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E e s s õ n a k s . 
Eesti keele uurimine on teinud väga suuri edusamme viimaste 
aastakümnete jooksul, kuid siiski ei ole kõik keele eneseavalduse 
alad leidnud küllaldast käsitlust. Kõige vähem on korda saadetud 
just hääldusseikade vaatlemises ja uurimises. Eesti keel on aga 
niisuguseid Euroopa kultuurkeeli, mis pakuvad üldfoneetilisest seisu-
kohast vaadates õige palju uut ning tähtsat. Sellepärast on all-
järgnevas töös tahetud anda foneetiline ning ühtlasi ka fonoloogi-
line ülevaade ühest eesti murdest. Selleks on valitud hiiu murde-
rühm, mis on käinud mitmesuguseid omapäraseid arenemisradu ja 
on seega huvitavam kui mõni teine keskpärane põhja-eesti murre 
või murderühm. Hiiu murdeid vaadeldes on ikka silmas peetud 
ka eesti ühiskeelt ja lähedasi naabermurdeid. Kirjeldades käsitlu-
ses olevate murrete häälikute foneetilist ehk füsioloogilist tagapõhja 
on püütud lahendada ka mitmesuguste häälikuarengute põhjust 
ning käiku ja katsutud selgitada seda, kust põlvneb Hiiu asustus, 
mille iga on umbes 700 aastat. 
Ainestiku saamiseks on allakirjutanu neljal suvel (1931, 1932, 
1933 ja 1934) olnud Hiiumaal 1—2,5 kuud järgemööda ja käinud 
selle aja jooksul kogu saare läbi vähemalt kaks korda. Uurimis-
matkadel on vahele jäänud ainult mõni harv küla või külakond, 
kust ei ole tehtud ülestähendusi või vähemalt kontrollitud mujalt 
hangitud andmeid. Pea-uurimiskohtadeks on siiski olnud Pühalepas 
Sääre, Kuri ja Keremaa küla, Kassari, Käinas Villemi ja Luguse 
küla, Emastes Viiterna küla ja Reigis Kõpu ning Rootsiküla ümb-
rus. Kogutud ainestikku korraldades tuli ilmsiks mõningaid lünki. 
Nende täitmiseks on 1937. aasta suvel oldud veel mõned päevad 
Pühalepas, Reigis ja Kassaris. Hiiu murdeid on uurinud ka Ak. 
Emakeele Seltsi stipendiaadid, kellest peab eriti mainima üliõpilasi 
E. P a a s i ja P. P a l m e o s t . Nende kahe koguja kui ka teiste 
stipendiaatide (M. T e d r e , E. A i d a s , A. R a u d s e p p , S. Soo-
s a a r ) ülestähendisi on kasutatud üksnes lisa-tõestusmaterjalina, 
sest foneetilise töö koostamisel on väga oluline käia põhimõtte järgi : 
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oma kõrv on kuningas. Pealegi on vanematel murdekogu j atei üles-
tähendiste foneetiline külg õigegi nõrk. Ainult P. Palmeose ja 
suurtes joontes ka E. Paasi kogud on foneetiliseltki usaldatavad. 
Objektiivsete tulemuste saamiseks on hiiu murdeid uuritud 
ka katselisfoneetiliselt. Selleks on kutsutud Tartu Ülikooli Fonee-
tika Laboratooriumi Kassari keelejuht 1933, Pühalepa ja Reigi 
keelejuht 1935, kelledega on tehtud mitmesuguseid kümograafilisi 
ning palatograafilisi katseid. Ühtlasi on fikseeritud labiaalset ja 
lingvaalset artikulatsiooni ka fotoplaatidele. 
Hiiu murdeid tähele pannes on kõigepealt arvesse võetud vana 
põlve keelt, kellel on välismõjusid vähem või ei ole neid sugugi. 
Arvesse on võetud ka keskpõlve ja noorte keeleuusust. Murdeuuri-
jal on Hiius selle poolest soodsamad töötamistingimused kui paljudel 
muudel murdealadel, et hiiu murded on täiesti elavad tänapäevgi. 
Korrektset murret võib väga sageli kuulda näiteks ka koolilastelt, 
vanadelt merimeestelt ja isegi kohalikkudelt haritlastelt, kui need 
ei pea murde oskamist oma autoriteeti vähendavaks omaduseks. 
Kuivõrd elav on Hiius murre, osutab seegi huvitav fakt, et mit-
med välismaale sattunud hiidlased, kellega allakirjutanul on olnud 
võimalust kokku puutuda, on unustanud eesti ühiskeele või kõne-
levad seda puudulikult, kuid samal ajal on neil murre säilinud. — 
Murde hääbumine ei ole aga Hiiuski kauge tuleviku küsimus, 
õigupoolest on Hiius just praegu käimas suured sisemised reformid, 
mis hävitavad vana ühiskondliku korra ning vana kultuuri. Kui 
allakirjutanu sattus 1928. aastal esimest korda Hiiumaale, künti 
Emastes veel härgadega, võis näha üksikuid vanemaid naisi küüt-
kuubedes ning rõhkudega jne. Vahepeal on tulnud saarele omni-
bused, autod, mootorrattad, raadiod, ühiskauplused ja nendega 
täielik alistumine linnakultuurile. Uute vooludega käib käsikäes 
ka keeleuususe uuendumine, mis noorematel muutub üha üldise-
maks. — Puhastki murret kõnelevail sugupõlvedel ei ole keel üht-
lane. Iga kord ei ole erinevuste olemasolus mõõduandev võõras, 
väljastpoolt tulnud mõju, vaid sisemine areng. Mainitagu siinkohal 
niisuguse uusarenguna vaid redutseeritud ρ ~ v-d, mis nooremail 
on muutumas ä-ks. Et keeleuusus on põlvest põlve muutunud 
mõnes punktis, osutavad huvitavad reministsentsid omaaegseist 
häälikumuutustest. 
Hiiu murrete uurimisel on allakirjutanut majanduslikult lah-
kesti toetanud E. V. T a r t u Ü l i k o o l , kellelt on 1933. aasta 
suvel saadud vastav teaduslik stipendium, õ p e t a t u d E e s t i 
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S e l t s ja A k a d e e m i l i n e E m a k e e l e S e l t s on võimalda-
nud keelejuhtide Tartu toomist ning osalt ka kohal töötamist. 
Neile olgu öeldud kõige siiram tänu. Allakirjutanu on tänu võlgu 
ka oma õpetajatele prof. A. Sa a r e s t e l e ja prof. J. M ä g i s t e l e , 
kes on alati vastutulelikult andnud näpunäiteid ning vajalisi and-
meid. Veel olgu tänatud mag. E. B a k i s , kes on abistanud fonee-
tiliste fotode valmistamisel, ja katsetamistel abiks olnud hiidlased 
A. H i i t o n e n - H a a v a m ä e , E. K v a r n s t r ö m ja M. K a l j u . 
Dr. Μ. Τ oo m s eit, mag. Α. R a u n a l t ja üliõp. Α. Kukelt on 
saadud väärtuslikke andmeid Saaremaa murretest. Last not least 
olgu tänatud mag. E. A r i s t e , kes Hiiu etnograafiat uurides on 
aina abiks olnud ka keeleliste teadete hankimisel ning on kirjuta-
nud puhtaks käesoleva töö. 
Kuigi eesti keele kohta on olemas väga vähe foneetilist kir-
jandust, on siiski hakatud keele häälduslikku külge tähele panema 
õigegi varakult. Juba kõige vanemateski grammatikates leidub 
mõningaid huvitavaid viiteid sellest, kuidas eesti keele hääldus eri-
neb saksa keele omast. Vaadatagu selleks S t a h li teose „Anfüh-
rung zu der Esthnischen Sprach" (1637) erilist peatükki : Von der 
pronunciation und aussrede, G ö s e k e ,,Manuductio ad Linguam 
Oesthonicam" (1660), lk. 4, H o r n u n g i „Grammatica Esthonica 
brevi Perspicuâ tarnen methodo ad Dialectum Revaliensem" (1693), 
lk. 3. 18. sajandist torkab silma H e l l e - G u t z l e f f i „Kurtz-
gefasste Anweisung zur Ehstnischen Sprache" (1732), lk. 1, kus 
esitatakse „Vorerinnerung von den Buchstaben und deren Aus-
sprache". Sajandi tähtsaim keeleõpetus, Hu pe li „Ehstnische 
Sprachlehre für die beyden Hauptdialekte, den revalschen und 
dörptschen nebst einem vollständigen ehstnischen Wörterbuche" 
(I trükk 1780) ei paku eelkäijaga võrreldes foneetika seisukohalt 
palju uut, kuid nendib siiski mõningaid uusi huvitavaid seiku, nagu 
teise poolpika silbi olemasolu (II trükk 1818, lk. 12). 
Üheksateistkümnendal sajandil hakkab eesti keele uurimine 
edenema kiirete sammudega. R o s e n p l ä n t e r i „Beiträgede" 
ümber koondunud ringkonnas on elavaks kõne- ja vaidlusaineks 
hääldusnähtusedki, mida tahetakse ortograafias täpselt fikseerida. 
Üldse peab ütlema, et vanemal ajal on eesti keele foneetikast ehk 
hääldamisest kõnet vaid ühenduses ortograafiliste küsimustega. 
„Beiträgedes" võtavad häälduse kohta sõna L. v. Luce, J. H. Ro-
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s e n p l ä n t e r , 0. W. M a s i n g , soomlane А. I. A r w i d s s o n ja 
Kr. J. Pe t e r son . Viimast autorit peab selle poolest eriti esile 
tõstma, et tema sulest on ilmunud esimene puhtfoneetiline kirjutis, 
nimelt „Das Charakteristische der Consonanten mit besonderer 
Hinsicht auf die ehstnische Sprache" (Beiträge XIII, 1821, lk. 
86—94). Peterson on üritanud selgitada konsonantide teket ja 
iseloomu Aristotelese kooli põhimõtetel, mis moodsale foneetikale 
pakub küll vähe teaduslikku, kuid oma aja nõuete kohaselt oli vägagi 
tähelepandav kirjutis. Ka väljaspool „Beiträgesid" on samal ajal 
avaldatud üht-teist foneetilistest küsimustest. Mainima peab 
0. W. M a s i n g u „Beitrag zur Ehstnischen Orthographie" (1824). 
Seda 39-leheküljelist brošüüri võib praegugi huvitusega lugeda kui 
esimest eesti foneetikaraamatut. — Edasi minnes grammatikate 
juurde leidub foneetiliselt tähelepandavat E. A h r e n s i keeleõpe-
tuses „Grammatik der Ehstnischen Sprache Revalschen Dialektes. 
1. Formenlehre" (1843) ja F. J. W i e d e m a n n i „Grammatik der 
ehstnischen Sprache, zunächst wie sie in Mittelehstland gesprochen 
wird, mit Berücksichtigung der anderen Dialekte" (1875). 
Möödunud sajandi 70-tes aastates ilmub eesti häälduse kohta 
mitu tähelepandavat tööd. Vähetuntud väljaandes „Einladung zur 
öffentlichen Prüfung im Gymnasium zu Arensburg am 17. und 
18. December 1871" (Kuressaare 1871) on nimetatud kooli Õpetaja 
Dimitri von M e w e s avaldanud kirjutise „Звуковыя особенности 
эстскаго языка". Kohe alguses ütleb autor, et „по письменнымъ 
знакамъ или буквамъ нельзя судить о свойств^, звука". Selle-
pärast ongi v. Mewes püüdnud kuulata elavat rahvakeelt. Nii-
suguse meetodi kasutamine on andnud rea õige huvitavaid tähele-
panekuid. Tähelepanekud on käesoleva töö suhtes selle poolest 
eriti olulised, et nad puudutavad ka hiiu murretele lähedal seisvat 
Saaremaa rahvakeelt. 1873. aastal, samal aastal, mil ilmus 
M. W e s k e väitekiri „Untersuchungen zur vergleichenden Gram-
matik des finnischen Sprachstammes" (Leipzig), avaldas Pöide 
õpetaja Ν. Ν oi e k e η oma „Aabitsaraamatu sisssejuhatuse. Laste 
koolitajate õpetuseks ülespanndud". On raske öelda, kumb autor 
on esimesena valmis kirjutanud oma töö eesti keele kolmest väl-
test, kas Weske või Nolcken, kuid kindel on, et mõlemad uurijad 
on töötanud iseseisvalt. Nolckenile jääb siiski see au, et tema on 
esimesena tarvitanud kolme välte järjekindlat märkimist. Hiiu 
murrete seisukohalt on Nolckeni töö sellega õige tähtis, et temas 
leidub rohkesti vasteid hiiu kvantiteedisuhetele ja ka häälikute 
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kvaliteedile. — M. Weskest olgu öeldud veel seda, et temal on 
olnud üldse suured huvid eesti häälduse vastu, nagu osutavad 
„Eesti keele healte õpetus ja kirjutuse wiis" (1879) ning õpetatud 
Eesti Seltsis peetud kõned (EK 1937, 202). — Vanematest auto-
ritest tuleb nimetada veel Vändra kurttummade kooli direktorit 
C. H ö r s c h e l m a n n i , kes on avaldanud esimese eesti keele kohta 
käiva foneetilise häälikumonograafia : „Studien zum Lautwandel 
des õ im Estnischen" (ÕESA 1902, 37—49), milles esitatakse 
õigeid vaatlusi, kuid antakse siiski väär lõppotsus. Hörschelmann 
arvab nimelt, et õ ei ole algselt olnud omane eesti hääldussüstee-
mile, vaid on arenenud keelde võõral — vene keele — mõjul, 
arvamine, mida pooldas К. A. Hermanngi. — Kui käesoleva sajandi 
algul hakkas ilmuma „Eesti Kirjandus", on ka tema veergudel 
ilmunud mitmeid tähelepandavaid foneetilisi kirjutisi (vt. EKirj. 1908, 
lk. 135—139, 159—164; 1909, lk. 145—154; 1911, lk. 161—171, 
200—208). 
1913. aastal ilmus L. K e t t u s e väitekiri „Lautgeschichtliche 
Untersuchung über den Kodaferschen Dialekt", mille alguses on 
pikem foneetiline sissejuhatus. Kettuse töö ei ole saanud eeskujuks 
mitte üksi eesti moodsele murdeuurimisele, vaid selles on pandud 
alus ka puhtteaduslikule foneetikakäsitlusele Eestis. Kettunen on 
oma tulemused saanud peamiselt objektiivsete katsete varal. Kuigi 
temal kasutada olnud eksperimentaalfoneetilised meetodid on vahe-
peal vananenud, püsivad esitatud resultaadid siiski tänapäevgi õige-
tena. „Phonetische einführung'il" tuleb käesolevas töös peatuda 
väga mitmes eri kohas. — 1920. aastal on A. S a a b e r k aval-
danud „Tegeliku eesti foneetika alged", mis on küll õige kontsiisne 
raamat, kuid pakub sellest hoolimata keelepärase ülevaate eesti 
ühiskeele hääldusest iseseisvuse algaastail. Saabergi töö on eriti 
sellepärast mainimisväärt, et temas on toodud ühiskeele hääldus 
niisugusena, ega ole kuigi palju esitatud teoreetilisi norme. — 
Kõige uuemast ajajärgust peab nimetama esijoones Tartu Ülikooli 
endise foneetikaõpetaja W. Ρ e t e r si uurimistegevust, mis on olnud 
üsna viljakas. Tema peamiseks käsitlusteemaks on helikõrguse 
liikumine ehk kõnemeloodia. Seda küsimust käsitlevad „Esimene 
katse eesti keele kõnemeloodia võrdlevas uurimises" (EK 1926, 
lk. 133—178; 1927, lk. 1—48), millest on ilmunud ka saksakeelne 
kokkuvõte „Bericht über eine experimentalphonetische vergleichende 
Untersuchung der Estnischen Sprechmelodie" (Hamburg 1927). 
Teine Petersi tähtsam töö on „Sprechmelodische Motive nach-
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gewiesen in experimentalphonetischen Aufnahmen estnischer Vers-
rezitation" (Akadeemilise Kirjandusühingu Toimetused III, 1927). 
Kõige viimasemal ajal on allakirjutanu ja tema õpilaste poolt 
avaldatud rida spetsiaaluurimusi peamiselt ,,Eesti Keele" aasta-
käikudes, nagu E. P õ l d r e „Intonatsiooni, kvantiteedi ja dünaa-
milise rõhu suhteist eesti keeles" (EK 1937, 164—182), õ. S õ s t e r 
„Teise silbi poolpikk vokaal eesti ühiskeeles" (EK 1938, 213—223) 
jne. Täielik ülevaade eesti keele foneetilisest käsitlusest on ilmunud 
allakirjutanu õige häälduse kohta käivas teoses „Eesti keele õige 
hääldamine" (Tartu 1939). 
Veel vähem kui eesti keele häälduse kohta on kirjutatud hiiu 
murrete hääldusest ning hiiu murretest üldse. Vanim uurija, kes 
on isiklikult käinud Hiiumaal ja teinud seal ülestähendusi, on 
akadeemik F. J. W i e d e m a n n . Oma 1862. aasta uurimistöö 
aruandes mainib ta nimelt Hiiumaal käimist (Bericht über eine 
im Sommer dieses Jahres zu linguistischen Zwecken unternommene 
Reise, Mélanges Russes tirés du Bulletin de l'Académie Impériale 
des Sciences de St.-Pétersbourg. Tome IV. St.-Pétersbourg 1872, 
lk. 320). Wiedemannil on Hiiumaal olnud ka keelehuviline abiline: 
Pühalepa kauaaegne õpetaja A. von S e n g b u s c h on saatnud 
akadeemikule oma paberilepanekuid (vt. EWb-i eessõna lõppu). 
Allakirjutanu on muide kokku puutunud mitme vanakesega, kes 
mäletasid, kuidas Sengbusch küsitles haruldasi sõnu või nende 
tähendusi. L) Võib arvata, et suurem osa „Ehstnisch-deutsches 
Wörterbuch'is" esinevat rikkalikku hiiu sõnavara on pärit just 
Sengbuschi sulest. Peale sõnaraamatu toob Wiedemann hiiu mur-
rete ainestikku ka oma keeleõpetuses „Grammatik der ehstnischen 
Sprache" (1875). Hiiu murded on selles teoses esitatud koos teiste 
saartemurretega (vt. seletust lk. 56). 
1877. aasta kevadel puutus M. W e s k e Tartus kokku kellegi 
Käina mehega. Sellelt mehelt on Weske kirja pannud murde oma-
pärasusi ja õpetatud Eesti Seltsi sama aasta septembri koosolekul 
on peetud ettekanne tehtud märkmete põhjal. Ettekannet on võrd-
lemisi pikalt refereeritud ÕESA-s 1877 (Tartu 1878), lk. 110—113. 
1) Kassari Laasi talu peremees Jür i jutustas, et tema olles poisike 
sõitnud Sengbusch Pühalepa j a Käina vahel isel teel talle vastu. Jüri kohal 
peatanud ta hobused j a küs inud, mis on h ä r j a h õ i k . Jür i seletanud selle 
ära. Wiedemann EWb-is leidubki Hi iumaa sõnana h ä r j a h õ i k 'ais 
Maass, E n t f e r n u n g , wie we i t m a n das Gebrüll eines Ochsen hört'. 
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See referaat on esimene keeleteaduslik spetsiaalkirjutis hiiu murrete 
kohta. Wesket on tollal kõige enam huvitanud eesti keele kvanti-
teedisiisteem ja sellepärast on kõnesolevadki märkmed tehtud pea-
miselt väldete kohta. Autor on ühtlasi katsunud hiiu murretest 
leida tuge oma ortograafia-uuendustele : „Hier also haben wir es 
mit einem Dialekte zu thun, wo nicht alle von mir fü r die übrigen 
estnischen Dialekte bisher aufgestellten Regeln zutreffend sind. 
Wie ich hier manche Ausnahmen von meinem Firmationsgesetze 
höre und sie constatire, so würde ich das gleiche in Bezug auf 
das Mittelestnische und die südlichen Dialekte thun, falls in diesem 
solche Ausnahmen vorkämen. Will man nun, dass die Dagöschen 
Esten die revalestnische Schriftsprache richtig aussprechen sollen, 
so muss man die starken Formen von den schwachen in den est-
nischen Büchern auch fü r das Auge unterscheiden" (lk. 111—112). 
Korjates ainestikku Kodavere murdeid käsitleva töö jaoks on 
L. K e t t u n e n liikunud ka muudel murdealadel ja on muuseas 
kokku puutunud hiiugi murretega. Selle tõttu on uurimuses „Laut-
geschichtliche Untersuchung über den Kodaferschen Dialekt" kui 
ka käsiraamatus „Viron kielen äännehistorian pääpiirteet" (Hel-
sinki 1917, ning selle teises trükis „Eestin kielen äännehistoria", 
mida käesolevas töös on sageli tsiteeritud) toodud mõningaid näi-
teid ka Hiiumaalt. Enam hiiu ainestikku leidub A. Saareste dis-
sertatsioonis „Leksikaalseist vahekordadest eesti murretes" I (Tartu 
1924) ja allakirjutanu Eesti rootsi laensõnade kohta käivas töös 
„Eesti-rootsi laensõnad eesti keeles" (Tartu 1933). Viimane töö 
baseerub väga suurel määral just hiiu murretel. Peale selle leidub 
hiiu näiteid mitmetes muudes töödes või kirjutistes. Nende hul-
gast tuleb eriti esile tõsta A. S a a r e s t e „Eesti keeleala murde-
lisest liigendusest" (EK 1932, 17 jj-d). „Eesti Keele" veergudel on 
avaldatud rida väärtuslikke hiiu murdetekste: H. M i h k e l -
son Reigist (EK 1925, 76—78), E. P a a s Reigist ja Püha-
lepast (EK 1929, 111—113), S. S o o s a a r Emastest (EK 1931, 
188—189), P. P a l m e o s Käinast (EK 1935, 65—66). Varemalt 
on A. S a a r e s t e avaldanud „Murdeproovi Hiiust" (EKirj. 1921, 
297—299). — Lõpuks olgu nimetatud A n d r u s S a a r e s t e 
„Eesti murdeatlas" (1938— ), kus Hiiumaa on esitatud tihedate 
vastustega. 
V O K A A L I D . 
T a g a v o k a a l i d . — Y e l a a r i d . 
(Velaar-palataalid, postdorsaalid. ) 
Lühikesed ja poolpikad vokaalid. 
α - h ä ä l i k u d p e a r õ h u l i s e s a s e n d i s . 
1. Eesti ühiskeele seisukohalt vaadates on hiiu a esindus 
tunduvalt omapärane. N.-ö. hariliku a esinemistingimused on hiiu 
murretes palju piiratumad kui ühiskeeles ja enamikus murretes. 
Hariliku ühiskeele a-ga on mõeldud taguse sarja hästi madalat 
häälikut, mille moodustamisel huuled on veidi ümmardunud. Mõnede 
teiste keelte, nagu saksa ja prantsuse keele seisukohalt vaadates 
on eesti ühiskeele a juba peaaegu o-rühma kuuluv häälik, sest 
vähene huulte ümmardumine suudab häälikule siiski anda labiali-
seeritud hääliku nüansi ( V i ë t o r EPh 106 jj-d). Eesti a kuulub 
üldiselt Ida-Euroopa a rühma. Selle nõrgalt labialiseeritud a esine-
mine hiiu murretes piirdub suuremas keeleala osas peaaegu üks-
nes pearõhulise asendiga, nagu osutavad allpool toodud näited. 
Kaugemal sõna sees on teisi a-le lähedasi tagavokaalide sarja hääli-
kute varjundeid. Üksnes nooremate keeleuususes, kes seisavad 
ühiskeele suurema mõju all, võib a esineda igas asendis, s. o. ka 
kaugemal sõna sees. 
Nagu osutavad mõlema katsealuse (Piil ja Rei) palatogram-
mid, ei leia a hääldamisel puudutust vastu kõva suulage. Selles 
suhtes on hiiu a ühtiv muudegi eesti murrete sama häälikuga. 
Ei tule arvata, et a oleks sedavõrd tagune avahäälik, et tema 
kujundamisel suunduks keel üksnes pehme suulae suunas. Suun-
dumist on küll ka kõva suulae poole, kuid keeleselg on üldse nõnda 
vähe tõusnud jõudeseisundist kõrgemale, et ta ei ulatu suulage 
puudutama. Väga väike on ka kogu keele tõmbumine tahapoole. 
Meie keeleselja järgi postdorsaalse ja suulae järgi velaar-palataalse 
a kohta on varemini foneetika seisukohalt kirjutanud L. K e t t u -
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n e n ja A. S a a b e r k , kes on üldse ainukesed, keda võib arvesse 
võtta seniste autoritena. K e t t u n e n LUKD 13 ütleb" Kodavere 
murde я-st, et „seinem klangeffekt nach lässt sich der laut wohl 
der „dunkleren" kategorie zuzählen, obgleich die α-basis im estni-
schen etwas mehr vorn als z. b. im suomischen liegen dürfte". 
„Tumeda" heliefektiga on autor muidugi mõelnud a labiaalsust. 
Kui ei panda tähele mainitud vaevalt märgatavat huulte ümmar-
dumist, ei ole subjektiivsel vaatlusel kerge jagu saada, milles aval-
dub a omapärasus, võiks ehk öelda, ebaselgus. S a a b e r k TEFA 23 
eksib arvates, et a moodustamisel on „suu rohkem avatud (huulte 
pilu laiem) kui e ja ä hääldamisel". Juba a labiaalsus ei luba 
huultevahelisel pilul olla väga avar, sest labiaalsuse peatingimuseks 
on just huulte teineteisele lähenemine ning ühtlasi ettepoole lükka-
mine. Kõige avaram pilu on eesti keeles ä-\. 
Juhud, kus a esineb, on järgmised. 
a. E s i m e s e s i l b i ü k s i k - a . PhI Sääre karcyz, viïjà0 laoii 
'viljaküün', pappsè 'kiriklasse', kalà„, рапорту 'pandavat', pahàa mèi, 
halvàlo 'odavalt', nafìkdz 'tael' ; Palade valad karD 'hõbedane kard-
pael küütkuue all', iintd maiêà0ZË 'ühte majja', kas 'ka'; Kuri 
va,èà0, mahà0, rariDd 'randa (ill.)', hârjà0 karà0 'härja kara', palàak 
'voodilina'; Suuremõisa tammèoÒD nahaßt 'pargitud nahast', temàa 
tahà0paliud mihnv ' tema tahab Tallinna minna', hallhyo 'sini-
kad'; Sarve lappseo. Kas afoì-mèz 'mees, kes hargiga ajab nooda 
ut ja jää all edasi" kios tavàjn 'kõige harilikum', vatsmaou 'lehma 
suurmagu', azjaaohand 'sünnis, sobiv', lafìkòz 'läks ära', mastik 
'nastik'. Käi Villemi kaoà0op ramp 'kadakaräga', saräßu 'sarapuu', 
pahamBÌDè 'pahempidi', appik 'hapuoblikas', kassï-tattdr 'kassitapp' ; 
Luguse kanà0, varà0 'vara, varakult', kaokDÕs^kaÜDäjp^Jialäp 
merkst) Nõmme riti al maoàj.èn iiznàa 'rüivaiba all otse magasin', 
kahjàaDÌ 'värviti mustaks', 1атвгепэ 'lepatriinu', mattiiz 'kate'. 
Ema Viiterna vanno ζ 'vandus', antty 'antakse', attònd 'vile, pool-
kulunud', lappssidnd 'lapserikas', narmiiDvmv 'narmastega varus-
tama', taïlàBUD 'sõtkelauad kangaspuudel', pahal 'pahl, varras, ora', 
kafjrjàζ; Tatermaa akkèoë 'hakati', Ιαβίορο 'labidad', õiniku lap-
pama 'Põhja-Norra, Murmani (kus hiidlased on käinud omal ajal 
kalastamas)' ]), aväiiDUz 'jääauk, avakoht merel'. Rei Pihla jalà-
1) Pòh j a-Jäämerel, Põhjamerel ja Valgel merel ka lastamas kä inud Hiiu 
meremehed on toonud kaasa ka mõningaid lapi sõnu, mida tuntakse j a tar-
vitatakse praegugi . Selle kohta vt. E K i r j . 1929, 164 j j . 
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Giirk 'jalakand', Rootsiküla hakksDi 'hakati', haraiBä ößtö 'argipäeva 
õhtul', vanàmaD 'vanemad', allìoiw 'sinikad', makkiD 'vanaaegsed 
hapendatud vereta tanguvorstid', VCLIOED 'valged', laoà 'soolvesi'; 
Ogandi kanà, kalà\ Kidaste varzwdo 'angervaksad'. 
Üldiselt vastab esimeses silbis esinev hiiu a algsoome a-le, või 
a on arenenud endisest diftongist või pikast vokaalist nagu ühis-
keeleski ( K e t t u n e n EKÄH 98, 125, 142 j j .). Eriti tõstetagu 
esile vaid üht juhtu. Käi murdes on aü nõrgaastmeliseks vasteks 
järgneva klusiili kao puhul a: raiiD — ravà0, latiD ~ lavàa, rava-
aliitm te 'raudrohi'. PhI ja Kas murdes on vastaval juhul a (vt. 
19c), Ema ja Rei taas o (vt. 12a); K e t t u n e n EKÄH 141 ja 
143. Samuti on a diftongi aï nõrgaastmeliseks vasteks, kui järg-
nev klusiil on kadunud: laïo ~ lajä 'vähem saar' jne. 
Toodud näidetest paistab, et lühikest pearõhulise silbi a-d 
võib kohata üldiselt igal pool hiiu murretes. Nagu näeb veidi all-
pool, võib aga mitmel pool olla samadel tingimustel ka teissugust 
esindust. Peale esitatud esinemisjuhu, s. o. üksik-α, leidub seda 
häälikut veel diftongides, nimelt kõigepealt ühiskeele ae, ai, ao, au 
vastetes. 
b. D i f t o n g ae : Piil Sääre saéràj. (~ saakrpo) 'ting', (kajsl — ) 
kaèlà0 'kael (noorematel)', taèvà0ζ taaèvp); Keremaa (Ιαυεν~-) 
laèvàa 'purjepaat, laev'; Kuri vaeràaz (~va0èrd) 'oidemia f usea', 
(aaèr ~) aérùn; Suuremõisa (pati ~) paêlàD, (kael*—) kaèlàn, 
(ίαεν ~) laêvàD (kõik näited on 16-aastaselt keele juhilt). Diftong 
<2-lise algosisega ka tugevas astmes on omane üksnes nooremale 
sugupõlvele, kes püüab vältida a labialiseerimist. Vanematel ja 
keskealistel on aga üldiselt siintoodud esindus. Kas taêvàj. (— läks 
tajkvp), laèvàp (~ lajkv), paèlà0D (~~pa0kl). Käi Nõmme paéiàj) 
(pâèl), Итвг kaèià0 (~kâèlp, ill.); Luguse taèvà0z (tâèvv, ill.), 
laévà0o (—' làèv); Jausa (kâèl —) kaêlàD. Ema Viiterna kûz nahlv 
vase 'kuus naela kaalub', asštand 'aastane', ahod 'ajage', las .— 
laèvà, kaki — kaélà. AES Ema kogudes on märgitud lakva, vakva, 
vaevà (MT 161,1). Siin kihelkonnas ei ole diftongi ae nõrga ja 
tugeva astme a-s kvaliteedivahet. Kui mõni keelejuht on labiali-
seerinud a-d, siis on ta teinud seda mõlemal juhul: aDkr — aßron. 
Rei Paopa, Poamaa, Ogandi taëvàz^takvv (ill.), Rootsiküla loìrnv 
aka, laëvào jne. Selle diftongiga on ka sõnad такгювд 'maarja-
päev', ja makrvjä 'maar ja jää ' . Esitatust näeb, et Hiiu murded 
jagunevad aë:aè vastete poolest kahte rühma. Ühelt poolt esineb 
kvantiteedi muutusega käsikäes ka kvaliteedi muutus, teisal taas 
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seda ei tunta. (Vt. järgnevat kaarti 1.) Kvantiteedi muutus on 
üldfoneetiliselt täiesti arusaadav. Tugevas astmes ei pikene üksnes 
diftongi teine osis, vaid ka esimene osis teeb kaasa pikenemise. 
Eesti keeles maksab aga niisugune seadus, et hääliku pikenemisega 
käib käsikäes intensiivsem moodustusviis (vt. A r i s t e Eesti b, d, 
g ja k, p, t suhtest, ÕEST XXX 65 jj-d). Kui häälikut häälda-
takse intensiivsemalt, siis võetakse kõiki organeid suuremal määral 
tegevusse. Käesoleval juhul on muu seas ae tugeva astme häälda-
misel huulte tegevus sel viisil intensiivsem, et huuli lükatakse roh-
aè (άε Joonis 1. a0s 
kem ettepoole ning ühtlasi ümmardatakse enam. Seega saadaksegi 
harilikust rohkem labialiseeritud a0 või ä. 
Kõnesolev huvitav kvaliteedi vaheldus on muidugi hilistekki-
nud. Seda esineb peale Hiiumaa ka Saaremaa murretes, kuigi 
teissuguste häälikukvaliteetidega : AES Khk taèva isa, aèoa, aèlae, 
aèr ~ aim, almttama, inna alv as 'tulemata jäänud aevastus', 
aivastama. K r j kalràD —' sicà läks kaera, talvàz ~ taèvv (ill.). 
Enamik Saaremaa murrete uurijaid ei ole aga seda peent kvali-
teedivaheldust paberile märkinud. 
Praegune hiiu murrete aé ~ aae jne. põlvneb mitmest eri 
algkujust, nimelt ·<ai (lajkv, taêvà0ζ, vajènd, vaêrà0ζ, a0èc), «a-\-kl, 
kr nõrk aste (kajkl, pajl), <CaJa (aëstana, аеаэ). Esitatud põlvne-
misjuhtudest on üksnes esimene üldine murdejoon, mida tuntakse 
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laialt muudestki eesti murretest ( K e t t u n e n EKÄH 140). Muu-
tused aiv^>aev ja air aer on hääldushõlbustuse tulemusi. Keele-
otsa tremulandi r moodustamiseks peab keeleselg laskuma veidi 
lohku, et ots saaks vabamalt liikuda vastu kõva suulae esiosa ja 
sealt taas tagasi tõmbuda. Keeleselja madalam asend tekib aga 
juba eelneva vokaali kujundamisel. Nõnda saabki siis kas madala 
ι või veelgi madalama e. Teatavasti on paljudes murretes ning 
ühiskeeles ka er-ühendis vokaal astme võrra madaldunud, andes är. 
Ühendis air on i madaldumiseks kaasa mõjunud eelnev madal a-gi. 
Kõrge vokaali i madaldumine ν ees seletub naabruses olevate 
vokaalide, enne kõike kahe a, mõjuga. Ühendis aiva ei ole v-\ 
nimetamisväärset keeleartikulatsiooni, vaid v-d moodustades on 
keel enam-vähem naabruses olevate vokaalide artikulatsiooni asendis. 
Nõnda siis on ι ees ja taga madal a artikulatsiooniasend, millest 
hüpe i asendisse on väga suur. Hüppe vähendamiseks tõuseb keele 
esiosa vähem, kas ainult e artikulatsiooni asendini või vähe 
kõrgemale. Samadel tingimustel on kahe a või a ja o vähene j 
madaldunud kas /-ks või £-ks. Ühendist a,èa jne. (οβα jne.,) on 
hiljemini e kantud ka a ette: aèo (poèo) jne. 
Tagasi minnes α/^-ühendi juurde, peab nimetama ühiskeele 
kaev-sbr\& vastet, kus järgneva o, või õigemini a, ees on ν ka-
dunud enne kui iv > ev. Praegu on see sõna väga mitmesuguste 
murdekujudega. Üksi Plil-s esineb Sääre nom. ka
a
è, ill. kâQja, el. 
kâajust—'kaust; Palade nom. ka0è, gen. kaßii, in. kâ0jaz\ Keremaa 
gen. kaja. Ka muudes -ivo- ja -«ш-listes sõnades peab ν kadu 
olema vanem kui e madaldumine ( K e t t u n e n EKÄH 140). 
c. D i f t o n g ai: Piil Sääre kÜDi haïzii sêz 'vingus, karmus', 
(r^hajLz), naine (~>najzè), kaieaitp 'kaevata', haistäß (~hajstmp 
'nuusutama', aizà0, laistè gen. lajštmd 'liist'; Palade saimè (<~sa))\ 
Loja aÎDatty (~ ajttpe) 'aidata, jätkuda, kõlvata'. Kas laimpz, 
naine, kaiBprnp, tainä
a
z — tainpst, raiskpz, VOID 'vait', paizeoan 
iile ζ 'paistetab üles'. Käi Villemi aioattp (—>ajttpmvz)\ Nõmme 
aizà0D (~>a0iz, alz), naine (—sûr ulk nâïzè), alaiit 'haigust' âhd 
'haige, haigus'). Ema Viiterna painaja röhiiB 'luupainaja rõhub', 
ait — aiüäD. Rei Ogandi, Sigala, Rootsiküla aitaÎDà; Rootsiküla 
maizl~ maizi 'maitsi, maad mööda'. Toodud näited osutavad, et 
ai ~ αί-diftongi puhul on hiiu murretes samad kvaliteedisuhted, 
nagu eelnenud ae-diftongiga. Erandi moodustab Kassari. Siin 
murdes on allakirjutanu aina kuulnud sama kvaliteediga a-d nii-
hästi tugevas kui nõrgas astmes. Selles suhtes ühtib Kassari 
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murre Elmaste ja Reigi omaga (vt. kaarti 2). Ent ka Pühalepas 
ja Käinas ei ole aj ~ ai suhe üldine. Noorematel on muidugi ilma 
labiaalsuseta vasted üldised, nagu näiteks PhI Suuremõisa vaim'—' 
vaimiiD. Vanemaltki põlvelt võib vahel kuulda kvaliteedi vahel-
duse puudumist, näit. Phl Sääre aio, haiz; Kuri laiD, vaiBÒn 
'vajunud'; Nõmba kainölvz; Keremaa vainoldud 'vaenlane, kurat'. 
Isikuti võib siin kihelkonnas, kus on üldse kõige suurem tendents 
labialiseerimiseks, kuulda ka vastupidiseid suhteid — à esineb nõr-
Joonis 2. !jl al ^ ai; ----- aj. —' ai. 
gaski astmes: Sarve раШа.
0
в; Kuri läink jne. Käi Villemi sur nò 
vaim; Luguse aiad 'haige, haigus', aio. — a0 f—ä) labiaalsuse kadu 
tugevas astmes põhjustab järgnev /. Eesti esise ning hästi kõrge 
i moodustamisel on huuled õige kitsa ning pika piluna; huulte 
asend on täiesti vastupidine labiaalsete ja labialiseeritud vokaalide 
omale. Tugevas astmes on i element pikem a omast; a moodus-
tamisel avaldab pikem ning intensiivsem / regressiivset mõju, 
nõnda et sel ajal juba, kui huuled peaksid olema a
a
( — â ) kujun-
damiseks ettepoole lükkunud ning ümmardunud, hakkab moodus-
tuma i kitsas pilu. Nõnda peab labiaalsus loomulikult ära jääma. 
Hiiu murrete ai põlvneb samadest alg-eesti allikatest nagu 
ühiskeelegi oma. Se'lepärast pole põhjust lähemalt peatuda selle 
küsimuse valgustamisel. Mainitagu vaid paari al-ga ühenduses 
olevat foneetilist seika. Nagu on ilmnenud esitatud näidetest, ei 
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tunne hiiu murded üldiselt ain aen. Üksikisikult võib siiski 
kuulda paénuttsitaksd (Phi Sääre), ôhsflênàzs (Phi Kuri) jne. 
Peale eelneva a on n- ja w-eelse i madaldumise põhjuseks n ja m 
ise. Vastavas kohas (43) puudutatakse hiiu murrete tugevat nasa-
lisatsiooni, mis on niihästi progressiivne kui regressiivne. Nasa-
leeritud hääliku juures on nibu ja pehme suulagi laskunud alla-
poole sellest asendist, kus nad on siis, kui käik ninakoopasse on 
suletud. Et säilitada siiski normaalset distantsi keeleselja ja suu-
lae vahel, kaldub keel natuke laskuma. 
d. D i f t o n g ao: Kas vaòld, laòo 'küünid', kanà0 аов, vöroii 
laòzdD 'võrgu lauast käbad', ôïlè Laòoòz 'värske õlu, mida viidi 
kannuga või ämbriga naabritelegi', OBÙst raÒDvmy. Käi Villemi 
kanà0 аов; Luguse kaÕB, vaòo, niaòo 'maod, maitsed'. — Juhus-
likult võib αό-d kuulda Phl-ski: Kuri uks on praòld, praòkkdl. 
Üldiselt on aga muudes Hiiu murretes peale Kas ja Käi aõ tund-
mata. Tema asemel esineb aa (vt. le). Toodud murdeiski esineb 
aò ainult siis kui algupärase a ja a vahelt on kadunud sulghääli-
kute nõrgem vaste — homorgaanne ahtushäälik, või ka mõni muu 
.ahtushäälik. 
e. D i f t o n g aa: Phl Sääre 1айоэпд 'puutaldrik', haiiD, jöoh 
kaiiDÒ 'jõgepidi', aal gen. auli 'mergus merganser', saiinpz ~ saä-
näßt, prauwà0 'proua', haäoulopz 'noomis'. — laa ЁГЭ 'küüni äärde', 
maa (gen. <C maDÙ ja maoii), kauttyn 'kaotanud', kaiiB 'kaob; 
Kuri uks on praükkdl; Keremaa hail pinu 'haoriit'. Näited osu-
tavad, et selles kihelkonnas võib au põlvneda kas vanast algupära-
sest au-àiîtongist või aa on saadud sekundaarselt algupärase α ja 
и või a ja о vähese konsonandi kao tõttu (vt. eelmist pügalat). 
Praeguses hääldamises ei ole vahet kummagi ам-diftongi vahel. — 
Algupäraste ja hilistekkinud diftongide kohta vt. 13c. Kas laäniBS 
'lakk, pööning', kaus, saunà0 aàl lastê герпэ auoùst väljv 'sauna 
leitsak lasti lõsnaaugust välja', lauritsO psv, laùzumeind 'lausu-
mine, rääkimine', — au esineb ainult algupärases diftongis. Käi 
Villemi auo 'haud', raiio; Nõmme laiiD, raütkamppsõn 'vanaaegne 
hästi tihedasti koetud meestekampsun'. — Villemi laÙDÒz 'kostiks 
viidav värske õlu'; Luguse kauDàae 'kaotab', laiiD 'küünid' — aa 
esineb samadel tingimustel nagu Kas-s. Ema Viiterna vaiiD 'vaod', 
maiiD 'maod', kaile è 'kaob ära', laiiD 'küünid'. — Diftong au esineb 
ainult siis, kui vokaalide vahelt on kadunud konsonant. Algupära-
sele au-le vastab ou (vt. 12f). Rei Rootsiküla, Ogandi, Sigala 
vaiiD 'vaod', ρ аир ρ ν райррд 'Paopa küla', maiiD 'maod'. — 
2 
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Diftongi esinemine on võrdne Ema omaga. — Peale esitatu esine-
vad РЫ, Kas ja Käi im-listena ka sõnad sau gen. saäws 'savi', 
αίιζ ( K e t t u n e n EKÄH 116). Samadel aladel on naùr gen. 
nääri 'naeris'. Täiesti ootusvastane ort au (Ema, Rei ou) esine-
mine selles sõnas (vt. lb). Sõna peab olema laen väljastpoolt. 
Teatavasti on soome keelele ja Põhja-Eesti rannamurretele omane, 
et kr, kl nõrgale astmele vastab praeguses keeles ur, ui: soome 
kaura, nauran, kaula. Samuti on kõnesoleva sõna soome ning 
J o o n i s 3. oim, maiiD; — haÙD, maiw; / / / aÙD maÒD. 
rannikumurrete vastetes au (soome nauris). Hiidlastel on alati 
olnud tihedaid sidemeid Soome randadega, eriti aga just Turu linna 
ümbrusega. Veel möödunud sajandil viidi Eestist Soome vilja ja 
toodi sealt vastu kõigepealt soola, tubakat ja riiet. Peale mõnin-
gate keeleliste nähtuste kõneleb Soomega suhtlemisest rida etno-
graafilisi esemeid. Turu saarestikust on hiidlased saanud oma-
pärase vaipteki rüi, nukkiiDsov rtti. Soomest põlvnevad Hiius levi-
nud kappidega kellad ja kiiktoolid. Teatavasti on Soomes naeri -
kasvatus olnud üldisem kui Eestis; eriti just Hiiumaal ei teata 
kuigi palju selle juurtaime viljelemisest. Sellepärast võiks arvata, 
et Soomes käies puutusid hiidlased kokku naerikultuuriga ja oman-
dasid kõnesoleva sõnagi. Usutavam on siiski, et naùr ~ noàr on 
laen Eesti põhjarandadelt ja nimelt Kuusalu neemedelt, milledega 
on hiidlastel samuti olnud väga tihedaid suhteid. Pole ka võimatu, 
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et Hiiumaale on omal ajal tulnud asunikke põhja-randadeltki. 
Selle küsimuse kohta vt. lähemalt allpool § 76 c. 
Kuidas esineb praegustes Hiiu murretes diftong au, osutab 
kaasasolev kaart 3. Algupärase au arengust > a ja ä vt. l a ja 19c. 
2. Esitatuga oleksid toodud kõik lühikese a esinemisvõima-
lused. Järgmisena tuleb kõne alla poolpikk à. Et see häälik võib 
kvaliteedi poolest lühikesest a-st erineda, siis on põhjust teda eraldi 
esitada. Juhud, kus à esineb pearõhulises asendis, on hilistekkinud 
diftongide ea, oa, õa ja öa hiiumurdelised vasted. 
a. D i f t o n g ea: Ema Viiterna sèàD, vèàD, rèào, kèàD ( ~ nom. 
kiûà) 'kala lõpused', mei vêàmè ( — vinàrnv 'vedama'). Rei Paopa vèàoi 
'veeti, tõmmati'; Rootsiküla, Sigala séào, vèàD. — Muudel murde-
aladel on diftongi järgosiseks à0. Ses suhtes pole PhI, Kas ja Käi 
üldistes labiaalsuse tingimustes erineval seisukohal (vt. kaart 1). 
Väljaspool Ema ja Rei piire kuuleb kõnesolevat poolpikka dif-
tongi järgkomponenti ka üldiselt nooremate kõnes, näit. Phi siào, 
viàD, riào. 
b. D i f t o n g oa: Ema Viiterna tòào, sòàD. Rei Paopa nuà 
tup: Rootsiküla, Sigala tòàz, sòào; Kidaste tòà-BoVs, òà-siip. 
c. D i f t o n g i d õa ja öa, mis on hiiu murretes ühte langenud: 
Ema, Rei sôà 'sõja'. 
3. a. Peale nn. normaalse ühikese a ja poolpika à kuuldub 
hiiu murretes veel labialiseeritud â-d ja à-ά. Selle α-nüansi pea-
tunnuseks on õige tugev huulte ettepoole lükkumine ning ümmar-
dumine. Keeleartikulatsioonis peab oletama samaaegset suuremat 
postdorsumi tõusu tagavokaalide moodustussuunas. Et on tõepoo-
lest olemas ka keeleartikulatsiooni muutust, tõendab asjaolu, et 
isikuti võib labialiseeritud à olla kas peaaegu või täiesti o. Keele 
tõus on aga siiski sedavõrd väike, et palatograafilised meetodid ei 
võimalda keele puudutusala saamist. Lühikese pearõhulise silbi ä 
esinemine on väga kõikuv ning individuaalne. Peale Rei ja Ema, 
kes üldse väldivad a labialiteeti, võib kõikjal seal, kus a esineb, 
kuulda ka â-d. Mida vanem murdekõneleja seda üldisem ning 
tugevam on labiaalsus. Nagu juba on mainitud, võib labiaalsuse 
aste väga kõikuda, kord on see nõrk, nõnda et teda tuleks märkida 
<20-ga, kord taas suurem — ά. Vahel on võimatu vahet teha, kas 
labialiseeritud vokaal kuulub veel üldse ß-rühma, või on ta juba о 
varjund. Võib esineda tõelistki o-d. 
Ainukese reeglina ä esinemise j a tema labialiteedi astme kohta 
2'·' 
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võib nimetada hääldusintensiteeti. Kui sõna on lause rõhust ole-
nevalt hääldatud suurema intensiivsusega, võib temas leiduv a ker-
gesti labialiseeruda. Ühel Plii Nõmba küla keelejuhil oli üksik-
sõnalistes vastetes, kus intensiivsus oli esimese silbi a moodusta-
misel eriti suur, ikka ä. Ka on pikas esimeses silbis â harilikum 
kui lühikeses. Et veidi osutada nüansside kirjavust, toodagu all-
järgnevalt PhI näited nõnda, nagu nad on kirja pandud igakordsel 
kuulmisel. Muudest murretest põlvnevates näidetes on aga nüüd 
ja edaspidi lihtsuse pärast labiaalsuse nüansid ühtlustatud ó-ks. 
Plii Palade kâks, âhè 'reheahe', vârèst 'varesed'; Reikama klâp 
'klapp'; Sääre tähht 'tahetud', käoiin 'kadunud', korjuv CID 'karju-
vad', kelkkè âsjò 'kõiki asju', iifìtd kâfvp 'sama karva', polii kerìk 
'Palu kirik', ρ or DID—pàroìo 'pardid', tâlinp ζ 'Tallinnas', pâppsèz 
'kiriklas', kâšthhein, ai korosDa 'ei kardeta', ä(eäoi 'aeti'; Kuri 
kozjàa käk 'leib, mille pruut küpsetas kosja ajaks', ka0ks, kämerez', 
Nõmba koks tiikkè, kähekspaiimmdnt_käks, la
a
ps; Keremaa korjad 
paks mets 'õige paks mets', kähs, poljpo, väladt^säraiD, vàzàk 
käzi, kàlàa ~ kolà0, hänsD — honsD. — Phl-s on igasugune a labia-
liseerimine kõige üldisem. Kas pâhlàao ~ pohlàj) 'pahlad, vardad, 
orad', lonte 'lahti1. Käi Villemi vâhèr ~ vântrèD (pl. nom.), kâr-
jàJauDpD, karjav närmpD, vähkl·, Nõmme mârjàjd 'marjule, mar ju 
korjama', pâstldo', Luguse kâhjô 'kahju' ; Jausa vâlad. Ema-st on 
allakirjutanu ikka kuulnud labialiseerimata α-d. Samuti on Pal-
meosel üldiselt a peale mõne juhu, kus on kirjutatud a0: AES 176, 
lk. 1. kajks, ka/imv, pajiàl 'pahl, varras'. Rei Rootsikülast on 
allakirjutanu ühelt keele juhilt kuulnud makki pähhi ^ pâhlào, 
seiitssaümmd/it_käks. Ema-s ega Rei-s ei saa pidada â-ά mingi-
suguse vanema häälduse jäänuseks, vaid esinemisjuhtudel on tege-
mist individuaalse hääldusnähtusega või it-liste naabermurrete 
mõjuga. Nagu osutab kaart nr. 1 pole Ema-le ja Rei-le üldse 
omane lühikese või poolpika a labialiseerimine. 
b. D i f t o n g i d ae, ai, ao, au. l b ja Ic on toodud juba näiteid 
nende diftongide tugevas astmes esinevast a
o
-st. Siinkohal peab 
üksnes lisama, et üldise a0 kõrval võib esineda ka tugevat labiali-
satsiooni, nagu näiteks: Plii Nõmba siaà0 sài, àittp (ill. sõnast âit); 
Värsu häiüd. Käi Villemi âèap, àèoé 'aeti'. Tugeva labialisat-
siooniga Phl-s on isikuti â siirdunud ka nõrka astmesse; on ju 
selles kihelkonnas murdekõnelejaid, kellel üldse puudub labialiseeri-
mata a. Niisuguses üldlabiaalses häälduses esineb siis pâïstà0B, 
lâînè, pâloàj, âwà0D (eri küladest) ja isegi hoista^aâ 'nuusuta ka' 
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(Sääre). AES murdeuurija E. P a a s on Phl-st pannud kir ja dif-
tongi aè esimese komponendi labialiseeritud ώ-ga, kuid â esinemis-
tingimustest ei ole tal olnud tõelist arusaamist. Temal esineb 
nimelt ka ÄII : ilm hâiiDUB vihmd, läUDUp gen. IÜUDUBI 'riiul, laudi', 
läusaline 'äkiline, püsti (kallas, mägi, sein)'. Vt. ka AES 85, 103, 
kus on paralleelkujudena toodud isegi loiio, lollime. Allakirjutanu 
andmeil on aga PhI, Kas ja Käi ait (ja au) ikka labialiseerimata. 
Samuti on diftongis aò (Kas, Käi) a n.-ö. normaalne (vt. Id ja le) . 
4. Nagu 2a on juba lühidalt mainitud, vastab Ema ja Rei 
poolpikale à-le Phl-s, Kas-s ja Käi-s àa (või à). Pearõhulises 
silbis tulevad siinkohal arvesse diftongid èào, òàa, oà0, iià0. 
a. D i f t o n g éà0: Phi Sääre séà0ζ, pèàae anomp. Kas séàa-laut. 
Käi Luguse ma^BèàQ 'pean', séà0, Villemi réà0 ahoruz (isikunimi), 
tuli pèàap^sò järel käimp. Siinkohal peab mainima, et noorematel 
murdekõnelejatel on pika ε asemel nendes sõnades eà0, kus ühis-
keeles ää võitleb ea-ga, näit. Phl-s hèà0 ( ~ vanadel he), pêà0 (—pe), 
äi tèàa (—äi tè), péàje janieeva (•—pels), héâastè 'hästi' (>-> hesté). 
Viimase rühma diftong on murretes üsna noor ning ilmsesti ühis-
keelest laenatud. Erna-s ja Rei-s on kõnesoleval juhul muidugi è à. 
b. D i f t o n g òàa: Phi Nõmba tòàaz; Sääre sòà0D, nòà0, òà0o\ 
Keremaa katjast sòàaζε panèmp. Kas nòà0Deop 'nugadega'. Käi 
Nõmme tòà0z ; Luguse tòà0o, sòà0o. Emaste kihelkonna piiril Jausa 
külas võib kuulda ka labialiseerimata a-ga: sòdo, tòàD. Oma-
päraselt on arenenud tueà-sõna nõrk aste. Phl-s võib hariliku 
tóà0z-kuju kõrval kuulda ka tòàζ, tòòζ, tóòst. óà0-diftongilistest 
sõnadest on tòàaζ ja tòà0st kõige enam tarvitatavad. Alati tarvi-
tatavad sõnad võivad aga n.-ö. kuluda. Kulumisnähtus on hiiu 
murretes üldse väga oluline joon, nagu selgub allpool vastavates 
peatükkides. Kulumise peapõhjuseks on mugavusprintsiip. Hää-
liku või häälikuühendi kujundamisel tahetakse muu seas vältida 
suuri distantse artikulatsioonikohtade vahel. Järelikult muutub 
mugavusprintsiibi tõttu paljutarvitatud ôà0-cliftongis àa keeleartiku-
latsiooni asend kõrgemaks ja huulteartikulatsioonis suureneb üm-
mardumine, kuni kaob peaaegu täiesti või üsna täiesti moodustus-
vahe õ ja àu vahel. — Siin esitatud diftongide esimese osise suhtes 
vt. kirjeldusi vastavate häälikute kohta. 
c. D i f t o n g i d oà0, iiào: Phi, Kas, Käi-s öä0 'sõja', öä0 'iva, 
tera', tahmä-öä0 'tungaltera'. Viimane sõna esineb Phl-s ka üä0  
kujul, must-iiào = tahmà-iiàa. 
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a k a u g e m a l sorta sees . 
5. Esimesest silbist kaugemal sõna sees on eesti ühiskeele 
seisukohalt vaadates lühikese a ja poolpika à esindus väga oma-
pärane ning kirju. On olemas kolm võimalust: võib esineda kas 
nn. normaalne a, à, või labialiseeritud a
v
, àa või redutseeritud ν 
õige mitmesuguste kvaliteedinüanssidega. Järgnevas ülevaates jäe-
takse üldjoontes kõrvale see küsimus, millest võib põlvneda järg-
silpide a, sest hiiu murretest leiab vaevu midagi, mis oleks olulise 
tähendusega põhja-eesti murrete seisukohalt. Kõne alla peab võtma 
ainult mõningaid üksikküsimusi, mille taga seisab mainimisväär-
seid füsioloogilis-foneetilisi nähtusi. 
a. L ü h i k e a. Selle hääliku esinemisvõimalused kaugemal 
esimesest silbist on väga piiratud. See võib esineda peamiselt 
ainult kolmandas, neljandas ja veel kaugemates silpides, kui ta 
seal ei ole redutseeritud. Teises silbis võib teda kohata üksnes 
siis, kui teine silp ülipika esimese silbi järel on lühike ega pole 
redutseerunud, või kui pikkades sõnades lühikesele ja pikale silbile 
järgnev teine silp pole pikenenud poolpikaks, nagu 011 üldiselt lugu 
lühemates sõnades: Phl οηια^ηαΐζεαά, ähvaropmsind 'ähvarda-
mine', kirjUDditd 'kirjutate', kölimaßa, vastatty, ištnao 'istmed' jne. 
a esineb üldiselt korrektsema häälduse puhul. Alati ning kõikjal 
võib kiiremas kõnes tema asemele astuda redutseeritud y. Muude 
Hiiu murdealade a esinemistingimused on täiesti võrdsed Phl omaga. 
b. P o o l p i k k à. See häälik on omane Ema ja Rei murdele, 
kus ta esineb teises silbis üldistel tingimustel, mis eeldavad pool-
pika hääliku esinemist. Ema Viiterna sü jòzsB^ilà, koänäü 'kau-
nad', kõhä 'koha, sudak', paläayo 'voodilinad', mei ennàst äi alànoy, 
säliä jääo 'teeosad'; Tatermaa süoäms tävè pärast 'viha pärast', 
ke-GäitsäD 'nurmenukud' lihnävori ρενάο 'linnavoori päevad'; Kuu-
siku loäwäo 'lauad'; õiniku nofjälvst 'norralased', èàt^toùkkò 
lòmàD 'head tõugu loomad'. Mõnedes vastu Käi-t olevates Emaste 
külades esineb siiski ka à0-d : Tatermaa keri jònioà ärä0 'keri kor-
raga ära', tilä0 '(mahlalaskmise) tila'. Rei Pihla sòvà kollàzdo 
'taimed, millega värviti kollast', lainmàz, pitkät^päväo, kûeàra-
mast 'vasevitriol värvimisainena', völläz 'võll', tilàDdov käe 'vana-
aegne voltidega kuub'; Kalana nüläz 'nõel', pözä 'pesa', kättäz 
'ketas', tüläDa 'tuulatakse'. 
Rei-st peab mainima üht erilist juhtu, kus esineb à. Nimelt 
esineb teatud verbitüüpide mitmuse kolmandas isikus ja kaudses 
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kõneviisis ootuspärase è asemel à, näit. Ogandi olàvvD 'olevat', 
nat^JulàvvD 'nad tulevad'. Käi-s on vastavad vormid olàaD, tulà0D. 
Rei esitatud à-lisi vasteid peab arvama kontaminatsioonikujudeks 
omal ajal ka seal tarvitusel olnud kujudest olào, tulàD ja Phl-le 
omastest οίενρο, tuisvpD. Teistel Hiiu murdealadel võib teise silbi 
poolpikk à esineda üksnes isikuti. Ühel juhul on siiski à ka Phl-s, 
Kas-s ja Käi-s üldine, nimelt nasaalide m, n ja η järel. Phl Kere-
maa vanàmpo 'vanemad', emàld 'emale', irnàl 'maotu'. Kas kanàD, 
tema, emä, vana. Käi Luguse kanà, Ιιαήηάζ 'kangas', afhmàstdop 
jne. Nagu näeb kohe allpool, võib siiski nasaalide järel esineda 
ß0-gi. — Mitte üksi enam-vähem homorgaansete häälikute puhul 
ei tule esile juba paarile korrale nimetatud mugavusprintsiip, mis 
püüab vältida liiga suuri hüppeid eri artikuleerimiskohtade vahel. 
Sama mugavusprintsiip põhjustab, et juhul, kui kaks täiesti eri-
nevat hääldusorganit on artikuleerimistegevuses, ühe tegevus peab 
taganema teise oma eest. àQ puhul on peale hariliku velaarpala-
taalse artikulatsioonikoha lisa-artikulatsioonikohaks mõlemad huu-
led. Nasaalide m, n ja η mõjul säilib ka järgnevat ά-d moodus-
tades nasaalartikulatsioon, s. o. nibu ja pehme suulae tagaosa 
jäävad neelu seinast eemale ega sule käiku ninakoopasse. Seega 
siis on nasaalile järgheval à-\ kaks lisa-artikulatsioonikohta. Et 
lihtsustada hääldamistegevust, taandub teine artikulatsioon, käes-
oleval juhul labiaalne (vt. ka 19). 
6. P o o l p i k k à0. See häälik on omane, nagu mainitud, Phl, 
Kas ja Käi murde teisele poolpikale silbile. Phl Sääre siioämd 
aßü '(interj.) oh taevas', mèoàfièD 'midagi', kalàc, liiìzàa 'luisu', 
tanàjnp, mustàaD marjà0o; Nõmba elàjiik, miirà0zèD\ Kuri nôikà0  
'nõo, nõtku'. Eriti pandagu tähele я-pluurale vöroäj 'võrgupüügil', 
poìlàj 'põllul', tiikkàa luoti 'tükikaupa', ja mõningaid komparatiive 
vanàjriOD, kshväjnaks 'kehvemaks', parà0m, pahàjn, kôvàjn. Kompa-
ratiivis ei muutu a > e kahesilbistes tüvedes, kus ka nominatiivis 
on kaks silpi ega pole astmevaheldust. Kas vâr-marjàAD 'vabar-
nad', mahà0, axéàuB 'ajab', jâaàjnv, map_jovàa tehà0 'ma ei jõua 
teha', nóà terà0ov, sjvà0o 'saavad' jne. Käi Villemi elà/na, 
maßä0DE sêz, paràjmùmà (!), annàa ôlûùs_pôjàa kâoè, tae'và0z eïtldB 
'virmalised vehklevad', miiaà0 VÖVGÕD 'vanaaegsed võrgud', saräßii 
'sarapuu'; Nõmme söea0 'ruuduline vooditekk', mòstà0t^sòkkà0o 
ja Μήηά0ΰ jähvz 'mustad sukad ja kingad jalas'. — Käesolevas 
näidestikus on poolpikk labialiseeritud a märgitud nõrga labi-
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alisatsiooniga — àa. Isikuti võib aga labialisatsioon olla suu-
remgi: à. Igalpool labialisatsiooni alal pole nooremale põlvele à0. 
enam üldiselt omane. Temast püütakse lahti saada kui hiidlast 
kõikjal reetvast joonest. On tähelepandav, et ka mõnedel vanadel 
pole ootusvastaselt labialisatsiooni. Nõnda näiteks ei esinenud ühel 
üle 80-aastasel Käi Luguse küla keelejuhil seda kunagi, kuigi vana-
kese hääldus oli muidu eriti vanaaegne. Ema-s on taas allakirju-
tanu võinud kohata üksikuid murdekõnelejaid õigegi tugeva <ž-ga. 
Poolpika àc labiaalsus kaob kohe, kui lauserõhuliselt teine poolpikk 
silp muutub lühikeseks. Asemele astub siis kas normaalne a või 
redutseeritud y. Olgu selle kohta paar näidet Käi-st: möhä0, aga 
möiza^sep läks si:šsd e'iàjny, ma:rè têp ^ pœràflDy katfr\ast 'Mare 
teeb põrandariide kangast' pä : rannDkai^Ost on kwmmk kälnarD, 
kafjüv klò'vàAD — lòvans vâhsl on swaà0 'kanga soalauad • soa-
laudade vahel on suga', vaìlàjtè 'lahti' — va:llalèz lrnàa 'vana-
aegne pealina'. — Kuidas on tekkinud hiiu à labialisatsioon, selle 
kohta vt. eriti 35 jj-d. 
7. R e d u t s e e r i t u d y ja v. Järgsilpides esinevast α-st on redu-
tseeritud nüansid kõige omapärasemad. Reduktsioon teeb kogu 
hiiu murde tajumise ning järelerääkimise võõrastele teatud määrani 
raskeks. Taandus toimub sel teel, et vastava hääliku moodusta-
misel ei ole küllaldases tegevuses need organid, millest oleneb hääliku 
kvaliteet. Kõnesoleva a puhul ei ole keeleselg tõusnud küllaldaselt 
pehme suulae suunas, kogu keel on tõmbunud tahapoole vähem 
kui seda nõuab normaalne moodustusviis. Peale selle on huuled 
vähe eemaldunud indiferentsest avaseisundist. Võib öelda, et kogu 
hääldusorganism ülevalpool häälehuuli on peaaegu relatiivses jõude-
seisundis, s. o. umbes selles asendis, millega moodustatakse ilma 
värvinguta neutraalne vokaal, mida muuseas tunneme väikelaste 
esimese häälitsusena. Reduktsioon on omane kõigile hiiu murretele. 
Piil Sääre jäkksymp, kahattp 'kaevata', ößtyzdld 'õhtusöögile', 
laäppy 'laupäev'; Kuri vorvD 'võõrad', tiölyn 'nõelad'; Nõmba haä-
lyz 'aurus'. Pandagu eriti tähele lauserõhust tekkinud reduktsioone: 
sel:ny^sê-z 'seinas', sa: mmylo^o'lle 'sammalt oli'. Kas IÛHÎVOD 
'lähevad', vlmyks, töuovB 'tõotab', neljanDvmvl 'neljandal', jahu 
jõzEDymp 'jahvatama', karttejyo 'kartjad'. Käi Villemi ally, 
perèmès käšNo jälld sehny mihny, kikkàroynD 'püherdanud'; Nõmme 
tulttyksd 'tullakse' k â j y z 'kaelas'. Luguse söloy krüzittymy 'teed 
tegema', kèskòmy 'kiskuma', vifìkyD 'kihvad'. Ema Viiterna kinni-
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DVI 'kinnitatud', najorvst 'väikesed sipelgad', pekksiI, IEHÎVOD 'lähe-
vad', iriDVD 'irvitad'; Tatermaa aeštvD 'aastad', ICLBIGVD 'labidad'; 
Kuusiku (nooremail) leÙBV 'laupäev', vana-sämn 'vanakurat', unu-
DvriD 'unustanud'; õiniku kihlav 'mürgiga'. Rei Pihla kaks änm 
iühz 'kaks härga ikkes', nòaÌD vifìtlavOD keroa-aÏDOz 'kodukäijad 
vihtlevad surnuaial'; Kalana läntvvt^tahva 'lähevad taevasse', 
ρόέουηΐΌ 'palmitsema', kerDV kihm 'keeratakse kinni', IOUGUDVÌTIO 
'lõugutama'. — Nagu nähtub toodud näidetest, võib a redutseeruda 
kõikjal kaugemal sõna sees, kus ta ei ole poolpikk. Siinkohal ja 
mujal on Rei ja Ema näidetes tarvitatud märki v, mujal aga p. 
Sellega on tahetud alla kriipsutada, et reduktsioonis esineb tõeline 
a, mille ilme ei ole aga küllalt selge. Muul murdealal on redutsee-
ritud häälikul ilmne ä-varjund juures. Et see redutseeritud häälik 
on tõesti ä-le lähenev, tõestab muu seas asjaolu, et nooremal põlvel 
on ta isikuti muutunudki ä-ks. Esitatud redutseeritud ρ ja υ on 
vaid üldisemad nüansid. Redutseeritud häälikutel pole nõnda kind-
laks määratud piire, nagu normaalsetel keelehäälikutel, vaid nendel 
on varieerumisvõimalused õige suured. Sellepärast võib igal Hiiu 
murdealal kuulda veel mitmesuguseid isikupäraseid varjundeid, 
nagu juba mainitud ä-d, ε-d, redutseeritud â-à või täiesti indife-
rentset vokaali, mille märgiks on parema foneetilise märgi puudu-
misel tarvitatud a-d. Nüansside kirjavuse kohta toodagu mõnin-
gaid näiteid: Phl tòma 'tooma', ottsa 'otsa', miiija 'müüa', kûÎDd 
'kuulda', läks rariDd 'läks randa', oindD 'kohioinad', vördD 'võõrad', 
linD leüDdB 'lind lendab', maksma', löünsst 'lõunast', pöivwh a
a
èa 
'põuaaeg', pulodti 'puldan', pezèmez 'pesemas', laiilms, nimslDszs 
'nime poolest, nimeldasa', mirûvs kevà0oe 'mineval kevadel'. Siin 
kihelkonnas on redutseeritud a-d mõnel juhul minimaalselt kuulda 
või a on lõpult täiesti kadunud, nagu näiteks Sääre äi tahàa  
ta pä:le vatt3, vahe verso 'blond' lamp^poïziks 'lambapoisiks'; 
Nõmba omà nalzso. Kas kammittsdzd 'kammitsasse', soeijd 'söö-
ja, vähktõbi', tarneks koïlàtm ' tumekas kollane'. Isikuti võib 
kuulda ka samasugust ν-ά, mis Reigis on üldine. Käi alla, mazìodo 
'maasikad'x). Ema õiniku kippattv, 'liigutada', aeštvD 'aastad'. 
Siin on hääldatud a, millega kuuldub samaaegselt e. Rei ähize 
'üheksa', iiltte 'hüütakse, kutsutakse', möize 'mõisa', meitsp '(iil.) 
1) Kui 1850. a. paiku sündinud katsealusel Nõmme külast lasti seda 
sõna veerida, luges vanake: emm, aa, ess, ii, kää ee, tee. Seega siis p idas 
murdekõneleja ise seda redutseeritud a vastet e-hääliku nüansiks. 
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metsa', varzìodo 'angervaksad'. Inimesiti on võimalik kuulda ka 
z>-d: pöloõz riiGiD leikkpmpζ 'põllul rukist lõikamas'. — Esitatud 
kirjut redutseeritud a pilti teeb veelgi kirjumaks asjaolu, et siis, 
kui tahetakse hääldada selgelt ning pikkamööda, või mõnd sõna 
eriti rõhutades, ei kuuldu redutseerimist üldse. Seesugusel juhul 
esineb normaalne a. Peale selle võib labiaalsete konsonantide järel 
kuulda labialiseeritud reduktsiooni, näit. Phl temp ρ ρ 'Tempa 
küla'. — On huvitav tähele panna, kuidas hiidlasest kirjamehed 
annavad ise edasi redutseeritud a varjundeid. Näiteks kirjutab 
Hurda vanavarakogu j a T i k e r p u u Plil-st 1888 (Η II 41, 195 
jj-d) warge 'varga', iihife 'üheksa', weerewe kiwi päele äi ka/u 
fammeli, naisterahwed jne. Teine Hurda kir jasaatja M e y kirju-
tab 1889. aastal Phl Sääre külast (Η II 41, 55 jj.) kohtä, söö-
matä, leikomäs 'liikumas' jne. Hiiumurdelisel luuletajal E. H. V r a -
ger ' i l on luuletiskogus „Valged rannad" (Tallinn 1.938) tubaged 
'tubakat' (lk. 8), katedeks 'katetaks' (8). Mõned uuema aja 
murdeuurijad ei ole seda tähtsat murdejoont üldse registreerinud 
või on teda maininud ainult möödaminnes. Reduktsiooni esine-
mise registreerimist leidub siiski järgmistel murdeuurijatel: Paas ' i l , 
näit. MT 77, 1 Rei Puski mahtuvan 'mahuvad', lk. 10 Phl Kukka 
sakle 'Sakla küla', hiippiittamd 'uputama', öppettas teaema 'õpetas 
tegema'. AES 85, 105 ütleb sama autor: ,,a on Pühalepa murdes 
püsinud vaid üldiselt kahesilbiliste sõnade nõrgas astmes. Tuge-
vas astmes ja enamsilbilistes peaaegu alati on a redutseerunud. 
Enamsilbiliste sõnade viimases silbis igatahes kunagi ei kuule a-d". 
R a u d s e p p ütleb oma „Häälikuloolises ülevaates Rõigi-Tahkona 
murdest", AES 89, 83: „Sagedasti, eriti kui sõna on tugevas astmes, 
ehk ka kaugemal sõna lõpus, on a redutseerunud: keisin linnas, 
Lehen pulma". õige pikalt, kuid mitmeti vääralt on R a u d s e p p 
puudutanud α reduktsiooni seminaritöös „Üksikute keeleliste nähete 
ulatusest Hiiumaal" (1927), EKA 197, lk. 27 jj-d. Tähtsamal 
hiiu murrete kogujal Pa lmeos 'e l on reduktsiooni märkimises sa-
mad traditsioonid nagu allakirjutanul. Möödunud sajandil on 
Hiiu α reduktsiooni kohta toonud õige huvitava kirjelduse M. W e s k e 
omas kirjutises õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamatus (SbGEG 1877, 
112 j j ) : „Das α verwandelt sich im Auslaute des starken Stam-
mes der dritten Lautstuffe in einen anderen Vocal, den ich am 
zutreffendsten mit õ zu bezeichnen glaube, z. B. Infin. jallgõ den 
Fuss, wakkõ das Lof, sukkõ den Strumpf statt j aliga, wakka, 
sukka, aber Gen. jala, waka, suka wie in Mittelestland und den 
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übrigen Dialekten; ferner die starken Formen minnnõ gehen, wõttõ 
nehmen statt minnna, wõtta, aber reines a haben mina ich, Minna 
(weiblicher Personenname), wöta nimm! ferner in den contrahirten 
Stämmen rikas reich, Gen. rikko für rikka, wõõras fremd, Gen. 
wõõõrõ statt wõõõra. Auch in der dritten Sylbe verändert sich 
das a. z. B. ilusõd statt ilusad die schönen, ob in allen dreisylbigen 
Wörtern, habe ich nicht untersuchen können. Gleichwie das a, so 
wird das e im Auslaute der starken Wortformen in õ verwandelt, 
z. B. Infin. kasko die Birke statt kaske, Illat, tammmõ in die Eiche 
statt tammme; die Genitive aber lauten kase, tamme', kõrrgõ hoch, 
wallgõ weiss, aber pime dunkel". — Kui vana on Hiiu redukt-
sioon, ei ole võimalik öelda kasutada olnud allikainestiku põhjal. 
ERKkA A — 36 (Ehstlendisches Inqvisitions Buch ueber den Dis-
trict Wieck) esineb küll lk. 1426 Kadeka Thomas, 1430 Matze, Simone 
Pertt, millest võiks arvata, et e taga peitub redutseeritud a. Tõe-
poolest on aga asjaolud nõnda, et 17. ja 18. sajandil oli muulas-
test kirjutajatel üldiseks kombeks asendada e-ga meelevaldselt mis-
tahes kaugemal sõna sees esinevat vokaali ( A r i s t e , EK 1936, 
7 jj.). Mainitud inkvisitsiooni raamatus esineb muidu ikka a seal, 
kus ootaks reduktsiooni: 1435 Sacklaby, 1438 Ticka Mart, 1440 
Vndama Jürna Thönis. Üks teine sama üriku kirjutusviis lubaks 
siiski arvata, et 17. sajandi lõpul oli reduktsiooni olemas. Nimelt 
on mitmele korrale ootuspärase e asemel kirjutatud a: 1434 Syllda 
Hans Joper (= Siilde), 1436 Ohla Laur (= Oole), 1617 Paitada 
(= Palade). Segiminekud oleksid võinud tekkida reduktsiooni 
kaudu, millest kõneldakse kohe allpool. Ei saa aga ka öelda, et 
see a-gi pole lihtsalt kirjurite ortograafiline võte. 
Redutseeritud vokaalid on omavahel akustiliselt õige lähedased. 
Missugused on nende nüansside vahed, ei ole olnud võimalik regist-
reerida. Vastuse võiksid anda elektroanalüütilised meetodid, mida 
allakirjutanu pole saanud kasutada. Kõrvakuulmisega võib redut-
seeritud a kergesti vahetada redutseeritud e ja u-ga. Akustiline 
lähedus on põhjustanud, et sageli esineb seal ρ — υ, kus ootaks 
redutseeritud u-d või e-d: Phl Palade Ιαενοραρ 'laevadega'; Nõmba 
haiilpz (— haùlòz) 'aurus'; Sääre kevàjip 'kevadel', tiitrpD 'tütred', 
ammpaiD 'ammugi', sup sai SÖDOD (~ SÖDÕD); Värsu mikkspp^polè 
miks siis pole'; Suuremõisa ištnpo istnao 'istmed'. Samasugu-
seid näiteid leidub ka teistest kihelkondadest. Reduktsioon on muide 
kaasa aidanud, et algupäraste -kka- ja -kko- sõnade rühmad on 
täiesti segi läinud. Phl Sääre hunìopD — hunìaÒD 'hunnikud', 
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tÜDriiGVD ~ tìiorìiGÒD, humiop — humÌGÒ 'hommikul'; Keremaa 
taÏDrsGOD >—' taìorsGÒD, seppiGOD — seppiGÒD 'sepikut', rättlGOD — 
räitiGÕD, miiÛGOD — mUziGÒD 'muulukad, põldmurakad'. Kas appi-
GTOD ~ appÌGÒD 'oblikad', lüppsiüpo liippsiüÕD. Käi Villemi maû-
apn — mäziüÕD, mustiopo ~ mustwÒD. Ema Viiterna limikkvD — 
lïmikkÔD 'lillergad', tÜDrüüVD ~ täorüüÕD jne. Reduktsiooni kaudu 
on saadud ka üldhiiuline teïnà0 — telnà 'teine', ning veel muid järg-
silpide vokaalide segiminekuid, nagu Phl Sääre SDDWOÌZS (transi.) 
'eriline ametmees vanaaegses pulmas'; Aruküla leppistp (— lep-
pistõ) pôïlàj 'endise Lepistu küla põllul', jne. (vt. 15a). Juba-
mainitud vanavarakoguja T i k e r p u u on märkinud Phl-st (H II 
41) Häed a/ema jala puud 'head voodijala puud' (181), nimitas 
förmeft 'nimetussõrmest'. Redutseeritud vokaal on mõjunud sedagi 
kaasa, et näiteks W i e d e m a n n i eesti-saksa sõnaraamatus on 
hiiu murde vale vorme: ahwne pro ahwna, nädrene pro tiadrane jne. 
Redutseeritud a pole omane üksnes Hiiu murretele, vaid seda 
esineb ka Saaremaal. Saaremaastki peab aga kahetsusega ütlema, 
et paljud AES-i murdeuurijad ei ole reduktsiooni üldse märkinud. 
Et reduktsioon Saaremaal on õige levinud, kinnitab J. A a v i k 
enesele omase temperamendiga teoses „Saaremaa keel ja kirja-
keel", lk. 21 : „Mingisuguse hääldamislõtvuse ja lohakuse tõttu 
mõned hääldavad teatavais silpides selge a ja e asemel mingisuguse 
segase õ-taolise hääliku: läks metsõ, jalgõ, kangõ, hakkõmõ mi-
nemõ. (Huvitav: just siin, valekohas oskab saarlane õ-d peaaegu 
hääldada!)". Järgmisel leheküljel lisab autor: „See a ja e segane 
hääldamine läheb mõnede juures koguni künni nende häälikute 
äravahetamiseni: pane saapad jalge ja mine õua — tule sissa, — 
hakkama wälje mineme, — roeked põlewed — läks sadamasa 
( = sadamasse), rohkam ( = rohkem), — akenda (=akende), — 
kohasam (—kohasem)". Saaremaa rahvakeelest on märgitud Krj 
Leisi öRtv 'õhtu, õhtul', suiltsüitv ~ suittsuttd 'suitsutada', mâzikkvD 
'maasikad', inttiiD 'irvitad', pästlvne 'pääsuke'. MT 148 Triigi 
iilè ν attornine, aštv, kû pävv, akkv z, kuhnvqom (lk. 2). Mus-st on 
öeldud ΞΚΑ 324, lk. 52 „Redutseerunud vokaale esineb -ja-tegija-
nimede mitmuse osastavas käändes: anoajdD, ostajdD, tahtajdD". 
MT 235, 1 Vil vaijvhws 'Valjalas'. jaUmndlaiD 'jalgadelgi'. Pöi 
akkpmp 'hakkama' sioà ei aittp tappp 'siga ei kõlba tappa'. AES 
Khk sêerp 'pärast seda', kui ruai ösultpšse 'kui rukist lõi-
gatakse'. Reduktsioon ei ole võõras ka Lääne-Eesti mandrile, kuigi 
ta siin on õige nõrk. Väljaspool eesti keele ala on järgsilpide a 
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reduktsioon hästi tuntud liivi keelest. K e t t u n e n ULS 3 ütleb 
sellest häälikust: „Was endlieh das э betrifft (ζ. b. rattdD 'der 
karren', metkdD 'die gedanken'), so klingt es ungefähr wie ein sehr 
kurzes e. Die zungenstellung ist nicht genau festzustellen, und 
der laut macht in der fliessenden rede den eindruck eines sog. 
murmelvokals; die färbung eines hinteren e ist jedenfalls deutlich 
herauszuhören". Vt. ka samal leheküljel olevat märkust vanemate 
autorite kohta, kes on käsitlenud seda liivi häälikut. K e t t u n e n 
LW XXV jj-d on rohkesti näiteid sellest, kuidas liivi э on are-
nenud enam-vähem samadel eeldustel kui Hiiu ja Saaremaa redut-
seeritud vokaal. Ei tahaks pidada ainult huvitavaks ühtelange-
vuseks seda, et liivis ja saarte eesti keeles on käesoleval juhul 
ühesugused foneetilised suhted. On olemas teisigi nähtusi, nagu 
au >> ou, kus liivi ja saarte eesti käivad käsikäes. Allakirjutanu 
julgeb oletada, et meil on tegemist hääldusnähtusega, mis haarab 
oma alla mõlemate keelte alad. Liivis on see nähtus arenenud 
tugevasti edasi. Usutavasti liivi keele vahendusel on reduktsioon 
omane ka nendele läti murretele, mis asuvad liivi keele naabruses 
(FBR XVI, 108 jj-d; XVIII, 19 jj-d). 
8. Redutseeritud a-d ja üldse hiiu murrete reduktsiooni 
puudutades kerkib tahtmatult esile küsimus, kas eesti keel on tuge-
vasti tsentraliseeriv keel või ei. Baseerudes sakslase A. S c h m i t t ' i 
rõhu kohta käivale uurimusele „Untersuchungen zur allgemeinen 
Akzentlehre" (Heidelberg 1924) on soome uurija A. P e n t t i l ä 
kirjutanud oma väitekirja „Suomen ja sen lähimpien sukukielten 
painotusoppia" (Turku 1926). Väitekirja 105. lk.-l otsustab autor, 
et „viron kieli äännehistoriallisesta kehityksestään päättäen on 
erittäin voimakkaasti sentralisoitu kielimuoto". Tugevasti tsentrali-
seerivaks keelekujuks peetakse seda, kus rõhuolude tõttu on ühele 
sõnaosale keskendatud häälikute kvantiteedi, kvaliteedi ja tonali-
teedi nähtused. Nõnda näiteks ei või eesti keeles esineda pikka 
vokaali kaugemal sõna sees. Esimene silp on meil meloodiliselt 
tõusvam kui muu sõnaosa. Tõus tuleb eriti ilmekalt esile, kui 
esimene silp on ülipikk (vt. E. P õ l d re, Intonatsiooni, kvantiteedi 
ja dünaamilise rõhu suhteist eesti keeles, EK 1937, lk. 173 jj-d). 
Tugevasti tsentraliseerivad keelele on ka omased igasugused hääli-
kute reduktsioonid, lõpp- ja sisekaod. Läänemere-soome keeli oma-
vahel võrreldes jõuab P e n t t i l ä otsusele, et karjala ja idasoome 
on nõrgasti tsentraliseeritud. Lääne poole tulekul kasvab tsentrali-
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seeritus, nõnda et Edela-Soome eestipärased murded on ses suhtes 
eesti keelega umbes samal tasemel. S c h m i t t i ja P e n t t i l ä 
vastu on võtnud sõna P. R a v i l a Vir. 1936, lk. 208 jj-d, artiklis 
,,Onko viro painotukseltaan voimakkaasti sentraalistunut kieli-
muoto?" R a v i l a osutab usutavate näidetega, et eesti keeles on 
sõnad must ja musta tõesti näiteid tugevasti tsentraliseerivast keele-
kujust. Seda ei ole aga sugugi sõna mustào. Siin on keskuse jõud 
nõrgenenud: esimese silbi lõpus olev konsonant on lühenenud ja 
— vastuoksa — on pikenenud teise silbi vokaal. Peale selle võib 
lõuna-eesti murretes esineda tugevuselt kahesugust tsentralisatsiooni : 
(seda) kannà ja (sellesse) kanna. Seda asjaolu arvesse võttes 
teeb R a v i l a otsuse (lk. 214),.et „viron kielessä on voimakkaasti 
sentraalistuneiden sanahahmojen rinnalla ainakin yhtä runsaasti 
heikosti sentraalistuneita ja että sentraalistuneisuuden aste saattaa 
vaihdella eri tapauksissa". 
Igatahes osutavad Hiiu (ja Saaremaa) murded veelgi tuge-
vamat tsentraliseerimistendentsi kui idapoolsed eesti murded. Hiius 
leidub murdekõnelejaid, kellel ei ole meile juba teadaolevail tingi-
mustel kaugemal sõna sees, s. o. väljaspool keskust, enam mingi-
- suguseid häälikute kvaliteedivahesid. Niihästi а, и kui e, i on 
redutseerunud indiferentseks ^ -häälikuks. Seega leiab tuge P e n t t i l ä 
arvamusele, et läänemere-soome keelte idapoolsemad rühmad on 
nõrgalt tsentraliseerivad ning et tsentraliseerimine kasvab läände 
tulles. Hiiu murretes on teise silbi poolpikk à,~ à kvaliteedi poo-
lest tõstetud pika vokaaliga ühele tasemele, nagu selgub alamal 
(19 jj-d., vt. ka 6). Seega on kalà-sõnas üksnes dünaamiline rõhk 
jäänud esimesele silbile, kuna teisele on kantud kvantiteedi ja kvali-
teedi keskus. S c h m i t t on omad aktsendist olenevad tsentrali-
seerimisprintsiibid püstitanud nende keelte põhjal, kus kvanti-
/ teedil ei ole mainimisväärset osa. Enamates keeltes, eriti aga 
nendes, kus tsentraliseerimistendents on tugev, on kadunud funkt-
siooniline vahetegemine kvaliteedi peenuste vahel. Kus on rõhk, 
seal on harilikult ka kvantiteedi haripunkt. Lapi keele kõrval on 
aga eesti keelel kõige keerulisemalt väljatöötatud kvantiteedisüs-
teem. Nagu kvantiteedist oleneb suurel määral helilisuski, nõnda 
ka tugev ja nõrk tsentraliseerimine. Tsentraliseerimiskeskuseks 
ei tarvitse eesti keeles olla tingimata see silp, mis on kõige rõhu-
lisem, vaid see, mis on praeguses keeleuususes kõige pikem. Et 
hiiu murretes on just pikem, aga mitte pearõhuline silp keskuseks, 
osutavad niisugused suhted, nagu òmàÌOo 'humalad' (Rei Pihla), kus 
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esimese silbi a on redutseerunud, samuti Käi Luguse unkòz a<èàaB 
òppsakkild 'uhkus ajab upakile', òmìoò 'hommikul'; Piil hòmìaó ~ 
homiüõ — humioõ, туоаЬэо 'madalad'. Samasugust dünaamilise 
rõhuga silbi redutseerimist tuntakse ka Saaremaal. A a v i k u l 
esineb SkKk 21 esta 'istu', medagi 'midagi'. Nendes näidetes 
seletub esimese silbi vokaali madaldumine sellega, et vokaali artiku-
leerimine ei ole olnud normaalne, vaid artikuleerides on vastavad 
organid astunud tegevusse harilikust vähem. Eesti keel on siis 
niisugune keel, mis on eri viisil tsentraliseeriv kvantiteedi, aga 
mitte rõhusuhete järgi. Kui esimene silp on ülipikk, on sõna 
tugevasti tsentraliseeriv. Kui aga sõna esimene silp on lühike 
või keskpikk, on tsentralisatsioon nõrgem ning see jaguneb kahele 
silbile, esimesele jääb rõhuline, teisele kvantiteetne ja kvaliteetne 
keskus. Nagu allakirjutanu on näidanud ühes foneetilises kirjutises 
(ÕEST XXX 65 jj-d), on eesti keeles kvantiteet ja intensiivsus 
teineteisega väga tihedasti seotud. Mida lühema kvantiteediga on 
üksikhäälik või häälikuterühm, seda vähema intensiteediga teda 
moodustatakse. Mida väikesem on aga hääliku moodustamisel 
intensiivsus, seda enam on tal kalduvusi redutseeruda. 
9. Hiiu järgsilpide à„ — à ja ν — υ võivad vastata ka algu-
pärasele ä-le, sest vokaalharmoonia on kõikidest hiiu murretest 
ammu kadunud. 18. sajandi ürikutes ei ole temast enam mingi-
suguseid jälgi. 17. sajandi kohanimedes on aga mitmeid näiteid, 
mis kõnelevad vokaalharmoonia olemasolu poolt. Aastast 1609 on 
teada Hellemäki 'Hellamaa' (ERKkA 932, 245). Sajandi lõpus 
esinevad ERKkA A-36 Hellema (lk. 1432), Tammifellieby, 'Tam-
mela' (1432), Tabafellieby (1433), Leppänpäläby 'Lõbembe' (1437), 
Rehefelliäby 'Reheselja' (1444), Sepe Jack 'Sepa Jaak' (1475), 
Wähä Jaco Lars (1434), Wähä Laar (1437) jne. Samas ürikus 
esineb enamatel juhtudel siiski a seal, kus oleks võinud olla ä : 
Welia Hans (1434), Loiakälla 'Loja' (1436), Sarfwikiilla 'Sarve-
küla' (1458), Seppa Hans (1529). On juba näidatud (7), et 
17. sajandil võib järgsilpide e sageli olla puhtortograafiliseks võt-
teks. Seepärast võiks arvata, et ka mitmetes praegutoodud näide-
tes ei olegi e-märk ä tähistiseks. Osast näidetest, eriti neist, kus 
esineb ä, peab siiski arvama, et neis on püütud edasi anda tõelist 
hääldust. 
10. Edasi on veel mainida üks a nüanss, mis tegelikult ei 
ole küll üksnes hiiu murretele omane, vaid kogu eesti keelealale, 
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s. о. a, mis akustiliselt annab ä poole kalduva hääliku mulje, ja 
mida transkriptsioonis märgitakse ά-ga. See à esineb j järel. 
Öeldu selgituseks toodagu mõni näide üksnes Kas-st, sest muudel 
murdealadel on häälik ning tema esinemissuhted täiesti samad. 
Kui järgsilpide ya-ühendis ei ole a redutseeritud, kuuldub söeejä 
nôlèjà ' lakkuja', mei sjmè varàjù ößtspId 'saame vara õhtule'. 
Ühendi -ya-muutumine -yrt-ks on sündinud artikuleerimiskohtade 
teineteisele lähenemisel, j on täiesti palataalne häälik, mille arti-
kulatsioonikeskus on umbes kõva suulae keskosas, velaarpalataalne 
a artikuleeritakse tunduvalt tagapoolsemalt. Juba mitmel juhul 
ette tulnud häälduse hõlbustamise printsiip põhjustab, et ka a-d 
artikuleerides nihkub keele tõusu peapunkt ettepoole, umbes a ja ä 
moodustuskohtade vahekohta. Sõna alguses on a artikulatsiooni-
koha lähenemine j omale olnud veelgi suurem, nõnda et postdor-
saalse madala vokaali asemel on artikuleeritud predorsaalne ä. 
Murdekujude jagu, jälg jne. koht. vt. 23 b. 
11. Nagu paljudes murretes ja ühiskeeles, nõnda võib ka 
Hiius algsoome a asemel esineda teisi häälikuid, enne kõike ö-d 
« e) : pölhmp, pelsmp — sm. palaa, sönä0 — sönä ~ sm. sana 
pöasfidB έ sm. pakenee jne. Pole siinkohal põhjust lähemalt 
peatuda kõigi üksikute näidete loetlemisel, sest hiiu murded ei suuda 
pakkuda midagi oluliselt uut. a — e vaheldusest on mõned arvanud, 
et selle taga peitub vana vokaalide kvalitatiivne astmevaheldus. 
Ei ole aga mingit tõelist tuge niisuguseks oletuseks. Artikulat-
sioonikohalt lähedased häälikud võivad hõlpsasti vahelduda või segi 
minna. Osa praegust a — e vaheldust põlvneb ilmsesti juba lääne-
mere-soome ühisajast (eesti sõna, vadja sena, liivi sena), teised 
on taas üsna hilistekkinud, nagu eesti murrete mejä 'maja', velè 
'vale', elüiiz 'algus' jne. Seepärast pole põhjust ühineda K e t t u s e 
arvamisega (EKÄH 126), et „jollakin alueella on jo hyvin varhain 
äänteenmuutos a > õ ollut määräehdoin johdonmukainen, vaikka 
murresekaannukset ovat hävittäneet õ-sanat vähiin". On küllalt 
ka igasuguseid muid lähedaste vokaalide asendamisi, nagu muu-
seas a—ä. Viimase vaheldusega sõnad on järgmised: IÖB valkkõ — 
lööb välku, taoi 'vanem naine' ~• tädi, naziBU 'daphne' ^ näsi-
niin·, W i e d e m a n n EWb mütsikraššid 'ästige Stäbe in der Kirche 
zum Aufhängen der Mützen1 — kräs gen. kräšsi id. ja kras — 
kräš 'kari, kivine rahu; haraline varn'; täBä-luk, täBä-luk — W i e -
d e m a n n EWb taba gen. tawa (taba) 'Schloss (besond. Hänge-
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schloss), Riegel', nâstlèk ^ nastlik, hiiu murrete vo naštüD 'vana-
aegsele Hiiu nahkvööle kinnitatud vasknastud', säziiD (Käi) ~ sasud, 
kähäj ~ kahà0r, ilm lehk в märüks тага, kaßh säliriDÕz 'kaevu 
rakked' viljàa salì gen. salve jne. Sõnas krät ~ krat 'puuk, 
kratt' põlvneb a ä vaheldus juba eesti-rootsist, kust sõna on 
laenatud ( A r i s t e ERL 63). Madalate vokaalide a ja ä artiku-
latsioonikohad on teineteisele väga lähedal. Ühel juhul on keel 
indiferentsest jõudeasendist tõusnud õige vähe velaarses ja teisel 
juhul palataalses suunas, huulte artikulatsioon on mõlemal juhul 
enamvähem sama. Nõnda on üleminek ühest häälikunüansist teise 
õige kerge. Siirdumise põhjused ei ole olnud mitte sedavõrd füsio-
loogilised kui psüühilised. — Lõpuks on olemas sõnu, milles vahel-
duvad a ja о : Phl Sääre pasti-vahhl, pâsti-vahèt ~ ühiskeele 
postivahé', Palade prošsir]GVD 'pidutsemised' r-prassing; W i e d e -
m a n n EWb kajandus gen. kajanduze (hiiu sõnana) ~ Phl kopàjiD 
gen. kofiàjiDi « *koôanti), Rei kâriDô 'asterik aiast üleminekuks', 
sõna algupärane tähendus oleks 'püstkoja moodi aia vastu pandud 
puud, mille üle oli kergem aiast üle saada'. Segunemisi a ja о 
vahel on võimaldanud labialiseeritud â (За,). Olles artikulatsiooni-
kohalt ning akustiliselt a ja o vahehäälikuks on tast võinud mõle-
mas suunas olla edasiarenemisi, olgu kõrgema või madalama 
hääliku poole. 
o - h ä ä l i k u d . 
12. a. P e a r õ h u l i s e s s i l b i s . Nagu madalal postdorsaalsel 
häälikul а-1 oli hiiu murretes mitmesuguseid akustilisi variatsioone, 
nõnda on ka sama sarja keskkõrge häälik о varjundite poolest 
palju vaheldusrikkam kui ühiskeele ja enamate murrete oma. 
Hiiu murretes valitseb enne kõike suur vahe pika ja lühikese о 
kvaliteedi vahel. Sama nähtus on omane ka teistele keskkõrgetele 
vokaalidele, nimelt £-le ja ö-le. Mida pikem on vokaal, seda kõrgem 
on tema artikulatsioonikoht. Ühiskeele seisukohalt normaalne о 
moodustatakse keele väikese tõusuga a asendist pehme suulae 
poole. Kõrgusaste я-st o-ni on palju väikesem kui o-st α-τύ. Ka 
huulte artikulatsioonis ei ole väga suurt muutust â moodustami-
sega võrreldes. Vahe lõualuude vahel ei ole palju vähenenud ja 
huulte ettepoole lükkumine ning ümmardumine ei ole suur. On 
ju eesti keele о üldiselt madal ja suhteliselt vähe labialiseeritud 
(pilt 4). Hiius on see nii madal, et palatogrammid harilikult ei 
näita puudutust vastu kõva suulage. Eesti о nõrka labialisatsiooni 
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on K e t t u n e n LUKD 13 konstateerinud ka Kodavere murdest. 
Ühiskeele kohta on samal arvamisel S a a b e г к TEFA 24. Kirjel-
datud о võib esineda üksnes esimeses silbis. Järgnegu mõningaid 
näiteid tema esinemisest: Phl Sääre kolväß 'kõlbab', tule sorii 
'tulejuga', toru tenistòz 'ebajumalateenis-
tus', rok gen. rokkàa 'supp, leem, rokk', 
torjii 'tõrju', pohà0 ~ pohjà0 ally 'põhja-
poole', roüi-jokksi 'kidi, nari'; roaizemp 
'nagisema, kriuksuma'; Kuri koliimy 
'välja mõtlema, leiutama', koi gen. kolli 
'looma või inimese skrootum', ottü a.SG 
'õhtupoolik, aeg enne hammarèkkò\ oräßii 
'orav'. Как kolnd 'kollane', tozì 'tõsi', 
kooàf, ohvà0 'õhv', nok gen. nokki 'nokk, 
kala kisu' ( lakksill^on nok kuraii ai 
'lõhel on kisu kurgu all'), ohàjk pl. 
ohàfiVD 'ohakas', map jovà0 'ma ei jõua', 
OBÌist norškyvyD 'hobused norskavad '. Käi 
Villemi kok gen. kokkà0 'väike hiiu tüüpi 
saad, millel pole all okstest alust', kokkò 
'kokku'; Luguse mezildzd orà0 'mesilase 
nõel'. Ema Viiterna kolluDvmv 'lõngu 
maarja jääga keetma enne kollaseks vär-
vimist', OBÙ 'hobune', ruai oràz 'rukkioras'; Tatermaa kolm tollé, 
potti sinist 'potisinist'; Kuusiku olen unÜDanD 'olen unustanud', pu 
ooe 'puu okkaid'; õiniku ODre pl. part. 'otre', norjàlast 'norralased'. 
Rei Paopa nôr ohu tulee ezimdst ko?D lüpsmv 'noor õhv tuleb esimest 
korda lüpsma' ; Pihla Швэ äi οίηυ 'kuube ei olnud', ma o,èà omàld 
'hoian omale', kes ròttsì MLD oškvst 'kes rootsi keelt oskasid'. 
Nagu Käi-s oli diftongi aü nõrgaastmelises vastes a, kui 
vokaalide vahelt kadus klusiil, nõnda esineb Ema-s ja Rei-s vas-
tavalt diftongi ой nõrgaastmelise vastena о : (roiiD ^ ) rovà, (IOÌID ~ ) 
lovà, vastavalt siis ka joiiDmy, joiiomv — jovàe. Algupärasest 
diftongist ou saadud o-d võib kohata vanemal põlvel ka mujal, 
näit. Kas map jovä0 (vt. l a , 12f). üldhiiuliselt võib kuulda 
provà,, provà 'proua'. Ka diftongi oi nõrgaastmelises vastes on sama-
del tingimustel üldhiiumaaliselt о : hoìomy, oÌDmy, oìomv ~ ho^èà.a, 
otéà0B, o(éàe 'hoiab'. 
Tähelepandav on, et hiiu murretes esineb kõige vanematel 
inimestel üksikuid o-lisi sõnu seal, kus ühiskeeles ja põhja-eesti 
Pilt 4. Huulte asend 
о moodustamisel. 
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murretes on õ. Niisugust о esinemist ei saa seletada muuga kui 
sellega, et hiiu murretes ei ole üldiselt algupärane o >» e. Naaber-
murrete mõjul aga on aja jooksul ( e » ö sisse tunginud, nõnda 
et meie päevini on säilinud üksnes väheseid rudimente endisest 
murdeesindusest. On olemas veel teisigi näiteid sellest, kuidas min-
gisugune hiiu omapärane murdejoon on hiljemini taandunud, jättes 
järele ainult väheseid jälgi. On näiteid ka häälikmuutustest, mis 
on naabruse mõjul vanemale järjele uuesti tagasi läinud. 
Nende sõnade poolest, kus о asendab algsoome e-d, on hiiu 
murded üldisel põhja-eesti tasemel: kolnd 'kollane', kofD, koDà.r, 
ковйпв ~ овит jne., kolvà,B — kolvàe 'kõlbab' ( K e t t u n e n EKÄH 
131 jj., EK 1924, 187 jj.). 
b. Eriti peab mainima o-d /г-lises ühendis, kus järgneva 
konsonandi ees esineb praegu kirjeldatud normaalne o, vokaali ees 
võib aga о olla kõrgenenud õ-ks : Phl Palade kont ~ kelk kòhatw-
tulè valul 'kõik kohad tuld täis'; Reikama kofìtus; Sääre kòhà, pl. 
kòhà„D 'kohakala', kohuitamènd 'hirmutamine', äi tohi 'ei tohi', omà 
kòhalEZBGp 'omasarnasega', kohvi (part.), òhàji pl. òhàfiVD 'ohakas', 
kofìkòzèD âràe 'ehmusid' ; Keremaa ròhhldst 'rohelised'. Käi Villemi telzè 
kohäßt 'teisest kohast', rofìkdm', Nõmme vareastd kòhàst 'varvaste 
kohast', lòhakkyz. Ema Viiterna oùrò kelk kòhat^Jäiz 'auru kõik 
kohad täis', rohi, rohiiz (iness.) jne. Toodud näited osutavad, et oh^>õh 
siis, kui h-le järgneb a või ε; vokaalide ι või и järgnedes püsib o. 
Punktides 2b ja 4b on rohkesti näiteid diftongist òà òàoì kus a ees 
esineb ka kõrgem nüanss. Vähe allpool on näiteid όε-st ning kõrge-
nemiseta o/-st ja ou-st (12e, 12f ja 13c). Mainitud diftonge ühendite 
òhà^ òhà, òhè, ohi ja ohà-ga võrreldes, torkab kohe silma, et viimastes 
kehtivad samad häälikute kombinatsiooniseadused, mis on omased 
diftongidele. Vokaalide vahel oleval h-1 ei ole mainimisväärset 
oraalset artikulatsiooni, vaid sel ajal, kui häälehuuled on hõngus-
asendis, on oraalselt alguses ò ja hiljemini àB ~ à artikulatsiooni 
asend. Ühendi oh-ga sarnaselt on arenenud eh: Phl Harju rèhàa\ 
Sääre kèhà0. Käi Nõmme rèhàa, kèhàt. K e t t u n e n EKÄH 128 j j . 
arvab, et oh >> òh, eh > êh, öh > öh „voisivat . . . olla tuota 
tuttua vieraspohjaista analogiaa (s. o. »väärin palautettuja« muo-
toja)". Autor mõtleb nimelt, et tahtes vältida hääldust tòhà, 
pòhàz 'tuha, puhas' on о asendatud sealgi kõrgema vokaaliga, kus 
see ei ole häälikulooliselt põhjendatud. Sõnade tuhk, puhta- jne. 
hiiumurdelised nõrgad vasted on pidanud alluma samale hääldus-
printsiibile, kuigi häälikute muutus on toimunud vastupidises suu-
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nas: kõrgem häälik on muutunud madalamaks, sest vastavad 
murded ei tunne diftongi aa. Öeldu selgituseks olgu paar näidet 
Käi-st Nõmme palmÌGÒt pòhàaz ârà0 lõppena 'vanaaegsed peakatted 
on täiesti kadunud'; Luguse pòhàaz, pòhàastpn ~ pufìtàks, lòhàD ein 
'luhahein' ~ lußt, ракйв, puhuz, unko ζ. Muidugi on samal teel 
alanenud i sõnades lèhà0 'liha', vèhà0 'viha' jne. Ka muude vokaalide 
madaldumisi või kõrgenemisi /z-lises naabruses valgustab enamatel 
juhtudel just h-le järgnev vokaal. Lõpuks peab veel lisama, et oh^>ôh 
jne. ei ole täiesti järjekindel. Samadel isikutel võib kuulda ka 
kohà0D ühelt poolt ja teiselt tuhà0op. Kirjeldatud foneetilisi aren-
guid võib kohata peale hiiu murrete mujalgi põhja-eesti keelealal 
ning murdejoonena ka ühiskeeles. 
c. Mitmetelt Phl keelej uhtidelt on võidud kuulda esimese silbi 
o velarisatsiooni siis, kui esimene silp on ülipikk : Sääre kuok 'heina-
saad' (aga kokkàa), p^ops, paljò p^oppsd (—poppsi küläj, t^ont 'kodu-
käija, vaim' (>— tonDi kivi 'suur kivi Sääre k. lähedal'), v^ok (^ vok-
khü), ku-okly '(perekonnanimi Kokla)', mokkimpz. Akustiliselt 
tuletab "o meelde vene rõhulise о hääldamist sõnades море f — muòfd), 
горы (—guòri). Samadelt keelej uhtidelt võis kuulda eesvokaali e 
ees väikest ί-d: ie, seega siis palatalisatsiooni. Niisugune vokaalide 
hääldamine kõrgema algusega on õige intensiivse artikulatsiooni 
tulemus. Vokaali artikuleerima hakates on keel suurema inten-
siivsuse saavutamiseks tõusnud harilikust kõrgemale. Et о >> «о 
ja e > ie on sündinud kõigepealt just ülipikas silbis, on taas üks 
tõestus juba olemasolevale oletusele, et diftongeerumine on lähtunud 
pearõhulise silbi tugevast astmest. (Vt. muuseas Vir. 1936, 214; 
K e t t u n e n EKÄH 137 jj.) Omal ajal on ka viru, järva, harju 
ja muude murrete ning soome keele pikkade keskkõrgete vokaalide 
diftongeerumine saanud alguse samasugusest intensiivsest häälda-
misest. Väljaspool hiiu murrete ala võib o > «o (e >> ì-е, ö^>üö) 
kohata mujalgi eesti murretes, nagu leivus, vt. V. N i i l u s Choix 
de textes dialectaux leiva (Tartu 1937) : 'avait', k^oeš Où' 
(lk. 10), "от 'est', puonda 'mettre' (11) jne. 
d. Lõpuks nimetatagu, et esimese silbi o-d peaks õigupoolest 
märkima kahel viisil. Kui silp on ülipikk, siis on о natuke ma-
dalam : rok ~ rokkàa ^ rokkp. Madaldumisel ei ole aga ei foneeti-
liselt, häälikulooliselt ega glotiliselt mingisugust ülesannet. Selle-
pärast on käesolevas töös igal pool tarvitatud ainult märki o. 
öeldu maksab ka lühikese e ja ö kohta. 
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e. D i f t o n g oi. Peale üksikhääliku esineb o-d diftongides oi 
ja ou. Diftongi oi suhtes on Phl, Kas ja Käi samal tasemel: koi, 
soiüõmv 'oigama, hädaldama', oìnàz ~ oinpD 'kohioinas', tolttp <~~ 
toÌDà0B, pois ~ polziD. Ema ja Rei lähevad muust Hiiumaast selle poo-
lest lahku, et siin on vanemal põlvel paiguti ka niisugustel juhtudel 
oi, kus ühiskeeles on õi ja muudes hiiu murretes öL Näiteks Ema 
Viiterna joi 'jõi' toi 'tõi'; Kuusiku toimi 'tõime', noiDvmv 'nõi-
duma'. — Diftongis oi on kõigis hiiu murretes üksnes kvanti-
deedivaheldust, kvaliteedivaheldust ei esine. Algupärane diftong 
oi ei ole säilinud r ja ν ees. Selle kohta vt. 13 c. 
f. D i f t o n g ou. See diftong on praegustes hiiu murretes kahte 
algupära. Ema-s ja Rei-s üldiselt, Kas-is veel üsna harilikult, 
mujal Hiiumaal aga üksnes vanima põlve keeles on säilinud algu-
pärane oM-diftong, millele ühiskeeles vastab õu : Phl Sääre loiinp αβο 
'lõuna, lõuna ajal', ойпви — ойтви отви 'õunapuu', joulu 'jõulu 
ajal', joiiDU 'tervitussõna jõudu'; Kuri oÙD-azi 'hirmus asi, kummi-
tus' ja ka toüttust 'tõotust'. Kas ma souttsè 'sõudsin', ойп 'õun', 
ounàaGÒ '(kohan.) õunaku', poiiD 'põud', muidugi siis ka ой 'õu', 
pouwdz 'põues'. Ema ойп, oüwsz, RD toükkõ 'head tõugu'. Rei 
poÜD, pälkkk touzsB. Phl-s, Kas-s, Käi-s on vanema ou asemel 
nüüd üldiselt öu. K e t t u n e n EKÄH 141 tunneb Hiiumaalt ou 
säilimist; ühtlasi näitab ta, et soome leuka-sõna vastes on „tieten-
kin" IÕUG. Niisugust algupärase olukorra säilimist hiiu murretes 
ei ole allakirjutanu kuulnud. Kus on algupärane ou säilinud, seal 
esineb ou-na ka algupärane eu, näit. Phl Sääre IOÜG pl. louwàjo 
'põsk, pale, lõug'; Kuri nouttõst 'nõutust, nõutaolu'. Ema Viiterna 
kolttsd louwà mihÈD 'emastlased vastu Kõppu '. Rei Pihla teïzsD noÜD 
'teised anumad'. Seega siis leidub hiiu murretes kirjakeelele just 
vastupidist kahe algselt erisuguse diftongi ühtelangemist. 
Ema-s ja Rei-s on muutunud ou-ks algupärane яи-diftong 
(vt. 5. kaart). Ema Viiterna loüt 'laut', OÜGUD 'augud'; Tatermaa 
kous 'kauss', koÜGdl 'kaugel'. Rei Rootsiküla roÙD 'raud', nooremail ka 
mitmuses diftong — rouwàD, samuti loÜD — loüwäD 'laud', nouriD 'nae-
rid'. On juba näidatud (1 e), et see au, mis on tekkinud vokaalidevahe-
lise klusiili nõrkade vastete kao tõttu, ei ole kaasa teinud ow-ks muutu-
mist. Sellest võib järeldada, et algupärane diftong au >> ou juba 
enne seda, kui kadus intervokaalne klusiil (vt. ka 19 c). Niisugu-
sel juhul oleks ou vanadus õige suur. Võiks ka arvata, et au 
muutumise ajal Ой-ks ei olnud hilistekkinud diftongid veel üldse 
diftongid, vaid kaks teineteise kõrval seisvat, eri silpidesse kuulu-
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vat vokaali. Vanades ürikutes esinevad kohanimed osutavad küll 
au-d, kuid see asjaolu ei keela arvata, et ou oli siiski olemas kas 
praegusel kujul või mingisuguse vaheastmena au ja ou vahel. 
Balti-saksa hääldusega kodunenud kirjurid on võinud igal juhul 
ou-d või äu-d transkribeerida au-ga, sest teatavasti hääldatakse 
praegugi selles saksa murdes peaaegu ш-ks kirjapilt au. Ühtlasi 
ei tohi unustada tõsiasja, et juba Rootsi ajal oli kirjurite keeles 
olemas mingisugune ühiskeele traditsioon, mis laskis ehtsaid murde-
Joonis 5. j]! loùD; laiiD. 
jooni esile tungida ainult osaliselt (EKirj. 1938, 364). — Peale 
Ema ja Käi esineb ow-diftong veel Saaremaa murretes ja ka mandril. 
EKA 56, 28 Ans ой, OÙD, pouk, soün; EKA 441, 20 Jäm koùœl, 
louppa, гойп, soü « savi); AES 42, 149 Var soün~ soünäo ~ 
sountte, kounàD, ойп ~ ounàD, loulàe <— loül. Hiiumaa idaosas 
võib kohata ou-d au asemel mõnedes saksa laensõnades, kus balti-
saksa äu —• эй on ou-gB, edasi antud poül gen. pouli 'mehenimi 
Paul', kroäziDvmv 'kähardama' <C kräüzdn id., krouBÌD 'kruubid' 
< grâupdn, ploumiD 'ploomid' < pflâuman. — Omapärase aren-
guga on Käi kouri küla, mille paralleelvormina on koori küla. 
Viimane kuju esineb ka vanades dokumentides ja on seega algu-
pärasem. Häälikumuutust au ou on peetud rootsi keele mõjus-
tuseks. EKirj. 1910, 28 arvab W. G r ü n t h a l Sõrve keele 
võimsaks rootsi foneetika jäljeks just seda, et diftong au äu, 
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nagu tema märgib: kâuziû, sâu. Selle oletuse vastu on kirjutatud 
EK 1931, 80 jj., kus osutatakse, et a käesolevaks labialiseerumiseks 
ei ole tarvis eeldada võõrast mõju, vaid hääldusmuutus on läbi 
läinud täiesti omaette. Eesti rootslasile on peale Ruhnu murde 
pealegi võõras diftong ou või äu. Muinasrootsi au-d esindab Noa-
rootsis praegugi au: f raus (Da n e l l Nuckömalet 220); Vormsis 
samuti au: maur 'Ameise' ( V e n d e l l , Laut- und Formlehre der 
schwedischen Mundarten in den Kirchspielen Ormsö und Nukkö in 
Estland, lk. 60), Risti аеи, Reigi Rootsiküla &u: leup 'jooksma' jne. 
Uuri jat on eksiteele võinud viia see asjaolu, et ou esineb juhus-
likult ka nendel aladel, kus omal ajal oli rootslasi, nagu Sõrves ja 
Hiiumaal. Põhjust au muutumiseks ои-ks tuleb otsida eesti keelest 
enesest. Järgneva kõrge ning tugevasti labiaalse vokaali и mõjul 
on a vähehaaval üha enam kõrgenenud ning labialiseerunud. Muu-
tus on muidugi äu kaudu läbi läinud. Siinkohal peab meelde 
tuletama, et au "> ou esineb ka liivi keeles : K e t t u n e n LW 
XXIII sound 'in die badestube', 1ой1э 'singen'. Seega on meil 
taas tegemist nähtusega, kus liivi keelel ja eesti keele saarte-
murretel on ühiseid häälikulisi arenguid. Diftong ou <; au esineb 
ka Kuramaa lätis (FBR XVI 111). — Ei tohi unustada, et muutuseks 
au >» ou on võinud kaasa aidata ka algupärane diftong ou. 
Nagu osutavad praegused seigad ои-listes murretes,, on difton-
gide segiminekud võimalikud. Isikuti võib noorema põlve hulgas 
kuulda au-d seal, kus see ei ole algupärane, näiteks Ema Viiterna 
linà laÜGuitamins 'lina lõugutamine'. Teiselt poolt on taas niihästi 
algupärase ou kui au-st tekkinud ou asemele teiste hiiu murrete 
mõjul tulnud öii või isegi ühiskeelest eu, viimane muidugi ainult 
nende väheste „haritud" keeleuususes, kes on suutnud e ära õppida : 
Rei Pihla kõvera röuwäGV 'kõvera rauaga'; Ema Viiterna seiiwh 
auoiiD 'saueaugud'; Kuusiku leüwäD 'lauad', pilli euk 'auk jääs, 
kust hüljes välja käib', leiiBO 'laupäev' (mõlema küla ги-dega keele-
juhid olid merel-liikunud mehi). On tähelepandav, et muutus au^>ou 
on läbi läinud väljaspool a labialiseerumisala. Seega siis pole ou 
tekkimisel midagi ühist Ida-Hiiu praeguse tugeva labiaalsusega. 
Viimane nähtus peab olema hilisem areng, teiskordne suur labiali-
seerumistendents. Kõnes olev muutus au >» ou võib kronoloogiliselt 
ühte kuuluda keskvokaalide e ja i labialiseerumisega (vt. 22, 35b). 
13. a. Esitatud nn. hariliku о kõrval leidub hiiu murretes 
kõrge о. Esimeses silbis esineb ta kahel juhul: teatud tingimustel 
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и-st tekkinult ja diftongides òà0, òà ja òs ' òé. Kesk-Käi külades 
esineb järgmist и ^ ò vaheldust: Luguse kòzse 'kuseb', pòzà0  
'väike kott', Ιόβά
α 
'luba', lòeaitòD 'lubatud', òoàjr 'udar', põtskõk 
'peoleo', sórse 'sureb', mai tòls 'ma ei tule', tòlàj) 'tulevad', ka 
òfìkd iriimdnd jne., kuid tü suri, tuli pölsB, UIIÕD 'hullud', IUBI, kuzi, 
kòsr UIÒB ullòstè. Nagu nähtub toodud näidetest, on niihästi esi-
meses lühikeses, keskpikas kui ülipikas silbis и > ò, kui järgnevas 
silbis pole kõrget vokaali i-d või u-d. Hiljemini on teise silbi kõrge 
vokaal ise küll võinud madalduda. Mujalgi Käi-s võib kohata sama 
häälikumuutust, kuid mitte nõnda järjekindlalt nagu kihelkonna kesk-
osas: Nõmme mòstàJ^sòkkà0D 'mustad sukad'; Villemi kòsr kòzse, 
aga surnò. Mujal Hiiumaal esineb ό-d veelgi harvemalt. Kas-ist on 
kirja pandud ainult mõni üksik näide: lÒBàjz 'lubas', tòlse. Elujõuli-
sem on ò Phl Sääre küla ümbruses : siš anttakss Ιόβά0, mòst hoBÌins, 
ròskdD lòmàD 'võigud loomad', hòlk 'hulk'. Et Kesk-Käi esindab 
vanemat keeleuusust, osutavad juba mainitud vanavarakogu j ate üles-
tähendised Hurda kogus. Näiteks kirjutab M e y 1889 Phl-st tolgä 
'tulge', pona 'puna', aga Hane sulust 'hanesulest' (Η II 41, 67 jj-d). 
On juba (12b) osutatud, kuidas niihästi o^>õ kui u^>ò h ees järg-
neva vokaali mõjul, sest intervokaalne h ei sega enda ees ja taga 
oleva vokaali käsitamist ühtekokku diftongiks ja seepärast on 
ühendis vokaal + h -f vokaal samad häälikusuhted, mis on vasta-
vate osistega diftongides. Siin on näha, et teise silbi vokaalil võib 
ka siis olla mõju esimese silbi vokaali kvaliteedile, kui nende vahel 
on mõni täiesti oraalse artikulatsiooniga konsonant või konsonantide 
rühm. Sõnades lÒBàa, IUBI, tois jne. on täiesti samad vokaalide 
kvaliteedisuhted, mida võib leida vastavatest diftongidest: òàc, ui, 
òs jne. Esimese silbi u^> ò (i^> è ja ü^> ö) muutuseks on peale 
muu kindlasti kaasa aidanud hiiu hääldusviisi üldine tendents tar-
vitada häälduselundeid võimalikult vähe. 
b. D i f t o n g òà, òà0. Selle diftongi kohta on juba toodud 
näiteid 2 b ja 4 b, nagu Ema, Rei tòàD, sòàD, Phl, Kas, Käi tòàjz, 
nòàa, òàp jne. Käesolevas ühendis peaks tõstetama ainult küsimus, 
miks on madaldunud u^> ò (samuti i^> è, ii >> ö), kui tema järelt 
on kadunud klusiili nõrk vaste. Klusiili nõrga vaste kadudes sattu-
sid teineteise kõrvale vokaalid и ja a, mis alguses jäid kaheks ise-
seisvalt kõrvu esinevaks vokaaliks, kuid a ja jooksul on nad enamates 
eesti murretes kokku sulanud diftongiks. Ometi on säilinud teatud 
vahe algupäraste ja hilistekkinud diftongide vahel. Algupärased 
diftongid alluvad astmevaheldusele (laùlu ~ laulu), hilistekkinud on 
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aga aina tugevaastmelised, s. o. diftongi teine osis on esimesest 
tunduvalt pikem. See olukord paneb tahtmatult arvama, et prae-
guste hilistekkinud diftongide teine osis on pidanud olema pikem — 
poolpikk või pikk — juba enne diftongi tekkimist. S e t ä l ä arvates 
(Quantitätswechsel 21) pidi juba soome-ugri algkeeles teise silbi 
vokaal olema nõrgas astmes poolpikk г ) . 
Selle oletuse vastu on välja astunud C o l l i n d e r FLQW 49. 
C o l l i n d e r ' i arvates on meil tegemist üksnes hilise, eesti keeles 
eneses tekkinud „ersatzdehnungiga". Usutav on, et eesti keeles on 
teise silbi vokaal pikem olnud juba enne intervokaalse klusiili nõrga 
vaste kadu, et hääldati *tußäri, *sii"/àn jne., millest β, γ, ό kao 
järel saadi tu-an, sii-àn, ja hiljemini siis ta-à, su-à. Kui и ja à 
vahelt kadus neid kahte silpi jagav hiatus, hakkas intensiivsemalt 
artikuleeritav poolpikk à avaldama assimileerivat mõju. Et inten-
siivsuse haripunkt oli à-1, artikuleerus и üha lõdvemalt. Lõtvuse 
põhjustajaks oli keeleselja väikesem tõus. Nõnda on madala и 
kaudu järk-järgult välja jõutud praeguse ó-ni. Ühiskeeles ja pal-
judes murretes on käesoleva diftongi esimene osis sama kvaliteediga 
nagu hiiu murretes. Ühiskeeles peab õ-d pidama just hääldusnor-
miks. Murdeti on aga see diftongiosis madalam või kõrgem (vt. 
Õ. S õ s t e r „Alanevate diftongite esimese osise kvaliteet Eesti 
Keele Arhiivi andmete järgi" (käsikiri, EKA 518). 
с. D i f t o n g òh òe. See diftong on saadud algupärasest oi-
diftongist i madaldumisega r, ν ja è j « / ) e e s (madaldumise 
kohta vt. l b ) või ие-ühendist, mille vahelt on kadunud klusiili nõrk 
vaste. Peale selle on sõnu, kus ò on lühenenud algupärasest pikast 
õ-st. Phl Sääre sòh (gen. sojàa) 'soe', lòMtyz 'loetas, laskis lugeda', 
põsšt ošthi; Kuri lòhopkse 'loetakse', sä IOGD; Keremaa ρόεσ; Suure-
mõisa kòhr ~ kòerà0D. Kas ma izh Löh 'loen ise', kòhr ~ kòerà0. 
Käi Luguse kòhr ~ koëràa, pòsa, pòhDVDè « * puyettattìherì) läßt 
'palmitseti, põimiti läbi'; Nõmme sòh, ròeoà0ζ — ròskkvD {<C *rõ-
vikkas). Ema Viiterna kòhr ~ kòeràD. Rei Kidaste pòho, sòh, 
Ogandi ròeoàz — ròekkvD. Käesolevad näited toovad uut tõestus-
ainestikku selle kohta (vt. l e ) , et praeguses hiiu häälduses ei ole 
1) „Beweise dafür sehe ich ζ. b. in den e s t n i s c h e n Verhältnissen wie 
nom. ilm (od. part. ilma) •—- gen. ilma, laìjg ^~> lar^gà (d. h. überhaupt in der 
halben länge des vokales der 2: ten, bezw. 4 : ten silbe, wenn die vorhergehende 
silbe die schwache s tu fe darbietet), sowie auch in der länge des vokales der 
zweiten silbe in vielen l a p p i s c h e n dialekten . . ., welche erscheinung 
unzweifelhaft sehr alte Verhältnisse abspiegelt". 
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mingisugust vahet algupärase ja hilistekkinud diftongi vahel, olgu 
viimane saadud mistahes teel, või ajaliselt kas varemini või hilje-
mini. S a a r e s t e o n EK 1929, 1 jj-d pidanud võimalikuks erine-
vust mõlema diftongiriihma vahel. Mõnedes eesti murretes võib 
ehk praegugi olla vahetegemist, kuid ühiskeel ja enamik murdeid 
on hiiu murretega samal tasemel. Nn. hilisdiftongide ebadiftongi-
lisus on varemalt olnud siiski õige üldine ( S a a r e s t e 1. с. 7 jj-d). 
14. a. Poolpikk ò esineb esimeses pearõhulises silbis üksnes 
hilistekkinud diftongides aò, èò (~ iii) ja öö üõ). Diftong aò 
Joonis 6. IH siiiB, püü·, — sèÒB, pöö. 
kohta on toodud näited ld-s, kus on osutatud, et see diftong on 
hiiu murretes omane peamiselt Kas-le ja Käi-le. 
b. Di f tong èò. Kas vèò 'Veo talu', mei izàa läks tèòle 'meie 
isa läks teole', mä sèò kihnè 'seon kinni', tèòDpz 'teotas', lèò 'Léo'. 
Käi Luguse kèòe 'kidub, põeb', teòl, séòe. Rei-s, Ema-s ja Phl-s 
on allakirjutanu kuulnud èò asemel iù: Phl tiìiDÒr 'Teodor', SÌÙB. 
Ema tiìiDVz, tiùb. Rei tiii orjiiz, tiiildst 'teolised'. (Vt. 6. kaarti.) 
Isikuti võib ka Ema-s kuulda èò-à. Siinkohal on diftongis iu esi-
mene osis märgitud harilikust natuke madalamaks. Madalam 
artikulatsioon ei ole aga üldine. Samal ajal võib isikuti kuulda 
samakõrguste komponentidegagi diftongi (17d). 
c. Di f tong öö jne. Selle diftongiga on tegelikult ainult paar 
sõna: Kas pööz '-.peos', pöõzd 'pihku', röõ (nom. röDÜ) 'räästaalune 
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katuse ja lae vahel'. Käi Luguse pöõz. Phl-s, Ema-s ja Rei-s on 
sarnaselt eelmise rühma sõnadega ka siin kõrgem vaste: Phl Värsu 
päÜDävs 'peotäie'. Rei Pihla püiizd 'peosse, pihku'. (Vt. joonist 6.) 
Diftong öõ on saadud labiaalse klusiili ρ mõjul varasemast ш-st. 
Seesugust vokaal-ainese labialiseerumist esineb paljudes muudeski 
murretes, muuseas isegi Hiiumaast territoriaalselt kaugel leivu 
murdealal: päöÜDäiiž 'peotäis' (AES). 
ô k a u g e m a l s õ n a sees . 
15. a. Esimesest pearõhulisest silbist kaugemal sõna sees 
esineb niihästi lühike ò kui poolpikk õ. Kummagi esinemiseks on 
tingimused siiski täiesti erinevad. 
L ü h i k e j ä r g s i l p i d e ô esineb teises silbis siis, kui esimene 
silp on ülipikk, kaugemal sõna sees võib ta esineda muudelgi tingi-
mustel. Üldiselt vastavad ò esinemise tingimused redutseeritud p, 
ν omadele. Ongi ju ô esinemine lihtsalt и reduktsiooni nähtuseks. 
Järgsilpide и ise võib põlvneda kas algupärasest u-st, й-st või o-st, 
õ-st või diftongidest ui, oi: surnõ, hellìoÒD 'õrnad, hellad', romariDÕD 
'raamatud' jne. Kõrge tagavokaal u, olles lühikeses rõhutus silbis, 
on hakanud artikuleeruma üha väikesema intensiivsusega; seega 
siis ei ole keeleselg, nagu juba teame, enam tõusnud küllaldaselt, 
mille tagajärjel on artikuleeritav vokaal saadud madalam. Akusti-
liselt on see vokaal kvaliteedi poolest и ja о vahel ning ühtlasi 
sarnane pika o-ga (selle kohta lähemalt 20 a). Vahel võib ô 
olla hääldatud hääldusorganite eriti loiu tegevusega, nõnda et 
moodustub häälik, mis akustiliselt on õige lähedal indiferentsele 
vokaalile. Seda ό nüanssi ei ole käesolevas töös eraldi märgitud 
peale mõningate oluliste või tähelepandavate juhtude, kus vastava 
tähistisena on tarvitatud õ.-d. Seepärast ei ole põhjust olnud 
märkimisaluseks võtta ilmse indiferentse vokaali värvinguga, har-
vemini esinevat õ.-d, et и ja samuti i redutseerimisel on oluli-
seks momendiks ainult nende häälikute artikulatsiooni madaldumine. 
Järgnegu mõningaid näiteid kirjeldatud ò kohta: Phl Sääre terh 
homiGÒst 'tere hommikust', saimè kokkõ 'saime kokku, kohtasime', 
paljò lajèvò (~ laßvu), ne pole armò an 'need pole armu andnud', 
tÜDruGÕD TIIDrìiGÒ-.D) 'tüdrukud, tüdrukuid', joulòDd ΑΒΟΌ 'jõulu 
ajal '; eriti sellel murdealal võib kuulda veelgi suuremat и redutseeri-
mist: TÔDDD 'toodud', SQDVD 'söödud' (vt. ka 7). Kas teDà on näRtÕD, 
rämanoÕD 'raamatud', leikkòzs kû 'august ' , от-вй 'õunapuu', pû kilo 
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'puukiilu', vâziGô 'väsigu', kaoàfiòz 'kadastikus', kiiìròζ 'küürus', 
kODaniaô 'kodaniku'. Käi Villemi llkkò jômp, ar\kkòr 'ankur, lähker', 
ò Iettò 'hooletu', kenkkòleine 'kirikuline' (uuem sõna, vanem — kerou-
leine), kurerLDÒz-aiD 'põiklattidest aed'. Ema Viiterna kefGÒldtid 'kiri-
kuline', julttòriD 'jultunud', oìnÓD 'oinaid', tarttò 'Tartu', kammaLõoa 
'kamaluga', kurenooze-aÌD; Kuusiku sönioo ιιηίαρο 'sõnnikuhunnikud'. 
Rei Rootsiküla appiaõo 'oblikad', allìaÒD 'sinikad', rofìtò 'rohtu', 
seinò 'säinaid', pasta aèaò 'paastuajal' jne. — Kui sõna on hääl-
datud rõhuliselt või tahtlikult eriti selgelt, siis esineb redutseeritud 
ò asemel a. — Hurda kirjasaatjad T i k e r p u u ja M e y kirjuta-
vad õ-d o g a (Η II 4 1 ) : Phl leikomas 'liikumas' (67), Kersto iil. 
(70), kerstokaasä peale (70). Pandagu tähele, et M e y l esineb 
ka Walibo (90) 'Valibe' (<; Vallipää), mis on huvitavaks näi-
teks redutseeritud vokaalide segiminekust. Phl Sääre külast on 
allakirjutanu ühe korra registreerinud ka pohèleò 'Pühalepa'; 
Keremaa külast on registreeritud taas vazlk gen. vazìoò ( — vaziGu) 
'vasikas'. Ülalpool (7) on juba näidatud, kuidas reduktsiooni 
kaudu on võinud järgsilpides vokaalid segi minna. Siinkohal lisa-
tagu mõni näide ò täielikust reduktsioonist: Phl muistdze kaüttpn 
'mõistuse kaotanud', hunlodD 'hunnikud'; Kuri mafìtdz 'mahtus'; 
Reikama sišsd laštdD 'sisse lastud'. Käi Nõmme urnicd umìoò) 
'hommikul' jne. — Ametlikult -sfe-lõpulistes kohanimedes võib 
kuulda э asemel ka õ-d, näit. Käi aoàstò 'Agaste küla Phl-s'; 
e m à s t ò 'Emaste'. — Lõpuks lisatagu, et nooremal generatsioonil, 
kes ühiskeele mõju tõttu püüab õ-d vältida, on kohati arenenud 
taas selge o järgsilpidesse, mis on murdest muidu täiesti kadunud: 
Phl Kuri noorelt sulasmehelt — sisukal roRto ju ni paljo kašvdn 
on. — Mitte üksi need ülalpool tsiteeritud Hiiu vanavarakogu j ad 
pole tajunud õ-d o-hääliku nüansiks, vaid allakirjutanu keelejuhid 
on samuti pidanud seda häälikut ikka o-ks, kui nende käest küsiti, 
mis „täht" see võiks olla. 
Lühikese õ vaatluse lõpus peab eriti nimetama kahte sõna 
pàrGÒ, pàjGÒ 'suviköök' (üldhiiuline) ja nölpoõ 'vanaaegne nõela-
tops' (Käi). Nende sõnade lõpposa -gõ on kulunud koda-sõnast: 
pàraò < *pärikota, W i e d e m a n n E W b par-koda 'Sommerküche 
der Bauern ' ; nölpoõ *neylahenkota, W i e d e m a n n E W b nõla-
koda 'Nadelbüchse, (D) das am Kettengürtel getragene Nadel-
kissen'. Nendes sõnades on tavalise õ kõrval rõhutatud või eriti 
selges kõnes muidugi ka и, kuid isikuti võib kuulda ka selget o-d. 
Vähemalt /zö/pGõ-sõnast on praegugi rahval teadvus alles, et lõpp-
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osa -GÒ on lühenenud koda-sõnast. See asjaolu on võinud mõjuda 
kaasa, et lõppsilbile on jäänud tugev kaasrõhk, mis on aidanud 
o-l säilida. 
b. P o o l p i k k õ esineb teises silbis üldistel poolpika vokaali 
esinemistingimustel. Kas-s ja Käi-s on see häälik vahest kõige 
üldisem ning tema esinemine allub teatud määrani kindlale sea-
dusele. Kui Kas murde esimeses silbis on pikk õ, J, või Õ, э, siis ei 
ole teises silbis à, vaid on õ: rimò ζ 'rõõmus', konò ots 'lõuaots', 
Ъгоп 'hõõrun', J D Ò 'Aadu', KÕLÕD 'kaalud', kuid kumiiz 'kuumus\ SIIÜD 
'siilud', nëriiD 'neerud' (uuem sõna), koDÌi, aliiD 'halud'. Esitatud juhud 
on vaid üldisemaks nähtuseks, kus reeglipärasus on kõige suurem. 
Peale selle võib õ-d kuulda ka muudel tingimustel nagu varjÒD, 
tule kUiéò 'tule koju'. On huvitav tähele panna, et sõna pikenedes 
võib teise silbi й muutuda õ-ks: nèrìiD aga nèrò-aloiiz 'neeruhaigus', 
näüii, aga nacòzèD. Peale Kas esineb ò muudelgi murdealadel, näit. 
Phl Sääre paitÒD, llòzpp, raljòB, miinò elò 'minu elu', kanò, jahò, 
hljò tànò pez 'vanaaegne hiiu tanu peas'. Käi Luguse leizò^BOiziD 
'nekrutid', kónÒD 'koonud, lõuad', aga ka aiaòz 'haigus', partide 
kutse : pilo, pilo, eriti pandagu tähele puorìi, kuid kui umìod surnò 
CLÌDV vÎDê, sis sÔDè puDfò ehnd', atto ( = hatt 'vanaaegne hiiu pea-
kate') olen naino (Nõmme); koÌDÒ-valod (Luguse). Ema Viiterna 
kälm-aioõζ 'influentsa; halltõbi', aèròo 'aerud'. Rei-s on poolpikk ò 
siiski väga haruldane. Pealegi on allakirjutanule jäänud mulje, et kui 
teises silbis kuuldubki и asemel õ-d, ei ole küsimuses õ, vaid lause-
rõhutu asendi tõttu lühendunud õ. Üldiselt võib aga öelda, et õ esine-
mist й asemel põhjustab kas eelnev vokaal või lauserõhutu asend. Eel-
neva kõrge vokaali puhul on harva teises silbis õ-d. Esimese silbi ma-
dalad, eriti aga sama kõrgusega artikulatsioonid, on mõjunud pro-
gressiivselt järgneva silbi vokaalile, selle artikulatsiooni madaldades. 
Nagu esitatud näidetest on ilmnenud, ei peegelda hiiu järgsilpide 
ò ^ и vaheldus mingisugust vana foneetilist olukorda, vaid igal 
juhul tuleb lähtuda м-st, olgu see algupärane või mitte. Huvitav 
on aga jälgida, kuidas mitmel eri tingimusel on hakanud järgsilpi-
desse arenema uus o, mis noorematel on saamas fonoloogiliselt 
iseseisvaks häälikuks. 
16. a vaatlusel on esitatud näiteid sellest, kuidas see häälik 
võib vahelduda mõne teisega, ilma et iga kord võiks läbi näha, 
missugune füsioloogiline moment on olnud artikulatsioonikoha muu-
tust põhjustamas. Ka о puhul võib kohata mitmeid sõnu, kus 
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selle hääliku asendamine mõne teise häälikuga on kas täiesti psüühi-
line nähtus või küsimuses on rahvaetümoloogia või taas erinevate 
vokaalidega alglähted, millest vastav sõna on laenatud. — Phl, Kas, 
Käi kueäj gen. kueä/v, Ema, Rei kueàr 'vilja-, marjakobar ' — 
W i e d e m a n n EWb kobar gen. kobara (kõbar) 'Traube, Büschel, 
Haufen, Trupp, Gruppe' ( M a r k Suomi V 10, 238 j j . ) ; poDÌ gen. 
poDÌ (üldhiiumaaline) — W i e d e m a n n EWb pudi gen. pudi (podi) 
'Brei, Eingebrocktes jne.', millega kuulub ühte pude gen. pudeda, 
pudema (pute) 'locker, mürbe, spröde, zerbrechlich', pudenema 'zer-
fallen, sich zerbröckeln, abfallen' ja teisi tuletisi samast tüvest; 
W i e d e m a n n EWb hiiu sõnana kurtsutama ~ kortsutama; ibid. 
kurp gen. kurba ^ korbits, kurblts, kurwits 'Waldschnepfe (Scolo-
pax rusticola)'; Phl Sääre horjuttvo hunttezê 'hurjutad hunte' 
W i e d e m a n n EWb hurjutama (korjutama) 'scheuchen (bes. Wölfe 
mit dem Zuruf „hurjoh"), schelten, beschämen'; Phl muskvp ~ 
Moskva·, Phl sieèré ofjGÒr (~ orjour)^ Ungern 'Ungern-Sternberg, 
kes saadeti Siberisse asuma'; Kas vazh-vuzì ~ W i e d e m a n n EWb 
hiiu sõnana waze-ozi 'Winterschachtelhalm (Equisetum hiemale)'; 
koràj gen. koràpi, koràDÌ jne. esineb paralleelselt kuràjt gen. kurà0DÌ, 
kuràûi jne. kujudega. Afektiivse iseloomuga sõnana on kuradil 
olnud eriline tendents igasugusteks häälikumuutusteks ( M ä g i s t e 
EK 1927, 76 jj.), esineb ju ühiskeeleski ning kirjanduses see sõna 
vahetevahel o-lisena; kursnDÒzs-aÌD, kurmDÒz-aÌD jne. (üldhiiumaa-
line) 'põiklattidest aed' ^ W i e d e m a n n EWb korendus gen. koren-
duze 'Zaun mit schräge liegenden Stangen' « *kuryent-, tuletis 
sõnast * kurki gen. *kuryen 'kurg', vrd. L ö n n r o t SRS soome kurjen-
siipiaita 'ett eget slags gärdesgärd') ; pr us gen. prussi 'prees, pross' ·—' 
ühisk. pross; nähtavasti on käesoleval juhul olnud kaks eri lähte-
kohta, millest kumbki sõna on saadud: pross <C saksa Brosche, 
pruš < Brustnadel, kust ka TMj prusneèl 'pross', — hiiu murde-
vorm oleks seega elliptiline kuju; puwànD (üldhiiuline) ' ühisk. 
porgand <" baltisaksa Burkane, Borkane', Phl Sääre nohmmv ~• 
nuhmmv 'konutama, ühel kohal tööta istuma'. Koos mitmesuguste 
murdeliste vastetega, nagu Saaremaa non gen. nonni 'vares', Tõs 
(LS J III) nonn 'omaette nohiseja inimene' kuulub ilmsesti siia 
W i e d e m a n n EWb nunn, nunn, nohfi, nonn 'Nonne', millel on 
kaks lähtekohta, alamsaksa nunne ja ülemsaksa Nonne (vt. K l u g e 
EtWb s. v. Nonne). Tähendusarenguliste võimaluste suhtes vrd. 
L ö n n r o t SRS soome nunna 'nunna; veklig qvinna; hjertunge 
(smekord); ko- och getnamn'. 
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17. a. Pearõhul i ses si lbis. Postdorsaalsetest häälikutest on 
и küll kõige kõrgem, kuid siiski mitte nõnda kõrge, et temast 
jääks puudutusala palatogrammile. Kahelt hiiu katsealuselt võetud 
palatogrammid lühikesest u-st ei registreeri üldse puudutust, seda 
tuleb õige vähe nähtavale üksnes pikka tt-d artikuleerides. Mandri-
murretest ja ühiskeelest tehtud palatogrammid osutuvad aga väi-
kest postpalataalset artikulatsiooniala lühikesestki и-st. Joonis 7-dal 
Joonis 7. Palatogramm ühiskeele u-st j a u-st. 
on toodud palatogrammid niihästi ühiskeele lühikesest м-st (ver-
tikaalsete joontega märgitud) kui ka pikast й-st (lisa-puudutusala 
osutavad horisontaalsed jooned). Seega siis on hiiu и madalam 
ning sedavõrd tagune, et väike puudutus piirdub ainult pehme 
suulaega. — Huuled on u-d artikuleerides hästi ettepoole lükku-
nud ning tugevasti ümmardunud. Pilt 8-dal on hästi näha, kui-
võrd intensiivselt on toimunud huulte ettepoolelükkumine ning 
ümmardumine. Huulte vahel olev avaus on umbes hernekujuline. 
K e t t u n e n LUKD 14 j j . tunneb Kod-st mitmesuguseid и kvali-
teedivarjundeid. Hiius seda ei esine. Kui me selles murdes siiski 
kohtame normaalsest ust erinevaid nüansse, on need täiesti posit-
sioonilised ega ole murde süsteemi järgi iseseisvad häälikud. Mõ-
ningaid näiteid u s t : Phl Sääre nat^tullèD 'nad tulid', риай 1еям 
'küüt lehm, kellel ka kõhualune on valge', UDÙzdo ilmàD, lueà 
kurk 'kurk, söögilõõr', silmàB kulmiiD, huriiGdo 'hunnikud', unuDpzêD 
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'unustasid'. Kas uks on lukkëζ 'uks on lukus', sant tuju 'halb 
tuju', unlBdst 'umbes', suaii-öim 'suguvõsa', lumpppe 'lonkab', kuru 
'karjamaa mere ääres, kus niidud ja põllud on maa pool ees', 
mujàovo 'mudaga'. Käi Luguse lufìt 'luht, luhahein', puzà0 'väike 
kott', purapmp 'õgima', putkuBü 'pakktaru', sumàmv 'sumisema', 
klut 'villatükk, tort, jahuklimp jne.'. Ema Viiterna murastvmv 
'poolhapuks minema', тиггеЫ-Штпэ 
'toimne kangas, kus kolm loomkonda 
on ühte- ja kolm teist-pidi', surnò-puorù 
'puder, mida söödi hommikul enne surnu 
kalmistule viimist', tulik 'emanõges, pii-
manõges'. Rei Pihla mulla marjäD 'kar-
tulite vana nimetus', pulmà vâttêjaD 
'lapulised', umeaiD 'aiaga piiratud väike-
sem põld'; Rootsiküla mullik-mari 'muulu-
kas, põldmurakas', puk 'isane kits, sikk', 
UDi'àmv 'mürama'. — Üldhiiumaaliselt 
i 'rtfmUiP·'" ' 0 a ka -saaremaaliselt) on w-ga sõnad 
ι p P 4 · \J lunki — lunki 'lõhki' ja lufìkumv ~ liin-
& * 
•l
 f >t.;- JBUm kumi) 'lõhkuma', lõuna-eesti lank та, 
Ш к soome lohkoa (Ke t t unen Kod Vok 4). 
Pilt 8. Huulte asend и Selleski sõnas ei ole и esinemine füsio-
moodustamisel. loogiliselt kuidagi seletatav, vaid siingi 
on pidanud muutuse alguseks olema kas 
puhtpsühholoogilised tegurid või mõni tähenduslikult lähedane sõna. 
Niisuguse sõnana oleks lunki suhtes mõeldav punki (Saaremaa, 
M. T o o m s e teatel) tähendusega 'katki', L ö n n r o t SRS soome 
puhki 'genom, igenom, tvärsigenom, itu, upp, sönder jne.'. W i e d e -
m a n n EWb saartemurrete kõnekäänuna luhki puhki räkima 
'gründlich besprechen, durchsprechen'. Üldhiiuliselt on humìk, 
umìk 'hommik'. 
b. Erilise rühmana esineb «-liste sõnade alal ujiimv ujümv 
(üldhiiuline), Phl, Kas, Käi, Rei kujù, Kas, Käi, Ema kujò 
(samuti ka tujò) 'koju', pujà0 pujà (<C poso, Käi, Rei on regi-
streeritud ka pòjà0, pòjà). Siia kuuluvad veel sujà0o ilmàaD 'soojad 
ilmad', rujà0 'roe', rujàjis 'roojane' (kõik Kas), kus и <C õ. H a k u -
l i n e n on oma väitekirjas „Über die semasiologische Entwick-
lung einiger meteorologisch-affektivischen Wortfamilien in den 
ostseefinnischen Sprachen" (Helsinki 1933), 111 jj-d arvanud 
leidvat nendes sõnades, nagu ka paljudes teistes, о ja и vahel-
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dust, о ise oleks olnud algsem. Τ oo m s ΕΚ 1933, 165 jj-d 
on pidanud võimalikuks häälikumuutusi и > o ja о >> и eri 
murretes. Praegused kirjud suhted põlvneksid murrete segi-
minekutest. Foneetilis-füsioloogiliselt seisukohalt on kõigiti usutav, 
et küsimuses on eri murrete häälikumuutusi. Nagu ilmneb all-
pool /'-hääliku vaatlusel, on enamates murretes tema artikulatsiooni-
koht madaldunud madalate või keskkõrgete vokaalide naabruses, 
mille tagajärjel on saadud häälik, mis kuulub e-rühma, nimelt è. 
Kõrgete vokaalide, peamiselt и ja / naabruses ei madaldu j artiku-
latsioon. Seega on keeles kaks j esindust. Murdeid vaadeldes 
näeme aga, et neis on tendentsi ühtlustada ühes või teises suunas. 
Ühelt poolt kaldutakse täiesti vältima y-d ja artikuleeritakse tema 
asemel algupäraste kõrgete vokaalide, kõigepealt u, naabruseski è. 
Et aga è moodustamine kahe kõrge vokaali vahel või kõrge vokaa-
liga ühenduses ei ole füsioloogiliselt hõlpus — see oleks vastukäiv 
üldse eesti keele häälduses mõõduandvale mugavus- ning otstarbe-
kohasusprintsiibile —, siis peab madalduma naabruses olev vokaalgi. 
Teistes murretes ei ole tendentsi madaldada у artikulatsiooni kõrge-
vokaalseski ühendis. Niisugustes murretes on siis, vastupidi, kal-
duvust säilitada (või uuesti tagasi tuua) j ühendites keskkõrgetegi 
vokaalidega. Sellele vastavalt on neis murretes keskkõrged vokaalid 
võinud kõrgeneda kõrgeteks. Praegune murrete uju o
c
<?o-sõnade 
kirjavus seletub kirjeldatud hääldustendentsidega. Kahjuks ei ole 
suurem osa murdeuurijaid eraldanud è-à ja y-d, vaid transkript-
sioonis on üldistatud üks või teine märkimisviis. Τ oo m se kirju-
tisest 1. с. 167 jj. paistab siiski, et enamik é-ga märkimisviise on 
ühenduses madalama vokaalinüansiga: Kse ku<eb.(n) 'kujun', Mär 
kujuline 'kujuline', kopo 'kuju', Tõs o,eò 'uju' jne. 
Sõnaalgulise ju- >> j ii- kohta vt. 36 c. 
c. D i f t o n g ui: Phl Sääre huhu DV DÌ 'hõõtsutati', huiškvmv 
'kergitama, tõstma', UÌDÒZ 'uinak', hui 'piirits', nulja-mõr 'ämmamoor', 
luik gen. luiüh 'tuudutus, sarvehääl'. Kas kuik gen. kuioü 'luik', 
tulskVB 'tuiskab', kui, Lulttà0 'lita, lirva'; viimases sõnas on uit-iibew-
diga edasi antud mandri ut: luftà id. (Vt. palatalisatsiooni.) Kai 
Villemi ui 'piirits', luiDdr ~ luior 'luine', puiD 'puid'. Ema-s ja 
Rei-s on ui — ui esindus täiesti sarnane esitatud kihelkondade omaga. 
Kuskil ei esine selles diftongis kvantiteedi vahelduse kõrval ka 
kvaliteedi vaheldust. Vastastikuseid assimileerivaid mõjustusi ei 
saaks küsimusse tullagi, sest diftongi mõlemad osised on kõrge 
artikulatsiooniga häälikud. Seni on juba paarile korrale mainitud 
4 
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ning allpool peab veelgi mainima asjaolu, et madala artikulatsioo-
niga vokaalid alluvad palju hõlpsamini reduktsioonidele ja assimi-
« latsioonidele kui kõrge artikulatsiooniga vokaalid1). Selle nähtuse 
tagapõhjaks on hiiu murretes (ja mujalgi eesti keele alal) valitsev 
seadus, et kõrgeid vokaale artikuleeritakse palju intensiivsemalt 
kui madalaid. Intensiivsem artikulatsioon eeldab aga muuseas 
sedagi, et iga üksik häälik moodustatakse pretsiissemalt oma arti-
kulatsioonikohas. — Kõigis hiiu murretes esineb «/-diftongiga ka 
tüvi muist mv— muistmv 'mõistma', muištiiz 'mõistus'. Vrd. L ö n n -
r o t SRS soome muistaa, mis 'minnas, pâminna sig, erinra sig, 
komma ihäg, hâgkomma' jne. kõrval tähendab ka 'förstä, künna', 
muistaa lukea 'künna läsa', muistaa raamatulta 'vara bevandrad i 
skriften'. Hiiu murretele lähedastes saarte murretes ja mandril 
ei esine selles sõnas diftongi ui-d. Seepärast peab arvama, et 
selleski sõnas on küsimuses kas laen või mõjustus Kuusalu randade 
murdeist, millega hiidlastel on olnud otseseid ning tihedaid kokku-
puuteid viimase ajani, sest mõlema ala kalastajate kalaveed puu-
tuvad kokku; vrd. AES Kuu Tapurla muistama 'mälestama', ei 
minä muista, minii muista^š. Arvesse võib aga tulla ka Turu 
kandi soome keel, sest selle alaga on hiidlased olnud samuti väga 
tihedates sidemetes (vt. le, naur). 
d. D i f t o n g iu. See diftong on kahte algupära. Esiteks 
põlvneb ta algupärasest ш-diftongist : kiil pi. kiìiD 'lina-, lihakiud', 
liiïoi laškmv ~ lašmv 'liugu laskma', kiùzvniv, kiiizvmv —' kiuzàt 
'kiusatud' (üldhiiulised sõnad). Teiseks esineb iii hilistekkinud 
diftongis (vt. 14b) peamiselt Plil-s, Ema-s ja Rei-s, näit. esimeselt 
murdealalt Sääre tiiimiheD 'teomehed', siùoi iifìtd 'seoti ühte', liuttv-
vvD hennàst 'leotavad end', kiiiB (<Z kiDÌimv). Nagu üldiselt, nõnda 
ei ole käesolevalgi juhul hilistekkinud diftongil kvantiteedi vaheldust. 
и k au g ema l sõ n a sees . 
18. Esimesest silbist kaugemal sõna sees esineb и üksnes 
siis, kui ta teises silbis on poolpikk, või kui sõna on hääldatud 
eriti selgelt, siis üldistel järgsilpide redutseerimata vokaali esinemis-
tingimustel. Nagu ühiskeeles ja enamates põhja-eesti murretes, 
võib hiiugi murretes järgsilpide и põlvneda kas algupärasest u-st, 
o-st, vastavate algosistega diftongidest või pikkadest vokaalidest 
1) Reduktsiooni suhtes pakub v ä g a i lmekaid näiteid vene keel, kus 
rõhutud a, o j a e on har i l iku l t ikka redutseeritud, mitte aga i, и ega /. 
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jne. Phl Sääre ajà-jâDà3 'ajuvõrkude rivi', teoiio 'teod', helliauo 
'hellad, õrnad', izu 'pikne', jahümy ' jahvatama'; Nõmba kiiwiit 
kahniiD 'laudadest vöödilised kannud', palu kerlk 'Palu kirik'; Harju 
iimariitid 'ümmargune', kazußp 'kasvaja' ; pandagu tähele Keremaa 
vaziGii 'vasika'. Kas pasta 'paastu', koaii 'kokku', küliiz 'kuulus', miiza-
оетэ 'missugune', mâ^ee annùtw 'ma pole andnud', palittust pl. 
part, 'palituid'. Kai Villemi muìstùz 'mõistus', Ыррйв 'liigub', 
kippuDvmv 'liigutama', ναού. Ema Viiterna kolluDVmO 'lõngu 
maarja jääga keetma enne kollaseks värvimist', puDru-äraÜD 'pudru 
männad, -pöörised', louGUDvmv 'linu lõugutama', rÜDÜ 'räästaalune 
lakas'. Rei Rootsiküla näiDU-ksI 'ajanäitaja-kell (vastandina kiriku-, 
aisa- jne. kellale)', laDÜ 'küün', kattiiz 'katus'; Kalana süliiDa 'sõe-
lutakse', sûr nurjätta törz 'väga suur tõrs', käJtÜD 'kaalud'. 
Järgsilbi и poolest on tähelepandavad pl. part-d lameUD 'lam-
baid', kifiDUD 'kindaid', катвио г- атвио 'hambaid', vörUD 'võõraid', 
oinUD 'oinaid', sainuD 'säinaid', säppuD 'saapaid', käpstUD 'kapsaid' 
(redutseeritult muidugi ka lairiBÒD, kinoÒD, hameòo jne.), kus и 
vastab algupärasele -ahi- -ähi-. Kujult sarnased on veel pl. part-d 
romanDUD — rämanouD ~ rämaitUD ' raamatuid ' , kerioUD ~~ kerikkiw 
'kirikuid', muštiüUD ^ muštikkuD 'mustikaid', mäzioUD 'maasikaid', 
müziüUD 'muulukaid', hulk surnuD 'hulk surnuid', VÏDIGUD 'viidikaid', 
massir)GUD 'masinaid', vshhmuD 'vähemaid' (kõik näited on Phl-st). 
Varemalt on sellele juba osutatud, kuidas reduktsiooni mõjul on 
võinud segamini minna algupäraselt -kka- ja -Mo-lõpulised sõnad 
(7); sellepärast ei ole siingi võõristav, et praeguste «-tüveliste 
sõnadega üheskoos esineb pl. part-ga -UD ka osa praegusi a-tüve-
lisi sõnu, sest siingi on kõigepealt reduktsioon etendanud tähtsat 
osa. ui- ja o/-dif tongi arenemine üksikvokaaliks pluurali parti-
tiiviski on hiiu murretes täiesti seaduspärane, sest nendes murretes 
on kontraheerunud kõik järgsilpide vokaalid peale paari nominaal-
tuletise (-Geins, -leind jne.), kust diftong on levinud veel mujalegi 
(-meind). Hiiu murretes on siis ootuspärased pi. part-id rõmanDUD 
< *rämantuita, kerioUD <C *kirikkoita, mustiGUD <C *mustikkoita. 
Ootuspärased on ka varùcèD 'varrukaid', ralppèD 'raipeid' jne. K e t t u -
n e n EKÄH 177 arvab, et Läänemaa ja saarte rattÜD, vafGÜD, ästÜD, 
sappÜD on partitiivid, ,,jotka niinikään ovat syntyneet useampita-
vuisten, tällä kertaa lukuisten o-vartaloisten mallin mukaan". Alla-
kirjutanu ei leia hiiu murretest midagi, mis räägiks selle oletuse 
vastu. Peetagu ainult meeles, et reduktsiooni kaudu tekkinud segi-
minekuid ei tohi jätta täiesti kahe silma vahele, liiatigi sellepärast, 
4* 
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et meil on kõrvuti tarvitusel a- ja «-tüvelised happìcp ~ happìca 
ja happiGÒ ^ happìcu 'oblikas' (Phl) jne. Võib lisada veel mõne 
muu sõna, kuhu kõnesolev pl. part. lõpp on üldistunud: Ema ohjiiD 
'ohje'; Rei ehm joùliiD 'enne jõulusid'. — Esitatud pl. part. «-hääli-
kuga esineb üksnes siis, kui sõna on hääldatud eriti selgelt. Nii-
pea kui sõna allub kiirkõne hääldusreeglitele, astub kohe jõusse 
reduktsioon ning siis kuuldub juba mainitud o. Reduktsioon võib 
veelgi suurem olla, nõnda et kuuldub romatiDdD, kericdD. Tugevasti 
redutseeritud vokaal on aidanud omaltki poolt kaasa, et isikuti 
hääldatakse tiiorìiGÒD, kerìcòo asemel tÜDriiGpo, kerÏGpD jne. — Hiiu 
murdeis on sõnalõppu sattunud ν >> « ( K e t t u n e n EKÄH 117): 
razii 'rasv', köra 'kõrv' (vt. ν alt). Praegu maksab hiiu murretes 
niisugune hääldusreegel, et helitu konsonandi järel muutub ka heli-
line konsonant helituks, kui talle ei järgne helilist häälikut (vt. 
konsonantide käsitlust): рань (aga pahlà0) ' o r a \ p a R N 'pahn' ja ka rasf 
'rasv' nende nooremate keeles, kes väldivad kuju razii. Praegune heli-
liste helituksmuutumine peab olema suhteliselt noor. Olemasolev razii 
eeldab lähimaks lähtekohaks razy. või raz3v, missugune hääldusviis 
on muuseas omane lähedalseisvale muhu murdele: Lehm ^ Lehern 
'lehm', ρ ahi pah3l. 
Pikad vokaalid. 
ä-hää l ikud. 
19. Siinkohal kõrvale jättes pika ja ülipika ning nende 
vaheastmete kvantiteedi nüansside kirjelduse, mille kohta tuuakse 
omaette ülevaade, võib öelda, et hiiu murretes on säilinud pikk 
algsoome ä. Peale ühiskeelele ja enamatele murretele omase kvanti-
teedi vahelduse tunnevad aga hiiu murded ka kvaliteedivaheldust : 
â '—' э või âe —' ä. Ülalpool (6) on juba näidatud, kuidas poolpikk 
à on idapoolsemates murretes labialiseerunud selle tõttu, et tema 
moodustamisel vajatakse intensiivsemat artikulatsiooniorganite tege-
vust. Intensiivsem organite tegevus avaldub muuseas ka selles, et 
huuled ümmarduvad enam ning keel tõuseb artikuleerides kõrge-
male. Pika a puhul on huuled veelgi enam ümmardunud ja keel 
on silmanähtavamalt tõusnud ning ühtlasi suundunud tahapoole. — 
Kõikides hiiu murretes ei ole labialisatsioon ühtlane, nagu osutavad 
järgnevad näited. Enne nende esitamist mainitagu veel selguse 
mõttes, et âa osutab õige nõrka labialisatsiooni, a-ga on vastuoksa 
tähistatud selle nähtuse tugevat astet. Labialiseeritud à kuulub 
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ilmsesti veel α-häälikute rühma. Kui aga keele tõus ja huulte 
ümmardumine on veelgi suurenenud, artikuleerub häälik, millest 
on akustilise mulje järgi raske öelda, kas ta kuulub a- või astme 
võrra kõrgemasse o-rühma. Niisugust häälikut on märgitud tähis-
tisega э. 
a. Ü l i p i k k 4 · p i k k ä. Ema Viiterna käji gen. kani 
'kaan', tâf gen. tari 'kali, taar ' , posti ja0m 'postijaam', kä0rmvD 
'kaarlad, murakad', vâjD 'vagad', kä0l gen. käia 'kael' (kõige vane-
mail inimestel). Rei Rootsiküla käizst_käJtoz 'särgikäised seljas', 
käj. gen. käns 'kaas', kâj pl. käliiD 'kaal', pä0l gen. palà 'pael' 
jne. — Esitatud kvaliteedivaheldust võib kuulda juba pealiskaud-
selgi murde kuulatamisel. Samuti võib näha suuremat või vähemat 
huulte ettepoole liikumist ning ümmardumist. Kasutada olnud 
katselisfoneetiliste meetoditega ei ole allakirjutanul võimalik olnud 
registreerida täpset ä0 ja à oraalset artikuleerimisvahet, sest pala-
tograafilised meetodid, mida käesoleva kirjutise koostamisel on 
arvesse võetud, ei näita kummalgi juhul puudutust kõval suulael. 
Kahes käsitlusel olevas kihelkonnas kui ka mujal hiiu murrete alal 
on labialisatsiooniastmed õige vahelduvad. Isikuti võib labialisatsioon 
olla kas tugevam või nõrgem. Nõnda näiteks on Ema-st regist-
reeritud ka koriD 'kraasid', VJGS pl. väGnvo 'vaagen', kän gen. 
kônï 'kaan', mis on omane idapoolsetele murretele. Emaste murde 
uurija P. P a l m e o s on oma kogudes märkinud igal juhul tuge-
vasti labialiseeritud â :ä. Rei Rootsikülas on ühel keelejuhil olnud 
samuti pDläo, kõlÜD 'paelad, kaelad' ning sellele vastavalt siis ka 
päi, käi. Nagu juba varemini on mitmele korrale mainitud ( lb , 
lc, 2a, 4a, 5b, 6a) ei ole Rei-s ja Ema-s nõnda suurt tendentsi 
labialiseerimiseks, nagu muudel murdealadel. Kõige väikesem on 
see tendents Rei-s. Sellepärast võib Rei-s õigegi üldiselt kohata 
nii pikka kui ülipikka „normaalset" α-häälikut, näit. Ogandi kän 
gen. kânè, käi gen. kâlà\ Rootsiküla pâr gen. päri 'suviköögis 
puu, mille küljes on katlaahelad', mä sä miiistmv kiil 'ma hakkan 
küll aru saama'; Kidaste jäni-vakkü maks 'maks, mida anti mõi-
sale jaanipäeval' jne. — Kaart 1 osutab murdepiiri nõrga ja 
tugeva labialisatsiooniga â vahel. 
b. Ü l i p i k k <i:pikk J. Phl Sääre sjDik 'pulmaandide tant-
sitaja pulmas', SÜD 'sina saad', päk gen. põGi 'tuletorn', vär gen. 
vjrì '(Vormsi) vanamees'; päi gen. pjlàa 'pael', väks gen. vdkksä0 
'vaks', kõliiz 'kaelus'; Kuri pär 'tala, kandepuu', tuis jah 'pilak', 
präD gen. prjDi 'praad', mä ts 'tean'. Kas mäGdr 'maakaar, ida', 
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vàelvnd 'herilane', pïrù-alà pDrìo 'parred ahjusuii kohal, kus kuiva-
tati lõmme', näi gen. nolàa 'nael', munàa-tâl 'munarebu', üks^pvajD 
'ükshaaval', kat 'kaant', sänivpü 'saar'. Käi Villemi knppsï-kak 
'kraapekakk', sâr gen. sjrè 'saar (maa) ', nâerê perk, pakspu ' rhamnus 
frangula' , kàl gen. kjlà0 'kael'; Luguse tûl jêe vaks 'tuul jääb 
vagaseks', VdVi-kalcàaζ 'vaalikaigas'; Jausa sukkà0 polàp 'sukapae-
lad', sjDst 'saadetud'. Nagu eelnenud punktis on mainitud, võib ka 
teistes Hiiu kihelkondades kuulda tugevasti labialiseeritud suhet â : э, 
aga mujal pole see üldine, nagu kolmel siinesitatud alal. Kõikjal 
Hiius on pika ä labialiseerimine omane üksnes vanemale põlvele 
ja neile nooremailegi, kes kõnelevad puhast murret. Noorsugu 
harilikult väldib täielikult labialisatsiooni kui liiga esiletungivat 
murdejoont. Ent ka vanema põlve hulgas on küllalt murdekõne-
lejaid, kellelt ei kuule mingisugust labialisatsiooni. Isegi sugu-
pooltel on selles suhtes vahet, naistel on nimelt palju suurem kal-
duvus labialiseeritult rääkida kui meestel. Kuulub ju peale muu 
kogu eesti keele alal labialisatsiooni funktsioonide hulka afektiivne 
moment, mis naistel tungib palju tugevamalt esile kui meestel. 
Ühiskeeles on labialisatsioonil muide üheks ülesandeks väljendada 
hellitlemist või kallistust. Kui tahetakse väljendada erilist intiimset 
südamlikkust, võidakse kogu kõne ajal hoida huuled ümmardunud 
asendis. Kõige olulisem tegur labialisatsiooni puudumiseks on aga 
siiski ühiskeele murdeidhävitav mõju. Et asjaolud on nõnda, tões-
tab muide ühe 1932. aastal 89-aastasena surnud Phl Sääre keele-
juhi hääldusuusus. See keelejuht oli palju lugenud ning püüdis olla 
ühiskeelne. Vastavalt hääldas ta ka üksnes käetu ζ 'Haapsalus', 
paps 'kirikla', pàrcò 'suviköök' jne. — Ühel juhul on labialisatsiooni 
puudumine siiski vanadelgi üldine kogu hiiu murrete alal, nimelt 
nasaalide tn ja η järel: Phl Säär e mâriDè 'maantee', mât gen. mali 
'värvimuld'; Suuremõisa mâzik pl. mazìoÒD 'maasikas', паогупэ pl. 
nàDrdst 'väikesed sipelgad', kôvà0 ma 'kõva maa', nâer 'naaber; naber', 
nârmv 'naerma'. Kas mäobst 'maadlesid', mâ-mëz 'talu-, maa-
omanik', mâlèmy 'värvima', mazik. R,ei Rootsiküla mâ-valo 'Reigi 
eestikeelsed külad (vastandina endistele rootsikeelsetele)', maziüPD 
jne. (vt. ka 5b). — On juba varemini nimetatud, et hiiu murretes 
ja ka mujal eesti keele alal püütakse vältida kaht lisa-artikulatsi-
oonikohta. Labialiseeritud a puhul on peale hariliku velaar-pala-
taalse artikuleerimiskoha lisa-artikuleerimiskoht huultes. Eelneva 
m ja η mõjul on neile järgnev â'.â nasaleeritud. Nasalisatsioon 
on hiiu murretes väga tugev (sõnades mä, näo kuuleb umbes 
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samasugust nasalisatsiooni, nagu prantsuse nasaleeritud vokaalidel, 
vt. 43). Tema mõjul kaob huuleartikulatsioon, mis on jäänud 
kolmandaks ning ühtlasi kõrvaliseks artikulatsiooniks (vt. 5 b). Peale 
selle on olemas veel teinegi moment, mis põhjustab labialisatsiooni 
kadu nasaalide järel. Et võimaldada m ja я moodustamist, peab 
olema avatud käik ninakoopasse. Selleks peab pehme suulagi 
nibuga eemalduma neeluseinast ning laskuma allapoole. Keele-
seljaga sulu või ahtuse tekkimise vältimiseks peafy keel tõusma 
vähem kui muidu. Hiiu murretele on omane, et labialiseeritud а 
moodustamiseks ei eeldata üksnes huulte ümmardumist, vaid just 
ka keeleselja tagaosa tõusu. Võib öelda, et labialiseerimine ja 
keele tõus käivad lahutamata käsikäes. Kui aga keele normaalne 
tõus on takistatud, moodustub oraalselt madalam häälik, n. ö. 
normaalne a. Kui säilibki vähemat huulte ümmardumist, ei anna 
see üksi küllalt tugevat d-hääliku akustilist muljet. 
Hiiu pikkadest labialiseeritud â\ ä-st peab veel seda ütlema, 
et Phl-s, Kas-s ja Käi-s ei ole huulte ettepoole lükkumine ning 
ümmardumine ühesugune. Kõige intensiivsem on labialisatsioon 
Kas-s ja Phl-s, kus mõne kõneleja suust kuuleb täiesti o-rühma kuu-
luvat häälikut: kõlÜD 'kaalud'. Käi-s esineb vastuoksa tendentsi 
5-d lähendada a-rühmale. Üks Nõmme küla keelejuht kinnitas 
muuseas, et nemad hääldavad ikka ä, kuid kassarlastel on õ. Et 
j on paljudel Kas ja vähemal määral ka Phl murdekõnelejatel 
õige lähedane õ-le, näeb algupäraste a ja õ segiminekust. Phl 
Keremaa külas tarvitas üks keelejuht mitmele korrale sâmè maid 
'Soomemaale' kvaliteedilt võrdsete vokaalidega kummagi sõna esi-
meses silbis. Sama kihelkonna Kuri külast on registreeritud mg 
'maa'. (Sellel hiiu murdekujul ei ole ühist lõuna-eesti moo-sõnaga, 
W i e d e m a n n EWb mõ gen. mõ 'Landstück, wo etwas Ausge-
grabenes oder Ausgerauftes gebaut war, wie herne-mõ, lina-mõ, 
nairi-mõ 'Erbsenland, Flachsland, Rübenland'.) Kas-st on kirja 
pandud mani OÌDSD 'mooniõied' (noorelt murdekõnelejalt). Siia 
kuulub ka â, э, ä 'on' : tä й püškõ muïstôzeGp ' ta on vähese 
aruga' (Phl). 
Labialiseeritud ä-de vaatluse lõpul lisatagu veel mõni üksik-
asi nende häälikute labiaalsest moodustusviisist. Pildil 9 võib näha 
Kas keelejuhi huultetegevust a puhul sõnas mâ 'ma' ja э puhul 
sõnas kôlà„D 'kaelad'. Ülesvõtteid omavahel võrreldes näeb ilmsesti, 
kuidas 3-d artikuleerides on huuled tugevasti ettepoole liikunud ning 
ümmardunud. Ümmardumine ei ole aga nõnda suur kui ó-l 
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(pilt 12). Akustiliselt jätab labialiseeritud ä ~ o jne. häälikuga 
harjumata kõrvale mulje, nagu oleks tegemist diftongiga oa. 
Endisi ülestähendisi lehitsedes kohtab muide AES-i murdeuurijal 
A. R a u d s e p a l (EKA 197, 28) soappdo on jalcds s. o. säpppD 
on jalovz. Niisugune à ~ э valesti tajumine on täiesti arusaadav. 
On ju labialiseeritud a-d häälikud, milles, populaarselt öeldes, sama-
aegselt ehk vertikaalselt häälduvad o ja a. Harjumata kuulja 
analüüsib mõlemad osad horisontaalselt o-\-a. Sarnast nn. liit-
häälikute analüüsi võib kohata kõikjal eri keelte ja murrete vahel. 
Hiiu murrete juures peatudes võib lisada, et üks teine AES-i 
murdeuurija — E. A i d a s (AES 91, 2) on analüüsinud Õ difton-
giks üö :siiöBi rohi0. S. S o o s a a r e l on õige üldiselt Ema ê : ë asemel 
iè: ie : piene keha 'peen keha', näcii olì kière 'nägu oli viltu, kõver', 
siemès gen. sièmne, limala vars kièrleB ja vièrlee. Sama murde-
uurija on transkribeerinud ö-d samuti diftongiks: saksàD polè täna 
mitte sittacAD siiönD eno 'saksad pole täna mitte midagi söönud'. 
Peale Hiiumaa võib labialiseerunud a-d leida veel Saaremaal, kuigi vii-
masel alal on labialisatsioon palju nõrgem: MT 174, 1 jj-d Mus ma-
nalane, mâa pél, mâD al, mejsa afra sajiD ara, üks Ô oli kâ/imise 
( = kraasimise) jauks, pâ/cus 'suviköögis'. Krj Leisist on allakir-
jutanu paberile pannud ma vajttsê 'vaatasin'. Saaremaalt aga 
ei ole registreeritud labialiseeritud a kvantiteedivaheldusega kaasas-
Pilt 9. Huulte asend a ja D moodustamisel. 
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käivat kvalitatiivset vaheldust. On ju a ja ä suur labialiseeru-
mistendents puht-hiiuline nähtus, mis on levinud alles pärast seda 
kui hiiu murded hakkasid elama oma erielu. Labialiseerumise 
algjuured ulatuvad aga tagasi hiiu-saaremaa ühisaega, nagu ilm-
neb allpool. Siinkohal mainitagu veel, et pika a labialiseerumine 
on tuntud ka liivis, millel on saarte murretega huvitavaid ühiseid 
arenguid. Vt. K e t t u n e n LW XXIII: „Das lange a hat sich im 
ostlivischen zu ρ (in Kuolka sogar zu õ) entwickelt, z. b. mo 'land', 
sõtta, pr. sõttdB 'senden'. Im westlivischen und in dem mittel-
dialekt von Ira (Gross-Irben) hat sich das α (bei den ältesten) erhal-
ten oder hat sich (allgemeiner) zu ä (etwas õ-artiges a) verändert, 
z. b. mä od. mä, sättd od. säitd". Nähtuse kirjeldusele lisab autor: 
„Diese Veränderung ist im Ii VW (und in Ira) so jung, dass auch 
das durch längung entstandene a daran teilgenommen hat, z. b. 
jälga 'fuss', ambaz 'zahn', während dieses a im livO bewahrt ist: 
jalga, ambaz". 
c. Peale kirjeldatud seiga, kus nasaali järel võib labialisat-
sioon ära jääda, on veel olemas mõned juhud, kus allakirjutanu ei 
ole kunagi kuulnud labialiseeritud pikka a-d. Nimelt on tugevas 
astmes esineva diftongi aü nõrgas astmes ikka a : Phl Sääre mväp 
'rauad', haviD 'havid'; Kuri lav à ρ 'lauad', Ιανάβίιο 'raam, mis 
pannakse vankrile heina- või viljaveoks'. Kas ma lshè(n) lavà0  
kerkkò 'lähen armulauale', avàp 'hauad'. Muilt murdealadelt ei 
ole siiakuuluvaid näiteid, sest Käi-s on nõrgaastmelises vastes a 
(la), aga Ema-s ja Rei-s ei ole alles algupärast αώ-diftongi, vaid 
selle asemel esineb ой (12 f), mille nõrgaastmeliseks vasteks on о (kaar-
did 3, 5, 10). Nõrgad astmed ravà0, havi jne. näitavad, et algupärase 
pika a labialisatsioon on vanem kui nõrgaastmelise au muutumine 
pikaks й-ks. Ke t t unen EKÄH 143 ütleb raÜD ~ ravä, täis ~ 
täve jne. kohta: „Tämä saarimurteen edustus on hyvin mielen-
kiintoinen siinä suhteessa, että se osoittaa dift. jälkikomponentin 
-Ü > -i muutoksen tapahtuneen vasta sen j ä l k e e n kuin dentaalin 
heikko vastine katosi: *täütet (t. *täutet) > *täü-et (t. %täu-et) > 
tâvèD. (Muodosta *täi-et olisi näet syntynyt vain •ftâj:èD)u. Sellega 
mõtleb autor, et esitatud näidetes on toimunud järgmisi hääliku-
muutusi: *rauòàt > *rau-àt > *rawàD > ravàD ja *tâûôèt > 
*tâû-èt > *tâwèD > tâvèD. Samuti on ou nõrgaastmelisest vastest 
saadud о : *louòàt > 'Чои-àt > *IOWÜD > lovàD, mis ühtlasi tõestab 
au > ou õige kõrget iga (vt. 12 f). Peale Phl ja Kas murde tunne-
vad ka Saaremaa murded pikka a-d (ö-d, ö-d) diftongi au (aü, 
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öii) nõrga astme vastena: Krj (allakirjutanu isiklikud tähelepane-
kud), Jaa, Pöi, VII, Pha, Khk, Muh (AES-i murdekogud). See 
asjaolu näitab, et ka pikk vokaal peab olema suhteliselt vana, kuigi 
ta on labialisatsioonist noorem. Teine juht, kus samuti ei ole 
kuulda labialiseeritud â-à, moodustavad need sõnad, kus kahe a 
vaheline j on kadunud: Phl Sääre karjàa â träški 'virtsaauk karja-
aias', nê àvpo 'need ajavad', sânaiid ^ sànaèns (saßä-nand safia-
-naèm sõnadega kõrvuti) 'isamehe kaaslane naine pulmas' ; Keremaa 
Joonis 10. JU roùD r— rovà; /// raiiD ravàa; :ΙΞ raùn r— ravàa. 
âl 'ajal'; Kuri mâD 'majad', ämm 'ajamas'. Siin on pikk a tekkinud 
üsna hilja. — Ühiskeele sõnadele aasta ja ajama vastab hiiu mur-
retes kaks esindust. Phl-s ja Kas-s on ašt gen. astp ja àmp, mille 
kõrval esineb esimesest sõnast ka labialisatsiooniga juhte: äst gen. 
äšty, mujal Hiiumaal on aßst, a jimp või aëst, ahmp —' ahmv. 
j kadu kahe α-hääliku vahel on sündinud j artikuleerimise järk-
järgulise lõtvumise teel kuni on üldse kadunud keeleselja tõus. 
Labialisatsioonist vanem on aga -αγί-, -ayr- areng -äi-ks ja 
-är-ks. Kogu hiiu murdeala vanemal ja keskmisel põlvel on ühis-
keele kael, pael, tael, kaer, naerma jne. vastena kâj ~ käi : kälä ~ 
k3làB, pâj — pài: palà ^ p5là0, tâ0l ^ tàl: tälä ~ tolà0 'munarebu', 
kâ.r ~> kâr : kàrà ~ korà0, nâ0rmp — nâarmv • nàrmp : naràB njrà0e 
(selle kõrval muidugi ka nàrmp -- nàrmv : пйтв ndräß). Noore-
mail on toodud esinduse asemel a0è ~ aè : aê — kaaèl — kahl : kaëlà0 —-
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kaèlà (lb). Erilise esindusega on naùr ~ noür:nauri ^ no iiri 
'naeris'. Selle sõna laenamist Harjumaa randadelt või soome keelest 
on valgustatud le. — Ahtushäälik γ artikuleeritakse nagu vastav 
klusiil k velaar-palataalselt, s. o. selle hääliku moodustamisel tõuseb 
keeleselg preveelumi ja postpalaatumi suunas, suuna olenedes pea-
miselt sellest, missugused on naabruses olevad häälikud. Sama 
artikulatsioonisuund on ka tagavokaalidel. Ahtushääliku vokaalis-
tumine on toimunud sel viisil, et keele tõus on jäänud järkjärgult 
üha lõdvemaks, kuni ei ole enam üldse olnud nii suurt tõusu, mida 
minimaalselt vajab ahtushäälik. Tõusu lõtvumine on võinud sün-
dida täiesti eelneva vokaali suunas ning nõnda on va j alise ahtuse 
kadudes -αγί- > -al-, -äyr- > -är-, -üyr- > -är- jne. jne. Peale hiiu 
murrete esineb ka mõnedes lõuna-eesti murretes käesoleval juhul 
pikk ä ( K e t t u n e n EKÄH 87). Nendes murretes, kus esineb 
kaiil või kaèl, ei ole ahtushääliku artikulatsioon lõtvunud eelneva 
vokaali artikulatsiooni suunas, vaid siin on mõõduandvaks teguriks 
olnud kõrgeim vokaal, olgu tagune või esine. 
d. Läänemere-soome kante-tmvpi sõnad on hiiu murretes esin-
datud väga kirjult. Kõige ilmekam on esindussuhe Kas-s, kus 
tarvitatakse käz gen. kõns part. käi (küiz: kuine: kiilt, aga lb ζ 
gen. lend part, lenkt jne.). Selle üldisema esinduse kõrval võib 
kõikjal kuulda ka kâji <— kàn part, kâjit ^ känt jne. Osalt on 
ühiskeel segi ajanud algupärased hiiu murdesuhted, osalt taas on 
segiminek toimunud iseseisvalt, sest see sõnaderühm omapärase 
paradigmaga on üldse väga kalduv siirduma teistesse käändkonda-
desse, või keerulised vormisuhted taas muutuvad osaliselt lihtsa-
maks. Hiiu murretele tähelepandav on nasaali kadu ka partitiivis; 
ühiskeeles ja enamates murretes on partitiiv teatavasti kaant 
(küünt, laant). Nasaali n kadu on toimunud nasaleeritud vokaali 
kaudu. Oraalselt on 5-1 enam-vähem sama artikulatsioonikoht kui 
n-1, nõnda et peamiseks artikuleerimise vaheks on n-i puhul sulu 
moodustamine ja s-i puhul ahtuse tekitamine. Ilmekaks vaheks 
on aga nasaalsus, sest s-i artikuleerides on käik ninakoopasse täiesti 
suletud. Vähehaaval on konsonantideühendis -ns- esimese osise 
peaartikulatsiooniks jäänudki ainult ninakoopakäigu avamine ning 
oraalne artikulatsioon on ikka enam taandunud, kuni lõpuks on 
säilinud üksnes nasaalsuse tekitamine, lõpuks on kadunud ka na-
saalsus, seega siis on algkuju kansi > kaäsi > kâz ( S e t ä l ä ÄH 
360 jj-d; K e t t u n e n EKÄH 104; O j a n s u u KAÄH 66 jj. jne.). 
Klusiili t ees on eesti keeles n võinud säilida sellelgi põhjusel, 
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et η-i ja intensiivse pika ί-ainese artikuleerimiskohad on väga 
kaugel teineteisest. Nagu näeb konsonantide vaatlusel, on eesti η 
prepalataal-alveolaarne häälik, pikk intensiivselt hääldatud t on aga 
postdentaalne või isegi interdentaalne. See artikulatsioonikohtade 
erinevus peab olema olnud meie keelele juba siis omane kui η 
vokaalistus s-i eel. Varemalt aga on suhted olnud teised, nagu 
osutab tuttav < *tunttaßa. Hiiu murdest peab arvama, et temas 
ei ole mainitud η kao ajal η ja t artikulatsioonikohad teineteisest 
nõndapalju erinenud kui praegu. Esitatud näidetest on ilmnenud, 
et -a/z-ühendist saadud pikk a on labialiseeritud. Seepärast tuleb 
arvata, et nasaali kadu on Hiius õige vana. 
e. W i e d e m a n n EWb tunneb saartemurrete omapärase 
joonena Laul-sõna vastet lal gen. laiu. Kogu hiiu murdeala vane-
mal põlvel on praegugi sama esindus: РЫ Nõmba läl gen. ID lu, 
iDlajttòz 'laulatus'. Kas hlpDpmps^kaioè 'laulatamas käidi', IDIÙ 
VDmàjiD ' lauluraamat'. Käi Luguse läl, isegi noored võivad öelda: 
mä lälän. Ema, Rei lâ0l gen. lalìi. T i k e r p u u (H II 41, 109 
jj-d) kirjutab Hiiust Kiik linnud laalwad iluste, Kukkulind laalab. 
Peale selle sõna on oodatava diftongi asemel registreeritud pikk ä 
veel paaril muul juhul: Kas sönicpo latmpz 'sõnnikut laotamas', 
mä läüp sönicÕD 'laotan sõnnikut', sonico lattèjpD 'sõnnikulaotajad', 
kelkk^azjà0D ÎDDèoë laìjàjs, maßä.D ja neh, miss^aca olii tarvèz 
lättp 'kõik asjad laotati laiali, majad ja — mis aga oli tarvis 
laotada'; kättpmp 'kaotama', mä kõDä0 'kaotan'. Käi Villemi kdoäji 
ärä
a
. Mujal ei ole allakirjutanu registreerinud seda huvitavat 
nähtust, sest väljaspool laulma-sõna on ta omane üksnes kõige 
vanematele inimestele. Laulma-sõna pika-ö-line vaste Lääne-Eestis 
on vana murdejoon, mille olemasolu ei saa seletada foneetilisel 
tagapõhjal. Sõna on pika vokaaliga laenatud ka eesti-rootsi Risti 
murdesse : F r e u d e n t h a l - V e n d e l l OESvD läl 1. 'Kackla', 
2. 'Tralla'. Temast tuleb lahus hoida kaks viimast juhtu, kus 
ä ~ ä ~ D on arenenud ao-st. Võib arvata, et omal ajal on hiiu 
murretes olnud häälikuseaduseks selle diftongi assimileerumine 
pikaks vokaaliks, millest meie päevini on jäänud alles üksnes need 
paar reministsentsi. Nagu nähtub allpool paaris teises kohas, on 
hiiu murretes muidugi jälgi endistest häälikumuutustest, mis ümb-
ruse mõjul on taas taandunud vanemale seisukorrale. 
f. Hiiu murretes kohtab rea sõnu, kus leiab teiste murrete 
suhtes pika ä ja lühikese a vaheldust: Phl nast gen. nastù 'vask-
plaadike vanaaegsel hiiu vööl' ~ W i e d e m a n n EWb näst gen. 
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nästa, nästu 'Metallplatte, Beschlag, Buckel, rautenf. silberner 
Halsschmuck' jne.; past gen. pasta (üldhiiuliselt) ~ W i e d e m a n n 
EWb past gen. pasta 'Fasten'; Phl Kuri ramàno romàno 'raa-
mat '; Kas sarmàζ — W i e d e m a n n EWb särem gen. särmä, sär-
mas, särme, särma, sürmas jne. 'Fischotter (Lutra vulgaris)'; Phl 
kolmor, kälmor gen. kolmorè, kalenorê ~ ühiskeele kalender', last 
gen. tosta, läßt gen. lastil, last gen. lastil (üldhiiuline) ^ W i e -
d e m a n n EWb ka last gen. lasta 'Span'; пйвг gen. пйвгё, павг 
gen. näßre 'kuhilas, naber' 1 ühiskeele naber gen. nabra\ päps, 
pä0ps, paps gen. pjppsè jne. 'kirikumõisa, kirikla' <— paps gen. 
pappsi id., W i e d e m a n n EWb hiiu sõnana paps gen. papsi 'Pa-
storat, Pfarrhof', — sõna on nähtavasti tuletis papp-sõnast, mis 
Hiiu vanemal põlvel tähendab 'kirikuõpetajat' heaski mõttes, 
päps paps oleks elliptiline kuju algsemast * pappismeisa; vaks, 
vä
a
ks gen. vokksà — ' W i e d e m a n n op. с. waks (wass, wäks) 
gen. waksa 'Spanne'; koppsà0z, kâppsàz gen. käppsp, käjppsp, 
käjppsv W i e d e m a n n op. с. kapsas pl. kapsad (kapstas, 
kapyst, käbastas, käpsas) 'Kohi'. Nagu lühikese a vaheldusest 
mõne muu häälikuga (11), nõnda ei saa käesolevalgi juhul öelda, 
et pika ä ja lühikese a vaheldus oleneks mingisugusest hääliku-
seadusest. Siingi on vahelduse tingimused olnud peamiselt puhtalt 
psüühilised. Mõnel juhul on ilmne, kuidas häälikuliselt lähedane 
sõna on võinud mõjustada teist. Just siin esitatud sõnast пйвг 
peab tahes-tahtmata arvama, et tema vokaali pikenemiseks ning 
tüvevokaali muutumiseks on andnud tõuget пйвг gen. nàerè 'naa-
ber, üleaedne'. Pika ä-ga on ka kõik ühesilbilised vokaali a-ga 
lõppevad sõnad. Selles suhtes hiiu murded ühtivad täiesti ühis-
keelega, kus ainult kirjapilt eraldab teineteisest ma ja maa, sa ja 
saa jne. Hiiu murretes hääldatakse pronoomenite ja muude ühe-
silbiliste sõnade vokaal siis pikaks, kui sõna on lauses rõhulises 
asendis; on aga sõna rõhutu, on vokaal lühike: Phl ma
o
p tahàa  
'mina ei taha', map jäkksp 'ma ei suuda'; tä talsp^ka 'tema tuleb 
ka', aga ta_oalsp^kä. Viimase sõnaga on häälikusuhetelt võrdne tä, 
tâa, tâ 'taha' <C *tayak. Pika vokaaliga esineb sõna kä, kâa, kâ 
'ka' üksnes nooremail, vanemail on kas. Esitatud sõnadest on 
mõned niisugused, kus pika ä ja lühikese a vaheldus võib olla 
õige vana. Teistes sõnades on vaheldus, vastupidi, üsna hiline. 
Siinkohal peab veel mainima lühidalt, et lauserõhutus asen-
dis võib lüheneda pikk a või isegi ülipikk ä (sama võib kohata 
muudegi pikkade vokaalide puhul), näit. Phl Sarve se print 
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riiìppys klcizì sest vvrvy 'see pruut rüüpas klaasist viina'; Kas mei 
SJmè varà0\ép o'.fìtsyld 'meie saame vara õhtule'. Viimases näites 
pandagu tähele labialiseeritud hääliku säilimist pika lühenedeski. 
Lühenemine on üldine liitsõnadeski, kus pikk a esineb teises osises : 
Phl kafjampl 'karjamaal', veziopr 'lääs', mäcpr 'ida', kurscaisaD 
'nurmenukud, primula officinalis'. Käi psrakkio pèndo 'kanga-
templid'. Igasuguste kulumiste kohta vt. eripeatükke (38 jj-d). 
Pika a ning teiste pikkade vokaalide lühenemisest h ja j eel samuti 
hiljemini üldises vokaalide lühenemist käsitlevas osas. 
õ - h ä ä l i k u d . 
20. a. L ü h i k e s e o ja p i k a õ kvalitatiivsed suhted on hiiu 
murretes tunduvalt erinevad ühiskeele omast. Selle poolest on о 
võrdne teiste keskkõrgete vokaalidega, s. o. e ja ô'-ga. Ühiskeeles 
on kujunenud traditsiooniks artikuleerida enamvähem samakõrgu-
selt niihästi lühike kui pikk või ülipikk keskkõrge vokaal. Teatud 
artikuleerimisvahet on muidugi ühiskeeleski, mida aga ei osuta 
siin kasutatud palatograafia, sest lühikesest о-st ei näita palato-
gramm harilikult mingisugust puudutust vastu kõva suulage. 
Samal ühiskeelt rääkijal isikul on aga pikka õ-d või eriti just 
ülipikka õ-d artikuleerides natuke keeleselja puudutust ka vastu 
kõva suulage. Joonis 11 näitab, kuidas sõnast ров on registreeri-
tud puudutusala postpalataalselt vastu kumbagi hammasterida. 
Ilmne vahe iga üksiku kvantiteediastme kvaliteedis tuleb hästi esile 
ostsillogrammil. Kriipsutatagu aga eriti alla, et kvaliteedivahesid 
võib ühiskeeles vaevalt tajuda, nõnda et neil pole mingisugust 
praktilist ülesannet. Hiiu murretes valitseb hoopis teissugune 
olukord. Nagu eesti keeleala lõunapoolsemas osas, nõnda siingi 
valitseb n.-ö. Lääne-Euroopa keelte olukord, mida tuntakse ger-
maani ja romaani keeltest ( V i e t o r EPh I 90 jj-d). Nimelt eri-
neb pikk vokaal kvaliteedi poolest lühikesest vokaalist õige tundu-
valt. Lühikesed o, e ja ö artikuleeruvad keeleselja tõusuga kas 
ühiskeelega võrdselt või viimasest natuke madalamalt: o, e, ö (12d). 
Pikad ö, ё ja Õ aga on artikuleeritud ühiskeele uususest tunduvalt 
kõrgema keeleasendiga. Pealegi alluvad need kõrgemalt artikuleeritud 
keskkõrged vokaalid kvantiteedist olenevalt omavahel kvaliteedi-
vaheldusele: õ:õ. Öeldu kohta järgnegu mõningaid näiteid: Phl 
Sääre kõšt gen. kòstàD 'lusikas üldse (vanemail), puulusikas (noo-
remail)', kòzittv 'juhtida, roolida', lòma-vil 'talle esimene vill', nõk 
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gen. nóci 'surnu, kodukäija', rõζ gen. rõzi 'potilill, aialill, üldse 
istutatud lill', rgis gen. ròttsi 'rootslane', sòeà0 mâ 'märg vesine 
maa', sõtik gen. SÕUGÜ 'solge, kõhuuss', tâ'cero'.Dè môo 'hiiu (riide-) 
mood'. Kas kôljp 'surnu', sz IgttòzBz 'raskejalgne', PÒIBDÒBÌZBD 
'Käina Jausa küla elanikkude sõimunimi', rÕDpmp 'kõvasti töötama'. 
Käi Luguse rõzio 'toalilled, aialilled', tõcõ 'toogu', kölimaßp, kôlèz 
(iness.) 'koolis', koti gen. kõnõ 'lõug', sòjùst (nooremail) 'soojust', 
tol gen. tõli 'tool'. Ema Viiterna rõzi αίσίιζ 'roosihaigus', põld-
mari 'pohl', to DP 'tuuakse', gštd 'hobuste'. Rei Kidaste põk-käl 
-t. 
Ь 'чО 
Τ " Γ 
Joonis 11. P a l a t o g r a m m d-st. 
'kangekael, kangekaelne', to Dà ponist 'tuuakse poest'; Pihla lo m 
gen. lòmà 'loom, veis', põca-Bäl 'vanaaegne vöö', sõvä-kollazsn 
'taimed, millega vanasti värviti kollast'; Rootsiküla ròttsi, teinä poi 
'teine pool', iihè pòlscp. — Esitatud näidetest selgub, et keskpikk õ 
(ning e ja Õ) on artikuleeritud keeleselja suurema tõusuga kui 
ülipikk. Viimane häälik kuulub kvaliteedilt ilmsesti o-rühma, 
keeleselg on harilikust o artikuleerimise kohast tõusnud ainult 
natuke kõrgemale, ühtlasi on keel tervelt tõmbunud väga vähe 
tahapoole. Keskpikka vokaali õ-d artikuleerides on aga keeleselja 
tõus tunduvalt suurem, nõnda et artikulatsioonikoht on umbes о 
ja и vahekohal. Akustilise mulje järgi on enamasti võimatu öelda, 
kas küsimuses on o- või м-rühma kuuluv häälik. Isikuti võib 
keskpika vokaali puhul olla keeleselja tõus eriti kõrge, nõnda et 
artikuleeritud häälik on juba täiesti «-rühmast, nimelt harilikust 
«-st veidi madalamalt hääldatud «: Phl Kuri kustàa nuGàa 'kõm-
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meld, lusikanuga', jumavica 'joomahaigus'; Käi Luguse ÌUBÌD 
'kärjerakud'. Kunagi pole aga keeleselg nõnda palju tõusnud, et 
saaks kunstliku suulaega vastavat palatogrammi. Pika õ ülikõr-
genemine on eriti omane läänerandadele niihästi Ema-s kui Rei-s. — 
Mitte üksi keeleselja asendile pole keskkõrgete vokaalide moodus-
tamisel kvantiteet olulise tähtsusega, vaid samuti on huulte tegevus 
mitmesugune sellest olenevalt, kas artikuleeritakse lühike, pikk või 
ülipikk vokaal. Lühikese o huulteartikulatsioonist on toodud kir-
jeldus juba ülalpool (12a), kus on nimetatud, et о puhul on huuled 
ettepoole lükkunud ning ümmardunud vaevalt rohkem kui a või 
eriti just â ja ο puhul. Ülipikka ô-d moodustades on huuled, vastu-
pidi, silmanähtavalt enam ettepoole lükkunud ning ümmardumine 
on ka hästi märgatav. 12. pildil on kõrvuti ülesvõtted Kas ó-st 
ja û-st sõnades kõti 'kooli' (gen.) ja kii 'kuu'. Kui võrrelda pilt 9 
toodud j-d õ-ga, võib kohe tähele panna, kuivõrd intensiivsem on 
δ puhul huulte ettepoole lükkamine. Huulte vahele on jäänud 
õige väike avaus, mis tuletab meelde umbes oa kuju. Üleminek 
ó-st ü-sse ei ole nõnda silmanähtav kui 5-st õ-sse. Kõrgemat ning 
pealegi pikka vokaali û-d artikuleerides on huulte ettepoole lükku-
mine muidugi intensiivsem. 
b. Siinkohal peab peatuma sellel küsimusel, miks on tekki-
nud niisugune keskkõrgete vokaalide kvalitatiivne vahe kvantiteedi 
Pilt 12. Huulte asend ό-d j a Λ-d k u j u n d a d e s . 
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suhetest olenevalt. Siin kohtab taas seda üldist hiiu ja muudelegi 
eesti murretele omast tõsiasja, et kvantiteedi kasvamisega käib 
koos artikuleerimise intensiteedi kasvamine. Nagu on juba öeldud, 
peab tahes-tahtmata tõusma keeleselg, kui tahetakse intensiivsemalt 
vokaali artikuleerida. Intensiivsemalt huuli tarvitades läheb viimaste 
ettepoole nihkumine ja ümmarduminegi suuremaks. Sellepärast 
siis näeb väga laialt eesti keele alal, eriti aga just lõunas ja vähe-
mal määral ka läänes, et peamiselt just ülipikk keskkõrge vokaal, 
kus artikulatsiooni intensiteet on suurim, kaldub märgatavalt kõrge-
nema: lõuna-eesti kui gen. kõll. — Hiiu murrete suhtes jääb veel 
lahendada see omapärane nähtus, et otse vastupidi lõuna-eestile 
keskpikk õ on artikuleeritud kõrgemalt kui ülipikk ô. Intensiteedi 
mõjust lähtudes peaks olema ootuspärane ka hiiu murretes sama 
olukord, mis valitseb lõuna-eestis. Ootuspärasusele vasturääkivus 
on tõeliselt üksnes näiline, sest üksikhäälikuna on pikk vokaal siiski 
kõige pikem. Hiiu murretele on eriti omane hääldusjoon, et üli-
pikk vokaal on n.-ö. k a h e t i p u l i n e . Ülipikka vokaali artiku-
leerides on alguses artikulatsioonikohas tõus, sellele järgneb langus 
ja lõpus on taas tõus. Seega on olemas mingisugune diftong, mille 
mõlemaks osiseks on sama kvaliteediga häälik. Nagu näitavad hiiu 
murrete kvantiteedi mõõtmised, ei ole pikkusvahed ülipika ja kesk-
pika vokaali vahel iga kord kuigi ilmsed. Peaeraldajaks on siin 
just mainitud kahetipulisus. Olgu veel öeldud, et kahetipulisusega 
käib kaasas eriline intonatsioongi : ülipika vokaali puhul on see 
alguses tõusev ja siis pikalt langev, keskpika vokaali hääldamisel 
püsib intonatsioon kogu aja enam-vähem ühtlaselt. (Ühiskeele 
kvantiteedi ja intonatsiooni omavahelistest suhetest on kirjutanud 
E. P õ l d r e EK 1937, 164 jj-d.) — Et ülipikka hiiu ô-d häälda-
takse tegelikult òò-na (samuti muidugi ka ê, ö — èè ja öö-na), 
sellepärast jagub hääldusintensiteet kahele osisele ning väheneb 
ühtlasi üksiku osise suhtes. Järelikult ei tõuse ka kummagi osa 
artikuleerimisel keeleselg nõnda kõrgele nagu ühtlase pika õ puhul. 
Kuidas ülipika ô kahetipulisus takistab artikulatsiooni kõrgenemist, 
osutab ilmekalt kvantiteedi muutumine lauserõhu järgi. Kui üli-
pikk vokaal on lauserõhutus asendis, hääldub ta pikana. Niisugu-
sel juhul käib kaasas ka kvaliteedi muutus, näit. vor 'voor', aga 
vina-vòr 'viinavoor'. Öeldu seletab ka, miks keskpikk a on tuge-
vamini labialiseerunud kui ülipikk. 
Samas pügalas võib mainida, et Virus, Järvas, Harjus, osalt 
Põhja-Tartumaal, Muhus, Kihnus jne. esinev pikkade keskkõrgete 
5 
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vokaalide diftongeerumine seletub samuti artikulatsiooni intensiiv-
susega. Neil murdealadel, kus о > и, о > ô (ê > J, в > ë, ö > ii, 
Õ > Õ), kestab artikulatsiooni intensiivsus kogu hääliku moodustuse 
aja. Kus aga algupärased õ > uo (ë > ie, Õ > üö), on häälikut 
artikuleerima hakates intensiteet suurem. Kas varsti hääliku algu-
ses või keset häälikut, vastavalt murdele, lõtvub intensiteet ning 
häälik lõpeb samasuguse madala artikulatsiooniga, mis on omane 
lühikesele vastele. Mõnedes murretes, nagu muide Leivus ja Lutsis, 
kohtab sedagi nähtust, et eri aegadel on olnud kaks erinevat kõr-
genemise tendentsi: Lei tût gen. tuòti 'tool'. Esiteks on kõrgene-
nud kogu ülipikk keskkõrge ja teiseks on diftongeerunud keskpikk 
vaste. Selle kohta, kuidas arvatakse läänemere-soome keelis olevat 
toimunud mitmesugused keskkõrgete vokaalide kõrgenemised, vt. 
muuseas R a p o l a „Pääpainottomiin tavuihin kehittyneiden pitkien 
vokaalien käsittely suomen itämurteissa", lk. 7 jj-d ja sama autor 
SKH I 261 jj. 
Lisatagu veel, et sama, kvantiteedist olenev intensiteediprintsiip 
on teatud murretes põhjustanud ka a > oa, ua jne. ning ä > eä, 
iä, ea jne. 
c. Nagu pikk й ja lühike a võisid vahelduda, ilma et vahel-
duseks oleks foneetilisi põhjusi, nõnda on olemas ka mitmeid 
sõnu õ о vaheldusega. Esitatavad sõnad on üldhiiulised: nõrš-
kpmp W i e d e m a n n EWb norskama, norskama 'schnarchen, 
schnauben (von Pferden und zornigen Menschen)'; poodl gen. pÔDÎê 
'pudel' ^ W i e d e m a n n 1. с. hiiu sõnana podel gen. podeli id., 
hômd, отэ 'homme' — W i e d e m a n n 1. с. homme gen. homme 
(homi, hörnen, hummen) 'der morgende Tag'; — 'morgen'. Kõne-
aluses ühendis peab mainima ka Phl Sääre külast ligi 90-aastaselt 
üldiselt väga vanade traditsioonidega keelejuhilt kirja pandud torà 
tënistôz 'ebajumala teenistus'. Selle sõna vasteid leidub W i e d e -
m a n n 1. с. Tõr gen. Tõru, Tòro (d.) 'Name einer Gottheit'; LS 
Tooru 'muistne ebajumal', tooru-päev, tooru-õhtud — Põhja-Eesti 
lääneosa sõnana. Siin lähemalt selle äärmiselt huvitava vana skan-
dinaavia laensõna juures peatumata peab ütlema vaid niipalju, et 
kuigi osa esitatud pika-õ-lisi vasteid on ehk ebarahvapärased, on 
osa neist siiski tõetruud nagu ka mainitud lühikese o-ga Phl vas-
tegi. Kogu murdealal esineb ka sgstrëD 'sõstrad'. Peale selle on 
pika õ-ga miinil-, süTzü-sõnade paralleelkujud то — mõ, sô — sò, 
on-sõna kulu vorm ô <—- õ ja jo, jo 'juba, ju'. 
Ülalpool (19 f) on toodud mõningaid näiteid sellest, kuidas 
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lauserõhutult keskpikk või ülipikk vokaal võib vahelduda lühike-
sega ja isegi redutseeruda. Kõige rohkem näiteid niisugusest hiiu 
murretele tüüpiliselt omasest lühenemisest on registreeritud just 
õ-st ja o-st. Pealegi tuleb selle hääliku juures esile veel mõnin-
gaid muid üksikasju. Phl Sääre svt^rahvaz jovaD ärä0 'siinsed 
inimesed joovad küll', solazs vë sršsd 'soolasesse vette', mä* anttsè 
rozÌD haawà0 (noorem, vanem havà0) BSIS 'mina andsin aedlilled 
hauale', pois Μ:ήψσν va'nà lôm 'poolsurnud vana loom'; Nõmba 
vvna-jomald 'varrudele'. Iga kord ei tarvitse lühenemine toimuda 
tingimata lauserõhutus sõnas, nagu näit. Sääre po'lsD-ve : nnaD 'pool-
vennad'; Nõmba IO'DÌ vl:zè o:stsDi lö'fjGV 'loodiviisi osteti lõnga'; 
Keremaa kò'lÌDUD (— kwliDUD) pòse 'koolitatud poeg' jne. Nagu 
muudeski eesti murretes, nõnda on ka hiiu omades üldine liitsõnade 
järgosiste pika vokaali lühenemine. Viimase nähtuse kohta vt. 
erilisi kuluvuste ja lühenemiste kohta käivaid peatükke. Pika õ 
lühenemisest h ja j ees on samuti eripeatükke vastavate häälikute 
vaatluse osas. Siinkohal mainitagu vaid seda, et hiiu murretes 
leidub sõnu, kuhu on tekkinud lühike vokaal pika asemele just 
kirjeldatud lauserõhulise lühenemise tõttu: Phl jukksi 'reuma, 
liigesepõletik', LS JI jaksi 'teat, rudisev haigus liikmes', W i e d e -
m a n n EWb jõksi gen. jõksja, jõksja 'Gicht'; Phl sumuz gen. 
stimüzd 'soomus' ^ W i e d e m a n n 1. с. sõmus gen. sõmuse, sõmukse 
'Schuppe, Schindel'. Esitatud kahes sõnas on и saadud kõrgest 
o-st või й-st. Segiminek on olnud seda võimalikum, et hiiu murretes 
võib teatud juhtudel esineda esimeses silbis ka ò (13 a). Kogu 
murdealal kohtab veel suläpüi, sulàDìii ^ AES Käi sula täi, millele 
ühiskeelest vastab soolatüügas, W i e d e m a n n 1. с. sõla-tügas, 
sulu-t. 'Warze'. Teatavasti on ühiskeele vaste tekkinud rahvaetümo-
loogia mõjul, vrd. soome L ö n n r o t SRS syylä 'vârta, svulst, knöl; 
safring, taga, fiber' < *süklä. Hiiu vaste ei tarvitse siis sugugi 
olla arenenud varasemast kujust *sõlatüvi, vaid lühike a võib vägagi 
hästi olla tekkinud mõnel teisel, ühiskeelest erineval, rahvaetümo-
loogilisel põhjusel, näit. sula-sõna mõjul. Samuti ei ole va ja arvata, 
et Phl muzsGant gen. muzsGpnDi kuulub kõnesolevasse lühenemiste 
rühma < moosekant. Hiiu sõna on ilmsesti omaette laen < saksa 
Musikant. 
ü- häälik. 
21. a. Postdorsaalsete pikkade vokaalide kõige kõrgema hää-
liku ü esindus on hiiu murretes väga ühtlane. Lühikest u-d käsit-
5* 
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ledes on mäletatavasti mainitud (17a), et kõrgetel vokaalidel ei ole 
nõnda palju varieerumisvõimalusi selle tõttu, et neid artikuleerides 
on suurema intensiivsuse tõttu keeleselja tõus palju pretsiisseni 
kui muid vokaale moodustades. Seepärast järgneb käesolevas ühen-
dis ainult mõningaid näiteid Phl-st. Sääre süst sišsd, tümhz 'tuum', 
ÛDèz 'uudis', ocaluk gen. ocalücd 'ogalik, gasterosteus', jurhz, müGäü 
usk 'valeusk', ÜWUD 'uuelt, noorelt'. Ainult Phl-s ja Kas-s esineb 
huvitav sõna muzik pl. mazlcyo, müzlnõD 'põldmurakas, muulukas'. 
See sõna on häälikulisest küljest arenenud peaaegu paralleelsõnana esi-
neva mäzik gen. mâzïc,v mõjul. Mujal Hiiumaal on selle marja nimi 
mfilik ehk mullikmari. Omapärane peamiselt Phl sõna on IÛD gen. 
lûwà0 'maapind, mida katab peenike paeprügi ja kus kasvab tükati 
eriti just alpiinset floorat, rootsi alvar', W i e d e m a n n EWb lua-mä 
'zu Tage tretendes Steingerölle', ibid. lõd gen. lõu 'kleine, flache 
Insel (ohne Wald), trockene Fläche', EõS lood 'lage õhukesemullane 
paepealne nurm, Alvar', L ö n n r o t SRS soome luoto gen. luodon 
'ö, holme, klippa, ref, grund'. Peale mainitu 011 olemas paar 
ß-list sõna, kus peab eriti peatuma, nimelt Phl Keremaa mûri-
ma 'moorima', marini käpp son 'mooriti kapsaid', W i e d e m a n n 
EWb mõrima 'schmoren', alamsaksa S c h i l l e r - L ü b b e n MND 
smoren 'dämpfen, die Luft benehmen, ersticken'. Hiiu vaste võib 
põlvneda meile tundmata balti-alamsaksa kujust *smuren. Balti-
kumis omal ajal kõneldud alamsaksa keel ei olnud ühtlane, vaid 
linnade alevite ja isegi mõisade järgi oli mitmesuguseid lokaal-
murdekesi (EK 1933, 129 jj-d). Sellepärast võib kohata alamsaksa 
laenudes mitmesuguseid omapäraseid häälikumuutusi üsna väikesel 
territooriumil, õ ja й vahelduse kohta esitatagu lisamaterjalina veel 
üks näide samuti kokakunsti alalt: W i e d e m a n n EWb tõwima 
'stoven, verdeckt kochen', stUwlma '«stuven», verdeckt kochen' 
S c h i l l e r - L ü b b e n MND stoven 'bähen; was erst im Wasser 
gekocht ist, in einem verdeckten Gefässe mit Butter und Gewürzen 
auf Kohlen durchziehen lassen'. Hiiu vanemal põlvel on ühiskeele 
proua vasteks pruvà. Sellelgi sõnal võib lähtekohaks olla hoopis 
teine alamsaksa vaste kui ühiskeele proual, vrd. S c h i l l e r -
L ü b b e n 1. c. vrowe, vruwe 'Herrin' 1 ) ; W i e d e m a n n 1. с. 
praua, prowwa, proua, raua, rua, wroua 'Frau, Herrin'. 
1) Siinkohal mä r g i t a g u kõrvalv i i tena, et möödunud s a j a n d i l oli veel 
eesti keeleski üldiselt alles proua-sõna algkeele p r i m a a r n e tähendus 'val i t-
seja, käski ja, kõrgemast seisusest abielunaine'. 
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Kuna iga kvantiteedilt pikema hääliku moodustamisel on keele-
artikulatsiooniga häälikuil keeleselg tõusnud harilikust kõrgemale, 
siis näeb ka pika и puhul, kuidas keel on tõusnud sedavõrd kõr-
gele, et saab palatograafilisel teel registreerida puudutusala vastu 
palaatumit. Joonis 13 näitab kaht väikest puudutuspindala kahel 
pool vastu hambaid. Muidugi on tõusu ka vastu veelumit, kuid 
seda pole võimalik registreerida palatograafilisel teel. Pehme suu-
lagi on nimelt liikuv ning pealegi väga tundeline organ, mis ei 
salli, et tema vastu asetatakse kunstliku suulae sarnast võõrkeha. 
Pilt 12 osutab taas, kuivõrd tugevasti on û artikuleerimisel lükku-
nud huuled ettepoole ning kuidas nad õige energiliselt moodustavad 
väikese ovaalse avause. K e t t u n e n LUKD 14 on öelnud Koda-
vere û ja й moodustamisest: „Die zungenhebung und die damit 
korrespondierende vorstülpung der lippen geht so weit, dass der 
vokal der gefahr nahe ist in einen Spiranten überzugehen, das 
aber am deutlichsten gegen das ende des lautes, sodass es sich 
hier in der tat um einen schwachen diphthong handelt. Die ver-
engungssteile des luftstroms scheint sich bisweilen auch in den 
quantitätskurven wiederzuspiegeln". Viimase väite tõestuseks vii-
tab autor û ja a kurvidele sõnades sûr, suri ja ÛDtie, kus suukurv 
osutab õhuvoolu väikest takistust keset hääliku moodustust. Ta-
kistus on tekkinud sel teel, et niihästi oraalselt kui ka labiaalselt 
on artikuleerivad organid sedavõrd lähenenud teineteisele, et on 
põhjust arvata ahtuse olemasolu. Hiiu murretes on allakirjutanu 
ι 
Joonis 13. Pa la togramm iî-st. 
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märganud samasugust häälduslikku seika. Ülipika û või keskpika a 
lõpposa artikuleeritakse üldiselt nõnda, et hääliku lõpposas tõuseb 
keeleselg enam kui alguses ning huuled lükkuvad ettepoole ning 
ümmarduvad samuti enam. Akustiliselt kuuldub siis lõpposas 
w — kuw 'kuu', püWD 'puud'. Ometi ei ole absoluutses lõpus või 
mõne konsonandi eel w kunagi nõnda tugev nagu siis, kui järgneb 
vokaal: lawàjD, luwàD 'luuad', tûwp, tûwv 'tuua'. Lõpposa inten-
siivsem hääldamine on omane kõigile kõrgetele vokaalidele. Eriti 
ilmekalt tuleb see esile ü puhul. Viimase hääliku juures on üht-
lasi toodud kogu nähtusest lähem ülevaade (36). Mainitud Ket-
t u s e arvamist, nagu näitaks a suukurvi keskel olev langus õhu-
voolu takistust, mis on tekkinud ahtuse tõttu, ei saa pooldada. 
Nagu osutavad kurvid mitmetest eesti murretest ja ühiskeelest, 
on ülipikkade vokaalide puhul õige üldiseks nähtuseks, et keset 
hääliku moodustamist langeb kurv järsku või keset kurvi võib 
olla isegi sirge joon, mis osutab pausi. Kõik need juhud kõnelevad 
selle poolt, et ülipikad vokaalid on kahetipulised (20 b). Langus 
kurvis näitab seda, et hääliku artikuleerimise alguses ja lõpus on 
keel kõrgemal ning ühes sellega on suus olev õhusammas surutud 
kõrgemale. See surve kõrgemale kandub edasi kirjutuskapsli 
membraanile ja kirjutusnõelale, tõstes nõela ülespoole. Kui aga 
artikulatsioon on lõtvunud, s. o. kui keel on laskunud vähe alla-
poole, langeb ka suus olev õhusammas ning vastavalt registreerib 
kirjutusnõel langust. Kirjeldatust on huvitavamad need juhud, 
kus kurv osutab pausi keset artikulatsiooni. Pildil 14 on ülalt 
alla suukurvid sõnadest pit 'piit', pat 'paat', kee 'keeb', rat 'ruut', 
präk 'praak', tif 'perekonnanimi Tief', söi (gen. sÕDä) 'sööt' lõuna-
eestlase ühiskeele häälduse järgi. Eriti just sõnas tl f võib üsna 
selgelt näha, kuidas hääliku teise poole alguses on artikulatsioon 
järsku katkestatud. Niisugune hiatus keset vokaaliartikulatsiooni 
on muuseas eelaste katkehääliku tekkimiseks. 
b. Nagu muudegi eesti murrete alal, nõnda esineb ka Hiius 
huvitav nähtus, et teatud verbides on a <; õ, kui õ järelt on kadu-
nud ja ó-le ei ole järgnenud kõrge vokaal: Phl, Kas, Käi tûwp 
'tuua', lüwp 'luua', jûwp ' juua' «< *tõõak, *lõöak, *jõöak ja mui-
dugi ka tawäßsd jne., tûwdz, lûwdz, jûwaz <C *tõõessa, *lõõessa, 
*jôôessa. Ema-s ja Rei-s ei leidu esitatud murdealadele omast 
passiivi preesensit, vaid selle asemel on toov 'tuuakse', loov 'luuakse', 
j ODO 'juuakse' jne. öeldu kehtib ka muude samatüübiliste kesk-
kõrgete vokaalidega verbide kohta, nimelt kljp 'keeda', kijdz 'kee-
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des', liiïjdz 'lüües', süijp 'süüa' jne. K e t t u n e n EKÄH 135 ütleb 
kõnesoleva nähtuse puhul: „Tällaisissa tapauksissa on varmaankin 
konsonantti kehittynyt puolivokaaliksi ja puolivokaali assimiloinut 
vokaalin kanssaan homorgaaniseksi". Pooldades oletust, et siin <5-ga 
märgitud konsonant on igal juhul olnud mingisugune dentaali t 
vaste, peab K e t t u s e oletusest nõnda aru saama, et ó-le (või Ket-
t u s e uususe järgi ί-le) vastab v. Niisuguse vastavuse kohta on 
lähemates sugukeeltes küllalt näiteid (vt. näit. O j a n s u u KAÄH 
19 jj., 31 jj. ja ka S e t ä l ä ÄH 65 jj-d. „Poolvokaali" ν või õige-
Pilt 14. Suukurve p ikkadest vokaal idest. 
mini w vahendusel oleks küll mõeldav о >> и. Võib arvata, et 
enne seda kui klusiilide k, p, t nõrgad vasted y, β, ô hakkasid 
kaduma, oli nende artikuleerimine õige lõtv, mis ümbruse järgi 
kergesti võimaldas siirdumist ühest artikulatsioonikohast teise. 
Palataalvokaalide ë ja Õ järel võis säilida <5, kuid velaarse õ järel 
esines γ või mõni temale lähedane häälikunüanss. Velaar-pala-
taalsel γ-Ι on üldiselt enam võimalusi areneda velaarseks й-ks või 
viimasele artikulatsioonilt lähedaseks τ^-ks. Pikkade keskkõrgete 
vokaalide kõrgenemist nõrgas astmes tahab allakirjutanu seletada 
ometi veel teiselgi viisil. Kui kadus dentaalse klusiili nõrk vaste ό 
sõnadest *tõõak, *jõdak, *lõöak, *põöak (ning *lÕõäk, *këôâk jne.), 
sattusid teineteisega kõrvuti pikk ja lühike vokaal. Keele iseloomule 
on see aga võõras, et pikk keskkõrge ja lühike madal või keskkõrge 
vokaal seisavad otseselt kõrvu. Fonoloogiliselt on aga võimalik, 
et kõrge vokaal seisab otseselt lühikese ees (vrd. praegusest keele-
uususest luuad, Riia). Sellepärast on siis keskkõrge pidanud kas 
lühenema koos madalate vokaalidega : roog gen. roa, paas gen. pae 
( K e t t u n e n EKÄH 135) või kõrgenema, et säilitada pikkust. 
Mainitud hääldusreegleid võib kohata mitmetes eri keeltes. Siin-
kohal viidatagu vaid A i r i 1 a teosele „Äännehistoriallinen tutkimus 
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Tornion murteesta", lk. 91 jj., kus on huvitavaid näiteid mõlema-
poolsest arengust. Soome ühiskeelest on hästi tuntud siia kuuluvad 
näited ruuat (: ruoka), tiiän (—tiedän) jne. Foneetilisest seisuko-
hast lisatagu veel ühe katse tulemused, mis on ette võetud Tartu 
Ülikooli Foneetika Laboratooriumis käesoleva küsimuse valgusta-
miseks. Tervel real katsealustel lasti hääldada kunstlikult loodud 
sõnu jooa, lööa, keea mitu korda teineteise järele. Mõnekordse 
ütlemise järele hakkasid katsealustel sõnad muutuma kahes suunas. 
Osa katsealuseid hääldas varsti esimese vokaali lühidalt, teine osa 
asendas oo, öö ja ee kas òò, öö, èè-ga või uu, iiii, ii-ga. Seega 
siis esitati alateadlikult samu häälikumuutusi, mis omal ajal on 
keeles arvatavasti toimunud. Kui vokaal oli juba kõrgenenud 
sõnades jüa, Itta (ja lää, süä, kiä) on pika tt (resp. ü ja l) lõpposa 
võinud muutuda üha konsonantsemaks (vt. 21a) kuni tekkis ν 
(või /). Hiiu murretes on käesoleval juhul vokaali järel w : jûwy, 
IvLwp, pûwy, tûwv. Esivokaalsetes sõnades on vastavalt j: liiijv, 
kl jv. Teatavasti on peamiselt lõuna-eestile omased vormid tuvvà <-> 
tuvva ~ tuvva9, juvvä juvva r~^ juvva?, kus vokaali lõpposa ase-
mele on astunud täielik ahtushäälik. 
K e s k v o k a a l i d . — Y e l a a r - p a l a t a a l i d . 
( M e e d i o d o r s a a l i d . ) 
22. Eesti keelele omane meediodorsaalne avahäälik e on 
võõras kõigile hiiu murretele. Mitmesugused andmed kõnelevad 
aga selle poolt, et omal ajal on hiiu murretele olnud omane niihästi 
meediodorsaalne keskkõrge e kui ka kõrge L Selle kohta vt. sub ö ja 
ii. Praeguses hääldusuususes võib kuulda meediodorsaaket häälikut 
üksnes õige taandatud artikulatsiooniga: Phl hakkdttd 'hakata', 
lasmd 'laskma'; Rei varziGdD 'angervaksad' jne. Praeguesineval 
redutseeritud э-1 ei ole häälikulooliselt midagi ühist algupärase või 
varatekkinud e-ga, vaid tema lähtekohaks on enamasti olnud a. 
Nagu § 7-s on näidatud, on a-st saadud redutseeritud meediodor-
saalsel vokaalil sageli veel alles ilmne põhihääliku varjund: hakkvttv 
'hakata', varzicvo 'angervaksad'. — Meediodorsaalidest peab veel 
nii palju ütlema, et eriti just meestelt (ka vanadelt), kes on sõit-
nud meredel või käinud mandril töös, võib ühiskeele mõjul kuulda 
g-d. Ometi ei ole allakirjutanu kunagi kuulnud, et hiiu murde-
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kõneleja oleks tarvitanud lühikest g-d või pikka g-d üksikvokaalina. 
Kõik registreeritud esinemisjuhud põlvnevad diftongidest: eiin 'õun', 
lei 'lõi' jne. Et e-ga algavad diftongid pole murdeomased, siis on 
nende tarvituselevõtt põhjustanud mitmesuguseid valeanalüüse. On 
kuulda nimelt eu-d ka seal, kus ühiskeele seisukohalt peaks olema 
шг-diftong (vt. 12 f): Ema leiiei? 'laupäev', seüwt-eÜGÜD 'savi-
augud'. Niisugused e äraõppinud isikud tarvitavad ka keh 'köis', 
keltmv 'köitma'. 
Kuivõrd raske on hiidlastel ühiskeele g-d kätte õppida, osutab 
muu seas see tõsiasi, et õige mitmed hiiu päritoluga algkooliõpe-
tajadki, kes peavad ise g-d teistele edasi Õpetama, ei oska seda 
üldse hääldada või hääldavad valesti. Olgu veel mainitud, et hiid-
lane ei suuda ka akustiliselt g-d ö-st eraldada. Üks paljulugenud 
Kassari maaharitlane esitas kord küsimuse, miks eesti kirjakeeles 
tarvitatakse kaht tf-märki, ,,kahe punktiga ö-d" ja „kriipsuga ö-d" 
(s. o. õ-d), kuigi hääldatakse alati ühtlaselt sama häälik. See Hiiu 
näide, kuidas oma keeleuususes tundmatu häälik jäetakse tajumata 
ka selle hääldusest, kellel vastav häälik ometi esineb, on huvitavaks 
faktiks foneetika ja fonoloogia vasturääkivuste selgituseks. — Äsja 
on öeldud, et enamik neid hiidlasi, kes taotlevad g hääldamist, ei 
häälda seda häälikut õieti. Et kooliraamatutes ja keele praktilises 
õpetuses rõhutatakse g-hääliku oraalset moodustust, siis saadakse 
see mõnelgi juhul õigesti kätte. Kõrvaliseks on aga kõikjal jäetud 
see seik, et ö ja g eritlemiseks on väga tähtis alla kriipsutada ka 
Joonis 15. P a l a t o g r a m m ühiskeele <?-st j a e-st. 
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labiaalset artikulatsiooni. Vastandiks huulte ettepooleliikkumisele 
ja ümmardumisele ö puhul on e-d artikuleerides huuled tõmmatud 
harilikust seisandist tahapoole ning huultevaheline pilu on veelgi 
natuke kitsam kui e-d moodustades. Unustades ümber orientee-
ruda ka labiaalses artikulatsioonis, artikuleerivad siis hiidlased (ning 
samuti ka saarlased) ühiskeele hääldust taotledes labialiseeritud e, 
s. o., e0: rejniiz 'rõõmus', ke0và 'kõva' jne. — Väga üldine on ka 
see nähtus, et e-d taotledes lepitakse artikulatsioonilt ning akusti-
Joonis 16. Keele asend e moodustamisel . 
liselt lähedase e-häälikuga. Eks siingi ole väära tarvituse põhju-
seks asjaolu, et harjumatu kõrv ei suuda teineteisest eritleda võrd-
lemisi homorgaanseid vokaale e ja e. Viimase nähtuse kohta vt. 
lähemalt 27 d. 
Kui hiiu murretes uue hääldusjoonena esineb e, on tema 
moodustus sarnane ühiskeele omaga, nii palju kui lubavad otsus-
tada subjektiivsed vaatlused. Siin tsiteeritud katseisikud ei osanud 
üldse e-d moodustada ja sellepärast pole olnud võimalik neilt ekspe-
rimentaalfoneetilisi tulemusi hankida. Ühiskeele e moodustus on 
võrdne Kod murde omaga, mille kohta K e t t u n e n LUKD 15 jj. 
on toonud täpse ülevaate. „Während bei der bildung der eben 
besprochenen klasse (s. о. tagavokaalide moodustamisel) die hin-
terzunge die wesentlichste rolle gespielt hat, wird die mundartiku-
lation des in rede stehenden vokals, der im kod. dialekt eine kate-
gorie fü r sich vertritt und in der phonetischen literatur gewöhnlich 
als e („das hintere e") angegeben ist, zunächst von dem mittleren 
teil des zungenrückens hergestellt; dieser hebt sich gegen den 
mittleren oder hinteren harten gaumen (medio-, postpalatal), indem 
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die vorderzunge etwas zurückgezogen in dem unteren munde liegt. 
Die artikulationsstufe, der abstand der zunge vom gaumen ist, inso-
fern die beobachtungen richtig sind, merkbar grösser als die des e". 
K e t t u s e kirjeldustele võib ainult nii palju lisada, et allakirju-
tanu katsete järgi on kõvast suulaest puudutatud siiski suurem 
pindala kui osutab Kod murde palatogramm (lk. 51, fig. 1). 
Joonis 15 näitab ühiskeele normaalse g ja è palataalset artiku-
latsiooni. Rõhtjoontega on märgitud see pindala, mis lisandub 
pikka e-d artikuleerides. Järgnev joonis 16 osutab taas läbilõiget 
suukoopast, millest võib näha, kuidas keeleselg tõuseb indife-
rentsest jõudeasendist umbes kõva ja pehme suulae vahekoha suu-
nas. Hääliku moodustamiseks on veel iseloomustav üldine keele 
tahapooletõmbumine. K e t t u n e n 1. с. arvab Kod murde põhjal, 
et e moodustamisel pole huulte tahapooletõmbumist. Allakirjutanu 
vaatluste järgi on seda siiski olemas, kuigi mitte silmatorkavalt 
palju, e puhul on nimelt huulte seisand horisontaalses suunas 
umbes ä ja e seisandi vahel. 
E s i v o k a a l i d . — P a l a t a a l i d . 
(Predorsaalid.) 
Lühikesed ja poolpikad vokaalid. 
ä - h ä ä l i k u d . 
23. a. P e a r õ h u l i s e s a s e n d i s . Nagu tagavokaalide 
sarja kuuluv madal a läks varieeruvuse poolest tunduvalt lahku 
ühiskeele ning enamate murrete uususest, nõnda on ka esivokaalide 
madalal vastel hiiu murretes hoopis teissugune esindus kui ühis-
keeles. Osalt kohtab ä säilimist ning esinemist samadel eeldustel 
nagu ühiskeeles, osalt on taas omapäraseid edasiarenguid. Üldiselt 
võib öelda kõikidest hiiu murretest, et neis on lühike ä pearõhu-
lises silbis tavaline häälik: Phl Sääre töD õ käziz 'tööd on pooleli', 
kazì-kammò 'käsitsi', mäci 'mägi, rand', mäk gen. mäkki 'küngas', 
ΜάήψΙ 'mängimas', hennast nâlcèmv 'nälgima', räcä
a
 (— räGä) 
'rägin', rähniiD 'rähnid', hähemv 'eksima', puDru härk 'pudrumänd, 
pööris', hättshz 'kakar'; Kuri hämmarGÕ sêz 'koidu või videviku 
ajal'; Aruküla pàitàGèo 'susse, riidest jalatseid'. Kas täeä0r 'vilets, 
halb, kuri, halva iseloomuga', kärmpsdD 'kärbsed', käfDdst 'Kärd-
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last', rüDistik 'noorte puudega ebaühtlane mets', äcä
a
 'ving'. Käi 
Luguse rätfik 'rätt, rätik', sära ilm 'tormine, halb ilm'; Nõmme 
lämmk 'soe', käfväßt 'varsa ninale pandud naeltega võru, et mära 
ei laseks varssa enam imema', kär gen. käträ0 'kanga võll ja pakk', 
käk gen. käkki. Ema Viiterna kräšpu 'pakk, millele jookseb valmis 
kangas', ärttsdo 'kollased kakrad', ärGÜn 'pudrumännad', künni-ärG 
'künnihärg', särko 'väikesed söödakalad'. Rei Rootsiküla läk gen. 
Joonis 17. Pa la togramm ühiskeele ä-st j a ä-st. 
läkku 'luht', rohii-mäk 'rohuküngas', räpps = гйрпэ ой k 'lõsnaauk', 
säk 'kott'. 
Hiiu ning samuti ka muude murrete ja ühiskeele ä artiku-
leeritakse väga madala keeleasendiga. Indiferentsest jõudeasendist 
on keeleselja esiosa tõusnud kõva suulae poole õige vähe, sama 
vähe kui a-d artikuleerides keeleselja tagaosa tõusis pehme suulae 
suunas. Keeletõus on sedavõrd väike, et katsealustelt pole võimalik 
olnud palatograafilisel teel registreerida puudutust ei vastu kõva 
suulage ega hambaid. Ühiskeele ä läheb selle poolest hiiu omast 
lahku, et lühikesegi vokaali puhul võib kahel pool suulage näha 
kitsast post-meediopalataalset puudutust. Vt. palatogramm 17, 
kus püstjooned tähistavad lühikest ä-d; rõhtjoontega on märgitud 
pika vokaali artikuleerimisel juurdetulev puudutuspindala. Kogu 
keel on aga üsna tugevasti lükkunud ettepoole, nõnda et keeleots 
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toetub kõvasti kas vastu esi-iget või esihambaid. Lõualuud on 
teineteisest õige kaugel. Avaus nende vahel ei ole sugugi väikesem 
kui a puhul (vt. pilt 18). Vastavalt on ka huuled teineteisest kau-
gel. Huuled ei ole aga ettepoole lükkunud ega ümmardunud, nagu 
a-d moodustades, vaid nad jäävad vertikaalselt vaadatuna umbes 
samasse positsiooni, kus nad olid jõudeasendis ( K e t t u n e n LUKD 
16, S a a b e r k TEFA 19 jj.). Mõnedel hiidlastel on harjumuseks 
hääldada ä-d õige , taguselt. Nõnda et 
on raske öelda, kas küsimuses on pala-
taalne või velaarne madal vokaal, näit. 
Käi Jausa kûppàn 'käpad', välkkms 
'väike'. 
b. Ebaalgupärasest ä-st peab esile 
tõstma mõningaid foneetilisest seisukohast 
huvitavaid juhte. Kõigepealt kohtab kogu 
hiiu murdealal, kohati enam, kohati vä-
hem, sõnaalgulise ja- > jä-. Mainitud 
muutus ei ole igalpool toimunud samas 
ulatuses ega igas sõnas. Järgmistes sõna-
des on ja- > jä- omane kogu saarele : jäBür 
'ogar, pooltotter', jäDä0, jäüä 'rida, rivi, 
peenar', jäcu 'jagu', jäkksvmy, jäkksv-
rtiO 'jaksama', jäk 'jakk, kuub', jäkkii 
'vanaaegne pealiskõnne', jänii 'janu', 
jätkpmv, jätkvmv 'jätkama, jätkuma', 
jänni (jsmp jne.) 'jänni (jääma)', jäni 'nali, segadus, temp'. Teiseks 
on sõnu, kus Phl-s on ja-, mujal kõikjal aga jä-: jalà0jv ~ jäläjv, 
jälakkvζ 'ulmus'; jah — jäh 'jalg', jampsèmv — jämpsimv 'sonima, 
segast juttu ajama'. Sõna jahu hiiu murde vastetes on jä- omane 
üksnes Ema-le: jahil', jant gen. jahi nii 'metsastuse' kui 'jahtlaeva' 
tähenduses on igalpool α-line. Viimane sõna on kindlasti alles nii-
võrd hiline laen, et ta pole teinud kaasa ja- > jä- muutust. Ainult 
/α-lisena esineb ka jak gen. jakki 'naiste uueaegne jakk'. Ka 
interjektsioon jah ning sidesõna jä, ja on a-lised. Interjektsioon 
jah-ki on Hiius noorem laensõna, ning kuulub praegugi poolenisti 
peenemasse keeleuususesse. Vana hiiu jaatussõna on nsh. Side-
sõna nii] G on olnud omal ajal üldisem kui ja, kuigi praegune rahva-
arvamine peab sõna nifjG saarlaste käest saadud laenuks. Esitatud 
loendist paistab siis, et ja- > jä- on Lääne-Hiius üldisem kui Ida-
Hiius. Kogu nähtuse kohta on lähemalt kirjutanud A. S a a r e s t e 
Pilt 18. Huulte asend ä 
k u j u n d a m i s e l . 
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„Viron kielikartaston julkaisemisaikeesta" (Suomi V 10, 267). Võib 
arvata, et ja- > jä- ei ole algupäraselt olnud omane Phl murdele, 
vaid et praegune y'ä-line esindus on laen muudelt Hiiu murdeala-
delt, sest Phl-s on kõige vanematelt inimestelt registreeritud ja-
püsi veelgi üldisemalt kui siin on esitatud: Sääre jaGÜ\ Keremaa 
jakkü. K e t t u n e n ütleb EKÄH 125 käsiteldavast häälikumuutu-
sest kõneldes: „On syytä olettaa, että näissä tapauksissa a on 
assimiloitunut i : n vaikutuksesta ä : ksi. Tämä oletus nousee var-
muudeksi löytäessämme vielä eräästä paikallismurteesta (Hiiden-
maalta) johdonmukaisen ia- > ш-muutoksen . . ., vaikka tämä 
johdonmukaisuus rajoittuukin enää vain muutamien vanhinten 
kieleen." Väide, et yä-esinemine piirduks vanimate inimeste keelega, 
on muidugi ekslik, nagu esitatust on ilmnenud. Pooldama peab 
ometi teist K e t t u s e arvamist, et a > ä j mõjul. Velaarse hääliku 
a palataliseerumist tugevasti palataalse j järel võib kohata eri 
keeltes. Eriti just käesolev juhtum näitab, et Bonni foneetiku 
M e n z e r a t h i poolt allakriipsutatud koartikulatsioon on tegur, mida 
peab arvestama ( M e n z e r a t h -de L a c e r d a „Koartikulation, 
Steuerung und Lautabgrenzung", Berlin-Bonn 1933). Meie ei moo-
dusta häälikuid üksteise järele nagu mitmevärvilisi helmeid nöörile 
lükkides, kus iga helmes on teisest järsult eraldatud. Häälikut 
moodustades, mis esineb mingisuguses ühendis, on peaaegu kogu 
tema moodustuse aja märgata naabruse progressiivset ja regressil v-
set mõju. Kuidas koartikulatsioon avaldub konsonantide moodus-
tamisel, tuleb väga ilmekalt esile k puhul. Kõnesoleva ja- > jä-
muutusele tagasi minnes võib konstateerida, et palataalse j artiku-
latsioon säilib kaasartikulatsiooninâ a artikuleerimise ajal. Kaas-
artikulatsioon võib aga saada niivõrd tugevaks, et ta muutub 
domineerivaks. Nõnda on kõnesolevalgi korral madal velaarne 
häälik a muutunud aste-astmelt esipoolsemaks, kuni on saadud 
täiesti palataalne, samuti madal ä. Võõras on hiiu murretele jd-
muutumine ya-ks, sest pikema vokaali moodustus on intensiivsem, 
mis asjaolu ei lase koartikulatsioonil domineerivaks saada, näit. 
Phl Kuri jän gen. jdnì 'Jaan'; Käi Luguse jõGii pere 'Jaagu talu'; 
Ema Viiterna posti jâam 'posthobuste-jaam'. AES-i murdekogudes 
on Ema-st siiski märgitud jäm gen. jämä. Et pikk ä on j järel 
säilivam kui lühike, on täiesti arusaadav. Suurema intensiivsusega 
й-d artikuleerides on keeleselg suundunud nõnda tugevasti velaarses 
suunas, et eelneva palataalse hääliku mõjul ei sünni märgatavat 
artikuleerimiskoha muutumist. — Esitatud Ema murdekuju jäm 
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on arvatavasti laen muudest murretest, nagu ka Kas isikuti esinev 
posti jääm, rauttd jääm. Hiidlased on jaama mõistega kokku 
puutunud peamiselt mandril, kust siis on võidud saada ka hääliku-
lisi mõjustusi, vrd. AES Kse jäm 'postijaam'. — Ka esimesest 
silbist kaugemal esineb a palataliseerumist ya-ühendis, eriti tegija-
nime tunnuses söBijv 'sööja, haigus sööja, vähk', kirjuttvjv, kirju-
Dvjv jne.1). Viimane nähtus on õige üldine ühiskeeleski : söjä, 
kirjuttajä, talittajä (vt. § 10). 
c. Teine juhtum, kus ä on tekkinud hiliselt, on algupärane 
ühend er: Phl härrä
a
, sene ^ pärast 'sellepärast', (harva) päret 'peret' 
(üldisem on pere, part. peret), päranDp pèàld 'põrandale', millega 
kõrvuti esineb peràjiD 'põrand', äriGÕ kivi - erÌGÒ kivi ' suur 
kivi meres Vohilaiu ja Vormsi vahel, s. o. Eeriku kivi', läks ärä0, 
härkkpn 'ärganud1 jne. Kõikides sõnades ei kohta seda hääliku-
muutust, vaid üldhiiuliselt kõneldakse kerä
a
 ~ kerä 'kera', terve 
'terve', veri 'veri', kerGiDpD 'kergitad' jne. Võib siis öelda, et hiiu 
murretes valitseb enam-vähem sama olukord kõnesolevas muutuses, 
nagu mujal Põhja-Eestis, kus er > är on omane ( K e t t u n e n 
EKÄH 127). Muust Hiiust seisab aga täiesti lahus Rei Rootsi-
küla, kus üsna meie päevini on kõneldud rootsi keelt ja kus oma-
aegse rootsikeelse elanikkonna asemele pole tulnud väljastpoolt eesti 
ainest, vaid kus rootsi keel on samm-sammult taandunud eesti 
keele eest. Sellesse külla on siis rootsi keel jätnud tugevaid hääl-
duslikke mõjusid ning põhjustanud mitmesuguseid häälikumuutusi. 
Üheks Rootsiküla omapärasuseks on er- ja är-sõnade segiminek: 
ÌGà pärez 'igas peres', päremdζ 'peremees', tärve, transi, tärvdks 
'terve', väri та 'veri võeti', variatele 'verileib'. Muudele hiiu 
murretele omase -er- < -ir- asemel kuuldub selle küla murdes 
mõnes sõnas -är-, nagu овйпе агпов 'hobune hirnub', kärp gen. 
kärBü 'kirp', kärik 'kirik'. Teiselt poolt kohtab aga e-d ootuspärase 
ä asemel: vers pl. verziD 'pullike, värss', erkkvriD 'ärganud', periz 
ai 'täiesti hall'. Peale er ~ är juhtude on olemas muidki sõnu, kus 
Rootsikülas esineb ä muude murrete e asemel: käp gen. käppl 
'kepp', täk 'tekk, vaip', kuid tek 'täkk', — Rootsiküla keele ise-
loomustuseks on muude hiidlaste seas just siiakuuluvad laused: 
1) T e g i j a n i m e tunnuse -ja es inemine nüüdsetes h i iu murretes on sele-
tatav ühiskeele m õ j u g a . V a n i m a i l t in imesi l t võib kohati k u u l d a veel v o r m e : 
Phl Sääre jõkksi-rohl 'tulilill', rOGÌ-jókksl 'kidi, nari', koDU-käiei 'kodukäija'; 
Kuri jõkksl 'jooksva-haigus'; Suuremõisa tênè 'teenija'. Käi Villemi sürh 
jõkksl rohùD 'tulilill'. Rei Rootsiküla ümäma 'naisteenija', transi. ümärDaks. 
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vaGi20 väri äi verìzd 'vaga veri ei värise' ja tek on lauttyz, täk on 
Ξάήηϊ pel 'täkk on tallis, tekk on sängil' (Phl-st); — sömä räno 
pl. ränni D 'söögilaud', mu^ya ämä 'minu vana ema', läp 'lepp', 
säiGVz 'seljas' (on vaevalt usutav, et Reigi sälcvz ja lõuna-eesti 
säte 'selg' kuuluksid ühte; lõuna-eestis on ä pro e vana nähtus). 
Kõigele lisaks võib Rootsikülas ja tema ümbruses kuulda pearõhu-
lises silbis ä asemel ε-d (vt. 25 a). Rootsiküla ä kõigist muist hiiu 
murretest ja ühiskeelest lahkuminev esindus on alguse saanud 
juba tol ajal, kui elanikkond oli alles kahekeelne. Reigi rootsi 
keeles on hoopis erinevad ä esinemistingimused kui eestis, nimelt 
on pika ε ë lühivokaalse vastena aina ä. — Kaugemal sõna 
sees on hiiu murdealal er > är: Phl Sääre söBär 'sõber', kärnär 
'aednik', tahämBär 'lahja õlu, mida saadakse õlleteo lõpus'. Käi 
Villemi kassitattär 'kassitapp', vikkärGard (nom.) 'vikerkaar'. Ema 
Viiterna iiffiBär 'ümber'. Rei Pihla višmär 'palmiku võru', littär 
'vasklitter rõhkudel'. Esitatust üldisem on aga see, et järgsilpides 
on ä õige tugevasti redutseeritud: tatty r, йтвуг või reduktsiooni 
kaudu on ä täiesti kadunud. Viimasel juhul moodustab järgnev 
r omaette silbi: tatu, litR, söer, йтвг jne. 
Keskkõrge e madaldumine ä-ks r-i eel on füsioloogiliselt aru-
saadav nähtus. Et moodustada r-häälikut, peab keeleots eesti 
keeles suunduma kas prepalaatumi või alveoolide suunas. Keele-
otsa lükkumine vastu suunduskohta ning sealt tagasitõmbumine 
korduva toiminguna annab r-le omase väringu. Et keeleots võiks 
vabalt liikuda, selleks laskub keeleselg natuke lohku. Laskumine 
sünnib aga juba enne seda kui algab r-i moodustus. Laskumise 
tõttu ei ole võimalik moodustada korrektset keskkõrget häälikut 
e-d, ja tema asemel moodustatakse madalam vokaal ä. 
d. Huvitavat segiminekut võib kohata ka äh- ja ^A-listes 
sõnades. Enne kõike näeb, et kogu hiiu murdealal on ä/z-ühen-
diga säilinud ainult osa sõnu, teises osas on äh >  h: Phl 
Keremaa külas oli ühel vanal peremehel nähä0 'näha', näßtoo 
'nähtud', t ä ß t 'täht', tâhèo 'tähed', pâhèz 'pähkel', pänkdn, läükär ^ 
läilkiz 'lähker', jähiü 'sina, nemad jäid', mäilk, pii on mähäj,, ent 
vehè 'vähe', lehèe 'läheb', Ιεπ/άο 'lähevad', mei Ιεϊιηιε 'läheme', 
p h  'pähe', äi^kenty 'ei raatsi, ei täi', ηεΕ ' jah'; tema abikaasal 
esines näütÕD — nähet, nähjy, täilt pl. tähiD, äi käfity (—' käüte), 
pähe z pl. päßkdD, mäßk, kuid vehè, ma^lehè, nä0D lehvàD, pehè 
'pähe'. Arukülast on allakirjutanu registreerinud kui^ma vähen 
laps olle 'kui ma olin väike laps' — vehèm 'vähem'; Kuri külas 
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on äh-ga olnud sõnad ma^lä'he(n), nähä
a
, tähäD, pâhèz pl. pätikdD, 
läilkär. Kas nähä0, täüt, äi käHtp, käHtpmvttv inimeine 'ihne ini-
mene', pähh z pl. päHkdD, läükn, jählo 'jäid', mäilk — pehè, seh, 
vehè, maalehe. Ema Viiterna nähä, näfitÕD, jähio, mäük, mähäl, 
vähiD — vehè, lehèe, pehè, missë tehànoae, teiitèz azi ' tähtis asi', 
te Ht pl. teheD, kentvmv, penkèz pl. peükdD, leükär. Rei Ogandi näh,jv, 
vähe, läheB, pähe, tähäD 'tähed', mai käütv 'ma ei raatsi, ei 
suuda', pâhèz pl. part . pâfikêD, läilkR, mätik — vehè, lehèn, petikèz, 
tehèû jne. Esitatud näidetest paistab, et ä > ε peamiselt siis, kui 
järgmine vokaal h järel on keskkõrge või kõrge. Algupärase 
madala vokaali järgnedes on ä enamasti säilinud. Nagu juba 
varemini on osutatud, ei ole h kahe vokaali vahel suuteline takis-
tama vastastikuseid mõjustusi (12b). Seega siis on järgnev kõr-
gem vokaal põhjustanud ka ä kõrgenemist, et vältida liiga suurt 
artikulatsioonikohtade vahet. — Kui ä esineb ka nendes sõnades, 
kus h-le järgneb kõrge vokaal, siis on tegu segiminekutega. Ka 
vastupidist segiminekut võib märgata. Mainitagu siinkohal üht-
lasi, et äh > eh-ga esineb kõrvuti eh > eh (vt. 25b). — Rei Rootsi-
külas on aga ka äh ja eh erilisi segiminekuid, nagu seal oli 
täiesti segi paisatud är ja er suhted (23 c), muude hiiu murre-
tega võrreldes: lüppsäB lähmäD 'lüpsab lehmad', äi täütv 'ei tehta', 
kähvä me ζ 'kehv mees'. Pandagu praegu öeldu suhtes tähele, et 
kõigis siin esitatud ä/z-listes sõnades on järgnev vokaal madal. 
e. Ebafüsioloogilisi, s. o. psüühilisi ä muutusi või vaheldusi 
kohtab mitmel juhul, nagu on lood kõigi teistegi vokaalidega: 
mönnä-ma <—- mähnä-mü 'kohanimi Männamaa' Käi-st; Phl 
Sääre käks gen. kähk.si ^ kiks gen. kikksi 'täi lastekeeles', йвй-
jumàj, âBàa-jumàl, äeä-jumät (kogu murdealal) 'ebajumal', kuid 
eeärik 'suvine tall' (Rei Pihla), änäjn, änäm — enäjn, enam (kogu 
murdealal) 'enam', räntte maksmv 'renti maksma' (Phl Palade), 
präšsimv 'pressima', prässioi 'pressiti' (Phl). Kaks viimast sõna 
on nähtavasti samuti alamsaksa laenusid, nagu nende ühiskeelsed 
vasted rent ja pressima. Näib aga, et rootsi keel on avaldanud 
sõnade vokalismile oma mõju, vrd. F r e u d e n t h a l - V e n d e l l 
OESvD ränt 'Ränta', präss 'Prässa'. Mitmele korrale on üldise 
krä^k gen. krätfGi 'vilets ese; haiglane; alus' kõrval võidud registree-
rida ka kreyk gen kretfrì. Praeguses keeleuususes on vanematelgi 
kõnelejatel üldised temàa, temà ja nemàjD, nemàD, kuid paar korda 
on allakirjutanu vanema põlve käest kuulnud ka ώ-lisi vasteid: 
Phl Harju näÜDecQ 'nendega'; Rei Pihla täoä 'teda'. H II 41, 183 
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on Phl-st kädaged 'kedagi'. Üldhiiulise vetrini — veimv 'võtma' 
(nooremail vötmv, vötmv) asemel on Käi läänepoolses osas vätmv. 
Selle hääldusjoone tõttu kutsutakse seda ala Vätavallaks. Toodud 
ä vaheldused mõne teise vokaaliga on ajaliselt väga erinevad. Osa 
juhte on õige vanad, teised on taas üsna värsked. — Ülalpool (19f 
ja 20 c) on lühidalt käsiteldud pika vokaali muutumist lühikeseks 
lauserõhutus asendis. On ka mainitud, et mõnel juhul on lühike 
vokaal saanudki üldiseks. Niisugusteks sõnadeks on muu seas ka 
pälimdtid 'pealmine', mida korrektset murret kõnelejad tarvitavad 
ikka lühikese ä-ga. Et kõrvuti võib esineda pär-hak ja per-häk 
'kangatempel' (Phl), W i e d e m a n n EWb pärr-häk, hagi 'Sperrholz 
(am Webstuhl)', seletub laenamisega kahest erisugusest saksa alg-
kujust. Lühikese vokaaliga vaste põlvneb ülemsaksast Sperrhaken, 
ja pikavokaalse lähtekohaks on olnud alamsaksa sperhaken 'Sperr-
haken, eisernes Instrument der Schmiede' ( S c h i l l e r - L ü b b e n 
MND; EK 1937, 139). Üldhiiuliselt on ä asemel ε ^ ä sõnas Ιενε — 
läve 'lävi'. AES-s on Käi Luguselt registreeritud kere η ts k CD 
тШоав eGàflks 'Kerenskit mäletab igaüks'. Muidu ei ole Hiiule 
omane Põhja-Eestis levinud esimese silbi vokaali pikenemine (määle-
tama, huavitav, sõõdur). Esitatud näide on ilmne laen mandrilt, 
Saaremaalt või Muhust, kus tuntakse ka ävalDama 'avaldama', 
avalik 'avalik', lasik 'lusikas', rüsik 'rusikas', mälettama 'mäle-
tama', ävittama 'hävitama' (EKA 529, 34 j j .). 
24. a. D i f t o n g i d e s esineb ä enne kõike Mise järgosisega, 
olgu see järgosis olnud ka juba algupäraselt i või on ta hiljemini 
arenenud <T ü, või mõnd teist algupära. Kogu murdealal on sellel 
diftongil ühesugune esindus. Algupärase diftongina allub ta astme-
vaheldusele, kuid hilistekkinuna on igal juhul tugev aste: Phl 
kaimp 'käima', kaimä-törz 'suur tõrs, kus õlu käib enne ankrutesse 
panekut', ne a nâÎDÎi ρεί 'need on näitamiseks', päiliGii säinpD 'suvi-
sed, hästi rammusad säinad' (<C *päivälikkon), pälttsdD (päittsdD 
on kurcii alt_kòz, üks alniiz гонм ja röf/ηάζ), häijaDOp gen. haija-
DOppi 'käterätik', haizprnv (pâtté hâizàpè iilèz) 'heiskama, üles 
vinnama', mälttpDi 'mädandati'. Käi k äi n à nom., gen. 'Käina', 
k äi ny ill., k äi n ν ζ iness., pälttsdD 'valged laigud palmiku (hiiu 
vanaaegse peakatte) otsas', äija^trazõ 'käterätik', äiopn 'pühin'. 
Ema kälzettõ jäkku 'naiste vanaaegne suvine käisteta lambamust 
kuub', käima-jn 'ajujää', kälziD 'käisid'. Üldhiiuliselt on selle difton-
giga ühiskeele ei-sõna vaste äi. Phl Sääre äi nê 'ei näe' ; Rei Kidaste äi 
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jovä arvattv 'ei jõua arvata'. Kui eitus on õige tugevasti rõhutatud, 
esineb isegi ai: Phl Sääre ai tè 'ei tea', ai ta varjoês pole mêttd 
oin 'ei ta pole mitte vangis olnud'; Käi Valli ai sellest polè a ei 
mÌDà0D 'ei sellest pole midagi abi'; Luguse ai ole 'ei ole' (öeldud 
õige veenvalt) jne. Esitatud näidetest paistab, kuidas suurema 
efekti saamiseks dissimileeritakse artikulatsioonikohad. Sarnaselt 
äi-ga esineb ka äiap, äiav 'ega'. Teatavasti võivad interjektsioonid, 
partiklid ja sagedasti tarvitatavad sõnad kergesti muutuda kas 
analoogia, assimilatsiooni või dissimilatsiooni mõjul, või kuluda 
mitmesugusel kujul, ä pro e võib selles sõnas olla vanagi, vrd. 
liivi äb 'ei'. Muust hiiust peab diftongi äi suhtes eraldi mainima 
Rei-t. Suuremas osas kihelkonda on selle diftongi esinemissuhted 
võrdsed muu murdealaga. Rootsikülas ning tema lähimas ümb-
ruses võib aga äi-gi puhul kohata samasugust ei-ga segiminekut, 
mis oli omane ä segunemisel e-ga (23c) : Ogandi käi 'käi, tahk', 
käizdD 'varrukad', räim pl. räimiD 'räim', kuid peikkè 'päike', 
seïnàz gen. seinv 'säinas', vein gen. veìnà 'väin'; Rootsiküla räim, 
mei käime 'käime', talvd käljäks jäizi (~ jäizi) 'talvel käiakse 
jääd mööda', täi — peikkè, selnàz, alk seinÒD, veimés-pòèa 'väi', 
velnà kofìt, velnàlD iilè 'väinast üle'. Rootsipärastes külades on 
praegu üldiselt kindlaks muutunud uusus, kus sõnas tarvitatakse 
äi-d ja kus ei-d. Rootsikülast on siiski kirja pandud ka kõikuvusi: 
äi ~ ei 'äi', käi kei 'tahk'. Isikuti võib diftongi äi asemel vii-
maksmainitud külas kuulda ka ei-ά (25 c). Ülalkirjeldatud murde-
joonte põhjustajaks on olnud omaaegne hiiu-rootsi murre. Nagu 
sakslastel, nõnda on Eesti rootslastelgi sageli väga raske lahus 
hoida eesti diftonge ei, äi ja ai-d. Samas Rootsiküla kandi all-
murdes võib siis ka algupärase ei asemel esineda äi: teine о pënè 
hainamv 'teine on väike heinamaa', täinD 'teinud' jne. ning isegi 
lâlaèi 'lõigatud', mujal Hiius leloàj, leloèt. Omal ajal, kui Rootsi-
küla ühes ümbrusega oli veel kahekeelne, pidi olema ajajärk, kus 
rootslaste eesti keel ei tundnud vahetegemist nimetatud eesti dif-
tongide vahel, vaid üldiseks diftongiks oli nähtavasti ei, nagu ema-
keeles — rootsi keeles. Hiljemini, kui eesti keel pääses võidule, 
aitasid naabermurded diftongil diferentseeruda eesti keelele omas-
tesse suhetesse. Seejuures on kohati säilinud vana joont, teiselt 
poolt aga on diferentseerutud vääras suunas. Et Rei rootslased 
on omavahel kõnelnud eestigi keelt — vähemalt nii palju, et las-
tele anda tarvilist keeleoskust —, selle kohta on nende ridade autor 
kirjutanud ajakirjas Svio-Estonica 1935, 44 jj-d. 
6* 
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ä-ga algavate diftongide vaatluse lõpus tuleb lisada veel seda, 
et Käi, Ema ja Rei murdes on sõna täiz nõrgas astmes tävh 
'täie' (vt. selle nähtuse kohta la , 19c ja 27a). 
b. Muudest ä-ga algavaist d i f t o n g i d e s t on mainida äõ-d ja 
äii-d. Eelmine diftong on omane üksnes Kas-le ja Käi-le. See dif-
tong on aina hilistekkinud klusiili nõrga vaste kao tõttu: jäÕD 
(r-> jäüii) ' jaod' , näÕD (~~< näoii), käõü (— käoii — laensõna ühis-
keelest, kuna murdepärane vaste on kukkulino), täõζ 'teadus, tead-
mise järgi, alles, tagavaraks' <; *täöossa, vrd. W i e d e m a n n 
EWb tëd gen. tëo — teat 'Kenntniss, Kunde', teo peräst 'bekannt, 
bekanntlich, bekannter Weise', têo ala andma 'bekannt machen'. 
Samad sõnad on siis mujal Hiius jäiiD, näiiD, täiiz. Siia kuuluvad 
veel algupärase diftongiga astmevahelduslikud jäunvmv — jäünattv 
'jampsima, sonima', jäuzä0 'Jausa' Phl, Kas ja Käi sõnadena. 
Ema-s ja Rei-s on vastavalt joünvmv, joünvmv ja j ou z à (Rei-is 
ka jauza). Wiimane asjaolu toob omakord lisatõestusi arvami-
sele, et aa > ou on Lääne-Hiiu murretes vana nähtus (12f). Sama-
del aladel hästi levinud ja- > jä- on igatahes noorem. Kui j mõjul 
järgnev a hakkas palataliseeruma, pidi algupärane diftong au 
olema juba muutunud ow-ks. Et praegu öeldakse siiski jäÜD ega 
mitte *joÜD 'jaod', seletub muuseas juba sellegagi, et nn. hilistek-
kinud diftongid on saanud tõelisteks diftongideks hiljemini. — Ülal-
pool on juba öeldud, et praeguses häälduses ei ole vahet vanade 
ja hilistekkinud diftongide vahel. Siinkohal peab aga lisama, et 
Kas ja Käi näitena esitatud sõna täõ ζ vastes on Phl-s siiski üldine 
kummagi vokaali eri silpi hääldamine: täjiz. Viimane hääldus-
viis on üleminekuastmeks diftongilise ja isikuti veel praegugi esi-
neva pikavokaalse vaste tsjiz vahel. 
c. Lõpuks on olemas veel üks haruldane ä-ga algav diftong, 
nimelt äa, mis üldhiiuliselt esineb üksnes sõnas jääD 'read, rivid, 
peenrad' (—> jäDä0, jäDä). Erinevalt muust Hiiust on Kas laiul 
selle diftongiga ka sõna jääm gen. jäämä ' jaam' (vt. 23b). 
Muid ä-lisi diftonge hiiu murretes ei ole, sest ühiskeele äe-dii-
tongile vastab kogu murdealal ε või ä (Rei). 
25. a. Nn. normaalse madala, üldeestilise ä kõrval tunnevad 
hiiu murded veel teistki ä-häälikut: ε-d. Seda kõrget ä-var-
jundit moodustatakse nõnda, et keeleselg tõuseb hariliku ä artiku-
leerimiskohast tunduvalt kõrgemale ning ühtlasi on kogu keel nih-
kunud enam ettepoole, ε artikuleerub umbkaudu ä ja e artiku-
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leerimise vahekohal, mida muuseas osutab joonis 19, kus vasakul 
pool on vertikaalsete joontega märgitud lühikese ε keele puudu-
tusala vastu kõva suulage. Rõhtjooned osutavad seda ala, mis 
tuleb lisaks ülipika ε moodustamisel. Paremal pool on toodud 
lühikese e, resp. ülipika ê moodustusel tekkivad puudutusalad. Tea-
me, et ä-d artikuleerides ei teki üldse puudutust vastu kõva suu-
lage; ε-d moodustades on puudutusala 1,5 cm2 ehk 0,075 kogu 
% 
Joonis 19. Pa la togrammid £-st j a ê-st (vasakul) ning e-st, <?-st ja £-st (paremal). 
suulaest. Ülipika vaste puhul on arvud 3 cm-, resp. 0,15. Veel 
kõrgema hääliku e puhul on vastavad puudutusalad 2,75 cm2, 
resp. 0,13 kogu kõvast suulaest ja 4,5 cm'2, resp. 0,25. Seega on 
ε postpalataalne madal-keskkõrge vokaal. Akustiliselt tuletab ε 
täiel määral meelde skandinaavia ä-d (rootsi vän, käpp, B r o c h -
S e l m e r HbEF 49) või saksa lavakeele pikka ä-d {Jäger, käme, 
V i ë t o r EPh 134). Huulteartikulatsiooni poolest läheb ε selle 
poolest ä-st lahku, et huultevaheline pilu on muutunud tunduvalt 
kitsamaks ning piklikumaks; samuti on lõualuudki lähemal teine-
teisele kui ä puhul. Peale selle märkab tunduvat huulte tahapoole-
tõmbumist. 
Isikuti võib ε asemel kuulda ce-d eriti just r-i eel. Märgi a?-ga 
on mõeldud häälikut, mis on kõrgem ja esipoolsem kui ä, kuid ei 
moodustu siiski nõnda kõrgelt ega esiselt, nagu ε. Edasi on väga 
üldine ε-st veelgi kõrgem e, aga et see häälik kuuldub artikulatsi-
oonilt täiesti e häälikute rühma, siis pole põhjust teda siinkohal 
lähemalt puudutada. Praeguses keeleuususes on ε kõige omasem 
Rei Rootsiküla ümbrusele, kus ta võib vastata niihästi algupärasele 
ä-le kui ka e-le: Ogandi tsk 'täkk', ksrjèD 'kärjed', Pihla miinil 
metsttuzdz 'minu mälestuses'; Rootsiküla m ts 'mets', m8ttsà taps 
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'metsasalk', trsp 'trepp', νεϊ tômv 'vett tooma', pïru-slts tòni kesk 
tiiBà 'pilak toodi keset tuba', vanà-emà 'vanaema', plsk 'plekk, 
kard'. Peamiselt pika konsonantainese ees esineva lühikese e ase-
mel võib kohata ε-d mujalgi Rei-s väljaspool Rootsiküla murde 
piirkonda. Nähtus on osalt omane ka muu hiiu keeleala vanemale 
põlvele või üldse neile, kel murre on säilinud häälduslikult algsemal 
kujul, näit. Phl Palade mzk 'maik'; Sääre sÜGd 'selge', tsrn gen. 
terrà 'keedetud ternespiim'; Kuri ssp 'sepp' ja muidugi siis ka liit-
sõnad räitssp ja kifjGSsp, kii]kssp, kui viimastes sõnades ei ole teise 
osise vokaal redutseerunud : k^ksap. Selle kihelkonna Sääre külas 
on üks õige vana, keelejuht, kelle mees oli Kärdla rootslasi, tarvi-
tanud ka ä asemel ε-d nagu sõnas j slid 'jälle', jstvvD 'jätavad'. 
Mujal kihelkonnas ei ole allakirjutanu kuulnud seda hääldamisviisi. 
Võib arvata, et siingi on rootsi keele mõjustus etendanud oma osa, 
sest sagedasti võib kuulda, kuidas abikaasad mõjustavad teineteise 
keelt1). Kas sest 'sest', seliseärast 'sellepärast', sshnd 'sinna', 
vmnàjD 'vennad'. Käi Luguse msttsäo 'metsad', meitsp iil.; Jausa 
murasiariD msk kalàj 'natuke hapu maik kalal', SEIG%> 'selga' iil. 
Ema Viiterna msttsvs iness., msitsvst elat., pandagu tähele ka 
tähtede nimesid: ε/, ε/η, εη, ES Ί, m, η, s'. Arvesse võttes ε (<C e) 
rudimentaarset esinemist kogu Hiiumaal, peab tahtes-tahtmata 
arvama, et meil pole tegu mingisuguse lokaalse häälikumuutusega 
e > ε, mis oleks võinud Rootsiküla kandis kehtivaks saada rootsi 
keele mõjul, sest teatavasti pole Reigi rootsi murdele omane lühi-
kese e esinemine pearõhulises silbis, vaid selle asemel esineb ikka 
kas umbes eesti ä-le või ε-le vastav häälik, näit. Rei-s leensman 
'külakubjas', vœgeluis 'lutikas', feest 'kinni panema' jne. (rootsi 
foneetilise alfabeedi œ = soome-ugri alfabeedi ε), ε esinemine on 
ilmsesti vana hiiu murrete erijoon, mis Rootsiküla ümbruses, kus 
keel on üldse konservatiivsem, on senini säilinud kõige paremini2). 
Öeldule annavad tähtsat tuge vanavarakogu j ate märkmed Phl-st 
19. sajandi teiselt poolelt (Η II 41, 215 j j-d): äma 'ema', täma 
'tema', mâts 'mets', kârwàft 'kirvest', h.âlpima 'ruttu midagi tegema' 
1 ) Kellelgi saarlasel oli keeles ilmseid lõuna-eesti jooni selle tõttu, et 
ta naine oli lõuna-eesti keelealalt, Soome keele m õ j u on a l l a k i r j u t a n u võ inud 
konstateerida paar i mehe kõnest, kelle naised olid soomlased. 
2) On üldiselt tähelepandav, et siis, kui algselt võõrkeelne r a h v a s t i k 
omandab keele, võib keel laena jate l säi l ida konservat i i vsemal k u j u l ku i laenu-
and ja i l . On j u j id iš tükat i konservat i ivsem kui praegune saksa keel. Samut i 
on espanjool ehk džudesmo nüüdk i veel keskaegne kast i i l ia keel. 
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( T i k e r p u u ) , ibid. 102 Mäts 'mets' (Mey), kus ä-ga või ä-gagi 
on mõeldud siin kirjeldatud ε-d. Ülalpool on § 13 a-s lühidalt mai-
nitud, kuidas kohati kuuldub lühikese a asemel õ-d ja lühike o on 
madaldunud o-ks (12d). Viimase nähtuse hulka kuulub ka e > e 
ning kõigi muude vokaalide madaldumine. Siiski on praegu e > ε 
palju üldisem kui о madaldumine, sest ε-l on mitmeid tugipunkte 
parimaks säilimiseks, nagu näiteks eh > eh. Hiiu murretes tuleb, 
nagu oleme näinud, väga tugevasti esile sama hääldusreegel, mida 
praegu tuntakse kõigepealt germaani keeltest ( V i ë t o r EPh 134 
jj-d), s. o., et lühike vokaal on artikuleeritud tunduvalt madalama 
keelepositsiooniga kui pikk. Peale Hiiumaa tunnevad sama nähtust 
ka Saaremaa murded (vt. 35 a). Algtõuke niisugusele ebaeestili-
sele hääldusjoonele on andnud ehk rootsi keel, millel on olnud saarte-
murdeile õigegi suur mõju (vt. A r i s t e ERL). Võimatu pole ka 
alamsaksa mõju. Hiiumaal on alamsaksa keele mõju olnud tükati 
suurem kui mandril. Peale selle on siinne mõjustus õige indivi-
duaalne. Hiiu murretes on nimelt rohkesti niisuguseid alamsaksa 
laensõnu, mida ei kohta mujal eesti keele alal. Sama võib öelda 
ka Saaremaast. Saartel on alamsaksa keel elanud ka kauem kui 
mujal maasakslaste ja -kadakate hulgas (EK 1937, 132). 
Üheks e ja muude esivokaalide madaldumise põhjuseks on 
veel see asjaolu, et hiiu murretes on sõnaalguliselt esivokaali eel 
olev konsonant koronaliseeritud, koronaalsus eeldab aga järgneva 
vokaali madaldumist. Nagu ilmneb allpool konsonantide käsitluses, 
toimub koronaliseerimine sel teel, et keele äärmine esiosa puudutab 
palaatumit või suundub palaatumi poole. Keeleselg laskub aga 
vastava hääliku tavalisest artikulatsiooniasendist veidi madalamale. 
Keeleselja madalam positsioon säilib ka järgneva vokaali moodus-
tamise ajal. 
b. Kogu hiiu murdealal võib isikuti kuulda ühendi -eh- ase-
mel -eh-: Phl Palade naljy tehet 'nalja tehtud'; Sääre pehmd pl. 
pehmdD 'pehme', kazè lentdop tenté kolläßt 'kaselehtedega tehti 
kollast', 1епм part. lehmp 'lehm'; Kuri pehmd, rent peksmp 'reht 
peksma'; Keremaa 1епм, rent peksmp, lent gen. lehe 'leht'. Kas efik 
'ehk'. Käi Nõmme reheoooa 'rehealune', 1енм ~ lehm, äi nHìt^tentp 
änäjn 'ei nüüd tehta enam'; Luguse pû lent, lehèD, 1енм, lehmàD. 
Ema lehmè 'lehmi'. Rei Kidaste jûrd tehet ' juurdetehtud' ; Rootsi-
küla tenté ' tehti', pehmd, pû lent, leheD, lehmàD, lefitvPD raïïDO 
'lähevad randa', teheoi 'tehti', kõigil murdealadel on siiski üldisem 
-eh- või -eh-. Ülalpool (13a) on osutatud, kuidas järgnev kõrge 
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vokaal takistab pearõhulise vokaali madaldumist. See häälduslik 
nähtus tuleb esile ka -eh- > -sh- puhul. Käi Nõmmel tarvitas näit. 
üks keelejuht järgemööda äi teäty ja auGòt^tefitè 'augud tehti'. 
Vokaali madaldumise põhjuseks võib siingi näha ühelt poolt seda 
asjaolu, et h ei takista järgnevat vokaali avaldamast eelmisele 
assimileerivat mõju. s. o. e moodustamisel astub õige tugevasti esile 
järgneva vokaali kaasartikulatsioon. Kui kaasartikulatsioon on 
madalam, siis muutub vastavalt ka e artikulatsioonikoht madala-
maks. Teiseks peab arvesse võtma seda seika, et h võib ka ise 
mõjustada eelneva vokaali madaldumist. Eesti keele h artikuleeri-
takse keeleselja väga madala asendiga. Kaasartikulatsiooni mõjul 
madaldub siis artikulatsioonikoht juba eelneva vokaali ajal. 
c. Rootsi substraadi mõjuks peab pidama seda nähtust, et 
Rei Rootsikülas ja tema lähemas ümbruses võib ei asemel kuulda 
εί-ά: isiriD 'teinud', meil 'meil' jne. Diftong ei-ks on samal alal 
arenenud isikuti ka algupärane diftong äi: vsìméz 'väimees', iilk 
νεϊηά 'üle väina', ei 'äi', kel 'käi, tahk'. Rei rootsi keel tunneb 
vaid üht diftongi, nimelt ei-d ehk, nagu rootsi murdealfabeedis 
märgitakse, œi-â: blœi 'vill', flœin 'kidi', skœivœr 'viltune'. Ema-
keelena rootsi keelt kõnelevail isikuil oli omal ajal muidugi raske 
eesti diftonge ei-d ja äi-d lahus hoida lähedasest rootsi diftongist 
ei. Juba ülalpool on avaldatud arvamist, et Rootsiküla omaaegses 
eesti keeles esines vaid ei. Praegune esindus on saadud hiljemini 
ümbruse hääldusuususe mõjul. Endisest uususest on mõnedel isiku-
tel siiski säilinud rudimente tänase päevani. 
d. Peale esitatud diftongi ei võib к esineda kas algupärase 
või hilistekkinud diftongi järgosana: ak, äk, òk. Et nende difton-
gide kohta on juba ülalpool ( lb, 3b, 13c) toodud ülevaateid, pole 
siinkohal põhjust küsimusel lähemalt peatuda. Nimetatagu vaid, 
et foneetiliselt võttes on diftongi järgosise poolpikk к võetud võrd-
sena teise silbi poolpika vokaaliga. Nagu allpool varsti selgub, on 
hiiu murretes teise silbi poolpikk è üldiselt muutunud è-ks. 
ä- h ä ä l i k u d k a u g e m a l s õ n a s e e s . 
26. a. Pearõhust kaugemal sõna sees leidub ä-d õige piira-
tud tingimustel. Esiteks on teda kuulda r-i ees (23c) niisugustes 
sõnades, nagu kärnär 'aednik', итвйг 'ümber', ministär, miljonär 
jne. Teiseks võib teda kuulda seal, kus -äh- ei ole muutunud 
-ε/t-ks, tähko 'tähed', pähkz 'pähkel', vähkn 'väike' jne. asemel on 
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ka tähäD, pähäz, vähän. Peab veel nimetama, et eriti just Phl-s 
võib nooremalt põlvelt kuulda redutseeritud ρ asemel kas nõrgalt 
redutseeritud või täiesti n.-ö. normaalset ä-d : hakkän 'hakkan', leieä, 
läHtväD 'lähevad' jne. Sel nooremal häälduslikul omapärasel joonel 
võivad juured minna minevasse sajandisse. 1889 kirjutab Hurda 
kir jasaatja M e y (Η II 41) söömattä 'söömata' (65), leikomäs (67) 
'liikumas'. Kirjutaja on igatahes leidnud, et redutseeritud häälik on 
olnud lähimal ä-le, nagu järgsilpides esinev ε-gi (vt. veidi allpool). 
Õige üldine on aga pearõhust kaugemal sõna sees ε ja ε. Kui 
teine silp on poolpikk või kui lühikegi järgsilpide algupärane vokaal 
e ei ole redutseerunud, esineb tema asemel ε : Phl Sääre kuee 'kube', 
säits 'saate', tulelts 'tulete', lõime 'lõim', merele 'merele', vanemp 
inimsstdl 'vanematel inimestel', mehe 'mehe', lizsm 'lähedam', häpps 
'häbi', jo srsz ollé ринке hunìk (hääldatud iga sõna rõhutades) 'jõe 
ääres oli prügihunnik'. Kas jänezs sënsz 'toores tael, puukäsn', 
kähsrps^ps 'kähar pea', ömmelopD 'õmmeldud', pänket^JkasvvvvD 
nenne ottspz 'pähklid kasvavad nende otsas', kümnest 'kümnist'. 
Käi Villemi ukksè levé pû 'künnis', valoe mèzìk 'valge mesikas', 
öl j è — öijez 'õis', sôikè-lavà0D 'kangaspuude tallalauad', kollä0ne 
'kollane', telzele 'teisele'; Luguse kive 'kiivitaja', öleDpe üle 'ületab', 
nöleaoDa 'nõelatops vanaaegse vöö küljes'. Ema Viiterna lice 'pori', 
aste (nom. gen.) 'astja', nijette 'niite', ma^pœnh elmeD Ιϋήηα^βεΙε 
'ajan helmed lõngale', äkkine raeanDÒze alaüz 'äkiline rabandus-
haigus'. Rei Ogandi nat^teaèvPD 'nad teevad', Ône pû 'õõnes puu', 
pelkkeze paistel 'päikese paistel', leheDakse 'lõigatakse'1). Üksik-
isikutel võib ε olla artikuleeritud õige madalalt ja isegi selget ä-d 
võib mõnedelt kuulda: Rei Kidaste kürhnäzäD 'kümnesed'. Hiid-
laste eneste poolt peetakse järgsilpide ε-d ä-rühma kuuluvaks hääli-
kuks. Nõnda kirjutab M e y (Η II 41): polä 'pole' (55), tolgä 
'tulge', nooräd 'noored' (67), Kannäwadrll 'vaderil, kes viis lapse 
kirikusse ristida' (69), Kerstokaasä peale (70). Sealsamas on aga 
T i k e r p u u osutanud õieti, et ε on ä ja e vahepealne häälik, mida 
1) P a n d a g u tähele, et h i iu murretes on, n a g u p a l j u d e s muudesk i lääne-
eesti murretes, tendents t a r v i t a d a noomeneist -e- j a -£s-lõpulisi k u j u s i d : näit . 
sénèz pl. sêtidD 'seen', klvs (Piil) •—· kîvhz geη. kîvh 'kiivitaja', tümbz ' tuum', çne 
jne. 'õõnes', nöGs 'märg tahm', Phl häpph 'häbi', heinà-korh 'heinakaar', kaTjOV 
lölmh 'kangalõim', Kas nurmh 'nurm', vërb gen. vêrDd 'veer, veeris', Phl harfchz 
gen. hàriGS 'lumehang', kùrnh 'kurn', kivi — Rei kävh 'kääv, pool', putkb —' 
putkbz 'putk'. W i e d e m a n n EWb tunneb Hiiumaalt mõne gen. mõne = mõn 
'n iedriger Wassers tand im Meere' jne. 
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kir jutaja märgib ά-ga: wõrgalä 'võrkudega kalale' (281), warâs 
näin hobufâ pâr/âs kärmfä 'vares näinud hobuse perses kärbest' 
(284). — Peale Hiiumaa on sõnasisese e madaldumine omane ka 
Saaremaale. Kahjuks ei ole enamik AES-i murdeuurijaid eritlenud 
üksteisest e-le vastavaid häälikuvarjundeid. Sellepärast on enamal 
jaol murdeuurijail üksnes e. Erandiks on Khk murdekogu, kus 
koguja M. T o o m s e on omast murdest pannud kirja kuDäsio 'ku-
desid', kukkä kannus 'kuke kannus', inimisä 'inimese', sõlasäD 'soola-
sed', käoä sâma 'kätte saama' jne. Peab arvama, et grafeemi 
ä-ga on autor mõelnud enam-vähem e-sarnast häälikut. Arvata-
vasti mõtleb sama häälikut ka M. K i n d l a m (MT 148) oma 
märkmetes Krj Triigi asundusest tarvitades e-d : köioe ezitti 'kõige 
esiteks', kurezare st 'Kuressaarest', sòme 'Soome'. Allakirjutanu 
on Krj Leisis kuulnud hiiu murrete ε-le täiesti sarnast häälikut. 
Sama on allakirjutanu võinud kuulda ka Pöi-1: talee, môle. — 
Järgsilpide e madaldumine on ka omaette reduktsiooninähtus. Rõhu-
tus või väherõhulises asendis ei artikuleeru e nõnda suure inten-
siivsusega kui muidu. Nagu juba teame, käib artikulatsiooni 
intensiivsuse vähenemisega käsikäes keeleselja langus, mis asjaolu 
põhjustab ß-st hoopis erineva hääliku tekkimise. Täiesti redutsee-
runud järgsilpide э kohta vt. 29 a. 
b. Hiiu murdele on üldiselt võõrad järgsilpide diftongid. 
Seal, kus ühiskeeles esineb jumalaid, raamatuid, maasikaid, lam-
baid, istmeid jne., on näit. Kas-is jumàlèo, гэтштоо, mazioÕD — 
mäziüOD, l.aniBÒD, Штэо jne. Ometi on mõningaid juhte, kus 
hiiugi murded tunnevad diftonge järgsilpides, nimelt ühiskeele 
-mine-, -line-, -lane-, -keiie-lõppude vastetes, kus esineb diftong ei 
üldisema ei kõrval. Üldiselt on diftongid omased vaid kõige vane-
male sugupõlvele. Kas laid on vahest ainus koht, kus praegugi 
on ei üsna laialt alles. Järgnegu siis selles murdes mõningaid 
näiteid: veheoeind 'väike', malze käimeine 'maad mööda käimine', 
särleine 'saarlane'. Diftong ei esineb üksnes siis, kui see silp, 
milles diftong leidub, on õige lauserõhutu. Muul juhul on samades 
lõppudes ei (vt. 29c). Et ei asendab ei-d rõhutus positsioonis, on 
uueks tõestiseks selle kohta, et järgsilpide e madaldumine on üheks 
paljudest hiiu murrete reduktsiooninähtustest. 
e-Yv ä ä 1 i к u d. 
27. a. P e a r õ h u l i s e s a s e n d i s . K e t t u n e n LUKD 17 
on esitanud Kod murde lühikesest £-st ja pikast ë-st järgmise 
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kirjelduse: „Eine hebung, wiewohl eine kleine, aus der vorigen 
Stellung (s. o. ö artikulatsiooniasendist) ist wahrzunehmen, wenn 
auch der vordere zungenkörper noch beinahe als ganzes artikuliert, 
ohne eine ausgeprägte Verengungsstelle gegen den gaumen zu 
bilden, wenigstens bei kurzem e (siehe fig. 25 ve-). Lang kann 
es auch parallel mit õ und Õ verwendet werden, z. b. veoä 'füh-
ren', sëmèt 'den samen', weicht aber meines erachtens von dem 
ко 
Joonis 20. Palatogramm ühiskeele est j a <?-st. 
kurzen nicht ab. — Eine merklichere Zurückziehung der lippen 
findet nicht statt". Hiiu murrete ning ühiskeele e moodustamisest 
võib öelda sama, mida K e t t u n e n on esitanud Kod murdest. 
Peab vaid lisama täiendusmärkusena, et keeleselja tõus ä artiku-
latsiooni asendist e asendisse on üsna märgatav (pilt 19). Ühis-
keeles, kus ei ole nõnda suurt kvalitatiivset vahet e, è ja ê vahe 
nagu hiiu murretes, vaid kus kõikides pikkusastmetes võib kõnelda 
üksnes e häälikust, on eriti keskpika 5 ja ülipika ê artikuleerimisel 
keeleselg tõusnud vägagi kõrgele. Joonis 20 kujutab palatogrammi 
ühiskeele lühikesest e-st ja ülipikast ê-st. Lisapuudutusala, mis 
on omane ülipikale vokaalile, tähistavad rõhtjooned. Käesoleval 
pildil on lühikest e-d artikuleerides puudutatud kõva suulage 
3,75 cm2 ehk 0,2 kogu suulaest. Ülipikal vastel (keskmine joonis) on 
vastavad arvud 6 cm2 ja 0,31. Olgu veel mainitud, et huulte 
tahapooletõmbumine ei ole tõesti küll kuigi suur, kuid siiski ometi 
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ilmsesti märgatav. Keeleots on niihästi ühiskeele kui ka hiiu e 
moodustamisel suunatud alumiste hammaste poole. Lühikese e 
puhul puudutab keeleots vaevalt hambaid. — Nn. normaalset e-d 
leidub kõikides hiiu murretes: Phl Sääre perš 'perse', mettsy '(iil.) 
metsa', kerolpna 'kerglane, albivõitu', selopz 'seljas', mere-mÔttrëD 
'meremõõtjad', pekstp, pekksp 'peksta', hoBÜne kekkiB 'hobune 
hüpleb', lep 'hülge must veri; lepp'. Kas veziadra 'lääs', perzize 
aü k 'viiluots', pere-aäk 'auk jääs, kust noota välja tõmmatakse', 
metsläz 'puutäi'. Käi Villemi anoès^pekksp 'andis peksa', lep pl. 
leppà0o 'ainus', reheoooa 'rehealune', ei 'et', e n à 'vanaaegne mehe-
nimi', ezimeist korop 'esimest korda', keraiDOD 'kergitad'. Ema 
Viiterna lekkimv 'jooksma, vett läbi laskma', егпэ-рй 'läätspuu', 
elmdD 'helmed', ela 'elumaja, tulihoone', ennast 'ennast', veri-vil 
'veremürgitus, veripaise'. Rei Ogandi mezilvst 'mesilased', lezeD 
'lesed; mesilaslesed'; Rootsiküla räs-penik 'suur litter rõhkude küljes', 
emä 'ema', teoele 'teile'; Sigala (noorevõitu mees) lep, mets, keškdl, 
muidu võib Rei Rootsiküla ümbruses esineda e üksnes lahtises 
esimeses silbis. Kogu murdealal esineb e ^/-diftongi nõrga astme 
esindajana astmevahelduslikkudes sõnades levàp, levàD (—> leie) 
'leivad', tevàaz, tevàz (^teiBpD, teiBVD) 'teivas', tevìo (~tele) 'kala 
squalius leuciscus'. Mainitagu veel e-liste sõnadena petmp, petmv 
'peitma' ( üldhiiuliselt). 
b. Ülalpool on § 25b-s mainitud, et kõikjal hiiu murrete alal 
võib kuulda ühendi -eh- asemel -eh-. Praeguses keeleuususes on 
e siiski üldisem kui ε, näit. Phl Sääre tefìkd 'tehke', tenté — tehÈDÌ 
'tehti', tehjp 'teha', 1епм pl. lehmàD 'lehm', lefìtdop 'lehtedega'; 
Keremaa rehsD 'rehed', kef gen. keHfà0 — kehvàa 'kehv', pehmd 
'pehme'. Kas kehä0 'keha, puunõu', pehmd, 1енм, lent pl. leheD. 
Rei Rootsiküla lehèm 'lehm', pâ-lehÈD, kehva 'kehv' jne. Nagu ε 
vaatlusel on juba mainitud (25 a, 25b), näib -eh- olevat murdepä-
rasem ja-eh- noorem esindus, mis on tekkinud ühiskeele ja mandri-
murrete mõjul. 
c. Ühiskeelele ning enamatele põhja-eesti murretele omane 
e i η ja n ees ( K e t t u n e n EKÄH 128) on hiiu murretele 
nooremaks nähtuseks (30b). Vanemal põlvel esineb segamisi e 
ja i. Järgnegu mõned näited e püsi kohta: Phl Sääre hefjo pl. 
he^eD 'hing', nenä 'nina', menemp 'minema', kerja pl. ketfr^äü 'king'. 
Samal vanal põlvel võib mõnes sõnas esineda e ka sel juhul, 
kus algupärasemaks häälikuks on siiski olnud i: hemu 'himu', 
sehnp 'sinna', nefjo 'ning' (<i *nîn kain), nemkl 'nimel'. Üldhiiu-
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liselt esineb vanemal põlvel leno gen. lennu 'lind'. Eelmistest 
sõnadest võib arvata, et neisse on sugenud e sel teel, et omal ajal 
on hiiu murded vanema esindusega olnud lahkuminevad naaber-
murretest, kus e > i. On siis alateadlikult ületaotledes kodumurdes 
toodud e sinnagi, kus muude murrete i on olnud algupärane. 
Sõnas lefjD on e arenenud ilmsesti sisuliselt lähedase leïïDvmp-, 
lehDvmv-verbi mõjul. Lõpuks võib e-d kuulda sõnades meno 'mind', 
seriD 'sind' -siis, kui need sõnad on lauserõhutus asendis. 
d. Omapäraseks huvitavaks nähtuseks kogu hiiu murdealale 
on e esinemine seal, kus ühiskeeles on e: Phl Sääre hefìk sešt 
väljpz 'hing seest väljas' ~ ühisk. õhk, mefràa kõoiiGp 'konksuga, 
millega tõstetakse üles mõrra sopp', vet N kervd kättd 'võtnud kirve 
kätte', eppeDÕst 'õpetust', eppéop 'õppida', pelliiD 'põllud', äikeele 
mulstdn 'ei ole ( ~ «põle») mõistnud', pels CLÏÏDO 'pole anda'; Palade 
menhü 'mõned'; Harju selmdz 'sõlmes'; Kuri eppeitpßp oi jÕDik 
'õpetaja oli joodik' (nooremalt keelejuhilt saadud näide), lep 'lõpp', 
vetti 'võti'; Keremaa hant vein kerist kihnê 'hunt võtnud kõrist 
с ° 
kinni', menbl 'mõnel', kellstvzèD 'sina, nemad kõlistasid', helmào 
'hõlmad', metldz 'mõtles', tulst^panoé pelhmp 'tuled pandi põlema'. 
Käi Luguse kelin 'kõlin', metis 'mõtle'. Rei Pihla äi veltä. Pole 
mitte juhuslik, et allakirjutanu on siinkohal esitanud Phl-st kõige 
rohkem näiteid. Selles kihelkonnas on nimelt e levik ö ( < e) 
asemel kõige suurem. On olemas ka mõni sõna, kus e oodatava 
ö asemel on üldhiiuline, nagu vetmp, veirnv, lihavetts 'lihavõtted'. 
Siia kuulub ka päräjw, päräno 'põrand'. Selles sõnas on -är-
võidud saada üksnes -er-ühendi kaudu. Praegune e hiiu murrete 
siinesitatud sõnades võib vastata niihästi algupärasele e-\e kui o-le. 
Kuigi seda häälikunähtust võib kohata kõikide sugupõlvede kõne-
tarvituses, ei või ometi arvata, et meil oleks tegemist mõne praegu 
hävimas oleva või uue alles tarvitusele tuleva häälikumuutusega 
ö > e. Delabiaalse e esinemine seletub tahtega jälitada ühiskeele 
g-d. On juba vastavas kohas (22) mainitud, kuivõrd raske on 
hiidlastel e kätteõppimine. Üheks e jälitamise tulemuseks on häälik, 
mis oraalselt moodustatakse küll enamvähem e artikulatsiooni-
kohas, kuid labiaalne artikulatsioon on selle poolest vale, et huuli 
ümmardatakse üha edasi. Käesolevas näeme vastupidist juhtu: 
e-d järele aimates on loobutud ó'-le omasest labiaalsest artikulatsi-
oonist, s. o. huulte ettepoolelükkamisest ja ümmardamisest, kuid 
oraalselt on jäädud ö artikulatsioonikohale. Teatavasti on aga ö 
ja e artikulatsioonikohad teineteisele väga lähedased. Et e pro ö 
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on tekkinud murdesse just ühiskeele mõjul, tõendab muuseas juba 
seegi asjaolu, et haritud või enam-liikunud hiidlaste keeles on e 
omasem kui täiesti põhilist murret kõnelevail isikuil. Mitmed 
murdekõnelejad peavad e tarvitamist kuidagi peenemaks. 
e. Siinkohal peab mainima ka algupärase / muutumist e-ks 
r-i ees. Üldhiiuliselt esineb kerp gen. kereii 'kirp'; herpspst ~ erp-
spst erpsvst 'hirmsasti' ; efnõmp ~ ernòmv ~ hernómv ' h i rnuma ' , 
Phl hoBÙne hefnìiB', kerst gen. kerstii 'kirst ' ; kefvhz 'kirves'; kerk 
gen. kefüii (õige vanadel), kerlk gen. kerìoò (keskealistel) 'kirik'; 
herz gen. hefrh, erz 'latt, hirs'; W i e d e m a n n EWb tunneb Hiiu 
sõnana serge gen. serge 'sirge'. ( K e t t u n e n EKÄH 130.) Kõigis 
sõnades ei esine siiski -er- algupärase -ir- asemel: kirn gen. kifnii 
'piima hapenduskirn; võimasin'; kifjiiopn, kifjÙDpnD, kifjiiDvno 
'kirjutanud'; sirp gen. sifeì 'sirp'; pirn gen. pirni 'pirn' (üsna uus 
sõna) ; kirBBÙ 'puu suviköögis tuleaseme kohal (või vanasti mujalgi 
kolde kohal), millele kinnitatakse paja konksud või ahelad'. — 
Nooremailegi on mõnes sõnas -er- omane, nagu kerp, kefvhz, herz, 
erz, kuid üldiselt on viimastel tendentsi tarvitada ühiskeele mõjul 
ühendit -ir-: kirst, kirik, hirmuz ~ hifmiiz jne., hirnÜB.— Ülalpool 
(23 c) on näidatud, miks e on r-i ees madaldunud ä-ks. Samad 
füsioloogilis-foneetilised eeldused on põhjustanud ka -ir- > -er-. 
Et praegu võib esineda mõnedes sõnades üksnes -ir- ootuspärase 
-er- asemel, võib seletuda kahel viisil. Esiteks on -ir-ga nooremaid 
laensõnu, nagu pirn, kirn (vanad hiiu vasted on pumeär ja putk 
gen. putku). Teiseks on järgmise silbi kõrge vokaal ι omaltki 
poolt takistanud e madaldumist (sirp gen. sinsì, kiri, virin, piri-
ζεηιρ jne.). Lõpuks peab arvestama ka ühiskeele tasandavat mõju. 
f. Käesolevas töös on lihtsuse pärast — enne kõike just 
trükitehnilise lihtsuse pärast — märgitud esimeses silbis ikka e. 
Vanapärase hääldusviisiga murdekõnelejail on ühiskeele hääldusega 
võrreldes e madalama artikulatsiooniga, nõnda et seda peaks mär-
kima e-ga. Kui esimene silp on kinnine ning eriti just siis, kui 
e-le järgneb ülipikk konsonant või tugevas astmes olev konsonant-
ühend, võib nooremailtki hiidlastelt kuulda e-ά. Enne aga kui esi-
tada näiteid e esinemisest, peab veel kord mainima tõsiasja, et e 
madaldumisega käib käsikäes koronalisatsioon ja lühikeste vokaa-
lide üldine madalamaks muutumine, mida on juba ülalpool (12d) 
lähemalt puudutatud. Kui mõnel murdekõnelejal puudub koro-
nalisatsioon, ei ole talt kuulda eriti ilmset e madaldumist (75). 
(Koronalisatsiooni on käesolevas töös märgitud üksnes vajaduse 
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korral.) — Phl Suuremõisa tehjv 'teha', sehdD 'selged', lep gen. 
Leppa 'hülge (must) veri; punane (loom)', neis gen. neitsi 'vana-
aegne tanu'. Kas vehnä0o 'vennad', tek 'tekk, vaip', peksmp 'peksma', 
Lesk 'lesk', mets 'mets', (aga mezi 'mesi', lezsD, ' reeä0ns 'rebane'). 
Käi Luguse reno gen. renni 'laud', sep 'sepp', meri 'meri', тегШ. 
Ema Viiterna leppä korodov leppioaDê 'lõngu keedeti lepakoore-
veega enne kui hakati kübaramustaga mustaks värvima', abà 
vetti 'aida võti'. Rei Ogandi ma Lehe mettsv 'lähen metsa'. On 
juba mainitud (25a), et e madaldumine võib minna veelgi kaugemale, 
nõnda et artikuleeritakse häälik, mis on ä-rühma kuuluv, nimelt ε. 
Ülalpool (12c) on toodud näiteid sellest, kuidas mõnede keele-
juhtide hääldusuususes on esimese silbi keskkõrge vokaal o velari -
seerunud: k^ok, puops. Samadelt keelej uhtidelt oli võimalik kuulda 
ka mingisugust palatalisatsiooni algust, mis avaldus selles, et e ees 
kuu'dus lühike vaevalt tähelepandav i : Uep 'lepp', siep 'sepp'. See-
sugune diftongi meeldetuletav ie on akustiliselt nõnda lähedal koro-
nalisatsioonile, et enamatel juhtudel on raske, kui mitte lausa või-
matu, neid lahutada teineteisest. 
g. D i f t o n g i s oe esineva e kohta (kóerà0o, ròeoà0ζ jne.) on 
toodud näiteid o-d vaadeldes (13 c), millele viidatagu siinkohal vaid 
lühidalt. Peale selle on olemas aga veel üks diftong, kus esineb nn. 
normaalne e, nimelt d i f t o n g ei. Üldhiiuliselt esineb ei ühiskeele 
ei-diftongi vastena: Phl Sääre teie, nelit sü 'neitsi' (persneittsit 
'mõisa pere-emand'), teitteh 'teile', meittd 'meie', heiDsstdld 'enestele', 
ne : ljaDei'šmd 'neljateistkümne', ka :kstei'ŠN, ka:kstei'smd 'kaksteist-
kümmend'. Samuti esineb ei saksast või rootsist saadud laensõna-
des: laëvà, preti 'laeva priit', kafit leikki 'kaks korda', k rei ζ gen. 
kr e ι zi '(mehenimi) Gregorius'; Kuri ümbruses on esitatud heiDss-
tdld kõrval ka heimstdld id. Kas heVskymv 'vinnama, üles tõmbama', 
heists 'ruum paadi põhjas sisseimbunud vee jaoks'. Käi Luguse 
peicmsz, a,éà0 teievD 'aiateibad'. Ema Viiterna teievD, teiWD 'tei-
bad', mei 'meie' — (nom., gen.), tei 'teie'. Rei Rootsiküla melos, 
teiDs 'meie, teie' (gen.), mei leinvmd sarnuD 'leiname surnut'. Üld-
hiiumaaliselt on el-ga leikkpmp, lelkkvrnv 'lõikama', leiasz pl. lelkkdD 
jne. 'kaalikas', teinä, teinä. 'teine', elas 'õige', nooremail murde-
kõnelejail on ka kelk 'kõik' vanemate kik id. asemel. Osa selles 
rühmas toodud sõnu peegeldab vanu ei — ei vokaalide vaheldust. 
Nagu üsna üldiselt võis ootusvastaselt g-st arenenud ö asemel esi-
neda e (27d), nõnda võib ka, kuigi harva, kuulda üldhiiulise öi-
diftongi asemel, mis asendab ühiskeele ei-d, diftongi ei-d : Phl Palade 
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tei 'tõi'; Rei Kidaste ômd sewatts ärä 'homme sõidate ära'. Tule-
tatagu siinkohal veel meelde, et Rei Rootsiküla murdes on sõnuti 
algupärase äi asemel ei (24 a): peikkè 'päike', seinä z pl. seìnvo 
'säinas', veimèz 'väimees', ei 'äi', kei 'käi, tahk', vein 'väin'. — 
Viimane sõna on, nagu muudki esitatud, mujal hiiu murrete alal 
ikka äi-ga. Sellepärast pole põhjust arvata, et siin kajastuksid 
mingisugused vanad murdevahed; vt. W i e d e m a n n EWb wein 
gen. weina, weinu (wain, wänja) 'Sund, Meerenge'. — Väljaspool 
Rei Rootsikülale omast ei — äi vaheldusala kohtame paar sõna, 
kus esineb ka ei vaheldumisi mõne teise diftongiga. Kogu hiiu 
murdealal on teie 'squalius leuciscus', vrd. W i e d e m a n n EWb 
täib gen. täiwe, täiwi (teib, taiwikas, täiw) 'eine Abart des Alant-
bleiers (wahrscheinlich Squalius od. Cyprinus Leuciscus)'. 
Lahkuminevalt muudest saarte ja lääne-eesti murretest leidub 
hiiu murretes mõni sõna, kus pikale Me vastab ei; need e/'-lised 
sõnad on enam-vähem üldhiiulise levikuga, leizù poizìD 'liisupoisid', 
läks leiskõ 'läks liisku', leìkkò jõmv 'liiku jooma', nei 'nii' (õige 
vanadel inimestel), петви, « *ninipa) 'pärn, lõhmus' (kuuldud 
üksnes mõnelt Kas vanakeselt). Esitatud paar näidet on senisäili-
nud rudimente omaaegsest hiiu häälikumuutusest ei. Möödu-
nud sajandi teisel poolel oli eMisi sõnu rohkem kui praegu. Hurda 
korrespondent Mey kirjutab 1889. aastal (H II 41) leikomäs 
'liikumas' (67), Ehtheidläsäd 'ehthiidlased', s. o. Suurevalla rahvas 
(58), Heiomaalta (laulus) 'Hiiumaalt' (93). Käesoleva hääliku-
muutuse Ζ > ei säilimine rudimentides tänapäevani on väga õpet-
likuks näiteks sellest, kuidas nähtavasti välisel mõjul võivad endi-
sele tasemele tagasi minna vahepeal toimunud häälikumuutused, 
jättes siiski üksikutesse sõnadesse jälgi oma olemasolust. Niisugur 
sed jäljed võivad sageli saada kõvaks pähkliks häälikuloo uurijaile. 
Hiiu murretes on teisigi endiste häälikumuutuste rudimente. Võib 
arvata, et sama nähtust kohtab mujalgi eesti keele alal, kuigi 
omaaegne häälikumuutus on sageli pugenud sedavõrd peitu, et 
teda on õige raske esile tuua. Eriti hoogus on igasuguste lokaal-
sete häälikumuutuste nn. tagasiminek just meie päevil, kus vasta-
vas üksikasjas vanemal järjel olev ühiskeel avaldab oma tasanda-
vat mõju. — Paremini kui pearõhulises on häälikumuutus ι > ei 
säilinud kaasrõhulises asendis. Selle kohta vt. lähemalt 26 b ja 29 c. 
28. a. Nagu velaarsele keskkõrgele vokaalile o-le leidus hari-
likust kõrgem varjund (13 a), nõnda esineb ka è kõrvuti e-ga. 
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Keskkõrgest e-st erineb è selle poolest, et tema moodustamisel on 
keeleselg palataalses suunas tõusnud kõrgemale ning kogu keel on 
nihkunud veidi ettepoole; è artikulatsioonikoht on umbes e ja i 
artikulatsioonikoha vahemikus. Et è moodustus ühtib enam-vähem 
è omaga, siis on selle palataalse vokaalinüansi lähem kirjeldus toodud 
ë-d vaadeldes. Peamine vahe è ja ë moodustamises seisab selles, et ë 
on natuke veelgi kõrgem ja eespoolsem kui è. Juhud, kus pea-
rõhulises silbis võib esineda è, on järgmised: 
E s i m e s e s i l b i algupärase i asemel on è paiguti palju üldise-
malt kui и asemel ò eriti siis, kui Me järgneb pikk konsonant või 
konsonantide ühend. Siiski on olemas küllalt neidki näiteid, kus è 
esineb ka siis, kui talle järgneb lühike üksikkonsonant. Tähele-
pandavaks kaasnähtuseks è esinemisel on eelneva konsonandi koro-
naliseerimine. Võib julgesti öelda, et è esineb ikka siis, kui esi-
neb ka koronalisatsioon. Näit.: Phl Sääre sëlmà knlmiiD 'silma-
kulmud', léts 'libu', lènnyz 'linnas', réstmv 'ristima', vèaà0 'viga', 
rèstlèriD 'ristpart', vêitsà0 kèniBÌio 'vitsakimbud', rêkkà0z pl. rêkkOD 
'rikas', vèìlò 'villu', ienào 'linad', tè ni pl. ténoìo '(kala) tint', nèzh 
'nisu'. Selle kihelkonna näited osutavad, et i madaldumist võib esineda 
ka siis, kui järgnev vokaal on kõrge. Paljudel murdekõnelejatel on 
aga ilmne vahe i madaldumises ja püsis selle järgi kas järgnev 
konsonantaines on pikas või ülipikas astmes : Palade sèlk pl. SÌIGÙD 
'silk', vèl villàjD 'vill', pétk — piikàao 'pikk' jne. Peab veel mai-c
 с 
nima, et isikuti on allakirjutanu Plil-s kuulnud üldise è asemel ka 
harilikku e-d. Viimase esinedes ei ole eelnev konsonant koronali-
seeritud: Sääre menäcio '(mitte) midagi', mes 'mis', messa tast 
nâBOÎja hörä0D 'mis sa tast nii palju hõõrud', së veaà.a 'see viga', 
peilt 'piht, pihik'. — Kas-s võib é-d kuulda harukorral. Vasta-
vatel juhtudel on selles murdes l, mida kohtab kõikjal mujalgi. 
Käi Villemi oli é esinemine keelejuhtidel haruldane; Nõmme sèsso 
'sisse', métta 'mitte'; Luguse vezï-vêl (aga villìo) 'vesivill', mezileho 
'mesilane', métta 'mitte', sêlmàD pl. gen. sélmoa 'silmad', réoà 'rida', 
séaà 'siga', sèzàlék 'sisalik', sérp 'sirp', sëts (aga sitisi rïjè) 'sits'; 
Jausa pètkàj) 'pikad'. Eriliselt on levinud è Luguse, Utu ja Jausa 
( 
küla hääldusuususes; niisiis samal alal, kus õ-gi oli kõige üldisem 
(13a). Mujal Hiiumaal on è esinemine haruldasem, kuigi teda võib isi-
kuti kuulda enam-vähem kõikjal, näit. Rei Rootsiküla pétk mêz 'pikk 
mees', aru sâe êkkv 'aru saab ikkagi'; Kidaste rêkkàs^tanttà 'rikas 
vanaeit', métta 'mitte'. — Kõrge vokaali i madaldumise põhjuseks võib 
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olla mitu asjaolu. Esiteks peab arvesse võtma hiiu murretele omast 
koronalisatsiooni. On juba lühidalt mainitud (27f), et koronalisatsi-
ooni juhul on keeleots tõusnud vastu kõva suulage, ent samal ajal 
on keeleselg laskunud harilikust veidi madalamale, et vältida täie-
likku palatalisatsiooni. Koartikulatsiooni mõjul toimub keeleselja 
asendi madaldumine juba varemini, s. o. i-d artikuleerides. Tei-
seks madaldumise põhjuseks, mis maksaks kõigi kõrgete vokaalide 
kohta, võib olla asjaolu, et pika konsonantainese puhul on artiku-
latsiooni intensiivsus juhitud konsonandile. Eelneva vokaali artiku-
latsiooni ajal on intensiivsus vastupidi nõrk. Teame aga, et nõr-
gema artikulatsiooni-intensiteedi puhul on hääldusorganid lõdvemalt 
tegevuses. Käesoleval juhul ei ole keeleselg tõusnud nõnda kõr-
gele nagu on vajaline kõrge hääliku moodustamiseks. Suhe vèl 
gen. villà0 jne. tõestab väga ilmekalt seda arvamist, et i madal-
dumine on õigegi oluliselt sõltuv ka järgneva konsonantainese 
artikulatsiooni-intensiivsusest. Praegune õige kirju ning keeruline 
è ja i segiesinemine on tekkinud selle tõttu, et kahel eriteel toi-
munud i madaldumine on täiesti kokku sattunud. On usutav, et 
i^> è intensiteedi-olude mõjul on vanem kui see è, mille olemas-
olu on põhjustanud koronalisatsioon. — Need hiidlased, kes tarvi-
tavad ê-d, peavad seda kõigiti e-rühma kuuluvaks häälikuks. Muu-
seas on teda e-ga märkinud ka sageli mainitud vanavara-kogujad: 
Mey heskemä 'hiskema, osatama, sihtima, vahtima'; Settek 'siti-
kas' (H II 41, 67 jj-d); T i k e r p u u wella 'villa', lenafäd riided 
'linased riided', ekka 'ikka' jne. (ibid. 246 jj-d). 
b. Omaette e-rühma moodustavad algupärased -й-sõnad, 
kus sageli on - è h P h l vèhmà SŒDÙ 'vihmasadu', nelï kèhelooriDp 
С 
'neli kihelkonda', vêRkvév 'vihkaja', äi nê külv sî péhà-pôrm 'ei 
need kuula siin sugugi'. Kas kehdüoriD, vèfìk 'vihk' jne. h ees 
oleva vokaali varjund on üldiselt väga kõikuv. Enamatel juhtu-
del on tegemist siiski vaid harilikust madalamalt hääldatud i-ga. 
Kuid ka vastupidi võib kuulda normaalset e-d, nagu näiteks Phl 
Sääre külas: kaks vefìkò 'kaks vihku', kehüoohnaD, mefìkdl '(mehe-
nimi) Mihkel', vefìM 'vihm', vehmà тооё. Normaalselt ei lase 
järgnev kõrge vokaal h ees olevat /-d madalduda, näit. Phl Sääre 
vihiiD 'vihud', kihïn 'kihin', ihii 'ihu'. Järgnev i on ka kindlasti 
mõjunud kaasa, et kogu Hiiumaal öeldakse mihi 'mehi' ning sellest 
vormist lähtudes ka miheD, tnihUs jne. ning rihi (30a). Nagu 
algupärased о ja и on võinud segi minna h ees, nõnda leidub ka 
algupäraseid e-lisi sõnu, milles on è või veelgi kõrgem häälik — i : 
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kêhà0, kìhà0, kihàa 'keha'. Ülalpool (12b) on juba nimetatud, kui-
das h avaldab madaldavat mõju oma naabruses olevaile vokaalidele. 
c. Lõpuks peab nimetama, et mõnel juhul on esimese silbi 
è reduktsiooni tulemuseks. Kui mõnes sõnas, kus esimese silbi 
vokaali järel on lühike konsonantaines ja teine silp on poolpikk, 
eriti rõhutades tõstetakse teist silpi kvantitatiivselt esile, võib esi-
meses silbis ι asemel kuulda è-d: Phl Nõmba nò keöäßt sa tahàp 
'no keda siis sa tahad?' Sarve sènïzdD, mitta pònazdD 'sinised, mitte 
punased'. Üldeestiliseks hääldusnähtuseks on, et sõna rõhutades ei 
ole nendes sõnades, kus esimene silp pole ülipikk, rõhutusenergia 
mitte pearõhulises kohas, vaid seal, kus on sõna kõige pikema 
kvantiteediga silp. Esitatud sõnas on selleks teine silp ja sellepä-
rast siis pikendatakse teise silbi vokaali ning artikuleeritakse teda 
ühtlasi korrektsemalt. Esimese silbi vokaal jääb sedavõrd inten-
siivsuseta asendisse, et tema moodustamisel ei asetu vastavad 
organid küllaldaselt tegevusse või nende tegevus on harilikust kõr-
valekalduv. 
Peale esitatud juhtude, kus è oli pearõhulises asendis üksik-
häälikuna, esineb teda ka diftongides. Vastavatest diftongidest 
on toodud näiteid juba ülalpool ( lb, 2a, 4a, 14b), nõnda et 
käesolevas ühendis pole enam põhjust nende esinemisjuhte lähe-
malt vaadelda. 
d. Seal, kus ühiskeeles on e, võib hiiu murretes kuulda ka 
labialiseeritud e-d: e0. Isikuti on labialiseeritud e artikuleeritud 
hästi madalalt, nõnda et peab kõnelema labialiseeritud ε-st. Esi-
mesel juhul on keeleselg e artikulatsiooni asendis, teisel juhul on 
keeleselg madalamal, s. o. umbes samas, kus ta asub ε-d artiku-
leerides. Mõlemal juhul on normaalsele e hääldusviisile otse vastu-
käivalt huuled lükatud ettepoole ning ümmardatud. Huulte ette-
poolelükkumine on siiski minimaalne ja ümmardumine on samuti 
vaevalt märgatav. Niisugust ö-d meeldetuletavat e-d on allakirju-
tanu kuulnud igas allmurdes: Piil Sääre merk pejtjp 'merepõhja'. 
Kas me
u
ni 'mõni', keyjà 'kõva', kejäß 'kõlab'; samal murdealal 
võib kuulda ka ks0và, ksjäß. Käi Nõmme levppdnn 'lõppenud'; 
Luguse te
a
zi 'tõsi, tõde', resp. Ыфрэгю, ts
0
zì. Rei Ogandi mejiks^ 
(m8,nès_)kòhàz 'mõnes kohas'. Kas-st on registreeritud ka kejiàt 
'köha', kus ei vastab algupärasele ó'-le. Selle e hääldusnüansi esi-
nemispõhjuseks on taaski taotlus hääldada ühiskeele õ-d (vt. 
27d, 35a). 
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е. Ka e puhul kohtab juhte, kus see häälik vaheldub mõne 
teise häälikuga, ilma et vahelduseks oleks füsioloogilist tausta. On 
kõigepealt olemas rida sõnu e~i vaheldusega: tir n gen. tiriti (üld· 
hiiuline) 'ternespiimast keedetud toit' — W i e d e m a n n EWb ter-
nes gen. terne 'Beestmilch, gekochte erste Milch nach dem Kalben'; 
Phl Sääre niiit^Jkirjv änä0m 'ei nüüd kerja enam', kirjattv äi tohi 
'kerjata ei tohi' ~ sealsamas kerjv^OD 'kerjajad', kerjomy 'ker-
jama'; vihmär, viilMr 'tiisel, vankri ees olev paaritu ais, käsivankri 
ais' (üldhiiuline) — W i e d e m a n n EWb wehmer gen. wehmri, 
wehmre, wehmbre (wihmer) 'Deichsel, «Femerstange»', ka Hiius 
võib kuulda vihmärsbnaga kõrvuti vehmär, vehmr. Phl Sääre 
sioòiid lete 'kesine leib, s. o. segune leib' ~ W i e d e m a n n EWb 
sega gen. sega 'Gemisch'; W i e d e m a n n EWb Hiiu sõnana hirk 
gen. hirga 'scharf (ν. Brillen)' — ibid. erk gen. erga, ärk, irk jne. 
'munter, lebhaft (auch ν. Farben), feurig, wachsam, aufmerksam, 
scheu'; viüäjnx?, v'wàmy, vioàmv (üldhiiuliselt ning laialt mujalgi 
eesti murrete alai) 'vedama' — vedama', ecà„ ее,à (eaà-iiks, eaà0-
mòoè jne.) —· W i e d e m a n n EWb iga gen. iga 'jeder', Rei kit 
gen. kitti —' muu Hiiu ket gen. ketti 'kett'; kogu murdealal esineb 
kõnekäänd: niiin lehe.e (lähm) eìmàks 'nüüd läheb maruks, hal-
vaks ilmaks, lahinguks, kiskumiseks' — ilm gen. ilmà. Väga oma-
pärased on ühiskeele sõna kes vastavused. Vanemail on kis gen. 
kihnè, kins, part. keoào, kenà või keoàast, kioàst; nooremail on 
kiš gen. kille, part. kioà0, kioà või kinà0st, kioàst (kõrvuti kuju-
dega keoà0 jne.). On ilmne, et sõna mis, mille, mioà0 jne. on 
mõjustanud n.-ö. paralleelsõna kes vokalismi. Peale selle on veel 
mõningaid sõnu, milles kohtab e ja i vaheldust nasaalide eel. 
Nende sõnade kohta vt. 27e. Samuti on vastavas eripeatükis 
käsitletud e ja ö laialdast vaheldust. 
J ä r g s i l p i d e e - h ä ä l i k u d . 
29. a. Järgsilpides tunnevad hiiu murded erisuguste nüans-
sidega e-häälikuid, kuid igal juhul on siin esinev e reduktsiooni 
tulemuseks. Esiteks kohtab è-d redutseeritud i vastena : Phl Sääre 
tallèD'sina, nemad tulid', mioä^eo 'midagi', mÔDê 'moodi', tôuè 'toodi', 
kihnê 'kinni', olle laiikkêzi kà 'oli lauke (loomi) ka', haràjèk 'haruline, 
haraline', macàas^kuwené hârjàa ÌGS pè al 'magas kella kuueni här ja 
ike pea all', viicàpèD 'vikatid', môlèmêζ ots 'mõlemas otsas'. Kas 
surre 'suri', iTjolèzjualitsòz 'naisevalitsus', inimezè 'inimesi', kas-
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syrè 'Kassari'. Käi Luguse kôlèz (in.) 'koolis', kôlèst (elat.), 
körismek pl. körismecöD 'kõrtsmik', vàfitrèo 'vahtraid' ja isegi 
orìk^sècà Orik-siga', mippòzèn 'nuppe, riide-, lõngatutte'. Ema 
Viiterna sâcDé 'saadi', äeärek pl. part. âBarèkkôzèD 'äbarik, suvine 
tall, hiline kanapoeg', ko^ànoè 'aia üleminekukoht', talttsèo 'talle-
sid'. Hei Rootsiküla ригсапоёо 'porgandid', litrêD 'litrid', pölcitte 
'põiki', kiš taiïtèz 'kes tahtis', piDit^kiilttè minsmv 'pidid küüti 
minema'. Isikuti võib reduktsioon olla veelgi tugevam, nõnda et 
artikuleeritakse n.-ö. normaalne e: Phl Sääre hunttezè 'hunte', 
tô pi?]k plat tse 'too pink esile'; Keremaa öppezeo 'sina, nemad 
õppisid, õpetasid'; Sarve teìlezéo 'sina, nemad tellisid'. Viimased 
näited osutavad kujukalt, kuidas reduktsioon on seda suurem, mida 
rõhutum on asend, kus esineb algupärane i. On ju esitatud näide-
tes viimasel i-1 kaasrõhk ja sellepärast on see häälik püsinud ê-na. — 
Olenedes lauserõhust võib ka poolpikk è esineda oodatava l asemel : 
Phl Sääre vile öbttsdB jueà0 'vili õitseb juba', lë-rimettsvz on 
te:orèD 'Leerimetsas on tedred' (tenär ge n. teori), tâ' ollè ta: le ην ζ 
'ta oli Tallinnas'. Allakirjutanu on peale selle pannud kir ja ka 
mõningaid niisuguseid juhte, kus è esineb isegi küllalt lauserõhu-
lises asendis: Phl Nõmba ma^jöi ko'hvè 'jõin kohvi'; Kuri meš 
se'Dlèt^sò:l kè' a: 'mis sedelid on sul käes?'. Käi Luguse a:knpl 
OIÌD RÒ'zèD 'aknal olid toalilled'. Hiidlased ise tajuvad è-ά e-rühma 
kuuluvaks häälikuks. Seda on veeritud e-ks, kui vanu keelejuhte 
on palutud lähemalt seletada, mis häälik võiks kõnes olla, ja vana-
varakogujad tarvitavad e-d kõrvuti i-ga (H II 41), näit. T i k e r -
p u u tingijad, kes nurkas laaled (249) 'lapulised, kes nurgas laul-
sid', küll palufed ja keeled pruut ja peigmees (250) 'küll palusid 
ja keelasid pruut ja peigmees'; M e y polä öhted (55) 'pole sugugi', 
Settek (79) 'sitikas'. Peale Hiiumaa on i reduktsioon è omane ka 
Saaremaa murretele. Allakirjutanu on näiteks K r j Leisist pannud 
kirja tap tuhneaèt^seDà 'ta ei tunnegi seda', leikkèo 'kaalikaid', 
sênèo 'seeni', püiitte 'pikuti' jne. 
b. Teiseks kohtab järgsilpide rõhutus asendis redutseeritud 
d-d. Redutseeritud э vasteks on ε juhtudel, kui sõna hääldatakse 
pikkamisi, iga häälikut selgelt artikuleerides. Mõningaid näiteid 
д kohta: Phl Sääre hoßii läks merrd 'hobune läks merre', kÜBd 
'kuube, seelikut', vahd 'valge', kazïzdm 'puhtam', ezmašsd 'esmas-
päev', karcdl 'murul', söziind 'niisugune', kirjunvmeind 'kirjuta-
mine'. Isikuti on e nõnda tugevasti redutseerunud, et vaevalt 
kuuleb veel mingisugust õige nõrka э-d, mis tuletab meelde švaad : 
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апп
э
п 'pulmakingid'. Kas mittd üiltd talid potè 'pole ühtki talle', 
akkpüd 'hakake', võndopksa 'vaadatakse', овйпэ 'hobune'. Käi Lu-
guse kêrdt^sèlmàn 'kõõrsilmad', sèlnwd 'silmade', emä std 'Emaste'. 
Ema Viiterna kiitman 'kütked', tm\kkdl-üBä 'tungaltera', lastdl pl. 
ad. 'lastel', kolmekiilttõnd 'kolmekülimitune', inleind 'hiidlane', elund 
sêz 'tulihoonetes'. Rei Kalana päükdn 'pähklid', perszd 'talusse, 
peresse', inimdnd 'inimene'. Hiidlased ise, olles harjunud redutsee-
ritud häälikutega, oskavad üksteisest küllaltki täpselt lahus hoida 
ρ-ά, d-ù. ja 0,-d. Har jumatu kõrv ei suuda aga alguses üksikuid 
redutseeritud häälikuid sugugi eraldada, nõnda et kõige enamail 
juhtudel arvatakse alati hääldatavat d. Reduktsiooniga kodunedes 
võib mittehiidlanegi selgesti kuulda, kuidas d-1 on hoopis teissugune 
akustiline varjund kui näiteks ρ-1. Esimene neist on niivõrd tugeva 
e-var j undiga, et ta näib artikulatsioonikoha poolest seisvat lähemal 
e-\e kui indiferentsele vokaalile. Akustiline mulje hiiu redutseeritud 
a-st on õigegi lahkuminev inglise, saksa, prantsuse ja rootsi redut-
seeritud d omast. Nimetatud keeltes on huuled nimelt 2-d moodus-
tades veidi ümmardunud, mille tõttu d-1 on suuremal või vähemal 
määral ö varjundit ( V i ë t o r EPh 134 jj-d; J e s p e r s e n LPh 
154 jj.). Hiiu d-d kujundades puudub huulte ümmardumine täiesti. 
Peab meeles pidama, et kõikide redutseeritud vokaalide artikulat-
sioonikohad on väga lähedal üksteisele, mis võimaldab mitmesugu-
seid segiminekuid. Ülalpool on juba esitatud mõningaid segimineku-
juhte (7,15a). Siinkohal viidatagu vaid paarile näitele, kuidas d 
ja ρ võivad samalgi isikul vahelduda: Phl Sääre vettès^krahvi 
tiitri? (korrates ütles katsealune isegi tiiira) 'võttis krahvi tütre', 
ahny 'ahne', kevä0np 'kevadel', merrp 'merre'. Kas küwsGümnp 
'kuuekümne'. Pandagu viimaselt murdealalt tähele sõnu màcera 
'ida', vezioera 'lääs' (dikteerivas häälduses) — mßcdrv, veziodrp — 
mäüOfd, vezicprd < *mäkaren, *vesikären. — Allatiivis on lõpp -le 
väga tugevasti redutseeritud d-ga või e on isikuti täiesti kadunud: 
Phl Sääre ärä
a
 pans tähsl 'ära pane tähele', läkksin ni kaiiGdl 
'läksid nii kaugele'; mä js té psl 'ma jään tee peale, teele'; istõn 
psl 'istunud peale', iitldn kärndl polliseli 'öelnud Kärdlas polit-
seile', panne mihsl 'pandi mehele', annèz nenndl 'andis nendele'. 
Allatiivi lõpu puhul võiks arvesse tulla seegi oletus, et murdes 
kalduvad segunema adessiiv ja allatiiv, mida tunnevad mõned eesti 
murded, nagu Ris (AES) ja Hää (AES 134). Teatavasti on 
nende käänete kokkulangemine omane ka karjala keelele ( O j a n -
s u u KAÄH 69). — Redutseeritud d on omane ka Saaremaa murre-
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tele. Näit. on Khk murdest M. Toom se allakirjutanule kirja 
pannud anttpšsd 'antakse', ottsîmisd jne. Sama murdeuurija on 
märkinud e reduktsiooni ka з-märgiga (0ttsimis3), tahtes sellega 
alla kriipsutada, et tegemist on ε reduktsiooniga. AES-i murde-
kogudes on Saaremaalt järgmisi näiteid: Pöi VIDI ρ ÖID? kerGÎild 
'viidi Pöide kirikule (kirikusse)', rat SO .OBUSSGO 'ratsahobusega', eš 
olè mettd raiwratta.D 'ei olnud mitte raudrattaid' (MT 231,1), 
lasìmd 'lasksime', leìinvsd 'lõunasse' (3). Yl i vanà säDU-Sd тХтэпэ 
'vanaaegne (vanamoeline) inimene', söukkd 'niisugune' (MT 235,1). 
Ans kaškild 'kuskile' (MT 222, 24). Peale saarte tunneb redukt-
siooni ka Läänemaa manner: AES Mar nenoeld 'nendele', rauttd 
'raudtee', йтвэг 'ümber'. Ka liivi keeles on järgsilpides redutseeri-
tud d, kui selles keeles on üldse jäänud jälgi algsoome e-st ja e-st. 
Vt. selleks K e t t u n e n LW XXIII küoldB 'er stirbt', vìerd 'rollen', 
sìiormdD 'die finger' jne. Seega siis võib selleski küsimuses näha 
ühist arengut saartemurretes ja liivi keeles. 
c. Ühiskeele lõppude -lane, -line, -mine, -mini, -kene vaste-
tes on vanemal põlvel -Ыпэ, -meind, -meinè, -oeind jne. Kohati, 
nagu Käi-s, Ema-s ja Rei-s on diftong muutunud üsna harulda-
seks, kohati on ta veel õigegi üldine. Kõige elavam näikse ta 
olevat Kas-is. Sellepärast siis järgnegu mõni näide just sellest 
murdest: ezimeind 'esimene', käaistameino 'kägistamine', käimeind 
'käimine', inimeind pl. nom. inimeist 'inimene', vzhmeist Väikesed', 
neluaeins 'neer', löiiaeim 'lõoke', särleind 'saarlane', sürüeind 'uhke, 
hoopleja', lühiaeizd 'lühikese', kerõleind 'keeruline', tarvileind 'tar-
viline'. Siia kuuluvad ka miizuoeind 'missugune', söziiGeind 'nii-
sugune', ka:hscei'ste 'kahekesi', koümscei'ste 'kolmekesi'. Kõrvuti 
esitatud diftongiga kuuleb diftongi, milles teine osis on redutsee-
ritud: kirjiiDvmemd 'kirjutamine', varatsememd 'varemini', laùzò-
тетэ = rekkèmeind 'rääkimine', suGuleistdls 'sugulastele'. Ülalpool 
(26b) on juba näidatud, et isikuti võib ei asemel olla ka ει. 
Phl-ski on diftong kohati üldine. Muuseas on allakirjutanu kel-
legi Suuremõisa algkooli õpilase vihikust leidnud inimeine, linnii-
keine, surmalaps on inimeine. Diftongi tunnevad ka möödunud 
sajandi murdekogujad. M e y kirjutab wännäkeisäd, 'vennakesed' 
(Η II 41, 92). — Vähe ülalpool (27g) on olnud kõnet sellest, 
kuidas rudimendina üksikuis sõnus edasi elab omaaegne hääliku-
muutus ι > ei. Pearõhulises asendis on see häälikuftiuutus välis-
mõjude tõttu kadunud, kuid kõrvalrõhulises asendis on diftong 
olnud säilivam. Mitte üksi Hiius, vaid mujalgi eesti keele alal on 
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-mine, -mini, -line, -lane, -kene enamasti kaasrõhuga. On ju muide 
Põhja-Eestis levimas tendents lauserõhulises kohas siirda pearõhkki 
nendele lõppudele: tulemi'ne, paremini, saksia'ne jne. Niisugust 
rõhutamist võib kuulda mitmetelt Tallinna haritlasteltki. Hiius 
peab omal ajal -mine-, -mini- ja -line-lõppu tugeva kaasrõhu tõttu 
olema arenenud pikk J: -mine, -mini, -line, mis koos pearõhulises 
asendis leiduva ï-ga muutus e/-ks. Et praegu kuuldub i-d ka 
-lane-lõpus (< *-lainen, *-läinen) ja diminutiivide moodustises -kene 
(<C *-kainen, *-käinen), võiks ehk tekkida arvamine, nagu oleks 
praegune ei omaaegse diftongi otsene jätkaja. See arvamine ei 
näi siiski vastavat tõele, sest hiiu murretes on igasugused järg-
silpide diftongid muutunud lühikesteks vokaalideks, olgu nad rõhu-
tus või kaasrõhulises asendis. On usutavam, et sageli esinevate 
-meine-, -meini- ja -leine-lõppude mõjul on siirdunud ei ka kahte 
viimasesse lõppu. Ilmsesti sel viisil on seletatav kaksoeistd — 
kahsGBistd - kaheoeizè, kolmsoeistd — kolmeoeizê, mütmdoeistd >— 
mütmdoeize 'kahekesi, kolmekesi, mitmekesi'. Neis sõnades esineb 
diftong ka lähedastes Saaremaa murretes ja õige mitmel pool 
mujal eesti keele alal. Vt. selle kohta P e n t t i l ä kirjutist 
Vir. 1930, 360 jj-d, kus seletatakse nähtust nii, et see tuletis on 
segunenud diminutiivilõpuga -kene. Selle soome uurija seletus on 
kõigiti usutav. Nõnda siis on siingi diftong sekundaarne. 
Peetagu meeles sedagi, et hiiu murretes on -kene-diminutiiv üldse 
õige haruldane. Tema asemel esineb palju üldisemalt -ne: vshsnß 
'väike', pizind 'pisike'. Kui ei moodustata diminutiivi -ηε- <— 
-пэ-lõpuga, tarvitatakse kirjeldavaid vähendusvorme : νείιεηε pois, 
vshè-pois 'poisike', νείιεηε maßä0 'majake'. 
Pearõhust kaugemal sõna sees esinevast diftongist kõneldes 
peab nimetama veel üht sõna. Ühiskeele sõnale vanaisa vastab 
hiiu murretes kas vanà-izà0, vanà-izà0, vanà-izà või «/-diftongiga 
vanaiza, vanaizç ning vanàzv. 
/ - h ä ä l i k u d . 
30. a. P e a r õ h u l i s e s a s e n d i s . K e t t u n e n on oma teoses 
LUKD 18 jj. kirjeldanud Kod murde /-hääliku eri varjundeid, 
mis olenevad sellest, kas / on pikk või lühike, või missugusele algu-
pärasele häälikule ta vastab. S a a b e r k TEFA 18 jj. nimetab, 
et eesti / võib olla erisugune, olenedes sellest, kas järgnev vokaal 
on madal või kõrge. Hiiu murretes on samuti / kas kõrgem või 
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madalam, resp. esi- või tagapoolsem selle järgi, kas ta on pikk 
või lühike ja missugune on ta naabrus. Peale selle võib kuulda 
üldiselt kaht /-tüüpi. Artikulatsiooni erinevuste põhjuseks ei näi 
olevat murdepiirid, vaid samal alal võib läbisegi esineda kõneleja 
harjumusest olenevalt emba-kumba tüüpi. Palatogramm 21 esitab 
kõrgemat /-d sõnas kivi. Keel on tõusnud hästi kõrgele, nõnda 
et umbes '~/3 kõvast suulaest on puudutatud. Peapuudutusala on 
Joonis 21. P a l a t o g r a m m kõrgest /-st. 
õige ees, prepalaatumis, kus õhukanali ahtus on väga suur. Sellest 
/-st saame akustilise mulje, mis tuletab meelde y-d või tugevasti 
palataliseeritud χ-d. Üleminek /-st y-sse polegi kuigi suur. Just 
/-hääliku lõpposa on väga lähedane y-ga. Selle poolest sarnaneb 
lühikese kõrge / moodustus pika Ï omale. Nagu selgub allpool, 
on õige üldine hääldusuusus, et pika ï lõpp siirdub j-sse (21a). 
Palatogramm 22 esitab teise murdekõneleja /-d samas kivi-sõnas. 
See / on postpalataalse ahtuskeskusega. Ühtlasi näeb, et keel ei 
ole tõusnud hoopiski nii kõrgele kui eelmisel katsealusel. Akusti-
line mulje madalast /-st on siiski veel niisugune, et pole põhjust 
kõnelda eri häälikuist või ilmselt erinevast häälikunüansist. Arvudes 
kõneldes võib lisada, et madalama / varjundi puhul on puudutatud 
0,35 ja kõrgema puhul 0,6 kõvast suulaest. Nagu allakirjutanu 
tähelepanekud ühiskeele hääldusest on näidanud, on madala / tüüp 
üldisem. Pikka Z-d artikuleerides võib aga ühiskeeleski tõusta 
keel nõnda kõrgele, nagu joonisel 21 kujutatud hiiu lühikese / 
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moodustamisel. Ühiskeeles on õigegi haruldane õhukanali ahtuse 
moodustamine nõnda esiselt, nagu kõnesoleval Hiiu katsealusel. 
Palatogramm 23 näitab püstjoontega seda pindala, mida puuduta-
takse ühiskeeles lühikest Z-d artikuleerides. Rõhtjoontega on lisatud 
see puudutusala, mis on omane pikale Me. Käesoleval juhul on 
lühikest /-d moodustades puudutatud kõva suulage 6,5 cm2 ulatuses 
ehk 0,35 kogu kõvast suulaest. Pikka l-d moodustades on puudutatud 
Joonis 22. Palatogramm madalast /-st. 
10,5 cm2 ehk 0,55 kõvast suulaest. Peatudes veel / suuartiku-
latsioonil, peab alla kriipsutama, et hiiu murretes ei ole ümbruse 
mõju nõnda silma torkav kahe /-varjundi esinemiseks kui just erine-
vate hääldustraditsioonide oma. — Huulteartikulatsioonis märkab 
kerget huulte tõmbumist tahapoole. Huultevaheline pilu on õige 
kitsas. Mida kõrgemalt on / artikuleeritud seda lähemal on lõua-
luud teineteisele. 
Nn. normaalset Z-d võib kohata kõikides Hiiumaa murretes: 
Phl Sääre izù 'pikne', ÌZUBÌU 'piksepilv', hittii 'hull, kergats', kiDÜn 
'põdenud', kippòmy 'liikuma, millegagi hakkama saama', kirz 'õhuke 
jää', mikkèks 'milleks', niit s 'näru, kalts', pino 'puutikuke', rizà0  c
 t , 
'hülgeliha', silm 'silm, väike väin', ristmpo 'ristsed', tikkòn 'tungi-





 * - л 
'oskamatud', Ыгквй 'katlaahelate põikpuu paargus', ittik pi. ittioÒD 
'pisikesed sääsemoodi putukad'. Käi Villemi vihmp 'vihma', Ывв 
vaiò 'torkiv, põletav valu', kikkäropriD 'püherdanud'; Luguse vihä
a
z 
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gen. vifikp 'kihv', vihiir 'türnpuu', virkkimp 'jookslema, sörkima'. 
Ema Viiterna tirs 'väike veenire', pint gen. pihi 'ahing', ίίήψϊ 
'põimitud, pletitud', UGS 'pori', kiealöijü 'lõng, mis kangakudumisel 
ei käi teistega koos'. Rei Kidaste iDs-lölkkdD 'seemne-kaalikad' ; 
Rootsiküla višmär 'traat või vits „palmiku" händade allääres, mis 
hoidis palmiku veeri hästi sirgu', tilà 'volt', piaìLo 'toorelt, keetmata', 
Ιίηαιιζ 'longus', silm 'silm', lil 'lill'. — Pööratagu siinkohal tähele-
Joonis 23. Pa latogramm ühiskeele /-st j a /-st. 
panu paarile laensõnale, kus hiiu murretes esineb ι mõne teise 
vokaali asemel ühiskeeles ja muudes murretes. Esiteks on alam-
saksa laensõna trikkèDO, trikkèDO 'trükkida' (vt. S c h i l l e r - L ü b b e n 
MND s. v. druck ja drucken). Selles laensõnas võib i pro ii 
põlvneda juba algkeelest. Balti alamsaksal oli nimelt tendentsi 
delabialiseerida ii-d ja ö-d ka Põhja-Baltikumis. Lõuna pool, läti 
alal, oli delabialisatsioon teatavasti õige üldine. Huvitavad on sõnad 
tilsvon, tiLshvon 'telefon' ja tillsoram 'telegramm'. Neist võib arvata, 
et i ·< e on seletatav vene mõjuga. Olid ju hiidlaste postiametni-
kud kas venelased või vene keele mõjualused isikud ning need 
sõnad kuuluvad just postinduse alale. Vene keeles hääldatakse 
aga rõhutus asendis e kas <?-na või i-na: tèïèfo'n fittfo'n, tèlè-
gra'mp — tiügra'mp. Vähem usutav on, et e i on siin arenenud 
eesti keeles eneses. Käesolevas sõnarühmas peab mainima ühis-
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keele mehe, mehed jne. hiiumurdelisi vasteid. Kogu murdealal on 
nimelt selles sõnas ühend -ih- pro ootuspärane -eh- : hulk mihi 'hulk 
mehi', mihÈD 'mehed', samuti ka mihine 1енм 'mehine, tubli lehm'. 
On tõenäone, et i on siia sõnasse tekkinud alguses neis vormides, 
kus järgmises silbis oli i (mihi) ja hiljemini on siis i üldistunud 
mujalegi. Esimese silbi vokaali kõrgenemist on mõjustanud asja-
olu, et regressiivne koartikulatsioon on üha tugevamini astunud 
esile kuni ta on lõpuks muutnud eelneva vokaali artikulatsiooni-
koha võrdseks järgneva vokaali omaga. Siia kuulub ka rihi 'rehi' 
(kuid rehè ma(éà0D 'rehehooned', Phl Sääre), nizii rihi 'nisurehi' 
(kuid püräst reut panDè parzib 'pärast reht pandi parsile', Kere-
maa). Viimasest sõnast oleks raske öelda, et siin oleks säilinud 
algupärane i < ι (— soome rühi). Praegune i, on tekkinud sõnasse 
alles hiljemini järgneva i mõjul. Rei-s esinev sinì 'seni', millele 
mujal Hiiumaal vastab seni, võib olla vana algupära, vrd. L ö n n -
r o t SRS soome sini 'i den man, sâ mycket', sini — kuni 'sâ mycket — 
som', sinis id., sinne s id., sinnes — kunnes 'sä länge — som, till 
dess — att', sinni id. Võimatu pole siiski oletus, et siingi on küsi-
muses esimese silbi / kõrgenemine samadel eeldustel, milledel on 
eelnenud sõna esimese silbi vokaal kõrgenenud. 
b. Ülalpool on § 27 с öeldud, et Hiiu vanemal põlvel on osalt 
veel säilinud e nasaalide ees nendes sõnades, kus ühiskeeles ja ena-
mikus Põhja-Eesti murdeid on i. Keskealisil ja nooremail on aga 
ι üldine, näit. Phl Sääre külas pir\k 'pink', ninà 'nina', kirjo 'king', 
ΜήψΌ 'hinged', iTjodl 'ingel' (vt. EK 1923, 70 jj.). 
c. Samadel tingimustel, milledel võib madalduda harilikust 
madalamale iga muu hiiu vokaal, madaldub ka i. Sellest vokaalist 
peab ainult niipalju lisamärkusena mainima, et tema madaldumine 
käib käsikäes koronaalsuse tugevusega. Murdekõnelejatel, kelledel 
ei ole üldse koronaalsust, ei kuule harilikult i madaldumist. Kui koro-
naalsus on tugev, esineb tema järel ikka i, kui ei ole madaldumine 
olnud veelgi suurem, näit. Käi Nõmme silm pl. silmà0D 'silm', Lil 
gen. lille 'lill', vilets 'vilets' jne. Miks just koronaalsus põhjustab 
hääliku madalamat artikulatsiooni, selle kohta vt. vastavat koronaal-
sust käsitlevat peatükki (75, 28a). Peale Hiiumaa tunneb i-d ka 
Saaremaa, kuigi mitte kõik murdeuurijad pole seda paberile mär-
kinud. Allakirjutanu on muuseas kuulnud Kr j Leisis silk 'silk', 
sitkdm 'sitkem', mittd m'wàoèD 'mitte midagi', rihmäo 'rihmad'. < " С v ( " c 
d. Ülalpool on juba kõneldud neist diftongidest, kus esineb 
kas lühike i või poolpikk i (lc, 3b, 12e, 17c, 17d, 24a, 25c, 27g). 
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Seepärast pole käesolevas ühendis põhjust neid diftonge uuesti kõne 
alla võtta. Diftong öi kohta vt. 35e. Viimasest diftongist peab 
siiski lähemalt puudutama üht nähtust. Nimelt on diftongi teine 
komponent i eelneva ö mõjul sageli üsna tugevasti labialiseerunud, 
nõnda et kuuldub vokaal, mis seisab umbes i ja ii vahekohal. Ka 
silmaga vaadeldes näeb, kuidas pärast ö moodustamist säilib nõrk 
huulte ettepoolelükkumine ning ümmardumine veel i-gi moodus-
tamisel; näit. Käi Luguse pöljäl 'pöial', köi0ζ 'köis', pölakkdl 'peitel', 
IÖI0DO 'leida'. — Pikast й-st saadud iii kohta vt. 36d. 
i j ä r g s i l p i d e s . 
31. Kas algupärase i, ü või /'-lõpulise diftongi esindajana 
kohtab kõikide hiiu murrete järgsilpides niihästi lühikest i-d kui 
poolpikka г-d samadel tingimustel kui м-dki, s. o. kui i on artiku-
leeritud korralikult, ilma reduktsioonita: Phl Nõmba taffiBi-kiinà0  
'pikk küna, milles tambiti lasnadega aganaid katki'; Palade potti 
nõlijp 'esimese sõrme naljapärane nimetus'; Sääre h ussi selttsi 
'ussi tõugu', hellik 'hellitatud, õrn', rehipeks 'rehepeks'; Kuri kalàan о 
ηιαήηϊΐ 'kalad mänglevad'. Kas lazi-aük 'auk jääs, kust noot lastakse 
sisse', ni DÌO 'niidud, kodu lähedal olevad vähemad lehtmetsaga heina-
maad', räimi sg. part. 'räime', tünriüõn (õige vanul) 'tüdrukud'. 
Käi Nõmme sarve tohliD 'sarvetohlud', kärvastiop '(kom.) okastega 
varustatud võru, mis pandi varsale päitsete külge nina ümber, et 
mära ei laseks varssa enam imema'; Luguse enimestd 'enamasti', 
mÌDàfiÌD 'midagi'. Ema Viiterna iiiltè piai 'ühtepidi', järi ' järv', 
appik 'oblikas'; siin kihelkonnas on kogu muust Hiiu murdealast 
erinevalt verbide mitmuse kolmanda isiku lõpuks -mi (muidugi 
redutseeritult ka -mé): mei tulemi 'tuleme', mei olimi 'olime', kir-
jUDvmi 'kirjutame' (resp. tuleme, olime, kirjunvmè — tulemi jne.). 
See omapärane persoonilõpp on arenenud reduktsiooni kaudu, nagu 
palju teisigi iseärasusi hiiu murrete järgsilpide vokalismis. Ülal-
pool on esitatud näiteid, kuidas sõnalõpulise i asemel on võinud 
olla e redutseeritud häälduses (29a). Selgelt, dikteerivalt kõneldes 
on samas positsioonis siiski i. See hääldussuhe on andnud põhjust, 
et ka algupärase e asemele on võidud hääldada i. Rei Rootsiküla 
pini 'pidi', vlmist 'viimast', mezileind, mezilvrid 'mesilane' jne. Esi-
tatud näidetest paistab muuseas silma, et hiiu murretes on ten-
dentsi /-tüvevokaali tarvitamiseks. — Mainitagu siinkohal veel, et 
i-ga teises silbis on vanemal põlvel arvsõnad kaheksa ja üheksa — 
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kahizv, kahïzv ja ühizv, iihïzv ning määramata asesõnad iihìloiD 
'ei ühelegi, ei ühelgi', ühilüHo 'ei üheltki'. Tähelepanu juhitagu 
ka niisugustele mitmusekujudele, nagu sariDdl 'sarvedel', hntiDdst 
'lehtedest' (üldhiiulised) jne. Ülalpool (29 a) on näidatud, kuidas 
redutseeritud i muutub e-ks järgsilpides. Tugevasti redutseerunud 
è kõrval esineb samadel isikutel ka nõrgema reduktsiooniga i-à, 
mida allakirjutanu on tähistanud ;-ga, näit. Phl katki 'katki', 
inimind 'inimene'. Kõige üldisem on i Rei-s, kus üldse pole reduktsioon 
nõnda kaugele arenenud kui muudes Hiiu kihelkondades. Kõrvuti 
reduktsiooniga kuuldub lühikeses järgsilbis ka lihtsalt madalat /'-d: 
Phl Aruküla käwi 'käidi', polk OIHGID 'ei ole olnudki'. Käi Nõmme 
kahjà0DÌ 'värviti mustaks'. Rei Ogandi latiti 'lahti', vizà.DÎ 'visati' 
jne. — Hiiu murded on selle poolest tähelepandavad, et nendes 
alluvad reduktsioonile kõik vokaalid, s. o. ka kõrged i, и {ii võib 
oma fonoloogilise asendi tõttu redutseeruda üksnes ani-harva eriti 
lauserõhutus asendis). — Peale Hiiumaa tunneb i reduktsiooni 
järgsilpides ka Saaremaa. Kahjuks on reduktsiooni kirja pannud 
ainult mõni üksik murdeuurija: Khk AES Secamim, ottsimise. 
Pöi MT 231, 1 VIDI Ρ ÖID Ì keraiild. 
Pikad vokaalid. 
ä-h ä ä 1 i к u d. 
32. a. Ρ i к к ä ja ü 1 i ρ i k k ä ei ole hiiu murretes üldised. 
Nooremale sugupõlvele näivad nad kõikjal olevat ühiskeelest sisse 
tunginud murdeomase ε : ε asemele. Rei on ainuke ala, kus kõige 
vanematelgi on ikka ä:ä (joonis 24). Sellepärast peabki arvama, 
et see murdeala on vanalgi ajal olnud väljaspool ä ε muutuse 
piire. Mõningaid siiakuuluvaid näiteid Rei-st: Ogandi jälä sär 
'jalasäär', päks gen. päkksi 'suur männimets'; Rootsiküla räspenik 
'suur litter rõhkude viimase rea all', räts 'suur piirgudest või vit-
sadest korv'; ä-liste sõnadena on ka säl 'seal'; Paopa päid 'peale'; 
Kalana jä 'jää', pä 'pea' jne. Kõikjal Rei-s on ä-ga mäD 'mäed', 
пав 'näeb', käD 'käed', kä 'käes', pois iiiïtd püha-päva kirikkust 
ä olnb 'pole ühtki pühapäeva kirikust ära olnud'. Mujal Hiius 
on neiski sõnus έ. Teatavasti on äe > ä väga levinud eesti keele 
alal. Artikulatsiooni assimilatsiooni on hõlbustanud üleminek έ 
kaudu diftongi teises osises. Ühiskeeles hääldatakse juhtudel, kui 
diftong säilib, harilikult ikka äk. — Ülalpool (23 a) on toodud kir-
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jeldus lühikese ä moodustamisest. Pika ä moodustamisel tuleb 
erineva joonena tähele panna vaid seda, et tema puhul on keele-
selja esiosa tõusnud veidi enam. Rei katsealuselt võetud palato-
gramm ei osuta ka pikast ώ-st puudutust kõval suulael. 
b. Nagu öeldud, on mujal Hiiu murrete alal Rei ä:ä asemel 
8
:ε, näit. Phl Sääre тар ts 'ma ei tea', ksvs 'kääv, pool', miistàp 
rsštvD 'kuldnokad; musträästad', lëttsà0 nàeréD 'läätsanabrad', Iscär, 
Isar gen. isorè 'koot, pint', käizio hülod jsl 'käisid jääl hülgeid 
püüdmas'. Kas jsmp ' jääma', ssttsèn korop (prees. seà0(n) korop) 
'seadsin korda', pFkspa 'korgipuu', ίζίήηάϋ a klspppz 'kingad on viltu 
tallatud'. Käi Villemi ukksè Ιενε 'lävi', sFrè-lâ 'sääreluu', psl 'peal', 
läks s 'läks ära'; Luguse rškkemdst 'rääkimast', ma rsol(n) 'räägin'. 
Ema Viiterna ke-aü:ttsaD 'nurmenukud', jsràz pl. jsrvo 'oinas', 
'hea'. Toodud näidetest ilmneb, et nendes sõnades, kus ühis-
keeles või murdeti on kaks esindust, ä ja ea, on hiiu murretes s 
resp. ä. See esindus on järjekindel vanemal põlvel, keskealistel on 
segi pikk vokaal ja diftong, noortel on taas diftong enam-vähem 
üldine: Phl Sääre äi teäQ 'ei tea', hèà0 'hea', hèàjMst 'headust' 
(vanemail hFüüst ja veel vanemail hsnìit), péàj 'peal', palja pèà -
nsap 'paljaste peadega'. Kõrvuti <?ó0-diftongiga võib kuulda ka 
labialisatsioonita èà. Diftongi eä-ga on vananenud sõna Phl nèârèn 
'uusaasta'. Selles sõnas on diftong pärit juba algkeelest, alam-
Joonis 24. Ill ü : ä; ΞΞ: г- : ê. 
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saksast S c h i l l e r - L ü b b e n MND niejâr 'Neujahr'. Lühikese ε 
kujundamist on juba kirjeldatud (25a). Pika ε oma on üldjoontes 
sama. Peamine vahe on selles, et pikemat häälikut artikuleerides 
on käesolevalgi juhul keeleselja tõus suurem. Silmatorkav on ka 
vahe huulte asendis. Kui võrrelda huuli ä (pilt 18) ja ε (pilt 25) 
moodustamisel, märkab kohe, kuivõrd kitsam on huulte pilu ε puhul. 
Pilu laiuse vahe ä ja ε vahel on palju suurem kui e ja isegi ê ja ε 
vahel. Peale selle näeme, et ε-d artikuleerides on huuled tõmbunud 
veidi tahapoole, mida ei või öelda ä-st;. — 
Väljaspool Hiiumaad kohtab ε-d Saare-
maal: AES-i kogudes Jäm er, ëstama, 
pelis, ρε, tëûma\ Ans sel, ρεο; Khk pêaa, 
têDma, pél, ê inimene, murdeuurija on 
ê-ga nähtavasti mõelnud sama häälikut, 
mida allakirjutanu tähistab έ-ga, vähe-
malt need kihelkondlased, keda on võidud 
kuulata oma kõrvaga, on hääldanud hiiu 
έ-ga võrdse hääliku; У11 sel. Mainitagu 
veel, et Saaremaal võib ä asemel esineda 
ka nn. normaalne e, näit. Kiir pëslinD 
'pääsuke'; Pha pêl\ Mus pêl, pês (vt. 
lähemalt EK 1931, 78 jj.). Saaremaal 
ei esine samal murdealal igas sõnas έ : ε, 
vaid mõnedes sõnades on ka ä : ä püsi-
nud, näit. Jäm-s päsma, säous (AES). 
Kõrgem vokaal esineb Saaremaal pea-
miselt nendes sõnades, millel ei ole astme-
vaheldust, vaid kus püsib kõikjal ülipikk vokaal. Mandril kuuleb ε-d 
nendel aladel, kus rootsi hääldusel on olnud suur mõju eesti omasse, 
nagu Ris-il: AES MT 170, 3 jj. Nõva jëniiD, pëvàD; 5 jj. Vilivalla jëcù, 
sëreo. Ris murdes on ä > ë muutumise põhjustajaks olnud kohalik 
rootsi, kus üldiselt ei tunta ä-d, vaid just ε-d, näit. sœl 'hüljes', rœvœl 
'Tallinn'. Kus eesti-rootsi murreteski esineb ä, seal on see tulnud 
tarvitusele eesti keele mõjul. Risti kihelkonna rootsi keele häälduse 
kohta vt. Svio-Estonica 1938, 60 jj-d. Mõned uurijad on olnud 
arvamisel, et saartegi murretes on ε rootsi algupära. 1910. aastal 
arvab W. G r ü n t h a i EKirj., lk. 28 Sõrve keeles tugevaks rootsi 
foneetika mõjuks just seda, et ä asemel on teatavatel juhtudel ε 
(puht-trükitehnilistel põhjustel on autoril E). Edasi (lk. 281 ja 285) 
on avaldatud sama arvamist Kär, Khk, Mus ja K aa ä muutumisest 
Pilt 25. Huulte asend ε 
moodustamisel. 
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ε-ks. EK 1931, 79 on allakirjutanu kasutada olnud andmete põhjal 
pidanud võimalikuks, et Lääne-Eestis ä > ε muutuseks on kõrval-
tegurina kaasa mõjunud eesti-rootsi murded. Rootsi keele mõjus-
tuse arvestamine ei ole aga ilmtingimata tarvilik. Käesolevas ühen-
duses jääb autor samale arvamisele. On ilmne, et Ris-1 ja mujal 
Loode-Eesti mandril on rootsi keele mõjul eesti ä asendatud ε-ga. 
Samal murdealal on ka lühikese ä asemel õige üldiselt ε: MT 170, 
3 j j. ενά 'ära', εΒΪΞί 'häbist'. Loode-Eesti rootsipärase hääldusega 
eesti murret kõnelevad isikud on peaaegu eranditult rootslaste järele-
tulijaid või nad on osalt praegugi kahekeelsed. Võiks ehk ka arvata, 
et Sõrves on ε rootsi algupära, sest Sõrves suri rootsi element 
välja alles Vene aja alguses ( A r i s t e , Anseküla-svenskarne. 
Kustbon 1930, nr. 10, 12 ja 13), kuid pole mingit põhjust sama 
oletada ka hiiu murretest. Usutav on, et Sõrveski on ä > ε eesti 
keeles eneses toimunud areng. Hiius käib madala palataalse ä : ä 
kõrgenemine ε : ε-ks käsikäes muude pikkade vokaalide kõrgene-
misega. Kõigepealt võib käesolevat kõrgenemist võrrelda a omaga. 
Ülalpool (19a ja b) on kõneldud velaarse madala vokaali muutu-
misest ä ja õ vaheliseks vokaaliks. Kirjeldatust nähtub, et Rei-s 
on a kõrgenemine ja labialiseerumine väikesem kui muudel Hiiu 
murdealadel. Vokalismi poolest on Rei üldse tunduvalt erinev muust 
Hiiumaast. Siin on omapäraseid jooni, mis on keelde tulnud rootsi 
keele kaasabil. Peale selle on olemas mitmesuguseid vanu jooni, 
milledel tuleb peatuda pärastpoole omaette peatükis. Ka seda peab 
arvama vanaks nähtuseks, et Reigis on ä säilinud. Mujal Hiiu-
maal on ε kindlasti nõnda vana, et ta juured ulatuvad hiiu-saare-
maa ühisaega. Siingi on saarte murretel ja liivi keelel ühesugune 
areng. K e t t u n e n LW ütleb lk. XXIV ,,ä > ä und (konsequenter:) 
ä > ä und zwar im westlivischen (und Ira, auch in Uk.), z. b. 
gäbä (auch gäba) 'baumzapfen', nälga 'hunger' (livO nälga), pä 
'kopf' (livO pä, est., fi. pää)". P e n t t i l ä kirjutab lääne-liivi 
murde mõistatustes pel 'päällä', kis Is'b 'kuka kulkee', amàd viz 
ßbdt^pUd 'kaikki viisi jäävät jäljelle' (Vir. 1935, 47 jj-d.). — Pika 
ä ja ülipika α>>ε:ε põhjuseks on tuntud füsioloogilis-foneetiline 
nõue, et pikem vokaal artikuleeritakse keeleselja suurema tõusuga, 
huulte intensiivsema tegevusega jne. Madalate pikkade vokaalide 
artikuleerimisel tuleb see tendents ilmekamalt esile kui keskkõrgeid 
moodustades. Hiidlastele enestele on ä (või õigemini ä) ja ε fono-
loogiliselt kaks iseseisvat morfeemi. Muuseas on vana rahvaluule-
koguja T i k e r p u u (Η II 41) alati ära näidanud, kus kohal hääl-
8 
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datakse ä ja kus ε: kala fäefk 'kalakull' (120), käendama 'meeli-
tama' (121), päekfed 'suured üksikud metsasalgad' (122), täewe 
'täie' (198). Kirjutaja on ε n.-ö. analüüsinud kaheks osaks. Selle 
asemel, et tähistada ε hääldamises ä ja e hääldamise samaaegsust, 
populaarselt öeldes, on esitatud need elemendid horisontaalselt. 
Hiljemini on Tikerpuu tähistanud ε-d teiselgi viisil: räestas, läes-
tuul (215). Märgile ä järgnev e osutab hääliku pikkust. Lühi-
kese ε tähistuseks on kirjutajal ainult ä: lâhâb (ibid.). — Isik, kes 
pole harjunud kuulma ε-d, nagu tavaline mandrilane, asendab teda 
enamasti <?-ga, kui ta tahab hiidlase hääldamist matkida. See asja-
olu ei taha öelda, et ε oleks artikulatsioonilt palju lähemal ë-le kui 
ä-le, vaid võõramurdeline kuuleb ainult, et tegemist on häälikuga, 
mis on kõrgem kui ä. Temale tuntud lähimaks häälikuks, mis 
on ä-st kõrgem, on aga e. 
c. Velaarse madala vokaali a kõrgenemist ning labialiseeru-
mist vaadeldes on tõstetud esile asjaolu, et αιι-άίΐtongi nõrgaastme-
lisest vastest klusiili kao puhul saadud pikk a ei esine kõrgenenult 
ega labialiseeritult. Samuti on diftongi äi nõrga astme ä Phl-s 
ja Kas-s ä-na: kõri-tävhD 'kraasitäied', siioäßid tävkov 'südame-
täiega'. See nähtus kinnitab taas juba väljendatud arvamist, et 
madalate vokaalide kõrgenemine hiiu murretes on vanem kui äi > ä 
(vt. 19c). Velaarse madala vokaali puhul on a püsi täiesti üldine. 
Sama ei saa öelda ä-st. â ja ε kõikuvuseks on andnud põhjust 
nähtavasti see asjaolu, et äi > ä muutusega sõnu on väga vähe. 
Sõna täis nõrk aste on ainukeseks siiakuuluvaks juhuks. Seepärast 
võib kuulda kogu arvesse tuleval murdealal ka : tëvs. 
d. Hiiu murretele on teatavasti omane huvitav hääldusnäh-
tus, et pikad ning isegi ülipikad vokaalid võivad muutuda lühike-
seks liitsõnades ja lauserõhututes asendites. Seda nähtust võib 
kohata ka pika ä ~ ε-ga ja ülipika ä — ε-ga sõnades. Selle vokaali 
puhul torkab aga kõige ilmekamalt silma, kuidas vokaali kvanti-
teedi lühenemisel säilib siiski see kvaliteedinüanss, mis on omane 
pikale vokaalile, või fonoloogilistest oludest tingitult kuuldub ooda-
tava ä asemel ε-le lähedane e, näit. Phl Sääre peziizdD (= ρεζίι-
zdD) 'pääsukesed', mezmk sest tsmè (— tFmk) 'mis me sest teame', 
ninäßslitid (— ninà-pUind) 'ninapealne pastlal', s ε rè kiilào (= sert) 
'Sääre küla'. Kvaliteedi püsiga kõrvuti võib esineda siiski ka 
kvaliteedi muutust vastavalt lühikese vokaali nõuetele: särk külä0, 
päzuzsld äi péà0 pahà0 tecbmv 'pääsukesele ei tohi halba teha'. 
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33. a, Nagu öeldud, ei ole ühiskeeles artikulatsioonikohtade 
poolest märgatavat vahet lühikese e ja pika e vahel. Pika vokaali 
moodustamisel on muidugi keeleselja esiosa tõusnud enam ning 
seega puudutatud suurem pindala kõvast suulaest. Ka huulte 
artikulatsioonis on väike vahe. Kuid igasugused artikulatsiooni-
vahed ei ole siiski nõnda suured, et kuulja võiks tajuda kaht teine-
teisest erinevat häälikut. Teissugune on lugu hiiu murretes. Nagu 
velaarne keskkõrge o oli keskpikana ikka tunduvalt kõrgem, nõnda 
on ka palataalne keskpikk ë kõrgem ja ülipikk ê madalam: Phl 
sêrymO ' jalutama', minap reel omà0 mêlD 'ma ei räägi omast peast', 
sënèz pl. sêndD 'seen', trëoÎD 'jooned kompassil', lem 'supp', рёою 
'peedid', êz 'ees', péro pl. përÙD 'piirg', vette 'veeti'. Kas léspucò 
'kana liivapugu, siia magu', nëlôoùzdD 'neerud' (vanemail), nërôn 
id. (nooremail), kêl pl. këlso 'keel'. Käi Luguse ësti kêl, vërh pl. 
vêrDdD 'käise-äär', kènt^sèìmàD 'kõõrsilmad'. Ema Viiterna kêl 
pl. këlÈo, kêlnw 'keelama', tëmï 'teeme'. Rei Rootsiküla pënè 'väike, 
peen', lëmk tants 'tants pulmas pärast suppi (vananenud) ', këDSDi 
'keedeti', kêlmv 'keelama', se ζ 'sees'. Nagu osutavad näited, on 
täiesti sarnaselt esitatud algupärane pikk è ja hilisem, mis on 
saadud vokaalidevahelise konsonandi kao tõttu. — Palatogramm 
joonis 19 osutab hiiu ülipika ê oraalse artikulatsiooni erinevust 
lühikese e omast. Rõhtjoontega on märgitud ala, mis tuleb juurde 
ülipikka vokaali moodustades. Lühikest e-d artikuleerides puudu-
tab keel 2,75 cm'2 ehk umb. 0,15 kogu kõvast suulaest, ülipikka e-d 
artikuleerides on puudutatud 4,5 cm'2 ehk 0,25 kogu kõvast suu-
laest. Pika ë puhul on artikulatsioonikoht umbes e ja i artiku-
latsioonikoha vahel. Mainitud 19. joonisel näitavad äärmised püst-
jooned lisa-ala, mille võrra ë-d artikuleerides keeleselg on puudu-
tanud suulage enam kui ülipikka e-d ja lühikest e-d moodustades. 
Kõrgeima varjundi, ë moodustamisel on nimelt 8 cm2 ehk 0,4 kogu 
kõvast suulaest võtnud artikulatsioonist osa. K e t t u n e n LUKD 
55, joonis 28 toodud palatogramm Kod sõnast pìeò näib vägagi 
ühtivat hiiu hääliku omaga, mida allakirjutanu on tähistanud ë-ga. 
Kas ei ole Kettuse erinev kirjutusviis tingitud vahest puht-orto-
graafilisest võttest? Pika ë varjund ei ole hiiu murdealal täiesti 
ühtlane. Varjundilised erinevused ei olene sedavõrd allmurretest 
kui isiklikust hääldusuususest, kuigi saare lõunapoolsemas osas on 
enam tendentsi hääldada ë-d veelgi kõrgemalt, nimelt juba täiesti 
/-rühma kuuluva vokaalina, s. o. madala 1-na, näit. Phl Keremaa 
8* 
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kïruttiiD 'keerutatud', mô mïlèz 'minu meeles'; Käi Luguse IUIEGO 
'keelega' jne. Kooliskäinud nooremad hiidlased püüavad ë-d ja ê-d 
vältida kui liiga tüüpilist murdejoont. On huvitav tähele panna, 
kuidas noorte keeleuususes ei tõuse keel küll nõnda kõrgele e pikki 
vasteid kujundades, nagu vanadel, kuid siiski säilib kvaliteedivahe 
pika ja ülipika vokaali vahel: Phl Suuremõisa kêl gen. kelk 'keel', 
sêpZPi· SÇBÎD 'seep', sënèz pl. sênsD 'seen'. — Hiidlased ise peavad 
Pilt 26. Huulte asend è (vasakul) ja ι (paremal) moodustamisel. 
ë-d ja ê-d ikka e-häälikuks, kuid nad on siiski teadlikud sellest, et 
pikk õ hääldub teissuguselt kui lühike. T i k e r p u u on H II 41 
kirjutanud üsna järjekindlalt weerând, keele ja fânna, f à d a . — 
Huulte asend ë moodustamisel on õige lähedane ι omale. Pildil 
26 on kõrvu ë sõnas sënèz ja Î sõnas liv Kas keelejuhi häälduse 
järgi. Kummalgi juhul on huulte tahapooletõmbumine umbes sama. 
Märgatav vahe on aga pilu laiuses. Moodustades ë-d on pilu laiem 
kui ι puhul. Võrreldes ë pilu e omaga, näeme, et esimene on 
viimasest umbes pool kitsam. 
b. Et isikuti on ë õige kõrge, siis on seda võidud valesti 
tajudes käsitada i-ks. W i e d e m a n n EWb-s on näiteks nlr gen. 
niri (— ner) 'Runenkalender', n'ir gen. niri in nahk-n. 'Fledermaus'. 
Allakirjutanu on viimasest sõnast kuulnud ikka ner gen. neri. — 
Üldhiiuliselt võib kuulda (к)ёгщо-к\х]и kõrval (h)ïrïr\G gen. (h)ïr^G%>, 
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ΙΠησυ 'heeringas'; Phl Keremaalt on kir ja pandud kimttiw kõrval 
isikuti ka kiruttiiD 'keerutatud' jne. 
c. Ka kõnesoleva hääliku puhul näeme, kuidas kvantiteedi 
muutudes võib säilida siiski vastav kvaliteet: Käi Luguse èstï kêl 
'eesti keel'; Rei Rootsiküla vurnès^pòhc 'väimees', peìomèz 'peig-
mees'. Pika ja lühikese vokaali vaheldus lauserõhu järgi on põh-
justanud, et mõnel juhul on lühike vokaal saanud üldiseks ka 
rõhulises asendis, nagu näiteks sõnas verknD 'veerand' (Phl Sääre). 
Eelmises pügalas on toodud möödunud sajandi lõpult sama sõna 
pika vokaaliga: weeränd. Selle sõna pika è lühenemine on ootus-
päranegi, sest sõna esineb peamiselt rõhutus asendis liitsõna teise 
osisena, kus kvantiteedi reduktsioon on kõige harilikum, näit. kêl 
on ko'lmvermD kaks te ν s ν. 
Z-h ä ä 1 i к. 
34. a. Kõige kõrgem palataalne pikk vokaal Ζ esineb üldi-
selt kogu hiiu murdealal niihästi vanades läänemere-soome sõnades 
kui ka laenudes. Vastavalt üldisele eesti keele iseloomule kuuldub 
ta kas keskpika Z-na või ülipika f-na : Phl Sääre karjà vîzè 'kar ja-
kaupa', vîru gen. vïràa 'rida, rivi', pîζ gen. pizì 'pliit', pÏBÙ-lehèD 
'piibelehed'. Kas irà 'vesihall, tuhkjas' , kitmp 'kiitma', sì 'siin', 
tiDsvilttõ 'poolviltu, poolkallakuti'. Käi Luguse sii 'siil', îr gen. iri 
'hiir', riDldtnv 'riidlema'. Ema Viiterna nit gen. nwì 'heinamaa, 
kus kasvab suuri ilusaid puid ning mida ümbritseb aed', ümik 
'linnumari, lillergas'. Rei Rootsiküla piru-elts 'pilak', rimiD 'sirvi-
lauad', llk 'purjenöör', pî 'rehapulk' jne. — K e t t u n e n LUKD 
18 jj. ütleb Kod ülipikast i-st ja keskpikast Z-st: „Die zungen-
hebung geht so weit, dass sie im begriff ist nahezu eine spi-
rantische reibung des luftstroms herbeizuführen. Dabei ist zu 
bemerken, dass die wesentlichste Verengung des luftkanals regel-
mässig gegen den vordersten teil des harten gaumens stattfindet, 
sodass das artikulationsgebiet des in rede stehenden vokals zugleich 
am weitesten nach vorn reicht. Bei der überlangen variante 
scheint sich jedoch die verengungstelle in einem breiteren gebiet 
geltend zu machen als bei der langen, was auch an und f ü r sich 
verständlich ist. Auch die diphthongische färbung, die sich wie 
bei dem ü, й wahrnehmen lässt, ist in der überlangen stufe am 
deutlichsten zu konstatieren. Diesmal scheint die diphthongische 
natur nur darin zu bestehen, dass die Zungenartikulation gegen 
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das ende des vokals auf ihren höhepunkt gleitet, während daran 
keine korrespondierende Zurückziehung der lippen beteiligt ist". 
Hiiu murrete ning ühiskeele ülipikast г-st ja pikast г-st võib alla-
kirjutanu öelda samuti, et hääliku lõpposas muutub artikulatsioon 
selle poolest, et keel tõuseb harilikust kõrgemale ning õhukanali 
ahtus muutub väga kitsaks. Kitsuse peapunkt on umbes kõva 
suulae keskosas. Kui suur osa kõvast suulaest on puudutatud 
ühiskeele ι puhul, osutab joonis 23. Puudutusala on 0,55 kogu 
suulaest ehk 10,5 cm'-. Üldiselt on eesti pika i, eriti aga ülipika 
ι moodustus õige lähedane j moodustusele. Kui ï <—< î on vokaali 
ees, siis harilikult lõpebki nende artikuleerimine y-ga, nagu näiteks 
sõnades s î j p 'siia', sl j à 'siia' (nom. s h ) . Kirjeldatud moodustus-
viisi poolest on г ~ г sarnane a гг-ga (21a). 
b. Ülalpool (27g) on näidatud, kuidas hiiu murretes on omal 
ajal toimunud häälikumuutus l >> ei. Vaheldust г ei kohtab 
peale mainitud kohas esitatud sõnade veel mõnel muul juhul. 
Nimelt on olemas saksa laensõnu, kus siis, kui sõna on tulnud 
eesti keelde ülemsaksast, on ei; kui aga sama sõna on laenatud 
alamsaksast, esineb eesti keeles J. Näiteks esitatagu hiiu ρ reit 
gen. preloi <T üs. Spreit ja W i e d e m a n n EWb (Muhu sõnana) 
prit gen. pridi 'schräge Stange am Bootsegel', vrd. K l u g e EtWb 
s. v. Spriet. Saksa laensõnade alalt on tähelepandav veel pVwrè 
pû, pliDär ' plîor 'leedripuu', mis põlvneb ülemsaksast <C Flieder, 
kuna ühiskeele vaste leedripuu on alamsaksa algupäraga, vrd. 
K l u g e 1. е., s. v. Flieder. W i e d e m a n n EWb tunneb Hiiust 
hiweldama : laudu hiweldama 'Bretter kantig behauen', mis sõna 
näib põlvnevat eesti-rootsist < *hivœl, vrd. riigi-rootsi hyvla, olgugi 
et F r e u d e n t h a l - V e n d e l l OESvD tunneb eesti-rootsist üksnes 
héval, häval, häväl, hœvil·, K l u g e EtWb s. ν. Hobel. — Kõige 
vanemail hiidlasil on nooremate kõik ja keskealiste kelk asemel 
kik gen. khk. Nagu mitmel pool lõuna-eesti murrete alal, nõnda 
on ka hiiu murretes kik kuluvorm, vrd. HII, Krk kik, Trv kik. 
L a b i a a l s e d e s i v o k a a l i d . 
Lühikesed vokaalid. 
ö - h ä ä l i k . 
35. a. P e a r õ h u l i s e s a s e n d i s . Labiaalsed esivokaalid on 
käesolevas töös võetud vaatlusele eraldi, sest nende esinemistingi-
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mused on hiiu murretes mitmeti omapärased. Kõigepealt öeldagu 
hiiu murrete ning kogu eesti keele ö- ja й-häälikutest üldse, et 
neid labialiseerimata vastete e ja г-ga võrreldes võib näha, et labi-
aalsete vokaalide artikulatsioonikoht on madalam kui labialiseeri-
mata vokaalide oma ( K e t t u n e n LUKD 17). Ühiskeele lühi-
kese ö ja pika ö keeleselja tõusu osutab palatogramm 27. Lühi-
kese hääliku puhul on puudutatud pindala suurus 2 cm2 (e puhul 
Joonis 27. Palatogramm ühiskeele ö-st ja ö-st. 
oli ta 3,75 cm2) ; pikka häälikut artikuleerides on puudutusala 
4 cm'2 (5-1 oli vastavalt 6 cm2). Hiiu murretes on ö moodusta-
misel keeleselja madalus veelgi silmatorkavam. Lühikese e artiku-
leerimisel oli puudutusala 2,75 cm'2, ö artikuleerimisel on puudutus 
ainult 1,25 cm2, nagu osutavad sama Phl katsealuse palatogrammid 
(ö kohta vt. palatogr. 28). — Huuled on ó'-d moodustades lükkunud 
ettepoole umbes samasse asendisse, nagu о moodustamisel. Hiiu 
murrete ning ühiskeele nn. normaalse ö puhul on huulte ettepoole-
lükkumine üldiselt üsna suur. Huultevaheline pilu tuletab enam-
vähem uba meelde (vt. pilt 29). 
Hiiu murrete praegune ö esindab kõigepealt algupärast ó'-d, näit. 
üldhiiulisis sõnus köhä0, köhä 'köha', neljà0 tõllale 'neljakäpukile' jne. 
Palju üldisemalt aga on ö ühiskeele ning suurema osa eesti murrete 
e vasteks: Phl Sääre särvitte 'serviti', käiz vöfoiil 'käis võrgu-
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püügil', nöre 'tahm', hiihd sön 'isahüljes', va&k-röhiiD 'vanaaegse 
vöö vaskketid', lõhe 'lõhekala', kûlmà-ôlà0D 'ülane' — W i e d e -
m a n n EWb õlane, õlangas, õlankas jne. 'Leberblume (Anemone 
Hepatica L.)'. Kas noce 'märg tahm', röDÜ 'räästaalune katuse 
ja lae räästa vahel', söh 'sidepuu adra aisade vahel', solane gen. 
söliize 'sõlg', ôiïDÔmv 'ebaõnnestuma'. Käi Luguse kori 'kõri, kurk', 
körreD 'kõrred', võla 'nõid', nöm gen. nõmme 'kanarbik'. Ema Vii-
Joonis 28. Palatogramm ö-st j a ö-st. 
terna sõna 'sõna', töri gen. tõrve 'karjapasun', törvä-kõplvnd 'reik-
lase, eriti kõplase sõimunimi', sötkd-lovaD 'kangaspuude tallalauad'. 
Rei Rootsiküla õppdz 'õpetas', sõoä 'sõda' jne. Üldhiiuliselt on 
nooremail ö-ga ka jõnf gen. jõhvi 'jõhv', õmeõ 'õunapuu'. Vanemal 
põlvel on ootuspäraselt j o f ì f , отво. Tähelepandav on sõna lõvil 
'nohus, lõuatõves', millest ootaks ka o-d. */ow7-kuju ei ole alla-
kirjutanu siiski kunagi kuulnud, kuigi see loao-sõna nõrga astmena 
oleks võimalik. Nagu o«-diftongi vaadeldes on öeldud, on nendes 
hiiu murretes, kus algupärane oa on säilinud, ka algupärane ea 
muutunud 0M-ks vastukaaluks teistele hiiu murretele, kus praegu 
on niihästi algupärase ea kui ka oa esinduseks öa. Et ea muutu-
mine ои-ks on hilisemaid nähtusi, lubab muuseas tõendada ka 
kõnesolev adverb lõvil, mida rahva keeleteadvus ei oska enam ühen-
dada substantiiviga loao lõüa (vt. 12a). Üldhiiuliselt ei ole 
mingit häälduslikku vahet algupärase õ ja selle õ vahel, mis on 
tekkinud g-st. Hiidlastele enestele on õ igal juhul fonoloogiliselt 
ikka sama häälik. Kui mõned hiiu murrete uurijad on märkinud 
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e-st tekkinud ö algupärasest ö-st madalamaks : ö, siis on tegemist 
tõeliselt küll esineva ö häälikunüansi algupära ning esinemistingi-
muste valesti tõlgitsemisega. Nagu kõik muudki lühikesed vokaalid, 
nõnda võib isikuti ö-gi eriti just siis, kui talle järgneb pikk kon-
sonantaines, esineda harilikust madalamalt: körodD 'kõrged', nõtk 
'madal, vajuv koht'. Samuti on madala ö-ga siis ka röRkimv 
'röhkima', sörkkimp 'sörkima'. Mingi-
sugust erilist, e-d kuidagi meeldetuleta-
vat ö-d võib ometi ka kohata. Nimelt 
need nooremad, kes püüavad jälitada 
ühiskeele e-d, hääldavad sageli e, mis 
on labialiseeritud: Phl Kuri mejihst 'mõ-
nest', ve
o
tmsns 'võtmine' ; Suuremõisa 
ke
a
và 'kõva', leßkuma 'lõhkuma'. Õigegi 
levinult võib kuulda ka labialiseeritud 
e-d või ka labialiseeritud e0-d (28e). 
Väljaspool Hiiumaad esineb e-st 
t arenenud ö-d veel Saaremaal (erandiks 
on Pöide kihelkond, kus valitseb e) ja 
kohati Loode-Eesti mandril (Ris, Noa). 
ö ja e murdepiirist Saaremaal vt. EK 
1928, 133 jj-d. Vastavate murrete uuri- piit 29. Huulte asend о 
jad on seda ö-d tähistanud enamasti ikka moodustamisel, 
kuidagi algupärasest ö-st erinevalt, näit. 
Mus seßärD 'õde', ke/tsmikkuks, kuid ka õlut, töineas (MT 174); Jäm 
võla, võrk, torà, öhtä, põhk (AES 48, 85) ; Ris võtku, 'võtku' (MT 
170, 5). Allakirjutanule näib, et mõnelgi juhul on ö-de eritlemine 
olnud ainult puhtteoreetiline. Vähemalt Põhja-Saaremaal ei ole 
olnud võimalik kuulda niisugust ö-de erinevust, näit. Kr j Leisi 
öRtv 'õhtu, õhtul', põis 'ei ole', nõrk. Kui näit. AES-i kogudes on 
järjekindlalt Jäm kõik 'kelk', kölaüo 'kelgud', kôlè 'kõle', kôoà 'kõdu' 
ja ka köhin 'köhin', on märkimisviis usutav, sest uurija on teadlik 
sellest, kuidas igasugune, ükskõik mis algupära olev lühike ö on 
artikulatsioonilt madalam. Samuti AES-i kogudes leiduvates Khk 
kölk, kôvà, kuid kôhà või У11 kölk, kölü, kôhà, köhattama ei ole 
vahest muud kui murdeuurija teoreetiseeringut. Murdeuurija on 
kuulnud erisuguseid ö-varjundeid, kuid ei ole jagu saanud, millal 
esineb kumbki. 
b. Siinkohal kerkib esile küsimus selle kohta, mis on andnud 
tõuget labialiseerimata keskvokaali e muutumiseks labialiseeritud 
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esivokaaliks ö. Üldiselt ollakse arvamisel, et e > ö põhjuseks on 
võõrkeel, enne kõike rootsi keel. Mitmesuguseid selle küsimuse 
kohta käivaid arvamusi on refereeritud EK 1931, 73 jj-d. Tolle-
aegsete andmete põhjal kaldus allakirjutanugi arvama, et muutuse 
põhjustajaks on olnud rootsi keel, mis oletus nõuab aga praegu 
korrektsiooni. — Ühiskeeles võib nendel isikutel, kelle eesti keele 
tarvitust on tugevasti mõjustanud saksa keel, olla e asemel ö. Sel 
juhul on kahtlemata võõrkeele artikulatsioonilt lähedase häälikuga 
asendatud eesti omapärane e. Samuti võib Ris kohta öelda, et siin 
on võõrkeel — rootsi keel — mõjunud kaasa e >> ö muutuseks. 
Ris rootsi murre tunneb niihästi ö-d kui j-d, üldisem on just 
madalam varjund. Et selle kihelkonna rootsipärast eesti murret 
kõnelev rahvastik on algselt olnud rootsikeelne ja osalt on praegugi 
kahekeelne, siis on täiesti usutav, et e, mis on e-ga õigegi homor-
gaanne häälik, asendati e-ga samuti, kuigi teises suhtes, homor-
gaanse ö-ga. Muudele eesti-rootsi murretele on ö võõras. Riigi-
rootsigi ö asendatakse nendes murretes üldiselt e-ga. Delabiali-
satsioon on meie ranna-rootslaste keeles ammu läbi läinud. Vähe-
malt kõige vanemates mälestusmärkides 18. sajandist on juba 
ö >> e ja ii >> i. Ka eesti keelest saadud laensõnades esineb e ö 
asemel, eriti aga just i ii asemel ( S a x é n FLÖSvD 159, 170, 242). 
Et Noa eestlaste keeles võib siiski vägagi üldiselt kuulda ö-d e asemel, 
seletub kõigepealt hiiu murrete mõjuga. Möödunud sajandil roots-
laste hulka koloniseerunud eestlased olid nimelt peamiselt Hiiumaalt 
pärit. Hiiumaal ja Saaremaal on aga e > ö vanemaid hääliku-
muutusi. Näib olevat tõenäoline, et saarte murrete varasemas 
labialiseerimisperioodis on labialiseerunud ka keskvokaalid e ja i. 
Tõuke igasugusteks labialiseerimisteks on andnud see asjaolu, et 
saarte murretes on artikulatsiooni-baas nihkunud üldse ettepoole. 
Selle hääldusaluse eespoolsemaks muutumisega käib peale labiali-
satsiooni kaasas ka mõnede häälikute kõrgenemine (ä > ε) koos 
aa > ou-ga. Muutus näib olevat olnud omane saarte murdeala 
läänepoolsele osale, kuna ida pool näib olevat puudunud labialisat-
sioonitendents. A j a jooksul on naabermurrete mõjul võinud tagasi 
tasanduda mõni labialisatsioonijoon või ka levida kaugemale. Nõnda 
näiteks on oa seni säilinud Rei-s, Ema-s, Ans-s ja Jäm-s. Praegugi 
on e-liseks alaks jäänud üksnes Poi. EK 1931, 78 on allakirjutanu 
arvanud, et eesti e >> ö on pidanud toimuma enne seda kui eesti-
rootsi ö > e, et võida seletada, kuidas rootsi keel võis mõjustada 
e asendamist ö-ga. Nagu ülalöeldust on selgunud, on see krono-
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loogia üleliigne. Hiiu ja muude saarte murrete e >> ö (ning i^> ii) 
muutumisest võib ajaliselt öelda niipalju, et see on sündinud pärast 
seda kui eesti keeles hakkasid maksma praegused põhja-eesti e olu-
korrad ( K e t t u n e n EKÄH 126, 131), kui teatud juhtudel oli 
o >> e, a >> e jne. (kõigis hiiu murretes on koïns, korD, kooà0r — 
koDàr, hoBÌins —OBÌim, kolväß jne.). Siingi peab taas mainima, 
et keskvokaali labialiseerimist tunneb ka liivi keel ja nimelt lääne-
liivi murre, millel on üldse mitmesuguseid ühiseid arenguid eesti 
keele saartemurretega. K e t t u n e n LW XXIV : ,,Im westlivischen 
e > ii О /) : viizà, vûrdz usw.". Sama häälikumuutus on olnud 
omane ka surnud Salatsi liivi murdele. 
c. Üldhiiuliselt on sõnu, kus esineb ö ühiskeele e asemel : vöršt 
'verst', kölk 'kelk', tõsta ment 'testament', hõivet ölvht 'põrgu' 
« rootsi hcelvete). Peale selle on Rei-s kõväod 'kevad, kevadel', põzä 
'pesa'. Neis sõnades ei ole tegu e otsese labialisatsiooniga, vaid 
võib arvata, et algselt on siin olnud e, nagu osutavad naabermurded, 
nimelt just Pöi ja Muh, kus esineb kelk, testament jne. Edasi 
on veel mitmeid sõnu, kus hiiu murretes on õ ja mujal võib esi-
neda mõni teine vokaal, või hiiu murretes endis õ vaheldub mõne 
teise vokaaliga : W i e d e m a n n EWb tunneb kõrwasti (s. o. köf-
vasti) 'Stachelriemen um die Nase des Füllens (beim Entwöhnen)' , 
millele allakirjutanu on kuulnud vasteks üksnes kärvast(i); võll 
'voli' ja vaUà0 völiaooa (Phl); Rei lôvào (nom. leìe), mujal Hiius 
levàAD, levào', Käi mõ n nà0màa 'Männamaa', mujal üldisemalt 
m ä n n à0 m ä0 jne. ; örkl ~ ühiskeele orel (Phl, Kas); vöršt 'viirst' 
( < alamsaksa, S c h i l l e r - L ü b b e n MND sub vorstendom); W i e -
d e m a n n EWb põdel gen. põdeli (— pöoel) ~ praegu Hiius üldiselt 
poosi jne. Tähelepandav on veel lunkõmv — lufìkòmv 'lõhkuma' ja 
Ema r ii DII, mujal röDÜ 'räästas lakas katuse ja lae vahel'. Osa esitatud 
sõnadest on niisugused, kus ö ei ole seletatav ei foneetiliselt ega 
häälikulooliselt, vaid ta esinemise peapõhjuseks on psüühilised tegurid 
või meile praegu nähtamatud mõjustused. Sõnas jöhnemv ~ jöh-
nèmv kohtab aga sama j koartikulatsioonilist mõju, mida on juba 
puudutatud muul juhul (23b). Tugevasti palataalse j mõjul on 
siin velaarne о muutunud üha eespoolsemaks kuni tast oraalselt 
on saanud niisamakõrge artikulatsiooniasendiga palataalne häälik. 
Huulteartikulatsioon on võinud jääda enam-vähem endiseks. 
d. Nn. normaalse ö kõrval esineb hiiu murretes ö ja ii vahe-
line häälik, mille hääldusnüanss võib olla kõikuv. Kord on see 
häälik lähemal ö-le, kord taas й-le. Enamail juhtudel on ta täiesti 
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ö ja ü vaheline häälik, mida käesolevas töös on märgitud punktiga 
ö all: ö. See häälik esineb esiteks lühikese ü vastena eriti siis, 
kui й-le järgneb ülipikk konsonantaines. Aga ka täiesti lühikese 
konsonantainese järgnedes võib õ'-d kuulda, näit. Phl Sääre möts 
'müts', köl 'küll'; Nõmba lökkpz 'lükkas'. Kas kr ei j an DÌ köl àa  
'Kreiandi küla', rçhnà0 kâeàa 'käba võrgu rinnal'. Käi Luguse 
övä 'iva', tör-mäfiD 'väike kidur mänd', SÖIDP krüzittpmp 'teed 
tegema' (vt. sub. ii); Jausa tök 'tükk'. Nagu osutavad toodud näi-
ted, käivad ö ja koronalisatsioon käsikäes. Sama nähtust on juba 
ülalpool paarile korrale mainitud teiste vokaalide madaldumist puu-
dutades (27f, 28a, 30c). Siingi on Käi-s madaldumine kõige üldi-
sem, aga muudelgi murdealadel esineb teda vanemail keeletarvita-
jail üsnagi sageli. Vanavarakorjaja M e y kirjutab Phl-st 1889. 
aastal (H II 41) Södämä 'südame' (56), polä öhted 'pole ühtigi' 
(55). T i k e r p u u l on samuti Södama-tääwäga 'südametäiega' 
(280). Kõnesolev madaldumine on põhjustanud, et mõnes sõnas 
on saanud ii asemel ö üldiseks, nagu Phl, Käi, Ema röhD 'rind' 
« rüfiD), enam-vähem üldhiiuline гонм 'rihm' « гйнм). — Teine 
juht ö esinemiseks on algupärane й/г-ühend, näit. Phl Sääre öhe 
'ühe', öheksp (nooremail) 'üheksa', töhäjks 'tühjaks', pöhäeäv 'püha-
päev', p ö h e l e p 'Pühalepa'. Käi Luguse öheoorraap 'äkki, ühe 
korraga', p ö h e l e p p p jne. Kui järgneb kõrge vokaal, ei leidu 
madaldumist: iihizp 'üheksa', tühi 'tühi'. 
e. Ülalpool on juba puudutatud d i f t o n g e öä ja öä0 (2a, 
4c) ning sõnas pöõ esinevat diftongi öö. Siinkohal peatutagu kõige-
pealt d i f t o n g i l öi. See diftong võib vastata ühiskeele ei-le ja 
öi-\e, nagu üldiselt ö vastab g-le ja ö-le: Phl Sääre äi vöi ollp 
'ei või olla', hölttsemp 'õitsema', suGÜ-höimiile 'suguvõsale', lõi 'lõi', 
hülcdD möirpvpD 'hülged möirgavad'. Käi Villemi sôioàaB 'sõidab' ; 
Nõmme köiz 'köis'; Luguse ölttsez pl. ölttsdD 'õis'. Ema möiz 'mõis', 
nöiD 'nõid' jne. Ülalpool (27d) on toodud näiteid sellest, kuidas 
ühiskeele g-d võib ö kõrval asendada ka e. Sama nähtust kohtame 
diftongiski, kus nimelt esineb öi kõrval ka ei: Phl Palade tei 'tõi'; 
Kuri eich 'õige, õieti'. Diftongi ei olemasolu on tingitud tahtest 
taotleda ühiskeele g-d. Isikuti võib g taotluse puhul esineda ka 
labialiseeritud g0: sejD 'sõid', t e j ü 'tõid'. Kui mõni hiidlane püüab 
vältida murdele tüüpilist öi-d ning hääldada diftongi, mis oleks 
lähedasem ühiskeele όϊ-le, siis on tal ka algupärase öi asemel ei, 
e j või ej. Samuti esineb nendel, kes on kätte õppinud g, ei sealgi, 
kus ootaks öi-d: keiz 'köis'. Kogu murdealal on aga öi-ga pôîjàcl — 
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pöijäl 'peial', pölkkdl 'peitel', löiDtnv 'leidma'. ( M ä g i s t e l on seda 
diftongi valgustavas kirjutises „Algsoome 1. silbi eü eesti keeles ja 
algsm. öii küsimus" (EK 1931, 161 jj-d.) olnud Hiiumaalt kasutada 
ebatäpsed murdeandmed.) Ainult kõige noorematelt võib kuulda 
mölštmv ~ möištmv, mölštüz 'mõistus'. Vanemal ja keskmisel 
põlvel on ikka mulštmp ~ mulštmv, mulstüz. Pandagu tähele, et 
see sõnatüvi tähendab peale ühiskeeles tuntud mõistete ka veel: 
ta ruttò muistàp^senési 'see mõjub talle ruttu'. 
Ühiskeele d i f t o n g i l e ee vastab hiiu murretes normaalselt 
pikk Õ (vt. 37a). Allakirjutanu on ometi mõnele korrale kuulnud 
öe-dki, näit. Phl Nõmba hös pòsa 'õe poeg'; Käi Luguse öeo 'õed', 
töBD 'tõed'. Diftongilised juhud on täiesti individuaalsed ning põhje-
nevad nähtavasti ühiskeele kirjapildi mõjul. Raamatut lugenud 
keelejuhid on püüdnud nimelt jälitada õe hääldust. — Muudest 
ö-listest diftongidest esineb veel d i f t o n g öä. Seda kohtab kõikidel 
murdealadel, kuigi Ema-s ja Rei-s ta on haruldasem. Mida rohkem 
tulla ida poole, seda üldisem on ta vanadelgi. Läänes on tema 
asemel ou veel praegugi täiesti üldine (vt. 12f). Näiteid ό'ώ-st: 
Phl Palade pöiiD gen. pöiiwh 'põud'; Sääre jõuluks 'jõuluks', löiindst 
'lõunast', öiiD azl 'paha, kuri asi, kummitus'; Kuri röiik 'vankri-
rõuk'. Kas lôÙGàaz 'sügavale maa sisse tulev lahesopp', jöiiDÕ 'jõudu'. 
Käi Luguse sürtöii 'suur hulk', öiin pl. ôùnàD "õun'. Selleski diftongis 
võib isikuti kuulda e-d pro ö, näit. Phl Värsu neiimihi 'nõumehi'. 
Nimetatagu siinkohal veel kord, et hiiu murretes on kadunud algu-
päraste diftongide ou ja eu vahe. Vanema esindusena on aina ou 
ja nooremana igal pool où: loiio ~ iöiiG 'lõug', noù ~ nöü 'nõu', 
nouwakkaz — nöiiwakkaz 'jõukas, nõukas'. 
f. Siinkohal peab ühenduses ö-ga lühidalt kokku võtma seda 
nähtust, et hiiu murretes võib ö vahelduda o-ga. On olemas 
mõningaid sõnu, kus vanamoelisemas keeleuususes esineb o: pohl 
'põhi', jonf 'jõhv' (<C jouhi). Üldisem on о diftongides oi : joi 
jõi', toi 'tõi', noiDvmy 'nõiduma' (vt. 12e) ja ou : lounä 'lõuna', 
soiiDmv 'sõudma', ойп 'õun', poÜD 'põud', toüzmv 'tõusma' jne. 
(vt. 12f). Kõige säilivam on о kõrvalistel randadel ja metsaküla-
des. Juba see asjaolu sunnib arvama, et o on rudiment endisest 
keeleuususest, mis praegu on hävimas. Hiiu murretes on algu-
pärane о nähtavasti püsinud niisugusena, kuid ühiskeel, kus o > e 
või о > (e ^>) ö, on järkjärgult avaldanud oma nivelleerivat 
mõju. Mujaltki Lääne-Eestist on näiteid sellest, et o on alles kas 
kõnesolevais diftongides või ka üksikult mõnes sõnas. Kõigepealt 
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leidub o säilimisjuhte Saaremaa lõunaosas, millel on Hiiumaaga 
tähelepandavaid ühiseid vanu jooni: Khk korae or's 'kõrge õrs', 
olat 'õlut', noiD 'nõid', loanà 'lõuna', joulÙD talào 'jõulud tulevad', 
noatti 'nõuti'. Ans tofjama ' tõrjuma', korae ODrà 'kõrge oder", 
ошва 'õunapuu', rõuk 'rõuk'. Jäm oppi 'õppida', olà 'õlg', olut 
'õlu, õlut', or's 'õrs', noiDuma 'nõiduma', lountsele 'lõunale', jomma 
' jõudma' (AES-i murdekogud; EKA 529, 21, 74, 79). 
Esimesest silbist kaugemal sõnas hiiu murretes ö-d ei esine. 
й-h ä ä 1 i к u d. 
36. a. K e t t u n en LUKD 17 ütleb Kod murde й-st järg-
mist: „Das ü imponiert allerdings als recht niedrig, ein kleines 
hinaufgleiten aus der vorigen Stellung (s. o. e asendist) wäre jedoch 
zu erwarten. Das kann man in der fig. 26 (pii-) nicht wahrneh-
men, wohl aber schon besser in der folgenden (27 vü), wo sich 
die betreffende zungenartikulation charakteristischer an dem gau-
men markier t" . Edasi ütleb sama autor: „Die lippenrundung der 
й-laute ist gar nicht energisch". Hiiu murretes on olusuhted siiski 
teissugused. Phl katsealuselt saadud palatogramm (30) osutab, 
et ii moodustamisel on puudutatud palju suurem ala kõvast suu-
laest kui e puhul. Puudutusala on nimelt 7,5 cm2 ehk 0,37 kogu 
suulae pindalast, s. o. umbes samas ulatuses kui i madalamat 
varjundit moodustades (vt. joonis 22). Joonis 31 ku jutab pala-
togrammi ühiskeele lühikesest й-st ja pikast й-st. Siingi on puu-
« 
Joonis 30. Palatogramm «-st. 
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dutusala e, resp. è omast suurem. Lühikese ü puhul on puudu-
tusala 4,75 cm2 resp. 0,25 kõvast suulaest. Pikast häälikust on 
vastavad arvud 6 cm2 j a 0,30. Huulte ettepoolelükkumine ning 
ümmardumine on ka üsna märgatav. Huulte vahele jääb õige 
kitsas pilu, mis tuletab hernest meelde. — Kõnesolev häälik ii on 
omane kõigile hiiu murdeile: Piil Nõmba mürin ja jürin, lappssD 
mûràazèD\ H a r j u jähi tühäjts ' jäi tüh jaks ' : Sääre türü 'sigimatu, 
Joonis 31. Palatogramm ühiskeele ü-st j a ü-st. 
poolkohi' « *türoi, dim. sõnast, millele murdes vastab tûrà0 'penis'), 
samasse kuulub vist ka tamme türü ' tamme tõru', mida tuleks 
hoida lahus /'õra-sõnast (vt. S a a r e s t e LVEM 4 0 ) , p ü t gen. pütti 
'pütt', sait^tülize 'läksid riidu', kÜDimp 'küdema'. Kas küzs türk 
'kuusekäbi', lühind 'lühike', tükkez 'koos, ühes, hoopis', ühizy 'üheksa', 
lüpsmv 'lüpsma'. Käi Villemi kûlàa 'küla', künäßö-kak 'kraape-
kakk' , süstik 'süstik, mis on mõlemalt poolt lahti'; Luguse näo^on 
tüViz 'nad on riius', küzimp 'küsima'. Ema Viiterna kütksz pl. 
küikmdD 'veise kütke, eriti just vanaaegne vitsadest tehtud', pük-
ksiD 'püksid', tÜDrÜGOD 'tüdrukud', kümnd-asštans 'kümneaastane', 
kolms-külttõne rist 'kolmekülimitune anum'; Tatermaa süüäms 
tävs pärast 'südametäie pärast'. Rei Rootsiküla ümaroa 'ümmar-
daja, naisteenija', üUio 'meeste lambanahast talvemütsid (vanem), 
soome mütsid (noorem)', piiüälik mak 'suurtest soonelistest sooltest 
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vereta vorst'. — Esitatud normaalsest й-st võib kuulda natuke 
madalama artikulatsiooniga hääldatud й-d. Viimane nüanss on 
omane eriti just h ees: puhà0D ~ piihàD, pole UNTÈD 'ei ole ühtigi, 
ei ole sugugi' jne. Siinkohal mainitagu lühidalt, et ka ii võib 
põhjustada eelneva konsonandi koronaliseerumist. Koronalisatsiooni 
esinedes võib ii olla harilikust madalam SÜDÜ0 'süda', täi 'merelind c v
 c
 у 
tilder', kümme '10'. Ülalpool (12c) on mainitud, et o ja e ees võib 
isikuti kuulda õige lühikest a-d resp. /-d, mis on esimeseks ast-
meks diftongeerumisele йо-ks ja ie-ks. Phl-s on allakirjutanu kuul-
nud mõnedelt isikutelt ka iii : iiiks 'üks', iiilppiz 'ühes tükis, umbselt'. 
Lühike i võib esineda eriti just absoluutses sõnaalguses, kui й-1е 
järgneb ülipikk konsonantaines või tugevaastmeline konsonantühend. 
Niisuguse omapärase häälduse põhjuseks on asjaolu, et ühendis, 
mis lõpeb pika konsonantainesega on üldine hääldus intensiivsem. 
Intensiivsuse saavutamiseks võib keel ühendi alguses tõusta hari-
likust hääldusuususest palju kõrgemale, käesoleval juhul i asendisse. 
Keeleartikulatsiooni intensiivsus on niivõrd valitsev, et huulteartiku-
latsioon ei teki kohe, s. o. ei ole alguses huulte ettepoolelükkumist 
ega ümmardumist. 
b. Pearõhulises asendis esinevast й-st kõneldes peab eriti 
mainima rida niisuguseid sõnu, kus ühiskeele /-le vastab hiiu 
murretes ü. Üldhiiulised on miina 'minu', siinil 'sinu', SÜID 'sild, 
maantee', гаям (üldisem гонт) 'rihm', riinD 'rind', ταήηί riihnàz 
'rangi rinnus', piiÏDÔmv ~ päloamv 'piiluma', miittü gen. miitmd 
'mitu', püziit gen. püškõ 'pisut, vähe', tiikksiiB 'tiksub', pariiks-
piihiiks 'puruks ja pihuks', piiiittê 'pikuti', tiil 'merelind tilder, till'. 
Peale selle on й-d registreeritud veel mõnes sõnas, kus ta aga pole 
vähemalt praegu üldhiiuline, nimelt Phl k r ii š t ò ζ 'Kristus', viioàj 
gen. viioàpè 'vikat', täihmärmani tö 'puusepa-töö, puutöö' « alam-
saksa timmermann, timbermann 'puusepp'), püstol 'pistol', aptiik 
gen. aptiiaé 'apteek' (<C *aptik), kälimüttaGp 'külimituga' (<C *kül-
viimittoi-). Phl-s ja kohati ka mujal võib kuulda piiiiz 'peos', 
üldisema pöõz jne. kõrval. Nõmba külast on registreeritud püßt 
'küütkuue pihik', mis mujal on pint. Pandagu ka veel tähele Phl 
Palade mii· s so 'mis on'. Praeguses keeleuususes on ii kadumas. 
Tema assmele tuleb ühiskeele /-line esindus. Ainult mõnes sõnas, 
nagu siilo ja piizat, on ta üldine veel noortelgi. Nagu toodud 
näidetest ilmneb, esineb ii tagavokaalsetes sõnades. Huvitavaks 
sellekohaseks näiteks on miinil, siinil sm. minan, sinan, minà0 — 
minà, sinà0 <— sinà — sm. minä, sinä. See asjaolu paneb arvama, 
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et omal ajal on olnud murdes kaks erinevat /-d. Arvesse võttes 
läänemere-soome keelte üldist häälduslikku iseloomu, milles vokaal-
harmoonial on tähtis osa, võib oletada, et hiiu murrete algkujus 
oli tagavokaalsetes sõnades harilikust tagusem i, nimelt g-le vastav 
kesk-i: *minùn, * sinun, * rinta jne. Kui Hiiumaa ja Saaremaa 
murretes muutus keskvokaal e labiaalseks vokaaliks ö, muutus 
samaaegselt ka homorgaanne i >> й-ks. M ä g i s t e peab Lääne-
Eestis esinevat e > e velarisatsiooninähtuseks, mis on tekkinud 
vokaalharmoonia alles olles järgneva vokaali velaarsuse mõjul 
(Ensi tavun vokaalivelarisaatiosta virossa, Suomi V 10, 244 jj-d). 
Kokkuvõttes ütleb M ä g i s t e : „Edellisessä olemme seuranneet muu-
tamia virolaisia ensi tavun etuvokaalin regressiivisiä velarisaatioil-
miöitä, varsinkin laajalti esiintyviä e >> o, öi > oi sekä harvoin 
murteissa tavattavia ä^> a sekä iiZ> и äänteenmuutoksia. Alle-
kirjoittaneen mielestä, kuten edellisestä lienee käynyt ilmi, näiden 
selittäminen on mahdollinen yksinomaan vokaaliharmoniasta läh-
tien. Huomattava osa I : s sä ja I I I : ssa kohdassa esitetystä aineis-
tosta on joko yleisvirolaista (e > õ) taikka yleispohjoisvirolaista 
(öi >> öi) ja näin ollen vokaaliharmonisine edellytyksineen ulottuu 
kantasuomen kynnykselle" (lk. 259). Autori töö ülesandeks on 
olnud näidata mainitud velarisatsiooni põhjal, et eesti keelele on 
olnud omane vokaalharmoonia juba algeesti ajast ega ole hilis-
tekkinud nähtus. Hiiu ja muud Lääne-Eesti murded, kus esineb 
e >> e palju laiemalt kui ühiskeeles, ning i "> i annavad omaltki 
poolt veel lisatõestusi vokaalharmoonia laiaulatuslikust olemasolust. 
Praegu ei ole hiiu murdeis vähematki jälge vokaalharmooniast 
ning võib arvata, et tema kadu on läbi läinud üsna ammu. Sellal, 
kui e >> ö ja i~> ü, pidi vokaalharmoonia olema veel murdele omane. 
Järelikult on keskvokaalide labialisatsioon saarte murrete vanemaid 
häälikumuutusi. Nagu juba on selgunud ülalesitatud näiteist, ei 
ole kõigis tagavokaalseis sõnus i asemel ii omane. Esineb nimelt 
sioä0 'siga', rikkàaz 'rikas', lino 'lind', istu 'istu', SLDS 'side', riûà. ~ 
rÌDà 'rida', pifiD 'pind', kippòmv 'liikuma' jne. oodatavate *süoä„ 
*riikkà0ζ, *liino jne. asemel. Teistes Lääne-Eesti murretes võib 
aga paljudes muudeski sõnades olla keskvokaal, kus Hiiumaal 
praegu ei ole ii (vt. M ä g i s t e op. c.). Saarte murretest on i, 
jäljed kõige paremini säilinud Khn-s, kus algupärast e-d esindab 
e, algupärast i-d aga è. Selles murdes on ë-ga muuseas leno 'lind', 
sèDème 'sideme', jèstèt 'istet', jèn 'Hinn (mehenimi)' gen. jonnil, 
rèûà 'rida', pèïïD 'pind', tèi gen. tëllù 'lind tilder', kippuita 'liigu-
9 
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tan' jne. jne. ( K e t t u n e n EKÄH 130). Kui hiiu murretes valitses 
veel täielik vokaalharmoonia, nagu praegu Klin-s, pidi /-liste, resp. 
й-liste sõnade esinemine olema muidugi järjekindlam. Ühiskeel ja 
mandrimurded, millega aina kokku puudutakse, on mõjunud häi-
rivalt ii säilimisele. Kui hiidlaste murdest oli kadunud vokaal-
harmoonia, võis ii (ja ü^> ö) tekkida ka mõnesse esivokaalsesse 
sõnna ning kõigepealt mõningatesse kuluvormidesse, nagu juba 
mainitud Phl Palade kuuldud küsimusse mwšso 'mis on'. Praegu 
on Phl-s üldiselt möziind 'missugune' ja nöziitid 'niisugune'. Vane-
mad kujud on miiziitid ja nüzknd (<C *missakuinen, *ntnsukiiinen), 
T i k e r p u u l on H II 41, 113 Phl-st Miifune. Pole aga ka täiesti 
võimatu arvata, et paljutarvitatud liitsõnadena võisid kaks viimast 
näidet olla ühte kuuluvad juba ammust ajast, nõnda et järgneva 
tagavokaalse osise mõjul muutus esimese osise vokaal Ζ >> Ζ. — 
й-line on hiiu murretes ka ühiskeele iva-sõna vaste: üvä0, iivà, Uà„ 
(millest on edasi arenenud öä
a
). 
c. Ülalpool (23b, 35c) on juba toodud näiteid sellest, kuidas 
palataalse j mõjul velaarsete vokaalide α ja о asemele on väga 
üldiselt tulnud palataalsed niisama kõrged ä ja ö. Nõndasamuti 
on j mõjul ühend уи-asemel hiiu murdeis jü-: jiit 'jutt', jiitlòz 
'jutlus', jiitldmv — j iilid mv 'ütlema' (üksnes õige vanadel, noore-
mail on iilldmv), jiiÏGÔB 'julgeb', jiit gen. jiiità, ~ jiittà 'ikke jutt ' , 
jiiüäßö jûoàBÔ jÜGäBU 'jugapuu, taxus baccata', jülkkimp jne. 
'tampima, trampima', jiilii 'kangekaelne, sõnakuulmatu (peamiselt 
künnihärjast)' < *julyoi, jiiskà 'just kui'. — Esitatud sõnad on 
kõik üldhiiulised. Nooremal põlvel kipub jü- kõrval ju- saama 
valitsevamaks. — Mainitagu siinkohal veel kord, et ju- > jü- ei 
ole toimunud järsku, vaid tugevasti palataalne j on nihutanud и 
artikulatsioonikoha üha esipoolsemaks, kuni pea-artikulatsioonikoht 
on saanud palataalseks. Säilinud on aga keeleselja sama kõrgus. 
Säilinud on ka huulte asend ( K e t t u n e n EKÄH 128). 
d. D i f t o n g äi. Diftong üi on ühtlaselt kõigis hiiu murretes 
kõigepealt pika ü esindajaks: küli gen. küiDÜ 'küüt, hiiu triibu-
line kuub', sihii püljhl 'silgupüügil', püizdo 'kalapüünised', kuip 
gen. küiBi 'karp soontel pealekäiva kaanega', miïir 'müür, vunda-
ment', nüiD ülttp 'nüüd hüütakse, nimetatakse' (Rei). Teiseks võib 
üi olla öZ-diftongi vasteks: rül 'narmaskorraga vaip, rootsi ryja\ — 
Teatavasti on peale hiiu murrete ka ühiskeeles ning suures osas 
murdeid algupärane ü >> üi. Kõrgete pikkade vokaalide г ja и 
moodustamisest kõneldes on vastavates peatükkides (21a, 34 a) mai-
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nitud, kuidas neid vokaale artikuleerides keeleselg tõuseb õige tuge-
vasti artikulatsiooni lõpposas. Pikk J ja ü kuulduvad siis õigu-
poolest ï j ja üw-na. See hääldusviis tuleb eriti ilmselt nähtavale, 
kui pikale vokaalile järgneb veel vokaal ( s l j v , tûwv). Et pikk й 
kuulub kõigiti samasse rühma, kus on ï ja ü, siis on loomulik, 
et ka teda moodustades tõuseb keeleselg lõpposas. Teatavasti on 
labialiseeritud ö ja й moodustatud natuke madalamalt kui labiali-
seerimatud e ja i. Kui pika ü moodustamisel tõuseb keeleselja 
esiosa tavalisest ii artikulatsioonikohast kõrgemale, satub ta i arti-
kulatsioonikohta. Nõnda on oraalselt pikk й niikuinii hääldatud 
й7-па. Lisaartikulatsioonina on huulte tegevus. Huuled on ette-
poole lükatud ning ümmardatud nagu il-d moodustades. Suuline 
kõrgem artikuleerimine on jä rk jä rgu l t avaldanud huulteartikulat-
sioonile mõju, nõnda et see on üha enam lõtvunud kuni keset 
endist pikka й-d on huulte ümmardumine täiesti lõppenud ja, just 
vastuoksa, huuled on hakanud tõmbuma tahapoole ning moodus-
tama kitsast pilu, mis nähtused on omased Me. Võib arvata, et 
diftongeerumine on kõigepealt sisse tunginud nendesse sõnadesse, 
kus й-le järgnes vokaal (süüa, lüüa, müüa, püüan). 
e. Kõnesoleva hääliku vaatluse lõpul peab mainima paari 
kõrvalnüanssi, mis foneetika seisukohalt on väga huvitavad. Phl 
kihelkonna põhjaosas on isikuti levinud eriline ü hääldusviis. Suu-
artikulatsioon on enam-vähem sama kui n.-ö. normaalse ü moodus-
tamisel, kuid huulte ettepoolelükkumine ning ümmardumine on 
väga nõrk. Akustilise mulje järg i on niiviisi moodustatud vokaal 
ü j a i vahel ehk, teiste sõnadega, „labialiseeritud" i: ijtldB 'ütleb', 
ί β ν ρ l 'üleval', lijilnd 'lühike', pi
a
ziit 'pisut'. Teatavasti on Saare-
maa murretes mõnedes sõnades läinud läbi ü delabialisatsioon 
(EK 1931, 78). Delabialisatsioon on üldine ka Phl-le lähedal ole-
vais eesti-rootsi murdeis. Näeme siis hiiugi murretes tendentsi 
sinna poole. Ometi ei saa öelda, et Saaremaal ja eesti-rootsi mur-
retes omaette läbiläinud delabialisatsioon oleks kindlasti ühenduses 
hiiu й >> /
0
-ga. Näib, et hiiu kõnesolev ü nõrk labialiseerimine on 
teatud a j a j ä r g u l saanud Suuresadama ümbruskonnas uususeks, mis 
naabruse tasandaval mõjul on uuesti taganenud. Üksikuil isikuil, 
eriti just vanemail, on temast jäänud tänaseni rudimente (30d). 
f. Üldhiiuline on aga teine ii nüanss, mida foneetilises trans-
kriptsioonis tähistatakse й-ga. See on normaalselt labialiseeritud 
й-häälik. Keeleselja tõus ei ole aga küllalt esine palaatumi suunas, 
vaid tunduvalt tagapoolsem, umbes и ja й artikulatsioonikoha vahe-
9* 
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kohas. See ù esineb üksnes diftongides, kus esimeseks osiseks on 
labiaalne esivokaal ö või ii: öiin gen. ôùnàa 'õun', sûr töiι 'suur 
hulk', tere jöÜDÕ 'tervitus töötegijale', ÎÔÙDOB 'tõotab', röük 'vankri-
rõuk', öÜD-azi 'paha, kuri asi, kummitus', pöüo 'põud', pöüwä-ajec 
(Phl) jne.; puûttè 'pikuti', püü 'peo'. — See häälik on täiesti kombi-
natoorne; hiidlased ise peavad teda harilikuks w-ks. Ta on võinud 
tekkima hakata alles siis, kui diftongi esimene osis oli palatali-
seerunud (või labialiseerunud) ö-ks. Esivokaal ö on siis mõjusta-
nud, et ka järgmist osist on hakatud artikuleerima esipoolsemalt. 
Näeme siis, et häälduse mugavdamine võib esile tulla õigegi eri-
suguste assimilatsioonide kujul. 
Järgsilpides ei või ü hiiu murretes esineda nagu ühiskeeleski 
ning suures osas põhja-eesti murdeis. Samuti ei esine ü pikana. 
Pikad vokaalid. 
ö-h ä ä 1 i к u d. 
37. a. Pikk Õ ning ülipikk o on hiiu murretes esindatud 
huvitavate varjunditega, mis pakuvad üldfoneetiliselt seisukohalt 
ning eesti keele arenemisest tähelepandavaid lisafakte. Algupärase 
Õ esindajana on kõikides allmurretes Õ : ö : Phl Sääre näo löväp 
'löövad', pörmp 'pöörama', pöreji? 'pööraja', sömv 'sööma', sömäD 
'söömised, söömaajad'. Kas VÖD 'vööd', tö 'töö', sö 'söö'. Phl-s 
ja Kas-s on pika ö-ga veel sõnad köveo 'köied', pû-pôvèo 'puupöiad'. 
Mujal Hiius on Õ :ö esindus mainitud kahe murdealaga täiesti sar-
nane, välja arvatud viimane juht. Sõnade köh, pöiD nõrgas astmes 
on Käi-s, Ema-s ja Rei-s kövh, pôvà0, pövä, pövs, nagu neis mur-
retes vastavatel tingimustel ei või üldse esineda pikka vokaali. 
Üldhiiuliselt esineb pikk ö ka ühiskeele diftongide öe ja ee vastena : 
kôttè 'köeti', SÖD 'söed', viGàoè LÖD 'vikati loed', vötti (Phl, vetti 
Käi, vêoi Rei) võeti, hôl, Ôl õel, varici hçlùζ (Phl) vana-kurat, 
nöleaoDa 'nõelakoda (rõhkudega vöö küljes)', töšt 'tõesti'. Siia-
kuuluvaist sõnust peab mainima eraldi veel mõningaid alamsaksa 
laensõnu: knöp gen. knöei 'nööp (vanemail, nooremail on пору, 
nbr gen. nöri, W i e d e m a n n EWb oder gen õdri (s. o. muidugi 
öDär) 'Tragband (am leinenen Weiberrock), Rockleibchen', ja möster 
gen. móstri 'Mörser'. Nende laenude alamsaksa vastavuste kohta 
vt. S c h i l l e r - L ü b b e n MND s. v. knôp, snôr, voder ja mo-
ser. — Ülalpool (36e) on lühidalt mainitud kõrge ö kujunda-
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misviisi. Esitatud palatogrammil 28 näeb vahet nn. hariliku 
ö ja kõrge Õ moodustamisviisi vahel. Viimasel juhul on keele-
selja puudutusala kõval suulael veidi suurem. Ühelgi juhul ei 
ole aga ö-d artikuleerides keel tõusnud nõnda kõrgele, nagu ta 
on homorgaanset e-d moodustades ( S a a b e r k TEFA 21, K e t -
t u n e n LUKD 10). Miks labiaalse ehk labialiseeritud vokaali 
puhul on keeleartikulatsioon lõdvem, seletub taaski selle eesti keele 
häälduseeldusega, et siis, kui hääliku moodustamisel on olulised 
kaks artikulatsioonikohta, teine neist muutub teisejärguliseks ning 
taandub. Käesolevatel juhtudel on oraalne artikulatsioon teise-
järguline. — S a a b e r k TEFA 21 on teinud eesti ühiskeele ii ja 
ö kujundamisest järgmise otsuse: „Vokaal ii artikuleerimisel sün-
nitavad huuled õige väikese ümmar-avause ja õienevad kaunis 
energiliselt ettepoole (siiski mitte niivõrd kui saksa keeles), ise-
äranis pika üii hääldamisel, ö artikuleerimisel on huulte ümmarus 
natuke suurem, kuid õienemine nõrgem". Allakirjutanu on võinud 
konstateerida sama niihästi ühiskeelest kui ka hiiu murretest. Hiiu 
murrete Õ ja ö erinevad ö-st huulteartikulatsioonis selle poolest, et 
pilu on muutunud väikesemaks, ning huuled on lükkunud enam 
ettepoole. 
b. Kas ja Käi murdes ja vähe ka Phl-s on äsja kirjel-
datud Ô — Õ kõrval võimalik kuulda veel teissugust pikka ö-d, 
nimelt neis sõnades, kus varemalt on olnud ξ. Nimetatud alade 
esindus on muidugi vanem ning esindab teataval määral vaheastet 
g ja δ vahel. Näiteid sellest häälikust: Kas p'ôzàaz pl. pözvD 'põõsas', 
rimüz gen. rimzp 'rõõmus', öl 'õel'. Käi mok 'mõõk', solàGy 'sõe-
laga' jne. Phl-s ja Rei-s võib о : ö asemel isikuti kuulda ka ö : ö, 
s. o. g-st arenenud δ ei ole kõrgenenud ei ülipikana ega keskpikana 
(AES 85, 96; AES 89, 71). Üldiselt on aga vahetegemine algupärase δ 
ja S > δ vahel kadumas. Võib siis arvata, et omal ajal on kogu Hiiu-
maal olnud g >> J, aga järkjärgult on ta kokku langenud lähedalseisva 
ö:ö-ga. Peale Hiiumaa on ё^> э omane Saaremaalegi. Krj ja 
Khk murdes, kus allakirjutanu on võinud oma kõrvaga andmeid 
kontrollida, on э akustiliselt hiiu vastega täiesti ühilduv, näit. Khk 
römiiz, v'óràζ. — Hariliku eesti ühiskeele δ moodustusviisist erineb 
э järgmiselt. Teda artikuleerides ei ole keel umbes e artikuleerimis-
kohani kerkinud, vaid on jäänud palju madalamale, umbes samasse 
kohta, kus ta on ä-d artikuleerides. Huulte artikulatsioonis torkab 
silma väikesem ettepoolelükkumine ja Õige lõtv ümmardumine. Popu-
laarselt öeldes võib i-d pidada labialiseeritud й-ks. Akustilise mulje 
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järgi on hiiu э sarnane prantsuse 3-ga, näit. sõnas sœur (vt. 
V i ë t o r EPh 167 jj-d). 
Kus hiiu murretes esineb э, seal ta on täiesti fonoloogiliseks 
häälikuks. 
Ülevaade liiiu murrete vokaalidest. 
38. a. Pärast seda kui on üksikult võetud läbi hiiu murrete 
vokaalid, võib konstateerida, et kvaliteedi suhtes on neis murretes 
vokaalainestik väga rikkalik, rikkalikum kui ühiskeeles ja paljudes 
teistes murretes. Vokaalid on just see osa hääldusest, mis annab 
hiiu murdeile erilise omapära ja eraldab neid mõneski suhtes naab-
rusest. Kokkuvõetult saab järgmise vokaalide loetelu: a, aQ, ά., о, à, 
27, ν, о, о, о, ô, о., и, и, и, и„, ä, ν, œ, ε, e, б, e, è, э, э, i, ι, i0, ι, э, 
ö, ö, ö, ö, ü, ü. Seega siis on ühtekokku 37 vokaalinüanssi, mis 
on täiesti murdeomased. Neile võib veel lisada 3 nüanssi, mis on 
kas laenatud ühiskeelest (e) või üksikuil isikuil tekkinud ühiskeele 
häälduse mõjul (e
a
, e0). Esitatud vokaalinüansid on foneetilised. 
Puhtfoneetilisteks varjunditeks, millel ei ole mingisugust ülesannet 
ega korrelatsiooni, võib pidada œ-ά, osalt u-d, i-d, ü-d ja э-d. Need 
on ε, ô, è, i, d individuaalsed (vähem lokaalsed) fakultatiivsed 
teisendid, millel on omaette anatoomiline taust, kuid mida murde-
kõneleja ei taju ilmaski iseseisvaks häälikuks ei sõna tähendus-
likus ega ortofoonilises suhtes. Üksnes foneetilise tähtsusega kombi-
natoorsed häälikud on â ja ü. Neid on siiski tingimata tarvis 
eraldi mainida ja esile tõsta, sest nende kaudu võib edasi areneda 
uusi põhihäälikuid, nimelt ä ja ii. Redutseeritud ü-d, υ-d ja labiali-
seeritud 4-d peab arvesse võtma murdejoonena, mida murdekõne-
lejad ise ei pea küll omaette foneemiks, kuid mis uurija kõrvale 
on kindlaks lokaalseks nähtuseks. Teistel vokaalinüanssidel on 
täita mitmesuguseid olulisi ülesandeid ja neid võib pidada täiesti 
iseseisvaks foneemiks. 
Kvantiteet on eesti keeles teatavasti tsentraalne foneetiline 
nähtus, millest oleneb suur osa meie keele häälduslikku süsteemi. 
Vt. selle kohta A r i s t e ,,Α Quantitative Language" (Proceedings 
of the Third International Congress of Phonetic Sciences, Gent 
1939), lk. 276 jj-d. Kvantiteediolud avaldavad mõju ka häälikute 
moodustamisele. Ühiskeeles tuleb see esile peamiselt konsonantide 
puhul. Hiiu murretes on vastupidi vokaalid väga tundlikud kvanti-
teedinüansside muutustele. Võib öelda, et neis murdeis on kvanti-
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teet ja vokaalide kvaliteet teineteisega seotud enam kui kuskil 
mujal eesti keele alal. Kvantiteedist olenevad vokaalinüansid ei 
ole omavahel mingisugused fakultatiivsed foneetilised variandid, 
vaid täiesti iseseisvad foneemid, mis korrektset murret kõnelevail 
isikuil ei tohi segi minna ega lähegi segi. Kuidas vokaalide kva-
liteet oleneb kvantiteedist, osutab järgnev tabel: 
à D àa а V 
â a à а Ό 
ô δ 0 
~ ç О-, 




j j ö 
~ я 
ε ε 
ε ä \ (ε) 
î ï i 
~ i ? (è) 
û a и ~ у и. (Ò) 
ii ~ а 
Teatavasti on selle kohta, mis on foneem, õige mitu lahku-
minevat arvamist. (Vt. lähemalt H. U l a s z y n , Laut, Phonema, 
Morphonema, TCLP 4, 53 jj-d; W. D o r o s z e w s k i , Autour du 
„Phonème", ibid. 61 jj-d; D. J o n e s , On Phonemes, ibid. 74 jj-d; 
A. P e n t t i l ä , Gra feema- ja foneemasuomen suhteesta, Vir. 1932, 
16 jj-d; TCLP 7 mitmesuguseid eri artikleid.) Käesolevas ühendis 
esitatagu vaid üks definitsioon: „Wenn zwei Laute genau in der-
selben Lautstellung vorkommen und miteinander nicht vertauscht 
werden können, ohne dass dabei die Bedeutung der Wörter sich 
verändern würde, oder das Wort unkenntlich werden würde, — 
sind diese zwei Laute phonetische Realisierungen zweier v e r -
s c h i e d e n e r P h o n e m e " . Ja „Wenn zwei Laute derselben 
Sprache genau in derselben lautlichen Umgebung vorkommen und 
miteinander vertauscht werden dürfen, ohne dabei einen Unterschied 
in der Wortbedeutung hervorzurufen, — so sind diese zwTei Laute 
nur f a k u l t a t i v e p h o n e t i s c h e V a r i a n t e n eines einzigen 
Phonems" (N. T r u b e t z k o y , Anleitung zu phonologischen Beschrei-
bungen, Prague 1935, lk. 7 jj.). — Olemasolevad teooriad foneemi 
mõistest on püstitatud nende keelte põhjal, mis on oma k v a l i -
teedisüsteemi poolest täiesti erinevad eesti keelest. Nendes keeltes 
on näit. о ja õ, i ja J jne. sama foneem. Kvantiteedi erinevused 
on puhtkombinatoorsed või kui nad ei olegi kombinatoorsed, siis 
neil ei ole peaaegu sugugi ülesannet eritleda sõnu üksteisest kas 
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leksikaalselt või morfoloogiliselt. Eesti keeles peab pidama kolmeks 
iseseisvaks foneemiks a ~ a ~ â, e ~ В ~ ê, i ~ï ~ Î jne., sest 
vokaalide kvantiteediastmetel on kindel leksikaalne või morfoloo-
giline ülesanne, mida ei või segamini ajada, s. o. ei või üht astet 
asendada teisega. Samuti on meie keeles iseseisvad foneemid aü 
ja aü, ei ja ei, äi ja äi jne. (vrd. gen. laülii, part. laulu; gen. 
selnà, part . seina; gen. käija sõnast käi ja käija — tegijanimi 
verbist käima). Iseseisvaks foneemiks tuleb eesti keeles pidada ka 
n ~ hn—> nn, G '— kk ~ kk (kanu, kannil, kannu; vaoà, vakkà, vakka) 
ja muude konsonantide pikkusastmeid ning tugeva- ja nõrgaast-
melisi konsonantühendeid (part. mettsa, gen. meltsa). Seega näeme, 
et eesti keelt ei saa kuidagi mahutada üldistesse foneemi mõiste 
raamidesse, vaid et tema kohta tuleb püstitada täiesti erinevad 
reeglid. Soome kohta on sama lühidalt konstateerinud V. S к al i с к а 
kirjutises „Zur Phonologie der finnischen Schriftsprache" (Archiv 
Orientâlni 5, nr. 1, lk. 91 jj-d). Vt. ka sama autori kirjutist „Zur 
Charakteristik des eurasischen Sprachbundes" (Archiv Orientâlni 6, 
nr. 1, lk. 272 jj-d). Hiiu murded tõstavad foneemi mõiste laien-
damise nõude esile iseäranis ilmselt, sest siin on, nagu esitatud 
tabelist ilmneb, hääliku kindla kvantiteediga ühendatud ka kindel 
kvaliteet, mida ei tohi samuti segi ajada, ilma et täpne arusaamine 
ei kannataks. 
Esitatud tabelist võib kombinatoorseks häälikuks pidada redut-
seeritud ρ, ν, ò », э, sest neid võib alaci asendada а, и ja ε-ga. Samuti 
võib kombinatoorseks arvata ka teise silbi poolpika vokaali kvalita-
tiivseid nüansse, kuid mitte neid nüansse, mis on seotud esimese silbi 
kvantiteediga. Mitmes kohas on tulnud mainida (19f, 20c, 32d, 33c), 
kuidas lauserõhuliselt võib kvantiteet muutuda ja et sealjuures hari-
likult säilib õige kvantiteediga kaasas käiv kvaliteedivarjund (kõll-
ma<éàa = kòllmafià0; pezuoeind = pezuoeind). See asjaolu näitab, et 
kvantiteedisuhete õigeks tajumiseks on tarvis kinni pidada ka õigetest 
kvaliteedisuhetest. Pealegi on kvaliteet teatud määral ka iseseis-
valt võimeline vastavat kvantiteediastet esile tõstma. — Iseseisvaks 
foneemiks on ka э ja э seal, kus on säilinud vahe algupärase Õ 
ja g-st arenenud Õ vahel. Neis murretes ei aeta kunagi segi э ~ 3'-d 
ja Õ ~ ö-d, kuigi segiajamine ei tekitaks arusaamatusi. Murde-
kõnelejail enestel on mõlemad häälikud ö-d, kuid siiski ei või öelda, 
et need häälikud oleksid omavahel ainult fakultatiivsed foneetilised 
variandid, sest nende esinemine ei ole kuidagi kombinatoorne ega 
meelevaldne, vaid ajaloolisel taustal täiesti kindlaks määratud. Peab 
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siis lisama toodud foneemiteooriale, et mitte üksnes see ei ole tähtis 
foneemi määramisel, et foneemil oleks vastand, millega teda ei või 
vahetada või segi ajada, vaid ka hääldusharjumus, traditsioon on 
tähtis. On võimalik mittekombinatoorset häälikut asendada teisega, 
ilma et arusaamine kannataks, kuid seda asendamist ei võeta 
kunagi ette ja ei saagi ette võtta, sest siis ei oleks vastava hääli-
kuga sõna enam traditsioonipärane, vaid oleks siirdunud võõraste 
traditsioonidega keeleuususesse. — Tagasi minnes sellele, kuidas 
kvantiteet ja foneemimõiste on teineteisega ühenduses, peab pea-
tuma veel häälikutel о ~ o, e 1 e, ö ~ ö, ja osalt ka i i, и ~ и 
ning ii ~ il. Praegu on need nüansipaarid omavahel fakultatiivsed 
variandid, mis esindavad eri traditsioone. Madalamad variandid 
on vanemast, nüüd kaduvast traditsioonist ja kõrgemad on praegu 
kehtivad. 
Esitatut arvesse võttes saab hiiu murretest järgmised kvanti-
tatiivsed ning kvalitatiivsed foneemid: а, й, a, âa, â, a, э, ô, o, o, 
ê, è, e, î, ï, i, û, а, и, ä, ä, ä„ ε, ε, ö, Õ, ö, o, à, ii. Nagu ülalpool 
vastavates peatükkides on mainitud, ei ole esitatud foneemid omased 
kogu murdealale ja kõikidele põlvedele. — Idapoolsele Hiiumaale 
on näiteks omaette foneemideks â, э, a, läänepoolsele âa, а, а. 
Nooremal põlvel on kadunud kvaliteedivahe, nõnda et on olemas 
üksnes kvantitatiivne fonematiseerimine : â, ä, a. Rei-s ei ole 
kvaliteedivahet madalatel esi vokaalidel : ä, ä, â, mujal on aga 
ε, ε, ä. Tuleb veel nimetada, et iseseisvad foneemid võivad esineda 
ka kombinatoorselt. Peale juba puudutatud juhtude on kombina-
toorseteks kvantitatiivseteks ja .kvalitatiivseteks häälikuvarjunditeks 
veel à, ε, ì, ò, à teises silbis ja â, э, è, ε, ô, ö esimeses silbis. Hiiu 
kombinatoorsed häälikud ei ole niisugused, mida võiks foneetilises 
käsitluses kuidagi hüljata. Kuigi neil ei ole fonoloogilist ehk glotilist 
ülesannet, kuuluvad nad siiski tähtsa osana keele terviklusse. Neil 
on kohati täita vägagi suur foneetiline ülesanne. Järgsilpide redut-
seeritud vokaalid ei ole ainult mingisugune omapärane hääldusjoon, 
vaid nende kaudu on keeles läinud läbi mitmesuguseid olulisi muu-
tusi. Veelgi olulisemad on need häälikuvarjundid, mis esinevad 
teises poolpikas silbis. Need annavad hiiu murretele suure osa 
sellest värvingust, mille poolest need murded on foneetiliselt eriti 
tähelepandavad. Keele seisukohast ei ole tähtis ainult see element, 
mis võib esineda iseseisva ühikuna ja kombineeruda teatud ühen-
diteks, vaid ka igasugused kindlakskujunenud kaasaskäivad ele-
mendid. Nendest kaasaskäivatest elementidest oleneb üsna sageli 
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see osa keelest, mis on talle vastuvaieldamatuks häälduslikuks karak-
teristikaks. Kirjeldustes on vokaalid esitatud sellistena, nagu neid 
on kindlaks määranud uurija kas katsete kaudu või võrdleva kuula-
tamisega. Uurija ja murdekõneleja suhtumine vokaalide iseloomu 
võib mõnigi kord lahku minna. Foneetiliselt harjunud kõrv võib 
teineteisest kergesti eraldada eriliselt redutseeritud häälikuid. Sellele, 
kes ei ole murdega lähemalt harjunud ja isegi osale hiidlasile on aga 
igasugune taandatud häälik mingisuguseks e-ks, olgugi et redukt-
siooni vältides või vähendades tarvitatakse enamasti õiget redutsee-
rimata foneemi. Samuti on hiidlase enese arvates sõnas senk 'selle' 
sama e esimeses ja teises silbis, kuigi tõelikkuses on hääldatud 
foneetiliselt kaks täiesti erinevat häälikut. 
b. Hiiu murrete diftongide esindus on õige rikkalik. Fone-
maatilisteks diftongideks tuleb pidada järgmisi: aß ~ aè, a ß — a ß , 
aè aè, a j ~ ai, ài —- a j , ai ~ aï, ail —> ай, el <—> el, sì ει, 
iù — Ш, oi ~ ol, òh ~ òè, oil ~ oii, ui ^ ui, äi ^ äi, äü - äu, 
öi ~• öi, öä — où, üi ~ üi, kus peale kvaliteedi etendab tähtsat 
osa ka kvantiteet. Peale selle on iseseisvateks diftongideks aò, êà, 
èàQ, òà, äo, öä, öäa, öõ, milledel on mitmesuguseid fakultatiivseid 
variante. 
Reduktsioonist. 
39. a. P i k k a d e v o k a a l i d e l ü h e n e m i n e . Kuidas hiiu 
murretes järgsilpide ja osalt isegi pearõhuline lühike vokaal redut-
seerub, selle kohta on käesolevas töös võetud sõna mitmes kohas 
(7, 8, 15 a, 18, 26a, 29a, 29b, 31 jne.), nõnda et siinkohal, kus 
tuleb vaatlusele mõningaid reduktsiooni üksikasju, ei ole enam tar-
vis seda uuesti puudutada. Ka pikki vokaale käsitledes on juhitud 
tähelepanu sellele, et hiiu murretes võib keskpikk ja osalt ülipikkki 
vokaal muutuda lühikeseks, kui ta satub lauserõhutusse asendisse 
(19f, 20c, 32d, 33c). Liitsõnas võib arvesse tulla ka sõnarõhutu 
asend. Pikkade vokaalide lühenemisest on näiteid igalt hiiu murde-
alalt: Piil Nõmba t ä j i ä k s vìnajòmaid 'ta läks varrudele' (normaal-
selt jomäjd <—' jòmàld), mâ osisi Ιοήαυ lòDÌvizè 'ostsin lõnga loodi-
viisi' ( = IÒDI)·, Palade eild oUê kövä0 vezιαρτε (— vezlord) täi 'eile 
oli kõva läänetuul' (— veziGõrs), sdi^DV pruoiks 'kas ta sai pruu-
diks?' ( = prüDiks), méhbl on puzä^eäl sär puš 'mehel on puusal 
suur puss' (== püzä0); Sääre pâzuz8Î8 äi pëà0 pähäa teahmy 'pääsu-
kesele ei tohi paha teha' ( = pëzuz8Îd), mes^jns sést ίεηιε 'mis me 
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sellest teame' (— temè), nòrèt^pezùzeo Ιέηορνρο jiiBàa 'noored pääsu-
kesed lendavad juba', mä olle pestré jurez läštd jurez j a pézùz 
'ma olin preestril laste juures ja pesu pesemas' (pandagu selles 
lauses tähele jurez-sõna kahesugust esinemist; esimesel korral on 
tõstetud esile asjaolu, et oldi preestri juures, teisel korral on olnud 
laste hoidmine oluline ning juures on jäänud vaid keeleliselt vaja-
liseks postpositsiooniks), potè ràhàa punust ke 'pole raha puudust 
käes' ( = puDÙst), kuldse ràhìi kulutteDè 'kui see rahu kuulutati ' 
( = killutteoè noorem, = kaluoeDè vanem), se mUDÜB ni paljò 
'see muudab nii palju' ( = müoäß), sit^rahvàz jovaD âràa 'siinsed 
inimesed joovad seda küll' ( = jòvàp), ma anttsè ròziD hauwà0 ве1е 
'mina andsin aialilled hauale' (= ròziD). Muudel Hiiu murdealadel 
on lühenemine üldine samadel tingimustel. Allakirjutanu on peale 
esitatud rõhutusest tingitud juhtude pannud kir ja ka niisuguseid 
lühenemisjuhte, kus isegi rõhulise sõna vokaal on muutunud, näit. 
Pill Sääre talikon kòllouD ( ~ MIÌDUD) pòèo 'tal on koolitatud poeg' 
(== kòliDUD), tulle pôle кщцеар 'tuli poole hingega, poolsurnult' 
(= põle), pane sôlàze vë sišsa 'pane soolasesse vette' (— sòlàjze), 
ta on siirèm 'ta on suurem' ( = stirem), neìl^a sureo ma^èàjD 'neil 
on suured majad', pulm^JLäks priioi ma,êàazd 'pulm läks pruudi 
maj ja ' ( = pruDÌ); Käi Jausa tenté siireD leväo 'tehti suured leivad' 
jne. Nagu ilmneb, on nendes näidetes lühenenud vokaaliga sõnad 
peasõnale atribuudiks. Viimasele on juhitud peatähelepanu ja 
eelnenud atribuudist on rutatud üle. On ju igasugune lühenemine 
üldse omane peamiselt just kiirkõnele. Lõpuks leidub rida sõnu, 
kus lühenemine on eriti üldine. Nimelt on harilikuks nähtuseks, 
et liitsõnades võib lüheneda emma-kumma osise vokaal. Teiseks 
kaldub lühenema mitmete väga sageli tarvitatavate sõnade vokaal 
ja kolmandaks kuulub siia niisuguseid liitsõnu, mida rahva keele-
vaist ei oska enam lahutada üksikuiks sõnuks. Need kolm viimast 
lühenemiseeldust on omased ka muudele eesti murretele ja ühiskeelele. 
Järgnegu öeldu kohta mõningaid näiteid: Phl Nõmba ui ma ten kâ 
'oota ma teen ka' ( = ottp), п о т в р 'Nõmba' (s. o. nöin-pe), s e à j t p 
'tänavu' (= se-äšt); Sääre vohrêBp 'volbripäev', s ä r e ~ s e r e ~ 
s e r e kiilà0 ( = s e r e ) , пжеви 'pärn' (= nine-рй), tezeBeva 'teisel päe-
val', lèàttè 'liiati', vat (—' vaoa) ett ар vi séno aukkò eüD 'vaata, et 
ta ei vii sind mitte auku' ( = v j o à 0 ) , nöziind, nizùnd 'niisugune' 
(= nizund), emàBU 'laeva kiil', pölluoörlštu ( = pöUii-tö-rlštu), puzärk 
'puusärk' ( = ρ й-särk), vanàmòr, vanàmdr, vanàmr 'vanamoor' 
(= vanà-môr), poleDvennao 'poolvennad', uemà 'Uuemaa' ( = a w è -
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md)', Kuri rištdBä laùep ' taevaminemispäeva laupäeval'; Värsu 
piiiiDäve 'peotäie' ( = püü-tsvs); Keremaa kiiinolvBänd 'küünlapäe-
vane' (— kiiìtiDlv-psvàjtd), ninäßslind 'varrukasuu' ( = ninà-p'êlind). 
Kas virsGVrd 'Viirekari' ( = v l r è - k a r è ) , l a z i - j ü r i 'Laasi Jüri ' 
( = IJZ i - j i i r i ) . Käi Villemi sitspõl 'surnuk, millel üks külg on kinni, 
teine lahti' ( = sits-pôl), seDàjnÒDè 'sedamoodi' ( = seDà-môoè), 
kiinäßö-kak 'kraapekakk' ( = kiinà-pu-kak). Ema Viiterna talläBUD 
'kangasjalgade sõtkelauad', korizò ' tuhkhaud' ( = korl-sû). Rei 
Kidaste VÎÏBVD ' taim villpea' ( = vil-pä) jne. jne. Käesolevas ühen-
duses võib mainida ka neid sõnu, kus vokaal on lühenenud juba 
ammu ning redutseerumise kaudu asendatud teisega, näit. ma pài — 
ma.èàJL 'mujal ' ( ~ soome muualla), neh neh ' ja, jah' « *nin). — 
Kõige huvitavam asjaolu lühenemisnähtuses on see, et paljudel 
juhtudel on võidud konstateerida kvaliteedi nüansi säilimist kvanti-
teedisuhete muutumisel. Kvaliteedi säilimine aitab muide kaasa, 
et lühenemise puhul ei kannata arusaamine (vt. lähemalt § 38). — 
Kirjeldatud vokaalide lühenemine ei ole hiiu murrete üldiseloomule 
võõrastav, sest lühenemine on iseenesest ka reduktsiooninähtusi ja 
reduktsioon on Hiius õige oluline murdejoon. 
Pikkade vokaalide redutseerumisest kõneldes tuleb lühidalt 
peatuda ühel huvitaval peatükil eesti keerulisest kvaliteedisüstee-
mist. Nagu intonatsioonikeeltel on igal sõnal oma kindel helikõrgus 
ja aktsendikeeltel on sõna leksikaalse ja morfoloogilise küljega kind-
lalt seotud ka rõhutamine, nõnda on eesti keeles teatavasti kvanti-
teet sõna lahutamatuks elemendiks. On pealegi võimalik kindlaks 
määrata, kui suur on ajaliselt iga üksik kvantiteediaste ja -^suhe. 
Peetagu aga meeles, et kvantiteet on absoluutne üksnes siis, kui 
sõna on hääldatud üksikult. Ühiskeeles ja nendes murretes, mida 
allakirjutanul on olnud võimalus foneetiliselt jälgida, lüheneb hari-
likult rõhutusse asendisse sattudes kogu sõna. Ainult liitsõnades 
võib sageli lüheneda üksnes ühe teatud hääliku kvantiteet. — Hiiu 
murded on siis selle poolest omapärased, et neis teeb kvantiteedi-
muutuse läbi just sõna kõige pikem vokaal. Öelduga on mõeldud 
igasugust sõnavara, mitte ainult partikleid, mis võivad ühiskeeleski 
samul tingimusil lüheneda: pâlè 'peale', sinna^pole 'sinnapoole'. 
b. Reduktsioonist tingitud lühenemiste kõrval kohtab hiiu 
murretes muidki vokaalide lühenemisjuhte, mis ei kuulu esitatuga 
ühte küll iseloomult ega ajaliselt, kuid mis on üldfoneetiliselt huvi-
tavad. Enne kõike tuleb siin mõelda vokaalide lühenemisi teatud 
konsonantide ees. Nagu eesti ühiskeeles ja suuremas osas murdeid 
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on ka hiiu murretes esimese silbi algupärane pikk vokaal muutu-
nud lühikeseks h eel, näit. üldhiiuliselt vohilaiD ~ vohklaiD 'Vohe-
laid Pühalepa idarannikul' « *võhi- ~ *võhen), suhu « * sahen), 
mahà, mahà « * mühen), rehi « *rehi), tühe ~ tõhk « *tÔhèn), 
uhi — òhi 'utt', gen. uhk r— õhk, part, ufìtd « *ühi) jne. K e t t u -
nen VokKod 46 j j . ja EKÄH 98 konstateerib nähtust, kuid ei 
anna selle tekkimise kohta mingisugust seletust. S e t ä l ä YSÄH 
328 jj-d toob rohkeid näiteid mitmete läänemere-soome keelte vokaali-
lühenemisest h ees. Eesti keele kohta ütleb see autor muuseas 
järgmist (lk. 330) : „Eteläisimmissä murteissa, Võrun ja setukais-
murteessa on, mitä tulee vokaalien lyhenemiseen h : n edellä, jon-
kinmoinen rajoitus tehtävä. Seuraavat esimerkit puhukoot puo-
lestansa: riih riihi, part. sg. riiht, part. pl. riihi, mutta nom. 
p. rehec / ruJh ruuhi, part. sg. rujht, pl. ruJhi, nom. pl. rohec j rohi 
ruoho, part. sg. muht, pl. ruuhi, gen. sg. roho, nom. pl. rohoc / 
tuuh, part. sg. tohko / voho paats „vuohen" paatsain / miiz mies, 
part. pl. miihi, gen. sg. mehe, nom. pl. mehe' / puuhu puuhun 
suuhu / suuhun / suuhu suohon / maaha maahan / päähä päähän. Me 
näemme että tässä on joku määrä muotoja, joissa vokaali esiintyy 
pitkänä, vieläpä pisimmässä kvantiteetissaan; h on samalla vähän 
pidempi ja suuhälyinen. Nämät muodot ovat osittain nominatiivi-
ja partitiivimuotoja, joissa vartalon loppuvokaali on kadonnut, 
osittain monikon partitiiveja, joissa on toisen tavuun vokaalin 
lyhennys tapahtunut ja joissa siis ensi tavuun pisin pituus-aste on 
to i sen t a v u u n h e i k e n t y m i s e n kautta motiveerattu (ks. alemp.). 
Mainituissa illatiivimuodoissa on heikennys- ja vahvennussuhde 
varmaan analoginen; luultavasti on niissä aikaisemmin toinen 
tavuu kaksitavuisten sanojen illatiivien analogian mukaan pidenty-
nyt ja sitten säännöllisesti heikentynyt {maaha lähinnä << *maa-
haan; tämmöisiä analogisia illatiiveja kuin maahaan, suuhuun 
tavataankin Länsi-Suomessa). — Vokaalin lyhennys on siis etelä-
virossa myöhempi ilmiö kuin toisen tavuun heikkeneminen ja sen 
kanssa yhteydessä oleva ensi tavuun vahvennus". Allakirjutanu 
arvates on vokaali lühenemine h ees ühendatav nende vokaali lühe-
nemise juhtudega, kus klusiili kadudes pikk vokaal on sattunud 
mõne teise vokaali ette. Varemalt on juba osutatud, et h kahe 
vokaali vahel ei takista suhtumast tema ees olevasse ja temale 
järgnevasse vokaalisse nagu diftongisse (vt. 12b, 28b). Samuti 
ei takista siis intervokaalselt õige lühike ning hästi heliline h suh-
tumast ühendisse pikk vokaal + h + vokaal nagu ühendisse pikk 
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vokaal + vokaal. Teatavasti eesti keel ei salli praeguses fonoloogi-
lises uususes, et keskpikk vokaal oleks otseselt järgneva vokaali 
ees. Ülipika vokaali e esinemine ei ole aga selles asendis võimatu 
(vt. harutlusi tuua ~ toon vahelduse arengust § 21b). Nõnda siis 
on ühendis pikk vokaal + h + vokaal pikk vokaal pidanud kas lühe-
nema või esinema ülipikana. Hiiumaal ja mujal põhja-eesti murretes 
on vokaal lühenenud. Lühenemine on ootuspärane seal, kus teine silp 
oli kinnine ja esimese silbi vokaal ei võinud areneda ülipikaks: vokk 
(<i*võhen), lihe (<C.*uhèn), ma.hàa (<C<C mähen), suhù(<i<C* siihen). 
Nendest juhtudest on lühike vokaal siirdunud edasi muudessegi 
vormidesse ja muudesse sõnadesse. Lõuna-eesti murretes on kohati 
tänapäevgi alles algupärasem suhe, nagu ka S e t ä l ä on op. c. 
osutanud: Vas nom. rìh, part, riht, ill. rihe\ Räp nom. rìh, kuid 
gen. rihè; Plv nom. rìh, part, rlht, ill. rîhte, pl. part, rîhi, kuid 
sg. gen. rihè', Krl nom. rîh, part rlht, pl. part, rlh'hi, sg. gen. 
rihè (kõik näited on AES-i murdekogudest). On raske täpselt 
öelda, kas enne on pikenenud esimese silbi vokaalid teise silbi 
lahti olles ja siis alles lühenenud keskpikk vokaal h eel, või on 
vokaali lühenemine h ees vanem kui praegused pikkussuhted. 
Lõuna-eesti kohta võiks siiski arvata, et praeguste kvantiteedi-
suhete arenemine on vanem, kuigi tunneme juhte, kus pikk vokaal 
+ vokaal on arenenud ühendiks ülipikk vokaal + vokaal ilmsesti 
alles pärast seda, kui praegused kvantiteedisuhted olid juba maksvad. 
c. Ka intervokaalne j või õigemini j ja è ei ole hiiu murretes 
suutnud takistada pika vokaali lühenemist järgneva vokaali ees. 
Näiteks esineb üldhiiuliselt sa.èa-naène 'isamehe naine pulmas' —-
saaja-naine, lujiiz 'elajas; veis' « *löõõs); Phl Keremaa ro/a. 
teräp — mingi taim; Kas rujàjie azï 'roojane asi', rujä
a
 'roe'; 
Phl Sääre sòjà (gen.) 'sooja'; Kas sujàp 'soojad'; Käi Luguse suju-
z e k s 'soojuseks'; Rei Rootsiküla sòjà (gen.) jne. Praegu võib üsna 
üldiselt kuulda ülipika vokaaliga sâjy, sâjv ' saaja' (verbist sâjmv 
jne.), jejv, jejv, jäjv ' jääja', 10jv, là j ν 'lööja' jne. Need tegijasõnad 
on uusi laene hiiu murretes; vanemad murdepärasemad kujud on 
säßijv, sâeijv, jsBijy, jsBijv, jäeijv, lößijy, löBijv. Lõpuks toodagu 
mõni näide sellest, kuidas klusiili kadudes vokaali ette sattuv pikk 
vokaal lüheneb: poo, aga pòh 'pood', lòet « *lôôèt) gen. lòod 'loe', 
seDmp - seäß 'seadma'. Samasse rühma kuuluvad ka niisugused 
hiiu murrete ning eesti ühiskeele juhud, kus lõppkao tõttu ja (~< è) 
on muutunud e-ks, näit. *sõja >> *sõe, *rõja >> *rõe. Siin on siiski 
lühikese vokaali ette sattunud pikk vokaal lühenenud, andes hiiu 
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murretes sòè ja ròè. Üldistumise tingimused näivad olevat olnud 
samad kui pikk vokaal + h puhul. 
d. D i f t o n g i d e r e d u k t s i o o n . Diftongides ei ole mär-
gata pikkadele vokaalidele omast reduktsiooni. Tugeva-astmeline 
diftong säilitab lauserõhutuski asendis teatud määrani teise osise 
pikemuse. Ainult üksikutes sõnades on diftong täiesti redutseeru-
nud. Normaalse kuju kaiiDO — kouov asemel esineb õige üldiselt 
järgmisi kujusid: Phl Sääre kranf tain sölttdz mâriDèt_kvDy 'krahv 
tulnud sõites maanteed kaudu'; Aruküla tuln têt^kdod järki 'tulnud 
teed mööda järele'. Ema Viiterna Läino mere erèst koDV 'läinud mere 
äärt kaudu'. Teine sõna, kus diftongi reduktsioon on üldine, on 
Phl, Kas, Käi ÖWLBU ÖWLBÕ 'õunapuu', Kas (vanemail), Ema, Rei 
отви отво, samuti ka отвсио отвсио 'õunapuuaid'. Esimene 
osis iseseisvalt on öän ~ oän. Peale selle on reduktsiooni registree-
ritud veel paaril üksikul juhul, nagu Phl Keremaa SÜISDSZ 'süle-
täis' = sülk-Däiz; Kuri rehküalD 'rehetoalt' = rehè-DÒàjD, sa<ea-
папд 'saajanaine' = sapàjialnd. Diftongide redutseerimist kohtab 
muidugi ka ühiskeele praegu-sõna igasugustes vastetes: prsaÔD, prêt, 
prat, praèûUD, prasD, prioò, preo, prèaust, prahcut j n e . E s i t a t u d 
näited on arenenud kas selle tõttu, et diftongiline sõna on peaaegu 
ikka lauserõhutu (kaÙDv) või nad on kulunud alatisest tarvitami-
sest. Neid sõnu, mis esinevad kõnes aina, ei artikuleerita kunagi 
nõnda pretsiisselt kui haruldasemaid sõnu. Üldtuntud sõnadest 
saab kuulaja konteksti põhjal ka siis aru, kui nad on esile toodud 
üsna puudulikultki. Seepärast võivad mõned sõnad, mida alati 
tarvitatakse, ka rõhulises asendis korrumpeeruda tundmatuseni, 
ilma et selleks oleks foneetilist või fonoloogilist tausta. 
Sisekadu ja lõppkadu. 
40. a. Igasugustest sise- ja lõppkao juhtudest kõneldes, mille 
põhjustajaks on olnud reduktsioon, peab käesolevas ühendis lühikese 
kõrvalmärkusena mainima ka murde vana sisekadu. Kõigepealt 
näeme, et üld-põhjaeestiline sise- ja lõppkadu on hiiu murretes 
seadusepärasem kui mitmel pool mujal. Hilisemaid analoogia-
moodustisi ei ole paljudel juhtudel seal, kus ühiskeel neid tunneb. 
Toodagu selle kohta mõni näide: Phl lenuupD 'lendavad', alcmdzest 
'algusest' (<C * alkamisesta), vilttsd rÎDd srÈD 'villase riide ääred', 
kolttsdD 'kollased'. Kas vötvvD 'võtavad', tapvpD 'tapavad'. Rei 
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Rootsiküla vatmv (prees. I is. mä^vaoä) jne. Peale selle esineb 
sisekadu ja lõppkadu ka niisuguseil juhtudel, nagu tel kirjuisittd 
'kirjutasite' ja Rei-s rohütsdD 'rohelised' (kuid sinist 'sinised', punàst 
'punased'); Käi, Rei kalttè vina 'kallati viina'; Phl eoà0 näo ilm 
{— ilmy <C *ilmahen) pöls 'ega nad ilma pole', temà pekksèζ ilm 
azjatta 'ta peksis ilma põhjuseta' (pandagu aga tähele huvitavat säili-
misjuhtu: тй tallê têpy kaDV eûà0zê 'tulin teed kaudu edasi' < *tetä). 
Sisekadu on omane ka i- ja w-tüvelistes verbides ja nende tuletistes, 
näit. Phl-s rekmv 'rääkima', rištmeze riDdD 'ristimisriided', rökksiü 
lappsi 'peksid (r-> rookima) lapsi', otsmv 'otsima', käiziD vaßtmvz 
'käisid vahtimas', haiiuvyD 'hauvad', katstaksd 'katsutakse', halkmy 
'hulkuma'. Pandagu tähele ka sunttuz 'sund' (<< *sundittus). Esi-
tatud sisekadu tunnevad muudki Lääne-Eesti murded. Vaadatagu 
siinkohal selleks S a a b e r к VMP 34 jj. Praegu on sisekaolised 
juhud selles verbirühmas siiski harvemad kui need juhud, kus esineb 
i või u. Võib arvata, et i- ja «-lised vormid on sisse tunginud kõige-
pealt just ühiskeelest. Kahesilbiste verbide tegijanimedel on prae-
gustes hiiu murretes niisugune kuju, nagu oleks neis just i säilinud 
või säilimisjuhtudest üldistunud kõikjale: Phl Sääre nôlijy 'lakkuja, 
noolija'. Kas kalaBiÜDijy 'kalur', vöfcUBüiDijy 'võrguga kalas-
taja', nÕDaeüiDijv 'noodaga kalastaja', kettèjy 'keetja', aïïDÎjv 'andja'. 
Käi Jausa priiDi alttèjyD 'pruudi veimevaka valmistamise abilised', 
vettèjy 'võtja'. Ema Viiterna lamev mttijv 'lambaniitja', painijv 
'luupainaja' jne. Ühesilbilistest tüvedest on tegijasõnad järgmised: 
tÒBÌjv 'tooja', söBija 'sööja', käiBijp 'käija'. Praegused ya-lõpulised 
tegijanimed on ilmsesti hilisemal ajal naabermurrete ja ühiskeele 
mõjul tekkinud. Kõige vanematelt inimestelt kuuleb veel laski —• 
laski 'laskja', piiiDi 'püüdja'. Nooremategi keeles on mõnes sõnas 
Mine tegijasõna elav, nagu näit. jgkksè 'jooksvahaigus', gen. id., 
koDü-käiBi 'kodukäija', gen. id. Viimaksmainitud kujud ongi ootus-
pärased (vt. ka K e t t u n e n EKÄH 169, kus mainitakse Rei-st 
Ôppèitai 'opettaja, pappi'), mida eeldab eesti keelele omane lõpp-
kadu. Praegused pikemad kujud on reduplikatsiooninähtusi, kus 
murdeomasele tegijasõna lõpule -i on lisatud veel -ja. — Kogu 
hiiu murdealal on vanemal ja keskmisel põlvel üldised reohl gen. 
reDÏi 'redel', seoèl gen. seüli 'sedel', vaDBr ^ vaor gen. vaorì 'vader', 
veost gen. veolà0 ~ veDlà 'vedel', kaehl gen. kaeli; W i e d e m a n n 
EWb esineb ledr gen. ledri 'Leiter' hiiumurdelise sõnana. (Moodne 
sõna puDsl ei tunne sisekadu, vaid genitiiv on piiDÈli; vanemal 
põlvel on pÔDdl gen. pôolè.) Viimane rühm sõnu on kaotanud 
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genitiivis s niisuguste kujult lähedaste genetiivide mõjul, nagu 
pöDrn 'põdra', puorù 'pudru', teDrs 'tedre' jne. 
Hiiu murretes esineb omapäraseid mitmuse genitiive, nagu 
naabruses olevais Saaremaagi murretes, millest võiks arvata esi-
mesel silmaheitel, nagu oleks neiski vokaalikadu, nimelt silmas 
silrtwd 'silmade', lefìMDS ·—' 1еямоэ 'lehmade', härktd (Phl) 'härgade', 
lasvDS — labvDd 'laevade', sörmos — sörmod 'sõrmede', jalktd 'jal-
gade', lôtiiDE lôrriDd 'veiste, loomade' jne. (Kõrvalmärkusena öel-
dagu veel siingi, et lasvDd-ga rööbiti võib esineda ka lasvov jne. 
teisenüansilise redutseeritud vokaaliga.) Tegelikult ei ole neis 
sõnades sisekaojuhte, vaid tegemist on analoogiliste genitiividega, 
mis on saanud alguse niisugustest genitiividest, kus -Dd on konso-
nanttüve järel ootuspärane, nimelt sõnades surDd 'suurte', kêlod 
'keelte', sêrwd 'seente' jne. Võib kuulda ka -o-tut genitiivi, kuigi 
harvemini, näit. Phl Palade häradGp 'härgadega', Kuri jalaэ 'jal-
gade'; Kas ohjd nör 'ohjanöör'; Käi Luguse jalas, WÏÏDS 'rindade' 
(AES). Viimased kujud on muidugi algupärasemad ( K e t t u n e n 
EKÄH 162, 181 ja 78, 83). — Genitiivid härktd ja jalktd võiksid 
viia arvamisele, et ühend -kt- on tekkinud juba enne seda, kui 
k > g ja t^> D, olgu mis tahes teel, kas analoogia mõjul või sisekao 
tõttu. Et meil ei ole -CD- (*jaÏGDd), vaid on -kt-, seletub sellega, 
et murdes ei või olla ühendeid -OD-, -DG-, -BD- jne. kahe leenisklu-
siiliga kõrvutiJ). 
b. Kui vaadelda Hiiu ja muugi eesti keeleala sünkoopi ja 
apokoopi, kerkib esile küsimus, mis on neid põhjustanud. Sisekao 
peatingimuseks on eesti keeles see, et algupäraselt on pidanud 
esimene silp olema pikk ning teine silp on pidanud olema lahtine 
( K e t t u n e n EKÄH 162). Huvitav on mainida, et kadunud on 
ka algupärane diftong, mis enne kadu oli muutunud üksikvokaa-
liks ( K e t t u n e n 1. с. 163). Kui aga teine silp oli kinnine, on 
säilinud teise silbi lühike vokaal. Samadel tingimustel on toimunud 
lõppkadu teises silbis. Kui esimene silp on olnud pikk ja teine 
silp lahtine, on kadunud teise silbi vokaal. Kaugemal sõna sees 
toimunud sisekadu on põhimõtteliselt sama tagapõhjaga. Sama 
võib öelda ka pikemate sõnade lõppkaost. Igasuguseid kadusid 
võib pidada omaaegseks reduktsiooninähtuseks, mis on arenenud 
1) Siinkohal on huv i tav mainida, et ühiskeeles kunst l ikkude tuletiste 
kaudu tekkinud uus konsonantühend -vd- (heliline konsonant -j- leenisklusi i l ) 
on tegelikult keele hääldussuhete vastane. Sellepärast kuuldub üldiselt 
tugeftama, mugaftama jne. seal, kus k i r ju tatakse tugevdama, mugavdama. 
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käsikäes eesti keele kvantiteedisüsteemi arenemisega. Lähtudes 
sellest, et omal ajal olid eesti keeles järgmised kvantiteedisuhted: 
laulama- : laulan, laulu : laulun, säri : sären .ja ka metsä : metsän, 
s. о. esimesed silbid olid sama kvantiteediga nii ühel kui teisel 
juhul, satume suurte puhtfoneetiliste raskuste ette, kui üritame 
seletada, miks vahel on teise silbi vokaal alles ja vahel kadunud 
(С о 11 i n d e r FLQW 21—50 ; vt. ka S e t ä 1 ä Quantitätswechsel 
eri kohtades). Samuti ei ole puhtfoneetilise.t harilik see nähtus, 
et mingisuguse vokaalikao puhul on pidanud otsekui satisfikatsi-
ooniks eelnev osa sõnast veelgi enam pikenema, Allakirjutanu 
arvates on muutuse järjekord olnud just vastupidine. Pikk esimene 
silp on hakanud kvantiteedilt muutuma ja see muutus on hilje-
mini põhjustanud järgnevate vokaalide lühenemist, redutseerumist 
ja kadu. 
Muutuse põhjuseks on võinud olla klusiilide eeskuju, milledel 
usutavasti on olnud suhe * vakka : *vaftkan. Nõnda tekkis siis ka 
*laulu : laulun, metsä : metsän, sari : sären. Siit on edasi läinud 
uusi arenemisi. Kui nüüd oli kvantitatiivne vahe olemas sellest 
olenedes, kas teine silp oli lahtine või kinnine, sai see aega mööda 
oluliseks tunnusmärgiks. Nagu ülalpool on esile tõstetud, on eesti 
keeles mitmed kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed suhted tekkinud 
just selle tõttu, et on tahetud esile tõsta või suurendada vastukäi-
vust, lahkuminekut. Nõnda on ka esitatud näidetes teineteisest 
üha enam eraldatud esimest ja teist silpi. Ühelt poolt on veelgi 
enam pikenenud esimene silp ja teine lühenenud, nõnda et saadi 
kujud vakka, laulu, metsä, säri. Sel juhul aga, kui esimene silp 
oli lühem, pikenes teise silbi vokaal, nõnda et saadi vakkän, laulun, 
metsän, sären jne. Eesti keele kvantiteedi suhteid peame siis pidama 
üsna vanaks jooneks, mis on avaldanud suurt mõju edaspidisele 
keele arengule. Samasugust kvantiteedi arengut kohtame ka liivi 
keeles ( K e t t u n e n LW, Grammatische einleitung). Nagu vare-
mini on juba öeldud tsentralisatsioonist kõneldes (§ 8), on nüüd 
sõna kvantiteedilt kõige pikem silp saanud määravaks reduktsioo-
nidele, lõpp- ja sisekaole. Tüüpides laulu, vakka, kantama-, lüpsä-, 
minen jne. on teise silbi rõhutu vokaal üha enam lühenenud kuni 
tast jäi järele vaid mingisugune redutseeritud häälik, mis lõpuks 
koguni kadus. Poolpikk häälik aga ei redutseerunud ja praegu 
on meil siis vakkà, kannan, lüppsäe. Kolmesilbistes sõnades, nagu 
jumala, ramattu, orava jne. on teine silp pidanud arenema samuti 
poolpikaks: jumàla, râmàttu, oräva. Kui sõna viimane silp oli 
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kinnine, ei olnud teine silp nõnda esiletõusev kvaliteedi poolest, 
vaid teine ja kolmas silp olid võrdsed. Nõnda siis on arenenud 
praegune suhe jumàl : jumàla. Pikem teine silp on saanud lähte-
kohaks, millest on siis olenenud lõppkadu. 
Samasugune näib olevat olnud olukord Edela-Soome eesti-
pärastes murretes. K e t t u n e n SM II 2 ütlebki lõppkaost ja sise-
kaost, et need on vana eesti keele pärandust või vähemalt on eesti 
keel andnud predispositsiooni. Edela murretest võib leida muuseas 
just niisuguseid näiteid, kus teine silp on pikem, sel puhul, kui 
kolmandas silbis ei ole lõppvokaali : emano, jamàl, sur vahÌK]G jne. 
(vt.). Nendes eesti murretes aga, kus ei ole arenenud kirjeldatud 
kvantiteedi süsteemi, ei ole sise- ja lõppkadugi veel kõikjal täie-
likult läbi käinud. Nendes murretes polegi kadu ootuspärane. 
Tema olemasolu on põhjustanud kaolised naabermurded. 
Meil ei tarvitse muudelgi juhtudel arvata, et enne on tekki-
nud kaugemal sõna sees mingisugune vokaali kadu või lühenemine 
ja alles siis esimese silbi pikenemine. Mõeldud on niisuguseid juhte, 
nagu ühiskeeles tuba iil. tuppa (< *tupahen), talu iil. tallu (< *ta-
lohen), või murdeti lõuna eestist ka kaks kallà (< *kalaòa), või 
Phl-st ja Kas-st tulle 'tuli' (< *tulihen), surre 'suri' (< *surihen) 
ja käšse 'käsi', pl. part. ( < *käsiõä). Phl-s esineb ka merrd 'merre' 
(<C *merehen), tuppp jne. illatiive. Siin on küll esimese silbi pike-
nemise tingimused olnud teised ja ka pikenemine ise on toimunud 
ajaliselt lahus eelkirjeldatud kvantiteedimuutusest, aga juba lähi-
mate sugukeelte põhjal, kus esineb ka samasuguseid pikenemisi, 
võib arvata, et kord öeldi * tuppa, * tallo (ehk * talla), * kalla, * tulli, 
*surrï, *käšsi, *merre jne. Huvitavaid näiteid sellest, kuidas enne 
on pikenenud esimene silp ja siis alles lühenenud teise silbi vokaal, 
pakub soome keel. K e t t u n e n SM II järgi on edelamurretes satte, 
antteks, korkki, kippi, ei mittä vikka, ussi, mer\kkän, varkka 
jne. (lk. 8). Seega siis on sealgi klusiil ja 5 pikenenud, gemi-
neerunud, kui neile on omal ajal järgnenud pikk vokaal või 
diftong. Mujalt soome murretest leiame aga järgmisi näiteid: Ala-
Satakunta sattet, kippg, pimmõ, totturesa, isso, lujja, kallain, puttõ, 
hajjö, avvaile, jürräüttä jne. (22) ; Kesk-Pohjanmaa tuppän, vetten, 
mennë, tullê, kalla, opettells (77); Põhja-Rootsi soome murretest 
korkkè, sanno, miehhl jne. (100) ; Kesk-Savo murretest (sydän-
savolaiset murteet) pittä jakkõ, ei lappo, tulio, valehtellõ, opettam-
män, opettajjan (105); savo murrete läänenurgast tulio, sattessa, 
tuppan, opettammän (146); Ingerì murretest vette, tuppa, mak-
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kämä, kalla, kalloi, hävvlmä, varastammä, varastellö (182) jne. 
Niihästi eesti keeles kui ka soome murretes on pikenemise ehk 
geminatsiooni põhjuseks olnud järgnev pikk vokaal. Pika vokaali 
eel artikuleeritakse klusiili või mõnd teist konsonanti palju inten-
siivsemalt kui lühikese eel. Intervokaalses asendis on võinud inten-
siivsemalt ning seega pikemalt artikuleeritud konsonant üsna ker-
gesti muutuda nn. geminaadiks. K e t t u n e n SM II 183 on 
sama põhimõtte alusel seletanud ingerì murrete mõningaid kvan-
titeedi omapärasusi. Samal arvamisel on ka P o r k k a ID 37 jj-d. 
Siin toodud lühikesed põhimõttelised märkmed hiiu murrete 
ja üldse eesti keele kvantiteedi arengu kohta olgu vaid ääremärku-
seks käesolevale tööle, milles on tulnud siin-seal puudutada ka 
kvantiteedisuhteid. 
c. Kvantiteedist kõneldes lisatagu veel teinegi kõrvalmärkus 
siit alalt, nimelt hiiu murrete praeguste kvantiteedisuhete kohta. 
Hiiu murrete kvantiteedisuhted on üldiselt väga lähedased ühiskeele 
omadele. Nagu on näidanud allakirjutanu tähelepanekud eri mur-
retest ning Tartu Ülikooli Foneetika Laboratooriumis tehtud tööd, 
ei ole absoluutne kvantiteet ühtlane kogu eesti keelealal. Ka isi-
kuti võib absoluutne kvantiteet erinev olla. Ei olegi üldse esma-
järguliselt oluline, et oleks tingimata täiesti kindel absoluutne 
kvantiteet, vaid palju olulisem on relatiivne kvantiteet. Absoluut-
sest kvantiteedist võib kõnelda üksnes üksiksõnus, kui need ei esine 
kontekstis. Lauses absoluutne kvantiteet võib muutuda rõhusta-
mise, afekti, helikõrguseliikumise jm. tõttu. Harilikult säilib aga 
relatiivne pikkus, s. o. normaalselt muutuvad kõik häälikud samas 
sõnas või sõnarühmas kas lühemaks või pikemaks, nõnda et nende 
omavaheline kvantiteedisuhe jääb samaks. 
Mõnes leksikaalses või paradigmaatilises sõnatüübis on hiiu 
murretes omapärane kvantiteet. Suurem osa -e- ja -es-lõpulisi 
sõnu ei tunne vältevaheldust, vaid sama välde püsib igal juhul: 
honk gen. hònè 'ruum rehetoa ja kambri vahel', Õnk gen. Õnk 
'õõnes', kõrk gen. kõrk 'kaar', klvk gen. kïvh 'kiivitaja', laink gen. 
lalnk 'laine', mõtte gen. mõtte 'mõte', virk ζ gen. virk 'viires, viir 
(lind)' jne. (toodud näited on Plil-st). Nõrga astme üldistus ei ole 
omane kõigile sõnadele. Samal murdealal ja samadel isikutel on 
sënkz gen. send 'seen', vers gen. verna 'äär', hiiljkz gen. hiihd 
'hüljes' jne. — -«s-lõpulised abstraktnoomenid on puhast murret 
kõnelevail isikuil ikka nõrgaastmelised : Phl haÏGÙζ 'haigus', ofjùz 
'orjus', pîtDÙz 'puudus', rikkùz 'rikkus', gen. halcìizd, ofjìizd, pûDÙzd, 
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rikküzd, part. haiGÜt, of jiit, püDÜi, rikkut. Kui pluuralitunnus -ts> 
-DS ~ -td, -DD liitub konsonanttüvele, jääb tüvi harilikult tugevasse 
astmesse: Phl nehDsl 'nendel', põbs 'poolte', naßlDdop 'naeltega', 
kgrDdüO 'koortega', naištd 'naiste', laštdls 'lastele' jne. Nende sõna-
rühmade omapärasele kvantiteedile on tähelepanu juhtinud juba 
M. W e s k e (SbGEG 1877, 110—113). Mainitagu veel, et üksikuis 
sõnus võib vastupidi ühiskeelele olla kas tugev või nõrk aste, nagu 
joiiliiD ' joulÒD •—' jöiilÕD 'jõulud', laiilpn ^ loulvn 'laulan', ÙDÌZ — 
û.Dèz 'uudis', jÔDèk — jôoik 'joodik', hiljpks ~ iljpks iljvks 'hiljaks', 
vîmvks ~ vîmvks 'viimaks, viimati' jne. 
d. Sise- ja lõppkao juurde tagasi minnes peab mainima 
veel mõningaid omapäraseid juhte, millel ei ole midagi ühist üldise 
sise- ja lõppkaoga, vaid mis on tekkinud sel teel, et kas lauses 
või sõnas täiesti rõhutusse asendisse sattunud vokaal on lõplikult 
redutseerunud. Hiiu elavas kõnevoolus on niisugune redutseerumine 
väga üldine. Mõnes sõnas ei ole kadu enam juhuslik, vaid enam-
vähem üldine. Järgnegu siinkohal mõningaid näiteid niisugustest 
juhtudest kui ka tüüpilisematest võimalustest, kus lõppkadu võib 
esineda. Phl Sääre rlttoppi sišsd 'riidetoppi' (normaalselt riDdDOppi), 
käinnaine 'Käina naine', rskksim eri 'rääkisime enne' (= rskksimd 
ehtid), oi 'oli' (= olle), pan 'pani' (= panne), suits läin ukkssst väi 
(~ väil3) 'suits läinud uksest välja' (= väljv), sull^on nî pai 'sul 
on nii palju' (== paljõ, esitatud lauses on яг-sõna olnud väga rõhu-
tatud), nöziiG^nötkd ma 'niisugune vajuv maa' (= nözuGe(ina)), 
olle sel lamppoiziks 'oli seal lambapoisiks' (= lamep-poiziks), 
naištrahvpD (=- naištdrahvpD), mêz olle võrast laèvpDd pel 'mees 
oli võõrastel laevadel' (= võrasid), ma rekkèzè öhe psv 'ma rääkisin 
kord, kunagi' (= ρενά
Β
), ta iitlds mõ vast 'ta ütles mulle' (= vaštp), 
pois minàa san kart 'pole mina tohtinud karta ' (= karttp), kašsä 
tohit^kuri oi 'kas sa tohid kuri olla' (= oliv), omst 'ometi' (= omét-
te), vèà0 sis 'vea sisse' (—sišsd)', Kuri se nach t ammel- DÒ mv 
m a DI ζ 'see nagu Tammela-Tooma Madis' (— t arh m ε lp) \ Värsu 
kahs hoBiizsG 'kahe hobusega' (— hoBiizscp), tuis teosm 'tule tegema' 
(= teGèmp); Nõmba valk^kotti sêz 'valges kotis' (= valed)', Kere-
maa terv^jvèfìk 'terve vihk' (— tefvd), pölcii läei 'põigiti läbi' 
(= pôÏGiité). Mõnes vormis on lõppvokaali kadu eriti üldine, nagu 
näiteks гтш-infmitiivis (Sääre pèà0B ikkp pafiDpm 'peab ikka pan-
dama', e m à s t d s^pèà0B hoBustd tonta olèm 'Emastes olevat looma-
arst' jne.), nõnda, et tekib vägisigi oletus, et siinkohal on lõpp-
kadu olnud Phl-s omapäraseks murdejooneks, mis ühiskeele ja teiste 
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hiiu murrete mõjul on hakanud taanduma. Nimelt on väljaspool 
Phl piire redutseerimisest tekkinud lõppkadu haruldasem. Peale 
•üksikjuhtude, nagu käinnahid, nalštraz — nalštrahvyz jne., ei ole 
teda mujal nimetamisväärselt. Tähtsaid lisandeid, mis on registree-
ritud muudest kihelkondadest, on Käi Luguse suistpöhao 'suviste-
pühad' (— sulštd-pöhäAD); Rei Pihla tumsks kollàne 'tumekas kol-
lane'. Üldhiiulised on aga järgmised mitmusekujud, millest siin-
kohal toodagu paar näidet: Phl Nõmba laùadst 'puutaldrikud'; 
Sääre köplyst 'kõplased, reiklassd'; veist 'veised'; Kuri jütlest 'nad 
ütlesid', tel jiitleste 'teie ütlesite'. Kas lalnyst 'laenasid', kaieyst 
'kaebasid', paliitust 'palituid', mant lè st 'mantleid', klelttèst 'kleite'. 
Käi Villemi ÎGldst 'hiidlased'; Nõmme lamerèst 'lepatriinud'. Ema 
Viiterna peštlvst 'pääsukesed', νöDilist 'vöödilised'. Rei Ogandi 
mezilast 'mesilased'; Rootsiküla näo vist 'nad viisid'; Pihla oškast 
'oskasid'. Kõigis nendes näidetes on spirandi 5 ja klusiili t vahelt 
kadunud vokaal sel põhjusel, et kahe helitu hääliku vahel olles on 
ta ka ise muutunud helituks ning üha lühemaks, kuni ta täiesti 
kadus. Kohati võib siiski kuulda ka helitut vokaali, näit. Käi 
Villemi aìikkòzED 'aukusid', SÌÌIÌZED 'siniseid'. On huvitav tähele 
panna, et 1889. aastal ehtsa hiiu murde tarvitajad Hurda vanavara-
kogujad kir jutavad lenafäd 'linased' (Η II 41, 246), palufed 'pa-
lusid' (250), Waindlafed 'vaenlased' (257), kuid efimef'd ilaf'd 
hobuf'd, ise lauset tõlkides efimefid ila/id hobu/id (lk. 2 9 — 3 0 ) . 
Vt. ka K e t t u n e n VokKod. 149; EKÄH 167 j j . Üldhiiulistena 
võib veel mainida mõnd teist juhtu, nagu -er-lõpulisi sõnu: йтвг 
'ümber', karnur 'kamber', mâlDr 'maaler ' , tovr 'toober', vihmr 
'üksik ais', tofìtr 'tohter' jne. Edasi on tähele panna veel juhud 
sl 'siia' (sî on ka 'siin'), elnàm —' heînàm 'heinamaa' (on ju ühis-
keeleski elnàm õige üldine heinamaa kõnekeelekuju), samuti kaf-
jàjn — karjàm 'karjamaa'. Ühiskeele -/ге-lõpuliste sõnade vastetest 
peab ka oletama, et neiski on võinud teatud juhtudel lõppsilbi 
vokaali kadu olla olnud varemalt üldine või vähemalt üldisem, sest 
vanem põlv tarvitab veel praegugi väga laialt vorme vähhn ~ vehsn 
'väike', Phl neljy-äštyn 'nelja-aastane'. Lõpuks mainitagu siin sõnad 
pàrGÒ -JpàrGÒ 'suveköök, vanasti hirtest koonusekujuline, nüüd oma-
ette väike hoone' ja nôlàcô 'nõelatops' (Käi ja Ema sõna). Nendes 
sõnades on lõppsilp -GÕ jäänus endisest liitsõna teisest osisest -kota. 
Mees-sõna vaste annab ka hiiu murrete liitsõnades samasuguseid 
lühendeid, nagu ühiskeeles: peiDmd 'peigmehe', kaüpmdD koüpmdD 
'kaupmehed' jne. Hiiu murrete adessiivi tunnuseks on üldiselt -le, 
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-Id, nagu näit. Phl-st pärariDp psld 'põrandale', heioestele 'enestele'; 
Kas lefìMDdld 'lehmadele', mold 'minule'; Käi marjàje 'marjule, 
marju korjama' jne. Selle kõrval on kuulda läbisegamini ka lõpp-
kaolisi kujusid: Phl ta iiildz mul 'ütles mulle', jee järel 'jääb 
järele', miinil pel täit^pole taln 'minu peale pole täid tulnud', slš 
läRtd kallàl 'siis lähete (töö) kallale', peksN inimezeD verel 'peksnud 
inimesed verele'; Kas ma annà sòl kakkò 'ma annan sulle paiste-
leiba', kaseta polè teïitèl rëkkèntkèD 'kas ta pole teile rääkinudki?'; 
Käi kuitsìiDè laiiDV, anttè neriDel kohvè 'kutsuti lauda, anti neile 
kohvi', ole mittd laštdl kari 'ära ole lastele kuri' (vt. 29b). Samuti 
on murdeomased järgmised illatiivikujud: Phl iaeze 'ikkesse', laheze 
'lahte', pilveDezd 'pilvedesse'; Käi kälä0ze 'külasse', toriizd 'torusse', 
emastdzd 'Emastesse'; Ema liGešsd 'porri', rämanDÕšsd 'raamatusse'; 
Rei piiäzd 'peosse', kiilàze 'külla'. Selle kõrval on allakirjutanu 
mõnel korral kirja pannud ka lõppkaolisi illatiive: Phl Sääre jähi 
ela ζ 'jäi ellu'; Käi Villemi naD^läkksit^p e η DÌ talas 'nad läksid 
Pendi talusse' (vt. 59c). Esitatud allatiivid ja illatiivid, kus esineb 
lõppkadu, on taaski vokaalide reduktsiooninähtust. 
Mõnest liitsõnast on raske öelda, kas küsimuses on redutseeri-
misest tingitud lõppkadu või nominatiivliitumine : Phl Kuri vin-
keÌDr 'viinakelder' ; Keremaa möi Ζ ni DÌ mets (kohanimi), vokkì 
sÜDameak 'vokipakk' (Ί <, *siiöämpakko <i *siiõäinpakko). Usu-
tavam on ehk siiski, et ka neis sõnus esineb harilik, ülalkirjeldatud 
reduktsioon. 
e. Äsja on öeldud, et s-i ja klusiili vahel võib kaugemal sõna 
sees mõnikord kuulda helitut vokaali. Helituks vokaaliks tuleb 
arvata seda, mille moodustamine on täiesti oraalne. Nagu alla-
kirjutanu katsed setu helitutest vokaalidest on näidanud, on nende 
vokaalide artikuleerimise ajal häälehuuled avatud, nõnda et kop-
sudest tulev õhuvool pääseb vahelt vabalt läbi. Seega ei teki heli-
lisuseks vajalist vibratsiooni ning helitute vokaalide ainukeseks 
moodustuskohaks jääb suukoobas. Suukoopas saab vastav vokaal 
oma mündi, millega käib kaasas /г-häälik. Et helitud vokaalid 
esinevad ühenduses just helitute klusiilide k, p, t ja s-iga, seletub 
selle asjaoluga, et neid klusiile kujundades on häälehuuled ava-
asendis ( Ä i m ä , Vorläufige Versuche zur Endoskopie der Kehl-
kopfartikulation der labialen Verschlusslaute sowie der Spiranten 
h, s, / , Festskrift tillägnad Hugo Pipping (Helsingfors 1924), 
lk. 556 jj-d). See ava-asend püsib ka vokaali puhul. — Hiiu 
murretes on helitu vokaal enam-vähem juhuslik. Isegi redutseeritud 
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vokaalid, mis on ajaliselt väga lühikesed ja mille oraalne moodustus 
on õige taandunud, on siiski helilised, mida osutab juba tavaline 
larüngaalkurv. 
Sandhinähtusi vokaalüliendeis. 
41. a. Kui eelmine sõna lõpeb vokaaliga ja ka järgmise 
alguses on vokaal, esineb sel juhul, kui kõrvu olevad sõnad liituvad 
teineteisega, sandhinähtus. Kõige üldisem on sandhi ühenduses 
eitussõnaga erw 'mitte', näit. Phl Sääre mu meis tuls^üäno 'ei tule 
minu meelde ka mitte' (= ka enó), äaäs polknn 'ega siis pole mitte' 
(= polè eno), äi sulàa äräjiD 'ei sula ära mitte' (= äma enó), äi 
trakvioano 'ei trahvita mitte' ( = trahvioa erw), kallàlmD 'mitte 
kallale' ( = kallàls enó), jällmD 'jälle nüüd' (= jälld eno), polk sa 
kahkzano 'pole sa kaheksa-aastane mitte' (= kahkza enó). Esitatu 
kohta leiab ohtrasti näiteid ka kõikjalt mujalt hiiu murrete alalt. 
Teine sõna on ep, mis esineb ka peaaegu ainult eelnenud sõnaga 
kokkusulanult, näit. Phl Sääre map tahàa 'ma ei taha' ( = ep tahàj, 
tep sâ ni paljò iifìtèó 'teie ei saa sugugi nõnda palju' (= te ep). 
Peale selle esineb vokaalide sandhit mitmetes liitsõnades, mille osised 
esinevad ikka koos, nagu Phl Keremaa jalooitsüd (all.) ~ jallottsp 
(iil.) 'jalutsi'; Sääre sëàa pölks tuli 'selle a;ia põles tuli', rèstizp 
'ristiisa' ( = rišti-izä0). Lõpuks on sandhi väga harilik kohanimedes, 
näit. Phl Värsu pöllutt s ρ kret = põll и - ott s à0 kr et 'Põllu-
otsa Kreet' ; Hundama mett s ρ mk l = mk - о 11 s àa msl 'Mäeotsa 
mäel'; Sääre süllaltspz = siillä-ottsvz 'Sillaotsas'. 
b. Sandhinähtusega käsikäes käib h iu murretes huvitav 
asjaolu, et rõhututest sõnadest või niisugustest sõnadest, mida 
tarvitatakse väga sageli, võib kaduda vokaal või vokaaliga koos 
ka kogu silp. Näiteks Phl Palade keoä0t. polk jäkkspn oštpno 'pole 
jäksanud mitte midagi osta' (= keoàfièo); Nõmba ioänd hulk 'väga 
suur hulk' (= iaavsna); Sääre käinDrast (sing, nom.) 'Käina rahvas', 
sî tômarast 'siin Tooma rahvas', vaeriGU^raz 'vabriku rahvas, 
Kärdla elanikud', polk iifìtèó 'pole sugugi' ( = iifìtèoèó), ärä
a
 narä 
iifìt 'ära naera ühtigi', niziind 'niisugune' « * ränsukuinen', samast 
sõnast on veel muidki kuluvorme, nagu nözund), kui_ma väh laps 
olle 'kui ma olin väikene laps' (= vähknd), vezkt^kölGÜo järkl 
'väikesed kelgud järel' (= vehkst), muìóiió on 'muidugi on' ( = mul-
DÙoèD), mets 'metsas' ( = mettspz), piihavaze pevà0 'pühapäevase 
päeva' ( = piihàpevaze), ots 'otsas' ( = ottspz), nehDdl oln parkmo 
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rÎDdD 'nendel olnud paremad riided' ( = parhmpD), eoà0 valts izs 
mÔDê 'igas vallas ise moodi' ( = Ν al DO Ζ), mittd MÌDÀ0D 'mitte midagi' 
(= miDàfièD), seoà0zè 'nõnda, sedaviisi' (—seoà0vîzè); Kuri olo 
'nemad olid' ( = o / / è o ) ; Aruküla nônnàzê 'nõnda' (= nônnà-vîzê). 
Muudel murdealadel on siinkohal vaid Phl-st toodud näidetel sama-
sugune esindus. Lisatagu üksnes mõni näide, mida Phl murdes 
ei esine. Käi Luguse ravakiiÌDÒn vak '12-toobine vakk' (<C *rau-
òankiilviimlttolnen) ; Ema Viiterna kolmk kiilttund rist 'kolmeküli-
mitune riist'; Rei Pihla külmittaD 'külimitud' « *külviimiitat). 
Eriti üldine on kogu silbi või mitme silbi kadu kohanimedes: Phl 
Sääre n UDÌ η υ an = nüDi-jiirnp an 'Nuudi-Jürna Ann', 
ρ ö hè 1вр— pöhsBd ρ ö h alp ρ a jne. rahvà0 ζ 'Pühalepa rah-
vas', hàp sl ό ζ ^hàelòz 'Haapsalus'; Kuri pär ài DO 'Päralde' — 
vanade dokumentide järgi on talu nime algupära Pärapõlde; Sarve 
havirpl 'Havirahval' (= hâvirahvpï). Üldhiiulised on attvmal 
'aitäh'; va 'pejoratiivselt pro vanà\ sê^va tul 'see vana Tui', ja 
arvsõnad 1 1 — 1 9 ü'kstei:ŠN, vrstei:ŠN, ka'hsDei:snd (Phl Nõmbast 
on registreeritud ka : hsDöi'smd, gen. sg.) jne. 
Švaa. 
42. a. Švaa ehk svarabhakti on omane eriti Ema-le ja Rei-le. 
Kui lõppkao tõttu on sõna lõppu sattunud hm, hn või hl, on h ja 
järgneva konsonandi vahele tekkinud vokaal, näit. Ema Viiterna 
pahàl (gen. pahlà, pa r t , pahlv) 'ora, va r r a s ' , mahàl 'mahl ' , tahàm 
'tahm', lehèm 'lehm'. Rei makki pahèl 'vorstivarras', vihkm 'vihm'; 
Pihla löhsn 'lõhn', lefûm 'lehm' jne. On täiesti arusaadav, miks 
on tekkinud vokaal h ja järgneva helilise konsonandi vahele. Eesti 
keel sandhikeelena ei võimalda helitul ja helilisel häälikul esineda 
kõrvu. Kui h on pikk, on ta eesti keeles ikka helitu (EK 1938, 
62 jj-d). Enamates murretes on järgnev heliline konsonantki muu-
tunud helituks, nagu muuseas ühiskeeles, kus hääldatakse танц 
tafìM, pafìN. Kui aga säilitati lõppkonsonandi helilisus, pidi tema 
ja h vahele tekkima heliline siire. See siire on hiljemini arenenud 
iseseisvaks vokaaliks, mis on kvaliteedilt ja kvantiteedilt võrdne 
muude teise silbi poolpikkade vokaalidega. K e t t u n e n KodVok. 
227 jj-d (eriti lk. 230) on samal viisil seletatud Kodavere murde 
švaad. Kirjeldatud švaad ei esine Phl-s, Kas-s ega Käi-s, kus on 
h järel helitu L, M, N. Phl-st on allakirjutanu vaid korra kuulnud 
Sääre külas lehdm 'lehm', mis võib olla täiesti juhuslikki hääldus-
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komistus. Phl-st põlvnev Hurda vanavarakoguja on omast mur-
dest toonud ikka švaatud kujud. Rei-st on aga švaalised näited: 
fiis teeb Lehern ikka ärlkwafiga (H II 41, 23); mahal joofeb (121). 
Phl-s on švaa õige üldine preesensi partitsiibis: löppan 'lõpnud', 
tantan 'tahtnud', müttdn 'muutunud', olldn 'olnud' jne. Enamatel 
juhtudel on švaa tekkinud partitsiipi just siis, kui on sattunud 
sõnalõpus kõrvu helitu konsonant ja heliline n. Siingi on siis selle-
pärast švaa olnud vajaline, et helitu ja heliline konsonant ei või 
kõrvu esineda. Partitsiibis esineva švaa kohta on rohkem näiteid 
§ 43b. Lõpuks mainitagu möödaminnes, et ka hiiu murded tunne-
vad üldeestilist švaad sõnades keDsr 'vokikeder', sôeèr 'sõber', ODer 
'oder' jne., niipalju kui üldse esineb niisuguseid nominatiive SÖBW ^ 
söerä0, ODrà jne. kõrval. Peale selle võib kuulda juhuslikku švaad 
keset elavat kõnet muudelgi juhtudel, kui tahetakse vältida hääldus-
likult raskeid häälikute kombinatsioone. 
b. švaad käsitledes peab puudutama hiiu murrete ja üldse 
eesti keele lauska algust ning lõppu. Teatavasti ei ole eesti keelele 
omane järsk alg ega järsk lõpp. Eesti keeles vokaaliga algava 
sõna artikuleerimisel ei astu häälehuuled järsku tegevusse hetkeks 
moodustunud sulgasendist, vaid hõngusasendist siirduvad häälehuuled 
pikkamisi foneerimisasendisse. On juba toodud huvitavaid sandhi-
näiteid vokaalidest, kuidas eelneva sõna lõppvokaal ja järgneva 
sõna algvokaal võivad sulada teineteisesse. Hiljemini näeb konso-
nantidega esinevat sandhit. Igasugused saridhinähtused on võima-
likud, eriti just selle tõttu, et keel ei tunne järsku algust. Vo-
kaaliga algav sõna võib täiesti kokku sulada eelneva sõnaga. Lausk 
lõpp avaldub taas järmisel viisil. Kui sõra lõpeb helilise konso-
nandiga või s-ga, kuuleb absoluutses lõpus konsonandi järel veel 
väikest häälikut, mis akustilise mulje järgi tuletab meelde õige 
nõrka indiferentset vokaali, näit. Phl-st non3 'konn', vii3 'vill', 
na?3 'narr', kas3 'kass' jne. Kui sõna lõpus on helitu konsonant, 
on lausast lõpust niisugune mulje, nagu oleks konsonandi järel 
lühike h ehk, teiste sõnadega, nagu oleks konsonant aspireeritud, 
näit. samast kihelkonnast path 'patt', vokh 'vokk', paph 'papp'. 
Mõlemal nähtusel on siiski täiesti sama füsioloogilis-häälduslik 
tagapõhi. Heliliste konsonantide artikuleerimise ajal häälehuuled 
on foneerimisasendis. Kui vastava konsonandi oraalne artikulat-
sioon on lõppenud, ei asetu häälehuuled kohe avaasendisse, vaid 
püsivad veel hetkeks endises asendis. Selle tagajärjeks on siis 
mingisugune õige lühike indiferentne vokaal, millel puudub oraalse 
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artikulatsiooni varjund. Ä i m ä uurimiste järgi on k, t, ρ artiku-
leerimisel häälehuuled avaasendis. Sellepärast siis kuulemegi nende 
klusiilide järel väikest h-d. — Kui esimeses silbis on pikk vokaal 
või diftong, ei ole lausk lõpp nõnda hästi kuulduv kui lühikese 
vokaali puhul. Pikemates sõnades on ta samuti õige nõrk. švaa-
sarnast lauska lõppu võib esineda vokaaligi järel, eriti just siis, 
kui mõni vokaaliga lõppev sõna hääldatakse üksikult vastusena 
või küsimusena, näit. Phl Sääre kes sel olle? — tema3 'kes seal 
oli? — tema!'. Peale selle esineb teda interjektsioonides: id3 — 
haï3 (Phl) ' hui, ohoh', oi3 'oi' jne. 
Kui suur on sajandikkudes sekundites konsonantide lõpus 
olev väike švaavokaal või avahäälik, demonstreerigu kümograafi-
lised näited Rei-st. Järgnevatest sõnadest osutab esimene arv lõpp-
konsonandi pikkust ja teine arv konsonandile järgnevat lauska lõppu : 
nörh3 'kanarbik' 28: 7 
kori3 'konn' 31,5:3,25 
äin3 'ämm' 32:3,25 
nar
3
 'narr' 20,5:3 
iil3 'hull' 25: 5 
pöl3 'põll' 24,25:9,5 
kel3 'kell' 26,75:5,75 
pukh 'sokk' 31,25:5,25 
kokh 'saat' 31,5:7,5 
poph 'papp' 30:10,25 
tath 'tatt' 34,25:9,5 
siikh 'sukk' 34,75:6 
seph 'sepp' 37,75:6,75 
siith 'sütt' 38,5:6,5 
liph 'lipp' 33,5: 8,5 
laph 'lapp' 35,25:10 
rokh 'rokk' 32,25:5 
kašth 'kast' 21,5:4,5 
üsth 'ust' 21,75:5,75 
pelth 'ahjupelt' 30,5:5,75 
katkh 'katk' 18,5:9 
pöškh 'põsk' 15:6 
kurt h 'kurt' 34,5:9,75 
minth 'piparmünt' 34,75:2,75 
vanth 'purjevant' 31,5:2,75 
konth 'kont' 28,75:3,25 
tõph 'toop' 26,5:6,75 
akh 'haak' 25,25:4 
tõth 'toot' 21,75:4,5 
tilth 'niit' 28,25:3,25 
nõkh 'surnu, kodukäija' 26,5: 3,5 
sûr3 'suur' 15,5:3 
nâr3 'naer' 13,5:3,25 
mõr3 'moor' 15:3,5 
kôr3 'koor' 13,5: 3,5 
köl3 'kool' 15,25:2,25 
äm3 'aam' 21: 3 
kôn3 'koon, lõug' 14,25:3,75 
kêlûh 'keelt' 13,75:6 
ôlDh 'hoolt' 13,25:7,5 
kõrüh 'koort' 14,75:5,75 
täiDh 'täid' 13:4,5 
söiüh 'sõid' 13,75:5 
töiDh 'tõid' 13:5,5 
nüiüh 'nüüd' 16,75:9 
aikh 'haik' 25: 3 
païkh 'paik, lapp' 24,5:3 
loiil3 'laul' 14:2,5 
oür3 'aur' 14,5:3 
kòhr3 'koer' 11,5:3 
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kaèr3 'kaer' 10,25:6,5 
lukkiDh 'lukud' 11,5:3,5 
kélèoh 'keeled' 13,5:8,75 
vörvDh 'võõrad' 15,25:3,75 
pözvDh 'põõsad' 15:4,25 
loäläeh 'laulab' 13,5:4,5 
lelkkiDh 'kaalikaid' 10,5:7,25 
käizeoh 'käised' 11,5:5,75 
vahrèDh 'vaeraid' 12,75:4 
kasvauh 'kasvab' 11,75:3,75 
kei)r\àoh 'kingad' 13,5:5,25 
vânvDh 'vaagnad' 12,75:4 
kònìmh 'lõuad, koonud' 10,75:5 
vanäoh 'vanad' 13,25:5,75 
ν einoh 'võtnud' 11:5,25 




kalàDEÌ3 'kaladel' 13,5: 5 
köhim3 'kõhn' 18,5:3 
lehkm3 'lehm' 18,75:4 
Kümograafiliste meetoditega ei ole võimalik saada lauska 
lõppu ka s-ga lõppevaist sõnust. Kuid akustilise mulje järgi otsus-
tades on seal lõpp umbes võrdne muudegi konsonantide lõpuga. 
Nagu osutavad toodud näited, on lausk lõpp ajaliselt õigegi pikk. 
Sajandikes sekundites on aspiratsioonina kuulduv lausk lõpp lühi-
kese vokaali olles esimeses silbis pika fortise järel 5—10,25, pika 
vokaali või diftongi olles esimeses silbis — 3—6,75. Kui fortis on 
mõne teise konsonandi järel, kõigub lausa lõpu kestus 2,75 ja 9 
vahel. Kaugemal sõna lõpus on fortise järel aspiratsioon (kahjuks 
on selle kohta väga vähe katsematerjali) umo. 2,25. Leenisklusiilil 
on esimese pika silbi järel lausk lõpp 3,25—9. Vastavad arvud 
teise silbi järel olevast leenisest on 3,5—7,25. Heliliste konsonantide 
järel on švaana kuulduva lausa lõpu kestuse arvud järgmised. 
Kui esimene silp on lühikese vokaaliga ning viimasele järgneb pikk 
konsonant, kõigub švaa kestus 3 ja 9,5 vahel. Pika vokaali ja 
diftongi järel on lühikese konsonandi lausk lõpp 2,25—6,5. Teise 
silbi järel on lausk lõpp 3—4 ja kahes näites kolmanda silbi järel 
olevast 1-st — 5. Kokkuvõetult näitavad katsed seda sama, mida 
kuuleb kõrvgi. Mida lühem on esimese silbi vokaalaines ja pikem 
konsonantaines, seda pikem on lausk lõpp. Kaugemal sõna lõpus 
on lausk lõpp vähem märgatav kui ühesilbiste sõnade lõpus. 
Toodud arvud on sellepärast esitatud nõnda üksikasjalikult, 
et veenvalt näidata, kuidas lausk lõpp on arenemas iseseisvaks 
vokaaliks. Tegelikult see ongi juba omaette vokaal, mida eestlase 
kõrv ei ole aga harjunud pidama iseseisvaks 1 ). Lääne-mere soome 
г ) Al lak ir ju tanu isikliku häälduse kohta on mi tmed v ä l i s m a a fonee-
tikud, kes ei ole t u n d n u d eesti keelt, te inud märkus i , et kõnele ja l k u u l d u b 
sageli inglise, saksa või mõnd m u u d keelt kõneldes sõnalõpul ise konsonandi 
järe l veel vokaal. Keegi i taal lane pani eestlase ütluse j ä r g i Tallinn-sõna, 
k i r j a Tallitine k u j u l . 
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keelte ning ka eesti keele kohta võib leida siiakuuluvaid lisanäiteid 
M ä g i s t e kirjutises EK 1938, 167 jj-d. 
Vokaalide nasalisatsioon. 
43. a. Hiiu murretes ja üldse eesti keeles on omane vokaa-
lide nasalisatsioon naabruses olevate nasaalide mõjul. Nimelt kuuleb 
nasaalide naabruses olevatest vokaalidest, et nende moodustamisel 
antakse tugevat kõrvalvärvingut ninast tuleva õhuvooluga, mis ei 
ole muidu omane normaalsete eesti vokaalide moodustamisel. Üld-
eestiliselt esineb niihästi regressiivset kui progressiivset nasalisat-
siooni. Kuidas nasalisatsiooni suhted on hiiu murretes, osutagu 
vastavad näited Rei-st, kust allakirjutanul on olemas kõige enam 
kümograafilist ainestikku1). Näidetes osutab esimene arv vastava 
vokaali absoluutset pikkust sajandikes sekundites. Teine arv on 
taas nasaalsuse absoluutne kestus ja kolmas näitab, kui suur on 
olnud nasaliteedi aste — π. Kui nasaliteet ei esine vokaali alguses, 
s. о. 0 on klambrites τ eraldi osutatud. Sõnaalgulise nasaali 
järel esineb nasaalsust järgmiselt: 
mä 'maa' 35,25:26,75:7,5 
mâz 'maas' 29,75:29,75:10 
nâr 'naer' 30,75:17,25:5,5 
niiiD 'nüüd' 29:7,75:2,75 
nöm 'kanarbik' 7,25:7,25:10 
nõmmel 'kanarbikul' 5,5:5,5:10 
mammà 'mamma' 8 : 8 : 1 0 
mint '(pipar)münt' 6,75:6,75:10 
matmv 'katma, matma' 7,5:4,75:6,25 
macàmv 'magama' 6,5:4,25:6,5 
Seega selgub siis, et progressiivne nasalisatsioon sõnaalgulise 
nasaali järel on õige suur, nimelt kõigub see 2,75 ja 10 vahel. 
Kui vaadata näiteid, võib kokkuvõtlikult otsustada, et normaalne 
nasaalsuse aste on 6—10, s. o. vokaalist on nasaleeritud vähemalt 0,6. 
Sageli võib kogu vokaal olla nasaleeritud. 
Teise silbi alguses esinevatest nasaalidest ja neile järgnevatest 
vokaalidest toodagu järgmised näited: 
mammà 'mamma' 13,75:10,5:7,75 
nõmmel 'kanarbikul' 8:6,25:7,75 
г ) Siin esitatavad nasaalkurvide tulemused on hangitud ninaoliiviga. 
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vantiàz 'adra vannas' 11,75:8:6,75 
konnà 'konna' (gen.) 14:9:6 ,5 
konni? 'konna' (part.) 8,75:6:6,75 
ämmä 'ämma' 16,5:13,5:8,25 
ahnä 'anna' 13,75:11,75:8,5 
kahnäDa 'kannata' 8,25:7:8,5 
kanà 'kana' 19,25:19,25:10 
omä 'oma' 18,5:12,75:7 
sens 'selle' 17,25:8,25:4,75 
sönäldns 'sõnarikas' 10:10,10 
känl 'kaani' (gen.) 12:6,5:5,5 
kâni 'kaani' (part.) 8,5:6:7 
vänvD 'vaagnad' 6 : 3 : 5 
sensi 'seen' 11,75:4:3,5 
sens 'seene' 9:7:6,75 
õns 'vaheruum kambri ja rehetoa vahel' 11,75:9,25:8 
ônsζ id. iness. 9:4:3,25 
koniiD 'koonud, lõuad' 10,25:5,75:5 
anoma 'andma' 9,75:6,25:6 
matma 'katma, matma' 9:4,25:4,75 
söykmsD 'sonkmed' 6,5: 3: 4,5 
al m à 'Alma' 10,5:6,5:6,25 
tahma 'tahma' 7,5: 5,5: 7,25 
pahna 'pahna' 9:5,25:5,25 
Nagu näeb selle rühma sõnadest, on siingi nasaalsuse π väga 
kõikuv. Kõige väikesem on ta olnud 3,25 ja kõige suurem 10. 
Kui nasaleeritava vokaali eel on pikk η asaal ehk geminaat, 
on nasalisatsioon ilmsesti suurem, lühikese nasaali eelnedes taas 
väikesem. Samuti on nasaalsus väikesem konsonantühendeis, mille 
esimeseks osiseks on olnud mõni mittenasaalne konsonant. 
Uurimisel olnud Reigi katsealune ei tarvitanud igapäevases 
kõnes ήη-i. Et щ on omane vanimale murdekõnelejate põlvele, 
sellest oli katsealune teadlik. Kui katsealune tahtis hääldada ka   àz 
ja keyr\ào, ei teinud see talle raskusi. Ka akustiline mulje oli 
kuuljal niisugune, nagu oleks hääldatud tõeline murdeomane ήη. 
Hääldusest saadud kurv osutab aga, et ήη-i lõpposas on harilikust 
rutemini pehme suulagi nibuga asetunud tagasi vastu neeluseina, 
nõnda et järgnev vokaal on nasaleeritud õige vähe, nimelt: 
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ίιαήηάζ 'kangas' 13,25: 2,75: 2; keyr\àD 'kingad' 18:1,75: 0,97 
(täpsamaid arve kasutades). 
Veel kaugemal sõnas pakub progressiivne nasalisatsioon sama-
sugust pilti, näit. järgmisis sõnus on lõppvokaali nasalisatsiooni-
suhted niisugused: 
anoma 'andma' 9,75:6,25:6,5 
kannaDvma 'kannatama' 9:7,75:8,75 
maaàma 'magama' 9 :6 :6 ,5 
inimene 'inimene' 9 ,5 :6 :6 
ahnàme 'anname' 9 ,75:6:6 
kamp ma tini '(nimi) Kampmanni' 5,75:4,5:7,75 
Kahe nasaali vahel olev vokaal on kaugemalgi sõna see^ 
täiesti nasaleeritud, sest siin esineb korraga niihästi progressiivset 
kui regressiivset mõjustust, teiste sõnadega öeldes: käiku ninakoo-
passe ei suleta sel ajal, kui artikuleeritakse vokaali. 
Regressiivne nasalisatsioon on progressiivsest veidi vähema 
ulatusega. Teatud tingimustel ei ole regressiivset nasalisatsiooni 
peaaegu üldse olemas või ta esineb korrapäratult. Nimelt sel juhul, 
kui nasaalile järgneb homorgaanne klusiil, ei ole järgmistes näi-
detes olnud nasaalsust esimeses silbis nasaali eel oleval vokaalil: 
koni 'kont', pumppO 'pumpa', kamppv 'kampa, panka', kamppvz 
'kambas, pangas', pa kk z 'pangas', tontti 'tonti', kanD 'kand', ритвй 
'pumba', kaiïiBà 'kamba', ÌOÌÌDÌ 'tondi', kotjoe 'torbikuid', vahüv 
'adra vanda', valnolane 'vaenlane', kainola 'kaenla', kainDlvt 'kaen-
las', kamp manni (nimi), to^kmah (nimi), söiqkmeD 'sonkmed'. 
Need sõnad on headeks näideteks koartikulatsiooni kohta. Järgneva 
klusiili moodustamine nõuab, et käik ninakoopasse peab olema kinni. 
Juba nasaali eel oleva vokaali puhul on see seik hääldaja alatead-
vuses, nõnda et pehme suulagi nibuga kõrvaldub neelu seinast 
ainult selleks ajaks, mida on tingimata vaja nasaali kujundamiseks. 
Mõnel juhul on siiski avaldanud nasaleerivat mõju ka klusiilile 
eelnev nasaal, näit. sõnus: anoma 'andma' 9: 5,25: 5,75 (4,25 ->10); 
vant 'purjevant' 7:4:5,75 (4,25->10). Mõlemal juhul on nasaal-
suse aste olnud 5,75. Teine juht, kus võib täiesti puududa esi-
mese silbi vokaali nasalisatsioon, on siis, kui esimeses silbis on pikk 
vokaalaines: kgn, òrìe, дпэ, sënèz, sène, kônÙD, kani, vânvD. Siia 
kuuluvad õigupoolest ka sõnad lehem 'lehm' ja köhkn 'kõhn'. Paaris 
näites on siiski olnud võimalik konstateerida nasalisatsiooni käes-
olevaski tüübis, nimelt ülipikas ä-s sõnades âm 'aam' 26,25: 
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11,25: 4,25 (5,75 ->10) ja kani 'kaani' 31,75: 5,5:1,75 (8,25 ->10). 
Regressione nasalisatsioon on aga siis õige üldine, kui esimese 
silbi vokaal on lühike: 
senk 'selle' 6,5:4:6,25 (3,75->10) 
kanà 'kana' 7,25:4:5,5 (4,5 ->10) 
omà 'oma' 5,5:3,25:6 (4->10) 
kon 'konn' 9,75:4,5:4,5 (5,5 ->10) 
äm 'ämm' 6,5:3,5:5,5 (4,5->10) 
ämmä 'ämma' 6:4:6,75 (3,25->10) 
kohnà 'konna' (gen.) 8,75:3,5:4 (6->10) 
kohnv 'konna' (part.) 9,5:4,25:4 5 (5,5 ->10) 
ahnä 'anna' 8,25:5,75:7 (3 ->10) 
ahnàme 'anname' 5,75:3,25:5,75 (4,25 ->10) 
inimene 'inimene' 5:3,75:7,5 (2,5 ->10) 
kannaDvmv 'kannatama' 8,25: 4: 4,75 (5,25 ->10). 
Toodud näidetest ilmneb, et siis, kui lühike esimese silbi vokaal 
on regressiivselt nasaleeritud, on nasalisatsioon üldiselt õige kons-
tantne, kõikudes vaid 4 ja 7,5 vahel. On olemas aga mitu näidet 
selle kohta, et ka lühike vokaal võib jääda nasaleerimata : vannai, 
konnà, kohnv. — Kokkuvõttes võib siis öelda, et peale juba mai-
nitud juhu, kus nasaliteedi olemasolu sõltub järgnevast klusiilist, 
on viimase esinemise eelduseks tähtsa tegurina veel seegi, kas 
vokaal ise on lühike või pikk. Miks pikal ja ülipikal vokaalil on 
vähem kalduvust nasaleerumiseks, seletub taaski sama artikulatsi-
ooni kontsentreerimisprintsiibiga, millest on juba kõnet olnud 
mitmes teises ühendis. Pikema vokaali artikuleerimisel on intensi-
teedi peakeskus kuskil keeleselja ja suulae teineteise poole suun-
dumise kohas ning muud artikulatsioonikohad taanduvad tunduvalt. 
Käesoleval juhul ei tule pehme suulae tegevus üldse esile vokaali 
artikuleerimise ajal. Kaugemal sõna sees on regressiivne nasali-
satsioon õige väike. Enamasti ei ole aparaat seda üldse registree-
rinud ja ka kõrvakuulmisega on raske tema olemasolu kindlaks 
teha. — Käesolevas töös ei ole kuskil märgitud vokaalide nasali-
satsiooni. Tarvitades Äimä poolt soovitatud (Vir. 1932, 381) kaht 
nasalisatsioonimärki, millest flagell hääliku kohal tähendaks tugevat 
ja flagell hääliku all nõrgemat nasalisatsiooni, peaks hiiu murrete 
sõnu omà, kanà, miinil jne. märkima äärmiselt täpsas transkript-
sioonis oma 'oma', kanä 'kana', типа 'minu'. Progressiivne nasali-
satsioon on isikuti õige tugev. Ometi läheb see akustilise mulje 
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poolest vägagi lahku prantsuse tuntud nasalisatsioonist. Hiiu mur-
rete nasalisatsioon, nagu üldse eesti nasalisatsioon ei ole nõnda 
tugev. Vahe peamiseks põhjustajaks on pehme suulae ja nibu 
tegevus. Eesti keeles on nasaleerimisel käik ninakoopasse avatud 
ainult osaliselt, s. o. pehme suulagi ei ole laskunud alla nõnda 
palju kui mõnd nasaali moodustades või nagu prantsuse keeles 
vokaale nasaleerides ( V i ë t o r EPh 187 jj-d). Eesti keele nasali-
satsiooni kohta vaata lähemalt A r i s t e , Nasalisatsioonist eesti 
keeles, EK 1938, 138 jj-d. 
b. Vokaalide nasalisatsiooniga ühenduses satume küsimuse 
ette, kas и kadumine -/zttd-partitsiibist ei ole ka temast tingitud. 
Enne kui vastata sellele küsimusele on huvitav jälgida, kuidas see 
partitsiip on esindatud tänapäevastes hiiu murretes. Phl Nõmba 
OÌN ρείε 'oodanud ikka edasi'; Sääre vârun ja kakkun mahàa 'vaa-
runud ja kukkunud maha', hakkvn 'hakanud', pbzdn 'pääsenud', 
eppèn 'õppinud', härräJL oln 'härral olnud', hiihdks mütn 'hülgeks 
muutunud', ροίε ozàji parà/wp 'pole osanud parandada', sân mär-
jaks 'saanud märjaks', tantn 'tahtnud'; Kuri mötn 'mõelnud', nê 
ροίε armò. an 'need ei ole armu andnud, need ei andnud armu'; 
Undama küDin mâ 'põlenud maa', sân kot tiihàks sân 'kui kott 
oli tühjaks saanud'. Partitsiibilõpu -n ja tüve vahele on häälduse 
hõlbustuseks sageli tekkinud švaavokaal. Švaast on võinud edasi 
areneda lühike redutseeritud vokaal ja sealt on omakorda arenenud 
normaalne lühike vokaal: Sääre panDvn — ραηοεη 'pannud', äi
w  
βείε mulštdn 'ei (ole) mõistnud', οίΐεη 'olnud', ίϋίΰεη 'leidnud'; 
Sarve on müitdn 'on muutnud, on muutunud'. Peale selle on mit-
mesuguseid kuluvorme, kus partitsiibilõpust ei ole jäänud jälgegi: 
Kuri väi — vai 'vaadanud', tä polk mulstkèD 'ta ei mõistnudki'. 
Siia kuulub ka kuissa ροίε külhnD 'kui sa ei ole mitte kuulnud' 
(= kuln erw). Mõned kuluvormid on selle poolest tähelepandavad, 
et neis esineb -D: Sääre OID ranvp êz ÌÌÒZOD 'olnud rahva nähes 
ilusad', sémole änäm iaps OID 'see ei olnud enam laps', tuÏD ni 
kaìlG    kerjpmp 'tulnud nii kaugele kerjama', ÜID 'öelnud'. Edasi 
võib kuulda reduplitseeritud lõppu : Sääre tunniin 'tundnud', kiinnun 
'kündnud', toHÎR anniin rohiio 'tohter andnud rohud'; Kuri olnun 
'olnud', οίηεη id., pahniin 'pannud', näinün 'näinud'. Kui partitsiip 
on substantiivses funktsioonis, võib esineda lõpp -nuo: surnuD 'surnu', 
ta on jônuD 'ta on joobnu', jèe jônuks, kuid ta. on jçn 'ta on joonud'. 
Kas-s, Käi-s ja Ema-s on partitsiibilõpuks -/го. Nendelgi aladel 
võib esineda reduplikatsiooni. Kas tulnD 'tulnud', vastpno 'vastanud', 
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kûnnùriD 'kündnud', anniino andnud'. Käi Villemi perèmës^kârel 
kätnt _t a r 11 ò z 'peremees Kaarel käinud Tartus', iitldno 'öelnud', 
lašND 'lasknud', jetiD 'jäänud', sulàBne polk termo 'sulane ei teadnud, 
ei ole teadnud'. Samast on pandud kirja siirtiõ 'surnu'. Ema 
Viiterna kirjaoano 'kirjutanud', aorint^Jaoriovst kihnè 'haaranud 
tüdrukust kinni'. Rei-s on kahesugune esindus. Kihelkonna ida-
poolses osas Phl piiril olevais metsakülades on -n üldine, näit. 
Kidastes on ma izs ai ole tannùn 'ma ise ei tundnud', sân 'saanud', 
jöiion jõudnud', ranovn 'randunud', vln 'viinud', oln 'olnud', äi 
muištNGio 'ei mõistnudki'. Kui Reigi asunduse lagendikust lääne 
poole minna, on kõikjal -no: Pihla OIUD 'olnud', talnD 'tulnud'; 
Rootsiküla teino 'teinud', polè näinD 'pole näinud', üks sarnao ini-
mene 'üks surnud inimene', mei leiname sarnao 'leiname surnut'. 
Kaasasoleval kaardil 32 on näha mõlema lõpu esinemisala. On 
tähelepandav, et Phl-le omane keelend esineb ka Rei piirides. 
Üldiselt on piir kahe kihelkonna vahel väga, järsk. Vähe on neid 
jooni, mille poolest nende kihelkondade murded ühte langevad, kui 
hiiu murretes on mitmesugust esindust. 
Praeguste hiiu partitsiibilõppude arengus on nasalisatsioon 
kindlasti suurt osa etendanud. Progressiivne nasalisatsioon on 
mõjunud nasaalile järgnevale u-le nõnda palju, et selle oraalne artiku-
latsioon on üha enam taandunud. Lõpuks kadus oraalne artiku-
Joonis 32. /// -rt-partitsiibi esinemisala. 
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latsioon, teatud kõrgusega keeletõus, täiesti ja jäi alles üksnes 
nasaalne element. Muutus on siis käinud järgmist teed: -nut 
(~ -niit) > -nun >> -nun Z> -no. Kohati on nasaali mõju hakanud 
avalduma ka järgneva klusiili artikulatsioonis, D moodustamiseks 
vajaline ninakoopa sulg on järk-järgult muutunud ikka lühemaks, 
kuni ta on täiesti kadunud, s. о. -no > -nn > -n. Et eesti keeles 
on olemas nn. nasaleeritud klusiile, selle kohta vt. allakirjutanu 
kirjutist EK 1938, 138 jj-d. Mõlemale hiiu murrete partitsiibi-
lõpule leidub vasteid ka naabermurdeist. Lõpp -n esineb järgmistes 
kohtades: Muh, Ris, Kir, Kse, Yar, Tõs, Aud, Khn (AES-i murde-
kogud) jne. Mujal Hiiumaa lähemas naabruses on -nn: Pöi, Jaa, 
Krj, Mus, VII, Kaa, Pha, Kär, Ans, Khk, Rid (AES). Jäm kohta 
on öeldud: „Ometi leidub murdes siin ja seal isegi ühes ja samas 
külas mõne vana inimese juures ka -nta vormisid" (AES 48, 25). 
Phl kuulub Muh-ga samasse rühma. On teisigi nähtusi, milles 
nendel kihelkondadel on ühine esindus. 
Lõpu -nut niit arenemine >> nn >> n ei ole ehk kõikjal 
samaaegselt läbi läinud. Kui selle lõpu vokaal on poolpikk (tulniiD) 
või kaasrõhuga (lwoènu:n), suudab ta palju tugevamini assimi-
latsioonidele vastu panna. Mõnedel vanematel autoritel ongi lugenud, 
surnud, kukkund ja uskund. Kaasa mõjuda on võinud ka rõhutus-
olud ja helikõrgus (vt. P õ l d r e , Intonatsiooni, kvantiteedi ja 
dünaamilise rõhu suhteist eesti keeles, EK 1937, 178 jj.; K e t -
t u n e n EKÄH 167). 
c. Peale kirjeldatud nasalisatsiooni juhtude on hiiu murretes 
veel üks juht, kus kohtab nasaleeritud vokaale. Konsonantühendi 
-IJG- nõrgaastmeliseks vasteks on korrektset murret kõnelejail 
isikuil -Щ-. Käina kiriku ümbruses olevais külis on aga kadu-
nud nasaaliks vajaline velaarpalataalne sulg. Käik ninakoo-
passe on avatud. Suuliselt artikuleeritakse seda vokaali või neid 
vokaale, mis on olnud algupärase -ήψ naabruses: kääz 'kangas', 
ien 'hinged', kiä 'kinga' jne. Murdekõnelejaid, kellel esinevad 
niisugused tugevasti nasaleeritud vokaalid, pilgatakse lausega : 
kiäD^on sài ai 'kingad on sängi all'. Nooremas keeleuususes on 
see huvitav nasalisatsiooni juht kadumas. Asemele üldistub tugev 
aste (Ηαήοάι:, itjoen, kiJjaàn jne.). 
Nasalisatsioonil ei ole üldiselt fonoloogilist funktsiooni, see on 
vaid õige oluline foneetiline tegur, mis võib põhjustada mõningaid 
häälikumuutusi. Peale selle ta annab murdele omapärase hääldus-
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varjundi. Käi tugevasti nasaleeritud vokaalid, mis on arenenud 
-ήη-st, on aga täiesti fonoloogilised, nõnda et selle kihelkonna vokaa-
listikule tuleks õigupoolest lisada ä, ε, i jne. 
Vokaalide madaldumine koronalisatsiooni tõttu. 
44. Nagu ülalpool on juba paarile korrale esile tulnud, on 
hiiu murretele omane koronalisatsioon (27f, 28 a, 30 c, 36 a). Seda 
tunnevad ka muud saarte murded. Koronalisatsioon on eriline 
juht palatalisatsiooni, mis toimub sel teel, et keeleotsa ja keele-
selja vahekoht — koroona — tõuseb vastu prepalaatumit lisaks 
vastava konsonandi harilikule moodustusviisile. Hiius leidub koro-
naalsust ainult sõna alguses kõikidel konsonantidel. Koronaalsust 
kutsuvad esile konsonandile järgnevad esivokaalid, peamiselt i, e, ii, 
eriti aga i. Käesolevas ühendis tahetakse lühidalt puudutada seda, 
kuidas koronalisatsiooni mõjul muutub konsonandile järgnev vokaal. 
On üldiseks nähtuseks, et kui koronalisatsiooni esineb, madaldub 
järgnev vokaal. Mida tugevam on koronalisatsioon, seda ilmekam 
on ka vokaali madalam artikuleerimine, Toodagu selle kohta mõ-
ningad näited : Phl Sääre silk 'silk', rikk%>D rikkad', vettsims 'võt-
sime', peksmv 'peksma'; Nõmba pits 'pits', sülo 'sild; maantee', 
toriiBil 'torupill'. Kas lesk 'lesk', Ιεπί 'leht', vihmà, triVpeoleo', kippò-
mv 'liikuma', seim pl. silmàp 'silm'. Käi Luguse sêÔB 'seob' (— SÌÒB), 
tilkkòmp 'tilkuma'. Ema Viiterna mifiD 'mind', veitàe 'võtab', 
silm 'silm', mets 'mets', paljõ νεϊ 'palju vett'. Rei Kidaste гарт 
oak 'repen'; Pihla kifiDiiD 'kindaid', renD 'laud' (aga reniti ta 
'laua taha'), pfis 'pits' (aga piit sì). Koronaalsus ei ole praeguses 
с 
keeleuususes üldine. Ei saa öelda, nagu oleks ühiskeel või naabrus 
avaldanud mõju tema kadumisele. Isegi õige vanadel võib ta vahel 
puududa ja on küllalt noori, kellel ta on üldine. Peab siis arvama, 
et koronalisatsiooni kadu on arenemas murdes eneses. Peale selle 
on ta isikuti õige ilmne, isikuti taas vaevalt kuuldav. Rõhuvas 
enamuses on nõnda, et pika silbi eel esinev konsonant koronali-
seerub vähem kui ülipika eel olev, nagu paar Rei näidet osutab 
seda õige selgelt. Et ülipikas silbis on suurem koronalisatsioon, on 
lüli neist paljudest nähtustest, mida kutsub esile intensiivsem arti-
kulatsioon. Pikem kvantiteet põhjustub intensiivsema koronali-
satsiooni ja ühtlasi ka suurema keeleselja languse. 
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Diftongidest. 
45. Ülal diftongide üksikute osade kvaliteeti vaadeldes, on 
mitmes kohas nimetatud, et vastava diftongi tugev ja (vt. 1b, l c 
jne.) nõrk aste on niihästi kvalitatiivses kui kvantitatiivses vahel-
sõnas hèà ja diftongist ah sõnas pah. Joonis 33. Pa la togramm d i f t o n g i s t êà 
duses. Toodud näited on sageli esitatud kõrvakuulmise järgi, sest 
kümograafilised ja palatograafilised meetodid, mida on kasutatud 
käesoleva töö ainestiku kogumisel, ei võimalda diftongi osi üksi-
kult vaadelda, vaid saadud resultaat on ikka tervest diftongist. 
Joonis 34. Pa latogramm d i f t o n g i s t ei sõnas seitiä ja diftongist ^Jsõnas seina. 
Kõrvaloleval joonisel 33 on toodud palatogrammid Phl diftongidest 
hèà 'hea' ja pas 'pae (gen. < pâz)\ Nendest võib välja lugeda, 
et diftongide kõrgema artikulatsiooniga osised ê ja e on hääldatud 
harilikust madalama keeleasendiga (vt. pilt 19). Niisugune palato-
graafiline tulemus ongi ootuspärane, sest mõlemal juhul tuleb ilm-
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selt esile koartikulatsioon. Sõnas hèà artikuleeritakse è sellepärast 
harilikust madalamalt, et juba selle hääliku moodustamise ajal 
valmistutakse α-ά moodustama, mis on õige madal häälik. Sõnas 
pah on ε taas sellepärast madalam, et temagi moodustamisel ei ole 
veel täiesti kadunud a madaldav mõju. Palatogrammid 34 ja 35 
osutavad taas, kuidas diftongi üldolemusele avaldab mõju teise osise 
pikkus. Sõnast selnà (pal. 34) on saadud palju väikesem puudu-
tusala kui sõnast seina. Eelmisel juhul on puudutatud suulage 
Si 
Joonis 35. Pa latogramm d i f t o n g i s t aü sõnas laulu j a d i f t o n g i s t aü sõnas laulu. 
10 cm2 ulatuses ehk 0,5 kogu suulaest, teisel juhul on vastavad 
arvud 13 cm2, resp. 0,65. Kui on hääldatud diftong ei, ei ole keel 
meediopalataalselt tõusnud nõnda kõrgele kui ί-ά artikuleerides 
(pildid 22 ja 23). Prepalataalselt on artikuleerimiskohaks see ala, 
mis on omane normaalse η-i moodustamisele. Diftongi ei puhul on 
keel meediopalataalselt tõusnud palju enam. Prepalataalne puudu-
tusala on tunduvalt laiem ning ühtlasi esipoolsem. Palatogrammil 
35 olevaist näiteist laulu ja laulu ilmneb, et siis, kui diftongi teine 
osis on pikem, on taaski puudutusala suurem. Sõna laulu puudu-
tusala on nimelt 11,5 cm2 ( = 0,57) ja sõna laulu 13,75 cm2 
( = 0,69). Puudutusala kasvamine on olnud velaarses suunas, sest 
mõjuavaldav teine osis и on velaarne vokaal. — Need diftongi-
paarid näitavad, et siis, kui diftong on tugevas astmes, mõjub teine 
osis väga tugevasti kogu diftongi kvaliteedile. Koartikulatsioon 
annab ennast tunda muidugi ka kogu sõna artikulatsioonis. Et 
tugevas astmes on teise osise kvaliteet väga domineeriv, tõendavad 
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ka need juhud murretest, kus nõrgaastmelise silbi diftong on assi-
mileerunud pikaks vokaaliks, tugevaastmelise oma on aga säilinud 
(sanà : saun, Iüdü : Laut', üDä : aiDa, käDÜD : käima — Tormast; 
K e t t u n e n KodVok 68 jj-d.). 
Siinkohal on põhjust mainida, et hiiu murretes on mõningaid 
näiteid, millest võiks arvata, et diftongi esimene osis on avaldanud 
teisele nõnda suurt mõju, et teine osis on tugevaski astmes teatud 
määrani assimileerunud esimesega, s. o. on muutunud madalamaks. 
1587. aastal on Lorentz B e c k e r pannud kirja kaks Hiiu-
maa vanasõna: 
.Siul) X a i i i aé foitap 
fi Xalïopoic! f)obüfett jotap. 
Ja 
SliTo, 9titfu8 
^ f a p e c u f f Sîenntë. 
( S a a r e s t e - C e d e r b e r g VEKVM 358). 
Need keeleliselt väheütlevad vanasõnad on selle poolest tähele-
pandavad, et neis esineb /-lõpuline diftong sõnades Taiuas, Ika-
peeuff (= ikapäiv) ja Tallopoick. Praeguses keeleuususes on need 
sõnad kujul taèvàj. jne., ρεν ~ päv (< päkv), talù-BÒèG. Sõnades 
poeg ja aeg on diftongi oi, ai muutus diftongiks oè, aè läinud läbi 
nõrga astme mõjul: poja, aja, s. o. po,éà, a^éà. Nõrgas astmes 
esinev ê on siis siirdunud ka tugevasse ( K e t t u n e n EKÄH 140). 
Sõnades Taiuas ja Ikapeeuff diftongi teise osise madaldumisel on 
teine lähtekoht. Nagu h ja j, nõnda ei takista ka ν naabruses-
olevate vokaalide vastastikust mõjustamist. Et -aiva-, -äivä-, -eiva-
jne. ühendites i on kahe enesest madalama vokaali vahel, muutub 
ta enesegi artikulatsioonikoht madalamaks. — Lõpuks viidatagu 
koira > kòhr muutuse suhtes peatükkidele 23c ja 27e, kus kõnel-
dakse sellest, kuidas r mõjub madaldavalt eelnevale vokaalile. 
Katselisfoneetiline meetod, mis laseb diftongide osiseid üksik-
asjaliselt uurida, on ostsillograafia. Eesti ühiskeelest tehtud ost-
sillogrammid osutavad enne kõike täpselt, kui madalalt või kõrgelt 
on artikuleeritud üksik diftongi osis. Peale selle võimaldavad nad 
määrata, kus just on piir osiste vahel. Samuti on võimalik täpselt 
kätte saada, missugune on siirdeosa osiste vahel. Järgnegu allpool 
Jyväskylä Pedagoogilise Ülikooli foneetikalaboratooriumis 1938. aas-
tal prof. A. P e n t t i l ä juhatusel eesti ühiskeele kohta tehtud 
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sillograafiliste uurimiste tulemustest mõni näide diftongi osiste pii-
ritlemise kohta. Esimene arv osutab diftongi esimese osise pikkust, 
teine siirdeosa ja kolmas teise osise pikkust. Viimase arvuna on 
toodud diftongi üldpikkus. 
aû.Dè : a (ail) и = 25,5 
15 3,5 6,5 
aÙDe : a (ah) à = 37 
17 7 13 
tâÎDè : ä (äi) I = 21 
12 3 6 
täioe : ä (äi) i = 33 
16 3 14 
tältte : ä (äi) / = 20 
10 4 6 
pelûê : e (el) i = 22,5 
10,5 4 8 
peiòe : e (ei) i = 36 
14 7 15 
peitte : e (el) l = 20 
8 5 7 
kaüzi: a (au) й = 24 
13 3 8 
kaüšsi : a (ай) u = 22,5 
12,5 3 7 
talmè : a (al) l = 28 
13 2 13 
taime : • a (ai) i = 36 
16 2 18 
Esitatud ostsillogrammid näitavad esiteks, et diftong on kõige 
pikem sõnades aiiüe 'haude* (sg. gen.), tälüe (pl. gen.) 'täide', peÌDe 
'beide' (pl. gen.), taime (sg. gen.) 'taime'. Siin on tema üldpikkus 
33—37 sajandikku sekundit. Sõnades aÛDê 'haue' (murdepärane 
nominatiiv), tawè 'täide', talmè on diftongi pikkus 21—28. Kõige 
lühem on diftong sõnades tältte 'täite', peitte 'peite', olles 20 sajan-
dikku sekundit. Sõnas kaussi on ta veidi pikem, nimelt 22,5. 
Tugevas astmes oleval diftongil on mõlema,d osised hästi pikad, 
kuigi väike pikkuse ülekaal on teisel osisel. Nõrgaastmelisel dif-
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tongil on aga teine osis esimesest tunduvalt lühem. Kõige lühem 
on diftong siis, kui talle järgneb pikk konsonantaines. Hiiu mur-
retes näikse suhted diftongi osiste vahel olevat samad. Vähemalt 
on diftongid samades pikkussuhetes nagu ühiskeeles. Esitatud näi-
dete järel olev arv osutab diftongi üldpikkust. Näited on Rei-st. 
leÌB 'leib' 24,75 
käiz 'käis' 33 
oiir 'aur' 25,5 
loiil 'laul' 31 
SÕID 'sõid' 23,75 
koer 'koer' 26,5 
leiaii 'liigu' 20,75 
lewhζ 'kaalikas' 16,75 
palcà 'paiga, lapi' 23 
aiGÙ 'haigu' 21,75 
koäzi 'kausi' 23,25 
leiea 'leiba' 22,75 
käizsD 'käised' 26,5 
oiirn 'auru (part.)' 28,75 oiirii 'auru (gen.)' 19,25 
loülii 'laulu (gen.)' 22 
kòèrà 'koera (gen.)' 21,75 
lelkku 'liiku' 14,25 
lelkklD 'kaalikaid' 12,25 
palk 'paik, lapp' 16,75 
alk 'haik' 14,25 
alkku 'haiku' 16,25 
koüssi 'kaussi' 18,25 
Kodavere murdest on K e t t u n e n (LUKD 41 jj.) konsta-
teerinud samasugust olukorda. — Diftongi järgosist nimetatakse 
sageli k o n s o n a n t s e k s . Ostsillograafilised uurimused osutavad, 
et näit. diftongis au on и sama kvaliteediga kui diftongis ui, kui 
arvata maha koartikulatsiooni mõjul tekkinud kõrvalnüansid. Dif-
tongide kohta vt. veel EK 1930, 108 jj-d. 
KONSONANDID. 
Kõrisõlmehäällkud. — Larüngaalid. 
K õ r i s õ l m e s u l g h ä ä l i k . (La r ü r iga al kl u si i 1.) 
46. Hiiu murretes ei esine kõrisõlme sulghäälikut tõelise 
keelehäälikuna, nagu lõuna-eesti murretes (tule9, anna9, minna9, 
är9—ar9 jne.). Ainuke võimalus, kus larüngaalne klusiil murdes 
esineb, on mõningad interjektsioonid. Kui mõni küsimus on väga 
vastumeelne, vastatakse sellele eitavalt д 9 9 э ehk э 9 9 э geminaatse 
9
-ga. Lastekeelest võib kuulda ä9 ehk d9, millega keelatakse lapsi 
lubamatut asja võtmast või lubamatusse kohta minemast. 
Järsk vokaalalg, mis moodustusviisilt on sama kõrisõlme sulg-
häälikuga ( P a n c o n c e l l i - C a l z i a EPhA 45 jj-d.), ei ole omane 
hiiu murretele, nagu ta on üldse võõras eesti keelele. Siiski esineb 
teda teatud juhtudel võrdlemisi korrapäraselt, nimelt vokaaliga 
algavat sõna eriti rõhutades. Peamiselt kuuleb seda sõnades 9äl 
'ei' ja 9on 'on', kui need sõnad on öeldud iseäranis tugevasti kin-
nitava eituse või jaatusena. Ent muudeski sõnades võib larün-
gaalset klusiili kuulda, kui lauses on vajaline mõnd vokaaliga alga-
vat sõna tesile tõsta. — Käesolevas ühenduses mainitagu mööda 
minnes, et eesti ühiskeeles on analoogiliseks nähtuseks h tarvita-
mine ebaõigel kohal. Paljud haritud eestlased, kes ei tarvita h-d 
igapäevases häälduses, võivad kõnet pidades näit. öelda helu koli 
halb. Meil ei ole siin tegu sõnaalgulise h ületaotlusega, vaid nõnda-
kõnelejail on h üksnes emfaatiliseks võtteks, millega tahetakse vas-
tavale sõnale enam hoogu ning sisu anda. 
Nagu osutavad kümogrammid 9-st, on selle hääliku kurv 
sarnane klusiilide k, p, t kurviga. Ka ostsillograafi kurv ?-st 
kõneleb samasugust keelt. Sellest peab järeldama, et 9-d moodus-
tades sulguvad häälehuuled hetkeks täielikult. Kui 9 esineb pikalt 
või geminaatselt, võib kõrvaga selgesti kuulda implosiooni ja eks-
plosiooni. Larüngaalklusiili kohta käivaist kai;selisfoneetilistest uuri-
mustest vt. A r i s t e , Lõuna-eesti larüngaalklusiilist, EK 1938, 
233 jj-d. 
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47. a. S õ n a a l g u s e s . Kõrisõlme avahäälik h on sõna 
alguses, kus teda esineb, ikka heliline. Enne kui hakata vaatlema, 
kuidas on selle helilise h esindus hiiu murretes, olgu öeldud paar 
sõna üldse h moodustamisest. Nagu Ä i m ä VV on näidanud 
(556 jj-d), on h moodustamisel häälehuuled mitmes eri asendis. 
Asend oleneb sellest, kas h on sõna alguses, vokaalide vahel, lühike 
või pikk. Sõnaalgulise ja intervokaalse ning vokaali ja helilise 
konsonandi vahel esineva h artikuleerimisel on pilu häälehuulte 
vahel väga väikese nurgaga. Häälehuuled on peaaegu foneerimis-
asendis, kuid siiski veel nõnda kaugel teineteisest, et vähemalt h 
moodustamise keskosas ei hakka nad võnkuma. Mida pikem on 
h, seda suurem on pilu nurk. Sellega siis on lühikesel h-1 enam 
võimalust olla heliline ja pikal taas vähem. Eesti h helilisuse suhe-
test vt. EK 1938, 62 jj-d. Hiiu h on täiesti kõrisõlme häälik, 
millel ei ole mingisugust oraalset artikulatsiooni, kui teda häälda-
takse iseseisvalt ilma naabrushäälikuteta. Ta on harilik hõngus, 
mida tarvitatakse teadlikult kindlaks otstarbeks. 
Hiiumaal on Phl murre neid väheseid alu, kus Põhja-Eestiski 
on sõnaalguline h säilinud, nagu osutavad järgmised näited: Sääre 
hâ 'mis?, noh?', hirii 'hallikas-valge (hobune); väike verev kartul', 
härkkpz 'ärkas', hulzUDüDi 'hõõtsutati', vanàa hittii 'hull, kergats', 
hertidD 'herned'; Nõmba haàlpz ~ haiilõ^z 'aurus', huÜDiD UIGUVOD 
'hundid uluvad', hopmah 'vanaaegne mõisavalitseja'; Kuri hiljy 
'hilja, hiljuti', häiGpmp 'andma, virutama, käega heitma', kòkrp 
hässiDpmp 'koera hässitama'. On tähelepandav, et Phl-s esineb 
h- kohati korrapärasemalt kui seda tarvitab kirjakeel. Algupäras-
test Α-sõnadest võib esitada Sääre Ieri höDs 'leeriõde', henezdld 'ene-
sele', hennàst 'ennast', heÎDsstdd 'enestele', haš 'uss', lòtnàl on heßk 
sest väljpz 'loomal on hing seest väljas', höfnäü 'õrnad', höittsdmp 
'õitsema', höljhz 'õis', pl. höiDdD 'õied'. Pandagu tähele, et /z-line 
on ka hòLÌB 'voolib' ja himàl 'mage, maotu', vrd. soome L ö n n r o t 
SRS himartaa 'reta (känslan), förtjusa, beveka, kittla, locka, smeka'; 
imara 'sötig, sötaktig, söt; angenäm, ljuflig, behaglig, täck'; W i e -
d e m a n n EWb imal jne. 'süsslich, fade'. Peale selle kohtab h-d 
mõnede sõnade alguses, kus ta ei ole algupärane: Sääre haGàj 
gen. hacà0rp 'agar', happuttazi hennast 'uputasin ennast', vanàmèz 
happas ârà0 'vanamees uppus', hekksin 'eksinud', hujÜDp 'ujuda', 
haittpmp 'aitama'; Kuri heliiz 'elus, elav', Ьйтваг hämer 'ämber'. 
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Üldkihelkonnaline on haï]Gur 'Ungern-Sternberg'. Osa esitatud eba-
algupärase /г-ga sõnu on juhuslikud või individuaalsed, kuid hup-
pump, helù, kärner on täiesti igapäevased keelendid. Nendes sõna-
des on omal ajal mujalgi Põhja-Eestis võinud esineda h-, sest vanas 
kirjakeeles on selle kohta andmeid (vt. K e t t u n e n LUKD 130). 
Et mõnes sõnas võib ootusvastaselt kuulda h-d, seletub teataval 
määral ka kirjakeele mõjuga. Keremaa külas hääldas üks palju-
lugenud umb. 65-aastane keelejuht kõikjal seal h, kus seda tarvitas 
vanem kirjakeel: hei 'hääl', häkkiste ' järsku, äkki', Ло/'õeP, haGä-
nast teie 'aganast leib'. Ühel teisel, samuti kirjakeelt hästi oskaval, 
Reikamaa küla mehel esines murdeski hein 'häält'. Korrektsele 
murdele on omased ei gen. εΐε, äkki/ιε ' järsk, äkiline', aoàji ~ aoän. 
Ühiskeelest tulnud laenudes võib mõnikord h- puududa, nagu Nõmba, 
Sääre, Keremaa ëGebpmp 'heegeldama'; Sääre ëerèà naine 'juudi 
naine'. — Plil-s on sõnaalguline h täiesti elav ka kõige noorema 
kõnelejapõlve seas. Ida-Rei-s Pühalepa kihelkonna piirilt Reigi 
kirikuni võib sõnaalgulist h-d kuulda ani-harva kõige vanematelt 
inimestelt. Näit. Kidaste miinu höle 'minu õele', aio hakkvp^ 
palštump 'aed hakkab paistma', kus hõšt ez 'kuus hobust ees', 
hane-silm 'karikakar', hijii këlè 'hiiu keeli' (instruktiiv), hourii jääks 
'auru jaoks', IIÛBIUZ 'Haapsalus', üznä kii j akku 'üsna äsja'; 
Sigala hifja 'hing'; Rootsiküla häin 'hein', häinamv 'heinamaa', 
hattuzi polè näbw 'hatte (vanaaegseid naiste peakatteid) pole näinud', 
hakkaz 'hakkas', hakkèoi 'hakati', harai-eä öntõ 'argipäeva õhtul'. — 
Rei-s on h- säilinud üksnes seal, kus varemir i rahvastik oli rootsi-
keelne ja viimased kõige järjekindlamad h- tarvitajad on rootslaste 
otseseid järglasi, kes kõnelevad osalt veelgi rootsi keelt, nagu muu-
seas „Hindre Liisu" Kidastes (sünd. Börjer) ja Ann Börjer Rootsi-
külas. Viimane asjaolu laseb h- püsi seletada .järgmiselt. Rei puht-
eesti küladest ning peredest on h- kadunud varemini kui rootsi-
keelsetest peredest. Rootsi keeles on sõnaalguline h kõikjal säilinud 
ja selle mõjul ka rootslaste eesti keeles. Nagu § 24a on mainitud, 
on Reigi rootslased juba aastasadu olnud kahekeelsed. Rootsi lapsed 
õppisid eesti keelt enne kõike kodus vanemailt. Rootsi vanemate 
eesti keel erines aga puhteestlaste eesti keelest õige mitmes suhtes, 
muuseas ka teatud konservatiivsusega. Same, nähtust kohtab Risti 
kihelkonnas, kus rootsi külades on kuulda sõnaalgulist h-d kohati 
õigegi järjekindlalt, kuid kohe väljaspool otsest rootsi mõjupiiri 
kaob ka h-. — Rei puhteesti alalt on kõik näited ilma h-ta, näit. 
Paopa OBÙ 'hobune', ii/a 'hing', ifmiiz 'hirmus'. Ka Rootsiküla ja 
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muu rootsi ala nooremal põlvel on A-tud kujud üldised: akkpzit^ 
seGÙmv 'hakkasid segunema', appìk 'hapuoblikas', OÌIÌGUD 'sinikad', 
овит ärntiB 'hobune hirnub'. Hiiumaa lääne- ja lõunapoolses osas 
on sõnaalguline h juba ammu kadunud. Ei mäleta isegi kõige 
vanemad inimesed, et nendegi murdes oleks „ohatud" sõna alguses, 
nagu teevad pühaleplased. Järgnegu mõni näide A-tuteltki murde-
aladelt: Kas ÖDS 'õde', äljä-DOp 'käterätik', aorimv 'haarama', 
έ 'hea'. Käi Villemi tddst 'hiidlased', õljs — öljez 'õis', a,êà errsD 
Joonis 36. /// Sõnaalgulise h esinemisala. 
'aia latid', âÏGVti 'pühin'. Ema Viiterna öišpH 'lodjapuu', j ähi iljvks 
'jäi hiljaks', ukkvz azi 'korrast ära asi'. Sõnaalguline h- on kadu-
nud ka Kärdla linnamurdest. Kao ja püsi esinemise kohta vt. 
kaarti 36. 
Millal just on hakanud h- kaduma, ei saa öelda. Vanades 
kohanimedes 17. sajandist on h üldiselt alles väljaspool Phl piiregi, 
näit. Ehstlendisches Inqvisitions Buch ueber den District Wieck, 
Riigi Keskarhiiv ERKkA A-36 aastast 1688 Käi Handi Mic ko 
Tönnis, Hinßo Liille Bendt (lk. 1504), Harofellje 
Mattß (1509); Ema Hakapähby (1618); Rei H e ic ke 
Pa f w el, H o t f t a Ny go (1527), H о nit j Matt ζ (1528), H i r-
muft O l o f f (1531); Kas Herma Herrn (1585). Sõnaalgu-
line h püsib ka hiljemini kir ja pandud kohanimedes peajoontes 
kuni meie päevini, olles muutunud ortograafiliseks traditsiooniks. 
Rikkalikku siiakuuluvat materjali on allakirjutanu kirjutises „Ort-
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namnen i Pühalepa och Reigi socknar pä Dagö", Svio-Estonica 
1938, lk. 5 jj-d. Sõnaalgulise h kadumine on omane paljudele 
keeltele. Eriti tuntud on see romaani keeltest. Läänemere-soome 
keeltest on eesti keelega sarnaselt arenenud ka vadja ja liivi keel. 
Nähtuse füsioloogilisfoneetilisest taustast vt. lähemalt P a n c o n -
c e l l i - C a l z i a teost EPhA 46 jj-d. 
b. S õ n a sees . Alg-eesti seisukohalt vaadates on hiiu mur-
retes sõnasisene h arenenud samal viisil nagu üldiselt põhja-eesti 
murretes. Sellepärast pole põhjust lähemalt vaadelda endisi muu-
tusi. Huvitava ääremärkusena võib vaid mainida, et kaugemal 
sõna sees on -ht- > d ~ tt\ mä mälsDV ~ mähitiι 'mäletan', miinil 
mäleitazs â sêz 'minu mälestuses', ma anaovzè ~ anaityzè 'unus-
tasin', murattvn mek 'natuke hapu maik' jne. Need näited on 
toodud Phl-st, aga mujalgi on sama olukord. Nooremail on muu-
tumas üldiseks -sZ-lised kujud. Tähelepandav on aga sõnasisese h 
praegune esindus, sest see pakub huvitavat valgustust h esinemise 
arenemisküsimuses üldse. Intervokaalne 1. ja 2. silbi vahel esinev 
h on õige „vokaalne", s. t. tema moodustamisel on nurk hääle-
huulte vahel väga väike, nõnda et ainult õige lühikesel ajaüksusel 
ei ole häälehuuled foneerimisasendis ega tekita võnkeid. Akusti-
line mulje niisugusest /г-st on selline, et see häälik on õige lühike 
ning vaevalt märgatav vahehõngus ehk hiatus. Toodagu selle 
kohta mõni näide: Phl Sääre jò^àji 'Juhan', taHks 'tahedaks', 
tahàttE 'tahate'. Sageli on h ka täiesti kadunud, nii et seda ei 
kuule kõrv ega näita tema olemasolu aparaatki : Phl Sääre levä0n 
'lähevad' (uuem kuju murdeomase läRtvpo kõrval), ίερ^tüliks 
'läheb tüliks, riiuks', kocÜDUz on vsosnd 'kogudus on väike' (muidu 
vsheGEnd), panlivaD rä kokka ja oštvyo 'panevad raha kokku ja 
ostavad', k äi n à kîlooiiD 'Käina kihelkond'; Kuri Isms kä 'mingem 
ka, läheme ka', seoä0 äi tohi tèà0 'seda ei tohi teha', paä0z 'puhas', 
rôëlttsdD 'rohelised' jne. Viimasena esitatud juhtudel on kadunud 
h-ks vajaline häälehuulte vaheline nurk ka hääliku keskosa moo-
dustamisel, nõnda et säilib kogu aeg foneeriinisasend. — Muidugi 
kuuldub ka küllalt sageli täiesti selget h-d, eriti just lühikestes 
sõnades. Ühiskeelestki ja muudest murretest leiab lühikese inter-
vokaalse h n.-ö. vokaliseerumist, näit. lääb 'läheb', taan 'tahan' 
jne. Hiiu murrete kohta mainitagu veel, (it Käi murdest saab 
sageli niisuguse akustilise mulje, nagu oleks lühikese h asemel 
velaarpalataalne heliline ahtushäälik y, mis kuuldub samuti õige 
nõrgalt, näit. Villemi vayhst 'vahest', täymDpB 'tähendab'. 
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Kogu eesti keelele on omane see artikuleerimise omapära, et 
mida kaugemale minna pearõhust või kõige pikemast silbist, seda 
lühemaks muutuvad konsonandid. Ühtlasi muutuvad helitud kon-
sonandid üha helilisemaks. See hääldusseadus on keeles valitsenud 
juba ammust aegu (EK 1933, 73 jj-d, 170 jj-d). Muuseas on 
selle tendentsiga seletatav järgsilpide intervokaalse h kadu Hiiust 
ning enamatest muudestki eesti murretest. Praegugi kaob samade 
eeldustega h liitsõnadest, kui liitsõna üksikud osad on tihedasti liitu-
nud teineteisega : peiomeGV 'peigmehega', ka peìorneh^GV ja peÌDmecp. 
Sõna sees konsonandi ees on h esindus mitmesugune. Alla-
kirjutanu on osutanud EK 1938, lk. 62 jj-d, et eesti keeles muutub 
h seda helitumaks, mida pikemaks ta läheb. Samuti mõjub heli-
tuseks kaasa naabruses olev helitu konsonant. Nõnda kuuldub 
hiiugi murretes helilise h-ga lehmän 'lehmad', pahlà0D R— pahlàn 
'pahlad, orad', tahmà0 pèà0 ' tungaltera' (Phl Kuri), kohvi 'kohvi', 
rahvàaζ 'rahvas'. Teiselt poolt on taas helitu н-ga tank 'tahk', raRtmdn 
'härja ikke rahkmed' (Phl Nõmba), 1енм 'lehm', maßL 'mahl', 
öntõ 'õhtu', ranfOD 'rahvad'. Pandagu tähele, et helitu geminaat 
я-ga on ka interjektsioon OHHÕ· heloeoens (Phl). — See helitu 
я-gi on täiesti kõrisõlme häälik, mille varjund oleneb häälehuulte 
pilu suurusest. Et nendes keeltes, mis on avaldanud eesti keelele 
häälduslikku mõju, nimelt saksa ja vene keeles, ei tunta helitut 
larüngaali н-d, vaid seal on omane akustiliselt lähedane velaar-
palataalne ahtushäälik χ, saksa keeles ka palataalne χ, siis võib 
linlastegi eesti keeles sageli kuulda kayt 'kaht', 1е%м 'lehm' jne. 
Nagu mujalgi Eestis, nõnda ei ole Hiiumaalgi χ ja χ murdeomased. 
Ainult Kärdlas, kus vabriku meisterkonna tõttu on saksa keelel 
olnud võimalusi eesti keelt mõjustada, võib üksikute isikute suust 
kuulda mainitud velaarpalataalseid ahtushäälikuidki. Selle hääliku 
moodustamise kohta vt. lähemalt § 48. 
Asjaolu, et h võib olla helitu ja heliline, on põhjustanud 
mitmesuguseid huvitavaid häälikumuutusi. Näeme h kadu, mida 
on põhjustanud heliline naabrus ja teiselt poolt naabruse muutu-
mist helitu h mõjul. Vanema põlve keeleuususes kohtame niisugust 
suhet algupärastes või sekundaarsetes -hj- sõnades, nagu osutavad 
järgnevad näited Phl-st: Palade tühäAD 'tühjad', ahiiD 'ahjud'; 
Sääre merk pohäßt (vanem) — pöhä0st (noorem) 'mere põhjast', 
töhäßs ' tühjaks' (isikuti on ka gen. tähi), ahu pélo 'ahju pealt'. 
Samade sõnade partitiive võib aga kuulda järgmisel kujul: Sääre 
sé olle ométte kafìjii 'sellest oli ometi kahju', anju 'ahju'. Siia 
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kuuluvad veel inessiivid aRjuz, tüRjyz ja infinitiivid teRjy 'teha', 
näiijx7 'näha'. Kirjeldatud Piil vaheldust, mille; järgi tugevas astmes 
on nj, nõrgas aga üksnes h, kohtab muudeski hiiu murretes. 
Nähtus on üldiselt kadumas. Selle asemele on ühiskeelest tulnud 
suhe: fìj — hj: Piil Sääre lahjà0 nom. ja gen., s. о. nõrgaski astmes 
on j alal: Phl Sääre hiihd ohjàjo 'nöörid, mis on hülgevästra 
küljes', ahjiiD 'ahjud'; Rei Pihla põhjal se pòlo 'põhja poolt'. Esineb 
ka vastupidist olukorda, et tugevast astmest on kadunud j: Phl 
palju kahii 'palju kahju', ahiiz 'ahjus'. Segiminekud on võimaldanud 
niisuguste kujude tekkimist, nagu lohjakkyz 'lohakas' (Phl Sääre). 
Suhe я j: h esitab ilmsesti algupärast olukorda. Tugevas astmes oli 
pika helitu н kõrval helitul lühikesel j-1 võimalu st säilida, kuna helilise 
h kõrval on ta n.-ö. vokaaliseerunud samal viisil kui intervokaalseltki 
(vt. peatükki j kohta). Ka niisugune arenemiskäik on foneetiliselt 
võimalik, et nõrgas astmes kaob h, nagu muuseas leivu murdes, 
kus öeldakse tüRjä, kuid nõrgas astmes tiijä. AES-i murdekogud). 
Pikk helitu il on mõjunud järgnevale helilisele konsonandile 
helilisust kaotavalt. Häälehuuled ei ole üksnes и artikulatsiooni 
ajal avaasendis, vaid püsivad seal ka järgneva konsonandi kestusel. 
Äsja on ülevalpool esitatud siiakuuluvaid näiteid тапь, paRN jne. 
Kui aga helilisele konsonandile järgneb vokaal, ei ole helitus pää-
senud kehtima: mahly, pahtiy. Muuseas on hiiu murretes tugevas 
astmes auf, nõrgas aga ahvi, samuti ka ratify ζ ~ raüvyz (iness.), 
raîivàz. Niisugusest ootuspärasest olukorrast lähtudes on põhja-eesti 
murretesse tekkinud uus kiiresti leviv häälikumuutus ilf:hv 
Teise silbi alguses olnud h on eelneva konsonandi järelt kadu-
nud, nagu näiteks sõnadest Phl nüri 'nüri', suläjid 'talu meestee-
nija', völü 'nõid, pahategija', kulä
a
 'piimakulp' (•— sm. kulha), vanàa  
'vana' jne. Siingi on olnud h kadumise põhjustajaks helilisus. 
Helilise konsonandi järel olles on h-gi moodustamisel muutunud 
foneerimisasend üha ilmekamaks, kuni h on täiesti kadunud. 
S u u h ä ä l i k u d . — Oraa l id . 
Yelaarsed konsonandid. 
χ-h ä ä 1 i к u d. 
48. Äsja on öeldud (§ 47b), et helitu // asemel võib eesti 
keeles kuulda oraalset ahtushäälikut χ-d. See häälik on võõras 
häälduslikult korrektsele eesti keelele. Ühiskeeles ta on haritlaste 
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seas häälduspahena levinud saksa ja vene keele mõjul, näit. na%k 
'nahk', töytima 'tohtima', pro nafìk, toBtima. Allakirjutanul katselis-
foneetiliselt kasutada olnud hiidlastel puudus χ. Seepärast toodagu 
selle hääliku kirjeldus ühiskeelest, mille kohta on olemas ohtrasti 
ainestikku. Palatogramm 37 näitab χ-d ühendites щ ja ίχPala-
taalne puudutus on mõlemal juhul postpalataalne. Kui χ-i ees on u, 
on palataalne puudutusala väikesem; ί naabruses on see suurem, 
Joonis 37. Palatogrammid ühiskeele ^-st ühendites «χ ja ίχ. 
sest i esivokaalina on viinud kogu ühendi artikulatsioonikoha ette-
poole. Peale palataalse puudutuse on olemas muidugi ka velaarne. 
Nõnda et kõnesolev χ on velaarpalataalne suuahtushäälik. Häälik 
on helitu. Teda artikuleerides on häälehuuled hõngusasendis. Kop-
sudest tulevale õhuvoolule on ahtusest läbipääsuks jäetud õige avar 
kanal. Kanali avarus on tegur, mis annab häälikule omase mündi. 
Huuled on χ-i moodustamisel täiesti kõrvalise tähtsusega. Harilikult 
on nad õige avatud, nagu h-d moodustades. Peamine vahe χ-i ja 
h vahel ongi vaid see seik, et χ eeldab ahtust kuskil suukoopas. 
Peale velaarpalataalse χ võib Kärdlas (ja mujalgi, kus / esineb) 
kuulda ka täiesti palataalset vastet χ-i. Palatogramm 38 osutab 
niisugust palataalset χ-i, kus velaarne artikulatsioon on muutunud 
kõrvalasjaks. Artikulatsiooni peakoht on meediopalataalne. Sinna 
on moodustunud ahtus, mis on j ahtusele õige lähedane, i omast 
on ta aga õigegi lahkuminev, χ-i ahtuse kitsaim koht on suhte-
12 
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liselt siiski üsna lai. — See häälik võib esineda esivokaalide järel 
я asemel: leim 'lehm', leiti 'lehti', Ηχίί 'tihti' jne. Eesti χ ja χ 
artikuleerimisviis on saksa ach- ja /c/t-hääliku moodustusega enam-
vähem sama (vt. J e s p e r s e n LPh87,133; V i ë t o r EPh 212 jj-d). 
ЧО 
Joonis 38. Palatogramm ühiskeele χ-st. 
/ г - h ä ä l i k u d . 
49. Hiiu murrete ja üldse eesti keele sulghäälik k on väga 
huvitav artikulatsioonikoha poolest. Nagu näitavad palatogrammid, 
ei ole ühelgi teisel häälikul naabruse mõju; nõnda suur kui k-\. 
Oluline on just avahäälikute ehk vokaalide mõju. Sulghääliku moo-
dustamiseks vajaline sulg võib olla tunduvalt ees- või tagapoolsem 
selle järgi, kas mõjuavaldav vokaal on velaarne või palataalne. 
Kuidas eesti ühiskeeles varieerub k moodustamine, osutab tabel 39. 
Tagavokaalseis ühendeis moodustatakse k nõnda, et keeleselja taga-
osa tõuseb peamiselt pehme suulae vastu. Falaatum tuleb siin ar-
vesse üksnes kõige tagumises osas. Tabelil on esimene palatogramm 
nõnda moodustatud £-st sõnas ka. Sulghääliku moodustuskoht on 
velaar-postpalataalne. Teine palatogramm on ühendist ke-. Siin 
on moodustuskoht samuti velaar-postpalataalne, kuid puudutusala 
on veidi suurem. Järgmised palatogrammid ühenditest kä-, ke- ja 
kivi osutavad velaar-meediopalataalset sulghäälikut. Mida ees-
poolsem ja kõrgem on vokaal, seda eespoolsemalt on moodustatud 
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k-ki. Joonisel 40 on reigimurdelised palatogrammid c-st sõnades aoà 
'aga', ÄGB 'äge' ja ÌGS 'ike'. Neist paistab, et siingi on k artiku-
latsioon nihkunud üha ettepoole mida eespoolsem on vokaalnaabrus. 
Klusiili k artikuleerimisel tuleb peale naabruse mõju ilmekalt 
esile see nähtus, et kui sulg- või ahtushäälik on lühem, siis avaldab 
Joonis 39. Palatogrammid ühiskeele k-st ühendites ka, kg-, kä-, ke-, kivi· 
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temale suuremat mõju järgnev vokaal; kui aga klusiil on pikem, 
on eelneva vokaali mõjustus silmatorkavam. Palatogramm 41 on 
Phl sõnadest makki '(part.) vorsti' ja makki '(gen.) vorsti'. Esimese 
sõna klusiili kk osutavad püstjooned. Klusiil on siin hääldatud 
velaar-postpalataalselt. Teises sõnas, kus kk-le järgneb poolpikk i, 
on see kvantiteedilt pikem häälik muutnud k artikulatsioonikoha 
velaar-mediopalataalseks. Kui k ees ja järel on sama klusiil, nagu 
Joonis 40. Palatogrammid c-st sõnades j jj icä, j j iiol ja 
palatogramm 40 sõnas αυά ja palatogramm 42 sõnas akkv 'hakka', 
võib tähele panna teist, eesti keelele õige olulist seika. Kvantiteedilt 
pikemat häälikut moodustades on puudutatud kõva suulage enam 
kui lühikest vastet artikuleerides. Sõnas aaà on puudutusala palaa-
tumil kõigest 0,75 cm2, sõnas akkv aga 2 craa. k-ά artikuleerides 
on peaorganiks keel, mille selg peab tõusma sulu moodustamiseks 
vastu kõva suulage. Kui k on pikem, avaldub intensiivsem artiku-
leerimine selles, et keel tõuseb enam ja seega siis puudutatakse 
suurem ala kõvast suulaest. — k artikuleerimiskohale avaldavad 
mõju ka naaberkonsonandid. Selle mõjustuse kohta on otstarbe-
kohasem sõna võtta hiljemini, nimelt Z-d vaadeldes (53b). 
Et k-à käsitledes tuleb kohe alguses hakata vaatlema ühes-
koos seda klusiilirühma, mida ortograafias märgitakse kolmel viisil : 
g, k ja kk-ga, peab siinkohal selgusele jõudma, mis vahe on g ja 
k, kk ning muidugi siis ka b, p, pp ja d, t, tt vahel. Harilikult 
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kutsutakse neid klusiile h e l i t u t e k s või p o o l h e l i t u t e k s , pool-
h e l i l i s t e k s m e e d i a t e k s . Seega tahetakse öelda, et neis hääli-
kuis on helilisuse aste olulise tähtsusega. Poolhelitud või helitud 
oleksid nad sellepärast, et harilikust meediast eeldatakse absoluutset 
Joonis 41. Palatogrammid Ä-st sõnades makki ja makki. 
helilisust, aga eesti g-l ja b-\, d-1 on üks osa häälikust helitu. Neile 
on vastandiks k, p, t, mida on harjutud nimetama t e e n u i s t e k s 
ja millest eeldatakse enam-vähem täielikku helitust. Eesti keele 
nn. meediate ja teenuiste helilisuse suhted on õige keerulised. Heli-
Joonis 42. Palatogramm Ä-st sõnas akkv. 
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lisuse poolest pole võimalik tõmmata kindlat piirjoont nende rühmade 
vahel. Absoluutses alguses ja absoluutses lõpus on niihästi b, d, 
g-ga kui ka k, p, t-ga märgitud häälikud helitud. Enamasti on 
helitus absoluutne. SÕnadevaheline intervokaalne teenuis on pool-
heliline ja ka pikad või geminaatsed teenuised on teatud määrani 
helilised. Seega siis eesti keeles on „heliline" meedia vägagi helitu 
ja „helitu" teenuis võib olla üsna heliline. Järelikult ei ole helilisus 
oluliseks teguriks eesti meediate ja teenuiste eristamisel. Nagu 
äsjatoodud palatogrammid kk-st ja G-st osutavad, on teenuist artiku-
leerides keele puudutusala suulael ulatuslikum kui meedial, mida 
nõuab kvantiteedilt pikema klusiili intensiivsem moodustamine, t-d 
ja p-d vaadeldes selgub, et ka neid häälikuid hääldatakse inten-
siivsemalt kui d-d ja b-d. Intensiivsus avaldub mitmel eri viisil, 
kuid alati on tagapõhjaks ikka sama nõue, et artikuleerimisala 
suurenegu ehk, teisiti öeldes, artikuleerivad organid olgu tegevuses 
suuremas ulatuses. Terminid m e e d i a ja t e e n u i s eeldavad mõõdu-
puuks helilisuse skaalat, nagu on öeldud. Et aga eesti klusiilide 
peaeristajaks on intensiivsus, siis ei ole need oskussõnad küllalt 
täpsed. Eesti häälikutest kõneldes on õigem tarvitada termineid 
l e e n i s ja f o r t i s , mis on foneetikakirjanduses tuntud võrdselt 
eelmistega. (Vt. lähemalt A r i s t e , Eesti sulghäälikud k, p, t ja 
b, d, g, EK 1933, 73—82, 170—181; id. Eesti b, d, g ja k, p, t 
suhteist, ÕEST XXX, 65 jj-d.). 
L e e n i s k l u s i i l G. 
50. a. Hiiu murrete leenisklusiil on arenenud vanemast Ä-st 
või &fe-st peajoontes samadel eeldustel kui eesti ühiskeeles ( K e t t u -
nen EKÄH 24, 45 jj-d). Konsonantide poolest on hiiu murded 
omavahel väga ühtlased. Seepärast esitatakse siin ohtrasti näiteid 
üksnes Phl-st: Nõmba rud-lil 'rukkilill', UGB 'pori', ÎÔÙGÎID 'tõugud', 
völüiit^JkarDÒlÌD 'vanaaegsed roosad kartulid', peiGmêz 'peigmees', 
ΝÕGS 'vaagen' (tugevas astmes on nasaalsuse tõttu G kadunud : 
vândD; à on tugevasti nasaleeritud), NB. ka hanoio UÏGUVCID 'hun-
did uluvad'; Palade viGàè 'vikat'; Sääre roGi 'kidi', nioel kas 'vilets 
kass', jöGi 'jõgi', véGàa 'viga', pannan härjäj.> iGSze 'pannud härjad 
ikkesse', kÌGÌt '(nom.) väikese lapse kiik', hwlpst 'hiidlased', kafGd 
'(gen.) muru', kurGÌi meri 'see koht maade või madala mere vahel, 
kust laevad lähevad läbi', тацаеп 'mänginud', saariD 'sajajalgsed'; 
Kuri raokzi 'raheteri', pióì viii 'kasvtoores vili', söi kalà piGib 'sõi 
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kalu toorelt, ilma keetmata', OGÙ0 'okas' (vanemail; nooremail on 
okkàz, pl. okkàd). Eriti pandagu tähele imperatiive: tulo miitd 
'ära tule', ηιίήα miitd — ärä
a
 т'що 'ära mine', ärä
a
 tulo 'ära tule' =• 
Ε tulo. e-ga on ka emfaatiline lõpp -GŠD, kui ta liitub vokaalile või 
helilisele konsonandile: Phl Sääre mèûàfiêD 'midagi'; Käi Villemi 
äi ole nüint ^keDàfièn 'ei (ole) näinud kedagi'; Ema Viiterna polk mol 
ânàm seDà ašjv iifìtèGèD 'pole mul enam seda asja sugugi'; Rei 
Rootsiküla pois OIHDGÌD 'ei olnudki' jne. Toodud näited suudavad 
vaevalt pakkuda midagi uut eesti keele arenemise seisukohalt, 
välja arvatud need juhud, kus hiiu murded on algupärasemate 
suhetega kui ühiskeel või mõned teised murded (ruGiD, ίοεζε). 
b. Huvitavamad on need juhud, kus о esineb kaugemal pea-
rõhust algupärase rõhutu või kaasrõhulise silbi järel: Phl Sääre 
kaüäfiVD 'kadakad, kadakaid, kadakat' (nom. kaoàjì), mäzioõD 
'maasikad, maasikaid, maasikat', mUzÌGÓD 'muulukad, muulukaid, 
muulukat', tÜDriGÕD 'tüdrukud, tüdrukuid, tüdrukut', huniodo 'hunni-
kud, hunnikuid, hunnikut', harà^pD 'harakad jne.', ka,èàaapD 'kaja-
kad jne.', keriGÒг 'kirikus' (kõige vanemailt võib kuulda kerGÙz), 
laltiçpD 'latikad jne.', koppiçp 'kopika', ämeriGõ 'ämbliku', kašsp-
GaD8 'kasakate', ristlèGUD ÖÖBID 'ristikujulised nööbid', vazàjGÒs 
kiilGdz 'vasakul poolel', homÌGÒ hòmÌGV 'hommikul', talünnu mòoè 
'taldriku moodi', halliGpz must 'hallikas-must', naljäßvz 'naljakas', 
maläfipz 'malakas'. Kas kslicpo 'kaalikad', paläßPD 'voodilinad, 
linad', pàilÌGÒ sältvoD 'suvised rasvased säinad', SÖHIGOD läimp 'sõnni-
kut laotama'. Käi Nõmme tarja. kannicpD 'istmekannikad', appi-
GdD 'oblikad, oblikaid, oblikat'. Ema Viiterna vaniiGVz 'pastlas', 
kuriGVD 'kurikad'. Rei Kidaste vafziGdD 'angervaksad, angervaksu, 
angervaksa'. Algupärase rõhutu silbi järel esinev G võib põlvneda 
kk-st või vastata 7-le; algupärase kaasrõhulise silbi G < kk. Esi-
tatud näidetes on G üldiselt omane vanemale sugupõlvele ja neile 
nooremailegi, kes kõnelevad puhast murret. Murde nooremas 
uususes on g asemel kk: Phl Sääre kerikku eppelta^aD 'kiriku-
õpetajad', lohjäkkaz 'hooletu, lohakas, ropp', kazvanoikkuks 'kasvan-
dikuks', nöiiwakkamaD 'jõukamad', kerikku allp 'kiriku juurde', 
jiiltiikkaz 'jutukas', pois mettd haräkkaD 'pole olemas harakaid', 
óhàkkaD 'ohakad, ohakaid', mulštlekkumaD 'mõistlikumad', jüniBV 
oLlè keÎGs kunislekkum ρεν 'jaanipäeval oli päev, kus peeti ja tehti 
kõige rohkem kuntse', tÜDriikkvD ~ tÜDriikkUD 'tüdrukud'. Käi 
Villemi jäiäkkaz ' jalakas' (vanemail murdekõnelejail on jalà^pz), 
onìkkvζ — onnïkkpz 'mesi' (•< saksa Honig)', Luguse tulikkpo 'ema-
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nõgesed, piimnõgesed5, ommìkko 'hommikul', körtsmekkõo 'kõrts-
mikud', maoarikkò punäst 'madarapunast', uekõz a.èàe òppsakkiU 
'uhkus ajab upakile'. Rei Rootsiküla piiüalikkÕD makkia 'suurtest 
sooltest vorstid'. Hiiu vanavarakoguja on kirjutanud wanugad (H II 
41, 109) jne. Enamasti on sel hiidlasel siiski k: happikod (115), 
libleka u/s (209), keelikas 'janu', mida võib nähtavasti pidada kirja-
keele ortograafia mõjuks. — Algselt on с tekkinud muidugi kinni-
sesse silpi ja sealt siis üldistunud ka mujale. Üldistus on läbi 
läinud järk-järgult, sest praegugi võib mõne vanema inimese käest 
kuulda suhet Piil Sääre malàjavz pl. malàïikpo. Peale Hiiumaa 
kohtab kõnesolevat leenist lõuna-eesti murretes ( K e t t u n e n 
EKÄH 49, 76) ja Saaremaa läänepoolses osas: Mus uhaaao; Khk 
natjaoas gen. nat'jaaa, lemmiouD, ohaaao; Ana ohaaas; Jäm ohaGaD, 
ohacao, müsiauo 'maasikat, maasikad' (AES; S a a r e s t e EMA I, 
kaart 6 ja 7). 
Eriti juhitagu tähelepanu -&p/z£-diminutiivi murdeomasele vas-
tele, kus esineb ka G: Phl Sääre ίαίιαεηε 'vanaaegne puutaldrik', 
νε/ιεαεζεο 'väikesed', ροίζίαεηε 'poisike', leüüHis 'lõoke'. § 26b on 
osutatud, et -oe/ze-Iõpuga paralleelselt esineb -αειηθ —Geind : νε/ιε-
смпд ~ νείιεοβίη?. 
с. Praeguse G vanema vaste k nõrga vaste γ esindus on hiiu 
murretes sama, mis mujal põhja-eesti murdealal [küljho 'küljed', 
kaüwä 'kaua', äi ns 'ei näe', häljä0 tops 'käterätik', häviD — avio 
jne. 'havid', tâ ~ ta 'taha', m&ttdz-riDdD 'magamisriided' (Phl), 
vihäz gen. vifìkv '(sea) kihv' (Käi). Hiiu murretes on siiski oht-
rasti sõnu, kus tugev aste on üldistunud. Üldhiiuliselt öeldakse 
luGÜD 'lood', teaài) 'teod', taaiiR 'taob', UGÙZ 'leos', tiaiiD 'teod', suciist 
'soost'. Foneetilisest seisukohast on tähelepandavad sõnad luaii, 
puait, suoii. Neis võib α asemel üsna sageli kuulda /-d: suyùst, kanà 
pu'/ùz, luyù kauppv 'tükikaupa'. Praegusel γ-Ι ei ole ehk midagi ühist 
oletatava algse y-ga, sest nüüd võib y-d kuulda ka seal, kus alg-
selt oli k: nom. luyii. Nendes sõnades on a vägagi homorgaanse 
vokaali и vahel. Larüngaalses artikulatsioonis erineb G moodustus 
и omast sellega, et о puhul on häälehuulte vaheline pilu suurem. 
Suulises artikulatsioonis tõuseb keeleselg c-d moodustades enam, et 
kujundada sulgu. Homorgaanne naabrus or. mõjunud, et eristavad 
vahed on üha taandunud. Häälehuuled on ikka enam lähenenud 
teineteisele, kuni nad on asetunud foneerimisasendisse, ehk, teisiti 
öeldes, G on muutunud täiesti heliliseks. Oraalselt ei ole keel tõus-
nud küllaldaselt: sulu asemel on üksnes ahtus. Ent võimatu pole 
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ka seda oletada, et suyùst, Ιιτγίιη on väga vanu hääldusjooni 
<C *suyùsta, *luyüt. Täiesti homorgaanse vokaali vahel γ on võinud 
säilida ja hiljemini üldistuda tugevassegi astmesse. Praegu käib 
võitlus γ ja о vahel ning näib varsti lõppevat о kasuks. 
d. Lõpuks peab mainima huvitavat juhtu, kus с võib esi-
neda. Kui liitsõna teine osis algab fortisklusiiliga ja see klusiil 
satub helilise konsonandi või vokaali ette, muutub fortis leeniseks : 
Phl Sääre mets oïti UZÌGOFDOZ 'mets olnud lähedal', αήψτοαίρο on 
kallèo 'angerjad on kallid', sömacorra 'söömakorra, söömaaja', 
vezlopr 'lääs', mäovr 'ida', nölaooop 'nõelatops Käina naiste rahva-
riiete küljes', vê-Gonèn 'veekaanid', rehè-oottp 'rehealla', külaoohna 
lõmä0D 'külakonna veised', rõttsioüla 'Rootsiküla', kihUoonnpD 
'kihelkonnad', vir e α ρ re 'Viirekare'. Ka siis võib fortis muutuda 
leeniseks, kui fortisega algav sõna on lauserõhutu: se potè sene_ 
Gdfraap vêl fino 'see pole selle korraga veel rahule jäänud' (Käi). 
Olgu siinkohal öeldud, et ka fortised t ja ρ muutuvad leenisteks 
samadel eeldustel: Phl Sääre гюЫгёвр ρεν 'volbripäeva päev', 
pölliiDö-rištii 'põllutööriistu', vafìtrdBplD 'Vahtrepalt' « *-pältä), 
piiii-Dävh 'peotäie', käleuo 'kaelpuud, kaelkoogud', етави 'laeva 
kiil'. Sama nähtust kohtame ka z-st: puzärk 'puusärk', kö F od-
iar д 'Kõrgesaare'. — Fortise muutumine leeniseks on üks näide 
eesti keelele omasest sandhist. Sandhikeelena ei või eesti keel 
fonoloogiliselt lubada, et täiesti helitu ja heliline häälik oleksid 
teineteisega kõrvu. Progressiivset sandhit ei saa eesti keeles pidada 
kuidagi võõraks jooneks, mis oleks tekkinud mõne naaberkeele 
mõjul, vaid just vastupidi, eesti sandhi on siirdunud muussegi 
keelde, nimelt eesti-rootsisse. Eesti-rootsi on häälduslikult üldse 
olnud väga tugevasti eesti keele mõju all. Et eesti-rootsis on ole-
mas täiesti helilisi meediaid, siis tuleb seal sandhi ilmekamalt 
esile, kui eesti keeles eneses (vt. Danel i , Nuckömälet; N. T i b e r g , 
Dialekt- och folklivsforskning bland Estlands svenskar, Svio-Esto-
nica 1936, 141 jj-d.; Folkmâlsstudier f rân Kors socken, Svio-
Estonica 1938, 58 jj-d.). Eesti keeles esineb ka regressiivset sandhit, 
mille kohta võetakse sõna allpool (74b). K e t t u n e n EKÄH 21 
on öelnud selle nähtuse kohta: ,,Yhdyssanaisissa päivännimissä on 
sananalkuinen klusiili voinut kehittyä samanlaiseksi kuin heti 
alempana puheeksi tuleva sanan sisäinen, esim. (murt.): piihàBa 
(myös piihäeä) 'sunnuntai, pyhäpäivä' (kirjak, pühapäev) . . . 
Samoin (Kihelkond:) отви 'omenapuu' (kirjak, õunapuu). Tällai-
sen kehityksen asemesta näemme kuitenkin hyvin yleisesti gemi-
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naattaa: õunäppu, kuten myös saràppu (tahi saràp) 'pähkinäpuu', 
maroàppu 'puntari ' ; vieläpä (esim. Haaps. :) lauppa ' lauantai'. 
Näissä tapauksissa kuten myös edustuksessa sössär, kurèssdr yms., 
vieläpä sellaisissakin kuin aìlàppolè 'alaspäin', vatiàppôlè 'ulospäin', 
sissèppôlê 'sisäänpäin', näyttäisi geminaatta selittyvän sananlop-
puisen konsonantin assimiloitumisesta alkukonsonanttiin. Kuitenkin 
on todennäköisempää (eräissä sukukielissä ilmeistä), että myös 
sananalkuisen klusiilin energinen artikulatio ja erittäinkin edellä 
käyneen sanan luja vokaalilopuke on yhdyssanoissa synnyttänyt 
geminaatan". Autor on sama küsimust puudutanud ka teises 
teoses LUKD 67 j j . (vt. ka S e t ä l ä YSÄH 1 jj-d). — Ei ole 
tõesti põhjust arvata, et praegune geminaat põlvneb sellest, et 
sõnaalgulise klusiiliga on assimileerunud mingisugune eelnev kon-
sonant. On olemas kohanimesid, kus liitsõna esimene osis vaevalt 
on võinud lõppeda konsonandiga, kuid kus praegu esineb siiski gemi-
naat, näit. Torma külanimes Punassoo (= punas s õ) küla. Ket-
tuse teine väide on kõigiti usutavam, kuid küsimust võib selgitada 
veelgi teisel teel. Eesti keel ei tunne peale väheste rannamurrete 
fortisklusiili intervokaalses asendis. Kui liitsõnas sõnaalguline fortis 
satub vokaali ette, peab ta muutuma kas leeniseks, nagu algupä-
rane sõnasisene fortis, või gemineeruma, sest geminaatklusiil ja 
geminaat-s on selles asendis fonoloogiliselt võimalikud. Sama näh-
tust võib kohata võõr- ja laensõnade klusiilide hääldamises. Näi-
teks hääldatakse laensõna tarakan kahel viisil: tarakkan ja taràoan. 
e. Leenisklusiili и vaatlusel satume tahtmatult küsimuse 
ette, miks on eesti keeles üldse fortised muutunud leenisteks. 
K e t t u n e n EKÄH 28 arvab, et „koko tämä klusiiliartikulation 
heikentymisilmiö olisi vieraasta vaikutuksesta johtuva", kuigi peab 
möönma, et juba algsoome murretes on võinud esineda fortised 
„heikompivivahteisina". On vaevalt põhjust otsida võõrast mõju. 
Arvesse võiks tulla saksa keel, kus aga k, p, t on aspireeritud ja 
olid seda tõenäoliselt ka alamsaksa ajajärgul, sest sulghäälikute 
hõngamine on eriti omane just Põhja-Saksamaale. Saksa helilised 
meediad on taas nõnda kaugel nendest k, p, /-st, mis eesti keeles 
tänapäev esinevad häälduslikult kohati konservatiivsemates ranna-
murretes, et nende assimileeriv mõju ei saa küsimusse tulla. Klu-
siilide ja 5 lühenemine on käinud kaasas eesti keele kval i teedi-
süsteemi arenguga. Soome ja vadja keelega võrreldes on eesti 
üksikhäälikud üldiselt lühemad. Mida lühem on aga klusiil seda 
enam on tal võimalust muutuda helilisemaks ja artikuleeruda 
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vähema intensiteediga. Leenised on vähemalt Lääne-Eestis suhte-
liselt vanad. Parimaks vanuse kriteeriumiks on eesti-rootsi mur-
ded, kus klusiilid on arenenud samas suunas kui eesti keeles. 
Vanimas kirjakeeles on ka ilmseid näiteid selle kohta, et eesti 
klusiilid on saksa omadest tunduvalt erinenud, sest muidu ei oleks 
g, b, d tarvitamine kir javiisis seletatav. Vaadatagu selleks K õ l l i 
katekismusetõlget: podw, pörkwhawda, parambal, fundma, lebby 
( S a a r e s t e - C e d e r b e r g VEKVM 353 jj-d). L e l o w i l on yfande, 
poduth (ibid. 1 jj.). 
Võõrast mõju hiiu g ja teiste leenisklusiilide arenemises võib 
enam-vähem juhuslikult kuulda mõne Rei Rootsiküla vanema põlve 
esindaja suust. Ühelt Kidaste küla vanaperenaiselt, kes põlvnes 
Rootsikülast, on registreeritud kadaga 'kadaka', mäzigUD 'maasikad'. 
Helilise meedia esinemine rootsi mõjul ei olegi väga ootuspärane, 
sest nagu öeldud, on eesti rootsis olemas ka G, B, D. Heliliste 
meediate esinemine on siis kõigiti puhtindividuaalne joon. Nagu 
allakirjutanu on võinud tähele panna, tarvitavad rannarootslased 
eesti keelt kõneldes helilisi klusiile peamiselt üksnes rootsi keelest 
tulnud laensõnades. 
F o r t i s k l u s i i l k. 
51. a. L ü h i k e s e k esinemine on hiiu murretes ja üldse eesti 
keeles väga piiratud. Tema pea-esinemisvõimalus on sõna alguses : 
P h l S ä ä r e kas ' k a s ; k a ' , kippõmp ' l i i k u m a ' , koDÌstpmp ' k o r i s t a m a ' , 
kanseèt^kòèrastpmp 'koeraseid kanepist väl ja kiskuma'. Kas kiilz-
lahviD 'adru lehtedes olevad põied', kärmpsdD 'kärbsed', karil 'kar ja-
maa mere ääres, kus niidud ja põllud on maa pool ees', kulkkòzé 
'luiki', kirsBÜ 'katla-ahelate põikpuu (paargus)'. Käi Nõmme kihà-
ÜÜB 'vanaaegne pikk käisteta kuub'; Villemi kikkeropmp 'püher-
dama', kurs-Böli 'kirbuhein', kär 'kangavõll ja -pakk'; Luguse körl 
'hingelõõr', kurk 'söömalõõr', kieè vaiò 'torkiv, põletav valu'. Ema 
Viiterna Μβά-Ιοήο 'lõng, mis kangakudumisel ei käi teistega seltsis', 
rehe kooà ' r e h e a l u n e ' , koi-valod ' v i d e v i k (õhtul) ' , kolluDvmO ' l õ n g u 
m a a r j a j ä ä g a keetma enne kollaseks värvimist', kälmä je ' a ju jää ' . 
Rei Pihla kolkkuma ' lahtuma'; Kidaste kûzè-mêzÎGdD 'kollased jaani-
lilled'. Hiiu murretes võib k sõna alguses esineda täiesti üldiselt 
k a l, n j a r-i e e s : P h l N õ m b a klaDimp ' r i n g i j o o k s m a ' , krassèz 
jûzdD 'käharas juuksed', krcii)kkémv 'haiglane olema', kòèr klukksùe 
'koer haugatleb', la/v läks krunttè 'laev läks karile', kluein 'kolin', 
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k reiz mehenimi G re go ri us, knàp gen. knõBi 'lauaklamber', 
knakkps^pa 'jändrik puu'; Kuri knÕBiD 'nööbid', kläorä0 mä 'porine, 
pehme maa', kräš gen. krässi 'väike rahu', kriiittsimp 'ristlema, 
loovima'. Käi Villemi psrèt^kniBà0ζ 'talud hunnikus', klê 'ristik-
hein', kraoimy 'ronima' jne. W i e d e m a n n EWb tunneb Hiiu-
maalt knäpp gen. knäpa 'Knopf', knõp gen. knõbi 'Knoten'. — 
Nagu kõik sõnaalgulised klusiilid võivad koronaaliseeruda teatud 
tingimustel, nõnda esineb ka k-. Selle nähtuse kohta on võetud 
sõna hiljemini vastavas eripeatükis (75). 
Kaugemal sõna algusest esineb lühike fortis k helitu konso-
nandi järel: Phl Sääre nankdz 'tael', un kd 'uhke', kazh tonk 'kase 
toht', ušk.0 'uskuda; usku', ärä0 tenk 'ära tee', ära0 nänk tühjp 
vajkvp 'ära näe tühja vaeva', henk 'hing, õhk'. 
b. P o o l p i k k k esineb sõna lõpus pika pearõhulise silbi 
järel ja kaugemal sõna lõpus: Phl Sääre nõk 'surnu', sjDik 'pulma-
annete tantsitaja pulmas', г'щк-тйцо 'ringmäng', hellik 'hellitatud, 
õrn', lèhònèk 'lihunik'; Kuri hunni tu&àjk 'üheksameherohi', vannuk 
'pastel'. Kas mastik 'nastik', pücäjek 'sälguline'. Käi Luguse 
körtsmek 'kõrtsmik', va^èàk 'kadunud, otsas, puudu', orïk-sèoà 
'orikas'. Ema Viiterna ärk 'pudrumänd', võik 'võik'. Rei Rootsi-
küla kirik 'kirik', vaerik 'vabrik, Kärdla linr'. Üldhiiuliselt esineb 
poolpikk k mitmusekujudes härktd —· ärkta 'härgade', jalktd — jälkta 
'jalgade' jne. (40a). Viimastes näidetes on poolpikk k < G. Hiiu 
murretes ei või kõrvu esineda o ja υ, küll aga k ja t. Kolme 
konsonandi ühendis, kui keskmiseks konsonandiks on klusiil või s, 
on keskmine konsonant ikka poolpikk. Mujal on k kk. 
c. Lühikese pearõhulise silbi järel on sõna lõppu sattunud 
algupärane -kk-k\ käk 'käkk', säk 'kott', mäk 'küngas, mätas', 
kok 'saad', piik 'pukk, sokk', mak 'vorst' (üldhiiulisi näiteid). 
d. Lõpuks peab mainima veel üht juhtu, kus esineb üksik-£, 
nimelt -£s-ühendit kaugemal sõna sees või sõna lõpus. Siin on k 
väga lühike. Ühiskeele kõnelejale tundub pea,aegu nagu oleks hääl-
datud -GZ- : Phl Sääre eläjzsio 'elaksid', terettan ' krahviks 'tere-
tanud krahvinimega', sölUDpkse 'sõelutakse', vennàfisdo 'vennaksed', 
äi muîstà0 sönäjks iiitklop 'ei oska sõnadega väljendada'. Rei Pihla 
linnàksfiD 'linnased' (uuem sõna), omàksèo 'omakseid'. Vahel võib 
klusiilaines täiesti kaduda. Isikuti on allakirjutanu Phl-s mainitud 
esindusega kõrvuti kuulnud ka talluttpz 'tallutatakse', rsciDazs 'rää-
gitakse', ÔIDOZS 'öeldakse', silrès_kašvpn 'suureks kasvanud'. Praegust 
ks > z, š tuleb lahus hoida omaaegsest, kus teatud sõnatüüpides on 
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klusiil kadunud (varszdo). Vt. selle kohta lähemalt Ket tunen EKÄH 
39 jj-d. Kõrvalmärkusena öeldagu, et hiiu murretes on klusiilita 
ka kahszp 'kaheksa', iihizv 'üheksa', jôzmp, jòzèe, jôzêz 'jooksma, 
jookseb, jooksis'. — Hiiu murded on siis arenemisteel, kus ks on 
muutumas >> 5. Vanemad klusiili kaod on toimunud samal teel; 
s-i ees on k üha lühenenud, kuni ta on täiesti kadunud. Käesolevas 
ühendis tuleb peatuda impersonaali preesensi tunnusel. Ida-Hiiu-
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Joonis 43. ' kidtsÜDü; kuttsuDvksa. 
maal Phl-s, Kas-s ja Käi-s on -Dpks(e), -ttpksd jne.: anttpksd, leiœ-
uaksE 'lõigatakse', kirjUDpksd 'kirjutatakse'. Lääne-Hiiumaal on vastav 
verbivorm järgmine: Ema Viiterna peoü 'peetakse', toov 'tuuakse', 
olttv 'ollakse', tsfìtO 'tehakse', kuttsÙDV 'kutsutakse'. Rei Ogandi tÒDà 
'tuuakse ; Rootsiküla tsßtü 'tehakse'; Paopa tulttv, minttv 'tullakse, 
minnakse'. See impersonaalitunnus on taas neid nähtusi, mis seovad 
hiiu murdeid Põhja-Eesti rannikumurretega. Usutav on, et algselt 
on see passiiv olnud omane Rei-le, mille kaudu on rannikumurrete 
mõjustusi tunginud Hiiumaale ja Rei-st levinud lõuna poole Ema-sse 
(vt. joonis 43). Noorsoo seas on Lääne-Hiiuski levimas idamurrete 
esindus. Sealjuures kaldutakse aga ületaotlusse ja öeldakse eita-
vaski impersonaalis äi lelcEoaksE 'ei lõigata', äi kifjUDakss — kir-
juttakse 'ei kirjutata'. 
e. G e m i n a a d i d . Kui pikk klusiil on kas vokaalide või 
vokaali ja mõne mittesulghäälikulise konsonandi vahel,, siis on sel-
gesti kuulda klusiili kolm moodustusmomenti : implosioon, oklusioon 
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ehk tenüü ja eksplosioon. Tegelikult on kuulda ainult implosioon 
ja eksplosioon, sest oklusioon on nende vaheline paus. Mida pikem 
on oklusioon, seda ilmekamalt saab teineteisest eraldada hääliku 
implosiivset ja eksplosiivset osa. Hääldades o-d ja k-ά ei suuda 
kõrv kinni püüda nende häälikute üksikuid moodustusosi, sest need 
on lühemad kui see ajaüksus, mida vajatakse nende tajumiseks 
( P a n e o n c e l l i - C a l z i a EPhA 124). Sellepärast ta jub kuulja 
ainult seda akustilist resultaati, mida tekitab plosioon. Kümograafi-
rullile saadud kurvid o-st ja k-st näitavad, et neid artikuleerides 
on olemas niihästi implosioon, kui oklusioon ja eksplosioon. Kui 
hääliku implosioon ja eksplosioon on selgesti kuulda, on harjutud 
häälikut pidama kaheks. Sama häälik oleks kahekordistunud ehk 
gemineerunud. Seega siis on geminaat puhtpsüühiline nähtus, 
millel ei ole füsioloogilis-foneetiliselt erilist geneetilist tausta. Teatud 
juhtudel võib eesti keeles siiski esineda geminaate, s. o. sama hääliku 
kordumist nõnda, et mõlemal häälikul on oma implosioon, oklusioon 
ja eksplosioon, näit. siis kui ^-lõpulisele sõnale: lisatakse emfaatiline 
partikkel -ki (hiiu murretes -HD) : kakki, kokki jne. Eesti nn. 
geminaatide ja foneetiliselt tõeliste geminaatide kohta on H. J u s t 
kirjutanud laiaulatuslikuma uurimuse, „Kas hääldatakse eesti keeles 
geminaate?", mis on talletatud EKA kogudesse (520). Vt. ka 
G r a m m o n t TPh 52 ja P a n c o n c e l l i - С a l z i a EPhA 115. 
Tähelepandav on ka see, mida K e t t u n e n LUKD 24 arvab eesti 
geminaatidest : „Es ist allerdings nicht endgültig dargetan, ob die 
kodaferschen und estnischen als kurze g e m i n a l e angegebenen laute 
überhaupt als wirkliche geminatae gelten können; es dürften 
experimentelle hindeutungen auf blosse lange konsonanten vorliegen. 
Ich habe leider keine intensitätsproben anstellen können, aber nach 
dem direkten gehörseindruck möchte ich eine schwache diskonti-
nuität der druckstärke im anfangsteil des lautes wahrnehmen". 
Nn. geminaadid esinevad hiiu murretes samadel tingimustel 
kui mujal põhja-eesti murdealal, välja arvatud juhud, kus hiiu 
murretes on leenis (50b; K e t t u n e n EKÄH 45 jj-d). Järgnegu 
siinkohal vaid mõni näide : Phl kok kokkys^kihnè 'saad saos 
kinni', ößtö hammarèkkòζ 'õhtuhämarikus', kukksD 'kuked', hak-
käßi 'hakati ' , mikkè 'mille', raoì-lelkkòζ 'rukkilõikus', harcd varikkdr 
'vanaaegne härjavanker 1, kala rokkèmp 'kalu puhastama' . Käi tak. 
kispii 'kuslapuu', pölkkdl 'peitel', kôrtsmèkkô kõrtsmikku', vakkàjy 
'matid, külimitud', pakkê '(part.) sikku, pukki'. — Pika klusiili 
implosiivset ja eksplosiivset osa ei kuule üksnes siis, kui klusiil on 
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kahe vokaali vahel, vaid väga selgelt ka siis, kui klusiili ees on 
heliline konsonant: palkké 'palki', korkkê 'saapakontsa, korki', (μ) 
pa^kkO 'jäätükki' (Phl). Samuti kuuldub implosiooni ja eksplo-
siooni, kui klusiil on vokaali ja mitteklusiilse konsonandi või kahe 
mitteklusiilse konsonandi vahel : Phl ekksiDUZdD 'eksitused', pû 
okksà0D ' p u u oksad ' , pû okksp (par t . ) , valkksè tiilhzÌD ' va le tu les id ' jne . 
Esitatud juhtudel on implosiooni ja eksplosiooni eraldamine võimalik 
üksnes pearõhu järel, sest kaugemal sõna sees on häälikute üld-
pikkus muutunud sedavõrd lühikeseks, et üksiku osa eraldamine 
on praktikas võimatu. 
Foneetiliselt võttes on o, kk ja kk üks häälik, või õigemini 
sama hääliku nüansid. Fonoloogiliselt on aga tegemist mitme fonee-
miga, nagu on juba mainitud § 38 a. Sõnades vacâ0, vakkà0, vakkp 
on foneemi piiritlejaks kvantiteet. Kui vaoä0 asemel hääldatakse 
vagà0 ei häiriks see sugugi kuulja arusaamist. Arusaadavus kan-
nataks aga ilmsesti, kui muudetaks klusiili kvantiteeti. See väike 
üksikasi osutab, et eesti keeles peab fonoloogilisteski vaatlustes väga 
sageli lähtuma just kvantiteedi seisukohalt. 
η. 
52. Oraalselt on k artikuleerimiskohaga enam-vähem sama 
ry-hääliku artikuleerimiskoht. Nasaal η-i artikuleerimiskoht vari-
eerub samuti nagu k oma. Tagavokaalses ühendis on η velaar-
Joonis 44. η sõnades αηο ja paijk. 
postpalataalne ja esi vokaalses ühendis prevelaar-meediopalataalne. 
k ja η-i moodustamine läheb mõnes suhtes omavahel siiski lahku. 
Palatogrammid -rjk- ja -ηο-ühenditest sõnades par\k ja αήο (joonis 44) 
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näitavad, et nasaalist jääb kõvale suulaele tunduvalt suurem 
puudutusala kui klusiilist. Sõnast aaä oli samal katsealusel о 
puudutusala 0,75 cm 2 (palatogramm 41) ja sõnast akkv 2 cm2 
(palatogramm 43). //o-ühendist on puudutusala 3,25 cm2 ja -цк-st 
2,25 cm-. Suurema puudutusala põhjuseks ei ole see, et η-i 
moodustus oleks üldse kuidagi esipoolsem, vaid erinevus on tingitud 
nasalisatsioonist enesest. Et käik ninakoopasse avaneks, selleks 
peab pehme suulagi koos nibuga nihkuma eemale neeluseinast ja 
laskuma veidi allapoole. Pehme suulae madalama asendi tõttu 
peab keel liikuma natuke ettepoole. 
η esineb hiiu murretes, nagu ühiskeeleski, homorgaansete 
klusiilide ees: Phl Sääre vaFjcèz 'vangis', vaijkkdr — var^kn 'vanker', 
heFjo ~ Μη G 'hing', rhjk, 'ring' jne. Nn. geminaadina võib -ήη- olla 
ka iseseisev, ilma järgneva klusiilita: Phl Sääre αήηεΓ gen. αήηεη 
'angerjas', Ηήηάϋ 'kingad', lörp]äst 'lõngast', Ιιεήηεη >— Μήηεο 
'hinged', ΙαήηίΐΌ 'mehe ja naise vanemad omavahel', mätfrfi '(imper.) 
mängi'. Kas αήηεΓοαίνο 'angerjad', ςάηηί 'sängi'. Käi Villemi Ιαήηίι 
jÕDül 'mehe ja naise vanemate ühisjoodul pärast pulmi', ναήηίΐά 
'vangile'. Ema Viiterna ηιήηίο 'rangid'. Rei Pihla ίήηευ 'hinged', 
karpiasjalaD 'kangaspuud'. -ήη- esineb -FJG- nõrga astmena ainult 
pearõhu järel. Kaugemal sõna sees on ikka -ηα: kunhicyz, mazlycvo 
'masinad'. Rõhutu silbi järel on -Y\G- omane üksnes nooremaile. 
Vanemail murdekõnelejail on kunïk 'kuningas', penik 'vanaaegne 
peakate', -ήη- on kiiresti muutumas ebapopulaarseks. Nooremail on 
ka Gà0z, Μήηεο ~ ιήηεο peaaegu ainuvalitsevad ja vanemailgi 
murdekõnelejail ei ole -ήη- enam täiesti üldine. Peale Hiiumaa 
ja Põhja-Eesti ranniku murrete on -ήη- omane ka keeleliselt Hiiu-
maale lähedasele Saaremaale: MT 233, 8 Muli ηιάήηί; AES 84,58 
Pha afp\c, ίίήηίι, ίϋήηά; AES 58,97 Khk karp)aspÛD, αήηααα, αήηέ; 
AES 48,30 Jäm ρήηέί, ίοήηά, kafjijioa jne. (vt. ka K e t t u n e n 
EKÄH 58, 107). Mõnes Käi külas on -ηη- asemele arenenud oma-
pärane vokaalide nasalisatsioon. Selle kohta vt. lähemalt § 43c. 
Teame, et koartikulatsiooni mõju on seca suurem mida lühem 
on häälik. Pikem häälik ei allu intensiivsema artikuleerimise 
tõttu nõnda kergesti naabruse assimileerivale mõjule. Hiiu mur-
rete ' praeguste kujude kaïpjàz, kiqijào vanemaist oletatud lähte-
vormidest on * g-uhend kaotanud klusiili samadel põhjustel, nagu 
'Hindun-sõnas on -nd- >> rin. Lühikest klusiili on artikuleeritud 
ikka enam nasaleerides, s. o. klusiili moodustamisel on käik nina-
koopasse sulgunud üha loiumalt, kuni kadus täielikult klusiiliks 
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vajaline sulg (EK 1938, 143): kaygäs >> kai/gàs >> katjì)àz. Inten-
siivsema artikulatsiooniga k on suutnud vastustada nasaali assimi-
leerivat mõju. 
Palataalsed konsonandid. 
/ - h ä ä l i k u d . 
53. a. Kuigi t artikuleerimisel pole ümbrusest olenevalt 
nõnda palju kõikuvusi nagu on k-\, on siiski ka sellel klusiilil 
Joonis 45. Palatogrammid i>-st Pühalepa ja Reigi sõnades ooà, UDU, hiiud.— ÄDIT. 
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artikuleerimiskoht tagavokaalseis ühendeis tagapoolsem kui esi-
vokaalseis ühendeis. Tabel 45 toob palatogrammid Phl (vasakul) 
ja Rei (paremal) л-st sõnades о Dà 'oda', UDU 'udu', häoä ~ âoà 
'häda'. Tabelil 46 on sõnad kioi 'kõdi', UDÌ 'lidi'. Kahest esimesest 
sõnast ilmneb, et «-lises ühendis on natuke enam puudutatud kõva 
suulage kui η olles o ja a vahel. Reigi katsealusel tuleb vahe esile 
eriti ilmselt, õige erinev on puudutusala ühendites äaä ja ini. Esime-
Joonis 46. Palatogrammid D-st Pühalepa ja Rei^i sõnades kiu) j a UDÌ. 
sel juhul on Phl katsealusel puudutusala 12,5 cm- ehk 0,625 kogu 
kõvast suulaest, Rei katsealusel on vastavad arvud 4 cm- ja 0,25. 
Ühenduses kõrge vokaali i-ga on pühaleplasel puudutusala 13,75 cm-
ehk 0,69 kõvast suulaest ja reiklasel 12 cm'·· resp. 0,79. Vokaale 
käsitledes on mainitud, et labiaalsed ö ja ii on artikuleeritud keele-
selja madalama asendiga kui nende labialiseerumatud vasted e ja 
/ (35 a). Siin toodud sõnade kiDi ja UDÌ palatogrammid näitavad 
seda omapära väga selgelt, ü naabruses or. kogu ühendi artiku-
latsioon nõndapalju madalam, et pühaleplasel on puudutusala ainult 
7,5 cm2 ehk 0,47 suulaest ja reiklasel 7,5 cm2, resp. 0,58. Kohe 
allpool tuleb vaatlusele rida näiteid, kuidas t artikuleerimiskohale 
mõjub konsonantnaabrus. Enne seda peab konstateerima üht teist 
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tõsiasja t artikulatsioonist. Vaadeldes k-ά on öeldud, et siis, kui 
häälik on pikem, on kõval suulael puudutusala suurem (vt. palat. 
40 ja 42). t artikulatsioonis näeme sama. Tabelil 47 olevad 
t palatogrammid Rei sõnadest rotti 'roti' ja rotti 'rotti', a Dà 'naise-
nimi Aada' ja mattv 'matta, kat ta ' näitavad, et peale vokaal-
naabruse on t moodustusele mõjunud hääliku enese pikkus. Sõnas 
rotti on it-d artikuleerides puudutusala 9 cm2 ulatuses, sõnas rotti 
Joonis 47. Palatogrammid it-st j a /j-st sõnades rotti (üleval vasakul ) , rotti 
 
•s  •otti ' I) 
(paremal ü leval ) , a Dà (all vasakul) ja mattü (all paremal ) . vasakul mattv 
on it puudutusala 10 cm-. Niisama tuleb artikulatsiooniala vahe 
esile л-st sõnas aoà ja it-st sõnas mattv. Esimesel juhul on arv 
6 cm-, teisal 7 cm2. Tegelikult on vahe lühikese ja pika t artiku-
latsiooni alas veelgi suurem. Kui moodustatakse lühikest D-d, on 
peaartikulatsioonikoht a l v e o l a a r n e (või harvemini ka prepala-
taalne), s. o. keeleots moodustab täieliku sulu vastu hammastevalli. 
Kvantitatiivselt pikema klusiili it puhul on artikulatsiooni keskus 
p o s t d e n t a a l n e ; keeleots on moodustanud sulu vastu ülemisi 
hambaid. Kui on moodustatud veelgi pikem it, on hääliku artiku-
latsioon i n t e r d e n t a a l n e ; keeleots on surutud tugevasti ham-
maste vahele, kus ta moodustab sulu. Kuidas on keeleotsa asend 
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D ja it moodustamisel, võib näha piltidelt 48 ja 49. Pildil 48 on 
ühiskeele sõnas paoà hääldatud η nõnda, et keeleots on vaevalt 
nähtav. Sõnas patta (pilt 49) on tt artikuleerimise ajal keeleots 
õige kaugel väljas. Keeleotsa ettepoolenihkumine kvantiteedilt pike-
mat häälikut moodustades oleneb taas sellest, nõudest, et pikemat 
Pilt 48. Keeleotsa asend i> 
moodustamisel. 
Pilt 49. Keeleotsa asend tt 
moodustamisel. 
häälikut moodustatagu intensiivsemalt. Eespoolsemalt on keelel enam 
võimalust suuremal alal sulgu moodustada. 
b. Hiiu murrete ning üldse eesti keele υ ~ it — it on den-
taalne üksnes vokaalses ühendis ja muidugi ka iseseisvalt. Ühen-
duses nende konsonantidega, mille artikulatsioonikoht on t omast 
tagapoolsem, hääldatakse ka t tagapoolsemalt. Joonisel 50 on nii-
Joonis 50. Palato°\rammid no-st sõnas anr>p ja It-st sõnas vili. 
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hästi sõnas aniw 'anda' kui ka vill 'vilt' lühike n ja poolpikk / 
p r e p a l a t a a l s e d . Prepalataalne on n ja t joonisel 51 toodud 
r-listes ühendites: onn: 'otre', piwrii 'puder', karo 'brokaadpael vana-
aegse küiitkuue allääres' ja pari 'part'. Sõnas piwrii on n taga-
Joonis 51. Palatogrammid or-st sõnades onri- ja puorii (üleval), ri>-st sõnas 
kari) n ing ri-st sõnas pari (al l ) . 
poolsem, sest peale r-i on siin avaldanud koartikulatsioonilist mõju 
ka n. n sõnas kärn on tagapoolsem kui t sõnas part sellepärast, 
et pikem klusiil suudab rohkem vastustada naabruse assimileerivat 
Joonis 52. Palatogrammid tk-st sõnades putk ja sõtku 
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mõju kui lühike. Kõige tagusem on t ühenduses velaar-palataalse 
klusiili k-ga, nagu osutavad joonisel 52 olevad palatogrammid ühen-
dist tk sõnades putk 'kirn' ja sõtku„ 'sõtkuda,'. 
Esitatud vaatluste tulemusena võib siis konstateerida, et sulg-
häälikutel on artikulatsioonikoht väga muutuv. Ka ahtushäälikute 
artikulatsioonikoht võib muutuda, kuid mitte kunagi nõnda palju 
kui sulghäälikute oma. Sulghäälikust saab sama akustilise varjundi, 
kui hääliku moodustamine püsib teatud piirides. Ala kahe piiri 
vahel on aga õige suur. Ahtushääliku iseloomustav nüanss oleneb 
täpsemini piiritletud alast, nagu näeb allpool, nõnda et artikulat-
sioonikoha suured varieerumised ei ole võimalikud. 
L e e n i s k l u s i i l d. 
54. a. Hiiu murrete leenisklusiil D esineb samadel eeldustel 
nagu velaarpalataalne о (50a jj.): Phl Sääre ize mÔDè 'isemoodi', 
höiDdD 'õied', inà, 'kirre', law 'saar (teisejärgulise suurusega)', 
paoà0 'pada ' , kaokn ja tioto inimest 'kadedad j a t igedad inimesed ' , 
lo DÒ st 'lootust', vioamaita 'vedamata', VODÀJO vaatad', ÒDÀJN 'ootad', 
kafüäj. 'redel', valvaskala piiin ' va laska la-püük ' , vaio ' vai t ' , kiilntw 
'vanaaegsed triibulised seelikud', vero 'väärt', anop 'anda', kuln 
'kuld', inemeo 'igemed', mâlnr 'maa le r ' , häoä-rištmpD 'hädaristsed', 
têt_pii)i 'teed mööda', kÜDiop 'põleda, küdeda', luceop 'lugeda', 
lo DÌ pl. Loojàj) 'lameda põhjaga küna, millega sõidetakse paadi 
juurde", aorä
u
 vauDpo ' adra vandad', teoer pl. teorio ' teder', nöoer 
je 'nõrk jää ' , veoriiB 'vetrub' , paljõ pöorii 'pa l ju põtru', laim ' latv', 
gen. part., iil. laovä,. Kas tiinäj- ' tütar ' , UDÌ gen. uojà0 ' la t t , mil-
lega aetakse noota jää all edasi', kuD 'kui'. Käi Luguse sölop 
'silda, maanteed', sur nò piwrii ' m a t u s e p u t r u ' , panèp^kafjrjàst пюэ 
'paneb kangast niide'. Rei Kidaste ma näioä 'näitan', tüoär; Rootsi-
küla näiDÜ-kel 'ajanäitaja-kell (vastandina löögikellale)', mené 'meie', 
tene ' teie ' , meÌDè, teioè, meojè, teDjè id. jne . jne . Üldiselt on D a r e n g 
ja esindus samasugune ühiskeele omaga. Hiiu murretes võib o-d 
siiski kohata veel mõnel juhul sealgi, kus ühiskeeles on teissugune 
esindus. Kõigepealt peab mainima singulari partitiivi, kus />lõpp 
t vastena on laiaulatuslikum. Et kogu saarel on sama esindus, 
tuuakse siingi näiteid peamiselt vaid Phl-st : Sääre vehempo 'vähe-
mat ' , holettumpn 'hooletut', sukròo ' s u h k r u t ' , käks tênorèD ' k a k s 
teenri t ' , lehes omà vàrDèo läheb oma hoogu', maoka linnased', 
miittii äštpD 'mitu aastat', ащкгео 'angerjat'; Kuri tUBà0ûéo ' tuba-
ka t ' , pole kâptdtièn oin 'pole kap ten i t olnud' ; Sa rve teine pòi pappìo 
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'teisel pool kiriklat' (nom. on pappi, s. o. genitiiviline kohanimi). 
Pandagu eriti tähele partitiive Sääre sürD 'suurt', kelo 'keelt', melo 
'meelt', ištsriD 'istet', siioäjiD 'südant', kiilnàÎD 'küünalt', sammälo 
'sammalt', tÜDä/D tiittäjro ' tütart ' (vt. K e t t u n e n EKÄH 26 
jj-d; S e t ä l ä YSÄH 15). Viimasest partitiivi rühmast on -o 
siirdunud mujalegi: Sääre seiitsè nâûàjo; Palade praht kamùlo 
'praetud kartuli t ' , meil polh kòhro 'meil pole koera', mazino 'masi-
na t ' ; Kuri nolo 'nõela', kahlü 'kaela', paeèro 'paberit ' . Partiti ivi-
tunnuse -o liitumine konsonanttüvele on hiiu murretes kiiresti levi-
mas. Algkoolide õpetajad on korduvalt kinnitanud, et koert ~ 
koerd, paelt ~ paeld jne. olevat tavalisimaid õigekeelsusvigu, mida 
teevad Hiiu lapsed, -n esineb ootuspäraselt ka preesensi partitsiibi 
partitiivis: Phl pois olhvpD haioa; Kas olèks mòl prillio olèvpo] 
Rei s äi tön äi teïïtOvvo jne. — Vahel võib -o-d kuulda ka sõnust 
pòli taïvèo 'pool talve', kui jumal eliio annäe 'kui jumal elu annab", 
mä näol izà-emào 'nägin isaema' (kõik näited on Phl-st), kus hari-
likum partitiiv on talva, elu, ema. Edasi kohtab -o-d ablatiivi 
lõpus: Phl Sääre tä tulle s э remalo 'ta tuli Saaremaalt', keroiilo 
'kirikult, kiriku juurest', enhmplo òtte 'varemalt, vanemal ajal öeldi', 
pelo 'pealt'; Rei Pihla UH kiit olì laijàlo 'uhkust oli laialt', meheo 
tulio merhlo 'mehed tulid merelt'. Ühiskeele kodunt, tagant asemel 
on Hiius koDÌino, taoàjiD — taaàno. Lõpuks tuleb juhtida tähele-
panu mitmusetüvedele: Phl Sääre süroaz 'suurtes', seroal 'säärtel', 
senoaz 'seentes', kòèr oale 'koertele' jne. 
b. Ülalpool on (§ 50b) näidatud, kuidas α võib kaugemal 
sõnas olla kõigepealt -kk-, kuid osalt ka -kk- j ä tka jana. Samuti 
on D -tt- ja -tt- jä tka jana. Phl Nõmba sur niirjàDU ' nur ja tu 
( i lmatu) suur ' ; Sääre mei olema taoeròoèD (nom. taohròt) 'meie 
oleme hiidlased', kiüzä0D0z 'kiusatus', öehüust 'õpetust', rämäouz 
' raamatus' (noorem kuju, vanemail on nmànoòζ), kü]üiDUzeD 'kin-
gitused' (nooremalt murdekõnelejalt saadud sõna); Har ju ekksiouz 
'eksitus'; Kuri amhoiD 'ametit'; Aruküla kaeèoèo (nom. kaeèt) 
'sokid; su s s id ' . — -л-line on ka kausatiivsete jne. verbide tunnus : 
Phl Sääre kifjiiDan 'kirjutanud', païssèope (sic!) iilhz 'paistetab 
üles'. Käi Villemi ekksiDVB 'eksitab', kefoiopD 'kergitad'; Luguse 
kêl ölä
a
DpB iile 'keel (keeleoskus) ületab (muud oskused)'. Ema 
Viiterna põeovmv 'punuma'. Rei Pihla tanttsiDvmv 'tantsitama', 
tanttsioirz väljv, Rootsiküla ròttsi këlè lërioOo 'rootsi keeli leeri-
tatud' . Impersonaali preesensi tunnus on -oakse ~ -oaks. Phl Sääre 
luizaopkse 'luisatakse', kattsuoakse 'katsutakse', sõvioaksa 'soovi-
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takse', rèstinakse 'ristitakse'. Kas vînp oštenukse 'viina ostetakse', 
prucinakse 'tarvitatakse', varBanpkse 'pekstakse „varpppneap" reht'. 
Käi Luguse iiioa kò.èònpks vörkkõ 'uiga kootakse võrku', treinpks 
'treitakse'. Ema Viiterna raiMnvkse ' rabatakse (reht)', lòènvkse 
'loetakse', sõlunvkse 'sõelutakse'. Hei Ogandi leioenakse 'lõigatakse'; 
Paopa tehenakse 'tehtakse', tracinvkse 'otsitakse laevrikku, tõmma-
takse välja'. Siin on esitatud näiteid ainult niisugustest juhtudest, 
kus ühiskeeles on /. n on muidugi ka seal, kus ühiskeeleski on d : 
olnpkse 'öeldakse'. Ka impersonaali imperfektis on -/>: Phl Nõmba 
tïïlàjn ' tuulati ' , jahiioi ' jahvatat i ' , këneoi 'keedeti'; Palade raljiini 
' raiuti ' ; Sääre pekksèni 'peksti', raimpi ' rabat i reht', mäiitpni 'mä-
dandati', tacimi 'taoti', inùnì 'usuti ' ; Kuri ha,kkàuni 'hakati ' ; Kere-
maa ihiini terà0vpks 'ihuti teravaks' , luhani viaäj 'luisati vikat', 
prassini 'pressiti'. Kas e là pi se ζ 'elati sees', siimi 'seoti', kooùnè 
koguti', kutt siini "kutsuti", äkkeni 'hakati'. Käi Villemi aknì 'aeti', 
jeni 'jäeti', peni kìhnè 'peeti kinni ' ; Nõmme põenpni läiü 'punuti 
läbi', kahjàpi Värviti mustaks', takkistpné "kinnitati'. Ema Viiterna 
va rash) ni 'varastati ' , täheni 'taheti'. Rei Pihla akkv ni ^ teasmi) 
'hakati tegema', taliini 'taluti, kanti', kujiini 'kujuti ' ; Rootsiküla 
veni 'võeti', h äkkeni 'hakati', tehèni ' tehti'. Lõpu -ni vokaalist peab 
ütlema, et kõikjal võib / asemel esineda ka è ja /. -n-d leiab 
muidugi ka impersonaalides panne 'pandi', öine 'öeldi' (Phl). Edasi 
pandagu -D-listest verbivormidest veel tähele Phl Palade oste nò n 
raitioon (kuid räitiaun on oštèi) ; H a r j u йтвг piràpòn 'ümber 
piiratud'; Sääre killunen 'kuulutatud', poli laiilàpòn 'pole laula-
tatud' , harìnòn mêz 'haritud mees', tamme non nahäßt säpppn 'par-
gitud nahast saapad', ν alino n 'valitud', äi karnenp 'ei kardeta', 
senä
:
 äi küzinp 'seda ei küsita', äi kënènp 'äi keedeta'. Muudelt 
murdealadelt on rohkesti samasuguseid näiteid. Lõpud -nakse, -ni, 
-non, -np ei ole üldised. Nende asemel võib esineda ka -itakse, -iti, 
-itoη, -itp. Selle kohta vaata lähemalt veidi allpool fortisklusiilide 
käsitluste osas (55c). Praegune -n- võib vastata ka algupärasele 
-///-ühendile: Phl Nõmba viaàLnè liizi 'vikati liisi'; Kuri viicà,nèt_ke 
'vikatid käes'; Sääre mä äi mälenp 'ma ei mäleta'. 
c. Lühidalt mainitagu, et sandhinõuete tõttu kohtab D-d liit-
sõnades ja ka iseseisvates sõnades, kus t on sattunud otseselt eel-
neva vokaali ette: karjàparp 'kar jaaed ' , krònù-nènistòz 'kroonu-
teenistus, sõjaväeteenistus', tiii-пива 'teotuba mõisas, kuhu teolised 
kogunesid hommikul ja õhtul', mâtiné 'maantee ' (näited on Plil-st) 
jne. (vt. ka 50d). 
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F o r t i s k l u s i i l t. 
55. a. Kõneldes velaarpalataalsest klusiilist k on nimetatud, 
et ü k s i k k l u s i i l i esinemine on väga piiratud (51a). Toodagu 
siinkohal mõni sisuliselt huvitavam näide: Phl Sääre kick taväm 
kel 'kõige õigem, korralikum keel', tahk lihà0 'tailiha', tallkζ 'lamba-
tall', tirn gen. tirnï 'keedetud ternes' , tihàju: 'varblane' , tVskòz 
'armulaua-taldrik', ostsèn suri- ti ήι fin ρ 'ostsin suure kauplemisega', 
öiinä tramp = karnulè tramp ' kar tul ipuder ' , trënïo 'jooned kompassil ' , 
trip 'joon', trommi-ots 'pärasool', trôm 'mõõn ja tõus meres, mere-
voolus', trömvmv 'aelema, vedelema', töri pl. tõrv en 'karjapasun', 
triziittpmp ' p i u k s u m a ' , laèvà vaim trizunpB nai lèhn ' l a e v a v a i m 
piuksub nagu lind'. Kas jòzèz tòhàj nel j у 'jooksis tuhat nelja', 
öijk trei 'õle pahn, sasid, närused õled', tlnivilttò 'vildakult, kalla-
kult', täõzd рапктр 'tallele, täosse panema', tap lõi 'taplus, riidle-
mine'. Käi Villemi takkispù 'kuslapuu'; Siberi piihi-träzii 'käte-
rätt', karjà0 â träške 'virtsalomp kar jaa ias ' ; Luguse tui pl. tiiliin 
'tilder', sûr töil 'suur hulk, jõuk', tiillk 'piimanõges, emanõges', 
tÕBin 'mepkärje rakud; toobid". Ema Viiterna talläeun 'sõtkelauad', 
(arvu seiiw kihiiò) trìvi mv "(hõredat seina kinni) toppima", teriz 
'tervis'. Rei Rootsiküla tila 'volt', tila nean kÛB Vanaaegne volti-
dega kuub' , tappili ' tapmine', tantiz 'tahtis", lasti kuppa 'lasti kuppe', 
laniBut^pešt 'lambaid pestud', müttii vörštv 'mitu versta', muist 
'rukist', sai tiislist silkka. "sai tublisti silku', mettsvst 'metsast' 
jne. — t võib sõna lõpus esineda ka sandhi tõttu: Phl nelinüniment 
kolm äštp '43 aastat ' , tuBä0ait_polk oln0 ' tubakat ei olnud', kart-
peiiik 'vanaaegne brokaadiga (kärn) kaunistatud pärg', sinà tahàt _ 
ta lind mitinp ' tahad Tallinna minna' . 
b. P o o l p i k k t esineb sõna lõpus tt vastena pika pearõhulise 
silbi järel ja kaugemal sõnas: ν jt — väi ~ väi 'vaat', nii 'niit', 
sol näi (veneaegne) sõdur', vart (nom. vars) 'vart', kuräj ' kurat — 
kòràjt 'kurat' (üldhiiulised sõnad). Lühikese pearõhulise silbi järel 
on silbi lõppu sattunud tt > r: kot 'kott', vet 'vett", kalm,υ 'katma' 
jne. Eriti tuleb tähele panna partitiive, mis üldhiiuliselt esinevad 
järgneval kujul: ή j kt 'riiet', kärki 'muru', kurni 'kübet', vähki 
'vahet, teravat', terk loiinäi 'tere lõunast', sUriit 'suurust', ρ it kui 'pik-
kust', lai j ui 'laiust', olnut 'õigust', h ainut — ainut 'haigust', pakksùt 
'paksust', rikkiil 'rikkust'. See partitiivkuju on omane vanema-
moelist murret kõnelevaile isikuile. Ikka enam tungivad sisse 
-.s'Mised vormid: hainiist ~ haiuöst, laijiist — laijõst jne. õige 
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vanadelt inimestelt võib harva kuulda lugemist üks-kolmät '21', 
kolm-nel j at '33'. Nooremail on sëmet 'seemet', istet 'istet' üldised, 
vanemail esineb sëmènn, istmo. Lõpuks toodagu eraldi veel sõnad 
õlut 'õlu, õlut', piizut 'natuke' (nom., part.), nelttsïi 'neitsi, neitsit'. 
Isikuti võib ka ülalpool esitatud rühmades olla -n: Phl Sääre vooä 
imen 'vaata imet', neiitsio jne. — Lõpuks esineb -t partitsiibi-
tunnusena: Phl äi ole kastet 'ei ole kastetud', ri jet äi ole oštet 
'riiet ei ole ostetud', sai väljp vizat (sölnei, η äi net) 'visati väl ja 
(sõideti, näidati)', sai jiittustpt ' jutustati ' , όά0 sup, lihà0 sišsd raijut 
'oasupp liha sisse lõigatud', tbap ärä
a
 tappet 'tööga ära vaevatud', 
vezi sai väljp pumeàt 'vesi 'pumbati välja ' , azi on rikkiit 'asi on 
rikutud', kui paljõ sai kifjcè sötkut 'kui palju sõtkuti kingi ( = käidi)', 
ärä0 kroait käizeo 'kroogitud käised', par gait nahàao 'pargi tud nahad ' . 
Rei ίηψ.η ära ν ettet ' (ukse) hinged ära võetud', on jimà mahà 
mae't 'on juba maha maetud', jiire tehet 'juurde tehtud'. Isikuti 
võib siingi kuulda -л-d: paroin nahàan, kutt siin 'kutsutud' . Pearõ-
hulise silbi järel esineb pikem lõpp: Phl senèop lòoòo 'sellega loo-
dud', vaniik sai taaànt ^kokkò véoòo 'pastel võeti tagant kokku'. Rei 
sai olttuo ja istut 'sai oldud ja istutud', tentilo 'tehtud'. Ema tòno о 
'toodud', lôoôo loodud'. Kaasrõhu järel on pikemad vormid kirjuttuo 
'kirjutatud', laülattuo 'laulatatud' harilikumad kui kirjiiovt ~ kir-
juttüD, laülänyt — laulat tv n jne . 
c. Gem in a at. Pearõhulise silbi järel esinev geminaat-// 
pakub vähe huvitavat, sest hiiu murretes on samasugune esindus, 
nagu ühiskeeles: hattu — altil (gen.), hattõ — atto — attu (part.) 
'vanaaegne naiste peakate', ottii aea 'aeg enne videvikku', kassi 
tatidr — tatR 'kassitapud', laev läks krunttè 'laev läks karile', vart-
tèoç 'vartega', tioe-vilttò 'viltu, libamisi'. Eriliselt peab rõhutama, et 
tt esineb ka konsonandi ees, kui järgev konsonant ei ole mõni teine 
klusiil: Phl Sääre vittsp (part.), vittsä0 (gen.) 'vits', äi viitsi 
plättsiüp raijõ 'ei viitsi kiiniga raiuda', kiti silk 'vilets', hättsez pl. 
hättsdo 'kakar', löiinttsd klriiz 'lõunaeelne kiirus', kiüttsdn 'kiudsed'. 
Geminaati on kuulda ka kolme konsonandi ühendis: kolttsdn höindn 
'kollased õied', malttsàun 'maltsad', härttspm 'uhkem, toredam, 
härralikum'. Muudes murretes on geminaadi esinemine sarnane. 
Velaar-palataalsest geminaadist kõneldes (51e) on öeldud, et pea-
rõhust kaugemal on konsonantühendeis esinev klusiil nõnda lühike, 
et kuulaja ei suuda tajuda implosiooni, okiusiooni ja eksplosiooni, 
nõnda et pole põhjust rõhutada geminag.tide esinemist siingi: 
lap p sèn vöritsevvn 'lapsed võõristavad', pöh jäise pôln 'põhja poolt'. 
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Ka -//- ja -/r-ühendis võib isikuti kuulda nn. geminaati: üttldmv 
'ütlema', aga et siin on üldisem pikk konsonant: ätldmp, on kõikjal 
esitatud ainult viimane võimalus, -ttr- võib esineda üksnes ühis-
keele mõjul pro -or-: paîtra 'putru'. 
Ülalpool (54b) on öeldud, et mitmesuguste -o-liste verbivor-
mide kõrval võib esineda ka -//-lisi. Toodagu kõigepealt mõningaid 
siiakuuluvaid näiteid: Phl Sääre tersitpn 'teretanud', kòlìttpn 'kooli-
tanud', öppsttpn 'õpetanud', halziittpe 'hõõtsutab, hõljutab', pur-
jattavvD 'purjetavad, purjutavad', valed nälttVB, mlš pims on tein 
'valges tulevad pimeduses tehtud kuriteod ilmsiks', sa kükklttpo 
'kükitad', horjattpo hanttezè 'hurjutad hunte', talattpn 'tuulanud', 
kirjätta 'kerjata', lèrìttpz 'leeritas', pölsitpvpD 'põletavad'; Kuri 
pöiiwe ajiü körvsttps^kelk ärä
a
 'põuaaeg kõrvetas kõik ära', käk-
kittvz mahä0 'kükitas maha', laalattpmp ' laulatama', tanttsittpz 
'tantsitas, viis tantsima', siinnittpmp 'sünnitama'. Algupärases 
lahtises silbis on -tt- kõigiti ootuspärane, samuti nagu -D- on are-
nenud algupärase kinnise silbi kvantiteedilt lühemast vastest. Praegu 
ootaks seaduspärase esindusena järgmist suhet: *kirjaitpmp, ^ kirjat-
tpn 'kirjutanud', kirjÙDp 'kirjutan, kirjuta', kirjuDpttd jne., nagu esi-
nebki peajoones. Nõrgaastmelise vaste üldistumine ka vormidesse 
kirjaDpmp, kirjüDpn jne. seletub sellega, et keelevaist on tahtnud 
lihtsustada kvantiteediastmete poolest keerulist paradigmat. Lihtsus-
tamiseks on mõjunud kaasa muud verbid, kus ei esine niisugust 
kvantiteedivaheldust : armastvmp, armästpn, armästp, armastpttd, 
kamarDpmp, kamärDvn, kamärDp, kamaropttd jne. Vt. käesoleva 
kohta ka 50b, kus on näiteid о üldistumisest algupäraselt lahtisse 
silpi. Seda tuleb pidada taas ühiskeele mõjuks, et isikuti, eriti 
just nooremate seas, on -tt- üldistunud: mä kifjattp 'kirjutan'. 
Deverbaalseisse noomeneisse ei ole üldiselt nõrk aste -D- tungi-
nud, vaid üldhiiuliselt kuuleb öppsita.ea 'õpetaja', kirjattapa 'kirju-
taja', talèttapa 'vallavanem', kalattameins ~ kalaitamind 'kuluta-
mine' jne. Tähelepandavad on impersonaali imperfektid kalvaiteoi 
'kuivatati', sötkuttsDi 'lasti tallata (reht)', kafraiteDi 'kurrutati', kus 
teiste verbide põhjal ootaks vorme *kaìvaDSDÌ, *söikuD8Di, *karra-
D8DÌ. Impersonaali preesensis on -D- ootuspärane ning üldine. 
Ainult nooremas keeleuususes võib kuulda paénutteitakse 'painuta-
takse', öppeitakss 'õpitakse, õpetatakse'. Impersonaali imperfektis 
ootaks tegelikult -tt-d. Praegune nõrgaastmelisus on tekkinud ilm-
sesti preesensi mõjul. Niihästi impersonaali preesensis kui imper-
fektis on siis enamasti -tt-, kui tunnused liituvad praeguse pea-
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rõhulise silbiga: Phl Palade hülttpksd 'hüütakse'; Sääre pülttpksa 
püütakse', vette nui kättd 'võeti nui kätte'; Kuri anttpksd 'antakse', 
anttè 'anti ' , Löitte 'leiti', köttc 'köeti', hoittpksd 'hoitakse'; Sarve 
hiilttè 'hüüti, nimetati'. Käi Nõmme tulttpkse 'tullakse', minttpkse 
'minnakse'. Ema Viiterna pevv mintti tühe 'päeval mindi töhe'. 
Rei Pihla kalttè vhw 'kallati viina'; Rootsiküla ρ anttè 'pandi', 
nehnà kui joiitti 'nõnda kui jõuti". Samuti esineb sis^pöle änäm 
nöüttõo 'siis ei ole enam nõutud', vettòn 'võetud' (Piil). Ometi 
võib kuulda ka pan né, minnè, vênè "võeti". Kui pearõhulises silbis 
on algupärane pikk vokaal, esineb -n-: sdni — sànè 'saadi', tool ~ 
tônè 'toodi' jne. Olgu siinkohal öeldud, et hiiu murretes on are-
nemas niisugune printsiip, et muudelgi võimalustel eelistatakse 
kvantiteedilt pikemat /-d pearõhulise silbi järel, kui see ei tekita 
sisulisi arusaamatusi : mâttdi-rîndo 'magamisriided', üks vanä ja 
vette, teini- nôr ja juäitii 'üks vana ning väeti, teine noor ning 
jõuetu'. Eriti huvitavad on pronoomenite mei 'meie' ja tei 'teie' 
genitiivid ja neist tuletatud muud käänded. Vanemal põlvel on 
meine, teli)!-., nooremail on aga -tt- üldine: Ph l m e it tel - meittal, 
tehtel — telttdl. K ä i meliti-, telit è. E m a melile, teliti·. Ilei mei/ti· -
meliti, teitte — teltth. -owz-lõpüliste substantiividega esineb kõrvuti 
ka -itili — -//õz-lõpulisi, näit. Phl Nõmba lâlattui 'laulatus'; Palade 
kahnaitust ' kanna tus t ' ; Sääre vareste kohiittòi 'varestehirmutis ' , 
muiste.itòi 'mõistatus' j n e . — Verbi pluurali teise persooni tunnus 
on üldiselt -ite ltd. Sääre külas tarvitas üks vana keelejuht 
kuju kirjuitpne 'kirjutate', lolaitpnd 'laulatate' jne. muude keele-
uususe kirjunpitd, lõlanpita asemel. Siin on tegu individuaalse 
metateesiga. Ka mõnel muul juhul on allakirjutanu võinud konsta-
teerida, kuidas isikuti esineb ümbrusest erinevat hääldusuusust. — 
Järgsilpide -n- —< -tt- vaheldusest kõneldes tuleb veel peatuda kari-
tiividel. Isikuti kuuleb ootuspäraselt hoie nò gen. hòlettòmp 'hooletu', 
niirjàjw gen. nurjattòmp 'nurjatu, kõlvatu; väga, õige'. Üldisemas 
uususes on aga kõikjal -tt-: öhnettõ 'õnnetu', jalìittò ' jalutu' , käiiitõ 
'käteta; saamatu', hòlettò. Geminaat on harilik abessiivitunnuses. 
Rõhutu silbi järel on geminaat lühialguline, kuid kaasrõhulise silbi 
järel võib esineda ka pikaalguline geminaat : kefoii-pühiltü '(naisest) 
kirikus käimata pärast lapse sünnitamist', sariitv pullin 'sarvitud 
pullid' (Rei), vinamattp 'vedamata', hain Bait ρ 'hambata, hambutu', 
jv.pkèt^tómaitp 'jääbki toomata'. Geminaadiga on ka järgmised 
adverbid: Pill Nõmba pöloiite 'põigiti', piiùttè 'pikuti'; Palade 
sorvìitè 'serviti', kaiiitè 'käsitsi'; Sääre eiiit? 'esiti', kiilil tè 'küliti' ; 
Hiiu murrete häälikud 
Kuri parafait è 'parajas t i ' , kukkus ^pôlvïttè mahà ' kukkus põlvile 
maha', vïmàttê 'viimaks, viimati'. Käi Luguse pöliite 'põlvili' jne. 
Kontraktverbide harilik infinitiiv on vaštäitp 'vastata', tömmättp 
'tõmmata', ent selle esinduse kõrval võib kuulda ka vastàanp, töm-
mànp (näited on Phl-st). 
56. Dentaali t vaatluste lõpus tuleb puudutada veel mõnin-
gaid konsonantühendeid, kus esineb see klusiil. Hiiu murded ei 
tunne d <—• t (?ga ka α ~ k ja в ~~p) vaheldust, kui klusiil on algu-
päraselt helilise konsonandi ees: laovà0 laovä 'latv', uojàa ·~• unjä 
'udi', punrii 'puder', anrà0 >— aorà 'ader', pôorà0 —· pönrä 'põder 
on niihästi genitiiv kui partitiiv (samuti ka söBrä
a
 ~ söern 'sõber', 
kaejàu ~ kaBjà 'kabi', müüri 'mutt'). S e t ä l ä YSÄH 143 jj-d; 
K e t t u n e n EKÄH 36 jj-d. 
Pearõhulise silbi järel on hiiu murretes -tk- säilinud kõikjal: 
kòh'-putkPz 'koerputk' , pètkalmd 'pikaldane, vedel'. Käi puikù-ρίΐ 
с 
'pakktaru', katke 'katki', sötkd-lavä0n 'kangaspuude sõtkelauad', 
pitk 'pikk' (vt. K e t t u n e n EKÄH 31 jj.). Rei-s on kohati katki 
asemel siiski katti. Ka Phl Kuri on kirja pandud katte. Noore-
mail hakkab ühiskeele mõjul üldistuma pik pro piik. 
il. 
57. a. K e t t u n e n LUKD 5 ütleb n-i moodustamisest: ,,Der 
verschluss wird, wie auch in fig. 16 (onè) und 17 (An) ersichtlich, 
regelmässig gegen die alveolen gebildet, die von dem zungenblatt 
Joonis «53. Palatogrammid ühiskeele n-st sõnades αηηά ja enne. 
ganz bedeckt zu werden scheinen. Eine postdentale artikulation 
ist seltener, mit ausnähme von fällen, wo ein dentalklusil folgt, 
wie z. B. panttiin 'gelegt', rann 'strand'". Kodavere murde hääl-
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duse kohta tehtud otsus maksab ka ühiskeeles ja hiiu murretes. 
Joonisel 53 on palatogrammid ühiskeele sõnadest annà 'anna' ja 
enne 'enne'. Mõlemal juhul on η-i artikulatsioonikoht prepalataalne. 
Esivokaalses naabruses on ta natuke eespoolsem ja tagavokaalses 
ühendis tagapoolsem. Kettunen konstateerib üsna õieti, et isikuti 
võib esineda ka postdentaalselt artikuleeritud n-i. Muuseas on nõnda 
moodustatud n olnud omane Rei keelejuhile, nagu ilmneb joonisel 54 
toodud palatogrammidest sõnadest (äi) unii '(ei) unune' ja annà. 
Joonis 54. Palatogrammid n-st sõnades unii ja anna. 
Mõlemal juhul on keeleots surutud vastu alahambaid. Vahe on 
vaid selles, et kvantiteedilt pikemat nn-i moodustades on puudutatud 
suurem pindala kõvast suulaest. Nagu on osutanud allakirjutanu 
mitmeaastased tähelepanekud, on postdentaa,lne n palju haruldasem 
kui tagapoolsemalt artikuleeritud vaste. Võib pidada normaalseks 
eesti keele /г-iks seda varjundit, mis artikuleeritakse prepalataalselt 
või .isikuti ka puht-alveolaarselt. Joonisel 55 on neli palatogrammi 
Phl katsealuse /z-ist. Esimesel palatogrammil esitatakse lühikess 
ηΛ moodustamine sõnas ünõ 'Uuno'. Moodustuskoht on täiesti pre-
palataalne. Samuti on moodustatud ka nn neljandas sõnas afinà. Kui 
//-i naabruses on esivokaalid, on moodustuskoht alveolaarsem. Seda 
näeb ka palatogrammist 2 ja 3, kus on hääldatud sõnad (h)innà 
ja ehm. Viimase nelja palatogrammi suhtes pandagu ka seda 
tähele, et pikemat häälikut moodustades on keele puudutusala 
suurem (vrd. n-i ~ -nn-i ja -hn-ga). Miks siis eesti keeles on n-i 
artikulatsioonikoht nõnda tunduvalt lahkuminev homorgaanse t 
artikulatsioonikohast? Siin peab taas meelde tuletama seda eesti 
keelele omast artikulatsiooni-põhimõtet, et kui mõne hääliku moo-
dustamisel on kaks artikulatsioonikohta, siis teine neist peab taan-
duma kas sel viisil, et vastavad hääldusorganid toimivad harilikust 
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loiumalt või vähema tähtsusega artikulatsioonikoht läheneb olulise-
male. Käesoleval juhul on väga oluline nasaalne artikulatsioon, 
sest selle kaudu eraldatakse n oraalselt homorgaansest t-st. Oraalne 
artikulatsioon on siis muutnud oma tavalise koha ja siirdunud taga-
poolsemaks, nasaalsele artikulatsioonile lähedasemaks. Taandumine 
on sündinud sel teel, et kogu keel on tõmbunud tahapoole. Ling-
Joonis 55. Palatogrammid /z-st sõnades ii η ύ , hihnà, ehm- ja ahnà. 
vaalne artikulatsioon toimub siingi keeleselja esiosaga — predorsu-
miga. Paljudes teistes keeltes ei tunta / j a n-i artikulatsioonikoha 
lahkuminekut. Vt. selleks J e s p e r s e n LPh 32; V i ë t o r EPh 
309 jj-d. jne. Palatogrammid «»-ühendist sõnades uni) 'und' ja hinoü 
'hinda' (joonis 56) näitavad (vt. ka palat. 50), et hiiu murretes ei ole 
»-lises ühendis η hääldatud postdentaalselt, nagu Kodaveres, vaid 
siin on D-gi artikulatsioonikoht muutunud prepalataalseks. Et n-i 
artikulatsioonikoht mõjustab t oma, seda on allakirjutanu regist-
reerinud ka ühiskeelest. Kodavere hääldusjoont võib pidada harul-
dasemaks kui mitte just individuaalseks. Normaalselt on η heli-
line, kuid helitu hääliku järel võib ta olla ka helitu, nagu näit. 
sõnades pafìN 'pahn', kiHN 'kest, kesi', üllze töüŠN 'üles tõusnud', 
vlstelŠN '15' jne. Heliliste konsonantide helituksmuutumise kohta 
on sõna võetud allpool erilises peatükis (74a). 
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b. Hiiu murretes esineb n ja nn enam-vähem samadel eel-
dustel kui ühiskeeles ja mujal põhja-eesti murdealal. Toodagu 
siinkohal mõni näide Phl-st: Sääre mimt' inimene", öhün ~ õhuna 
'õhuke', tunnin 'tunnid', pannilo 'pannud', kiïnnàp 'künnap', kaiz 
vahnõmpz 'käis vannet andmas', oln 'olnud', jòzkp^sehnp ja tähnp 
'jookseb sinna ja tänna', iiznà 'täiesti, otse, õige', haii/uo 'habe-
med', söliine 'sõlg', ni pakksònd 'nii paks' , ni vaßndtid oln 'nõnda 
vaene olnud', mihitra perì- 'pere, kus on palja mehi', hetwzüa 'ene-
sele", hehmstbAd 'enestele' jne. Tähelepandavad on mitmed sõnad, 
Joonis 56. Palatogrammid /ž/j-st sõnades uni> ja Ιιίηου. 
kus võib vahelduda n ja nn, nagu näit. seni 'selle' (Phl Sääre, 
Nõmba, Palade; Käi Villemi) ~ senni, sehnL.p 'sellega', annà 
sehnkla (Phl Sääre, Sarve) ; kenU, keiMa 'kellel, kellele" (Phl 
Sääre, Nõmba), kitù 'kelle' (Kuri) - kitini (Sääre), kehnkl (Kere-
maa). Vanavarakoguja T i k e r p u u kir jutab kennega, fennega 
(Η II 41, 109). Neis pronoomenites võib n ja nn vahelduda täiesti 
isikuti, ilma et saaks tõmmata mingisuguseid murdepiire. Ehk 
küll üsna noortelgi on neis sõnus nasaal üldine, näikse siiski ühis-
keelest -II- hakkavat sisse tungima. Isikuti võib siis kuulda miiU 
ja kii IL Muud sõnad, kus võib kohata üksiknasaali ja geminaadi 
vaheldust, on vanniik pi. vannùapo -- vaniik pl. vanüapn 'pastel', 
pehnìk pl. pemiiGpn ~ petiik pl. penìopn ' vanaaegne k a r r a g a ilus-
tatud naiste peakate', Rei-s tuntud räspenik 'litter rõhkudel' on 
harilikult ikka lühikese /ζ-iga. Üldine on sötiik 'sõnnik', kuid Phl 
lõunaosast on registreeritud ka sõnnik gen. sõnniop, sönnioa. Kas-st 
on kirja pandud etûm 'enne, ennem' mujal esineva ehnhm asemel. 
Käi-s võib mesi-sõn& vaste esineda mitmel kujul: onik, onnik, 
onir\r,, onnh\Q, oniijüDz, onnhjapz; W i e d e m a n n E W b esineb hiiu 
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sõnana onnikas gen. onnika 'Honig'. Vanemal põlvel on kunik 
gen. kunioD 'kuningas', nooremail esineb kunir]G kõrval ka kunnh\c 
gen. kuhnìr\ov\ hunìk iinìk 'hunnik' on allakirjutanu kõikjal 
registreerinud я-iga. AES 85,67 esineb Phl-st siiski ka hunnik. 
c. Sõ n a l õ p u l i n e -n on hiiu murretest kadunud suuremas 
ulatuses kui ühiskeeles, nimelt on vanemal põlvel ainsuse esimese 
persooni lõpp enamasti ka ilma n-ta : Pill Sääre mä vottsè -
•vattsé 'vaatasin', mä heittsè pétkàjè mahàu 'heitsin pikali maha', 
ku^mä sä, siz^mä tuli 'kui saan, siis tulen'. Kas та ш lõi 
'loen ise'. Käi Nõmme ma kuis kiil 'kuulen küll', mišsä0 ütldo 
'mis sa ütled?', mä auoulnOze teoà0 'noomisin teda'. Ema Viiterna 
mä äiap korrä Uis 'pühin korra üle', mä CÌIBÌZÌ ärä värv ζ mettsvz 
'eksisin ära võõras metsas". Rei Ogandi mä lehe mettsv 'lähen 
metsa'; Rootsiküla mä öppezi tein 'õpetasin teid'. Et oleviku ain-
suse esimene isik ja ainsuse teise isiku imperatiiv langevad vormi-
liselt kokku : tuti, annä on 'tulen, annan' ja 'tule, anna', sellepärast 
ei esine ainsuse esimene isik peaaegu ilmaski ilma personaalpronoome-
nita, kui verbil puudub persoonitunnus. Väga sageli on personaalpro-
noomen ja verb hääldatud täiesti üheks sõnaks, seda eriti just siis, kui 
verb on ühe- või kahesilbine: mänuld 'tulen', mâ'zv kü:'l 'saan küll'. 
Nooremas keeleuususes on persoonilõpp -n üldine, sest teda peab 
keelevaist vajalikuks elemendiks, -n on olnud olemas ka möödunud 
sajandil. Vanavarakoguja T i k e r p u u kirjutab —kül l mina vana 
fant pean aga kaend ilmaaego fiiid kannatama (H II 41, 189), 
Laalati aga kört fi laawa pael (201). Ka M u s t o n e n VERL 
tunneb η-i: Pilliga viin magama(ie), Kanneliga viin ma kambri 
(21); Mina jään sandi saksa alla, Mina magan voodi sees (43); 
Ja elan ilma mureta. Ma soovin sulle pealegi (44) jne. 1906. aastal 
on ,,Postimehe" Lisalehes keegi tundmatu avaldanud üsna õige 
ülevaate hiiu keelest. Kõnesoleva küsimuse kohta ütleb kirjutaja : 
„Tegusõna muutmises jäetakse häälik ,,/?" harilikult ainsuse esi-
mese tegija olevikus ja minevikus välja: ma tee(n), ma tuli(n)" 
(lk. 107). AES-i poolt Hiiumaale saadetud murdeuurijad on samuti 
tähele pannud, et -n-i kadu ja püsi on kõikuv. E. P a a s ütleb 
Phl-st, et „esimeses isikus harva võib kuulda ka n esinemist", 
mida uurija peab kirjakeele mõjuks (AES 85, 70). Rei Tahkuna 
sõnalõpulise -η-i kaost kõneldes kirjutab A. R a u d s e p p : „Siia 
hulka kuulub ka prees, ja imperi. I isik. Siin esinevad aga 
я-lised ja n-ta vormid paralleelselt" (AES 89, 48). Sama konsta-
teeritakse Rei-st ka AES 91, 33 jj. Kui jätta kõrvale rahvalaulud, 
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mille keel võib olla vanamoeline või harjumata kogujate poolt 
halvasti paberile märgitud, siis muud andmed kõnelevad ometi 
selle poolt, et -n on olnud tarvitusel juba enne suurt ühiskeele 
mõju algust. Pole võimatu arvata, et püsi kao kõrval on veelgi 
vanem, et tänapäevani on säilinud olukord, kus mõlemad võima-
lused esinevad kõrvu, mis teatavasti on omane vanemale kirja-
keelele (vt. muuseas S e t ä l ä YSÄH 377 jj-d; K e t t u n e n EKÄH 
106). Lisatagu veel, et mõnel õige vanalgi inimesel, nagu ühel 
Käi Nõmme küla keelejuhil, ei esine -η-i kadu üldse (mä tulèn, 
tulin, surm). Nagu osutavad AES-i häälikuloolised ülevaated, 
võib väljaspool Hiiumaadki kohata -η-i kao ja püsi segiesindust. 
Hää kohta kirjutatakse, et „preesensi 1. isik on suuremal määral 
ilma /2-ita" (AES 39, 63). Teine segiala, mida võiks mainida, on 
Saa (AES 96, 100). 
Peale verbi esimese isiku on lõpp -n kadunud ka mujalt 
peale mõne üksikjuhu. Nagu ühiskeeleski, on ka hiiu murretes 
genitiivi /2-iga liitsõna mânoi, mânoè 'maantee'. Plil-s on allakirju-
tanu kuulnud Har ju kiimmmästpn 'kümneaastane', Sarve kiiihmm-
aštazsD, Keremaa miijuà pärast 'mispärast, miks'. W i e d e m a n n 
EWb tunneb Hiiust kulistin 'Schelle'. Praeguses keeleuususes on 
see sõna kulisti nagu ka käristi, käfvästi jne. — Genitiivi lõpp 
-n on kõige enam säilinud kohanimedes kas niisugusena või n^> m: 
Phl Lõb e m be (Lö BS m в ρ) küla < *loppenpän, Soonlepa 
(s ôn le ρ ρ p) asundus * sõnleppän, Te m p a (t e m ρ ρ p) küla < 
*tenpän jne. (vt. Svio-Estonica 1938, lk. 5 jj-d). — Siia kuulub 
veel pahsmeos, раМтв1од 'pahempidi', kus sõnalõpuline -n on 
ρ ees >> m. 
Sõnalõpulise -η-i kaojuhtudest toodagu mõni huvitavam näide: 
Phl Palade huìoà ÌaiTiBÒD 'palju lambaid'; Sääre öhsoorra 'korra', 
võhm 'võidu', iihh vanà ' samavanune' , piDi 'piki', vem këlè rêaittê 
ka 'vene keeli räägiti ka' (instr.), rèstymèzè 'ristamisi', αήηάήρζ 
lä'in vôijkkpmèzè 'angerjas läinud loogeldes'; Keremaa οίε rahit 'ole 
rahul'. Rei Rootsiküla rõttsi këlk lëriDan 'rootsi keeli leeritatud' 
jne. Paarilt õige vanalt inimeselt on registreeritud pronoomeni 
kes vastena kê (<C*keri). Ka T i k e r p u u kirjutab kee'ρ tule 
'kes ei tule' (Η II 41, 218). Sõna on kõrval esineb paralleelelt 
ô, o ja D, ä jne. Mainitud vanavarakoguja! on Mool aa ka 'mul 
on ka' (ibid. 113). Lõppkao tõttu sõna iõppu sattunud n on 
kadunud ka sõnades vaos, VJGS gen. vâonv, väcnp ja vänp 'vaagen', 
akkè gen. aknp 'aken', räppk gen. räpna, räpm, räpnp — räpnd-aük 
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(~ ouk) 'auk, kust suits läheb saunast või rehetoast välja' ( — soome 
L ö n n r o t SRS reppänä 'rökfang i taket, öppning i taket för 
röken'), ahvi: gen. ahvènp 'ahven' - soome ahvena = ahven). 
Selles sõnarühmas on n-i kadu peale Saaremaa omane ka Muh-le, 
Khn-le ja ühele osale läänemandrist (Rid, Kse, Kir, Saa, Tõs jne.). 
Siia kuuluvad ka järgmised nimed: j iiri gen. j ii r ην « a l a m -
saksa Jürgen), kari gen. kärn ν (<C rootsi Karin), keršti 
gen. kerštnv, keršnv (<C rootsi Kerstin), asti-, iste, seme ja 
teised siia tüüpi kuuluvad sõnad on selle poolest tähelepandavad, 
et neis ei ole sõna sees olev -n assimileerunud järgneva klusiiliga: 
ištenü 'istet', istsnnd 'istmete', ροίε ruai sêmèno 'pole rukki seemet', 
kòèr têB azèno 'koer teeb aset', azènod vanän öljsu (Rei) 'asemete 
vanad õled', mä ott sin vetthiD 'otsin võtit', tal ροίε süoä0nt _sêz 
'tal pole südant sees'. Siia rühma on kohandatud ka laensõna 
âmsnn, àmdnn 'aamen'. NB. ka koìmànt^sui 'kolmat suve', mida 
allakirjutanu on kuulnud Kai Nõmme külas. Nooremal põlvel on 
üldiselt sëmèt, istèì, azst jne. (56b). 
d. Siinkohal tuleb peatuda ka essiivitunnusel. See on jälje-
tult kadunud ja ainult sõnatüve esinemine tugeval astmel lubab 
oletada tema olemasolu mõnedes sõnades: st 'siin' (<C *sinä), pi-
nà0wi> ö pulmv 'peavad öösi pulma', pühäßä ö 'pühapäeva öösi' 
(<C 'fönä), ρενρ ~ pävv 'päeval' (<C *päivänä), talve ~ talva 'tal-
vel' (<C * talvena), suve 'suvel' (<C * suvena), humiov, humiou, òmiaó, 
òmiap jne. 'hommikul' *hommikkona) jne. Essiivi rudimendid 
on hiiu murretes üldiselt haruldased ja esinevad ainult esitatud 
temporaalses tähenduses. Lisatagu siinkohal, et haruldane on ka 
terminatiiv, mida leiab üksnes mõnes kõnekäänus või kindlaks 
kujunenud lauses, nagu Phl pimèst pimènè 'hommikust õhtuni', 
surmànè 'surmani', löiinpne (öntspne) on tük afioy 'lõunani (õhtuni) 
on hulk aega' jne. Harilikult väljendatakse terminatiivi ja essiivi 
funktsioon perifrastiliselt : kär од st sätte, kärod jùw väljv 'Kärd-
lani', kiii^mà nôr ollè, norèst pëst 'noorena' jne. Terminatiivi ase-
mel on väga sageli elatiivgi: kâe ollè polèst serèst 'kuub oli poole 
sääreni', vezi on miinust 'vesi on rinnuni' (Phl). 
e. Sõnalõpulise -n kadu esineb väga mitmetes keeltes, ilma 
et need keeled oleksid omavahel suguluses või territoriaalselt naabrid. 
Praegu on ta kadumas hollandi keelest. Skandinaavia keeltes on 
kadu ammu läbi läinud (A. N o r e e n AIGr3 192 jj.). Seda tunne-
vad ka soome murded ( K e t t u n e n SM II passim), vadja keel 
( K e t t u n e n VKÄH- 96 jj-d), liivi ( K e t t u n e n LW XXXVI jj.) 
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jne. (Se t ä l ä YSÄH 371 jj-d). Kadu on tekkinud sel teel, et suu-
artikulatsioonis on sulu moodustamine muutunud üha lõdvemaks, 
s. o, oraalne artikulatsioon on taandunud nasaa.lse peaartikulatsiooni-
koha kasuks, kuni η-i moodustamisest oli säilinud ainult viimane 
artikulatsioon.. Hiljemini on kadunud ka nasaalsus. 
f. Sõnasisene n on kadunud .s-i eest, nagu peaaegu kõikjal 
mujal eesti keelealal. Algupärastel -/zs-iliste] sõnadel on järgmine 
esindus: Phl Sääre kâz, gen. kõne, part. kant, öz ~ ön 'õõs', lène 
'edel', tul õ lène põrn 'tuul on edelasse pöördunud', les-tül 'edela-
tuul', sõrme kiiln, gen. kiilnè "sõrme küüs', mä Leikka kiiìnè 'lõikan 
küüsi' (Palade külas on kuuldud ka kiiiz, nom. sg.), mäzik, pl. 
mäzlcüi) 'maasikas ', pözä0z 'põõsas', äzik ~ õzik, pl. äzicõo jne. 
'varn' (<C *ansikko). Kas kâz, gen. kônè, part. käi, kiiiz, gen. kiiinè, 
part. kiilt, läti, gen. lônè 'laas'. Käi Nõmme kâz, gen. kônè, part. 
käi, ôzàjy 'aasad' jne. Ema Viiterna kiibi, gen. kiilnè, part, kiimmè 
kiiìni), kat ΙΌ kâji, pl. kânèo, part, kâ/w, l'estui — lène tûl 'edela-
tuul', lineinole läks, le n e ma 'Läänemaa'. Kolmanda isiku pos-
sessiivsufiksi jätkajana esineb -ze mõnes adv€:rbis: nimeloeze 'nimel-
dasa, nime poolest', näuloeze näolneze 'näotdasa'. η-i n.-ö. vokali-
seerumine s-i ees on nähtus, mis samuti esineb paljudes keeltes. 
Teatavasti leidub teda peale läänemeresoome keelte ( S e t ä l ä YSÄH 
360 jj-d; K e t t u n e n LW XXXVI; K e t t u n e n VKÄH2 92 jj. 
jne.) õige laialdaselt germaani keeltes (Nor з en AIGr 102). Ülal-
pool (19d) on kirjeldatud n-i kao foneetilist tagapõhja. 
s-Ъ ä ä 1 i к u d. 
58. Tabelil 57 on esitatud palatogramme Phl keelej uhi s-st ja 
z-st sõnades äzä 'àasa', ozà 'osa', izà 'isa', siizl 'süsi', sö 'söö'. Tabe-
lil 58 on näidatud Rei ζ sõnades izè 'ise', ozà ja siizi. Kõik need 
palatogrammid kõnelevad sama keelt: alveoolide vastu moodustab 
keeleselja esiosa ahtuse. Toodud Phl palatogrammidest saab välja 
lugeda järgmisi üksikasju eesti s-i moodustamisest. Kõigepealt 
näeb, et s-i artikulatsioonikoht muutub vokaalnaabruse järgi. Taga-
vokaalses ühendis on s-i artikulatsioonikoht tagapoolsem, mida näeb 
ilmsesti sõnas äzä, kus artikulatsioonikoht kipub olema prepala-
taalne. Esivokaalses naabruses on s-i moodustuskoht eespoolsem. 
Sama tõsiasja võib näha Rei keelejuhi palatogrammidest (58). Edasi 
näeme, et ühenduses kõrgete vokaalidega on puudutatud kõva suu-
lage suuremas ulatuses kui ühenduses madalate vokaalidega. Tabe-
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lil 59 on Phl keelejuhilt ss sõnas kassi ja šs sõnas kassi. Kui 
võrdleme nende sõnade s-i puudutusala näiteks tabelil 57 oleva sõna 
izà s-i puudutusalaga, siis märkame, et pikemat s-i moodustades 
Joonis 57. Palatogrammid 5-st ja χ-st sõnades azä, οκά, izà, siìzi ja SQ. 
on puudutusala natuke suurem. Sõnas izà on puudutatud 9,5 cm-, 
sõnas kassi 12 cm2 ja sõnas kassi samuti 12 cm'2, s-i artikuleeri-
misel on oluline ahtus alveoolide ja keele esiosa, nimelt koroona 
vahel. Ahtuses takistatakse õhuvoolu nõndapalju, et tekib hõõru-
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mine — sisi. Mida kitsam on ahtus ehk kanal, kust kopsudest 
tulev õhuvool pääseb läbi, seda enam on selle liääliku moodustamisel 
kuulda sisi. S a a r e s t e TEFA 32 on öeldud eesti s-ist: „Pikk s 
(II-s ja III-das vältes) ei ole eesti keeles mitte nõnda terav ega 
energiline kui vene või saksa keeles. Ennemini võib ta pisut sch-le 
(š) ligineda". Käesolevate ridade autor ei ole seda joont konsta-
teerinud ei ühiskeeles ega hiiu murretes. Eesti s-i moodustusviis 
on nimelt just vastuoksa õige tugevasti erinev š-i omast. Pea-
t 
Joonis 58. Palatogrammid x-st sõnades izl, οκά ja sü/A. 
põhjuseks on siin see, et eesti s-i moodustatakse üldiselt õige esi-
selt. Mõne teise keele, eriti just vene s-st läheb meie oma selle 
poolest lahku, et keeleselg ei ole tõusnud eriti kõrgele ega ole ahtus 
seega väga kitsas. 
Allpool näiteid esitades on s-i tähistamiseks kasutatud kaht 
märki: ζ ja s. Eesti keele s on teatavasti samades kvantiteedi-, 
sonoriteedi- ja intensiteedisuhetes kui k, p, t. Mida lühem on häälik, 
seda vähema intensiteediga ta on moodustatud. Intensiteet ja so-
noriteet on klusiilide ja s-i artikuleerimisel vastuproportsionaalsed: 
mida lühem on häälik, seda helilisem ta on. Allakirjutanu on 
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näidanud EK 1933, 73 jj-d ja 170 jj-d, et absoluutses alguses ja 
lõpus on niihästi leenis- kui ka fortisklusiilid helitud. Intervokaal-
selt ja mujal helilises naabruses on fortisklusiil osalt ka heliline, 
kuid helilisus on siiski nõnda väike, et niisugust klusiili võib pidada 
helituks. Leenisklusiil on intervokaalses asendis või vokaali ja heli-
lise konsonandi vahel vägagi heliline. Helilisus on aga õige kõikuv. 
See võib olla 0—10, s. o. kõigutakse absoluutse helituse ja abso-
luutse helilisuse vahel. Kõikuvuse põhjusteks võivad olla indivi-
duaalne hääldus, lause rõhuolud, eelneva vokaali kvantiteet jne. 
Üldisemaid põhjusi on aga see, et mida kaugemal pearõhust aset-
Joonis 59. Palatogammid ss-st sõnades kassi ja kassi. 
seb leenisklusiil seda helilisem ta on. Kolmandas, neljandas jne. 
silbis võib täiesti eestipäraselt hääldavail isikuil esineda üksnes heli-
lisi leeniseid. Allakirjutanu katsed eesti ühiskeele ja hiiu murrete 
s-i kohta on andnud tulemusi, mis on võrdsed klusiilide kohta 
käivate andmetega. Sõnaalgune ja sõnalõpune 5 on normaalselt 
täiesti helitud, šs, ss ja 55 on intervokaalselt vähe helilised. Heli-
lisus kõigub 0 ja 5 vahel. Intervokaalsel lühikesel s-1 on helilisus 
0—10. Kõige harilikum helilisus on umbes 5. Seega on see 5 pool-
heliline ehk poolheütu häälik, samuti nagu eesti b, d, g on pool-
helilised ehk poolhelitud. Sellepärast on käesolevas töös tähistatud 
seda poolhelilist s-i erilise z-märgiga. Mainitagu siinkohal, et W i e d e -
m a n n eritleb oma teostes targu z-d ja s-i. Esimese märgiks on 
tal z. Ka H u r t on leidnud vajalikuks leenis-s-i tähistada z-ga. 
Kummagi s-tüübi eristamiseks võetakse siin tarvitusele samad termi-
nid, mida tarvitatakse klusiilidest, nimelt fortis ja leenis, sest nende 
peavaheks on häälduse intensiivsus. Sõnalõpus on lühike s täiesti 
helitu, kuid kõrv eraldab siiski teda sõna alguses olevast. Esimene 
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neist on vähema intensiivsusega ja teine suuremaga. Seepärast 
siis on sõnas sôz 'soos' võetud tarvitusele mõlemad märgid (vt. 
ÕEST XXX, 65 jj-d). Meile enam tuntud vcõrkeelis on s-i artiku-
latsioonisuhted tunduvalt teissugused. Vt. selle kohta J e s p e r s e n 
LPh 33 jj., 132 jj., 83 jj., Ä i m ä YFOK 118 jj., B o g o r o d i t s k i 
ФРЯ 136 jj-d, Grammont TPh 58 jj., Panconcel l i-Calz ia 
EPhA 78 jj-d, Gutzmann PhStSp 183. 
Normaalselt moodustatud .s-i kõrval kuuleb eesti ühiskeeles 
ja ka hiiu murdes nn. pudikeelset .s-i ehk sigmatismi. Eesti keeles 
Joonis 60. Palatogramm sigmaatilisest z-st sõnas izà. 
esinev sigmatism avaldub selles, et alveolaarselt ei ole ahtust, kanali-
kest, vaid keele esiosa on surutud vastu ülemisi hambaid (postden-
taalne sigmatism) või hammaste vahele (interdentaalne sigmatism). 
Õhuvoolu läbipääsuks on jäänud ahtus keeleselja esiosa ja hammaste 
vahele või üksnes need loomulikud praod, mis on üksikute ülemiste 
hammaste vahel. Seega hääldatakse tegelikult inglise keelest hästi 
tuntud th (thick, tooth). Sigmaatiline s on eesti keeles levinud 
rohkem, kui võiks arvata ilma vastavate tähelepanekuteta. Ka 
Hiiumaal on eriti laste seas pudikeelsus võrdlemisi tavaline hääldus-
viga. Ka Rei katsealune, kellelt on tehtud palatogramme, kaldus 
vahel sigmatismi, nagu osutab palatogramm 60 sõnast izà. Näeme 
tüüpilist t palatogrammi. Artikuleerides ori vaid dentaalse sulu 
asemel olnud samakohaline ahtus. 
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L e e n i s - z. 
59. a. Ülalpool (58) kirjeldatud z-i kohta järgnegu mõni 
näide: Phl kõliiz 'kaelus', kòèràζ 'isane kanep', ι-αήψ riinnuz 'rangi-
rinnus', UZI(DVI) 'lähedal', vazàjk käzi 'vasak käsi', varezdD 'va-
resed', nattiizs 'natuke, vähe', sukkàa pöizel käimv 'sukis (ilma 
saabasteta) käima', äi ozà0 'ei oska', rôzà pimàst 'rõõsast piimast', 
jòzetteDi ' jahvatati ' , turzàDo (nom. tarš) 'tursad', kozlàz (pl. košlpü) 
'koskel', ezmassd 'esmaspäev'. Kas piiziit 'vähe, pisut', mä _laze 
'lasen', ajõ-köiz 'köis võrgujäda otsas vastu laeva', laznào 'labidad', 
ühsDelze pele 'üksteise järele, vahet pidamata', üznà0 'üsna'. Käi 
Villemi jähin allez 'jäid alles', iilszs 'üles', kuzsn (nom. kask) 'kuusk', 
izà pili 'piksepilv', taèvà0z eîtlsB 'virmalised vehklevad'; Luguse ròz 
pl. ròziD 'toalill, aialill', vihàz 'kihv', âljà-trazô 'käterätik', varz 
'vars'. Ema Viiterna vart ζ gen. varezs 'vares; riistapuu, millega 
aetakse kangast sukka', teizs pini — teizseÌDi 'teistpidi', razvàne 
'rasvane', kazìiB 'kasvab'. Rei Pihla varzìk pl. varzïodD 'anger-
vaks', pôfzàz gen. pörzv 'põrsas'; Rootsiküla sé öppsz melo 'see 
õpetas meid', tappàz 'tapmine'. Lõpuks esitatagu mõni sandhi-
näide, kus algupäraselt sõnaalguline 5 >> z: jözuz 'jõesuus' (ka koha-
nimi), körodzard 'Kõrgesaare' jne. Hiiu murretel on eriline 
tendents üldistada -^z-lõppu. Esitatagu siinkohal mõni näide: Phl 
Sääre tümez gen. tume 'tuum', kive ζ gen. kivè 'kiivitaja ' , sënèz gen. 
send sens 'seen', kõeraeutkez gen. kòèraBUtkd 'koerputk' , hättsez 
gen. hättsd ' kakar ' (— W i e d e m a n n E W b ätse, ätses, ärtse, ärtses 
'wilde Kamille'), sörmez gen. sörmd 'ninasõõre', kömsz gen. körne 
'kööme'; Värsu tallsz 'tall'. Kas tümez 'tuum', pähe ζ gen. pàfìkd 
'pähkel', αήίήζ gen. afjcd 'lumehang', putkez gen. putka 'putk'. Käi 
Villemi kšvsz gen. kevs — kevd 'kääv, pool', öijsz gen. öiod 'õis'; 
Luguse öittsez gen. ölttsd 'õis'. Ema Viiterna kiitksz gen. kiitms >— 
kiitmэ 'kütke', nišksz gen. niškd 'puukäsn, töötlemata tael (taêlà- ^ 
tâlà- jne. tük on tulelöömiseks valmistatud tael)'. Rei Kidaste leïosz 
gen. lelkks 'kaalikas', vërs gen. ver os 'äär, veer, ääris' jne. W i e d e -
m a n n EWb tunneb Hiiumaalt taimes 'taim', olmes 'oim', pilwes 
'pilv'. Vähemas ulatuses kohtab ka lõpu -az (<C -as, << -äs) levi-
mist: Phl Nõmba tôllàz gen. töllp 'tõld'; Sääre linnu tivà0z gen. 
tîvp 'tiib'; Kuri nuào teràj. 'noa tera', nôlà0z gen. nölttsp 'nõel', 
tôllàuz gen. tölop 'tõld'. Eoia Viiterna kukkè arjàz on kukkè pez 
'kuke hari on kuke peas'. Rei Pihla taoiimsns vôïlàz võll kangas-
puudel, millel on lõim', pòlàz gen. põlv 'pool, kääv' (uuem sõna, 
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vanem on kävez). ToGdud näited on enam-vähem üldhiiulised. 
Lõppude -es ja -as levimine on omane ka Saaremaa murretele ja 
Loode-Eestile. Hiiu murretes ei ole just vastuoksa -as lõpp omane 
algupärastes -ikka-, -/£&ä-lõpulistes sõnades ja mujalgi teise silbi 
järel (mäzik 'maasikas', lanik 'labidas', kanik — kunhju 'kuningas'). 
b. Käänetest, kus esineb z, kohtab kõigepealt inessiivi. Siin 
torkab silma tugeva astme esinemine, mida teatavasti võid kuulda 
õige laialt põhja-eesti keelealal ( K e t t u n e n EKÄH 95). Phl 
Nõmba üks kâks hävpz ühe-, kahekaupa', sehpz 'seljas', vazàoòs 
külüdz "vasakus küljes'; Sääre miihrnz 'mullas', nälapz 'näljas', 
kokkpz 'heinasaos', ukkseo lukkéz 'uksed lukkus', keheloonupz 'kihel-
konnas', lefìtàz 'lehes, ajalehes', merk pöhjpz, öüwe ζ 'õues', ère ζ 
'ääres', kosjpz', samas on tarvitatud nõrka astet: lehez 'lehes', 
üks-hõvä0z 'ükshaaval', emä hö jurez 'tädi juures', pöüwez 'põues', 
nores^pölvdz 'noores põlves', tòàaz 'toas', söä,ζ 'sõjas', pò,èàQζ 'pojas'; 
Kuri hämmarikkõz 'hämaras'; Keremaa iihèζ küz 'samas kuus, 
ühe kuuga', öiiwez 'õues', ottspz 'otsas', kerkkuz 'kirikus'. Käi 
Villemi taraào jürez 'targa juures', pû jûrez 'puu juure sees', kòhà0ζ 
'kohas'; Nõmme kòlèz 'koolis', öiiwez 'õues'; Luguse pößkoz 'põhus', 
akkv ζ 'otsas, hukkas, rikki'. Ema Viiterna santtès _tujòz 'halvas 
tujus', mettsü? 'metsas', nurkkvz 'nurgas', pò èàz 'pojas', aecm 'ajas' 
(näit. söä aküüz sõja ajal'), väljvz 'väljas'. Rei Pihla külodz 
küljes', kiirouz 'voldis'; Rootsiküla mei kälzime ësti kêlez lêriz 
'käisime eesti keeles leeris', pöloõz maio lelkkvmvz 'põllul rukist 
lõikamas', nôrès^kûz. Hiiu murretes on siis tugevaastmeline inessiiv 
üldine kõikjal seal, kus võib esineda tugeva ja nõrga astme vahel-
dust. Et mõnes sõnas siiski võib kohata nõrka astet (jürez, hõväj.) 
seletub osalt sellega, et need sõnad hääldatakse ikka rõhutult, pea-
aegu nagu eelneva sõna järgosisena. Et tugevaastmelist inessiivi 
ei kohta kahesilbistes sõnades, kus esineb klusiili kadu (tòàjz, siàjz, 
kez) ja üksikuis muis sõnus, võib seletada ehk mitmesuguste ana-
loogiatega. Peamiseks mõjustajaks on võinud olla teised lokaal-
kaasused, mis esinevad nõrgal astmel. Osalt on ka ühiskeel aval-
danud oma mõju. — Tugev aste eeldab, et hiiu (ja muude põhja-
eesti murrete) inessiivilõpp lähtub lühikesest 5-st < -sa, -sä. Seda 
oletust toetab siin-sõna vaste, mis kõige vanematel inimestel on 
täzä « *täsä) Hiiumaal ning lähedaloleva: s Saaremaa ja Muhu 
murdeis. Peale vadja keele ( K e t t u n e n VKÄH2 76 jj.) tunnevad 
lühikese -s-list inessiivi ka soome murded (vt. muuseas K e t t u n e n 
SM II 10 jj.; S e t ä l ä YSÄH 410 jj-d; R a p o l a SKH 190 j j -d) .— 
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Hiiu rahvalauludes esineb peale selle kuzà0: kuzà0 verìooh vöi 
vettàjì ? 'kus verikonn või võtad ?' (Kas). 
Tugevaastmelise inessiivi ja illatiivi tõttu on Rei-s, Ema-s ja 
Käi-s ka elatiiv muutunud tugevaastmeliseks: Rei louttvst 'laudast', 
mettsüst 'metsast', tÒDà põüist 'tuuakse poest'. Ema tule nurkkvst 
väljv 'tule nurgast välja', oùwsst 'õuest'. Käi köiest 'koolist', selopst 
'seljast', ühest ottspst 'ühest otsast'. See nähtus on kohati levimas 
ka Phl piiridesse. Nõmba külas, kust käib läbi emastlaste ja käin-
laste tee Kärdla linna, võib nõrga astme kõrval kuulda ka löfjcpst 
'lõngast', vasvpst 'vaevast' jne. 
c. Illatiivitunnuse -sse vaste on hiiu murretes kahesugune. 
Saare idapoolses osas on -ζε, -zd, läänes on -sse, -ssa: Phl täin 
tiilizs 'läinud tülli', külä0zs 'külasse, külla', talùzs 'talusse', Laüeze 
'lademesse', pezàpeze 'pesadesse', liaüze 'likku', nmàtiDÒzd 'raama-
tusse'. Kas verszs 'verre', külä
a
ze 'külasse', tarä0zs 'karjaaeda'. 
Selle kõrval võib vanemaltki põlvelt kuulda ka kütä0ssd, taräßsd, 
pezàassd 'pessa', kofìtòssa 'kohtusse', persssd tulle jürs inimeizi 
'peresse tuli juurde inimesi', mis on noorem, sissetungiv esindus. 
Käi torüzs 'torru', NB. ka ülsze 'üles', perszs, kuid selle kõrval ka 
külä0ss3, talüssd. Ema-s on üldine- -sss, -ssd: pÒDslèsss 'pudelisse', 
sure scLDamassd 'Suursadamasse', mafiasss 'majja', künasse 
'künasse'. Rei-s kui vanamoelisema keelega kihelkonnas on talùzs, 
perszs, püüzs 'peosse', küläzs. Mitmes eri kohas on võimalik olnud 
tähele panna sama tõsiasja, mida võis konstateerida klusiilidest, et 
pearõhulise silbi vokaali järel eelistatakse kvantiteedilt pikemat 
konsonanti. Nõnda siis võib isik, kellel on harilikuks illatiivilõpuks 
-ζε, öelda siiski püüssd ~ pöossd 'peosse, pihku' (Kas), tä-mässe, 
\<tahamaassei>, s. o. Ameerikasse' (Rei) jne. Üldiselt võib kõnesolevast 
illatiivilõpust öelda, et algselt on -sss olnud omane Ema-le, kust ta 
on praegu levimas ida poole. Levimiseks aitab kaasa muidugi ka 
ühiskeel. Lõpuks tuleb mainida, et kõikjal võib isikuti või lause-
rõhust ja sandhinõuetest olenevalt kuulda ka ilma vokaalita illa-
tiivi lõppu : tuli ~ tulle küläz kiilàjz 'tuli külla', läks mafiäz 
ma,èà0z 'läks majja' jne. või külas, mafias jne. Ema -ss-line esin-
dus ei ole kuidagi ootuspärane, sest selle kihelkonna lähima naab-
ruse murded tunnevad üksnes lühikese' konsonandiga illatiivi: Mus 
jääse 'jaosse', püüse 'pihku' (MT 109, 4) ; Krj merèze, majäze, 
iilèze (Mt 148, 14 jj-d); Pöi sûlèsd 'sülle' (MT 231, 1); Vil 
kajìisd 'kaevu' (MT 235, 8); Muh pezäze, majäze (MT 233, 3, 27) 
jne. Mus-s tuntakse ka vokaalitut illatiivi, mis lõpeb samuti pool-
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pika -š-iga, nagu Ema-gi lühem illatiivilõpp, näit. saoamaš (MT 
109, 5). Ema praegusest illatiivilõpust võib arvata, et see on 
edasiareng lühemast lõpust: -š > -sse >—> -ssd. Seega oleks lõpp-
vokaal tagasi tulnud sõnasse naabermurrete ja osalt ka ühiskeele 
mõjul. 
F o r t i s-s. 
60. Lühike, poolpikk, pikk ja nn. geminaatne 5 esinevad 
samadel eeldustel nagu juba kirjeldatud klusiilid. РЫ Sääre lihà-
vpst kazüB 'kasvab lihavalt', kêûàst 'keda' (küsivalt), tarvist 'tar-
vis', seoàjnsst 'segamini', kôhulêstè mâz 'kõhuli maas', vehnastd 
lappsèn 'vennaste lapsed', tàspÌDè 'tagurpidi', (äi) kušsp 'ei kuskil', 
ezmašsd 'esmaspäev' (mille lähim lähtekoht on *ezmaspe, mis kuju 
tunnevadki lähedalseisvad murded, vt. S a a r e s t e EMA I, kaart 28), 
neljässä 'neljapäev' « *neljaspe « *neljäspäivä), teissma 'teisi-
päev' « *teišpsne « *teispäiväineri), vask 'vask', pašM (kûskiim-
meno Ιοήαρ ä paŠM), sišsa 'sisse', pessè 'pesi', NB. turs pl. part. 
turssè 'tursk', kiš part. kissp 'kiisk', lasmp 'laskma', paišssope 
'paistetab', sîv pl. sïvèo 'tiib' (harilikum vaste on tìvàaz), stiiiri-
-calà 'accipenser sturis' = stiiir gen. stiilri. Kas jonispii 'aiateivas', 
mafràskè 'marrasnahk', ma lasse lehma sömp 'lasksin lehma sööma', 
noBÈstè 'nobedasti', lappsèo lasvat ^kölaõap at) aa oitsàst mahà0  
'lapsed lasevad kelguga hange otsast alla', tnlispaš 'tuulispask'. 
Käi Nõmme karjaa st 'kangesti, väga', lainerèst 'lepatriinu', tium„aii-
-puš 'tubakatopp, mis pannakse imemiseks põske', ühiskõBU tnihèo 
'Kurista meeste sõimunimi', lašmp 'laskma'. Ema Viiterna mis gen. 
missi 'kampsun', äš gen. ässi 'onn, osm', ainust 'ainult'. Rei 
Rootsiküla ei oskv mitta 'ei oska mitte', tappìist '(looma-)tapmist', 
kous part. koussi 'kauss'. Tähelepandav on sõna kas 'ka' « *kan-
sak), kus vanemal põlvel on -5 alles kogu Hiiumaal, näit. Piil 
màcole kas näin 'ma ei ole ka näinud (ei näinud ka)', kas_sä 
tuist kas 'kas tuled ka?'. Hiiu murretes on sõnu, kus ühiskeele 
-z- asemel on geminaat -šs- : tušsäjis tušsäne 'tusane', vašsäk 
vašsä0k. Siia kuulub ka kolmapäeva nimetus kessik — kessioõ — 
kessikkõ (kaks viimast kuju on algselt essiivid; õige sageli esinevad 
nädalapäevade nimed just essiivis: kessioõ 'kolmapäeval') < *kes-
yikko. Sellepärast ootaks *kezik. Vormid -šs-ga on usutavasti laenud 
Saaremaalt, kus esineb üldiselt vašsäk, kessik jne. Hiiu murretele 
lähedase Mus kohta vt. EKA 324, 26 j j . — Laensõnades asendatakse 
š enamasti -ss-iga, sest intervokaalselt on eesti ühiskeeles š ikka 
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geminaadina (tuššiaa, tušši, afflšsio). Seega siis on hiiu murretes 
massin — massìr]G 'masin' « maššin). Kui laensõnas on pearõhk 
teisel silbil, siis võib tähele panna, et eesti keeles on pearõhk kan-
tud esimesele silbile ja esimese ja teise silbi vahel olev konsonant 
on pikenenud, näit. pišsukkär gen. pišsukre 'tollirevident' <C saksa 
Besucher, messàn-puri < ' saksa Mesànsegel, kassàk ~ kassàk 'kasa-
kas' vene K03ÙK. 
š. 
61. a. Ühenduses alveolaarse ahtushääliku 5-ga tuleb peatuda 
ka 5-1. Eesti ühiskeeles on see häälik saanud fonoloogiliselt oma-
seks paljude laensõnade kaudu, ent ka murretes pole ta enam 
täiesti tundmatu, kõnelemata leivu murdest ja mõnest setu all-
murdest, kus algupärane 5 "> 5 mõningatel juhtudel. Hiiu noorema 
Joonis 61. Palatogramm ühiskeele x-st ühendis αζά (vasakul) ja ^-st 
ühendis aša (paremal). 
põlve keeles kuuleb 5-i sõnades, nagu šik 'tore, hästirõivastatud', 
iššijaz 'ishias', maššin "masin', inšinär 'insener', surnâ'Î 'žurnaal' 
jne. Vanemal põlvel on neil juhtudel ikka s, kui see sugupõlv 
üldse tunneb niisuguseid sõnu, kus š võiks esineda. Hiiu murrete 
5-i kohta allakirjutanul ei ole katselisfoneetilisi vaatlusi, kuid sub-
jektiivsel vaatlusel on võidud konstateerida, et hiiu ja ühiskeele 5-i 
moodustamine on sarnane. Tabelil 61 esineb vasakul ühiskeele ζ 
ühendis azä, paremal pool on 5 ühendis ašä. Nagu näeb z-i pala-
togrammist, ei ole hiiu murrete ja ühiskeele artikulatsiooni koha 
ja viisi vahel mingisugust silmatorkavat erinevust (vt. tabel 57 
ja 58). 5-i palatogramm on aga z-i omast tunduvalt lahkuminev. 
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š-i artikuleerides on nimelt keel tõmbunud tahapoole, nõnda et 
spirantsust iseloomustav ahtus moodustub täiesti prepalataalselt. 
Eesti s-i artikuleerides ei liigu keel märgatavalt ei ette- ega taha-
poole, vaid tõuseb indiferentsest jõudeasendist otse ülespoole, š-i 
artikuleerimisel ei ole peale selle ahtus kunagi nõnda kitsas nagu 
s-i puhul. Suuartikulatsiooni kõrval on eritlejaks veel huulteartiku-
latsioon. s-i moodustades on huuled lükkunud ettepoole ning ker-
gesti ümmardunud. 5-i artikuleerides oleneb huulte asend naab-
ruses olevaist vokaalidest. Eestlane on 5-i häälduse saanud kõige-
pealt just sakslaste ja venelaste käest. Sellepärast on loomulik, 
et meie š-i moodustamine peab olema sarnane saksa ja vene 5-i 
moodustamisega. Kuigi võiks arvata, et saksa keel, millel on olnud 
suur häälduslik mõju eesti keelele, oleks olnud pea-eeskujuk:s 5-i 
artikulatsiooni õppimisel, näeb siiski, et eesti š ja vene š on nii-
hästi oraalse kui ka labiaalse artikulatsiooni poolest lähedasemad. 
See tõsiasi võib oleneda juhuslikkusest, kuid ei tohi ka unustada, 
et laiad rahvahulgad on saanud š-i hääldusega tuttavaks ikkagi 
vene keele kaudu ( V i e t o r EPh 224 jj-d; G u t z m a n n PhStSp 
196 jj.; B o g o r o d i t s k i ФРЯ 139 jj.). — 5-i helilist vastet ž-i 
ei ole allakirjutanu kuulnud hiiu murretes. 
b. Kui Hiiu noorem põlv tarvitab /š-afrikaati, on kogu afrikaat 
prepalataalne, nagu ühiskeeleski. Juba /-d artikuleerima hakates 
tõmbub keel tahapoole, nõnda et moodustatakse alveolaar-prepala-
taalne klusiil. 
/ - h ä ä l i k u d . 
62. Kodavere murde kohta käivas foneetilises sissejuha-
tuses ütleb K e t t u n e n : „Das kodafersche. wie überhaupt das 
nordestnische / macht — sogar im vergleich mit dem ostsuomi-
schen / — einen sehr hellen eindruck auf das ohr. Diesem akus-
tischen eindruck entspricht auch die artikulatorische beschaffen-
heit des konsonanten. Die Seitenöffnungen sind ausserordentlich 
schmal, wie das auch experimentell bekräftigt wird: der zungen-
rücken ist so hoch gehoben, dass seine ränder wenigstens den 
grössten teil des harten gaumens neben den zahnreihen berühren. 
Das vordere artikulationsgebiet, das des zungenblattes, fällt auf 
die mittleren oder hinteren a l v eol en" (lk. 6). Kettuse otsused 
Kodavere /-st kehtivad ka eesti ühiskeele nir.g hiiu murrete vaste 
kohta. Enam-vähem üldeestiliselt moodustatakse / õige kõrge keele-
selja asendiga. Keeleselja esiosa tõus võib isikuti olla erinev. 
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Tabelil 62 on kahel esimesel palatogrammil Rei keelejuhi l-i arti-
kulatsioonikoht, mis on postdentaalne. Postdentaalne ja prealveo-
laarne / on haruldasemad. Tavalisemalt on keeleots surutud vastu 
alveoolide taguosa või prepalaatumit ning kogu keel on tõmbunud 
tugevasti tahapoole. Tagapoolsemat l-i esindab Phl keelejuhi hääl-
dusuusus (tabel 62, palat. 3). Vt. ka pilti 63, kus on näha keele 
Joonis 62. Palatogramme /-st. 
tahapooletõmbumine ja keeleotsa suundumine alveoolide poole. Nii-
hästi hiiu murretes kui ka ühiskeeles võib kombinatoorselt kuulda 
ka vene л-le lähedast häälikut, seda nimelt siis, kui l on kahe и 
vahel: kuliiB, uliimy 'uluma', u-d artikuleerides on keeleselja taguosa 
suunatud veelumi poole ning keeleselg on tõusnud õige kõrgele. 
Keeleselja tõus säilib ka siis, kui kahe и vahel artikuleeritakse l-i, 
nõnda et /-1 on kaks lingvaalset artikulatsioonikohta. Kahe tõusu 
vahele jääb lohk, mis on tüüpiline nn. vene л-i artikuleerides 
(B og о r о d i t s к i ФРЯ 141 jj-d, tabel 62). Vene л-st läheb eesti 
a-de vaheline / selle poolest lahku, et keeleots on eesti keeles ena-
masti alveolaarselt või prepalataalselt, kuid vene keeles on eespoolne 
artikulatsioon normaalselt postdentaalne. 
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Normaalselt on hiiu (ja üldse eesti) / ikka bilateraalne, s. о. 
õhukanalid on mõlema ülemise hammasterea ja keele vahel.. Isi-
kuti võib esineda ka monolateraalne /, millel on vaid üks õhu-
kanal emmal-kummal poolel. Üsna sageli kohtab niisugust artiku-
leerimisviisi, et ühel pool on kanal laiem ja teisel ahtam. Akusti-
line mulje eri lateraalsusega /-idest on enam-vähem sama. 
G u t z m a n n PhStSp 197 jj. on öelnud saksa /-st: et „Unser 
deutsches / gehört seinem Klange nach überhaupt nicht zu den 
Konsonanten, wie wir das auch schon 
früher auseinandergesetzt haben. Wir 
hören bei dem / in der Tat keine Spur 
von irgend einem Reibgeräusch und keine 
Spur von irgendwelchem Geräusch über-
haupt". Seepärast ütleb autor, et tema 
tarvitab ainult puhtgrammatilistel põh-
justel sellegi hääliku kohta nimetust 
konsonant. Eesti keeles on l-i artiku-
leerides keel tõusnud enam kui saksa 
keeles või mõnes teises keeles, nagu on 
1. c. konstateerinud juba K e t t u n e n . 
Selle tõttu on kahel pool vastu ülemisi 
hambaid olevad õhukanalid väga ahtad, 
nii et kanalitest läbivoolav õhk on kül-
laltki takistatud. Paljagi kõrvaga võib 
isikuti või kombinatoorselt kuulda nõrka 
kahinat, mis käib /-ga kaasas (vt. ka 
S t u m p f SpL 120 jj-d). Eesti l-i kõrgemat artikulatsiooni põhjus-
tab keele üldine tahapoole tõmbumine. Harilikult on hiiu l heliline, 
aga sõna alguses ja helitus naabruses võib kohata ka poolhelitut 
või täiesti helitut l-i. Selle kohta vt. erilist peatükki (74a). 
Hiiu murrete l-i esindus on üldjoontes sarnane ühiskeele ja 
põhja-eesti murrete omaga, nagu osutavad järgnevad näited (vt. 
ka K e t t u n e n EKÄH 110 jj-d.). Phl Nõmba peri, perito 'pere-
perelt', eimàln 'esiteks', tailuitvz tallutas', on alàj 'on alles'; Palade 
kclnr 'kelder', talettv^O 'vallavanem', säppv tal saapatald', tutt, 
valiti 'tulest valge, tuld täis'; Sääre mullik 'mullikas', vastàlo 'jär-
jesti', tihèlo 'tihedasti', haüüiilDVζ 'noomis', pölo ~ pelo 'põld', naljp 
'nalja', peleinä 'vanaaegne loor, mis kattis pulmas pruudi pead', 
vai limp 'valima', vallivpo 'valivad', talin 'Tallinn', iUhp ε tul Ъоо-
kaupa puhuv tuul', lèp 'lipp', koli ~ koi gen. kolli 'scrotum', talìi-
Pilt 63. Keeleotsa asend 
l-i moodustamisel. 
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opmp ~ talliiopmp 'tallutama'; Kuri jöhvwõl 'jõhvikail, jõhvikaid 
korjamas', se polk munen nänäj kahel 'see kana pole munenud 
kahel nädalal', kui^zä norelü vaj-vp ÎÛD, siz^maoà0D vanàlo pehmd 
säήηϊ^ΒΒί (vanasõna). Kas lazi-auk 'auk jääs, kust noot sisse 
lastakse', naine on jälld lõttõzdz 'naine on jälle rase'. Käi Villemi 
labst 'hiidlased, hiidlast', tol gen. tolli 'tatt'; Nõmme vallalèzlina 
'vanaaegne valge pealina', tiheloè 'tihedasti', mâleize kask 'nõrgus 
okstega kask', levä0 las Ν 'leivalabidas', lamme leie 'soe leib'. Ema 
Viiterna lappselene pere lapserikas pere', leloÒDvmv 'lõigutama', 
Lice 'pori', al 'hall', тиггкШ toimne 'toimne riie, kus kolm lômkofiDO 
on iifìté pini ja kolm lômkohov teizè pwV. Rei Rootsiküla lömä 
kel 'kiriku kell', läk gen. läkkü 'luht', Ιιήαιιζ 'lontis', unkiit oli laijälD 
'uhkust oli laialt', mullik-mari 'muulukas'. Et l-i ja r-i artiku-
latsioonikohad on enam-vähem samad, siis esineb eesti keele alal 
näiteid selle kohta, kuidas / ja r võivad vahelduda. Osa vaheldusi 
on nn. dissimilatoorsed, s. o. püütakse vältida samas sõnas sama 
hääliku mitmekordset esinemist sel teel, et kohati asendatakse l 
/--iga või vastupidi. Üldhiiuliselt on haiil gen. haulit (Phl) ~ aul 
gen. aälii 'aur', nèluaeine neluaend jne. nêluaelst 'neer', kärnel — 
kärndl 'aednik', ·korttel — korttdl 'korter', ämerek ~ âmerik gen. 
йтвпао ~ ämeriap 'ämblik', višpdr — višpR gen. vlsprè 'vispel'. 
Rei-s esineb kõrvu tohlêD ja tohrèo kartulid'. Pandagu veel tähele 
Phl Sääre paralaikka 'balalaika'; Keremaa palBariltsÌD (<< saksa 
Berberitze) berberis vulgaris'; Aruküla klkkel <— kikkdl gen. kïklè 
kiiker'; Sääre pärmiltr pärlmutter'; Kuri malkkaronèD 'maka-
ronid', kus on nähtavasti ka rahvaetümoloogia etendanud oma osa, 
toetudes sõnale malk. W i e d e m a n n EWb tunneb Hiiumaa sõnana 
ledr gen. ledri 'Leiter'. Allakirjutanu on kuulnud üksnes reDÈl 
gen. re nii. 
r-h ä ä 1 i к u d. 
63. Hiiu murrete ja üldse eesti r-i moodustatakse nõnda, et 
keeleots lükatakse vastu alveoolide taguosa või prepalaatumi esiosa. 
Keeleselg ise on natuke lohus. Keeleotsa lükkumisega vastu alve-
oole või prepalaatumit ja sealt tagasitõmbumisega tekkivaid vib-
ratsioone on eesti keeles suhteliselt vähe. Seepärast jätab eesti r 
mannetu mulje, võrreldes vene, saksa või soome r-ga ( B o g o -
r o d i t s k i ФРЯ (140 jj. ja tabel 62; V i ë t o r EPh 254 jj-d, 
G u t z m a n n PhSpSt 198 jj., Ä i m ä YFOK 121 jj.). Pildil 64 näeb 
kümograafi abil hangitud suukurve Phl sõnadest tera 'tera', теггэ 
15 
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'merre' ja kirimt? 'käärima'. Lühikest intervokaalset r-i (sõnas 
terä) artikuleerides on vibratsioone olnud 3. Kui lühikese r-i eel 
on pikk vokaalaines, on r lühem ja ühtlasi mannetum. Vastavast 
kümogrammist näeb, et sõnas ksrimv on r-l ainult 2 võnget. Gemi-
Pilt 64. Suukurvid r-st sõnades terä, mernf j a ktrimv. 
naat-r-1 sõnas теггэ on 11 võnget (vt. ka K e t t u n e n LUKD 7).— 
Tabelil 65 on toodud vasakul palatogramm ühiskeele sõnast aràr  
paremal on sama sõna Phl murdest. Mõlemal juhul on ahtus 
alveolaarselt. Kohal, kus tekivad vibratsioonid, ei ole siis keeleots 
Joonis 65.^ Palatogramm ühiskeele (vasakul) ja Ph l r-st sõnas arci. 
täiesti surutud vastu alveoole, vaid keeleotsa keskossa on jäänud 
väike õhukanal. Phl keelejuhil võib selle normaalse artikulatsiooni 
kõrval esineda ka teissugust moodustusviisi. Keeleots lükkub 
täiesti vastu alveoole või prepalaatumit. Peavibreerujaks ei ole 
keeleotsa keskosa, vaid küljed, kust voolab 'äbi ka rohkem õhku 
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kui keeleotsa keskkoha kohalt. Tabelil 66 on palatogrammid nõnda 
moodustatud r-st sõnades arà ja surra. Niisugusest lateraalsete 
vibratsioonidega r-st jääb mulje, nagu oleks samaaegselt hääldatud 
r ja l. Hääldusveana on lateraalne r niihästi eesti keeles kui 
hiiu murretes võrdlemisi levinud. Foneetiliselt normaalse r-i kõrval 
võib hiiu murretes ning üldse eesti keeles kohata veel säärast r-i, 
mille moodustamisel ei vibreeru keeleots, vaid keeleselja esiosa, ja 
Joonis 66. Palatogrammid r-st sõnades ara ja surra. 
uvulaarset r-i, kus keel ei võta artikulatsioonist osa, vaid võnked 
tekitatakse nibuga. 
Järgnegu mõni näide hiiu r-i esinemisest: Phl Sääre kirz 
'õhuke jääkord', paesro 'paberit', parz pi. parrsD 'pars', kufruttyziD 
'kurrutasid, voltisid, plisseerisid', йттаготррг) 'naisteenija talus, 
sakste juures jne.', virrk gen. virDd 'kurnatud, käärimata õlle-
vedelik', rèstlênD 'ristpart', variiD 'varrud, ristsed', variiGOD 'var-
rukad', tur gen. turri 'vurr', pörzpD 'põrsad', kikkhrDvn 'püherdanud', 
sorÈz (jûzED) 'siledad, lokkimata (juuksed)', urs pl. ûrDdD 'uure' jne. 
Mujal Hiius on r-i esinemissuhted samad. Sõnas pestar, pestìi ei 
ole r-i sõnaalgulise ρ järel, kuigi hiiu murretes on sõnaalguline 
pr- fonoloogiliselt täiesti võimalik. Siin on meil tegemist huvitava 
dissimilatsiooni juhuga. Ainult Ema-st on allakirjutanu registree-
rinud keDÈrvarz 'kedervars', mujal on selle asemel keioèvarz. 
j-h ä ä 1 i к u d. 
64. a. Foneetiliselt seisukohalt vaadates kohtame hiiu mur-
retes mitu j varianti, kõigepealt n.-ö. vokaalsemat ja konsonant-
semat. Konsonantne ehk spirantne j (käesolevas töös on seda 
varjundit tähistatud y-ga) esineb absoluutses alguses, konsonandi 
ja i järel. Tunduvalt madalam varjund (siin märgitud y-ga) esineb 
15* 
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sõna sees kõrgevokaalsetes ühendites. Kahe madala vokaali vahel 
on etümoloogiline j artikuleeritud nõnda madalalt, et seda peab 
õigupoolest arvama vokaaliks (siin tähistatud è-ga). Tabelil 67 on 
esimeses reas mõlema keelejuhi palatogrammid sõnast uju 'uju' ja 
teises reas palatogrammid sõnast heïjè — eïjè 'heie'. Madalamat 
varjundit moodustades on keeleots suunatud prepalataalselt või ka 
Joonis 67. Palatogrammid j-st sõnades uju j a heiji 
postalveolaarselt. Enam-vähem meediopalataalselt on moodustatud 
ahtus. Kahelt poolt on keeleselg tõusnud vastu külghambaid ja 
nende vastu olevat kõva suulage. Keele tõi s on aga nõnda väike, 
et õhuvoolu takistav ahtus on õigegi lai. Selle tõttu ei ole mada-
lalt artikuleeritud y-1 spirantset hõõrumist (vt. ka K e t t u n e n 
LUKD 7). Järgnegu kõigepealt mõni näide selle j kohta: Phl 
Sääre kujii 'koju', kâjuz 'kaevus', mujà0cv 'mudaga'. Kõrgem 
y-varjund esineb järgmistel juhtudel: Phl Sääre jönka 'jõhker', 
jüÜdrrtO 'ütlema' (kõige vanematel), tekjp 'teha', lüijv 'lüüa', laljäj) 
'laiad', vïjàlèD 'viiulid'. Käi Villemi jiiiù 'sõnakuulmatu, kange-
kaelne (peamiselt härjast)', öljk — öljkz 'õis', min j à,n 'miniad'. Rei 
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Kidaste jani-vakkii maks 'maks, mis maksti mõisale jaanipäeval', 
joiilu-pois 'eriline jõululeib, millele tehti sõrmkübaraga auke peale 
ja mis seisis jõulu ajal laual', nähjv 'näha', öljho 'õled', karjumv 
'karjuma'. Palatograafilisel teel registreeritud puudutusala on 
sõnades iijù ja (h)eijh enam-vähem võrdne. Kõrgemat varjundit 
artikuleerides on puudutusala läbisegi vaid 0,5—1 cm'2 võrra 
suurem. Olulisemaks vaheks on see, et kõrgema varjundi puhul 
on meediopalataalne ahtus kitsam, mis tekitab suuremat õhuvoolu 
hõõrumist ja annab seega häälikule enam spirantsust. Niihästi 
hiiu j kui ka j on üldiselt nõnda vähese hõõrumisega, et neid 
võib tõeliselt pidada nn. poolvokaalideks. Tugevasti spirantne j 
võib eesti ühiskeeles ja hiiu murretes esineda üksnes interjektsioo-
nides, nagu jan, jumal kiil, oj jne. Harilikult on j siis pikk. — 
Nagu juba on öeldud, on etümoloogilise j asemel madalvokaalseis 
ühendeis ê, mis koos järgneva vokaaliga moodustab diftongi: Plii 
pòpà.n 'pojad', vapä-k 'vaja, puudu', mapä0 'maja', ma apäa (~ afiäji) 
lehmät^kujи 'ajan lehmad koju'. Tabelil 68 on è Phl keelejuhi 
häälduse järgi sõnades afiä 'aja' ja ofiä 'oja'. Rei keelejuhilt on 
sama hääliku nüanss sõnades afiä, oçëà ja mäfiä 'mäda'. Palato-
grammidest näeb ilmsesti, kuipalju vähem on keel tõusnud e-d 
artikuleerides võrreldes j ja y-ga. — Mis siinkohal on öeldud hiiu 
y suhetest, see kehtib ka eesti ühiskeele ja murrete enamiku kohta. — 
Hiiu murretes on sõna lõppu sattunud y >> i, nagu mujalgi eesti 
keele alal. See häälikuareng on olnud võimalik selle tõttu, et juba 
enne lõppkadu on etümoloogiline j olnud väga vokaalne. Prae-
gused kujud nali, kari jne. eeldavad otseseks lähtekohaks häälikute 
kvaliteedi suhtes nalja, karja ehk nalfia, karpa. 
b. Tuleks veel tähele panna mõnd seika, kus hiiu murretes 
on omapärane y'-esindus. Klusiili t nõrga astme esindajana on 
hiiu murretes tavaliselt mingi y-varjund, näit. Phl ko
c
êà0 las ai 
'rehealuse lae all', pa,éà„n 'pajad', safiäß vihmp 'sajab vihma', NB. 
ka nähjp 'näha', tehjp 'teha', mujäßi? (vanemail, nooremail on 
miinäop) 'mudaga', mäfiäo 'mädad' (vanemail, nooremail on mäDäo). 
Selle kõrval esineb aga söäj) 'sõjad' ja ka vanadelgi paralleel-
kujuna määp 'mädad', mâàjinçmv 'mädandama'. Klusiili k nõrga 
astme praegune vastavus on sarnane sellele arengule, mida tunneme 
ühiskeelest ( K e t t u n e n EKÄH 55 jj-d) : kiiljk 'külje', hûîjàpè — 
äijäni 'pühiti' (—• häiGpmv ~ äiGvmv), rahvä.st öljsnDpz 'rahvas 
seletas', raiioreija rohi (< *rautareiyän) 'raudrohi, verihein', kärji-o 
'kärjed', ms n ~ mäo 'mäed' jne. (üldhiiulisi sõnu). Vähemate erine-
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vustena oleks mainida paar juhtu. Vanemal põlvel ja vanamoe-
lisema keelega külades on praegu üldise särjk (nom. säre) asemel 
säre; kõige üldisem on see vorm Kas-s. Sellel laiul esineb ka 
Joonis 68. Palatogrammid é-st sõnades α
ί




järest 'järjest', jäleD 'jäljed', mis sõnu allakirjutanu on mujal regist-
reerinud ikka y-listena : järjest, jäljeo. Vanemal põlvel on öljsD 
'õled ' (Phl-s on see kuju praegu õige haruldane üldise öleD kõrval), 
kuid siiski sölsn 'sidepuud' (ühiskeele sõle vasteks on söiüns). 
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Üldiselt on kuri- 'kurg' niihästi nom. kui gen. Phl Palade külas 
tarvitas üks õige vana keelejuht segamini kark kurjk, kurko ~ 
kafjko, mis peaks ehk osutama, et praegused y'-tud vormid on hilise-
mad, kui ei ole tegemist individuaalse analoogiakujuga. K e t t u -
nen 1. с. tunneb Rei Tahkunast mära gen. märä. Selles sõnas ei 
ole allakirjutanu kuskil kuulnud y-tut kuju. Võib arvata, et tege-
mist on eksitusega. On ju AES-i Tahkuna murdekogus üldse palju 
küsitavusi ühe ebakriitilise koguja andmete tõttu. Esitatud vari-
eeruvused on liiga napid selleks, et püstitada oletusi omaaegsete 
häälikuseaduste kohta. Siin ühendis tuleks lühidalt peatuda veel 
-/y-ühendil. Hiiu murretes ei ole assimileerunud /'/-iks või LI-iks ei 
algupärane -Lj- ega -lj- <i -Ιγ- (naljà0o, nâljà0, paljõ) juba selle tõttu, 
et neis murretes ei esine palatalisatsiooni, mis muudaks esiteks L-i 
artikulatsioonikoha y omale lähemale ja siis põhjustaks uut assimi-
latsiooni vastupidises suunas. Paljutarvitatud sõnadest vä'ljv 'välja', 
paljõ 'palju' võib küll kuulda kujusid väi, valli, pal, kuid siin ei 
ole tegemist artikulatsioonikohtade teineteisele lähenemisega, vaid 
otsese kulumisega. 
Pandagu veel tähele j, j, è esinemist järgmistel juhtudel: äi 
hopà0 'ei hoia' (~ hoiomp), kujii aso 'kuiv aeg', lajìi pel 'laiul' 
(— laiD), pankmt ojiiks 'paneme naljaks' f/— οίο 'mõistus') jne. (toodud 
näited on Phl-st). Siin on у madal artikulatsioon madaldanud ka 
i artikulatsiooni: laljii, kui j à > *laèjù, * ka è j ii, kuni è ja j artiku-
latsioonikoht on sulanud täiesti ühte. 
c. Nagu K e t t u n e n EKÄH 114 on öelnud, on Hiiumaal 
eriline tendents è kaoks madalate vokaalide vahel. Peale mainitud 
näite mâàj) ~ mä,eäND, kus esineb kõrvu è (< ó) ja kadu, on harilikult 
ilma £-ta àmv 'ajama', âvpo 'ajavad', âDpkss 'aetakse' (Phl, mujal 
on see tüvi ak-: акту, akz'm, akvvD jne.), mâ pl. mân 'maja', âl 'ajal', 
âst 'ajast', â 'aia'. — § 47b on seletatud, miks esineb j kadu sõna-
des tiihàj> 'tühjad', ahiio 'ahjud', merk pohà0st ~ pöhäßt 'mere 
põhjast'. 
H u u l h ä ä l i k u d . — L a b i a a l i d . 
Rilabi a alid. 
ρ-h ä ä 1 i к u d. 
65. Seni on olnud kõnet neist sulg- ja ahtushäälikutest, millel 
peaartikulatsioonikoht on olnud oraalne. Huulteartikulatsioon on 
samal ajal olnud täiesti kõrvaline tegur. Normaalselt oleneb see 
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naabervokaalist. Allpool võetakse vaatlusele need hiiu murrete 
konsonandid, kus peaartikulatsioon on labiaalne. Kõigepealt tuleb 
peatuda sulghäälikul p. Siin kohtame sama vahet leenise ja fortise 
vahel, mida on üksikasjalisemalt kirjeldatud k-d käsitledes. Siingi 
on leenise ja fortise eristajaks artikulatsiooni intensiivsus. Pildil 
69 on vasakul pool ülesvõte Phl keelej ühist в moodustamise ajal 
sõnas taeà 'tabalukk'. Paremal on fotografeeritud pp moodusta-
Joonis 69. Huulte asend в moodustamisel sõnas ta uà (vasakul) ja p-st 
sõnas tappi) (paremal). 
mine sõnas tappy 'tappa', д-d artikuleerides on surutud huuled 
kokku, ilma et oleks märgata eriti tugevat 'inulte- ja põselihaste 
tegevust. Kvantiteedilt pikema pp moodustamise ajal on huuled 
surutud kokku vastuoksa vägagi tugeva lihaste tegevusega. Nagu 
pildist näeb, on kogu nägu tugevasti pingutatud. — Hiiu ρ on 
bilabiaalne sulghäälik, millel ei ole mingisugust mainimisväärset 
oraalset artikulatsiooni, ρ moodustamiseks on oluline huultega teki-
tatud implosioon, oklusioon ja eksplosioon. Eksplosiooni tugevus 
on ka oluliseks jooneks ρ määramisel fortiseks või leeniseks. Kui 
häälik on kvantiteedilt pikem, võib siingi eraldi kuulda implosiivset 
ja eksplosiivset osa, nõnda et on võimalik kõnelda geminaadist. 
Niihästi Phl kui Rei katsealuselt võetud palatogrammid ei anna 
p-st endast mingisugust palataalset puudutusala. Ühenduses rriõne 
vokaaliga on saadud palatogramm sama, mis iseloomustab vokaali, 
kui see on üksi omaette. Vaatlused ühiskeele p-st on aga näidanud, 
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et eesti keeles võib see labiaalne häälik mõjustada ka oraalset artiku-
latsiooni. Joonisel 70 on palatogramm Tartu haritlase hääldatud 
sõnast pop. Postpalaatumis on näha mõlemapoolset väikest puudu-
tusala, mis on umbes sama suur kui e-\. Sama katsealuse a üksi 
hääldatult ei ole aga kunagi andnud palataalset puudutusala. p-lises 
ühendis on a artikulatsioonikoht järelikult eespoolsem. See tõsiasi 
ei ole sugugi ootusvastane, sest ülalpool on mitmele korrale juba 
ν 
Joonis 70. Palatogramm ühiskeele я-st ühendis pap. 
puututud kokku selle nähtusega, et kui on naabruses olevail hääli-
kuil erinevad artikulatsioonikohad, siis häälduse hõlbustuseks need 
kohad muutuvad, lähenedes teineteisele. Huulteartikulatsioonil ei 
ole organite paindumatuse tõttu nõnda kerge oma asendit muuta 
kui oraalsel artikulatsioonil, mis on siis nihkunud ettepoole huulte-
artikulatsioonile lähemale. Kuigi huultel on keskne ülesanne ρ 
moodustamisel, ei ole neil siiski kindlat kuju, vaid huulte kuju oleneb 
vokaalnaabrusest, 
L e e n i s k l u s i i l в. 
66. Labiaalse leenisklusiili в esinemistingimused on võrdsed 
juba esitatud A ja О omadega. Phl Sääre pajìi UBÌID 'paju urvad", 
шва, gen. id. saba', töei gen. töek 'tõbi', à teÌBpo 'aia teibad', 
LÂBÀ, gen. id. 'lava; koonlalaud', vir в 'oks, hagu, vits", пйвг 'naaber', 
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tuulist 'tublisti', kör BID HOBÙZED 'kõrvid hobused', питвйгп 'numbrit', 
kätsijx7 'käija1, kameest 'kanepist'. Kas asrà0z habras', tõe 'toob', 
kâeàa 'männikoor; võrgupull', söesr 'sõber1, авй pl. aniiD 'õlg, piht', 
sösä
a
 gen. SÖBÜ, 'vanaaegne ruuduline tekk'. Käi Nõmme vared,ζ 
gen. varsp 'varvas', semslà0k 'semu, seltsimees', tânàj• 'vilets, halb, 
halva iseloomuga'. Ema Viiterna kisd-löija lõng, mis kangakudu-
misel ei käi teistega kaasas', talb, tusà 'tule tuppa', iisà-rok 'oasupp'. 
Hei Ogandi kaelà 'peen rämps, puru', kirjiiDDs 'kirjutab', tilli asiks 
'tuli appi' jne. Esitatud näidetest paistab, et hiiu murretes on 
eriline tendents üldistada ß-d algupärasesse nõrka astmesse. Võib 
kohata ka vastupidist üldistust, kus nõrk aste on tunginud tuge-
vasse (vt. 71b). Kuigi hiiu murded ei tunne ν >> в, on kõige 
vanemal põlvel nooremate orà-v — oràv asemel siiski orà0BÒ 
oràBii 'orav'. Vaevalt võiks arvata, et meil on siinkohal tegemist 
endise häälikumuutusega. Nagu sõnas varsàjz seletub в tugeva 
astme üldistumisega, nõnda peab arvama, et ka käesolevas sõnas 
on в algupära saanud alguse mingisugustel eri põhjustel, mida ei 
või praegu läbi näha. Esitatud huvitavad murdekujud eeldavad 
lähtekohaks « 1 * oravo i. — ν > в on omane Läänemaa mandri-
murretele. Vt. selleks muuseas S a a b e r k VMP 17. Sandhinõuete 
kohaselt kuuleb /ί-d järgmistel juhtudel: Phl töäßols 'toapoiss', 
kiri-Bài vanaaegne kirju meeste vöö', еташ 'laeva kiil', afoisätm 
leiB igapäevane rukkileib', vöi-siittiD 'võipütid', has si kuniapll _on 
kult^krôn lac,i_Bsl 'ussi kuningal on kuldkroon pealael", tiifnàBÙD 
türnapuud', kuzi-söiz 'põis', se BOU änäm laps OID see ei olnud 
enam laps', toriiBÜ torupill', tômsu 'toomingas', kirh-sii ristpuu 
paargus, kus on katlaketid küljes', orisii 'murispuu'. Käi kiinäßö kak 
'kraapekakk', ойтвй 'õunapuu', marisit 'kreegipuu', saräßii 'sara-
puu' jne. NB. piihäßEV, pühäßs jne., mis Phl-s esineb ka kujul 
pühä0vs, pähavpm 'pühapäevane'. Usutavasti ei ole ν siin sandhi-
liseks vasteks, vaid ta põlvneb otse z>-st, nõnda et algupärane 
-päi-silp on sõnast välja kulunud: ess. *piihäpäivänä » *püha-
sêva > piihà v::. 
Hiiu murretele on iseloomulikud tegijanimed vlsijp 'viija', 
käiBijvitb 'käijate', sösijp 'sööja; sööja-haigus, vähk', säeijp ~ 
säeijp 'saaja , tôsijp 'tooja, tiine', löeijp 'lööja; lööve, igasugune 
naha punetushaigus', miiisijv 'müüja'. Niisuguseid vorme tunnevad 
peale Hiiumaa Saaremaagi murded ja soome vanem kirjakeel: 
locu Wipia, olet Lain ylitzekieupiaxi tullut, woipiat Waldakunnat. 
M ä g i s t e , kelle uurimusest on võetud esitatud A g r i c o l a näited, 
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on avaldanud arvamise, et eesti ja soome vormid ei ole omavahel 
ilmses suguluses, vaid on arenenud iseseisvalt. Mägiste peab neid 
vorme liitvormideks (vt. EK 1935, 53 jj.). 
Hiiu murded ei tunne astmevaheldust sõnades, kus e esineb 
teise konsonandi eel: söBsr gen., part. söerä0, kaei gen., part. kaejàu, 
kuBjà,ζ gen. kiiBjà,, ILIBÌ gen.., part. lußjä0, liiBjàjriP ' lupjama' 
(vrd. 54a, 56). 
Lühialguline geminaatklusiil on hiiu murretes üldse väga 
lühike, võrreldes ühiskeelega. Phl Sääre küla kandis võib -pp-
asemel esineda koguni leenis: löBsttp 'lõpetada', vöi-puikiii) ollèt_ 
kael ottspz 'võikirnud olid kapi otsas', ÖBSDÕSI 'õpetust', kaest pl. 
ka Bs DO D vanaaegsed pätid ehk sussid, millega käidi talvel' ( ~ kappst 
pl. kappsopo). Oraalsetest klusiilidest ei ole allakirjutanu kuulnud, 
et needki lüheneksid kvantiteedi poolest lühikese pearõhulise silbi 
järel, kuigi ootaks, et kõikide klusiilide esindus oleks ühtlane. Sama 
isik, kes hääldas kaBsopo, tarvitas sama mõistet tähistavas sõnas 
päitä0üpD ikka -tt-d. See asjaolu osutab, et hiiu murretes on 
labiaalne klusiil artikuleeritud õige lõdva huulte tegevusega. AES-i 
murdekoguja A. K u k k on allakirjutanule lahkesti teatanud, et ka 
Saaremaal võib kuulda õige nõrka p-d pp asemel, tt ja kk püsi-
vad niisugustena. 
F o r t i s k l u s i i l p. 
67. Üldjoontes esineb fortisklusiil ρ lühikesena, poolpikana, 
pikana ja geminaadina samadel eeldustel nagu esinesid k ja t. 
Sellepärast toodagu siinkohal üksnes paar huvitavamat näidet : Phl 
Sääre pii 'pliiats' ( < alamsaksa bli), pliorè pu 'leedripuu' ( < saksa 
Flieder), plottsimp 'vahvasti või sörkides käima' {se pizins taise 
nehnä plottsèDsz 'see väike tuleb nõnda sörkides'), oinàs plukksèζ 
inimszè 'oinas puksis inimesi', plâûà0 'muda, pori', mis^sà präkkio 
'mis sa vusserdad', prskkiDü 'askeldada', piik 'pikk', peks 'peks', 
, t С 
minàp rs ai 'mina ei räägi' (<C minà ep), häpps 'häbi' (vanemail 
inimesil, nooremail on häei), kampppz 'karjakaupa, kambas', koppsl 
gen. koplè 'koppel', löppdn 'lõpnud', ups pl. uppsiiD 'kult'. Kas 
pluDà0 'parv', plättäv 'koeraraki', pläštiasins 'pääsuke', paràmeôl 
'paremal pool', laps part. pl. lappsè, oppsDòst 'õpetust', plškop gen. 
piškoppi 'piiskop'. Käi Villemi рИоктэо 'looma rupskid ehk kal-
dunid', kamppsõn 'kampsun', pettiz 'petis', künarnup 'küünarnukk', 
pap gen. pappi 'kirikuõpetaja (heas tähenduses)'. Ema Viiterna 
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prözhjG gen. prözhjGV 'tõrvalõuend', tõp 'toop', selppò 'koormapuu' 
« *selkäpu), koppiiDOmv 'koputama'. Rei Pihla znppsìk 'haspel', 
pòcà-pàl 'vanaaegne meestevöö', top gen. toppi 'pühkerätt ehk 
-kalts', pie ζ gen. ρ lezi mehenimi « rootsi ßläs < Blasius), kanep 
'kanep' jne. Sandhinähtusena esineb ρ ka niisugustel juhtudel, 
nagu ta tôp^pîmp 'ta toob piima' ( ~ toe), säp^kül 'saab küll' 
(~ säß), lamp^pois 'lambapoiss, lambur' (V~ lamep-polš). Kui m 
on sisekao tõttu sattunud s-i ette, on m-i ja s-i vahele tekkinud ρ : 
hefmìiz — efmìiz 'hirmus', gen. hermpsp ~ ermpsp, vöimpspst 'võim-
salt'. Klusiili areng on sündinud sel teel, et m-i artikuleerimise 
lõpus on juba hakanud sulguma käik ninakoopasse, sest järgnev 
s ei ole nasaleeruv konsonant. Ninakoopa käigu avaolek on järk-
järgult ikka enam taandunud, kuni käik ei ole üldse avanenud ja 
m-st on säilinud üksnes labiaalne osa artikulatsioonist ehk p. Prae-
guses keeleuususes ongi üldisemad /77-tud kujud, nagu herpspst ~ 
erpspst 'hirmsasti', ν or p sé mihèo 'Vormsi mehed'. — Mainitagu 
siin veel kord tõsiasja, millel on peatutud ükJ, et kui homorgaanne 
sulghäälik ja nasaal on kõrvu, säilivad nao teineteist assimileeri-
mata, kui nad on kvantiteedilt ja seega ka moodustamis-intensi-
teedilt enam-vähem võrdsed. Kui klusiil on lühem kui nasaal, 
nagu näit. lammäz-sõna oletatud algkujus *lambàs, siis on klusiil 
samm-sammult ikka rohkem nasaleerunud, s. 0. b-d moodustades 
on käik ninakoopasse esiteks jäänud avatuks ka b artikuleerimise 
alguses ja hiljemini on avatus üha suurenenud kuni kadus täiesti 
ß-ks vajaline ninakoopa käigu sulg. 
m. 
68. a. Nasaali m moodustades on huulteartikulatsioon sama 
kui p-d ja ß-d artikuleerides. Ka suuartikuiatsioon on sama, nagu 
osutavad palatogrammid. Pehme suulagi ning nibu on m-i puhul 
langenud aga madalamale kui η-i ja n-i moodustades, nõnda et 
käik ninakoopasse on avaram. Selle tõttu on m-i nasalisatsioon 
tugevam ja naabruses olevaile vokaalidele ta avaldab suuremat 
nasaleerivat mõju kui η ja n. m-le järgnev vokaal on hiiu murretes 
sageli peaaegu sama tugevasti nasaleerunud kui prantsuse ja poola 
nasaalvokaalid, näit. sõnas oma, kufhmä jne. Vt. selle kohta § 43 a. 
Bilabiaalne nasaal m on normaalselt täiesti heliline häälik, kuid 
helitus naabruses ta võib esineda ka helituna. Sel juhul ei ole 
m-i sageli üldse kuulda, vaid ainult silm võib näha, kuidas huuled 
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sulguvad (näit. sõnas 1енм). Heliliste konsonantide helituse kohta 
vt. eripeatükki. 
b. m-i esinemine hiiu murretes on kõigepealt sarnane iild-
põhjaeestilise esindusega, nagu näitavad Phl-st toodud näited: 
métte mÌDàUD 'mitte midagi', meitsv 'metsa', VIHM gen. vihmä 'vihm', 
с с 
emäs ta 'Emaste', раЕм 'pasmas', tuin gen. tummi 'tumm, keeletu', 
sakksem gen. sakksèmp 'peenem, toredam', iilemple 'kõrgemale', 
sammàÎD 'sammalt', ömmelDUD 'õmmeldud', viril gen. vimma 'vimma-
kala', umBfliD 'aiaga piiratud põld', rèstpmèzê 'ristamisi', aÏGmene 
'algus', ammii 'ammu', mammuspu 'ribes alpinum'. 
Erilist tähelepanu väärib deverbaalsete substantiivide tuleta-
mine lõpuga -m, gen. -ma : kaim 'käimine, käik', kälmä inimene 
'inimene, kes on juba nõnda vana, et teda võib usaldada välistele 
toimetustele või töödele', käimä-törz 'tõrs, milles õlu käib', miiltn 
'müük, müümine', mûîmà-riDdD 'riided, mis on müüa ehk müügil', 
söm 'söök, söömine', löiinp-söma afiàl 'lõunasöögi ajal', sömä räiiD 
'söömalaud' (Rei), sömä käzi oh pik, lömä käzi oh lühlkke 'sööjal 
on pikk käsi, lööjal on lühike käsi' (vanasõna, Kas) ; löm 'löömine, 
löök', lömä-kel 'löögikell' (vastand näi DU, s. о. ajanäitajale kellale, 
Rei Rootsiküla); lôm 'loomine', kû lôm 'kuu loomine', jôm 'joomine, 
jook', vìnajòmale 'varrudele', peale selle on vìna-jòmaD ^ vina-jòmaD 
'peigmehe kosjatulek pruudi poole', jòmàks õlut kül 'joogiks õlut 
küll'; säm 'saamine', piiskò arusämaop 'vähese mõistusega' jne. 
Praegu liitub -m peamiselt vaid pearõhulise silbiga, mis lõpeb pika 
vokaali või diftongiga. Mõningad näited osutavad, et varemini on 
selle tuletise tarvitamine olnud produktiivne muudegi verbitüüpide 
suhtes, vrd. kariDpm gen. kaüDprnp 'seljatäis, sületäis, kandam', 
häDä0-rištmpD 'hädaristsed'. 
Puhast murret kõnelevail isikuil on -//ош-lõpuliste adjektiivide 
genitiivis ja sellest tuletatud käänetes alles -ma', kelettòmpo ' tum-
mad, keeletud', hõlettõmpn 'hooletud', müin plmä tilaattumaks ärä
n 
'müünud piima ära viimse tilgani' jne. — Numeraalide kahèzp 
kahizp (vanemail) — kaheksp (nooremail) ja iihlzp — iihèksp geni-
tiivid on kahezpmp ~ kahezmp — kahekspmp — kahèksmp, iihi-
zvmp — ühizmp ühekspmp ~ üheksmp. 
-/«^-tuletisega noomenitel ei ole hiiu murretes seda liidet, vaid 
öeldakse laoe gen. lane 'lade', kurn gen. kueè 'kube', iste gen. ištd 
'iste', aste gen. asta 'aste'. Seega on see rühm sõnu siirdunud teise 
sarja, nimelt nende sõnade hulka, millel on algupäraselt olnud lõpp 
*-eh, *-ek või *-es (kaste gen. kasta 'kaste', ime gen. ime 'ime'). 
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Nooremaile on ištmd, laokmE jne. sisse turgimas. Mõnes sõnas 
on -ms- siiski murdeomane: süoäßiB 'südame' (NB. interjektsiooni 
siioàflw asG 'oh sa taevas'), iühmdo 'eod' (nom. ink). 
Lõpuks pandagu tähele mõningaid sõnu, kus m vaheldub 
mõne teise konsonandiga, ilma et selleks oleks foneetilisi põhjusi: 
malv gen. mcilvì 'malm' ~ W i e d e m a n n EWb malm 'Gusseisen'; 
Malvaste (= malvàsts) küla Rei-s << rootsi ma Ima s (Svio-
Estonica 1938, 36); W i e d e m a n n EWb tunneb Hiiumaalt klm 
gen. k'ima, kìtna, klmas — kìw, klwa, klwas 'schiefe Richtung' jne.r  
mastïk <— nastik ; W i e d e m a n n EWb ριριι m.opsima 'schmauchen 
(bes. spöttisch von Kindern)' — piipu popsima. Sõnalõpuline -n, 
mis liitsõnas on sattunud labiaalse klusiili ette, on muutunud «z-ks: 
ойтви r~; отво öiimBii 'õunapuu', siioamBak (vokil). 
c. Rohkem kui mõne teise konsonandi ρ ahul leidub m-i vaadel-
des sõnu, kus lühike üksik häälik vaheldub pikaga või geminaa-
diga. Phl Sääre ümmaroppa 'naisteenija talus või sakste juures' — 
Rei Rootsiküla iimàroa, transi, Hmàmaks; kõikjal on ühe m-ga 
ümaram 'ümmargune', ümarsm, ümärik id., himmü ~ ifhmü 'himu', 
himmustpmp 'himustama', Phl ~ ka himüstpz 'himustas'; kain gen. 
kammi = kamkl gen. kainlê 'kammeljas', tavaliselt on homïk 
hiimik ~ omik ~' iimïk ja ess. homiop humwp ~ omlop jne. ühe 
m-ga, kuid Phl on hästi levinud ka hommîcp — hommìoò 'hommi-
kul'; samà, safhmà 'sama' ^ sesœfnma 'seesama', nöhnä sammutte 
'niisamuti'. Geminaat-mm-ga on hämmärik ~ äfhmärik 'koit või 
videvik', karhmàl, kammalõop 'kamal', üht jaihmüzBD 'ühejämedu-
sed'. Vastuoksa on lühikese m-ga ométte 'ometi', ta ollè umistuzzz 
'tal oli kõht kinni (Phl) jne. § 66 on öeldud, et pp > в selle tõttu, 
et labiaalsete klusiilide artikuleerimine ei ole nõnda intensiivne kui 
muude klusiilide oma. m ja mm laialdane vaheldus osutab samuti, 
et ka m-i moodustades ei ole huulte tegevus väga intensiivne, mis 
asjaolu võimaldab igasuguseid kõikuvusi. 
A h t u s h ä ä l i k u d w ja β. 
69. Nende häälikute kõrval, mille kujundamisel huuled moodus-
tavad täieliku sulu, on hiiu murretes muidki bilabiaalseid konso-
nante, nimelt ahtushäälikud w, β ja ψ. w эп nn. poolvokaal ehk 
poolkonsonant, mille kujundamisel huuled cn tugevasti ettepoole 
lükatud ning ühtlasi ümmardatud. Huulte vahele on jäänud avaus, 
mis tuletab meelde hernest. Samal viisil on moodustatud ka u. 
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Vahe w ja и artikulatsiooni vahel seisab selles, et w-d artikuleeri-
des on huulte ettepoole lükkumine ja ümmardumine intensiivsem. 
Palatogrammid näitavad, et w puhul tõuseb keel samas suunas, 
kus ta on u-d moodustades. Siingi on erinevus selles, et w artiku-
leerimise ajal on keele tõus intensiivsem, s. o. suurem. 
w võib Hiius esineda üksnes и järel siirdehäälikuna, kui järg-
nev häälik on taas vokaal: kaiiwà0 koâwà 'kaua', kaWÈD 'kuued; 
seelikud', tûwp 'tuua', öüwt-z ~ oiiwdz 'õues'. Eesti ühiskeeles on, 
w-l samad esinemisvõimalused, näit. kaiiwà, aûwàz 'hauas', eawkst 
'õuest', jûwa ' juua' jne. Hiius on allakirjutanu kuulnud w-d veel 
Rei rootsi algupäraga perekonnanimes kwarnštröm ~ kw a r ri-
stretti 'Kvarnström', kus kw- võib põlvneda otse eesti-rootsi sub-
straadist. Ehk w on küll kombinatoorne häälik, on ta siiski nii-
hästi hiiu murretes kui ka ühiskeeles foneetiliselt olulise tähtsusega, 
liiatigi et tema kaudu on läinud läbi häälikumuutusi. Teatavasti 
on peamiselt lõuna-eesti murretele omased vormid kavvà, tiivvà, 
evvèn jne. Siin on -vv- arenenud just -uw-st -uv- vahendusel. 
Vokaalile и järgneva poolvokaali w artikulatsiooni viis on järk-järgult 
muutunud üha lähemale ν omale, s. o. bilabiaalse w asemele on 
alguses tulnud samuti bilabiaalne β ja siit on vähehaaval mindud 
edasi labiodentaalse i/-ni. Üleminekud on selle tõttu olnud eriti 
hõlpsad, et β on n.-ö. vahehäälik w ja ν vahel. Nagu juba öeldud, 
on ß-gi bilabiaalne häälik, xc-st läheb ta selle poolest lahku, et 
tema kujundamisel ei ole keeleselja tõusu velaarses suunas ja 
huuled ei ole ümmardunud ega lükkunud ettepoole, vaid nad on 
enam-vähem otse jõudeasendist asetunud artikuleerimisasendisse, 
jättes endi vahele pikliku ning kitsa pilu. Samasugune piklik 
kitsas pilu on ν moodustamisel alumise huule ja ülemise hammaste-
rea vahel. — β ei esine hiiu murretes ei fonoloogilise ega kombi-
natoorse häälikuna, kuid teda võib siiski kuulda hääldusveana. 
Nimelt moodustavad paljud vanad inimesed, kellel puuduvad üle-
mised hambad, labiodentaalse ν asemel selle bilabiaalse hääliku. 
Nõnda näit. hääldas üks Phl Aruküla 90-aastane keelejuht pea-
aegu järjekindlalt keßä0oe 'kevadel', jê βιζ ßäinäst HüIGED kas-
sare lahhzE 'jää viis väinast hülged Kassari lahte'. Et ka teisel 
selle küla keelejuhil esines β, tekkis alguses niisugune eksitav mulje, 
nagu oleks Helterma sadama ümbruses ν >> β. Alles hiljemini 
sai selgeks selle häälikumuutuse füsioloogiline individuaalne taust. 
Peale Aruküla on ß-d registreeritud Nõmbas ja Paladel: kößä 
'kõva', käzi-kißl 'käsikivi'. Lehitsedes AES-i murdekogusid torkab 
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silma, et mõnigi murdeuurija on langenud selle orgaanidefekti 
resultaadi ohvriks ja arvanud, nagu leiduks murdes β. Näiteks on 
kaks AES-i murdekogujad 1938. a. suvel pannud Mar Haeskas 
kirja üksnes zelisi vorme (MT 242 ja MT 243). Kolmandal kogu-
jal esineb aga samast kohast ka ß: MT 241, 2 taeßassd 'taevasse', 
4 mineßä sul 'mineval suvel', 6 päßä 'päeva' jne. Phl-s on Sääre, 
Kuri ja Sarve külas nooremad inimesed väitnud, et vanasti olevat 
öeldud köm 'kõva', kiei 'kivi', väräß 'värav', ΙβΒάβοί 'leivakott', 
krâe 'kraav' jne. Allakirjutanu ei ole aga oma kõrvaga kuulnud 
в-d pro ν isegi kõige vanematelt ja kõige vanamoelisema keelega 
hiidlastelt. Hurda hiiumurdelised vanavara kogujad T i k e r p u u 
ja M e y , kelle keel on inimpõlv vanem sellest keeleuususest, mis 
on pandud kirja käesoleval sajandil, kirjutavad ikka v: köwasti 
(H II 41, 114), toower 'toober' (122), laawale 'lavale' (124), ke-
wade (142), jahukiwi 'käsikivi' (24). Sellepärast võib arvata, et 
ν > в ei ole hiiu murretes kunagi esinenud. Noorte teated vanade 
ß-st on lähtunud usutavasti /9-st. On kuuldud häälikut, mis erineb 
-x/-st ja on kuidagi lähedane ß-le, mis siis identifitseeritakse ß-ga. — 
Nendel eesti murdealadel, kus в esineb kõikidel sugupõlvedel (AES 44, 
114 Juu; AES 54, 47 Kse; AES 71, 162 Mär; AES 88, 118 Ris; 
S a a b e r k VMP 26 У ig jne.), või kus ν asemel on в —- ρ, võivad 
häälikumuutuse algatajaks ning levitajaks olla olnud just hambu-
tud vanakesed. Ei tohi unustada, et vanaemadel ja vanaisadel 
lapsehoidjatena on üsna suur mõju lastelastele1). 
Niihästi w kui ß on helilised häälikud. 
H u u l t e v õ n k e h ä ä l i k ψ. 
70. a. Kirjeldatud bilabiaalsete ahtushäälikute kõrval kohtab 
veel üht haruldast häälikut, nimelt seda, mida üldeestiliselt tuntakse 
hobuse ptruutamisest. Hiiu murretes esineb ψ järgmistes sõnades: 
ψ, ψ 'ptruu, ptruu (hobuse peatamine)', iptpinp ~ "цюртр ^ ψ DO mv 
'ptruutama', ψΰε, ψαε 'lehmade juurdemeelitus', vissé vissé ψαε, 
vissé vissé ip G s id. Samast tüvest on verb lehtne ψοευρητρ ~• ipcsovmv 
'lehmi 'ψσ,ξ öeldes kutsuma'. Peale hiiu murrete on ψ tuntud kogu 
keelealal. Eesti ψ moodustatakse nõnda, et kopsudest tulev õhuvool 
surub suletud huuled ette ja murrab viimaks takistava sulu ning 
1) Torma ja Laiuse kihelkonna piiril on al lakir jutanu kohanud väikese 
tütarlapse, kes kõneles üksnes kõige puhtamat kodavere murret. Põhjuseks 
oli see asjaolu, et ta hoidjaks oli toodud vanair imene Kodavere Kokorast. 
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moodustab väljapääsu-pilu. Elastsuse tõttu tõmbuvad huuled tagasi 
endisesse asendisse, kuni uus õhusurve sunnib neid uuesti avanema. 
Huuled peavad kogu pilu aja säilima sedavõrd lähedal teineteisele, 
et ei teki alalist avaust. Avanemine ja sulgumine toimuvad tõhu-
salt ning õige kiirelt. Huuled on ettepoole lükatud ning ümmar-
datud umbes samasse asendisse, nagu u-d kujundades. Mõnikord 
võib ip-le järgneda ka vokaal u, kuid vajaline see ei ole, vaid 
hääliku artikulatsioon võib lõppeda kohe siis, kui lõpeb tremulat-
sioon ning huuled sulguvad samasse asendisse, milles nad on ρ 
moodustamisel. Niisuguses asendis on huuled ka enne tremulatsiooni. 
Selle tõttu jääb kuuljal mulje, nagu oleks ?/>ga ühenduses hääl-
datud ka p. Kümograafiline kurv ip-st näitab, et kõigepealt ongi 
implosioon, siis järgneb oklusioon ja eksplosioon; nende järel tuleb 
niisuguseid kurve, mis iseloomustavad r-i tremulatsiooni (vt. joonis 64). 
Ongi r ja ip peamine moodustus sama; vahet on ainult selles, et 
ühel juhul võngub keeleots ja teisel huuled, ^-hääliku huultevõn-
gete arv on kõikuv. Kõikuvuse olulisemaks põhjustajaks on kvan-
titeet. Tavaliselt on sulghäälikute d ja с ees olev ip lühike, umbes 
1—3 võnkega. Iseseisev või vokaali ees käiv ip on vastuoksa 
tunduvalt pikem. Kõige enam võnkeid on aga interjektsioonil, 
millega väljendatakse külmatunnet: ψ, ip. Viimasest interjektsioo-
nist peab mainima veel, et tema alguses ei ole p-line sulg moo-
dustatud nõnda tõhusa ilmekusega kui näiteks hobuse peatamise 
sõnas. 
Kirjakeeles tarvitatakse ip edasiandeks ühendit ptru, mis 
eeldab, et peale bilabiaalse sulu, tremulatsiooni ja huulte ümmar-
dumise tajutakse veel oraalset /-list sulgu. Pärast seda, kui huuled 
on sulgunud, liigub keel koos surutava õhuvooluga ettepoole. Sel-
leks ajaks, kui huuled avanevad piluks, on keeleots omaltki poolt 
kujundanud sulu vastu alveoole või ülemisi hambaid, nagu d ja t 
puhul. Isikuti või tõhususe järgi võib sulg olla moodustatud kas 
natuke eespoolsemalt või tagapoolsemalt. Keeleotsa sulg vastu ige-
meid või hambaid ei ole ip hääldamisel püsiv, vaid see katkestub 
koos huulte sulu avanemisega ning keeleots võngub samal ajal kui 
huuledki. Keele võnkumine on loid. 
Kümograafitrumlile võetud larüngaalsed kurvid kõnelevad 
kahesugusest kõrisõlme tegevusest ip moodustamisel. N.-ö. p-line 
osa ip-st on helitu. Helilisus tekib siis, kui algussulg on avanenud 
ning algavad huulte võnked. Kui lõpevad huulte võnked, lõpevad 
ka häälehuulte võnkumised, kui V'-le e* järgne mõni heliline häälik. 
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Lõppkokkuvõttes võib siis öelda, et hiiu murrete ning üldse 
eesti keele ip on heliline bilabiaalne võnkehäalik ehk vibrant kaa-
saskäiva loiu keeleotsa-vibratsiooniga. Hääliku alguses on kahe-
kordne sulg: bilabiaalne ja lingvo-dentaalne või lingvo-alveolaarne; 
sulu osa häälikut on helitu, muu aga heliline, — ip on eesti keeles 
haruldane häälik, kuid siiski keelehäälik, millel on kindel fonoloo-
giline funktsioon. Tema esinemise ja foneetilise tagapõhja kohta 
vt. lähemalt A r i s t e , Huulte võnkehäälik eesti keeles (ACUT 
В XXXIV. 2. Tartu 1935). 
b. Peale kirjeldatud liithääliku ip esineb hiiu murretes veel 
teine labio-oraalne liithäälik, nimelt pt, näiteks interjektsioonides 
ptüi, ptiih. Selle hääliku kujundamisel on samaaegselt keeleots 
surutud hammaste vahele, kus ta moodustab sulu, ja huultega 
moodustatakse teine sulg; ühtlasi on huuled nõrgalt ümmardatud 
ning ettepoole lükatud. Dentaalse ja labiaalse sulu implosioon, 
oklusioon ja eksplosioon on enam-vähem samaaegsed. 
Labiodentaalsed häälikud. 
V. 
71. a. K e t t u n e n LUKD 7 jj. ütleb Kodavere x»-st: „In 
der regel ist der in rede stehende laut in dem kodaferschen dialekt 
sowie meistens auch anderswo im finnischen ein reiner konsonant, 
ein leiser stimmhafter labiodentaler spirant, fü r den die benennung 
„halbvokal" nach keiner richtung hin angemessen ist." Sama 
võib öelda hiiu murrete i/-st, et see on tõeline konsonant, kuigi 
eesti ν on üldiselt väga lõdvalt hääldatud. Oraalselt ei ole v-l 
kindlat artikulatsiooni, vaid keele asend ning suund oleneb sellest, 
missugune on vokaalnaabrus. Huulteartikulatsioon toimub nõnda, 
et alumise huule siseäär läheneb ülahammaste välisääre vastu. 
Huule ja hammaste vahele jääb eesti keeles võrdlemisi lai pilu, 
mille tõttu ν ei ole artikuleeritud nõnda tugevalt, nagu soome, 
vene või saksa keeles, nagu allakirjutanu tähelepanekud on osu-
tanud. 
b. Niihästi algupärane ν kui ν <C β on hiiu murretes esin-
datud üldjoontes sarnaselt ühiskeele v-ga: Phl vàllàjè: laps jähi 
vallà0lè mahà 'laps jäi isata ja emata maha', valu 'valu, valgus', 
vèl 'vill', veno 'vend', virvàp 'oksad, vitsad, haod', rÌDvàAD 'ridvad', < ( v
 a 
tul jee vaaäjvpks 'tuul jääb vagusaks', je kahvà0 'jäähunnik merel', 
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tervdD 'terved', kavàjòz 'kavalus', sarven 'sarved', orv gen. orv à 
'ahjukapp', sjvàDn 'saavad' jne. Teistel murdealadel on täiesti 
samasugused suhted. Mõnedes sõnades on nõrk β >> ν üldistunud : 
halv gen. halvà0, part. haivy 'odav', hâv gen. hjvà0 'haab', tivàQz 
gen. tlvy 'tiib' kõrval esineb tlv gen. tlvà. ja kohati (Reikama) ka 
sîv gen. sïvà0 (näited on РЫ-st). Hiiu omapärasusi ν esinemises 
on õige mitu. Kõigepealt Kohtame f-d intervokaalselt, kui algu-
pärase diftongi järelt on kadunud klusiili nõrk vaste: havà0D ~ 
avàD ~ ονάη 'hauad' ( : haiiD ~ aim ~ oim), kövsD ~ kõveD 'köied' 
(: kölz), jövä
a
B <— joväe 'jõuab' {: jõiinmy ~ joimmv) jne., mille 
kohta on ülalpool eri kohtades (näit. 19 c) toodud rohkeid näiteid. 
Siia rühma kuulub ka provàa — provà 'proua' (keskealiste sõna, 
vanematel on prüvä0 prüva ja nooremad ütlevad proüwä). — 
Siirdehäälikust w on arenenud ν sõnasse avà0vòz 'avaus' « *avà0-
wòz <C *avaòus) ; sõna ise näikse olevat laen ühiskeelest, w kaudu 
on saadud ν ka komparatiivi õhvem 'õhem' « *õhwem <C<C *ohu-
òempi), positiivi nom. öhiine 'õhuke'. Kalanimes valvaskala 'valas-
kala' on ν tekkinud sõnna arvatavasti rahvaetümoloogia kaudu, 
mis on toetunud sõnale vaivà0z 'valvas, ärgas, virge'. — Sõna-
alguline ν on Hiius säilinud, siiski on aga hôlirriO 'voolima', hòlÌD 
'voolid' (Phl, mujal muidugi ôlimy). Kuju vôLima kõrval esineb 
Lääne-Eestis laialt ôlima, mida konstateerib juba W i e d e -
m a n n EWb. 
c. Sõna sees on konsonandile järgnev ν kadunud, kui v-\e järgnes 
i: pili gen. pilve 'pilv', izii-ßili 'piksepilv', hiri — irl (gen. hirve ~ 
irve) 'hirv', iriDOmv ~ irviDvmy 'irvitama', põli (gen. põlve) 'põlv, 
põli', pötitte 'põlvili', pölwe 'põlvede', järi 'järv', salì 'viljasalv', 
kafiü sälinoõz 'kaevurakked', töri (gen. tõrve) 'karjapasun', tali 
'talv', taline 'talvine ' (Käi), suišteBÜhaD 'suvistepühad', sari 'sarv', 
sarittp ρ tilli D 'sarvitud pullid', tarisi 'tarvis', teriz 'tervis', part. 
terii, vi terizÌD 'vii tervisi' (v-t& on ka tere, tereitpmO — tereDvmy). 
Nooremates laensõnades ei esine ν kadu: varviDè ~ värvioi 'värviti', 
salvèmy ~ salvimv 'salvima'. Kao põhjustajaks on olnud i artiku-
leerimisviis. /-d moodustades on huuled tõmbunud tahapoole ning 
on kaugel hammaste äärtest, jättes oma vahele pika pilu. Hüpe 
ν artikulatsioonikohast I omasse on võrdlemisi suur. Eesti keeles 
on praegu maksmas üldine tendents, et huuled on artikuleerides 
tegevuses võimalikult vähe. Hiiu murretes on näiteks peaaegu 
kogu kõne aeg huuled enam-vähem ühtlases poolümmardunud 
asendis. Huulte loiu tarvitamise alged ulatuvad tagasi kaugesse 
16* 
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minevikku, nagu osutavad mitmed häälikumuutused ning praegu 
mainitud ν kadu ja samuti ν kadu labiaalsete vokaalide eest ja 
järelt. Labiaalseid vokaale kujundades on huuled tublisti lükatud 
ettepoole ning ümmardatud, mida ei ole v-d moodustades. Siin on 
samuti välditud liiga suurt hüpet huulte tegevuses ja ν moodustus 
on muutunud vähehaaval ikka enam labialiseerituks kuni arva-
tavasti w vahendusel on kadunud igasugune huulte tegevuse eri-
nevus. Järgnegu mõningaid näiteid selle kohta, kuidas hiiu mur-
retes ν on kadunud labiaalvokaalide naabrusest. Toodud näidete 
hulgas on niisuguseid, kus ν kadu on väga vana ja ka niisuguseid, 
kus kadu on läinud läbi kõige hilisemal ajal, mis osutab, et mõni 
väga vana foneetiline tendents võib edasi kesta tänase päevani — 
väi 'väi', kälz 'käis', käin 'käib', aùz 'aus', kazii 'kasu, kasv', 
kaziiVOD 'kasvavad' (<Z * kasvu-), kazüjy 'kasvaja', kariim 'karvane; 
kare, karm' (<Z * karv unen), karueioe kokko lähi 'karvupidi kiskuma 
läinud' (<i * karvoin), aru 'arv, aru', püškõ aruzjnipop 'pisikese aru-
saamisega', harii 'harva' f<C ' f harvoin), harii kennbl ollè nmàjmÒD 
'harva, kellel oli raamatuid', köriins 'leivakõrvaline' (<[ *korvunen), 
körutte 'kõrvuti', sul 'suvi', tui 'tuvi', tui 'tüvi', küll 'külv', lèùœm -
Ιούοεηε jne. 'lõoke', toüttuz ~ töüttõz 'tõotus', noüttuz nöüttõz 
'nõutus', iià0, oàu (Phl, Kas, Käi) — Uà, öä (Ilma) — üä (Rei) 'iva', 
mille kõrval esineb ka ialine kuju, näit. Phl Sääre üvä0, Käi Luguse 
çvà; tôr gen. tori (Phl, Rei) tòri (Kas) toober ja Phl Sääre 
tôvr gen. tôvri, Ti к er p и ul on toower (H II 41, 122); krûmv 
'kruvima', T i k e r p u u l I.e. 217 kruuma = kruuwima, Pill Kere-
maa krüv-jahü 'kroovitud jahu'; kafiü ~ kafiõ 'kaev' (nom., gen., 
part.), kâju ~ kâjô (ill.), kâjuz ~< kâjôz (iness.). Siin pandagu 
tähele ka sõna hea vasteid, mis vanemal põlvel on h ε (Phl) — ε 
(Kas, Kai, Ema) ~ ä (Rei), samuti hssté ësté <-~> äšte 'hästi'. 
Nooremail on hèà,, ~ éà0 —- êà. 
Silbi lõppu sattunud ν on konsonandi järel muutunud u-ks: 
laoii gen. lauro à
 a 'latv' (kuid nom., gen., part, rinvà, 'ritv', Käi-s 
esineb ka Ιαοε, gen. Ιαοε, part. Ιαηεο, ill. ίαοεζε; seega on see 
sõna morfoloogiliselt viidud samasse rühma, kus on Ιαοε 'lade, kiht'), 
razii gen. razvàa 'rasv', karil 'karv', körü gen. kõrv à 'kõrv'. Sama 
saatuse osaliseks on saanud ν sõnas kuijii gerì. kulvä0 'kuiv'. Kadu 
esineb üldiselt üksnes pearõhulise silbi järel, sest hiiu järgsilpides 
pole neid ühendeid. 
Kaasrõhulise silbi järel on algupärane ν ja ν <C β säilinud 
(lihàjv ~ lihav, väusv, tiiobv, ν ärä ν ~ väräz) peale sõna palä. ~ 
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pala 'palav', mis on enamasti ikka v-ta: Phl palà, ρεν 'palav 
päev', palà-haîGE 'soetõbi'. Lääne-Hiius, peamiselt Ema-s, on suurem 
tendents ν kaoks kui mujal. Siin võib ν kaduda ka pearõhulise 
vokaali järelt: äüä ja vas 'häda ja vaev', las 'laev', kah 'kaev', 
kuigi Phl-ski võib kuulda laj — lah. — Ülalpool y-d käsitledes 
(64a) on mainitud, et sõna lõppu sattunud y >> i eriti just selle 
tõttu, et y on pidanud olema õige vokaalne. Sama võib öelda г'-st. 
Praeguste kujude razù, körä otseseks lähtekohaks tuleb pidada 
*raswa, *kerwa. Ka sõnalõpune ν on pidanud kaduma w ja selle 
lõdvasti hääldatud edasiarengu w kaudu. — Siia ei kuulu ρεν 
päv 'päev', mis liitsõnades harilikult kaotab v: jõniBS, laüpps jne. 
Selles sõnas on ν n.-ö. ära kulunud, nagu ka sõnas pällik (<C_ *päi-
välikko)·. päiiioõ sälnpD (Phl, Kas) 'suvised säinad', va0hns, vahm 
'vaene', veškc 'veega või auruga töötav veski'. Käi-s, Ema-s ja 
( v 
Rei- s ei ole v-d mitmuse kolmandas isikus ja preesensi partitsiibi 
partitiivis: Käi Villemi tulàp 'tulevad, tulevat', nat^teoàp 'teevad, 
tegevat'; Ema Viiterna olàn 'olevat', nâoào 'näevad, nägevat'. Rei 
teoàD luiškvzi 'teevad luiskusid'; T i k e r p u u l o n sellest kihelkon-
nast talad 'tulevad' (H II 41, 27), olad 'olevat' (191), oleks feda 
weel olad 'oleks seda veel olevat' (119), kloppid 'klopivad' (139). 
Phl-s ja Kas-s on ν püsinud, näit. Phl juskü polhks Ιηίιηεηε olhvpo. 
Sääre külast on kirja pandud kaudne kõneviis järgmisel huvitaval 
kujul: rahvàs-surhv nälop 'rahvas surevat nälga', iikskom olhv oln 
'kord olevat olnud' jne. Samas Sääre külas on kuuldud ka teosD 
hermsat_teoiiD 'teevad hirmsad teod', mis vorm on usutavasti laen 
naaberkihelkondadest. 
Lõpuks ei ole ^-d sõnades pöii ~ рой gen. pöiiwh r-> poäwh 
'põu', öii ^ ой gen. öiiwh — oiiwh 'õu', sail ~• sou gen. saäwh — 
souwh 'savi'. Neis sõnades arvatakse murdeti olevat olnud geminaat 
(vt. näit. K e t t u n e n EKÄH 116, id. VKÄH2 118) ww, wv või 
vv, mille vastu foneetiliselt seisukohalt ei ole midagi öelda, nõnda 
et u<i wv <C vv. 
d. Hiiu murretes kohtab omapärast ν lausefoneetilist esine-
mist. Kui sõna algab labiaalse vokaaliga, võib selle ja eelmise sõna 
lõppvokaali vahele tekkida w või v: pimh ö volle 'pime öö oli', 
ons.^ss vottspz juim0 'kas see on otsas juba?', ta wolle ~ volle 
'ta oli'. Kõige harilikum on ν siis, kui eelmine sõna lõpeb и või 
w-ga: sûr tôû^yoilè kôz 'suur hulk oli koos' (vt. ka P a a s , Hää-
likulooline ülevaade Pühalepa kihelkonnast, AES 85, lk. 81). Samuti 
tekib ka y vokaali ette, kui eelmine sõna lõpeb i-ga : üi^Joh 'ei ole'. 
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Olgu siinkohal öeldud, et sama nähtust esineb ka liivi keeles, mida 
on juba mitmes kohas võrreldud eesti saartemurretega, vt. K e t -
t u n e n LW XXXVII : vuozà 'anteil, fleisch', voh 'halm', pl. 
vglgdD jne., mille kohta ütleb autor: „Es handelt sich eigentlich 
um die entwicklung о > uo >> vo". 
/ · 
72. Normaalselt on ν heliline häälik, kuid helitu konsonandi 
järel võib ta olla ka helitu: кон ν, rasv (nooremail). Helilise ν ja 
helitu ν vahel ei ole muud artikulatsioonivahet peale selle, et ühel 
juhul esineb helilisus ja teisel juhul seda pois. f-i moodustamine 
läheb aga ν omast mõnes suhtes lahku. Esiteks on /-ki helitu 
häälik. Labiaalselt kujundatakse ta samuti nagu v, s. o. alumise 
huule siseäär suundub vastu ülemiste hammaste välisäärt, kuid 
pilu moodustamine on teissugune, v-à. moodustades on pilu nõnda 
avar, et huule ja hammaste vahelt pääseb õhk läbi voolama. Eiesti 
f-i moodustades on huul surutud täiesti vastu hammasterida, surve 
on pealegi õige tugev, nõnda et õhk pääseb välja üksnes hammaste 
vahel olevaist loomulikkudest vahedest ja huultenurkadest, kus sulgu 
ei ole moodustatud. Seega siis on ν ja f-i moodustamise peavahe 
intensiivsuses ega mitte helilisuses. Artikuleerimise intensiivsuse 
poolest on ν ja / samades suhetes nagu в ja p. Ka fonoloogilised 
esinemistingimused on samad. Intervokaalselt võib /-ki olla ainult 
geminaatselt, vrd. eesti ühiskeele effe· kt 'efekt', affrš 'afišš', raff ài 
gen. raffa 'rahvas, rahva' jne. 
Hiiu murretes esineb / kahel juhul. Eisiteks kohtab teda 
sõna sees niihästi omades kui ka laensõnades. Siin on /// arenenud 
algupärasest hv, hv<Cf, uh\ Phl konf gen. kohvi 'kohv', kranf 
gen. krahvi 'krahv', jöiif gen. jõhvi 'jõhv', vinf gen. vihvà0 'kihv', 
kiinfdl 'kühvel', rahväj. gen. rafìfv 'rahvas, rahva'. Toodud näidetest 
selgub, et / <c ν pika h järel. Teatavasti on kvantiteedilt pikem 
h helitum või täiesti helitu, h helitus on mõjunud, et järgnevgi 
häälik on helitu. Lühikese helilise h järel säilib heliline v, kuigi 
harva võib isikuti kuulda ka vaìifà0 'vahva', kanfà0 'kahvatu' pro 
üldisem vahvà0, kahvà0, nagu isikuti võib olla ka rahvà.ζ gen. 
ranvü (vt. 47b). Teatavasti on hv laialt Põhja-Eestis ja ka ühis-
keeles muutunud/-ks või on praegu muutumas: raffàζ gen. raffa, 
kaffàtta 'kahvatu', affèn 'ahven', vaffà 'vahva', ν af f иг 'vahvus'. 
Niisugune esindus on saanud alguse just »/-lisest tugevast astmest, 
ш 
mis on praegu omane hiiu murrete hääldusuususele. — Pandagu 
tähele, et h järel ei ole sõnalõpuline ν muutunud u-ks. 
Teiseks võib / harukorral esineda sõnaalguseski mõnedes meri-
sõnades, nagu fok-piirjho 'fokkpurjed', fallvmv 'üles vinnama'. Sel 
viimasel juhul on / fonoloogiline häälik, mis on kätte õpitud võõr-
keelte kaudu. Muidu on hiidlasele ν ja / fonoloogiliselt sama häälik 
nagu paljudele ühiskeelt kõnelevaile eestlastele, kes ei oska eraldada 
f-i f-st. Eesti standard-ühiskeeles on aga / saamas fonoloogiliselt 
iseseisvaks häälikuks. 
Ülevaade hiiu murrete konsonantidest. 
73. Eelnenud käsitlustest näeb, et hiiu murretes on järgmi-
sed konsonandid : larüngaalid 9, h, H, velaarpalataalid χ, γ, o, k, η, 
meediopalataalid j, j, prepalataal-alveolaarid n, Ν, z, S, s, /, L, R, R, alveo-
laar-dentaalid D, t, bilabiaalid в, p, m, M, W, β, ip, pt, labioden-
taalid v, v, f . Peale selle esinevad koronaliseeritult k, n, s, l, 
r, t, p, m, v. Konsonantide jaotus on olnud füsioloogilis-foneetiline. 
С
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Fonoloogiliselt vaadates on suhted tunduvalt teissugused, sest mitte 
kõik foneetiliselt iseseisvad häälikud pole ühtlasi ka foneemid. 
Kombinatoorsete häälikutena langevad kohe välja γ, χ, j, w, mida 
hiidlane ei taju iseseisvaks häälikuks, γ on hiiu murde kõnelejaile 
с või h, χ on h ja j nüansside vahesid ei käsitata iseseisvaiks 
häälikuiks. w tajutakse eelneva и lõpposaks. Kombinatoorne häälik 
on enam-vähem ka /, mida samastatakse v-ga. Niisamuti on 
kombinatoorsed helitud N, L, R, m, V ja koronaliseeritud konso-
nandid. β esinemine on tingitud kõneorganite defektist. Kuulja 
peab teda i/-ks, mis ongi tema asemel normaalse organismiga 
murdekõnelejail, või д-ks. š, χ ja osalt ka / on laenhäälikud, 
mida leidub ainult üksikuil. Lõpuks võib normaalsete keelehääli-
kute hulgast maha arvata 9 ja pt, sest neid kohtab ainult inter-
jektsioonides. Seega jäävad fonoloogiliste häälikutena järele h, <;, 
k, η, D, t, n, j, z, s, l, г, в, p, m, φ, ν. Foneeme on murdes aga 
palju enam. Vokaalide ülevaates on näidatud (38a, b), kuidas 
eesti keeles on tähtsaks lähtekohaks foneemi määritlemisel häälikute 
kvantiteet. Kindel fonoloogiline funktsioon on lühikesel ja pikal 
konsonandil ning nn. geminaatide eri astmeil. Arvesse võttes nii-
hästi häälikute kvaliteeti kui kvantiteeti saab hiiu murretest järg-
mised konsonantfoneemid : 
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h (~~ h) 
.   
r; - k k k) kk kk •- kk 
D t t (~ t) tt tt 
- tt 
в - ρ 
Ρ (~ p) PP PP 
- PP 
η (~ η) (n) Fpi 
n (~ Fi ) (n) Fin iin 
m (— m ) (m) mm mm 
ζ — s s (~ s) SS SS 
l(~1) 0) ÌI ÌI 
r (— f ) (r) rr rr 
j 
ν • ( f ) 
»/' 
Lühikesed k, t, Ρ on õigupoolest G, D, В kombinatoorsed var-
jundid, esinedes sõna absoluutses alguses ja helitute häälikute naab-
ruses: aaà0 '—kas, lankd; söoä0 - tas, kaštl; tueà, ~ pois. Ka 
pikad k, t, ρ on tegelikult kombinatoorsed häälikud. Eesti keele 
fonoloogiline struktuur ei luba, et lühikese ja pearõhulise vokaali 
järel esineks A, D, В või k, t, p. Selles asendis esineb ainult pikk 
konsonant. Sama võime öelda 5-st. Ainult konsonantühendeis 
võivad k, p, t olla omaette foneemid: pitkp 'pikka' — pitkä (vt. selle 
kohta altpoolt). Foneemina esinevad h, ή, Fi, iii, l, r ka üksnes konso-
nantühendeis. Poolpikad k, t, ρ on vastuoksa täiesti omaette 
foneemid, vrd. sâa 'saag' säk 'saak', väo 'vagad' — väi 'vaat', 
tÔB 'toob' — töp 'toop'. Et kk ja kk jne. on omaette foneemid, 
on selge juba selle tõttu, et neil on tähtis morfoloogiline ülesanne: 
kukki: ~ kukkd, kotti r~ kottè, pappi ~ pappe. Sama kehtib šs ~- šs, 
rin — nn, mm ~ mm, Il — Il ja rr ~ /-/-kohta, kk, tt, pp, ss, nn, 
mm jne. on kk, tt, pp, hn, mm kombinatoorsed nüansid. — η läheb 
lahku teistest nasaalidest selle poolest, et tema esinemine on piira-
tum. Üksik η on õigupoolest kombinatoorne: häälik, sest klusiili 
eel tohib esineda üksnes homorgaanne nasaal: qk, nt, mp. Iseseis-
valt η ei esine. 
Nagu diftongid on hiiu murretes ning eesti keeles omaette 
foneemid (38b), nõnda peab ka neid konsonantühendeid pidama 
omaette foneemideks, millel on morfoloogiline või leksikaalne üles-
anne, näit. hj <— fìf (rahvàz nom., rafìfyi iness. 'rahvas'), hj ~ fìj 
(pöhjä0 gen., pöfijv part., ill. 'põhi'), lj ~ l j (naljä0, naljv 'nali'), 
rj — f j (marjö0, marjp 'mari'), rv ~ Fv {kõrv à , kõrv ρ 'kõrv'), lv — lv 
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{salvè, salve 'salv', salvi imper, sg. II pers., salvò part. < salv 
'salv, võie'), fm •—• rm (armil, armò arm"), lm —- lm (silmä, s ilm ρ 
'silm'), ήα — ήο (nooremail; ναήοί, ναήοό vang'), ra ^ rkk {tare,à,, 
tarkkp 'tark'), ήα ~ r]kk (räf]eä0, rär\kkp ränk'), le, Ikk {palei, 
palkkc 'palk'), ήο ~ nt.t (Ιιοήοϊ, konttè 'kont'), tk ~ tk (pitkàu, 
pitkp 'pikk'), its — its {mett sä „, meitsp 'mets'), kks — kks (okksà,, 
okksv 'oks'), pps ~ /)p5 {pappsi, pappsè 'kirikla') jne. jne. 
Heliliste konsonantide helitusest. Sandhi. 
74. a. EK 1933, lk. 73 jj-d ja 170 jj-d on allakirjutanu 
poolt ilmunud ,,Eesti sulghäälikud k, p, t ja b, d, g", milles on lähe-
malt selgitatud ühiskeele sulghäälikute helilisussuhteid (vt. ka § 49). 
Ühiskeele klusiilide helilisussuhetega on võrdsed hiiu murrete klu-
siilide helilisussuhted. Sama võib öelda z-i ja 5-i sonoriteedist. 
Käesolevas ühendis tahetakse lähemalt peatuda nende konsonantide 
helilisusel, mida oleme harjunud pidama täiesti helilisteks, nimelt 
/, r, m, n ja v. Teatavasti ei ole eesti keeles sonoriteedil mingi-
sugust fonoloogilist ülesannet. Sonoriteet on väga suurel määral 
kombinatoorne. Kui täiesti heliline häälik asendada helituga või 
vastupidi, ei teki eesti keeles selle tõttu arusaamatusi. Halvemal 
juhul võib keel kannatada üksnes foneetiliselt. Ometi ei ole heli-
lisuse ja helituse vaheldumine meelevaldne, vaid selleks on kindlad 
reeglid. Kõigepealt kohtab hiiu murretes ja samuti ka ühiskeeles 
huvitavat nähtust, kuidas sõnaalguline heliline konsonant ei ole 
absoluutselt heliline, vaid konsonandi algosa on vägagi helitu. Too-
dagu kõigepealt selle kohta näiteid Rei keelejuhi häälduse järgi. 
Näitesõna järel olev esimene arv on sõnaalgulise hääliku üldpikkus 
sajandikes sekundites. Teine arv tähistab helilist osa samuti sajan-
dikes sekundites. Viimane arv on helilisuse л. Helituse esinemise 
r on i k k a hääliku alguses. 
lip lipp· 10; 3,25 —3,25 
lippu id. gen. 9,25; 2,75 —3 
lippuDEGV kom. pl. 8,75; 4,25 
—4,85 
lap lapp' 12,25; 8 —6,53 
lukkiin 'lukud' 8; 2,75 —3,44 
lukku id. iil. 10,5; 7 —6,6 
lukkuz id. in. 8,5; 4 —4,7 
liikkiiDE id. gen. pl. 10,5; 5 —4,76 
leiB 'leib' 11,25; 4,5 —4 
leiBV id. part. 10,5; 3,25 —3,1 
leiaü 'liigu' 12,25; 6 —4,9 
leikku 'liiku' 10,5; 3,75 —3,57 
leieez 'kaalikas' 14; 7,5 —5,36 
leikkio 'kaalikaid' 13; 8,5 —6,54 
loiil laul' 11; 6,5 —5,91 
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IOÙIOB 'laulab' 12,25; 7,5 —6,12 
loùluoe 'laulude' 10; 3,75 —3,75 
ΙοΐιΙίι 'laulu' 10,75; 6,25 —5,81 
raoà 'rada' 20,75; 6,5 —3,13 
rot 'rott, hiir' 12,75; 5,75 —4,52 
rat 'rutt' 11; 5,5 —5 
rok 'supp, leem' 13,75; 5 —3,65 
rokkà id. gen. 14; 2 —1,43 
rüppe 'suitsuauk' 25; 13,5 —5,4 
mere 'mere' 24,5; 20 —8,16 
mint piparmünt' 11,5; 4 —3,48 
matmv 'matma' 19; 14,25 —7,5 
makkiDe 'vorstide' 14; 8 —5,71 
môr moor' 16; 12,5 —7,81 
mòri id. part, 16,25; 12,5 —7,8 
mä 'maa' 14; 8,25 —5,89 
mammà 'mamma' 13,5; 7,25 
—5,37 
tiöm 'kanarbik, nõmm' 11,5; 
5,75 —5 
riitti niitu' 13; 6,75 —5,19 
ni DÌ 'niidu' 10,25; 4,25 —4,14 
гйШоехю id. кот. 13; 7,25 
—5,57 
nokki 'surnut' 19,75; 12,75 
—6,45 
riòoì 'surnu' 19; 11,5 —6,05 
vaoà 'vaga' 15,5; 12,5 —8,06 
vili 'vili' 16,25; 9,25 —5,55 
vanov 'vanda' 9,75; 5,25 —5,38 
vetND 'võtnud' 4,75; 3,25 —6,84 
vörvD 'võõrad' 12,5; 6,25 —5 
väi 'või' 11,25; 4 —5,55 
vaerio vaeraid' 15,25; 9 —5,9 
vânvD vaagnad' 16,25; 12,75 
—7,85 
Toodud näited osutavad, et sõnaalguline nn. heliline konsonant 
on suurel määral helitu. Helilisus on õige kõikuv. Käesoleval 
juhul ta kõigub 1,43 ja 8,16 vahel, resp. helitus kõigub 1,84 ja 
8,57 vahel, s. o. häälik on olnud kas peaaegu täiesti heliline või 
vastupidi peaaegu täiesti helitu. Seega võib sõnaalgulist l, r, m, 
n, i/-d nimetada p o o l h e l i l i s e k s ehk p o o l h e l i t u k s häälikuks. 
Et helitus on siin täiesti kombinatoorne ning üldine, ei ole seda 
märgitud teoses esitatud näidetes. Katselisfoneetiliselt läbitöötatud 
keelejuhtidel on vaid harukorral absoluutses alguses esinenud täiesti 
heliline konsonant. Kui eelnev sõna lõpeb vokaaliga, on vastuoksa 
heliline konsonant just üldine. Mõnedel hiidlastel ja saarlastel on 
sõnaalguline helitus nõnda tugev, et kuuljale jääb mulje, nagu oleks 
hääldatud hrahà, hlammàz, hvaaà, hmâ, lineo 'raha, lammas, vaga, 
maa, need'. Eesti keel võib siin seista häälikumuutuse eel, et sõna-
algusesse võib areneda tõeline h. Mis on siis selle helituse põhjus-
tajaks?' Kõneldes lausast lõpust (42b) on öeldud, et sõnalõpuline 
j või h tekib selle tõttu, et häälehuulte ja oraalne või labiaalne 
artikulatsioon ei lõpe üheaegselt. Häälehuulte artikulatsioon kestab 
nimelt edasi veel peale seda, kui muu artikulatsioon lõpeb. Abso-
luutses alguses näeme samasugust larüngaalse ja oraalse või labi-
aalse artikulatsiooni ajalist ühtimatust. Oraalselt või labiaalselt 
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artikuleeritakse juba l-i, r-i, /z-i, resp. m-i ja v-d, kuid häälehuuled 
ei ole veel asetunud foneerimisasendisse, vaid säilib hõngusasend. 
Häälehuulte foneerimisasendisse asetumine ei ole seega järsk, vaid 
toimub pikkamööda. Mõnel juhul on võidud konstateerida, et ka 
sõnalõpulise helilise konsonandi asemel võib olla poolhelitu, ilma et 
see oleks mõjustamas helitut naabrust, näit. sama keelejuhi järg-
mistes sõnades: 
ui 'hull' 27,75; 25 —9 
pöl 'põll' 29; 24,25 —8,35 
kel 'kell' 29; 26,75 —9,22 
nõmmel 'nõmmel, kanarbikul' 18; 15 —8,33 
nar 'narr' 23,5; 20,5 —8,76 
Esitatud näidetes esimene arv osutab hääliku üldpikkust, teine 
helilise osa pikkust ja kolmas helilisuse лг-d. Helitu on hääliku 
lõpposa. Helitus võib kõikuda 0,78 ja 1,77 vahel. Käesolev helitus 
on enam-vähem juhuslik. Teistel hiiu katsealustel allakirjutanu ei 
ole seda kohanud. Ka ühiskeelele või muudele murretele pole ta 
üldiselt omane, vaid võib esineda isikuti. Üldine on aga sõna-
lõpuline helitu L, R, Μ, Ν, V helitu konsonandi järel: Phl makki pafìL 
'vorstipulk', sarve IOHL gen. tohli 'sarvetohl', tarm gen. tahmà0  
' tahm', vèfìM 'vihm', kin N gen. kihnà 'kest, kesi', iileze töiiŠN 'üles 
tõusnud', vistevŠN 'viisteistkümmend', küsteiŠN 'kuusteistkümmend', 
lefìNi 'lehm'. Käi pafìN gen. pahnà 'pahn', kattiize las N 'õlgkatuse 
tegemisel tarvitatav labidas', 1енм, рань, kortL 'korter; kortel', 
var\kR 'vanker', koHv 'kohv', анν 'ahv'. Samasuguseid näiteid võib 
ohtrasti saada ka Kas-st. Ema-s ja Rei-s on neil juhtudel enamasti 
švaavokaal lõpp- ja eelneva konsonandi vahel. Kui sõnalõpuline 
L või R on helitu või helitu lõpposisega konsonantühendi järel, 
moodustavad nad harilikult omaette silbi. Seega siis võib helitugi 
konsonant olla silbi kandjaks. Muudel juhtudel on enamasti nõnda, 
et kui sõnalõpulised /, r, m, η moodustavad omaette silbi, siis on 
nad helilised ja ka eelnev konsonant (h) võib olla heliline: lehm, 
pohl, visteršn. Ka kahe helitu konsonandi vahel on helilise ahtus-
hääliku asemel helitu: Phl kiHLtòz 'kihlus'. Käesolevas töös juba 
mitu korda mainitud Ä i m ä kirjutises VV häälehuulte asendist p, 
s, š, f ja // artikuleerimisel on näidatud, et nende helitute häälikute 
puhul on häälehuuled teatavi nurgi hõngusasendis. Võib arvata, 
et samasugune on häälehuulte asend ka klusiilide k ja t artiku-
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leerimisel. Hõnguasend ei lakka olemast kohe pärast seda, kui 
klusiili, s või // artikuleerimine on lõppenud, vaid kestab edasi 
kuni on artikuleeritud ka järgnev ahtushäälik. Kui /, r, m, η, ν 
helitu hääliku järel ei ole absoluutses lõpus, vaid mõne vokaali eel, 
astub jõusse vokaali assimileeriv mõju. Häälehuulte hõngusasend 
lõpeb kohe helitu konsonandi artikuleerimise lõppedes ning tekib 
foneerimisasend. Helituid ahtushäälikuid tajutakse sageli puht-
psüühiliselt või nähakse üksnes nende moodustamist, sest igakord 
ei ole neid üldse kuulda. Eriti kuuldamatu on м. Kui isikule, kes 
ei oska eesti keelt, hääldada sõna lef/м nõnda, et ta ei näe ütleja 
huultetegevust, annab ta kuuldu edasi leß kujul. Mõnes eesti 
murdes on sõnalõpuline helitu ahtushäälik võinud kaduda üsna 
reeglipäraselt, näit. leivu murdes, kus öeldakse pak gen. paglà 
'pael', kak gen. kagtà 'kael'. Hiiu murretes võib näit. Phl-s 
kaduda partitsiibi lõpp N: ist ~ ist Ν 'istunud', vet ~ vet Ν 'võt-
nud'. Vähenõudlikumas ühiskeeles võib ka kuulda vet 'võtnud", 
ost 'ostnud'. 
b. Ülalkirjeldatud helilise ahtushääliku helituksmuutumised 
on tegelikult sandhinähtusi. § 50d on nimetatud, et eesti keel on 
sandhikeel ja, et talle on iseloomustuseks eriti just progressiivne 
sandhi, kuid ka regressilvne sandhi ei ole tundmatu. Kuidas 
progressiivse sandhi tõttu on helitud klusiilid ja s muutunud pool-
helilisteks, või, õigemini öeldes, fortised on muutunud leenisteks, 
selle kohta leidub rohkeid näiteid §§ 50d, 54c, 66. Käesolevas 
ühendis tahetakse tuua lisanäiteid sellest, kuidas leenis muutub forti-
seks järgneva helitu hääliku eel ehk, teiste sõnadega öeldes, kuidas 
esineb hiiu murretes regressiivset sandhit. Piil jalk^të~ jalktê 'jalg-
tee', lôk^sai marjàjks 'loog sai märjaks', valk^kottì sé ζ 'valge koti 
sees'; nelwiimment^kolm äštv '43 aastat", tiiBäßit ^pole oln 'tuba-
kat ei olnud', kartpenik 'vanaaegne brokaadiga kaunistatud pärg', 
rit^toppi sisse 'riidetopi sisse'; ta tôp^pîmp 'ta toob piima', säp_kül 
'saab küll', lamp^poiš 'lambapoiss, lambur'; vîs^tac,à0zè 'viis ta-
gasi', sürhs^tõa
a
z 'suures toas' jne. 
Hiiu murrete ja üldse eesti keele suhtes pandagu eriti tähele, 
et helituse põhjustajaks võivad olla ka keele fonoloogilised nõuded. 
Hiiu murretes ei või olla kõrvuti kaks leenist. Kui nad sisekao 
tõttu või mõnel muul põhjusel satuvad otseselt teineteise kõrvale, 
muutuvad nad mõlemad fortiseks: härkta 'härgade', jaiktd 'jalgade', 
pölktõz 'põlgus', jiilktõz 'julgus' jne. 
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Palatalisatsioon ja koronalisatsioon. 
75. a. Eesti ühiskeelele ja enamaile murdeile omane palatali-
satsioon on Hiius täiesti tundmatu. Isegi kaua ja intensiivselt 
ühiskeelega kokkupuutunud hiidlane ei ole enamasti võimeline pala-
talisatsiooni kätte õppima ja õieti tarvitama. Mõned maaharit-
lased, kes üritavad ühiskeele ή, š, f-d jälitada, ütlevad õige hääl-
duse asemel il, in, is, it: toil 'toll·, kain 'kann', kais 'kass', koit 
"kott' jne. Seega kohtame huvitavat foneetilist nähtust, kuidas 
samal ajal toimuv tegevus analüseeritakse osadeks ja asetatakse 
osad kronoloogiliselt üksteise järele. On ju eesti keele palatali-
satsiooni olemuseks see asjaolu, et hääliku normaalsele moodustus-
kohale lisaneb artikulatsioonikoht palaatumil umbes samas kohas, 
kus artikuleeritakse z'-d ja y-d. Et palataliseeritud konsonant ana-
lüseeritakse osadeks i või у + konsonant, resp. konsonant + i või 
j, see on üldine nendele keeltele ja murretele, kus ei tunta palata-
lisatsiooni. Vokaale käsitledes on lähemalt mainitud, kuidas hiiu 
kõrgete keskkõrgete vokaalide è —è, ô δ, ö ~ Õ asemel on harju-
matu uurijakõrv tajunud uà — uo, iè ~ ie, iiö - iiö, analüüsides 
seega siingi samaaegselt toimuvad tegevused kronoloogiliselt üks-
teisele järgnevaks (19 b). 
Ühel juhul võib hiiu murretes siiski kuulda õige nõrka pala-
talisatsiooni. Nimelt siis, kui palataalsele ja alveolaar-dentaalsele 
lühialgulisele geminaatkonsonandile või konsonantühendile järgneb 
i, näit. sõnades potti "poti' (kuid potti ~ pottè), katliz 'kallis' (gen. 
kalli ~ kalle), kas'si 'kassi' (kassi <— kassè), pan'ni 'panni' (—> panni 
~ panne). Esitatud juhtudel on palatalisatsioon nõnda nõrk, et 
käesolevas töös pole teda enamasti märgitud. Kui teda on mär-
gitud, on tarvitatud koronalisatsiooni märki (vt. allpool). Eriti 
nõrk on palatalisatsioon konsonantühendeis. Isikuti võib ta üldse 
puududa. Miks just lühem konsonantaines kaldub palataliseeruma, 
seletub sellega, et lühem häälik on teatavasti artikuleeritud hääl-
dusorganite intensiivsuselt vähema tegevusega. Mida lühemalt ning 
lõdvemalt moodustatud on häälik, seda enam mõjub temale koar-
tikulatsioon. Sõnas potti on seega siis tt nõrgalt palataliseeritud, 
mitte aga sõnas potte, kus tt on kvantiteedilt tunduvalt pikem 
ning suudab vastustada / palataliseerivat mõju. Hiiu nõrk pala-
talisatsioon on arenemas iseseisvalt, lahus muu keeleala palatali-
satsioonisüsteemist. Saaremaa murretes on palatalisatsioonisuhted 
järgmised: kui konsonandile järgnevad i ja y on alles, ei ole pala
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talisatsiooni. Kui i ja j on kadunud, esineb palatalisatsioon, näit. 
poi' gen. potti. Ühiskeeles, kus palatalisatsiooni juured ulatuvad 
väga kaugele minevikku, on praegu olukord just vastupidine hiiu 
murrete suhetele. Mida pikem on palataliзеегиν konsonant seda 




Joonis 71. Palatogrammid ühiskeele z>-st ja я-st (vasakul) ning 
£>-st ja rt-st (paremal). 
nõnda, et hääliku harilikule moodustuskohale tuleb lisaks artiku-
latsioon kõval suulael. Tabelil 71 on kõrvu ühiskeele palatalisee-
rimata (vasakul) ja palataliseeritud (paremal) О ' D, Η ή, 72 on 
z ~ ž ja / — [. Ilma mõõtmatagi on näha, kuidas palataliseeritud 
hääliku puhul on kõva suulage puudutatud «nam. Suurem puudu-
tusala saavutatakse sellega, et keeleselg kumerdub ning tõuseb 
kõva suulae suunas. Et eesti ühiskeeles võivad palataliseeruda 
üksnes esised konsonandid, siis kumerdub ning tõuseb predorsum 
vastu prepalaatumit või meediopalaatumit. Peale keeleselja esiosa 
võtavad artikulatsioonist osa ka koroona ja. keeleots. Eesti keele 
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palatalisatsioon on, Ä i m ä terminit tarvitades, apikodorsaalne (keele-
ots = apex) (YFOK 109). Lisa puudutusala põhjustav keeleselja 
esiosa ei tõuse nõnda kõrgele, et ta suudaks katta kogu suulage, 
vaid tõusu on üksnes kõva suulae äärtes vastu hammastevalli. Keele-
ots on harilikult samas kohas, kus ta on palataliseerimata vastet 
l·--
Joonis 72. Palatogrammid ühiskeele x-st ja /-st (vasakul) ning 
x-st ja /-st (paremal). 
artikuleerides. Paiguti võib ta aga olla natuke eespoolsemalt. 
Tähelepandav on see, et keeleotsaga on ahtus või sulg palataliseerides 
moodustatud vähema intensiteediga kui siis, kui häälik ei ole pala-
taliseeritud, resp. keeleotsa puudutusala on väikesem. Eesti pala-
talisatsioon on üldiselt väga nõrk. Põhjuseks on keeleselja esiosa 
suhteliselt madal tõus. Vene palatalisatsiooni puhul näiteks on 
keeleselg tõusnud palju enam, mille tõttu eestlasel jääb vene keele 
palatalisatsioonist mulje, nagu hääldataks samal ajal vastav kon-
sonant + χ. Võrreldagu selleks eesti sõna pätt vene sõnaga пять. 
Vt. ka Bo g o r o d i t s k i ФРЯ 128 jj-d. 
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b. Ehk küll hiiu murretes ei leidu harilikku eesti palatali-
satsiooni peale väheste algete, on sellel keelealal siiski üldine eriline 
liik palatalisatsiooni, mida ühiskeel ei tunne, nimelt k o r o n a l i s a t -
s ioon. Koronalisatsiooniga on mõeldud niisugust nõrka palatali-
satsiooni, kus keeleselja äärmine esiosa — koroona tõuseb vastu 
prepalaatumit või alveoole lisaks hääliku harilikule moodustusviisile. 
Hiiu murretes tõuseb koroona vastu alveoole. Hiiu murrete nõrk 
palatalisatsioon on sagedasti ka faktiliselt vaid koronalisatsioon. 
Sellepärast on käesolevas töös tarvitatud koronalisatsioonimärkigi 
palatalisatsiooni tähistiseks. Koronalisatsiooni peaesinemiskoht on 
sõna alguses esivokaalide ees. Kõige üldisem on ta siiski i ja ii 
ees, nagu osutavad järgnevad näited: Phl Sääre kittsvmvn 'kitsa-
mad', temäo gliele tikkiin 'tema kallale tikkunud', kihnê 'kinni', sinin 
'sidus', littэг — litR 'litter (rõhkudel)', lihnp 'linna (iil.)', vits 'vits', 
piik 'pikk', mint 'münt', rikkiit 'rikkust", tlt 'imik', nottha müts 
< t t < < 
'nokaga müts', siin môst 'sündmust', kiim nn. '10', kiihmp 'kündma', 
tük 'tükk', Uil gen. tallì 'tilder', lähioezet ^päkksin 'lühikesed püksid', 
lestàj) 'lestakalad', kaks selttsè 'kaks liiki, kaks seltskonda', tern 
'keedetud ternes', vet 'vett'; ä ees on koronalisatsioon haruldane, 
nõnda et allakirjutanu on teda siin kuulnud mõnel enam-vähem 
juhuslikul korral (räitik). ö või ö ees ei esine koronalisatsiooni 
üldse. Koronalisatsiooniga käib enamasti kaasas järgneva vokaali 
madaldumine: lèp 'lipp', rèStlénn 'ristpart', rekkäj. 'rikas', veaäu 
'viga', meks mette 'miks mitte', sÔp^sêlkkô-ieiBP 'sööb silku leiba', 
véttsà-kèniBÙn 'vitsakimbud', läks mettsp 'läks metsa', sep 'sepp' 
jne. Ka muudel hiiu murdealadel esineb koronalisatsioon samadel 
tingimustel: Käi Luguse kimärpz enk lokkès jûzen, rênvà ottspz 
'ridva otsas', siiln 'süld', sänä 'süda'. Ilei Rootsiküla sälopz 'seljas', 
reno gen. renili —• ränn gen. ränni 'laud', lep 'lepp', lèp 'lipp', mett SO, 
Iestä kalä, ρ at lekkin 'paat jookseb' jne. Kes esimest korda kuuleb 
hiiu murrete koronalisatsiooni, sellele jääb mulje, nagu poleks tolle 
häälduse omapärasuse esinemises mingisugust korda, vaid et koro-
nalisatsiooni püsi ja kadu on täiesti meelevaldne, sest samalt isi-
kult võib sõna alguses kõrvu esineda niihästi koronaliseeritud kui 
koronaliseerimata konsonante. Koronalisatsiooni esinemises on siiski 
mitmeid kindlaid reegleid. Kõigepealt tuleb mainida, et kui koro-
nalisatsioon üldse esineb, siis alluvad talle kõik konsonandid peale 
h, mis Phl-s ei hääldu kunagi h-na. Teiseks esineb koronalisat-
( 
sioon üksnes lühikese esivokaali ees. Kunagi ei ole allakirjutanu 
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kuulnud *sll, *küit, *tê jne. Mida pikem on konsonantaines esi-
mese ja teise silbi vahel, seda üldisem on koronalisatsioon. Pal-
judel keelejuhtidel on üsna reeglipäraselt olnud seim gen. silmä 
'silm', siDÙmy 'siduma', müts gen. miittsì 'müts', mürin 'mürin'. 
Samas perekonnas võib aga teine isik öelda sélm, sèlmà, sèDÙmp jne. 
Niisuguse kirju esinduse põhjuseks on see asjaolu, et koronalisat-
sioon oleneb rõhustamisest. Sõnaalguline konsonant artikuleeritakse 
sedavõrd intensiivsemalt, et koartikulatsiooni mõjul tõuseb ka 
koroona nõnda kõrgele, et ta puudutab alveoole. Kui esimeses 
silbis on pikk vokaal või diftong, on artikulatsiooni intensiivsus 
vokaalil ja sõnaalgulise konsonandi moodustamisel on vastavad 
organid tegevuses tunduvalt lõdvemalt. Peale selle avaldab koro-
nalisatsioonile mõju lauserõhk. Kui mõni niisugune sõna, kus 
koronalisatsioon võib esineda, on lauses täiesti rõhutu, ei tule hari-
likult koronalisatsioon esile. Lõpuks on kirjavuse põhjustajaks ka 
individuaalne hääldusuusus. Isikuil, kes artikuleerivad üldiselt loiu-
malt, ei ole koronalisatsioon nõnda tugev kui neil, kes kujundavad 
iga üksikut häälikut suurema täpsusega. Koronalisatsioon ei ole 
omane ainult hiiu murretele, vaid teda võib kuulda ka Saaremaal 
ja Muhus. Viimasel alal ta on eriti tugev. (Vt. ka 27f, 28 a, 
30c, 35d jne.; Ä i m ä YFOK 109, Jespersen LPh 28). 
17 
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76. a. Eelnenud peatükkides vokaalidest ja konsonantidest 
on esitatud ülevaade hiiu murrete häälikutest niihästi foneetilisest 
kui fonoloogilisest vaatekohast. Ühtlasi on püütud selle murde 
tagapõhjal selgitada eesti ühiskeele hääldussuhteid. Hiiu murded 
ei paku nõndapalju lisavalgustust eesti keele ajaloole kui mõni 
teine murre, sest suurtes joontes on see keeleala üld-põhja-eestiline. 
Foneetiliselt pakuvad hiiu murded aga rohkesti uurimisväärseid 
arenguid. Vokalism ongi peamine tegur, mis annab hiidlaste keelele 
omapärase värvingu. Kõigepealt just vokaalnähtuste tõttu peab 
Hiiumaa jagama mitmeks a l l m u r d e k s . 
Kõnesoleval keelealal on õige kindlad pürid, sest seda piirab 
igast küljest vesi, mis takistab liiga tihedasti kokku puutumast 
naabermurretega. Selle tõttu ei ole ääremaid nn. siirdemurre-
tega. Peale Hiiumaa ehk Hiiu mandri, nagu hiidlased ise nime-
tavad oma maa peasaart, kõneldakse hiiu rr urdeid ka idarannikul 
olevail laidudel : Harilaid (1 perekond), Vohelaid (üle 10 perekonna), 
Saarnaku (3 perekonda), Hanikatsi (2 perekonda). Kassari oli 
möödunud sajandi keskpaiku ka iseseisev laid, 1860-tes aastates 
ühendati ta Hiiu mandriga tammi — süllä0 — kaudu. Tammi 
ümber on aja jooksul kogunenud mõlemale poole nõnda palju 
maad, et praegu peab Kassarit pidama poolsaareks. Ka lääne-
nurgas on Kassari muu Hiiumaaga ühte kasvanud, nõnda et Käina 
laht on muutunud sisejärveks. Kuivadel suvedel pääseb õuna-
kustki kuivi jalu Kassari Vesimaa-nimelisele neemele. Peale Hiiu-
maa võib kuulda hiiupärast keelt Ridalas Rohuküla ümbruses ja 
Noarootsis, kuhu on palju hiidlasi välja rännanud. Kuigi hiiu 
keeleala on isoleerituse tõttu vägagi ühtlane, leidub siiski mõnin-
gaid spetsiaaljooni, mis on omased üksnes teatud alale. Kõige-
pealt on olemas nähtusi, mis piirduvad ühe või teise kihelkonnaga, 
resp. vallaga (Hiiumaal enam-vähem ühtivad valla ja kihelkonna 
piirid peale Kassari). Administratiivsete üksuste järgi on allakirju-
tanu jaotanudki keeleala järgmisteks murreteks: 1. P ü h a l e p a , 
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kuhu peale Pühalepa kihelkonna mandriosa kuuluvad kõik ülal-
mainitud laiud peale Hanikatsi. Välja peab arvama ka Kärdla 
linlaste keele, milles on ühte sulatatud mitmesuguseid murde-
elemente ja kus ühiskeele nivelleeriv mõju on õige suur. 2. K a s -
s a r i murre, mida kõneldakse Pühalepa kihelkonda, kuid Käina 
valda kuuluvas Kassari Esikülas, Tagukülas ja asunduses. Samal 
alal olev Orjaku asundus on täiesti segakeelega, sest endised mõisa 
Joonis 73. Hi iumaa murde l ine jaotus. ~ Pühalepa murre, /// Käina 
murre, Emaste murre, |jj Reigi murre, -f- Kassari murre, 
X Rootsiküla murre. 
teomehed ja nüüdsed asunikud on tulnud kokku mitmest Hiiu 
osast. Hanikatsi laid kuulub administratiivselt ka Kassari külge 
(vanasti oli laiul Kassari mõisa kõrts). Laiul kõneldakse siiski 
enam-vähem iseseisvat murret, millel on niihästi Phl kui Kas 
jooni. Harilikult on Hanikatsis see murre mõõduandev, kust on 
toodud perenaised. Kui perenaine on pärit Pühalepast, on see 
murre ülekaalus. Kui perenaine on Kassarist, muutub keel lähe-
maks Kassari keeleuususele. Väljaspoolt oma kihelkonda ei ole 
harilikult Hanikatsi perenaisi toodud (praegu on teise talu pere-
naine küll Emastest, kuid ta on kurttumm nagu peremeeski; 
lapsed kõnelevad naabertalu keelt). Kassari murret võib kuulda 
veel õunaku asunduses vastasoleval rannal. Asundus kuulus 
varemaltki Kassari mõisa juurde. 3. K ä i n a murre piirdub 
Käina kihelkonnaga. 4. Samuti piirdub E m a s t e murre Emaste 
17* 
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kihelkonna resp. vallaga ja 5. R e i g i murre Reigi kihelkonna 
resp. Kõrgesaare vallaga. Käina ja Emaste murre on kogu kihel-
konna alal õige ühtlane. Reigis tuleb aga omaaegse rootsi ala 
murret pidada eriliseks allmurdeks. Käesolevas töös on seda all-
in urret nimetatud R o o t s i k ü l a murdeks. — Kihelkondadel resp. 
valdadel on Hiius õige loomulikud piirid. Kus piiriks ei ole vesi, 
seal on mets või soo eri kihelkondade asustusalade vahel. Kaasas-
olev kaart 73 osutav Hiiu murdepiire. 
Foneetilised ja morfoloogilised nähtused, mille poolest hiiu 
murded üksteisest erinevad, on järgmised. Kõigepealt märkab vahet 
Lääne- ja Ida-Hiiumaa vahel. Keeleliselt ning territoriaalseltki 
kuuluvad läänerühma E m a s t e ja R e i g i . Teises rühmas on 
P ü h a l e p a , K a s s a r i ja K ä i n a . Nende rühmade omavahelise 
erinevusena tuleb tähele panna labialisatsioonisuhteid. Hiiu mur-
retes võib konstateerida nimelt kahte, kronoloogiliselt erinevat a 
labialisatsioonitendentsi, vanemat ja noorema:, Vanemaks nähtu-
seks on see, et algupärane diftong au on muutunud ou-ks (12f). 
See häälikumuutus on omane läänepoolsele murdealale. Temast 
sõltumatult on Ida-Hiiumaal sündinud uus labialisatsioon. Siin on 
kvantiteet ja labialisatsioon käinud käsikäes. Mida pikem on a, 
seda enam on ta labialiseeritud. Läänes ei ole see uus labialisatsioon 
võõras, kuid ta ei ole nõnda tugev nagu idas ning ta esinemine on 
piiratum: Piil, Kas, Käi a0è, òàQ, êà0, -àa, â ^ э, Ema, Rei ah, òà, 
êà, -à, â0 ä ( lb, с; 2а, b; 4а, b, с; 5b; 6; 19а, b jne.). Voka-
lismi poolest on lääne ja ida vaheks veel see, et Ema ja Rei tun-
nevad švaad juhtudel nagu lehèm, pahàl (42a), mida idas ei ole 
(1енм, pam). Vahet on ka redutseeritud a kvaliteedis. Idas on 
sel häälikul ilmne «-varjund: ρ (7), mida läänes ei kuule. — Vormi-
õpetuse poolest on suuri lahkuminekuid impersonaalses preesensis: 
Phl, Kas, Käi tullä0kss, Ema, Rei tulttv (51d). Teiseks vaheks 
on läänerühma tugevaastmeline elatiiv (nurkkvst, mettsvst), millele 
idas vastab nõrgaastmeline (nufoà0st, mettsàast). 
Tüüpiliseks ida-hiiu murdeks tuleb pidada Phl murret. Käi 
ja Kas murded on osalt siirdemurded, milles leidub mõlemapoolseid 
jooni, s. o. niihästi Phl kui ka Ema-Rei omi. Järgmiste üksik-
asjade poolest on Käi lähemal läänele kui idale: Käi lavà0 'laua', 
kövh 'köie', tävh 'täie' (-—- Ema, Rei lovà, kövh, tävh), tuXäjo 'tulevad, 
tulevat' ( ^ tulàó), suri 'suri' (— id.), käzi 'käsi' (pl. part, — id.); 
Phl, Kas lävei0, kövh, tävh, tulhvpD, surre, käšse ( l a ; 19c; 32c; 
37a; 71b). Käi ja Kas murre lähevad Phl omast selle poolest 
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lahku, et esimesena mainitud murdealadel öeldakse tueà0 'tuppa', 
jôriD 'joonud', aga Phl-s on tuppp, jon. Käi ja Kas erinevad veel 
selle poolest Phl-st ning muust Hiiumaast, et neis murretes on 
säilinud vahe algupärase Õ ja ξ > Õ vahel (ö ~ ö ja э ~ j, 37b). 
Kas murre on algselt ilmsesti olnud lähemal Phl-le kui ta on praegu. 
See asjaolu, et laid on vahetevahel kuulunud Käina kihelkonda ja 
kuulub praegu Käina valda, on toonud sisse mõningaid käina-
pärasusi, resp. lääne-hiiu jooni. Otseseks tõendiks Käi-st tulnud 
hilisema uususe kohta on omapärane geminatsiooni esindus. Phl-s, 
nagu äsja on öeldud, on gemineerunud konsonant illatiivides: tuppp, 
merrd, katta, ettd, kokkò, lattò ' lat tu, küüni', vettd, sekkp jne. (üldi-
selt see illatiivitüüp ei ole aga väga populaarne, harilikumalt on 
genitiiv -f -zd, -ze); imperfektides ollè 'oli', pahnê 'pani', surre 'suri', 
tulle ' tuli', pessè 'pesi', kussè 'kusi ' , oìlèo, oìlèmd, ollèttd jne. ; 
pluurali partitiivides kasse 'käsi', süsse 'süsi', ν esse 'vesi'. Mujal 
Hiius on tuBà0 ~ tUBà, mere, käne, eoe, kooù, laoü, veok, seoà0  
seGà; olì, pani, suri, tuli, pezi, kuzì; käzi, süzi. Kas-s on imperfektis 
ja pluurali partitiivis geminatsioon alles, kuid illatiivis on gemi-
naadiline kuju asendatud Käi uususega. Käi mõju peab nägema 
selleski, et Kas-s ei ole säilinud sõnaalguline h, mis kõikjal Phl 
kihelkonna piirides on täiesti elujõuline. — Käi murre näikse 
vastuoksa olevat aja jooksul lähenenud ida-hiiu keeleuususele. On 
ju Käi õige tihedas kontaktis Phl-ga selle tõttu, et käinlaste välja-
pääsuteed lähevad läbi viimase kihelkonna maade. Käi kuuluvus 
algselt läänepoolsete murrete rühma on juba sellepärast usutav, et 
Käi ja Ema olid möödunud sajandi keskpaigani üks kihelkond. 
Etnograafiliseltki on Käi Ema-le lähem kui Phl-le. 
Lääne-Hiiu murderühm on õige ühtlane. Peamiseks vaheks 
Ema ja Rei vahel on pika ä esinemine. Rei-s on nimelt ä ja ä 
säilinud, kuid Ema-s esineb ε ja ε nagu mujal Hiiumaal (32a, b). 
Rei on üldiselt väga konservatiivse keeleuususega kihelkond. Selle-
pärast võib arvata, et siin säilinud ä — ä on omal ajal olnud 
üldine Lääne-Hiiumaal, kuna idas oli ε < ε. Hiljemini on idapoolne 
hääldustraditsioon tunginud Ema-ssegi. Lisatagu siinkohal veel seda, 
et Ema-s on nõrk labialisatsioongi üldisem kui Rei-s, kus paljudelt 
murdekõnelejatelt võib kuulda üksnes â — â. — Rei läheb Eina-st 
veel selle poolest lahku, et mitmeid huvitavaid omapärasusi (ä ja e 
segiminek, h- säilimine) võib kohata nn. Rootsiküla allmurdes. See 
murre on arenenud eritingimustel ega häiri Hiiumaa läänekihel-
kondade lähedast keelelist ühtekuuluvust. 
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Esitatud näiteid arvesse võttes võib öslda, et omal ajal on 
Lääne- ja Ida-Hiiumaa keeleline jaotlus olnud teissugune kui praegu. 
Varemalt on keset saart läinud läbi teravam keelepiir, mida aja 
jooksul on tasandatud. Ühel pool vana keelepiiri olid Reigi, Emaste 
ja Käina, teisele poole jäi Pühalepa ühes Kassariga. Lääne- ja 
Ida-Hiiumaad keeleliselt eritlev' piir peab olema vana, sest need 
olulised nähtused, millega kumbki nüüdne murderühm läheb teisest 
lahku, ei ole enamikus värske daatumiga. Mõeldud on oük — auk·, 
Lavä
a
o lavàn lovào — lavàjo, köveo — kövko, tâvèD — tävso; 
ä <—' ä — ε ^ s, tulttv — tuUà0kss; tueà, suri, käzi — tuppp, surre, 
käšse jne. Kerkib esile küsimus, kas nende vanade murdevahede 
varal pole võimalik vastata küsimusele, kust on asustatud Hiiumaa. 
Teatavasti on hiiu murded väga lähedased saaremaa murretele. 
Sellepärast tuleb silmad tahtes-tahtmata pöörata kõigepealt Saare-
maa poole. Saaremaa ja Muhu murdeid vaadeldes näeb, et sealt 
leiab otseseid vastavusi niihästi Ida- kui Lääne-Hiiumaa esindusele. 
Diftongi ou-d tunnevad AES-i murdekogude põhjal Jämaja ja Anse-
küla ning Kihelkonna lõunaosa. Mujal Saaremaal ja Muhus on 
au. Jämaja, Anseküla, Kihelkonna lõunaosa ja Mustjala tunnevad 
paiguti ka lühivokaalseid kujusid kôvè, tâvè jne., kuid väljaspool 
neid alu on kõikjal kôvè, tâvè. Seega on Lääne-Hiiumaa ja Edela-
Saaremaa keele vahel kaks väga olulist vana häälduslikku kokku-
puutepunkti. Kokkusattumine ei või olla juhuslik, vaid siin peab 
oletama ühist lähtekohta. On võimalus arvata, et Lääne-Hiiumaa 
asustus on saanud alguse just Sõrvest ja selle naaberaladelt. Nii-
suguse oletuse vastu kõnelevad aga väga olulised faktid, nimelt 
juba kohanimed, milledel on öelda otsustavaid sõnu hiidlaste esi-
vanemate lähteala täpsema topograafia kohta. Sõrve oma viletsa 
maapinnaga ei ole olnud pealegi nõnda rahvarikas, et ta oleks 
võinud olla tähtsaks emigratsioonialaks (Eesti VI, 288). õigem 
näib olevat arvata, et Lääne-Hiiumaal ja Edela-Saaremaal on täna-
päevani säilinud vanad häälikunähtused, mis varemalt on olnud 
üldised kogu Lääne-Saaremaale. Et vahepealsel alal ei tunta praegu 
ei ou-d ega lühikest vokaali algupärase diftongi vastena, seletub 
Ida-Saaremaa mõjuga, kust on tunginud sisse au püsi ja pikk 
vokaal. Mainitud vahed Hiiumaa ja Saaremaa murrete vokalismis 
lubavad kõigepealt arvata, et Lääne-Hiiumaa asustus põlvneb 
Lääne-Saaremaalt ja Ida-Hiiumaa asustus vastavalt Ida-Saaremaalt 
või Muhust. Konsonantide gemineerumine illatiivis, imperfektis ja 
pluurali partitiivis annab võimaluse veelgi lähemalt määritleda, 
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missugune idapoolne ala on võinud olla Pühalepa ja Kassari ema-
maaks. Geminaadilisi kujusid tuppp, surrè, kassè ei tunne praegu 
ükski Saaremaa murre (geminaat esineb üldiselt vaid sõnas sisse; 
ka Ema-s, Käi-s, Rei-s on sisse—sišsa). Geminatsioon on aga täiesti 
omane Muhule. Seega peab arvama, et Pühalepa ja Kassari hiid-
lased on omal ajal lähtunud Muhust või Muhu lähimast naabrusest. 
Ühtlasi tuleb oletada, et niihästi geminatsioon kui ka toodud voka-
lismivahed peavad olema vanemad kui Hiiumaa asustamine keskajal. 
b. Et Lääne-Hiiumaa asustus põlvneb praeguse Saaremaa 
läänest ja Ida-Hiiumaa asustus Muhust ning selle naabrusest, aitab 
peale keeleandmete otsustada ka ajalugu. Ajaloolise a ja alul oli 
Hiiumaa tühi saar, millest võidi 1228 öelda : quadam insula deserta, 
quae dicitur Dageida. Hiiumaa oli tollal nimelt Saaremaa taga-
maaks (Eesti VI, 266). Asustuse saab ta alles pärast sakslaste 
maaletulekut keskaja jooksul. Peamiseks asukate andjaks oli just 
Saaremaa emamaana. Kõigepealt tuleb Saaremaalt arvesse võtta 
põhjakihelkondi, millel on kõige otsesem ühendus Hiiumaaga, nimelt 
Pöide ja Karja (Eesti VII, 274). Nagu näeb kohe allpool koha-
nimesid käsitledes, võivad kõne alla tulla ka sisemaa-kihelkonnad. — 
Kui Saaremaa ja Muhu sattusid uute vallutajate võimu alla, tegid 
nad läbi tähtsaid administratiivseid muudatusi uute isandate järgi. 
Muhu saar ja vana Horele, s. o. praegune Pöide ja Jaani, said 
ordule. Ordu maade piir oli üldiselt sama praeguste Pöide ja 
Jaani piiridega vastu Karja ja Valjala kihelkonda (Eesti VI, 284). 
Lääne-Saaremaal kuulus ordu valdusesse maa-alu vanast Kihel-
konna (Kiligunde) kihelkonnast, mis haaras ka osa praegusest 
Mustjalast (ibid. 283 jj.). Muu osa Saaremaad oli algselt Riia 
linna (Carmele, Sworve ning Kiligunde'st 100 adramaad) ja Riia 
piiskopi (Väidele ja Kiligunde'st 200 adramaad) käes. Hilje-
mini läksid Riia linna ja piiskopi valdused Saare piiskopi kätte. 
1254. aastal oli saarel lõplikult kaks peremeest: ordu ja piiskop. 
Kuidas olid ordu ja piiskopi maade piirid, osutab kaart 74. 
Kaardilt ilmneb, et Hiiumaalt kuulusid ordule praegune Pühalepa 
kihelkond, Kassari laid ja praegusest Reigist Tahkuna poolsaar. 
Muu osa Hiiumaad oli piiskopi valitseda. Seega jooksis vana piir 
Lääne- ja Ida-Hiiumaa vahel üldiselt samast, kus on praegu keele-
piir lääne- ja idamurde vahel. Ainult Tahkuna poolsaar on hilje-
mini liidetud Reigiga. See liitumine ei ole aga võinud kuigi palju 
mõjustada endiste murdesuhete muutumist, sest Tahkuna poolsaar 
metsa-alana on alati olnud asustatud väga hõredasti. Pealegi on 
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poolsaare rahvastik olnud rootsikeelne 1781. aastani. Siis rändas 
rootsi element maalt välja ja asemele tuli eestlasi Reigi kihelkonna 
läänepoolsetest osadest ( A r i s t e , Die Schweden auf Hiiumaa nach 
der grossen Auswanderung, ÕESA 1937 I, 278 jj-d). Ordu ja piiskopi 
vaheline maadepiir püsis ordu valitsuse languseni niihästi Saare-
Muhu 
••Pamma 
Joonis 74. H i i u m a a j a S a a r e m a a a d m i n i s t r a t i i v n e j a o t u s o r d u a j a l 
(J. J e n s e n ' i „Eest i a j a l o o at lase", ll·:. 9 j ä r g i ) . 
kui Hiiumaal. Mainitagu siin veel, et Hiius on rahvamälestuses 
säilinud väga palju vanu traditsioone ning tõsiasju õigegi kaugest 
minevikust, sest Hiiumaal ei ole olnud suuri sõdu, mis oleksid 
rahvaga koos hävitanud ka vanad mälestused. Hiidlased näitavad 
muuseas praegugi piiri „kahe kuninga maade vahel" x). — Hiiu-
1) V ä g a l e v i n u d on muis tend, k u i d a s P ü h a l e p a t a l u p o e g lõi m a h a 
oma k o g u d u s e õ p e t a j a . K a r i s t u s e u h a l põgenes t a p j a o r d u m a a d e l t p i i s k o p i 
terr i toor iumi le , kus tal le a r m u anti . 
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maal oli piiskopil oma ametkond, kuid see Hiiu ehk Allixar-nimeline 
ametkond oli administratiivselt ühendatud piiskopi valdustega Saare-
maal ja allus sealsele stiftifoogtile (Eesti VII, 270). On loomulik 
arvata, et Hiiumaa ordumaadele tuli asukaid Saaremaa ja Muhu 
ordumaadelt ning vastavalt Hiiumaa piiskopimaadele Saaremaa 
piiskopimaadelt. Öeldut kinnitavad ka kohanimed: Pühalepa vana-
dele kohanimedele leiab direktseid vasteid peamiselt just Poidest, 
Jaanist, Muhust ja Kiligunde st, s. o. vanalt Kihelkonnalt. Võrrel-
dagu selleks Pühalepa ja Pöide põliseid nimesid, mis elavad praegugi : 
Hanikatsi laid ja Anikaitse pank Poidel, Harilaid (ha ri la ÎD) = 
Harilaid Kihelkonnal, Harja (harjù) küla ja Arjulaht, Arjumaa, 
Arjumägi Poidel ning Arja mõisa Jaanis, Hellamaa (hellàamv) = 
Hellamaa vald Muhus ja Ellamäe Poidel, Kallaste pank (kal-
laste) = Kallaste küla Muhus, Keremaa küla (kere mv) — 
Kerema niit Mustjalas, Kukka küla (kukkv) = Kukaste mägi ja 
Kukastomäe väin Poidel, Kõlanõmme küla (köl и nõme kölu-
neme jne.) = Kõllu laht ja Kõllu mägi Poidel, Randvere (endine) 
mõis (ranoverd) = Randvere küla Poidel; Undama küla (un-
Dvma) = ? Ungema küla Poidel,? Undva küla Kihelkonnal jne. 
Lääne-Hiiumaa kohanimedele leiab otseseid vastavusi Saaremaa 
endiselt piiskopialalt : Hatu küla (ait ii) Käinas = A tu küla Pühas, 
Heiste küla (eiste) Reigis = Eiste küla Pühas, Hirmuste küla 
(trinaste) Reigis = Hirmuste küla Kärlas, Keskri küla (kes kr ; <C 
*keskiveri) Reigis = Keskvere küla Kaarmal, Kõpu (kõpp ii) 
Reigis = Kõpu Mustjalas, Leisu küla (le iζ ii) Emastes = Leisi 
Karjas, Lilbi küla (liini) Reigis = Lilbi küla Valjalas, Meelste kiila 
(meiste) Reigis = Meeliste Valjalas talunimedes, Selja küla (seljä0) 
Käinas = Selja küla Karjas, Tatermaa küla (tattärmv) Emas-
tes — Taterselja — Tatraselja küla Kärla kihelkonnas, Viiri küla 
(viri) Emastes = Viiraküla Karjas jne. Muidugi leidub Püha-
lepa kohanimedele vasteid ka Saaremaa piiskopialalt ja vastu-
pidi, nagu Kesk-Pühalepas Sakla küla = Sakla küla Valjalas ja 
Tikka küla Pühalepas = Tika küla Valjalas. Siiski on viimaseid 
juhte palju vähem, võrreldes otseste maa-alaliste vastavustega. 
Siin esitatud kohanimed on ainult osa sellest ainestikust, mida 
võiks pakkuda küsimuse üksikasjaline käsitelu. Kahjuks ei ole 
seni põhjalikumalt uuritud Saaremaa ega Hiiumaa kohanimesid. 
Ilmunud teostest oleks nimetada üksnes allakirjutanu kirjutist 
Pühalepa ja Reigi kohta ,,Ortnamnen i Pühalepa oeh Reigi socknar 
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pâ Dagö" (Svio-Estonica 1938, 5—57), kust võib leida lisaandmeid 
käesolevas ühendis esitatud näidetele. 
Kui arvesse võtta seda, et Poidel on tiieä, käzi, pani, Püha-
lepas ja Muhus aga tuppp ~ tuppa, käšse <— käšsi, panne — panni, 
peaks arvama, et Pühalepa ja ka 'Kassari asukad oleksid tulnud 
just Muhust. Kohanimed osutavad kõige tihedamaid sidemeid Püha-
lepa ja Pöide vahel. See asjaolu paneb oletama, et Pöide praegune 
esindus ei ole algupärane, vaid on arenenud läänepoolse naabruse 
mõjul alles pärast suuri emigratsioone Hiiumaale. Tuletatagu siin-
kohal veel sedagi meelde, et Kassaris on praegu ka käšse ja panne 
kõrval ootusvastaselt tueä0 sama valda kuuluva Käina mõjul. 
Hiidlaste emigratsioon Saaremaalt algas Saaremaa valluta-
mise järel ja pidi arvatavasti kefetma pikemat aega. 16. sajandil 
oli Hiiumaa asustatud ala üldjoontes sama, mis ta on praegu (vt. 
mõisade vakuraamatuid 1564—1565, ERKkA ( = Eesti Rootsi-
aegse Kindralkuberneri Arhiiv) 930 Riigi Keskarhiivis). Saare-
maa, Muhu ja Hiiumaa on olnud omavahel tihedas ühenduses ka 
pärast Hiiumaa asustamist ja on seda tänapäevani. Nõnda on 
võinud vastastikuseid mõjustusi olla pidevalt, mis on aidanud kogu 
saarestiku keelt jääda võrdlemisi ühtlaseks. Sellepärast on raske 
öelda, kas häälikumuutus e >» ö on toodud kaasa juba Saaremaalt 
või on see hakanud ühiselt arenema mõlemal pool Soela väina. 
Allakirjutanu peab usutavamaks siiski arvamist, et e >> ö alged 
on vanemad kui saarlaste emigratsioon. Lääne- või Kesk-Saare-
maal näikse olevat selle tendentsi algkodu. On ju Poidel praegugi 
e alles, nagu ka Muhus. Hiiumaal on ö usutavasti seaduspärane 
üksnes lääneosas. Poidelt ja Muhust tulnud pühaleplastelt ja kassar-
lastelt ootaks praegugi g-d, mis aga on kadunud ö kasuks lääne 
poolt sissetunginud hääldusuususe tõttu, e > ö peab saarte murre-
tes olema igatahes vanem kui nn. taga-i kadu. Kui labialisat-
sioon oleks toimunud alles pärast i > i, ei oleks praegu ii-d nii-
sugustes sõnades, nagu miinil 'minu', siilo 'sild, maantee, kai', 
riiïïD 'rind' jne. (vt. 22; 35b; 36b). Saaremaalt näikse olevat 
kaasa toodud ka ä > ε tendents, mis Hiium aal on säilinud teatud 
aladel üldise häälikuseadusena või on siin arenenud üldiseks hääliku-
seaduseks. Saaremaal ei ole teatavasti kuskil ε ~ ε täiesti üldine, 
vaid kõrgem vokaal esineb üksnes mõningais sõnus, eriti just neis, 
kus ε on ikka ülipikk. Nüüdne Saaremaa kirju esindus peab olema 
tekkinud kahe uususe, s. o. ä ja ε segiminekust. 
Hiiu murretes kohtab mitmeid häälduslikke või häälikuloolisi 
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omapärasusi, mida ei ole Saaremaal ega Muhus, nagu ν säilimine 
labiaalsete vokaalide eel (vok, vö), käi —· kâj Hiiumaal ja kaèl 
lõuna pool lahte, palatalisatsiooni puudumine Hiiumaal. Võib 
arvata, et Hiiumaa on kõrvalisema kohana sageli säilitanud vana-
aegsema uususe. Vähemalt labiaalide eel oleva ν ja palatalisat-
siooni kohta võib seda öelda täiesti veendunult. Palatalisatsioon 
näikse saartel olevat hilisem kui mujal põhja-eesti keelealal. Saare-
maal on see tekkinud alles lõpp- ja sisekao läbi minnes, /-eelne 
konsonant on Saaremaa murretes praegugi palataliseerumata. Mõni 
teine vana häälikunähtus, nagu käi ja kaèl on kummalgi alal või-
nud areneda iseseisvalt. 
c. Ülalpool on § 51 d mainitud, et Reigis ja Emastes on 
impersonaali preesensis -op&se-tunnuse asemel -DV, -tv, -ttv: pêov 
'peetakse', toov ^ tòoà (Reigi) 'tuuakse', tsetv 'tehakse', kuitsiiDV 
'kutsutakse', olttv 'ollakse', minttv 'minnakse' jne. Seda imperso-
naalitunnust ei leidu Saaremaal ega Muhus, ega ka mujal Lääne-
jä Loode-Eestis. Seda tunnevad Põhja-Eesti nn. soomepärased ranna-
murded. Hiiu murretes on muidki jooni, mis viitavad kokku-
puudetele põhjaranniku ja Hiiumaa vahel. Pandagu selleks tähele 
kas-või laensõna naùr — пойг 'naeris', mille ootuspärane hiiumur-
deline vaste oleks *nâr ~ nâjr ehk * rioni ~· närh, varàfiv 'vara', 
verbilõppude liitumist vokaaltüvele (dr. M. T o o m s e andmeil) jne. 
Sellepärast allakirjutanu kaldub arvama, et peale saarlaste ja 
muhulaste on Hiiumaa asustamisest võtnud osa ka Põhja-Eesti 
randlased. Viimaste osatähtsus on muidugi olnud tunduvalt vähem 
kui üle väina lõuna poolt tulnute oma. Usutavasti on põhjarand-
lased maandunud Reigi kihelkonna lääneosas. See ala on olnud 
tihedasti ühenduses Emastega, kust on saarte keeleuusus järk-jär-
gult tunginud põhja poole. Mõni põhjaranniku joon on aga läinud 
vastupidist teed põhjast lõuna. Reigi ja Pühalepa vahel on olnud 
palju vähem kokkupuuteid, sest peale suurte metsade oli kummagi 
kihelkonna eestikeelse ala vahel rootsi asustus. 
d. Reigi rootslaste Hiiumaale siirdumise kohta ei ole meil täpseid 
andmeid. Üldiselt arvatakse, et Eesti rootslased on tulnud oma prae-
gustele asumisaladele 13. ja 14. sajandi jooksul. Nõnda võib arvata, 
et Hiiumaa koloniseerimine rootslaste poolt on sündinud umbes samal 
ajal kui eestlasedki hakkasid saart vallutama. Üks asjaolu paneb 
aga oletama, et eesti element võib saarel olla vanem kui rootsi oma, 
nimelt see, et põlisel rootsi alal on ohtrasti eestikeelseid kohanime-
sid. Pandagu selleks tähele rootsi Таг rist (eesti Τ areste) <C *tar-
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haisten (Pühalepas), Kitas (eesti Kidaste) <C *kitaisten, Köust 
(-—- Kätiste, murdes koustd) soome Kau, stila, ko tst (^ Kodeste) 
< *kotaisten, Koidma (~ Koidma) *koiitonmä, Leimudd (<-- Lõi-
maste, s. o. löi ma std) ~ soome loima 'hed, sandmo', Meis 
(— Meelste) <C *melisten, Motas (~ Mudasti') <C * mutaisten, Takne 
(—- Tahkuna) <C *tahkonenä (Reigi) jne. Ei ole olemas mingisugu-
seid ajaloolisi andmeid, mis tõestaksid, et nende külade algelanikud 
oleksid olnud eestlased. Kõige vanemategi teadete järgi on külad 
ikka kuulunud rootsi vakusesse. Selle olukorra seletamiseks on 
olemas kaks võimalust. Et rootslastel oli parem juriidiline seisund, 
võisid nende külade eestlased sulada ühte hiljemini sisse tunginud 
rootslastega, või nende külade alad olid eestlaste metsastuse ja 
kalastuse tagamaaks, mis rootslased anastasid enestele. Igatahes 
on rootslased leidnud eest maa-alu, millel olid juba olemas kindlad 
eestikeelsed nimed (vt. selle kohta lähemalt Svio-Estonica 1938, 
lk. 5—57). 
Ei ole täiesti kindel, kust on sisse rännanud Reigi ja Püha-
lepa rootslased. Allakirjutanu loodab ühes tulevases eriuurimuses 
võida näidata, et pealähtekohaks on olnud Soome lõunapoolsed rootsi 
alad. Eesti rootslaste keel on lähimal soome rootsiga (O. F. H u l t -
m a n, De östsvenska dialekterna, Finländska bidrag tili svensk 
sprâk- och folklifsforskning utgifna af Svenska landsmalsföreningen 
i Helsingfors, Helsingfors 1894, lk. 113 jj-d). Ka territoriaalselt 
on Eesti ja Soome rootsi alad kõige lähemal teineteisele. Suhted 
Lõuna- ning Edela-Soome ja Hiiumaa vahel on olnud intensiivsed 
isegi siis, kui eestlaste liiklemisvabadus oli vägagi piiratud. Soomest 
on ühtlasi saadud otseseid kultuurmõjustusi, mis ilmnevad mitmes 
etnograafilises joones, mida Eestis tunneb üksi Hiiumaa. Näiteks 
on Hiiumaal täiesti rahvapärased kiiktoolid (khà-DolÌD ~ kiGà-DòlÌD), 
kappkellad, rüid (neid tunneb küll ka Vormsi), millega on saadud 
tuttavaks Soomes käies. Etnograafiliste mõ j ustustega käsikäes on 
võinud olla ka keelelisi (vt. A r i s t e , Nook, EKirj. 1930, 120 jj-d). 
Niihästi keelelised kui etnograafilised soomepärasused viitavad otses-
tele kokkupuudetele Soome rootslastega. Hiiu murretes võib leida 
mitmeid ilmsesti soome-rootsi laensõnu, nagu rüi 'rüi, narmasvaip', 
nuk gen. nukku 'rüi narmas', nõk gen. nò GÌ 'surnu; kodukäija' jne. 
Tähelepandav on ka see, et Edela-Soome kc>hanimedest, mida tun-
takse, tarvitatakse rootsikeelseid kujusid ega mitte soomekeelseid, 
nagu ÒBÙ 'Turu' <C rootsi Abo. Kindlaid Soome soome mõjustusi 
ja laenusid ei ole võimalik konstateerida nõnda hõlpsasti. Selle-
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pärast ei ole allakirjutanu ka jõudnud veendumusele, et Reigi-
Emaste preesensi impersonaal, naùr ~ noiir ja teised nn. soome-
pärasused oleksid saadud Soomest. Soome rootslastega on Hiiumaa 
võinud suhelda kõige enam siis, kui saare põhjapoolne osa oli rootsi-
keelne. On ju tänapäevgi Loode-Eesti rootslased tähtsaks kartulite, 
õunte ja vilja vedajaks Helsingisse ja Turgu. 
e. Mitmele korrale on käesolevas töös nimetatud, et hiiu mur-
retes esineb rootsi mõju. See mõju ei ole siiski nõnda suur kui 
ehk võiks eeldada. Hiiumaal ei ole kummaski kihelkonnas, ei Püha-
lepas ega Reigis, rootslased moodustanud enamikku, vaid nad on 
olnud vähemikus, kes on pidanud oskama eesti keelt. 17. sajandist 
on teada, et Reigi rootslased olid üldiselt kakskeelsed. 1641 tegi 
piiskop Jhering kiriku lähedal olevaile rootslasile korralduse, et nad 
käigu ka eestikeelsetel jumalateenistustel, millest nad kõik aru 
saavad ( R u s s w u r m Eib. I, 91). Oletada ka eestlaste massilist 
kakskeelsust pole olemas alust. Kui võrrelda Hiiu eesti ja rootsi 
keele suhtlemist, siis märkab kohe, et mõjualuseks pooleks on igal 
alal olnud rootslased. Rootsi keele mõju on kindlasti ka selle tõttu 
nõrgem, et 1781. aastal rändas üle kolmveerandi Reigi rootslasi 
välja Ukrainasse. Rootslaste peamõju eesti keelele avaldub sõna-
varas. Hiiu murretes on nimelt üle saja kindla eesti-rootsi laen-
sõna ( A r i s t e ERL). Häälduslik rootsi keele mõju tuleb suuremas 
ulatuses ilmsiks ainult seal, kus rootslased on eestistunud, s. o. nn. 
Rootsiküla murdes. Muukeelse substraadi mõju on sageli suurem, 
kui seda harilikult oletatakse. Seda on allakirjutanu võinud muu-
seas konstateerida Reigi Ogandi külas, kus elanikkond on 1781. aas-
tast alates olnud suures enamuses eestikeelne, kuid mõnede rootsi-
keelsete perede või õigemini isikute mõjul on järeltulijate keel täna-
päevani üllatavalt rootsipärane. Aetakse segi ä ja e, resp. äi ja 
ei, eksitakse õige kvantiteedi ja objekti vastu, tarvitatakse rootsi 
laensõnu ning tõlkelaenusid enam kui mujal jne. Välja arvatud 
Rootsiküla murre on Reigi keel lähemal ühiskeelele kui muudes 
Hiiu kihelkondades, mis osutab omaltki poolt, et rootsi keele osa-
tähtsus hiiu murrete foneetilise ja fonoloogilise süsteemi arengus 
ei või suur olla. — Üldhiiuliselt tuleb rootsi keele arvele siiski 
seda panna, et hiiu murrete fonoloogiline süsteem lubab sõna alguses 
esineda enam kui ühel konsonandil. Teatavasti ei ole see võimalik 
Saaremaal ja Muhus. Hiiumaal on täiesti rahvapärane ka kn-
(knäkkm 'jändrik', knöeiD 'nööbid'). — Hiiu murretest kõneldes 
on murrete omapära tahetud ikka seletada rootsi mõjuga. Juba 
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W i e d e m a n n Grammatik 56 ütleb Hiiumaast ja lähemast ümbru-
sest: „Mehr Eingehen verdient der Unterdialekt im äussersten 
Westen auf den Inseln (Dago, Oesel, Mob n und Künö) und der 
ihnen gegenüberliegenden wiekschen und perriauschen Küste. Dieser 
Landstrich war früher zu einem grossen Theile von Schweden 
bewohnt, von denen ein Theil noch jetzt sich erhalten hat, und 
Einiges in diesem Dialekte, namentlich in der Aussprache mag 
noch daher rühren, dass das Ehstnische hier von einer stamm-
fremden Bevölkerung angenommen wurde". O. A. F. M u s t o n e n 
kirjutab oma laulukogu „Virolaisia kansanrunoja — Vihukene eesti 
rahva laulusid" eessõnas (Suomi III 7, Helsinki 1893, lk. 4) : 
„Inimesed on siin (s. о. saartel) oma rahvuse hästi alal hoidnud; 
keel on rikas ja niisama puhas, kui kus tahes mujalgi; paljalt 
Hiiumaal on Rootsikeel laenatud sõnade ja algu-umbhäälikute poo-
lest mõjunud. Siin on nimelt rahva jutu järgi mõned Rootsi külad 
muiste seda viisi kadunud, et rahvas Eestlasteks muutus". Rootsi 
mõju mainib ka K e t t u n e n EKÄH-s (näit. lk. 127). Allakirju-
tanugi on oma varemates kirjutistes pidanud rootsi mõju suure-
maks kui see on tegelikult („Mis on Loode-Eesti murrete häälda-
mises rootsipärane?", EK 1931, 73 jj-d). Kui asjale lähenemata 
vaadelda hiiu (ja Saaremaa) murdeid, siis jääb küll niisugune 
mulje, et siin oleks eesti keel tugevasti kuidagi germaniseeritud 
või svetitseeritud. See ekslik arvamine tuleb sellest, et hiiu hääl-
damine on õigegi erinev üldeestilisest uususest. 
f. Foneetilised omapärasused, mis karakteriseerivad hiiu mur-
deid, on järgmised. Hiius on kogu artikulatsioonibaas ehk hääl-
dusalus nihkunud ettepoole. See tuleb eriti ilmselt nähtavale ä >> ε 
ning keskkõrgete vokaalide kõrgenemise puhul ja labialisatsiooni-
nähtustes. Teiseks on hiiu murrete artikulatsioonibaas kõrgem 
kui ühiskeeles ja enamikus murretes. Kolmandaks on neis mur-
retes õige tugevasti arenenud kvantiteedist olenev tsentralisatsioon, 
mis on põhjustanud lühikeste silpide reduktsiooni ja mitmesuguseid 
sandhinähtusi. Assimilatsioone ja sandhinähtusi on võimaldanud 
ka see tsentralisatsiooniga kaasaskäiv asjaolu, et hiiu murretes on 
maksmas põhimõte kasutada hääldusorganeid võimalikult vähe. 
Ainult kvantiteedilt kõige pikema sõnaosa moodustamisel on orga-
nite tegevus küllaldane. Neljandaks tuleb nimetada dünaamilisest 
rõhust olenevat kvantiteedivaheldust. Viiendaks iseloomustab hiiu 
murdeid tugev nasalisatsioon. Kuuendaks on ühiskeelest erinev 
intonatsioon. Hiiu murretes on üldjoontes küll samad helikõrguse-
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liikumised, nagu mujal eesti keele alal, aga intervallid tõusus ja 
languses on palju suuremad. Peaerinevuseks on aga see, et küsi-
lauses on enamasti tõusev helikõrgus. Eesti keele üldnorm eeldab 
langevat helikõrgust igasugustes lausetüüpides. Kui võrrelda hiiu 
murdeid Saaremaa omadega, siis ilmneb, et hiiu häälduslikkudel 
omapärasustel on olemas otseseid vastavusi Saaremaal, kuigi ükski 
ülalmainitud nähtus ei tule Saaremaal nõnda ilmekalt esile kui 
Hiius. Kõrvalisema kohana ei ole Hiiumaa võinud olla tähtsaks 
lähtemaaks, kust mõjustusi oleks valgunud lõunasse üle Saaremaa. 
Usutavam on arvata, et vanamoelisem Hiiumaa on säilitanud 
ning edasi arendanud vanu Saaremaa-Hiiumaa ühisaega kuuluvaid 
tendentse. Öeldagu siinkohal lõppsõnana veel kord lühidalt, et üldse 
õige suur osa hiiu murrete omapärasusi on pika eaga, küündides 
sageli tagasi vanasse iseseisvusaega või ajajärku, kus Hiiumaad 
hakati koloniseerima. 
Eriti vokaalide suhtes on võidud osutada, et Hiiumaa ja 
Saaremaa murretel ning liivi keelel on mitmeid ühiseid arenguid, 
mis ei või olla täiesti juhuslikud, vaid kõnelevad tihedatest keele-
listest kokkupuudetest mõlema rahva vahel. Osalt võivad ühised 
arengud olla lähtunud Saaremaalt Liivi randa tulnud siirdlaste 
käest, osalt põlvnevad need kokkupuudetest merel. 
S u m m a r y . 
The Sounds of the Hiiumaa Dialects. 
In the preceding work the author has given a complete review 
of the vowels and consonants of the Hiiumaa dialects, and described 
other phonetical facts which occur in them. The Hiiumaa dialects 
belong to the island dialects of the Estonian language. Owing to 
isolation these dialects long ago began to develop in their own 
way. Especially interesting and peculiar developments have taken 
place in vocalism here. 
The vowel system of the Hiiumaa dialects is characterized 
by the following tendencies. The Estonian common language and 
the greater part of the dialects recognize no qualitative difference 
in the formations of long and short vowels. In the Hiiumaa dia-
lects the over-long vowel is formed much higher in pitch than the 
short and the long is still more highly pitched than the over-long. 
The vowTels inside a word are always reduced if they are not half-
long. Besides this, a strong labialization arid nasalization is pecu-
liar to the dialects. Among others the tendency to labialization 
has changed e >> ö and i > ii. Besides this, it has been established 
that the whole base of the articulation of the Hiiumaa dialects 
has moved to the front and therewith given the reason for the 
change of many sounds. Sandhi is strongly represented in the 
dialects. As the Estonian language recognizes no abrupt beginn-
ing or ending of a word the swarabhakt vowel at the end of a 
word is developing in Hiiumaa. 
In regard to consonants, the Hiiumaa dialects are in several 
respects in an older stage than the other Estonian dialects. Among 
other things Pühalepa is the only place in Northern Estonia where 
the h at the beginning of a word is still :n existence. The dia-
lects do not recognize the palatalization of consonants typical of 
the Estonian language. At the beginning of a word all consonants 
before a palatal vowel may coronalize. Coronalization is the reason 
for the lowering in pitch of various vowels. 
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Quantity is of great importance in the Estonian language. 
This fact stands out especially in the Hiiumaa dialects. Based 
on this group of dialects, we can see how various features charac-
teristic of the Estonian language depend on quantity. The Esto-
nian language has been held to be a strongly centralized language 
in the belief that centralization depends on the dynamical stress 
of the word. The author shows that the Estonian language is a 
strongly centralized one, but that the centralization depends on the 
quantity of the word. The longest syllable is also then centralized 
when it is not stressed. Apocope and syncope go hand in hand 
with quantity. The complicated quantity system of the Hiiumaa 
dialects and the Estonian language in general developed first, and, 
as a result, apocope and syncope have taken place. 
Much has been written on what a phoneme is. The Hiiu-
maa dialects show that to define the meaning of the phoneme in 
the Estonian language one must, beside the sounds, start out from 
the quantity. In the Estonian language every short, long, and 
over-long sound is a phoneme in itself. Phonemes are also the 
strong and weak degrees of the consonant and vowel unions. 
The Estonian common language has had a levelling influence 
on the Hiiumaa dialects, because, as everywhere else, the common 
language destroys the dialects. Interesting relics are left of several 
previous changes of sound, as for instance, I > ei. 
Except for the Swedish language no foreign languages have 
influenced the Hiiumaa dialects. Till 1871 Reigi, the northern 
part of the island, was Swedish. Then the greater part of the 
Swedes emigrated, and the remainder became Estonianized. In 
those villages where the Swedes became Estonianized the influence 
on the Estonian language of the Swedish pronounciation is strong 
even now. Swedish influence shows itself, too, in place names and 
the stock of words. 
The Hiiumaa dialects are divided into two groups: the 
eastern and the western. To the former belong the dialects of 
Pühalepa and of the Island of Kassari. The rest of Hiiumaa 
belongs to the western group. The differences in the dialects are 
very old. They go back to the times the island was colonized. 
We know that in the 13th century Hiiumaa was still i n s u l a 
d e s e r t a . The colonists came chiefly from Saaremaa, which at 
that time had' two masters. Part of the land was under the rule 
of the Order of the Brethren of the Sword and part under that 
18 
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of the Bishop of Läänemaa-Saaremaa. Hiiumaa, too, was divided 
into half between these two rulers. It is natural to suppose that 
the Bishop's lands in Hiiumaa were colonized from his lands in Saare-
maa, and corespondingly, the lands of the Order from the lands 
of the Order. The differences in dialects besides the place names 
show that colonization had really been done in this way. The 
western dialect of Hiiumaa is closer to those Saaremaa dialects 
whose territories in their time belonged to the bishop, because that 
part of Hiiumaa also belonged to the bishop. The same kind of 
relationship can be determined between Eastern Hiiumaa that 
belonged to the Order and the Order's parts of Saaremaa. 
It is certain that several characteristic features of the Hiiu-
maa dialects go back into the joint period of Saaremaa-Hiiumaa. 
We can also determine that the Liv language and the island 
dialects of the Estonian language have several developments 
common to both. 
In Reigi, beside the Swedish influence we find various tenden-
cies of pronounciation which are foreign to the rest of Hiiumaa 
but are quite old all the same. These special features of Reigi 
belong to developments of pronounciation which can be met in the 
Finnish language and the coastal dialects of Northern Estonia. 
Although even till the present day the people of Hiiumaa have 
been closely in touch with the Finns, it is nevertheless difficult 
to say whether or not there are Finnish traces in the Reigi dialect. 
There is more reason to suppose that the Estonian coastal dialects 
are those with which possibilities of union must be sought. One 
may suppose that the coasts of Northern Estonia have also taken 
part in the colonization of Hiiumaa. 
In describing the sounds of the Hiiumaa dialects the pronoun-
ciation of the Estonian common language and the Estonian language 
in general has been touched upon. 
M õ i s t e t e l o e n d . 
Loendisse on võetud need olul isemad mõisted, mida ei ole võ imal ik 
kergesti kätte leida s isukorra j ä r g i . 
й > oa 66. 
ablatiiv 199. 
afekt 54, 148. 
-αγί-, -ayr- >> -äi-, -är- 14, 58. 
alamsaksa mõju 87. 
allatiiv 150, 151, 296. 
analoogia 144, 218, 231. 
artikulatsioonialus 122, 270. 
artikulatsioonide kontsentreeri-
mine 32, 160, 206, 231, 233, 
238, 239. 
artikulatsioonide ühtimatus 154, 
250, 252. 
artikulatsioonikoht 198. 
artikulatsiooni kõrgenemine 21, 
39, 62, 65, 70, 81, 84, 105, 111, 
113, 114, 115, 122, 123, 131. 
artikulatsiooni lõtvumine 71,133, 
212, 235, 238, 243. 
artikulatsiooni madaldumine 40, 
43, 76, 87, 88, 94, 97, 98, 108, 
124, 128. 
aspiratsioon 154. 
assimilatsioon (vt. ka koartiku-
latsioon) 50, 110, 167, 178, 
193, 211, 236. 




в <v 234. 
delabialisatsioon 92, 95, 124, 125, 
131. 
diftong (diftongeerumine) 14, 17, 
35, 36, 37, 39, 40, 66, 84, 103, 
110, 128, 131, 165. 
dissimilatsioon 83, 227. 
e 101. 
ê 228, 229. 
eh >> Ih (èh) 35, 98, 108. 
er >> är 15, 93. 
ebafüsioloogilisi muutusi 81. 
ebafüsioloogilisi vaheldusi 81. 
eesti-rootsi, vt. rootsi. 
elatiiv 219. 
emfatiseerimine 170. 
endine häälikumuutus 35, 88, 96, 
103, 125, 131, 133, 262. 
essiiv 211. 
eu, >> ou 120. 
/ 176. 
fakultatiivne variant 134, 136. 
foneem 134, 135 jj-d, 138, 191, 
247, 248. 
fonoloogiline ülesanne 134, 137, 
163, 242, 246, 247, 252. 
fortis 182, 186, 214, 232. 
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geminaat (gemineerumine) 147, 
189, 202, 235, 261, 262. 
genitiiv 145, 204. 
γ 174, 184. 
h 98, 126, 141, 170. 
helikõrguse liikumised, vt. into-
natsioon. 
helilisus (helitus) 175, 181, 249, 
250. 
helitu vokaal 150 j j . 
huulte tegevus, 11, 14, 19, 33, 
47, 64, 85, 91, 93, 96, 99, 106, 
233, 236. 
hõngusasend 35. 
hääldusviga 153, 239. 
häälikuline laen 82, 247. 
ι i> ei 118. 
ih >> êh 36. 
illatiiv 151, 219, 261. 
impersonaal (passiiv) 70, 189, 
199, 203, 260. 
indiferentne asend (vokaal) 24, 
25, 30, 33, 43, 154. 
individuaalsus 204, 207, 231, 257. 
inessiiv 218 jj. 
infinitiiv 205. 
intensiivsus 14, 20, 36, 41, 64, 
65, 68, 78, 90, 98, 148, 160, 
164, 182, 193, 196, 215, 246, 
253, 257. 
intonatsioon 29, 65, 148, 163, 270. 
/ 72, 142, 176, 245. 
järsk algus 170. 
kahetipulisus 65, 70. 
kakskeelsus 83, 269. 
karjala 29, 102. 
karitiiv 204. 
kaudne kõneviis 22, 245. 
-kene-àimìmxtiiv 90, 184. 
kesk-i 72, 129, 266. 
keskvokaali labialiseerumine 72, 
129. 
kihnu 129, 
kirjakeel (kirjakeele mõju) 27, 
172, 178, 187, 210. 
koartikulatsioon 16, 31, 78, 98, 
123, 159, 166, 179, 192, 194, 
197, 253, 257. 
kombinatoorne häälik 134, 136, 
137, 239, 247, 248, 249, 250. 
konservatiivne keel 86, 271. 
konsonandi vokaliseerumine 59, 
229, 245. 
kontaminatsioon 23. 
koronalisatsioon 87, 94, 97, 108, 
124, 164, 188. 
kulumine 21, 143, 152, 231, 245. 
kvaliteet 13, 15, 33, 37, 134, 
136, 140. 
kvantiteedimuutusi 13, 61, 67, 
82, 114, 117, 138, 141 jj-d, 
235. 
kvantiteet 9, 13, 26, 30, 33, 37, 
65, 99, 134, 136, 140, 145 jj-d, 
148, 159, 179, 180, 191, 195, 
203, 206, 232, 236, 256, 270. 
I ja r vaheldusi 225. 
labialisatsioon (labiaalsus) 11,13, 
15, 19, 20, 23, 26, 33, 39, 52, 
53, 55, 57, 73, 99, 109, 118, 
121, 194, 233, 244, 260, 261, 
266. 
lausefoneetika (vt. ka rõhk, 
sandhi) 245. 
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lausk algus 154. 
lausk lõpp 154, 156. 
leenis 182, 214, 232. 
leivu 36, 43, 66, 176, 252. 
leksikaalne ülesanne 248. 
liithäälik 240, 242. 
liivi 29, 39, 56, 103, 113, 123, 
246, 271. 
lõppkadu 25, 29, 145, 149, 150. 
läänemaa 28, 38, 103. 




-m^-tuletuslikud noomenid 237. 
metatees 204. 
mitmus 110, 199. 
morfoloogiline ülesanne 248. 
mugavusprintsiip 21, 23, 32, 40, 
49, 132, 203, 270. 
naabruse mõju 35, 212, 219, 
231, 245. 
nasalisatsioon (nasaalsus) 17, 23, 
54, 157, 162, 163,' 192, 236. 
-/7«d-partitsiip 161, 252. 
-ήη- 163. 
о 19. 
о > g O ö) 120, 125. 
ou <C au 29, 262. 
ortograafiline traditsioon, vt. kir-
jakeele mõju. 
palatalisatsioon 36, 49, 84, 123, 
267. 
partitiiv 51, 90, 95, 198, 201. 
poolpikk vokaal 41, 146. 
possessiivsufiks 212. 
pronoomen 204. 
psüühilised tegurid 61, 252. 
r 15, 80. 
rahvaetümoloogia 61, 243. 
rannamurded 18, 50, 267. 
reduktsioon 22, 24, 29, 43, 45, 
50, 51, 67, 72, 80, 89, 90, 99, 
100, 101, 110, 138 jj-d, 143, 
146, 149, 270. 
reduplikatsioon 144. 
risti 112, 121. 
rootsi mõju 33, 38, 39, 79, 81, 
83, 86, 87, 88, 95, 112, 122, 
123, 172, 185, 187, 261, 268, 
269. 
rõhk (lauserõhk) 24, 29, 31, 45, 
67, 93, 101, 104, 148, 149, 
152, 163, 204, 221, 270. 
saaremaa murded, (saaremaa 
murrete mõju) 14, 28, 31, 38, 
56, 82, 90, 101, 103, 108, 110, 
112, 121, 126, 133, 184, 192, 
219, 220, 234, 253, 257, 262, 
266, 271. 
saksa mõju 38, 95, 177, 222. 
sandhi 152, 185, 200, 201, 217, 
234, 236, 252, 270. 
segiminek 24 jj-d, 27, 44, 67, 
80, 83, 102, 109, 116, 176, 
209. 
sigmatism 216, 239. 
siirdehäälik 239. 
sisekadu 29, 145, 150. 
soome (soome mõju) 18, 29, 50, 
72, 147, 234, 268. 
švaa 153, 251, 260. 
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teenuis 181. 
tegijanimi 79, 234. 
terminatiiv 211. 
-tk- 205. 
tsentralisatsioon 29, 270. 
-^/ош-lõpulised adjektiivid 237. 
ν 167, 267. 
ν >> и sõna lõpus 52. 
valeanalüüs 56, 73, 116, 253. 
valetaotlus 93. 
velarisatsioon 36. 
vene л 223. 
vene mõju 107, 177, 222. 
vokaalharmoonia 31. 
vokaalikadu 147, 152. 
vokaali palatalisatsioon 77 jj-d, 
130. 
vokaalivaheldusi 32, 45, 95, 96, 
100. 
vältevaheldus 32, 148. 
w 70, 72. 
χ 175. 
ä 25. 
ä ~ ea 21 
ä >> eä 66. 
ε 101. 
ühiskeel 11, 33, 47, 62, 74, 76, 
91, 106, 115, 119, 145, 167, 
177, 220, 221, 233, 239, 246, 
252, 254. 
ühiskeele mõju 21, 38, 44, 54, 
73, 79, 82, 84, 92, 94, 96, 99, 
124, 130, 201, 203, 238, 243, 
259. 
ületaotlus 39, 55, 73, 93, 124, 
170, 172, 189. 
E t ü m o l o o g i l i s e l t k ä s i t e l d u d s õ n u . 








hõivet ~ ölvhi 123 
ilm ~ ilmv 144 
j iilil 130 




kaš 'ka' 220 
kassàk ~ kassà0k 221 
kazùvvD 2 4 4 
К aus te 268 
kê 210 
kersti 211 





Kode s te 268 
Koidma 268 
k re iz 188 




kiilmiitaD 128, 153 
läl (eesti-rootsi) 60 
IÛD 68 
Lõ b e mb e 210 
Lõ ima st e 268 
lõvil 120 
màodrv 102 
Ma lv aste 238 
massin massirjG 221 












nìziind nöziind 130, 152 






ò в il 268 
oràeu 234 
pàrGÒ —' pà/GÒ 4 4 
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paÌBariltsiD 225 
paps ~ pâps 61 
pišsukkär 221 
pie ζ 236 
plî 235 
pliDär 118, 234 
ploûmÎD 38 
pòÈDvmv 41 





prÄŠ SÌ mv 8 1 
piifoâriD 46 




ptvv ~ pävv (ess.) 211 
pähajvs 234 
raiiorelja rohi 229 







s uv è (ess.) 211 
sulä0DÜI 6 7 
sunti ιιζ 144 
sünameak 151 
tâ 61 
T a h k u n a 268 
talve ~ talvd (ess.) 211 
Tare st e 267 
teissend 220 
Te m ρ a 210 
tilbvon — tilshvon 107 
tülmrarh 107 
toovima 68 
torù tènistòz 66 
t rikkê mp 107 
täõ ζ — täüz —· täjiz ~ 




ν ohi lai D 141 
Vätav aid 82 
vör st 123 
äriGÕ kivi 79 
öhvkm 243 
ö (ess.) 211 
öDär 132 
T a r v i t a t u d k i r j a n d u s t . 
(Loendis on toodud a inul t see k i r j a n d u s , mi l lest tekstis on tarv i ta tud lühendit.) 
A C U T = Eesti V a b a r i i g i Tartu Ülikooli Toimetused. Acta et Commenta-
tiones Univers i tat i s Tartuens is (Dorpatensis) В I—. T a r t u 1921—. 
A E S = Akadeemi l i se Emakeele Seltsi m u r d e k o g u d Eesti j a Sugukeelte 
A r h i i v i s . 
A E S 39 = S a l m e S o o s a a r , Häädemeeste kihelkonna m u r d e hää l ikute 
a j a l u g u . 1926. 
A E S 42 = K e e t e L i l l i m ä g i , Häälikulool ine ü levaade V a r b l a kihel-
konna murdest . 1929. 
A E S 44 = K a r l M i h h e l s - M i h k l a , J u u r u konsonantism. 1926. 
A E S 48 = K s . К u r g v e 1, Jä m a j a k ihelkonna m u r d e hää l ika ja loo l ine üle-
vaade. 1923. 
A E S 54 = A. T i i t s m a a, Karuse konsonant ism. 1922. 
A E S 58 = M. Τ о о m s, Kihelkonna khk. konsonantism. 1926. 
AES 71 = A r n o l d K a s k , Konsonantism (näidetes) M ä r j a m a a kaguosast 
(Valgu, H a i m r e ) . 1926. 
A E S 84 = V. К 1 a u r e n, Vätta hääl ikuloo ülevaade. 1926. 
A E S 85 = E l v i P a a s , Häälikulool ine ü levaade Pühalepa kihelkonnast. 1929. 
A E S 88 = J. V ä i n a s t e , Risti k ihelkonna m u r d e konsonantism. 1924. 
A E S 89 = A l i d e R a u d s e p p , Häälikulool ine ü levaade Rõigi-Tahkona 
murdest . 1926. 
A E S 90 = M i h k e l T e d r e , Hääl ikua ja loo l ine ülevaade. Konsonant ism. 
Rõigi kih. 
A E S 91 = E. A i d a s , Hääl ika ja lool ine ü levaade Rõigi k ihe lkonnast Hiiu-
maalt . 1925. 
A E S 96 = A. U n i ν e r, Saarde murde konsonandid. 1924. 
A E S 176 = P. P a l m e o s , Hääl ikulool is i andmeid Emastest. 1934. 
A I G r 8 = A d o l f N o r e e n , Alt is ländische und altnorwegische Grammatik 
unter Berücksichtigung des Urnordischen. Dritte vollständig umge-
arbeitete Auflage. Halle 1903. 
Eesti = Eesti Maadeteadusline, majandusline ja ajalooline kirjeldus. I—. 
Tartus 1925—. 
Eib. = С. R u s s w u r m, Eibofolke oder die Schweden an den Küsten Ehst-
lands und auf Runö. I—II. Reval 1855. 
E K = Eesti Keel. Akadeemi l i se Emakeele Seltsi a j a k i r i . Tartu. I (1922) — . 
E K A = E. V. Tartu Ülikoolile k u u l u v a d kogud Eesti j a Sugukeelte A r h i i v i s . 
E K A 56 = T h. K a l j o , Hääl ikumuutuste lev inemine J ä m a j a j a A n s e k ü l a 
kihelkonnas. L a u d a t u r s e m i n a r i töö 1926. 
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E K A 197 = A l i d e R a u d s e p p , Üksikute keeleliste nähete u latusest 
Hiiumaal. Laudatur-seminar i töö 1927. 
E K A 324 = M a g n u s K i n d l a m , Häälikuloolisi j a morfoloogi l i s i eri-
jooni Must ja la kihelkonna idaosast. Eesti keele keskastme seminar i 
töö 1934. 
E K A 441 = О. P e t e r s , Esimese silbi vokalism Jä m a j a murdes. 1926. 
E K A 529 = H e l m i K i t s , Saaremaa j a Muhu esimese silbi vokal ism. 
Eesti keele keskastme seminaritöö 1938. 
E K i r j . = Eesti K i r j a n d u s . Eesti K i r j a n d u s e Seltsi v ä l j a a n n e . Tartu. 
I (1906) —. 
E K Ä H = L a u r i K e t t u n e n , Eestin kielen äännehistoria. Toinen, uusittu 
painos. Helsinki 1929. 
EMA = A n d r u s S a a r e s t e, Eesti murdeatlas. Tartu. I (1938) —. 
E P h = W i 1 h e 1 m V i ë t o r, Elemente der Phonetik des Deutschen, Eng-
lischen und des Französischen. Sechste überarbeitete und erweiterte 
Auflage. I—II. Leipz ig 1914—1915. 
E P h A = G. P a n c o n c e l l i - C a l z i a, Die experimentel le Phonetik in ihrer 
A n w e n d u n g auf die Sprachwissenschaf t . Berl in 1924. 
E R K k A = Eest imaa Rootsiaegse Kindralkuberr ier i A r h i i v Ri ig i Kesk-
arhi iv is . 
ERL = P a u l A r i s t e , Eesti-rootsi laensõnad eesti keeles. Acta et 
Commentationes Univers i tat i s Tartuens is (Dorpatensis) В XXIX. 3. 
Tartu 1933. 
EtWb = F r i e d r i c h K l u g e , Etymologisches Wörterbuch der deutschen 
Sprache. Achte verbesserte und vermehrte Auflage. Strassburg 1915. 
EWb = F e r d i n a n d W i e d e m a n n , Ehstnisch-deutsches Wörterbuch. 
Zweite vermehrte Auflage. Im Auftrage det- Kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften redigiert von Dr. J a k o b H u r t . St. Peters-
burg 1893. 
EÕS = Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat. Tartu. I ι 1925) —. 
FBR = Fi lologu Biedrlbas Raksti. Riga I—. 
F L Q W = B j ö r n C o l l i n d e r, Über den finnisch-lappischen Quantitäts-
wechsel. Ein Beitrag zur finnisch-ugrischen Stufenwechsellehre. I. 
Einleitung. Ostseefinnisch. Ostlappisch. Uppsala Universitets Ars-
skrift 1929. Uppsala 1929. 
FLÖSvD = R a l f S a x é n , Finska lânord i östsvenska dialekter. Sprâk-
historiska studier. Bidrag tili kännedom om de svenska landsmâlen 
ock svenskt folkliv XI. 3. Stockholm 1895—98. 
ФРЯ = В. А. Б о г ο ρ о д и ц к и й, Фонетика русского языка в свете экспе-
риментальных данных. Казань 1930. 
Grammatik = F. J. W i e d e m a n n , Grammatik der ehstnischen Sprache, 
zunächst wie sie in Mittelehstland gesprochen wird, mit Berücksichti-
gung der anderen Dialekte. St.-Pétersbourg 1875. 
H = J. Hurda vanavarakogud Eesti Rahvaluule Arhiivis. 
HbEF = O l a f B r o c h og E r n s t W. S e 1 m e r, Hândbok i e lementar 
fonetikk. Annen gjennemsette utgave. Oslo 1930. 
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ID = V о 1 m a r i P o r k k a , Über den ingrischen Dialekt mit Berücksichti-
gung der übrigen finnisch-ingermanländischen Dialekte. Helsing-
fors 1885. 
KAÄH = H e i k k i O j a n s u u , Karjala-aunuksen äännehistoria. Helsinki 1918. 
KodVok = L a u r i K e t t u n e n , Lautgeschichtliche Darstellung über den 
Vokalismus des Kodaferschen Dialekts mit Berücksichtigung anderer 
estnischer Mundarten. Suomalais-ugrilaisen Seuran toimituksa XXXIV. 
Helsinki 1913. 
LPh = O t t o J e s p e r s e n , Lehrbuch der Phonetik. Fünfte Auflage. 
Unveränderter Abdruck der zweiten Auflage. Leipzig-Bei'lin 1932. 
LS = A r n o l d K a s k ja A l b e r t S a a r e s t e , Lisasõnastik sõnavara 
käsit lemiseks eesti murretest. T a r t u s 1930. 
LSJ = I—VI. Lisasõnast iku Jätkud. T a r t u 1931—1938. 
L U K D = L a u r i K e t t u n e n , Lautgeschicht l iche U n t e r s u c h u n g über 
den Kodaferschen Dialekt. Suomalais-ugrilaisen Seuran toimituksia 
XXXIII . Helsinki 1913. 
LVEM = A l b e r t S a a r e s t e , Leksikaalseist vahekordadest eesti murre-
tes. I. Analüüs. Acta et Commentationes Univers i ta t i s Dorpatensis 
В VI. 1. Tartu 1924. 
LW = L a u r i K e t t u n e n , Livisches Wörterbuch mit grammatischer 
Einleitung. Helsinki 1938. 
MND = K a r l S c h i l l e r u. A u g u s t L ü b b e n, Mittelniederdeutsches 
Wörterbuch. Bremen 1875—1881. 
MT = Akadeemi l i se Emakeele Seltsi murdetekst idekogu Eesti ja Sugukeelte 
A r h i i v i s . 
MT 77 = E. P a a s , Murdetekste Rõigist j a Pühalepast. 1929. 
MT 109 = M a g n u s K i n d l a m , Murdetekste Must ja last . 1933. 
MT 148 = M. K i n d l a m , Murdetekst K a r j a khk-st. 1935. 
MT 161 = P. P a l m e o s , Kuulde l is i murdetekste Emastest. 1935. 
MT 170 = N. K i i n , Tekste Risti k ihelkonnast, V i l i v a l l a s t j a Nõvast. 1936. 
MT 174 = A r m i n K u k k , Murdetekste Saaremaalt Must ja last . 1936. 
MT 231 = Α. R a u n , Kuuldel is i tekste Poidelt. 1938. 
MT 233 = J u h a n Ä r i k e , Murdetekste Muhust. 1938. 
MT 235 = E. K o i t , Murdetekste V a l j a l a s t , Kal l i k. 1938. 
MT 241 = Η. H a g a r , Tekste Martna, Haeska. 1938. 
MT 242 = Ε. Ρ õ l d re, Kuulde l is i murdetekste Martna kihelkonnast, Haeska 
külast. 1938. 
MT 243 = L. K u k a s , Martna tekste. 1938. 
Nuckömälet = G i d e o n D a n e l l , Nuckömälet. Svenska landsmâl ock 
svenskt folkliv. В. 33. Stockholm 1905—34. 
OESvD =• A. 0. F r e u d e n t h a l och H . A . V e n d e 11, Ordbok öfver est-
ländsk-svenska dialekterna. Helsingfors 1887. 
PhStSp = H e r m a n n G ü t z m a n n, Physiologie der Stimme und Sprache. 
In 2. Auf lage bearbeitet von H e r m a n n G u t z m a n n . Braun-
schweig 1928. 
Quantitätswechsel = E. N. S e t ä l ä , Über Quantitätswechsel im Finnisch-
Ugrischen. Vorläufige Mitteilung. Journal de la Société Finno-
Ougrienne XIV, 3. Helsingfors 1896. 
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SbGEG = S i t z u n g s b e r i c h t e der Gelehrten Estn i schen Gese l l schaft . T a r t u 
1861—. 
SKH = M a r t t i R a p o l a , Suomen k i r j a k i e l e n h i s tor ia . I. Hels ink i 1933. 
SkKk = J o h. A a w i k, S a a r e m a a keel j a k i r j a k e e l . K ä s i r a a m a t k i r j a k e e l e 
o m a n d a m i s e k s saaremaalas te le . K u r e s s a a r e 1923. 
SM = L a u r i K e t t u n e n , Suomen murteet . I—II. Hels ink i 1930. 
SpL = C a r l S t u m p f , Die Sprach laute . E x p e r i m e n t e l l - p h o n e t i s c h e U n t e r -
s u c h u n g e n . Nebst e inem A n h a n g über Instrumentalklänge. Berlin 1926. 
SRS = E l i a s L ö n n r o t , Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja . Hels ing i ssä 
1874—1880. — A . H. K a l l i o , Lisävihko El ias Lönnrotin Suomalais -
Ruotsalaiseen Sanakirjaan. Hels ingissä 1883. 
Suomi = Suomi. Tidskr i f t i foster ländska ämnen Hels ingfors 1841—1862. 
Suomi. K i r j o i t u k s i a i sän-maal l i s i s tä aineista. Hels ingissä 1863—. 
Svio-Estonica = Svio-Estonica. A r s b o k u t g i v e n a v Svensk-estn iska sam-
f u n d e t v i d T a r t u U n i v e r s i t e t . — A k a d e e m i l i s e Rootsi-Eest i Seltsi 
A a s t a r a a m a t . T a r t u 1934—. 
T C L P = T r a v a u x d u Cercle L i n g u i s t i q u e de Prague . P r a g u e . I ( 1 9 2 9 ) — . 
T E F A = A . S a a b e r k, T e g e l i k u eesti f o n e e t i k a a lged. T a l l i n n 1920. 
T P h = M a u r i c e G r a m m o n t , T r a i t é de phonétique. Paris 1933. 
U L S = L a u r i K e t t u n e n , Untersuchung über die l ivische Sprache. Acta 
et Commentationes Univers i ta t i s Dorpatensis В VIII. 3. Tartu 1925. 
VEKVM = A l b e r t S a a r e s t e ja A. R. C e d e r b e r g , Val ik eesti 
kir jakeele vanemaid mä les t i s i a. 1524—1739. T a r t u s 1925—31. 
V E R L = O. A. F. M u s t o n e n , V i r o l a i s i a k a n s a n r u n o j a . V i h u k e eesti 
r a h v a lau lus id . Suomi III 7. H e l s i n g i s sä 1893. 
VhGEG = Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesel lschaft . Tartu. 
I ( 1 8 4 0 ) — . 
V i r . = V i r i t t ä j ä . Uusi jakso. Kotikielen Seuran aikakauslehti . Helsin-
g i s sä 1897—. 
V K Ä H 2 = L a u r i K e t t u n e n , Vat jan kielen äännehistoria. Toinen uusi t tu 
painos. Helsinki 1930. 
V M P = A 1 b. S a a b e r k, V iga la murde peajooned. Hels ingis 1917. 
VokKod —- KodVok. 
V V = F. Ä i m ä, V o r l ä u f i g e Versuche zur Endoskopie der Kehlkopfart iku-
lation der labialen Verschluss laute sowie der Spiranten h, s, f . Fest -
skr i f t t i l lägnad Hugo Pipping pâ hans sext ioârsdag den 5 November 
1924. Hels ingfors 1924. 
Y F O K = F r a n s Ä i m ä , Yleisen foneti ikan oppikirja. Helsinki 1938. 
Y S Ä H = E. N. S e t ä l ä , Yhteissuomalainen äännehistoria. I ja II vihko. 
Hels ingissä 1899. 
ÕESA = SbGEG. 
ÕEST = V h G E G . 
J o o n i s e d j a p i l d i d . 
1. aè — aè, à, â0~â; a0è ~ aè {aè ~ aè), àot â ~ о levimisala 14 
2. aï ~ al·, a J ~ ai levimisala 16 
3. OÜD, maùo; haÙD, maÙD; aiiD, maôo levimisala 18 
4. Huulte asend о moodustamisel 34 
5. loiiD ja laiiD levimisala . . . 38 
6. siile, piiii ja sèòB, pöõ levimisala 42 
7. Palatogramm ühiskeele ιι-st ja й-st 47 
8. Huulte asend Ü moodustamisel 48 
9. Huulte asend α ja 5 moodustamisel 56 
10. roiiD ~ rovà, raìiD ~ ravàa, raiiD ravà0 levimisala . . . 58 
11. Palatogramm ö-st 63 
12. Huulte asend ö-d ja й-d kujundades 64 
13. Palatogramm й-st 69 
14. Suukurve pikkadest vokaalidest 71 
15. Palatogramm ühiskeele e-st ja e-st 73 
16. Keele asend e moodustamisel 74 
17. Palatogramm ühiskeele й-st ja й-st 76 
18. Huulte asend ä kujundamisel 77 
19. Palatogrammid ε-st ja ê-st (vasakul) ning e-st, e-st ja 
e-st (paremal) 85 
20. Palatogramm ühiskeele e-st ja e-st 91 
21. Palatogramm kõrgest /-st 105 
22. Palatogramm madalast /-st · 106 
23. Palatogramm ühiskeele /-st ja /-st 107 
24. ä:ä ja ε:ε esinemisala 111 
25. Huulte asend ε moodustamisel 112 
26. Huulte asend e (vasakul) ja ι (paremal) moodustamisel 116 
27. Palatogramm ühiskeele ö-st ja ö-st 119 
28. Palatogramm ö-st ja ö-st 120 
29. Huulte asend ö moodustamisel 121 
30. Palatogramm й-st 126 
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31. Palatogramm ühiskeele ä-st ja й-st 127 
32. -/z-partitsiibi esinemisala 162 
33. Palatogramm diftongist èà sõnas hèà ja diftongist aè 
sõnas pas 165 
34. Palatogramm diftongist el sõnas selnà ja diftongist ei 
sõnas seina 165 
35. Palatogramm diftongist au sõnas laülii ja diftongist au 
sõnas laulu 166 
36. Sõnaalgulise h esinemisala 173 
37. Palatogrammid ühiskeele χ-st ühendites их ja ίχ . . . . 177 
38. Palatogramm ühiskeele χ-st 178 
39. Palatogrammid ühiskeele Ä-st ühendites ka, ke-, kä-, 
ke-, kivi 179 
40. Palatogrammid o s t sõnades acà, äos ja ÌGS 180 
41. Palatogrammid Ä-st sõnades makki ja makki 181 
42. Palatogramm Ä-st sõnas akkp 181 
43. kutt.SUDO ja kuttsuDvksd levimisala 189 
44. η sõnades afjc ja par\k 191 
45. Palatogrammid o-st Pühalepa ja Reigi sõnades ooà, UDU, 
hâoà ~ äoä 193 
46. Palatogrammid D-st Pühalepa ja Reigi sõnades kÌDÌ ja ÜDI 194 
47. Palatogrammid tt-st ja o-st sõnadest rotti (üleval vasa-
kul), rotti (paremal üleval), à Dà (all vasakul) ja mattv 
(all paremal) 195 
48. Keeleotsa asend D moodustamisel 196 
49. Keeleotsa asend tt moodustamisel 196 
50. Palatogrammid -TID-st sõnas ahop ja li-st sõnas vilt . . 196 
51. Palatogrammid or-st sõnades о ore ja piwrii, TD-st sõnas 
kafD ning ri-st sõna pari 197 
52. Palatogrammid tk-st sõnades putk ja sõtku 197 
53. Palatogrammid ühiskeele /г-st sõnades ahnà ja enne . . 205 
54. Palatogrammid «-st sõnades unù ja ahnà 206 
55. Palatogrammid я-st sõnades uno, hihnà, enne ja ahnà 207 
56. Palatogrammid «D-st sõnades uho ja hihDV 208 
57. Palatogrammid 5-st ja z-st sõnades azà, ozà, izà, süzi ja sö. 213 
58. Palatogrammid z-st sõnades /ζε, ozà ja süzi 214 
59. Palatogrammid ss-st sõnades kassi ja kassi 215 
60. Palatogramm sigmaatilisest z-st sõnas izà 216 
61. Palatogramm ühiskeele z-st ühendis azà ja š-st ühendis asà 221 
62. Palatogramme Ist 223 
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63. Keeleotsa asend l-i moodustamisel 224 
64. Suukurvid r-st sõnades terà, теггэ ja kmmu 226 
65. Palatogramm ühiskeele ja Pühalepa r-st sõnas arà . . . 226 
66. Palatogrammid r-st sõnades ara ja surra 227 
67. Palatogrammid j- st sõnades uju ja h elje — el j è 228 
68. Palatogrammid ê-st sõnades a,éà, ofià (Pühalepa) ja a<èà, 
o(êà, mâfià (Reigi) 230 
69. Huulte asend в moodustamisel sõnas taeà ja p-st sõnas 
tappiι 232 
70. Palatogramm ühiskeele α-st ühendis pap 233 
71. Palatogrammid ühiskeele o-st ja /г-st (vasakul) ning z>st 
ja «-st (paremal) 254 
72. Palatogrammid ühiskeele z-st ja /-st (vasakul) ning ž-st 
ja /'-st (paremal) 256 
73. Hiiumaa murdeline jaotus 259 
74. Hiiumaa ja Saaremaa administratiivne jaotus orduajal. 264 
S i s u k o r d . 
Eessõnaks 3 
Vokaalid 
Tagavokaalid — Velaarid (Velaar-palataalid, postdorsaalid) 
Lühikesed ja poolpikad vokaalid 
1. α-häälikud pearõhulises asendis 11 
a. Esimese silbi üksik-α 12 
b. Diftong ae 13 
c. Diftong ai 15 
d. Diftong ao 17 
e. Diftong au 17 
2. a. Diftong ea 19 
b. Diftong oa 19 
c. Diftongid õa ]a öa 19 
3. a. â 19 
b. Diftongid ae, ai, ao, au 20 
4. a. Diftong èàa 21 
b. Diftong òà0 21 
c. Diftongid oà0, iiàe 21 
5. a kaugemal sõna sees 22 
a. Lühike a 22 
b. Poolpikk à 22 
6. Poolpikk à0 23 
7. Redutseeritud ν ja ν 24 
8. Tsentralisatsioon eesti keeles . 29 
9. Vokaalharmoonia 31 
10. à 31 
11. a vaheldusi muude vokaalidega 32 
12. a. o-häälikud 33 
b. о esindus h ees 35 
c. о velarisatsioon 36 
d. Madal о 36 
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e. Diftong oi 37 
f. Diftong on 37 
13. a. Kõrge ò 39 
b. Diftong òà, òà0 40 
c. Diftong óè — òe 41 
14. a. Poolpikk ò 42 
b. Diftong èò 42 
c. Diftong oò 42 
15. a. ò kaugemal sõna sees. Lühike järgsilpide ò . . 43 
b. Poolpikk ô 45 
16. о vaheldus muude vokaalidega 45 
17. а. и pearõhulises silbis 47 
b. Ühendid -aj- ja -oj- 48 
c. Diftong ai 49 
18. a kaugemal sõna sees 50 
Pikad vokaalid 
19. ä-häälikud 52 
a. Ülipikk âa: pikk ä 53 
b. Ülipikk â : pikk э 53 
c. Labialiseerimata ä : ä 57 
d. Vokaal + ns ja nt areng 59 
e. aa > ä 60 
f. Pika a ja lühikese a vaheldusi 60 
20. a. õ-häälikud 62 
b. Keskkõrgete vokaalide kõrgenemise põhjusi . . . 64 
c. Pika õ ja lühikese о vaheldusi 66 
21. a. й-häälik 67 
b. õ l> ü 70 
22. Keskvokaalid — Velaar-palataalid (Meediodorsaalid) 72 
Esivokaalid — Palataalid (Predorsaalid) 
Lühikesed ja poolpikad vokaalid 
23. a. ä-häälikud. Pearõhulises asendis 75 
b. ja - > jä - 77 
c. er > är 79 
d. äh- ja eA-ühendite segiminek 80 
e. ä vaheldusi muude vokaalidega 81 
24. a. ä diftongides. Diftong -äi 82 
b. Diftongid äõ, äii 84 
c. Diftong ää 84 
19 
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25. a. ε 84 
b. eh >> eh 87 
c. ei^>ei,äi~>ei 88 
d. Diftongid as, äs, òs 88 
26. a. ώ-häälikud kaugemal sõna sees 88 
b. Diftong ei sõna sees 90 
27. a. e-häälikud. Pearõhulises asendis 90 
b. Ühend eh 92 
c. e püsi η-i ja η-i ees 92 
d. e < e 93 
e. er <C ir 94 
f. Madal e 94 
g. Diftong ei 95 
28. a. Kõrge ê 96 
b. ih > êh 98 
c. i reduktsioon esimeses silbis 99 
d. Labialiseeritud e0 99 
e. e vaheldusi teiste häälikutega 100 
29. a. Järgsilpide e-häälikud 100 
b. Redutseeritud э 101 
c. Järgsilpide diftong ei 103 
30. a. /-häälikud. Pearõhulises asenc.is 104 
b. i <C e nasaalide ees 108 
c. Madal i 108 
d. Diftongides esinev i 108 
31. i järgsilpides 109 
Pikad vokaalid 
32. a. ώ-häälikud. Pikk ä 110 
b. Pikk ε I l l 
c. äü >> ä 114 
d. ä ja ε lühenemisi 114 
33. a. ё-häälikud 115 
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MIT EINEM R E F E R A T : 
DIALEKTPROBEN AUS DEM KIRCHSPIEL PÜHALEPA 
TARTU 1939 
Mattieseni t r ü k i k o d a o./ü., T a r t u , ]939. 
E e s s õ n a . 
Hiiumaa murdeid jälgides on nende ridade autor kir ja pan-
nud ka murdetekste nendelt keelej uhtidelt, kellega tuli töötada 
üheskoos pikemat aega. Kirjapandud tekstidest tahetakse käes-
olevas kogus avalikkuse ette tuua Hiiumaa idamurrete näited, 
s. o. need tekstid, mis on paberile märgitud Pühalepa vallast ja 
Kassari laiult ehk, teiste sõnadega, Pühalepa kihelkonnast. Püha-
lepa murre esindab tüüpiliselt seda keelt, mille aluseks on olnud 
Ida-Saaremaa murded, kust omal ajal on tulnud Hiiumaa selle 
osa asunikkude enamik. Ka Kassari murre kuulub põhiliselt siia. 
Vähesed erinevused, mille poolest Kassari keeleuusus Pühalepa 
omast praegu lahku läheb, on tekkinud peamiselt selle tõttu, et 
Kassari on administratiivselt olnud pikemat aega ühenduses Käi-
naga, mille murre kuulub algselt Lääne-Hiiumaa murderühma 
ning põlvneb kõigepealt Lääne-Saaremaalt. Suurim erinevus Püha-
lepa valla ja Kassari murde vahel on selles, et Pühalepas öeldakse 
tuppp, merre jne. gemineerunud konsonandiga illatiivis, kuna Kassa-
ris on tuiìà., merk. Teiseks suureks vaheks on see, et Pühalepas 
on säilinud sõnaalguline h, Kassaris aga on see kadunud, nagu 
kõikjal mujal Hiiumaal. Kolmandaks võib nimetada Pühalepa 
partitsiibilõppu -n\ lain, kiihniin, millele Kassaris vastab -no: 
läiriD, künniiriD. Muud, peamiselt häälikulised erinevused on Hiiu 
murrete arengu seisukohalt vähema tähtsusega. Igasuguste erine-
vuste ning üldse hiiu murrete häälikulise arengu kohta vt. lähe-
malt ,,Hiiu murrete häälikud" (Acta et Commentationes Uni-
versitatis Tartuensis В XLVII.
 x
) . 
Toodud tekstid on esitatud jutustajate järgi. Kogusse on 
võetud ka mõned laulud Hiiumaal kõneldavast ühiskeelest, et näi-
data, kuidas lokaalses ühiskeeles säilib täiel määral murdeline 
hääldus. Hiiumaa on ju viimase ajani olnud neid väheseid Põhja-
Eesti alu, kus murre on olnud üldine kõigil ühiskondlikkudel 
klassidel. 
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Loodetavasti suudavad tekstid ka folkloristile huvi pakkuda, 
sest sisuliselt on nad peaaegu kõik sellelt alalt. Tekstidekogu kasu-
tajale võib jääda mulje, et toodud jutustused on kõik katkendi-
liselt lühikesed. Hiiumaal võib pikki lugusid kuulda ainult mere-
: Palu о 
Palade о 
Э-Carju о I 6 
/у ο Jlfõmba oV 
Pühalepa val la j a Kassari laiu külad, kust põlvnevad tekstid. 
meestelt, kelle keeles on aga liiga palju võõraid mõjusid. Tavaline 
hiidlane eelistab lühemaid anekdoodipäraseid jutustusi. Hiiu jutu 
omapäraks on just lühedus ja teravmeelsus mõne hästi tabava 
sõnaga. Kuulsad hiiu naljandid koosnevad sageli vaid paarist 
piltlikust või kahemõttelisest lausest. 
P ü h a l e p a . 
Keelejuht A n n O o b a k , 88 aastat vana (1931). Keele-
juht on põline Sääre küla elanik, kus ta on üles kasvanud ja kus 
ta vallavaesena veetis oma viimased elupäevad Nuudi-Jürna sau-
nas. Keelejuhi mees oli viimaseid Kärdla rootslasi (perekonnanimi 
O o b a k << rootsi Â b a c k ) , kuid see asjaolu ei ole naise keele-
uususesse mingisuguseid võõraid jälgi jätnud. Mõnel määral võib 
jutustustes märgata aga ühiskeele mõju, sest Ann oli nooremana 
teeninud Kuris preestrite juures ning oli vananagi innukas kir-
janduse lugeja. 
1. sé olle lêhaveoe piihàQ humlaii. s e η k ρ и š l ted seDazi 
ezimeze pühä
a
 jütlust kerlcuz 2, et tânà0 on sûr romû pûhà„. iomàD_ 
ja inimezeo'0 ^o keik römsaD. melttè hârjàaD hakkpzèt tarà0 pel 
karapmp. üks löi sarvL· ûznà0 vanà„ karja- ί ή a I è perze. — enne 
se η k pussi olle paštur j à n* — sé ûznà vana-aßane azi. — se 
tuin kerhò, inimEZED qttan teoà, kauwà0. jâ inimezeD çttan jueà0 
ûlè lôûnpnè. sis_tà tuin, jä jèn kesk kerioUD seizmp ja ütlen5 : terè 
humìaust, k e rè ma rahvastб. ke rè та vaorÌD, ütlen, sis^tà 
ütlen: püzüt rahvàst, püzut jumàja-sônà0 kä. issa-meljè1, kis^sà8 
olèt tajèvpz. au ÌGà,vest. àmen. 
11. VI 1931. 
2. 5 e η kp uš olle vanà0 tolàQ. kiš s e цкр us si êz nuttès, 
se sai kelk keriou sanDio oìlèD. keriou ko<èàz о Uè sûr pir\k, 
kuz^naD eaà0 pûhàvE humlou istuzèD2, kui inimezet kerwu tullèD. 
moni anDiz nelle sis koppiop. népalàzÌD2 jälle nen.De hiFjaeoe 
est, kiš4 rahàc anttsio. öheoofra jälle krafìv lain prouwàfipb keri-
oiize. safiDÒD hakkpn sèi uloump ja^karjump, ja^jpalùmp hiijtjè 
ešt. sé ân krahvèl sÛDà0me tälz. kraiiv laskès san,DÌ-pifjGÌ keri-
oust väljp^vizaoa. jä hakkpz izè möizpst neile aïïDmp. izè piDÌD 
ârà0 tômp. aoàB kiilà0s kälzit kül kerjpmpz. eoàast perèst pÌDi top 
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viljp anttamp. sé ollè kerhust, vôrmûhnrèn mèrazio. krafìv anoéz 
möizpst kà, SUGIzé koliapn, kàppsiw, oline, pois ne ilma oln iiRtèo. 
vanà0 ser)kpus annèz nennele kà. üks vana^pimè k rei ollè. 
sei lèivanaks e η k ρ и š ahnùn ikkp rahàç. ikkp hôBè-rUBlà0D. sis ^ 
là lïtlsn kr ë nule, et sa^olèn pimè. sul polè pehmest. et peh-
mehsD anova D teiste tüorUGUDele 6. t Unric, ρ о1, neil pewmen. kis 
sul6 ап/шв. nul ^ anna sole. 
11. VI 1931. 
3. пан. sé kaupmèz, sé oln rèkkàs kaiipmès Jan. non. üks 
niez oln mettsps karjpz, jä hakkpn sèàj 1 spmp. jä hunt tuin ta^ 
jure, jä hunni sèlmat tilkkiin vet. hunnil ollè siš näh. jä mes 
siš tafìtdn talle leïea annp. nônnà, kuna tä nòà0 ott sv st2 leva-
-tükki pinàn viškpmp, nôhnà vizàn leva-tiikki nòàfip tükkis kätte, 
hunt vet N sellé3 levanükki, jä nòàa kà. — se^pèàQB nonna olèmp, 
et^kiii jälle nüin hunDil niwà0 vizanakse, siš __là säe hunoì amèoist 
lantè. sé azi lehèe tä pelo arà0. sàn inimezeks jälle. — ma^rscì 
nüin jälle, kaupmèz on sis seoamoDÌ oln siš. sàn sest hunoì 
vèaM lantè. hakkan uwèstè kaüpmeheks jälle, aoa^sè nuoà0, miš 
talle leva-tükkiup vizàjt, senè3 tä pinàn ikkp pòèz letti pel. jò 
ottan ikkp senàa, kui keoàj4 tulèe ütlemp, ei sè temà0 ori. jä 
vîmpks üks mês tuin. hakkan sèi1 senà0 niwàa tunnistvmp. jä 
ütlen ί se^on ecè münü nuGàa. aoà, kuinà^se sìjp sàn letti_ве1е ? 
kaupmèz rëkkin siš, et temà on imelikkò vìzi senè azjàQ sàn. et 
temàa on hunnil mettspz leìep viškpn, jä nuca õ kocempop selttsèz 
läin. kaûpmès tânàn siš senè ešt. ja^maksN, et jälle inimezeks 
sai. — jatkui hermsaD5 nölnästö oln ! naia a,èà,n käimp, ûznà 
ma.èàoe sišse tuin. inimezest hunnin hülttun. — üks hunt lain 
unte ma
x
èàazs. näh âs^ta sèhnp. siš haìlkàì tenà sèi peksmp. 
sàn teùa kül pekksèt, siš inimeze jalàj) hakkan ' hunoì nahàa sest 
väljp palštmp, sešt. sé pèàaB nüin ni olèmp8, et inimezel hunoì 
nafìk йтвг, jä mûn niéoà0n. 
11. VI 1931. 
4. sì samà sukkù küzicuz üks mêz läks sii IÛBÎ. ja^siš 
üks kušk hakkps ta selttsês käimp. jä sé tecì mihèle hermu. ja_ 
kask on tükki mâD lähi mihè körvps käijez. ja^siš^ta on^mânoè 
pèàje mihè eite läin. ja^sèàj on tulo kelk kòhàj: täiz lön. näR ! 
sis ollè ots. mêz on ni hermu täiz oln. vanà, kurivaim a(èàAB 
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hermìi pêàjs. së on seoamÒDé oln. mêz^ja nains oln humicu 
ko oil kaFjassté tiiliz oln. ja^mêz ütlen: kuràjt vôitàks1 teit kelkki 
puFitpks sïi sešt. et âi^jpèajks öfituks ünt ainustkèD olèmp. 
12. VI 1931. 
5. kiiDaz rahàeot ma sešt löittUD. 
et^olà1 (— ollà), üks mêz on pölla sest rahaßotti löion. 
taraàj mihsl oln loeà0 nains, sì ζ löion pölla sest rahà0 potti, ja, 
nains rškkin sest ikkv psls. vanàj, âl olle, et möizniGUD veitsit 
kelk omàjs. nalzs jüt lain vîmvks möizv härrä etts. ja_härrä 
käskin möizazs sens rahà0 tûwp. mêz^ja nains lain selttsèz möizv. 
jä härrä küzin mihklo: kaš^sä lôlttsèD rahä-potti? mêz ütlen: 
äi ole lötDfi. ja^nalns äilsn jälls: meš^sä valsitpD2. sä lôlttsèD 
jafì. nains rskkés tôt. siš mêz üilsn seDà-mÔDi: milläl së ollè, 
kuluma löit. t sin? — së ollè, kiii tajèvpst saijp saDà0z. — mêz 
üilsn siš jälls: jô^oe nüit küleite, mês jüt ô. — nains: jafì, üznä 
mõ sülLs kakkòz. — nains_.ja mêz istazèt seljàD vaštamszs ναη^έΐ. 
mêz ost è s körttsist saijp, j a ^ viskan üls ρε, nalzs sülle, ja^izs 
üilsn ikkp sena-mÔDi: vjoà imsi. tânà0 talèp ta0svpst saijp. — 
nains iiskas seoà... kai mes poleks maVstn ette^jvalmistp, rahàa 
olkks s kištat tä kššt. 
12. VI 1931. 
β. seoa^mä küli oma lappss-pölvsz. sé ollè nöhnä. së Is-
hsp pitkàks. nains sarrè ärä,. ollè pär tafiDê surnuD1 oln. ja^ 
sì ζ härkkyn ülsz. jä siš ütle z, et ta0èva akkse taoä käin. äi ole 
sišsd lastÙD2. iä rškkin seoà-môoi vël. êereja'0 nalzküp näD läin 
selttsèz. ïBrsja nains on sišsd laštüD. temà0 on soDst vêl mêlt 
paranopmp. pois kolean tasvp. 
12. VI 1931. 
7. üks nains sätN taceva omà0 mihsls toÏDÙst, ja _ rijst, rahä0. 
üks sani tain õhk tala perszs, ja^hakkäζ laùlmv1: maotuim ta0s-
vpst ülkvplt2. jä persnane küzin: kaš^sä nädt ta0kvvζ mõ vana-
mest kä? sant ütlen: kül näcin. аса vanämel pâDÙst ked azjäst. 
— perenaine tön pa'ljò krâmèA sanoê kätte. rÎDSD ja^toittu ja^ 
rahäz. ja^kâskên taaevy mihk kätte vljv· sant sak 5 arù kül. näin, 
mözane persnalns oln. 
12. VI 1931. 
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8. kuràjnè puïmàp. 
vä pînp(èpn õ kuranitte kes hoBÛzeks sôittp. näß. së oln 
seDà0zë. üks sulà/ie läin öheoorra mettsp. ja siš üks hâfràa tain 
söittes tä järki kahk must à 0 hoBUieop. ja sis polš oln üks mätjrfi 
mêz, ja härräa pinan kêhnè ja ütlen : taik tänä ößtp1 märjcimp. 
mòl^ò palmà0D. poiš läin vai{krële. söinkl· kaawàQ ja_kaiïwàa. 
äi talk elamata, äi kenàAD. siš õhk lossi etts jm vlmpks selšmp. 
vînut poiš tuppp, ja käštuD õttp. poiš qttpn kaawà; a j ep. siš 
ükskorD kaltsiit, VÎDUD palma-Diippp. ja polš näin, et nänni· -
üfhmarDPfip3 oln sèi. oln prat-rinez, ja palm hakkpn pile. — së 
ümmarnpfip on ikkp senàa ütlen : kai minà0 mihkle äi sâ, pôn heul·/1-, 
ülkz. ja senk âop, käi sulà/ie ärä0 oln, tünriik oln hem ze ülks w  
pôn. — no, sisuka palm valmèz olii, siš, siš käštan poiš jälle 
var/kreš4 ištanp5. sësa-ma härrä0 nennk hõsteap sõitu sene sa· ma 
kòhà0 pele, kas^tà vettëz. ja siš härrä0 küzin poizè kest: kas^sà 
tunnen në hoBÜzen6 ? poiš ütlen : äi turine, ja härrä0 ütlen : tenk 
õ üw e möizp ju kkur, ja tenk õ venä (-— ν e n à) möizp кив-
jäz7. — sôzàzeD nè on nüin né vanàj peksjpn. 
с 
20. VI 1931. 
9. sarvk1 jân, së pòrca vînè, пен. üks hermùs kuri kuB-
jà z oln, kiš palju tèùmihi peksN. jä üks ößtp pannun - vittsà 
kiniBÙt sôlp, vê sišse licuma. et pinàn3 humiGp eioe rokkèmp 
hakkanamp. tiûmehkn össd nutN, ja palun jumàlan, kuš tnifinp. 
jâ Õssd oln äkkine miirin. tuin ukksk ette, ia kurànin vin kuBjà„ 
ârà0. polk vanamest päräßt senà„ ânàm nàfìtuo enn. aoà, menk 
küzi, kuz_nan pahnèt senk vanà„ kerk. ütle siš vêl: minà, olè sü 
je z и z. minà, oik sü jumà j. minà vöin sinn suijp. minà vein 
sinn müijp. — a, kuràt viz k. äi sâ mènàp tefìjp. kuràt nä'it-
taß4 hennasi mütmeo mônê. sVsa:maz lack mâ pel oln sere kü-
là„z. voi, sì ollè nüin. sì ollè vanà„ harju kõrts, me taaàja_ 
mehkt käizit sel jômpz. üks vanà„ jônik peremës tuin kôrttsêst5. 
oln jûwp täiz. ja sis kòràt pakkiin talle ihka vinp vei. tä polk 
vastu veinenn6. së vanamëz rëkkin sîz: së kuràt oln ne_hermuz. 
rofìkem kai sul'là„ pitkùzen hafnepn oln. koro ülk oln ni hermiiz 7. 
sûr, vâoàQ sûr oln. — kaz_nat sešt vinajoma8 mahàa jätvpn! äi 
j ätt à ! 
23. VI 1931. 
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10. ahvknvD oln müttü äštpt1 kaniin, et üks aï οίε oln. 
môrrà-mehèt sôvàp mütrnet kalàjj, häviö, lattiGVD, hô-kakkiiD — 
kefk äi sô neiD —, ащкгао — jüšt valmès has. sî õ sûrè kalà 
kâ, kòhàD, vimmàD. së vâaà„ harva, kai neìt sì merre taise. ° ' c — — 
öheoorra ollê 'üks sûr kalà, sì merèz, mis polè enne näßtaD eno. 
së läks kaDà„GV rahva mörDV. ka Dà, G v perèmez vis senè 
käroe. sakksàaDost ärä,. si's nefiDE mörDV läks haik vehèmêo 
vôrêt kalu, mes oiièD hërtyaps mÔDê. polè sïskÎD Ьёгщсео oln. 
кёгщов sßnize#, silràζε polèst. — siš va lestàp. palja polè oln 
ufìtèD4. kui tel kär DV lâhètte, käf DV mehèt paiDvpt kül. nain 
äi sâ senè pârà,st lešta, et mattarèo êz vèoàjnyz. ehm ollèt päii-
pezat ta'ssèz. izè vette. 
7. VII 1931. 
11. painijv olle se, et olle karivaim. së polè mèoàD mû 
oln. üks-korD oln ni hermsOD nôtjàû, et hoeàzeD oh Ôssé laûttçs 
seDàji hernamv jä karjumv hakkvn. slz on së painijv new m 
röhün, et^jiao ûznà liBèo ja^mârjàp haniloa oln. nenoel ollè ni 
va,èv. — kah D i^šm st çhènè õ ίοηΗίοε käima-tahD. sisinat tuìlèv. 
11. VI 1931. 
12. auà, sii s ε rè ninàlD1 on jälle ûhèû ν о rmp s è- mehèD 
tant N kiviriste oma pätte pahnv. äi polè laštUD vijv. kolm nä-
nàjD istazëD sîzamas (~ sisa'mas) s ε rè ninà külcez. tûl olle 
vasta, äi polè lastòo vìjv. sàn ristlo omà kôhà„ pèle taoà,zè ò, 
sis tûl pö rv s hèajks. 
12. VII 1931. 
13. ükskorD oln ni sûr hus merèz, miš heitN hennast üle 
laévà, poloiitè, ja siš tein jueà„ inimestele hermu. karoettè1, ei 
vëàfi laèvà pöh jv jä siš tülrman raljan геИщае pèlt ta kerveca 
pôlèks. jä s'iš_t^oInH pèle seoà„ kaks kolm kÛD hospÌDalèz. 
16. VII 1931. 
14. ûhèl vanàst rahà„ varastuD. jä siš krafìv1 küzin, kaï-
Balju ollè. mêz ütlen: kot ollè elaè täiz. — kui sûr se^kot ollè? 
— ni sûr kul ko iti D ikka on. — on nê koitio kelk ühssarazen! 
16. VII 1931. 
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15. päzuzsls äi pêà, pahä
a
 teoèmy. sé peäß piihà„ lino olèmy, 
jiimàla lino. 
15. VII 1931. 
16. nò GÌ D Енк öiiD1 azì. sé^aù surniiD όζεί näntyksf-. 
siirnu-aßa2 psl peäß nän tünni où Ο1 as j ih nesa'tnao ne nòe,ID Ô. 
12. VI 1931. 
17. ράνΐε ümerpörmezE ρεν. ράνΐε ρεν huš pöräp pezàs 
teizè kiiljè. 
23. VI 1931. 
18. kiiìnDlp ρενάΧ mehèt teaèvaD о Lut, ja_jöväp. Μίηυίυ-
ßpst p e t t i s u r o IUGÌI. keDEDaks8 pòi sèà, ρεη. pastmärjy 1 ρεν 
kër)8Daks8 sêàa jalàp. riint Ιιεοεοα^ε vastly pïivàj. 
23. VI 1931. 
19. olèeâ (— òlèey) kèoèni εζίηιεηε korn ûzè karDiileoK 
tappèoi lammàs kà. ollè lammàs Ηαϊοε, lusäjn : ίαρρά,ηιε òlèey 
äräkui sàp terv8ks. 
23. VI 1931. 
20. mifìkh ρεν, тьнШву, sé olle liiGUBëttun ρεν. kehnèl 
olle, teoiD õlilt, pêttè piihàsë ollè Μήααηιεζε ρεν suìz8 vaèvà0  
j ani. 
23. VI 1931. 
21. mustlaz8t péàavao olèma va kaènì SUGÙ, mis ärä„ van-
nut oh. 
23. VI 1931. 
22. kui vask-huš pistäß, sîs surèe ε1, së pimè. tal äi pèâQ  
silmi olèma. vašk-hus rškkin üks-koro, eaä, së tözi pôlè, së vana-
rahva loril, olèks temäl silmät ρεζ olèma, sîs keriGii kelläp lökksin 
eoà„ ρεν. nè. surnuo maëttyks ni palju. 
6. VIII 1931. 
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23. ärä, lök 1 silmè tulè ρείε, 
ärä. lök silmè vê ρείε, 
vêl on silmäaD vezìzsD, 
sîs säD nutty palju. 
ärä„ lök silmè peränDU ρείε, 
peränDul silmä t pörmiiz8D. 
lö aaä. si!mài) ôritè ρείε, 
ort tè ρείε, parité ρείε. 
öri sul jòkksèe oritè mÒDO -, 
paràz oïl parité mÒDy-. 
20. VI 1931. 
24. ma näöin ôssê unè-nâù, 
ja näoin_aoa hullù imè-oeù, 
ma näöin _aca mer DO kiin nèv äo 1, 
jä merè^aGa èroy ëstyvào, 
jä linàt ρέά,Ιε kiilvyvàD. 
jä linàD_aoa kašvazit kill lippùn, 
kiiBà/aD ja kulüyz nuppìio. 
nêD linàD, mis sèi kašvazio, 
sê on^su neïttsi pôlvè au. 
kiiBarào ja kulnaz nuppuo, 
sê on_.su prfiniks-sjma пой. 
VIII 1931. 
25. talon laùl. 
niïiD^mu rahvàQz ärä„ leina, 
äi^se té sul parànoust. 
lelkka viljy, nwà. heina, 
sê top ίαϊνε3ί varànnust. 
hõissa sîz ja töštä, jaha, 
hüppa ôllè kappäca. 
elii ròmu ârà, saloa, 
tanitsi tori nappäca. 
7. VIII 1931. 
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A n n a K i i v e r , 60 aastat vana (1931), sündinud Nõmba 
külas, kust 10-aastaselt siirdunud Kuri külla Kuris on keelejuht 
elanud kogu aeg talurentnikuna ja põllutöölisena. Anna Kiiver on 
kohati vanema keeleuususega kui eelmine keelejuht, sest temal on 
olnud vähem kokkupuuteid ühiskeelt kõnelevate isikute ning kir ja-
keelega. 
26. peremehel oln trû kòèr oln. niit kòèr jèn vanäks. pere-
mez ai olè talle héa0stè saijp annùn^eno. anniin lèhà, konttezè 
ja levä„ korìizè. kòèr läin kofìtaze kaiepmp. kohiiz möištn, et 
peäß aïïDmp lèhàc, lelep ja VÖID saìjp, ja patjpDe 1 pèle maoämp. ja 
kòèràX oln römüz mei, ja hakkpn kooüze tnenèma. ja_têl tuln 
reeäjie vasto, ja kòèr hakkan reeazele klimp, kai he öioiizd ta 
koetas sân. ja rëkkën munest - azjàst kà. ja kòèr unustan3 è, 
mès kohiiz mulštn^dn1. hakkpn koDÙze mènèma, ja küzin, mès 
azi së oV\ mès^rna sul rëkksè. reBàjie ollè kaväj. ütlen: kohùz 
mulstèz, et perèmez luit ^konttezè ja le vä, kòrùzèD pèà в siiljp 
anomp. talveв lumè haip-jè 7 ottspz maGäßip, ja sul lastu-mël. ja 
kòèr läln kurv à0 mëlèoa kuju. ânàm asja es kai tac, à,. 
VI 1931. 
27. muiste oln üks naïnè. mêz lain vôraàje pärnu, siš 
käin eaàa hutnlou seoazi vättpmpz, kuiBalju temàl râlmèzè on. 
eoà, humlou ta rëkkên: vanàmel tänä nî ni palju kalàa. lain pol-
lale küriDmp härceop, ja jätN härjäo hifjopmp, ja izè pannun ma-
oàjnp. suläße näin, et nalnè maGäß. ja^hakkpn üVeze apäjnp, 
ja^naizel änäm hiijGe sêz äl olè. ja siš pörn temà pèà, sèhnp, 
kus jaläß, ja jaläj sèhnp, kaš pèà.. ja siš näin: üks mušt kär-
mès käin ecäß koiitpz. käin hännä„ ai jä. tâ polè löion seoâ0  
kofìtp ûlèz, kus^tà pini menèmp. ja sîs pörn pèàa tac,à.zi, kus 
jaläß. siš mušt poriaärmez läln nenä aaciist sisse, ja nalnè 
härkkan ûlèze kohè. sîz rëkkiti, kui palju seikka mihèl oln. 
VI 1931. 
28. kui perème z ja_sulàone oln mets1 helnampl, périmés 
hakkpn, käškên sulä.zel sömp mihnp. izè kaolin ärä,. s ιι là,ne läin 
koDÙze. jô peremes sön lauwà02 jurèz. teìne pèv oln nehDp-sam-
muttè. sulàjie metin nüw, pas sip pèàje, fuilnàs perèmes kujà 
lehèe. peremëz läin pözp tahà,3 ja^kikkärnvn kolm korop üll_ 
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seljp. jä oln valmés hunt, jä läin koDÙzs. jä sulä,ns tein nehDV-
sammurté. läin, kikkäropn. oln hunt, ja äi sä änäm lafìté. läin 
kuju ukksè tä, ja virjGun. perèmsz läin vättpm4. näin, et suläQns 
on huriDiks läin. vm sêà, laüttv ja laškN sèàl kikkärDp séà, põhu 
sêz. siš sän inimszsks jälls. siš persmes taplsn sulazeop. ja 
pois käšken söziist tiikkè änäm tehjv. 
VI 1931. 
29. sê oln jälls sê krät. öhsl persmihsl oln jälls krät. ecä„ 
kešknäDvl1 ja laüppp, naoii së mÒDèz ori, töstst VJGS puDrii täiz -. 
koštäj ka^selttsé. ja^sulä,ne metln: äi^Ds, kus_tä në panse. 
kappäi sêz oln pimp kä paüDÕD. sulä/is passèn pêàjs, kus pers-
méz läin on. vìoòt sauna, ja^,sulä,ns läin, sön ärä,, puorii ja^ 
pimä ja^jvöi, mès sèi oln psl. ja_sèltùp sèssd, jäntein pissia 
kappà_ sissa p'imà„ ešt. ja^krâitèt tuin sömp. teins tein: ä9, ä9. 
teins: pis, pis. — siš küzin: mès nüt _tëmè ? teins ütlsn jälls: 
paneme mafiàj pôlèmp. — kuz^ms izè Ishms ? — läms värä.vp tä 
rattp rummu sèssd. teins läin laÜDÜD teizsst perzë-otst väljp. — 
siiläne kuin seüä— nains küzin: äi_os, kuz^mu lòmàD ô? 
sulàjie tèàpn kül, kuš lòmàD oïnùii. kui maßä, jü pölsn on sursstê, 
suläßs pannun teizè ks teizè ottsà, etts4 ja viškpn tulèzs. 
VI 1931. 
30. krät oln. së oln seoàzi^et, jöiilulaüppp ößtu oln pers-
mes talùn kalttsòzè kokku, ja^sulä,ne näin seoäja^metN1: äi ts, 
mêS persmss tee. siš passèn pèà Je jännäin, ku perèmsz läin saiinp. 
ja^persmss tein krâttè saùnpz. ja_sulà,ns hakkpn kä kalttsu 
kokku korjpmp. jäntein omais kä krätti. aoä, üks sönä„ läin 
mëlsst ärä,. jsn kolme jaläfip. kui perème krät valmés sän, krät 
küzin, kuš^tä pêà,B mênèmp. perème ζ ütlen, käšN kolmest kantia-
ne,ist kokku talÜDO. kui sulä,ns valmés tein, küzin: kus^jnà séno 
amsDès2 panè ? — sulä,ns ütlen : sellseärast, ei^sä kolmè jaläßP 
oVsD, hakkp seoä, talìimp, méS persmihs krät on kokkò taliin. — siš 
peremëz jèn ni vaèzsks. kaüwä,ks së persmihs krät töi. ehns 
perèmêz ollè ni rèkkà,z, ni rêkkà,z. 
VI 1931. 
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31. kaiDàz muiste pulmpz oln. 
iikskoro oln puïmàD, ja^piilmpz oln nî-suoùzi tarkku inlmezè, 
kiš inimezeD hunniks pannun, teìne peremës sätn omà sulà,ze 
vätmv, mès pulma-rahvas tecèvpn. ja sulà,ne läin pulmp. ja _ 
näin, et pulma-rahvaz oln kolttsè-kifjûn ja^läin taoà.zi, ja_rekkên 
jälle oma peremihele. ja^perèmëz ütlen : mené sèhnp, jäävettä 
uks lante, j.a_ho,êà0 izè ukksè tahà,. ja sulàjie vein ukksè lantê, 
ja^puïma-rahvaz oln hunnin. ja_läin kelk karättez mett SO. 
VI 1931. 
32. kunhjCjül1 oln tüttäj, ja käin osse väljp ζ. ja têjiijp oln 
kä selttsè ζ. tiinrUGUoa kahekkezè läin, ja kului tan eaà, ôssè selttsè 
päre paStlèn2 ärä„. ja kuniqcpz1 äi olè tèà,:m kuz^tian käin on. 
jâ ni anniin käzii väljp: kis tema tütre tèàn kus^tà käin, sis 
säp tütre omà je, ja polè kunit}arikkè, kiš koïmè Ôap pinàn té DO 
sämp. kiš polè tèop sàn, së tappèt ärä,. senè pè vet4 ottsà.st è. 
ešteks käin ikkp ulèmpo mehèo. nêD äi olè änäm tuin. siš panne 
vîmpks soïnaitên0. soloàj ollè jueàa kaks ön ärä„ oln, ja nuit 
kolmanopQ pevp1 möilez: tal on vêl mõni kop pik rahäa. ja^läks 
körttse. ja mötlez, et vettàn vêl nattiize viiip. h ome pèà,n sun тр. 
ja näol körttsi nurkkaz vanà el ni, vanà ke f j ait êz. ja anniin senèle 
kä vî/ιρ. — eoä, sünii su polè seïnà-pracù. së äi tunne mitte 
manu. — kerjaitês küzin: miš leiaàn në on, miš^sa ten? sol nät 
UÌN: minä olèn Ыьпщор tüttart kaks ön vantèn. nüit pèà n surèтр. 
ja kunirjop täitä f ahnà β ecä, öntu nappsù vînp, kui ko nùst* ärä, 
Lehèe. — ja vanàmèz annês talle leva koru z s, et kui ^ oa sul vina 
ahnän, siš hanimustp selt pèle, ja öntu tuin. ja kunhjap tüitar 
hakkpn är à^mì nènia, ja ahnùn talie пар p s'ì vino, ja sol nät sei 
senè leva-korùze pèle, soloàt pahnè maaà/лр ja ninà norškpmp. 
аса unì ài tuin pêàje. teizèd öntut patiné macànip. soloàt ηια-
oàs selittê màz. kuni)\(M-tiittar läks omà, tênrêcp tämä jure, ja 
iiilez : hôme pèà,t. sa surèmp. aaà, soloàt möilez, et kül ma tänä, 
ikkp tenp^sän. tünrüaun läkksin rohii-ainp, ja vettsèn où minuu 
pèln où né, ja pistsèt tašku, ja viskazên iihè ûlèze, ja kanùzên è. 1 c
 ~ 
siš sol nat. möilez : kuz^jian nüin läkksin. siš viškps kä ühe ûlèz, 
ja kanùs senä, samu vîzê mâ αίΐρ kä. ja ollè mä^al. ja miïo 
äi,_ Jole nâhà„ oln, kui sûr kriiziituo mânnè, ja kahe η naist ra paštle 
jàljèn. no nüit ta lain huloà, mân enàzè. äi J olè kenäedn ohi. 
no siš läin kolm mest, kiškun üheoeizeaa. në oln kôràpin. mêz . . . 
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küzin mehe kest: sinä olet kronu-mêz, miiistà. meile kohut, mei 
löittsimd kolm ašjp. kui në ühe mehe kèz oleks, siš tä oleks üzna 
rikkà,z. aod eaà, ühele üks aü op, siš polè mõnu métte mèoàp 
ehD. — ûhèt säpppo, üks sam ja seïitsè peni-oörmpD. üks laùo-
lina, pané laûwà, pel, kelk sömene õ pel. üks müts, panè pehè, 
kiškiD ai nè. mêz mõtlen: otta, otta, neiD lehèe münül tafvistln. 
vetnUD11 öünä ja ütlen, ja viškpnUD11 ûlèz. — kiš senè ôiinà kioè 
enne kätte sâe, sê sâp puhà,z omà,l. — kurà,DÎt pahnèD jqksmp lL\ 
ja kaDÙzéD ärä,. ja mes pahnè s&pppD jalcp, müts pehè, laÜDÜna 
tašku, ja hakkps tÜDrukte järae mlnèmp. virnaks tünriiGiin hak-
kpzêt paištmp. loš hakkpn vimpks palštmp. tüorüauo läin lóssi-
treppist ûlèz. temà vetN kä säpppo jalast è. vet N kainolp. ja 
tÜDriiGut sön laûwà, jûrèz. preili rekkin : jmà, soloàt õ melo vafìt-
mpz. home humìou pèà,p surèma. — pöTaii-häfra ütlen: münül 
kà soÌDattèo. tüorük ütlen: 'minà olèn nî ja nî kaûwà, sì oln, аса 
minà polè üßtkin näin. — soloàt sön kà. — vanamez vein vehèzt 
kasti nufcà,st. ân vänttp iifneär, ja pizìzet soÌDattèt tulli väljv. 
ja kazust surèks. hakkpn telze-pioe rifjaè a,èàmp. läin taaàzê 
kaste, jö soloàt mõtlen: gì, ma^tahàn seoà, ârà, vìjp. sön köhii 
täiz. vetN kasti kainolp. pannun tulèma. pannùn säpppo jalap, 
kaiz ja käiz. äi tê lôppè. miš-mpDe ma_pêà,n mâ pèle sàmp ? 
viskpn ôùnà ûlèze, ja oln sêà,l samàs koBtpz, kus ta aìlp vaÌBU/i. 
siš pannun omà о azjà,t kokku, ja läin pannun vÔDèze тасЛ,та. 
ja kiinir)Gp-tüttar tuin koDÙze ja lôioês soÏDaitê maGà,mpst. ja 
ütlez : sinà macà,o ni raškest. telnè silm ai nè teist, pèà,о ikkp 
humiaò è surèmp. mis^sà kuniipple reato ? — soloàt norškpn. 
tüorÜGUD oln koDÙz. humioii kunìr)ops tuin sehnp, ja hakkpn kii-
zìma: kaš tèà,o, kuš tüorüaut käiziD? — lafìtène mök oln kèz. 
soloàt tafìtN rèkkèDp 1H. пан, acà, tüoruauD äi laš N. ei soloàt äi 
tè mitte miškõo. ja kuntycps ρίοά,η jö pè è raijuma. soloàt san 
imemüitsi pehè. ja kaoùs kunir\ap est è. kiinhjGps küziz : kus^sà 
läkksiD ? — solimi ütlez : kul^mà teljèaa jüttüle tulèn, sä raijùo 
mil pè ottsà0st è. — ja kunh]ops toùttpz, et^_ta ai raijù pèo ottsà,st 
ènou. ja soloàt tuilè sehnp, ja soloàt nälttps senè kasti1 r\ miš 
soloattit sêz ollêD, mis_tà pöraust ollè omà selttsè vetN. niiit 
tÛDrÙGUt saio arù, et varsoivat sèi oln. soloàt ütlez : ma söin 
kà. — tÜDrÜGUD üilest : meš muÏDÛ sömene kaoùs puhà, è meiïtè ešt. 
sai tütre omà,le, ja pòlè kiinh]arikkè. 
1931. 
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33. hallÏD hoBÙzet kälväao merkst liiez, mihkt selopz. Läin 
jälls tacà0zi merre. münii emà rskkèz : merk kari sön rannà pel ja 
läin merre jälls. 
1931. 
34. ollè mul rékkà,ζ résti-emà, 
kiiikkèz mulle halli kéttsè. < < С χ 
mâ panni talle krappê kakld{. 
huìiiDÌt tullèD huÏGà kauppd, 
karjà selttsès karattez. 
murttséD аса münii halli kéttsè, 
— < с 
kr ар jahi mahà trallallà. 
1931. 
L i i s u H a a v i k , 60 aastat vana (1931), sündinud Palu kü-
las, kust ta toodi Värsu külla mehele. Järgnev jutustis on kirja 
pandud Värsus. 
35. nÕGiD OIUD seoà-mÒDi. inimszet kârttsèo1 nöwiist. sì Ζ 
näcit tontti, emà. rškkiz. temà, on näin nõaio2 iihès kòhà,s surnu-
αεορζ, löp ρ è l. vàlaeo1 inimezeD on sèi käin. kummarDpn mahà,, 
jänkäin. nemà,D on lameiiz oln. pörn korrà„ sêlmà^o, siš oln ârà, 
kaniin, pois märkki oln. 
12. VI 1931. 
M a r e J õ e m a a (= jömp), 76 aastat vana (1931), põline 
Harju küla elanik. 
36. s э remalo kaìDiit tarkkiist tômpz. näß. se'Damô.'Dé 
selt pioé krät tÔDvmp. kolm mešt läin tömp. kolmèks pôlvèks 
sân. sârè an Dr il s t ô mv I, hellàma о listez ja kolmàz ollè 
ottil. ottil ollè rikkus kahekspmpks1 pôlvèks töiittdD. neh.De 
siiüii piDàn sîz ârà„ leppemp, kui töiittuz ott spi. saklps ka pi-
Dàn olèmp jälle, SD rè-mä ID mêz oln tarkkiist tômpz. s Э rè ТА 
mêz annàn leva ses tarkkiist. ütlen: kiš kiaè ezlmezeks tulèe, sê 
ahnà. mêz metlen, et kòèr tulèe. pòèc tuin. pòsa terve äštp oln 
mâz, ja^surn. 
22. VI 1931. 
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M i h k e l T a s a n e . 79 aastat vana (1933), sündinud Palade 
külas, elas tekstide kir jutamise ajal Suuresadama vanadekodus. 
Kuigi Tasane on ehitustöölisena õige palju olnud mitmes kohas 
mandril, on tema murre siiski puhtam kui paljudel nendel, kes 
kogu aeg on elanud omas külas. Tasane on nimelt niisugune 
keelejuht, kes oskab teineteisest hästi eraldada murret ja ühiskeelt. 
37. korololle mers piàj üks pints kapten, ja temà kâskèz 
eoà„ pòlsDiinnì päräßt ut vet auDp piwèlist1. ja^siš nemàt piDà0n 
ühs vê puDslis tük ahoa. müttii kofD anniin rüiBpttp seoà, vei pu-
Dslist. sU^nao on tais ühs korràca ut annùn. sisuta on küzin. 
kasite2 nette sî ês keoàfièD? siš^näo näin: mei^nemi, üks met-
tsaDuk palstäß êz. sì z vanà, sàn arù. — misstet о 1st ts m inn 
narrèn. et së on laèvàp, së on kurizô ko Rt, kuz^vezi ally JÒZSB. 
së tömmäß laëvàp vâdzê omà liai, eì mei pià,me kä sehnp mi-
nsmp nüiD. — ja^nemàfi on sèhnp läin teiste laßVDS jure. jan. 
nemàp on sèhnp läin. mis^nüit tehjp, vê tömmpmeze koRt. jä 
nemàp on sèhnp läin. jä nüiD mei ei sâ ârà,. sätn omà в maorô-
zsD vàttpmp teiste laßVDe pele, miš^sel on. inimezeo oln ârà 
surn nälap. ja^temà,, së kapten lasN vettp vâr'skè surnò, pah-
nun omà J ay]krò ottsp. valà,skalà„3 tuin mârjoêmp ja nëlà,n sells 
mihs tûkkèz laêvà, ar\krÒGV omà„ sissa, sîs së valäßkalä0 vîz^nao 
siàjD êmale ârà,. së on selD ârà, pëstpn. muiDÙ olèks nlsa'ma surn 
kui teizsD. 
4. VII 1933. 
38. tâi-tappëjp, pottï-nôlèjp, sur sh, kulla-kahDèjp ja vshs-
an ts. — lastdle oìlèD naljattòzeks1. 
4. VII 1933. 
39. taêvàz loitlee tänä,, si's arvpvpD, hakkpp kûïmàjks mi-
nèmp, kui talve αβο. 
4. VII 1933. 
P e e t e r S u i t s , 30 aastat vana (1933), põllutööline, on 
sündinud ning kogu aeg elanud Kuri külas. 
40. helnamvls minnakse / piàje jâ,niBëva // muÌDUci siš^ 
kui /j roRto jü ni palju / kašvdn on // et nwi vaëvà, / ârà, tazÙB // 
2 
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on IIÌDÙZ valmés // siš tulèe lô vejtmmz // kui vahèst mejièst 
kiihàst / ta polè alt kuiv // sä,p_ta kaiuttòD // kui^Dà siš kuiv 
on j) vöttaksE ârà„ // tefìtdkss (= tefìtakss) kokkàjks j j ja kok kàp 
võitakse lau juré // ja ajaoakse lattu // kui lattò äi^mahii // siš 
tentdkse kuhjäßs // kui vêl iilè^jàe // siš tilwakss kâ ko ой // 
26. VII 1933. 
K a s s a r i . 
L e e n a E l m i , 69 aastat vana (1933), põline Kassari ela-
nik. Leena on oma saare ärksamaid tegelasi, kes on ikka osa 
võtnud igasugustest hariduslikkudest ja kultuurilistest üritustest. 
Sellest hoolimata on ta neid väheseid, kes oskavad veel küllalt hästi 
kõnelda oma murret. Kassaris on hiiu keel nimelt kõige rohkem 
ühiskeelele lähenenud ning läbi teinud suurimaid muudatusi. Noo-
remate ja osalt keskealiste keel on suurel määral põhja-eesti ühis-
keel, kui mitte kaasa arvata ö pro õ ja veel mõni väiksem eri-
joon. 
41. J DÒ Läks, niàrê-laûppp Ôssé läks. pariin! käškez mihnp 
tömp. pößkost2 tömp lomoele. ODO ütle z: miks parun miriD sehnp 
tahä,p^sättp. pariin tèp^kûl, et^sèl paljõ tonttèst2 on, niàrê-
lauppp Õsse. pariin ütlez : sa^pêà.D minèmp. ja э DÒ läks. пен. 
j DÒ läks rehe allp '0, ja elttès kolm voi neli aijcä^Däit* pößkost 
pöhiiGorve sisse. ja siš tulle ärä,. ja_nüi'D umìoò, kui vaheks 
läks, parun tulle jälle vätmp. — ipuß. sa polè iiRtèt käint sèi. 
Э DÒ ütlez: kiillä parun-ärräkäizin kül. aoä, ai ^ j ole anttòo 
roßkem, kui veheD^äraele5 anttè. näo^ollet kelk mò kalläj. 
piDiD miriD tûkkéz ê sömp. õnneks, eterna vêl ärä„ sai. kelk 
jôzèD mò kalläje. ma^jtwllè tuhäj miljoni, eterna äroeop taräQze 
sai. et parun vêl omä0D ärjäj pärie. — ipuß. sa valetleD. sa 
polè üHtet käino. — môl^ollê nî erm^ja äüä
a
. olle nî icìne^ja 
mära, et pükksi varDÌè vahèlt tilkkòz vezi mahà,. 
4. XI 1933. 
42. ka'ssdrp möizp taräß tèòtUDrucpD olnD sèi sömpz. sê_ 
va ar j ii mi я kel, üks vanäa loi pois em à0 stest, temä„ olle 
istònD nenoè jures kä. ütleno: tèò tUDrùaÒD, kuloe kelk. mä kü-
luDpn teile üoist. tèôtÛDriioôt sovä,D var'sté priks, tèò orjus kaÕB 
ärä,. OBÌize pèv makksäß гивШ
а
, jâlà-mihèl visküihmeno koppicpo. 
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ja^varfkrèt sôïtvpo iïmp onazdttp ' · ja _ sakksà о Ishvàj keïk 
sakk s a, mâjs, künuvpo /май mei j è mi.hè.D. — parim ütlez: ipue, 
rai es. αεαε ta, raies väljp. äras an't ke ta ^ ralppals leìep. pekskd ^ 
ta tohiiζ väljp. — se on küweaümne âstp est olno. 
8. XI 1933. 
43. kaoà aòz on olno ïjèi-οε pen:, ollè münü mäUsDÕze 
a^èà.l. üks vanà„ mêz ollè. maist ûittsèD i j ε r D ε jahàjî, malst 
ïjè juhàji. surnò aiD ja kaeèl olno kà sèi. münü vanàjnpt 
kônèlzèo1, et sûr mets on olno. münü vanàjnpo on vêl sakkôo 
nâino. prèaò ülttpks tonni mä ai. sel ka в ε. /a^k o k k. à, jûrez, 
kohàJL. 
ïjè nelttsêD ollèD kanàaòz, mettsà0 sêz. kiš polè maištND 
laàlDV ïjè laùlò, polè läei sâ/w. münü emà·, ikkp Laûlêz ïjè laûlô. 
ïjè nelttséo oltiD, panà.zst kleloit. selapz, ja panàzet kòèrà,o oìlèt 
selttsèz. jò^nan sakste polo ollèo sehnp pahnòn. äi sel polnn 
valmò äi keoà0cêo. nemà,o ikkp vaîmûks ûlttsèo. sê VÔÏB kahèzo 
âstp est oilp OÏÎID. siš ollèo iaà, pens tonnio. 
14. XI 1933. 
44. lòmàa laattp äi tohi telšt inimeist laštp. rikkÜB ärä, 
kelk. sé ollè nüio münü emà, vanàjnpo. oilèt kõrtsi müijpD. 
münü emà, ollè nehoe. laps. пен. së va pólla-oi tsp lïzù, së 
oìlè nehoe пйвг. lälnt sehnp. nehoel ollè üks nôr kanàja së 
ollè manènn. jä sê akkps kïtmp senà„ kanà.,, et së manès kafjaest 
(= kafjaestè). manènn eaà„ pèv. — aoà, së oh êà, kanà,. akkpB 
manèmp, kaks kolm tûkkê pevpz. — jä siš Hz à läks âràkanà, 
akkpz manèmp kòrettòmpn manè, kolm tükke ρενρζ. ja sis temà, 
ollè laps, temà, sjoèoè kalttsòzè tômp lïzû kawè âhnà,st. vanà, 
kiiwè âhnà,st ollè sâtiD tükki, et inimeine izè âi^nè, s a là,,è p töi. 
ja siš temà, emà, salit se DP s kanà, senè saUtsüop. ja kanà, akkpz 
jälle tervêo manè manèmp. 
16. XI 1933. 
45. së. on s Π rè -v al lp s t1 pärit, nemât piolo lolpopmp 
minèmp. et^naD kericô es polè luGèop maištND, keraa-ärrä, polè 
άηίε, pârê pahnûnD. si z akkpzèD akksè ês teinè teizè süiks aèmp. 
izà,ne pôl ütlez : izè ütlest mòlè, sä pioÌD ikkp malštmp. — 1ан-
kòzèt SSID è, ja^läkksw jälld omàu kaja. azi jähl ni kohè. 
12. VIII 1934. 
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46. joàlò-laìippy ofìtv, ja niàré-lauppo ofìtv, môlèmpn, vîoê 
lappsèn tiihào 1 kaeelisss tonttéDs kânè. pannò elnà-keslé sisse. nê, 
kiš sanoin oìlèn. kiš oïlèt pàhàQ teìno, nê vînê. 
12. VIII 1934. 
47. surno iiittè nok, ulk ollè nòoìo. lappsè narrèné : surnò-
ainyz nçk tulèe. no dt käinn konil, aoà, ka š sv rê s polè ilmv 
olnn. — nóci punrù, surnô punrù. onrà„ jahàmst këoèné sellé pè, 
kui surnò kerštõz ollè. së ollê maitùzd toit. 
7. VII 1933. 
48. kui laps löi muhàa, lòènò ρείε, nóà„ teràfiV muljunè: 
koreile kolu, 
varezsle valu, 
mei laps tervdks. 
meil ikkv lòènyks 1 senàa mÔDè sönii. 
1. XI 1933. 
49. vana-emà„ izè ištiiB. laps pannê ροίΐϋε vahèh. laps 
ollê kufhmiilè ja vihslovnê nein, iiznà, tittèn vêl. mis surèm, së 
pannê lavàa ρείε (= ΙαναβεΙε), miš äštynd1 oliò, ni vettê lappsèl 
arjà^n. 
1. XI 1933. 
50. kiiïmà-râHN käie akny taoà„ nokkêmvz, kui kiilmyks Ιε-
hèe. ollê kiilmà„ enè^oMunv,èv. 
1. XI 1933. 
51. tittè-vônê nalnè ollê kûz nânàjn keroueiihins 1. kui^nà 
kerkkõs kâiz, anttê tittè kakkô telšts naištals. iiittè, tiitè jälaõ 
anttè. 
3. XI 1933. 
52. vanàn ^inimest käizit kefoù-lavàj. sömaitv 1 käizin va-
nan inimeist. kelk së ollè piihàjèk azi. së ollê jêζόζε ihù. 
senàa pini piihàvstê sâmv prudi. 
3. XI 1933. 
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53. tonni karttèjpn. 
vanàst ollèo nî riimàlpn inimeist, et vizin lappsèn joàlò 
laäppp Ôssê kaeklè mèle kellä, kahenevšme aßä,l, kai kelük ronkdm 
tonttèzè on, tonttèDs käok. et siš pèànè luoèmp akkpmp. 
3. XI 1933. 
54. vjoenpkse, kui ka^äopt külä,ζ1 lennpvpn. siš tulkp^ 
pahä„ sant ilm. 
8. XI 1983. 
55. sörmkn. 
pöijäl — täi-tappejp, 
ezimei/u sõrm — potti-nòlèjp, 
sûr sõrm — sûr- sì m, 
nimÌDòze sõrm — siiliä - laiir, 
vehk-sörm — pizi- ants. 
9. XI 1933. 
56. kui kaoriee on sillä„ kaorit kuzkvpn ölnpks. kui marni 
külm on, siš kaorit kuzkvpn. 
9. XI 1933. 
57. ôppeitp.êpn1 oìlèn möizp _ ärrä, kòèrà,n. nemä o ässiopst 
seoà-mòoè, et^temä, valetles kantslèz. 
9. XI 1933. 
58. kui ezimeist korop kevä,DS lamepo karjample aknê, siš 
pannê, lammastele anttè vêl süijp, laünä, ukksè êz oûwez. në. siš 
lappskt patì né йтвг jôzmp: — viz viìlè ja kûs kullê, seiitsk-sanä„ 
ännä-rakkõ, ühizp йтвг järi amm. — siš lamnpt pioit karjpz 
ühks kôs seizmp. 
10. XI 1933. 
59. üks vanä, naink pannani) a,êà, ërk taizèt täiz. luuènn: 
sönä,t sjròoò, sönä,t s'òròoò. teiz^eiiine sörõs taoä,zè. tec.i tiihäks 
jälle. 
16. VI 1933. 
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60. if]G ja vaim oh ûhèo. siirnòl läks if)G väljp, jä vaim 
läks väljp. meil on^kül näD Ü/IED môlèmpo. viškpz veorii väljp. 
kalàj äi^jole ifjae. kalàj on vaim. ävi ka là J on ifjc. teistdl 
äi ^ j olè1. 
16. XI 1933. 
61. kille koch, kiile koou, 
sauwè kgrmpt tulèvpD rehè vârà.vatte taaà., 
taßvpst tahii, putkò mifjoü, 
iifhBär mâhnàa mäitäroäoõ 1. 
22. XI 1933. 
62. nalnè polè tontênt paljp pècp nmànoòo lucèop. sel pioi 
ikkv rÎDE tiik pel olèmp. nalnè pioì ikkp olèmv kattèt pèap. ja 
sômà jûres pioì kà, olèmp. poi pioì kä êz olèmp. mes pioi lu-
cèmp ja sömp ikkp paljp pèûp. 
24. XI 1933. 
63. tunkpee ai^jolè viìlò keoràj eaà. krozitl·. villo äi _jolè 
kippÙDÒt. laìhBPD jevàj s'is tuhàa näah. inimelze jûzsD lehvàj kä 
tuhàQ karvp. lehvaD^allìks. vaštlpBe, siš lôicApè jûzèo, a,èoè 
sönnioõü, kâioè UÙGÒ'1 laškmpz3. suvèl çlûé, kui linàio lühicest4: 
miks^sa vaštlpee polè kaino UÙGÒ laškmpz, linà0D liihhelst. vašt-
lpBe kèoèoè poi sèàQ pèo. umico varàQ puhioè tuBàa. piifìkèi) vìoè 
kaìiGele, et sèàj:> seišvpt siš kaiiwà
 a väljpz, äi tulè kuju. nêo ollèo 
vanà0-sèoòze sèà0o, surèo arjà^zeo ollèo. âGà„ net polè kiilmp kart,n. 
âcàa neil polè pekkê olno. teìne vir ollê vaheo, teìnè punàQst Uh à,. 
vanàj orìcpl, kiš pioàs kaks äštpo, sellèl olle vehè kà pekkê. 
24. XI 1933. 
64. tont ja _nõk. üks sumo nõk jälle kûlàjz. nêo ollêt 
surnÒD inimelst. nê polè mi.oàoè teino. — surnò jârèl polè ton-
tènt paljp jälü käijp. 
24. XI 1933. 
65. al âfriBrêk tôe ohne, kirja sjmè jälle, must âmnrèk 
ollê pahàa âfhBrêk. 
24. XI 1933. 
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66. akkpp tuiškpmp. kai kaqoest tuiškpz, ollê rahä-айой 
ilm. tänä, iiznàa rahä-aÜGÜ ilm. 
9. XI 1933. 
67. kiilama laüläfis, kai^mä tohiks. 
maison ko ой kàlèjpD, 
üle väljä. vattèjvD. 
mä^kafüpn ko(èû kàlèvpo\ 
iilè о aw è aakkòvpD, 
mallon koDÜ karjäj kuêràj>. 
10. XI 1933. 
68. äräQ_oa vettä„ lihnäßt naïstp, 
ärä^aa vettä„ möizpst naistp. 
lihnäQz lijä„ azaleizeo, 
möizpz mätme suoùzeo. 
veitä^aGa tarkkp taluBO.éà„ tüttä/o. 
sê têp tôt kai tihàjie, 
kühnäß pöllüt pöhä„m, 
α,έάβ vaÒD a,èàanè. 
üks vä rîomp sì m laùlés seoà0. 
10. XI 1933. 
69. soawà0 pàttè, joawä0 lajkvp. 
millas^some sehnp mâle, 
kas^net kakkèt kuÏDps kâïvàj), 
jâ^neD kanàj karDps kâlvàjj, 
pêneD lihnüt pennikkòz \ 
anso aljpz ÖBSDPZ 2, 
séàj SÏDÎ sammettèz 1. 
10. XI 1933. 
70. kiš eile, kiš eile senè sõrme leïkkpz ? 
mari-neittslt, mari-nelttsit, në-eîttsikkeïne 1. 
kiš karapz, kiš karapz mäRkimp ? 
v illè m karGOz, v illè m karapz mäRkimp. 
kaseta sellé, kaš^tä selle paêlà„ vettèz ? 
vettès se rest, vet té s sere st, sère paèlàa. 
tüi2 vetkò, tüi vetkò, selle paèlàg, 
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kiil mari Iôb, kiil mari lôв iiwè jälle, 
IÔB Uwe, IÔB Uwe, rùDuleize, 
känärpantte, käDärpantte, kanoUeize. 
ròttsi polš tõe, ròttsi poiš tÔB, rüDuleize, 
sakksà, polš tÔB, sakksà, polš top, safhmèt sì Dé, 
pòè polš tÔB, pòè polš top, punàst sìoé. 
ârà0 annà„ ârà„ annà, telšte kätte 3, 
annà, omà„ annà0 omà„ peijù kätte'6. 
ka èl karapz, kaßl kafGVS kaßlv kihriê. \ ( 
tuie mÔGO, tuie môop tanttsò lömp. 
sis vêoé üks teine jälle riijaï sišsd ja ^jälh akkpz laùl ottsàst 
nizamp. së ollè meil гщстйцщ laùl t aü ù-a ii là, mei. 
10. XI 1933. 
71. kits läks kiDelopz mele, 
( _ _ 
lint läks ÒBUDPZ järele. — 
tulè^mòle kittsekkeïne x. 
mâ^Dèn sulle Uweo umiskitfcan, 
pèle panèn SÌDÌ paêlà,o, 
aìlp appsattèD 1 manàjpn. — 
linD^aop laùlèz leppikkôz1. — 
ÂRÀ^AOP uzù UÌIDÌ juttò. 
UNDÏL^ON^AGP UIIÙD jiittÙD, 
karùl on kônèt kavà,lpo. 
omà, naRk on umiskitfopn, 
sòlèt pèle SIDÎ paêlà,D, 
veri aìlp appsattéks 
10. XI 1933. 
72. kits kilo karjp, 
iil è mettsà, marjp. 
tô mòlè einp. 
minà, einp^lehmàje. 
leRM mòlè pimp. 
minà, pimp pïkkàje. 
pikkp^môle pekkê. 
minà, pekkê perenaizels. 
perenaine mul kakkò. 
minà, kakkò kalà,-mihele. 
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kalàmêz mul kalà,. 
minà„ kalà, ka^akkple (= kalèaaple)x. 
kaßäak ahnàB mal suhp. 
minà, 5w/r;o rëaùle. 
rëk môle kulop. 
minà„ kulDO tammèle. 
tant ahnàe môl lents. 
minà, Isnts vioikkph 
vïiuk tèa mul iïws kuws, 
pansp kalev èst kôttsàj - pels. 
vanà,-sei )òze làl8. senà, ikkp làloô 3. 
9. XI 1933. 
73. kiš kiš kiš, kušsp 1 lehè n ? 
mâ Ishs mettsp puin raìjòmp 
kui pû kukkiip kasiv ? 
eks puas pû jurs aìlp. 
mišsp 1 sel siš ârà, sön ? 
eks näri pû jûrê. 
kui_jsp^kurkkò kihne? 
eks kizù käppäap väljp. 
kui veri tulsB väljp ? 
pansn vöit psls. 
kušsp 1 verioòn voi vettàj) ? 
koDÛno vanamorê kanwrèst, 
kirjû kahnû pôhà st. 
mis^moDè sa kons lantê vettàj) ? 
kâppàfip kizûn kjnè lantè, 
voit sbn acà, salamantè. 
4. XI 1933. 
74. olen minà, käiiiD, 
ja olen minà, näitiD, 
ja pois minä, seoà, imet näinn, 
miš minà, mullu muhiι ζ näcin. 
ови teai ohvà-vaziap, 
1епм teai leppìi laiioi täkku, 
lathmà,z läks laÛDile munèmp, 
kanà, teai kakksè kranttsé talle, 
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kiik së töFjoos käpp SV aiDyz, 
siaà, së lahlès pentii pel. 
10. XI 1933. 
75. uanà.st olle vàr, 
jä vjrìl ollè môr, 
jä mòni ollè pòse, 
jä pòjèàJ ollèt punà0zst piikksìi), 
jä läks ally keÏDrè, 
jä pazàjiûvz né täiz. 
kiš iils miinil sönä, гШв, 
SÖB në tiihàjks. 
14. XI 1933. 
76. plikkä
o
 ištõs karhmârêz, 
cißü ollè iuàav çtty, 
näai pappäj könoivao 
möDV mers raüDp. — 
armäß pappà , kallis ραρρά, 
lunäßty то süit kä. — 
mišky1 mä sino lunäßty η ? 
mul äi ois rahä
a
. — 
pappäj on jü kolms rünv, 
mulls païmiks pahny. — 
ensmeinè annàn tütrs ärä 
kuivaa2 omäj) rünäp. 
plikkä. ištõs kammârêz, 
a SÜ ollè iüä
o
v çttv. 
näGi mammäD marzivan 
möDO mers raflDV. — 
armäz mammà, kallis mammà, 
lunäßty то süit kä. — 
m is ky mä sino lunäßty n ? 
mul äi ois rahà_. — 
marhmàj on jü kolms Ishmy, 
mulls païiinks pahny. — 
ensmeinè annàn tütrs ârà„ 
kuivaa omàp Ishmàjj. 
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plikkà„ ištõs kammârêz, 
aèc oLLé icàjv otty. 
näol vehDp marzivyD 
mÔDV mere rahDy. — 
arma z veïïD, kallïz veno, 
( 
lunäßty mô süit kâ. — 
misky ma sino lunäßty n ? 
mul äi olè rahàa. — 
ν ennäj on jü kolme mokky, 
mulle panDiks pahny. — 
emmeinè ahnà β э ärä
a  
kuivaa omàmöüäß. — 
plikkà, istòs kammârêz, 
aßG ollê ioàjv çtty. 
nâoi ôDè marzivyD 
mQDV merè rahDy. — 
armà 7 ÔDè, kaïliz ôûè, 
( 
lunäßty mô süit kâ. — 
mišky mâ sihD lunäßty n ? 
mul äi olè rahà,. — 
Я on jü kolme sõrmust, 
mulle panDiks pahny. — 
emmeinè ahnà β э ârà. 
kui^üv omà j sörmüzeD. 
plikkà0 istòs kammârêz, 
aèû ollê iaà„v çtty. 
nâoi peiamest marzivyD 
mÔDV merè rahDy. — 
armäß peiomez, kallis peìomez, 
lunäßty mò süit kâ. — 
mišky mâ sihD lunäßty η ? 
mdl äi olè rahä
a
. — 
peiomel oh jü kolme la,èvy 
mulle panDiks pahny. — 
emmeinè ahnà β laèvà.D ârà, 
kuivaa omà„ prüDi. 
pappàQ 3 rünäOD VÛZÏGÔ 
keškel kezà„4 ajêàj. 
mammà„3 lefimäß vàziaò 
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kesksl lüppsi a.èàl. 
vennà, m'Jüä t kaikè ηύήϋύ 
keskel sôà, aêàj. 
sôzàfe 5 sörmüs katkè mifjaii 
keskel kihlà, a,êàj. 
pelame laêvàj sarà со 
keskel merè selap. 
10. XI 1933. 
77. v ê ô
 w p ri n il laùl. 
sê k a' š s v r йъ ja miil là, pino, 
с 
on iilès kazvaitânôD1^ mino, 
mei elà/ne sèi sjrè pel, 
ja kõnnime sèi körae mèi. 
ma vettàn kokkò laülü joiiw, 
ja annàn omà„ lôjpl aùw, 
et _tà jrriiriD sì j Ό ilmv lô no, 
ja armukkeist2 môl kâz ρ tòno, 
sê rompspmpks tee münü mêb, 
kui laäläß miinil pruni kêl. 
sê môle meine tulettpe 3·5, 
et jtà^jmôl iikskorD naizaks sâe, 
kiissiitpB4ιδ münii lappset^tuoù, 
ΙαϋΙάβ le ikka э ой lucü : 
kašvp ei^sa siirèks sân, 
omàl pükksio jälüp αράβ. 
siš vaštõ vettàjt^tuGèvpn, 
jä murràp mahà.„ vâcèvvo. 
Л. XI 1933. 
78. miiinü^mina о lèti üks mônêz mêz, 
mettsà„ kòèr à, komeet sêz. 
kui tiloào këlè kastèt 1 sân, 
siš mâo^ja taèvàst unùstpn x. 
10. XI 1933. 
79. poizin laiilttsèt senà0zê vanäßt : 
mû armà,z nôroe meste Uk, 
mû jure jeaèm 1 seizmp kelk. 
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laškdtn 1 nò rè n neijiiD möпр. 
lehmè kelk sena, vâtmv, 
kuš^nen n ôros mèste ma,èàp, 
sucu-vözä, nuttu u.èàp, 
kus^npn mönp nurkkê kâivàj), 
köfüdst ukksèst sisse lâhvà,D2. 
10. XI 1933. 
80. vanalt ô m ρ tütreo iiznà„ vaèzei>, 
atenèi pole alussârkké, 
panjà-piiïrè mitte mârkkè, 
al neil vanà, nlnè-mattè, 
purjù-r'Jvàst panjà-kottè. 
10. XI 1933. 
81. kulè^aoa sinà„ vanà„ kûlàQ pappà 
annà^aca môle öl le appàa. 
ârà,_aaa sinào senè vasto torjù, 
et^minà, siïïD ni_vaijùst karju. 
10. XI 1933. 
82. ma tulèn kôppùst ühe jèln, 
ait sônumêt tön teile sein. 
neit tänama teile kotticp, 
ja^üloe razvà„ püttiap. 
10. XI 1933. 
83. üks tÜDruk, üks tüoruk pûRkès sê tòà,, 
ta lôioèz, ta lôinèz гевй,ze saeà,. 
sê passêz, sê passêz vâcà„ tâ tahà0. 
kui^oà umico, kui^nà umico tueà„ pûnkèz, 
lûfwà, varrècp, lûwà, varrècp nizà, niinkèz. 
10. XI 1933. 
84. kišs
u
äi makksà. marni vaè:vp, 
sellé sêà,D äi sicine. 
10. XI 1933 
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85. minà„ jäHn sanoi sakksà„ allu, 
kiir j à kupj ζ>1 keppi ally, 
veneleizeks mihD vljvkse. 
10. XI 1933. 
86. äijv, puijv, polè mol vajkvv, 
lappsè oiDêjv sän ikkv ta lvi), 
lappsè oi DC j oi Ciwèt kiijaào. 
10. XI 1933. 
87. tòmà^s tonttè, âfjàa lonttë, 
kirjiï kuèrà, kihoâr^konttè. 
10. XI 1933. 
88. mâ nâaï uno: 
sioà0 sittòz Inno, 
kassi sit pôlèz, 
kuèr eittês këlèav vet ρείε. 
16. XI 1933. 
89. valju, vaijù, vaerik 1 paistäß, 
koDànioò korsnäß sultt sin, 
tiiBàji tulèB vaerÌGóst. 
24. XI 1933. 
M a r i N i t t i m , 63 aastat vana (1933), Leena Elmi õde. 
On kogu aeg elanud Kassaris, kus ta on Esiküla Laasi talu pere-
naine. Ehk küll Mari on oma õest noorem, on ta keeleuusus 
siiski kohati veelgi vanemal järjel. 
90. kaks naist änD jüttõ. telnà} ütleno: mei lappsèt sôvào 
nenna paljo, et puorà lôppèB oitsp. telnà,1 ütleno: äi, meil j ев 
ikkp iilè. ekksàa ahnàa neile ràoò ai lv• temàa ahnà β ikkv râaô 
allv, sîs jee ikkv üle jälld. sis temà akkvnn jäild ketmv• pan-
nano râo kailv allv, jä akkvno ketmv. sis polè sântkêo süijo. 
mis^sà räüÕDecv ikkv teo. 
14. VII 1933. 
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91. — J U M À J ol.GÌI TÂNÀJTÔD1, tuhlèt2 kazûzèo iäßte, kolm 
kori) olème ketN, jä ioä-üks on kolm sànr>, Òlno izà-izà, kiizijple, 
kuìnà s karolsn- on kazùnn. 
7. VII 1933. 
92. avi1 it/a käiB möov selo-ròoò. sé on temà, ίήηε kehä,, 
veli km- auk on ottsüz. senk läai tä if] GO и. 
7. VII 1933. 
93. kui pehme tal, jä lume SÜDÜ, jä nôr kû, siš piDÏ sämp 
e leнм sešt, kai vazïk sufi nez. kui kôvà„ tûl jä vanà, kû, siš e ära '. 
14. VII 1933. 
94. kille kille kooû, 
kille kille koGÙ, 
kÌBàDè koBà,Dé, köret koaù, 
taßvpst1 tuÌGÙ, kirnò mitfGò, 
üffiBär mahnà, mättäriWGÖ. 
14. VII 1933. 
95. kiš, kiš, kuzào 1 lehko ? 
ma lehen mettsv puìD raijòmp. 
kui pû kukküp kälp ? 
eks риск pû jure allp. 
missà sèi siš ârà„ SÖD? 
eks näri pû jûrê. 
kai jee kurkkò kihnè ? 
eks kizû kâppàfiv väljp. 
kui veri tulèe väljp ? 
siš panèn VÖID pèle. 
kuzàa 1 veriGoh vói veità.D ? 
koDÛnD vanvmôrê kaffiBrèst. 
kuzà.1 sihnp sišsd sâD ? 
eks ukksè ait2 auoûst, 
kiri-Gannô ûroest, 
kâppàfiP vettàfl kjnè lante, 
izè sön VÖID salamaßte. 
14. VII 1933. 
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jä keDrà0vpD lörjop. 
kai lötfüä0D säe valmez, 
siš kUnÙVVt kaf]GO. 
kai kafjtjäß sâe valmèz, 
sel plekkêma pannoo, 
ja tunkp, ja talist 
tal tuelistè anttòn, 
ja klBsnpst kolkkè 
siš ahnà# tal kurik, 
kas oloà„1 tä tii DV ilk, 
nôr naènè sfìk nòrik. 
7. VII 1933. 
M a r e S o o b a , umbes 70 aastat vana (1933), vabadiku 
lesk Tagukülas. 
97. vanaeaGana kivi // jäle azè / kivi sêz j j on s e ρ p à, 
karjymyl // t öl là ζ ollè sene / teizè surè kivi / tòno // mis o f -
j a k kò 1 jä k äi n y vahèl / lahèz vê sêz j j on scremalo / sor ν ε 
serèst viškyno j j ta tan tés senèap käi ην kerioò (= kefcò) tornè / 
mahà, vizatty // kivi kukkòz laete j j 
98. üheodrra iiittè j nòci-puDrù jj së ollè iikskorn j kui surnò 
mahà„ vînè jj kënèoê punrù j jä iiittè j nóci puDrù jj 
99. merèz oln η lehmàp // käinn mèi j sömyz ja j läinn 
jälle è // merèz on näkkiin jj nâD nältvpn j ühizmyn mônê // sèi 
ollè jj nältvpn ehnäßt kassiks Jj kòèràjks j j jânèzeks jj kui ^nà 
ühizmyn mônê / on sole näit n n jj siš vìe inimeize ârà // sellé // 
kenèle on näitan jj 
kui mihné merè ère / lamBÒt^pezèmy // siš vênê kivi pöõšse jj 
jä vizànè merè j j jä Ônê nîvïzê // näk / sen jj mä ahnà sòl kakkò // 
100. kui sarniàv lâvàje minnè jj siš vêoé pöõop vet j kolm 
koroy I/ pannê lappsèle pehè // risti izà„ / emà0 luculaûlùt _pehè j j 
pè kas tè ne mârjàjks // siš akkènê vifìtlemy // 
19. VIII 1933. 
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J ü r i N o r g a n , umbes 75 aastat vana (1933), Kärstna 
talu peremees Tagukülas. 
101. ijii mài, sèi loìinp rahopz, 
ν äi kks ε ν äi n à„ merè ka'lDpz, 
on üks ilùs kinàa 1 sâr, 
mis nimeopkse, kašspreks. 
sê kas s ars jâ mullà0 pino, 
( 
on ûlès kazvattanÒD2 miïïD. 
22. VII 1933. 
102. laêvà-mihèo OUD 1 seDà. puttârmahnè ikkv näinD. kui 
seûào nàfìtÒD, sis pioi öhneoõst tulèmp, kui puttärmah nâhào- ja 
kûlop olno. 
22. VII 1933. 
103. üks tarttò ârrà, tullê ûhè teizèop kassprè, et kus 
sì on mâlin. äi meil polè ûRtkêD lihnp, ai keoàfiéD. üks kaš-
sprê mes tultiD vasto ηβηοε тёШЫ. mehèt küzino, et ku's^sê 
mâlin sì kassprèz on. eoàQ sê polè lin, mis mâ pél. sê on 
vanà lin, mis mâ allv jèno. kas spr è mêz eštpnD ja pioàno 
OBÌist1 kihnê. — kas^sà olèo izè ui, või on sino ullùks petto D. 
kassprèz polè lihnp mâ pèlcêD. kus sé lin sis mâ allp sai. — 
näo va toÏGÙst, tullèt küz imp, kuš kassprèz on lin. sis né me-
hèt küzino, kuš sé tê sii fehèe. — kaš s p ré mêz vaštpnD : äi sé tê 
lehè kmspGéo. sê elù-pëvàj sì OIUD, ja jèp sljv kà. — k a š sv ré Ζ 
polè lihnv olno. aoàQ sì ollét sürDükkiD. véò ranvpl ollêD. nât 
käiziD m ê mei è Ζ kaäppp tômpz. kui venè rahDruiilét tullèt taaàQ 
ajèmv, siš lasté tuli lafìté. kui Ν a, è mlv S t tenté SÜID k a š s p r ê, 
siš ν èò -mês 2 tullê kâ oma sürDükkiop. laSkêz aü-eaüüUD. 
22. VII 1933. 
104. k a ï G u t s è kûlà„ mehèD on nizuaeize kélèav, et pôtkù 
tohi mittd mihnpGêt rëkkèmp. käin à vaÏDp tullê ûs kirjuDp,èp 
le η ε mp l D. îûlpst polè teûà„ tantm. sottsÏD valizéD. valD ollê 
nen.DE kè. üks k aï G ui s ê mêz ÔlnD uwè kirjUDPßp vasto: tä on 
è mes kül, aaàa sê azi on aie, et temàGV äi sâ neljàQ silmà al 
rëkkè — пен. tä ollê teoy sânD, et kirjuDp^pl ollè teïnà„ silm 
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khzist. — et temäap äi^sa neljä silmä al rëkkè muìiM _ oa kuttsii 
päi pet ka jun. päi pë DÙÏ a kä üks silm. — üks teìnà 
k ai o ui s è mêz Òlno: eoà^ sê ûs kirjuDV.êv ehe mêz olè. ta on 
polïoô tô tecdjv. nè. on enèzsl näo ûlès kûnnànD, aoàa unaovno 
sstvmpDp. — kirjiiDOtêpl oïtiD nâcà arms täiz. 
22. VII 1933. 
3* 
Märkusi. 
Esitatud Pühalepa tekstid on lisaks allakirjutanu hiiu murrete 
kohta käivale tööle „Hiiu murrete häälikud", Tartu 1939 (Aeta 
et Commentationes Universitatis Tartuensis. В XLVII. ^  = HMH. 
Seepärast on järgnevates märkustes puudutatud üksnes neid küsi-
musi, mis nimetatud tööst on jäänud välja või mida seal on kä-
sitletud õige lühidalt, mööda minnes. — Märkuste esimene num-
ber osutab keelenäidet ja teine vastavat kohta, mida märkus just 
puudutab. 
1. 1. Alexander v o n S e n g b u s c h oli Pühalepas pasto-
riks 1822—77. Rahvamälestus teab temast kõnelda õige ohtrasti 
mitmesuguseid naljalugusid. Sengbusch oli muuseas ka innukas 
J. F. Wiedemanni kaastööline, kellele ta saatis hiiu murdesõnu 
(vt. ,,Ehstnisch-Deutsches Wörterbuch'i" eessõna). — 2. Vana 
keeleuususega pühaleplastelt võib kuulda ka kerk, gen. kef ой. 
Mõnedes kõnekäändudes on see vananev sõnakuju siiski noore-
mategi hulgas harilik, nagu näit. nabli· ollê kefaii-Bühiz 'naine 
oli kuus nädalat pärast sünnitamist kirikus eestpalvel', kefeù-
öppeitv.ep 'kirikuõpetaja' jne. — 3. Pluurali nominatiiv inimszao 
esineb vanadelgi murdekõnelejatel paralleelselt murdepärasema 
nominatiiviga inimest, samuti, nagu öeldakse ka piinäßt ·~ punàst 
'punased', izäßt 'isased, mehed', hoinist 'hobused', särlsst — särleist 
'saarlased' jne. Vokaali säilimine s-i ja t vahel tuleb panna kõige-
pealt ühiskeele arvele, millel on mõju kõikide sugupõlvede keele-
tarvitusele. Vanemail on ühiskeele mõju muidugi väiksem kui 
keskealistel ja noorsool. Et -ZED ja -st esinevad kõrvu vägagi pu-
hast murret kõnelevail isikuil, peab arvama, et see kahesugusus 
on üsna vana ja võib olla arenenud niisuguseks ka väljaspool 
ühiskeele mõju. Erinevus on võinud lähtuda sellest, et sama lõppu 
on hääldatud lauserõhust olenevalt kahesuguselt, nimelt redutseeri-
mata ja redutseeritult. — 4. Magister Johann J a h n oli Püha-
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lepas õpetajaks 1777—1805. — 5. Käesoleva keelejuhiga sama-
ealistelt hiidlastelt on olnud võimalik kuulda ka veel jiitlemv üt-
lema', jiitlen 'öelnud' jne., j- püsiga sõna alguses. — 6. rahväßt 
on singulari nominatiiv. Liitsõnades võib esineda ka kuluvorme 
rašt — rast ~ rast, nagu näit. kälnrast 'Käina rahvas, käinlased', 
naVstrast 'naisterahvas'. — 7. Geminaat-ss-ga esineb sõna izà. 
'isa' ainult selles palvealguses : išsa-meljk. — 8. Sõnas kiš 'kes' on 
vokaal i. oodatava e asemel paralleelsõna miš 'mis' mõjul. Vt. 
ka 2. 4. 
Niihästi selles esimeses murdenäites kui ka järgmistes teksti-
des on allakirjutanu püüdnud säilitada häälduskõikuvusi nõnda-
palju, kui on olnud võimalik. Kõige enam kõikuvusi tuleb esile 
rõhutute vokaalide hääldamisel. Kui lühike vokaal on lauses rõ-
hutus asendis, on ta harilikult redutseeritud. Isikuti võib reduk-
tsioon olla kas tugevam või nõrgem, üldisem või juhuslikum. 
Teine hääldusjoon, kus esineb ohtrasti kõikuvusi, on a labialisee-
rimine. Vt. selle kohta lähemalt HMH, peatükid 1—6. õige eba-
stabiilne on ka koronalisatsioon (HMH 75) ja kvantiteet on 
lauserõhust olenedes palju painduvam kui ühiskeeles. 
2. 1. Kõige vanamoelisemas Pühalepa keeleuususes on kõik-
sõna vasteks kik : tä jiiildz md vaštõ kik kat kik 'ta ütles minu 
vastu kõik kui kõik, s. o. ta ütles mulle ära kõik, mis oli süda-
mel'. Keskealistel esineb üldiselt keik ja noorsoolt võib kuulda 
ühiskeele vaste taotlusena köik. — 2. Murdepärasema vormina 
võib teistelt vanadelt keelej uhtidelt kuulda ištõst 'istusid', palust 
'palusid', eläßt 'elasid', vaštpst 'vastasid'. Vt. märkust 1. 3. — 
3. õige üldiselt kohtab nê 'need' kõrval ka nêD, mis on ühiskeelest 
sisse tunginud. — 4. Mõnelt vanalt keelejuhilt on siduva pronoo-
meni kes vastena registreeritud kê : perkmez, kê enne senk kòhà„ pél 
ollè 'peremees, kes enne sellel kohal oli', sê valetlee, kê sóle se Dà 
redu 'see valetab, kes sulle seda räägib'. — 5. proüwä, 'proua' on 
ühiskeelest laenatud. Selle ehtne murdeline vaste on pruwà— 
6. Kogu hiiu murretealal võib samal kõnelejal esineda kõrvu alla-
tiivilõpud -le Id ja -l. Nooremail on ühiskeele mõjul lõpp -le 
siiski enam-vähem ainuvalitsev. Ka illatiivilõpu -ze asemel võib 
esineda lühem lõpp -z või -i\ Lühemaid allatiivi- ja illatiivilõppe 
tuleb pidada kuluvormideks. Hiiu murretes esineb üldse väga 
mitmesuguseid juhte, kus rõhutu vokaal on kadunud ka sealt, kus 
ta ühiskeeles ja muudes murretes püsib. Kui allatiivis olev sõna 
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hääldatakse rõhuliselt, püsib lõppvokaal. Pandagu selleks tähele 
käesoleva jutustise lõpplauseid, kus rõhutus asendis on öeldud sui 
'sulle' (selles lauses on pearõhk sõnal ahnäß). Järgmises lauses 
on hääldatud sama sõna kujul sois, sest siin on just see sõna 
esile tõstetud. — 7. Kõige vanemas Pühalepa ning üldse hiiu 
murdeuususes võib kuulda tünrik, gen. tüoriop — Шпгкю ~ tiinrìou 
'tüdruk'. Keskealistel ja noorematel on üldine tünriik, gen. fün-
rÜGV tÜDfilGO ' tÜDrilGU. 
3. 1. Rikkumatus murdes on pika vokaaliga sõnad ρε 'pea', 
pèle ~ peld 'peale', pel 'peal', pélo 'pealt', sèi 'seal', sèb 'sealt1, hè 
'hea', hëstè 'hästi', sèomp 'seadma', tèomp 'teadma'. Ühiskeele 
mõjul tarvitavad nooremad selle asemel pèà„, pêàj, sëàcl jne. 
Diftongilised kujud on ka keskealistel ja vanematel üsna harilikud, 
esinedes rööbiti vanema esindusega. — 2. Tugevaastmeline elatiiv 
on omane Hiiumaa läänemurretele (Käina, Emaste, Reigi), kus 
esineb nurkkvst ^ nurkkvst 'nurgast ' , laüttvst ^ laüttvst ' laudast ' 
jne. tugevaastmelise illatiivi (nurkkp ~ tiurkkv, laüttp — lauttv) j a 
inessiivi (nurkkpz ~ nurkkvz, laüttpz ~ lauttvz) mõjul. Püha-
lepas võib seda tüüpi elatiivi läänest sissetungiva keelendina kuulda 
kas isikuti või enam-vähem juhuslikult. — 3. Pronoomeni sê ~ sé 
'see' genitiiv sellé on laen ühiskeelest, mis noorematel ning suurelt 
osalt ka keskealistel on saanud üldiseks. Vanemail murdekõnele-
jail esineb senè ~ sennè. Samuti on kiš-sõna 'kes' genitiiv vana-
del kenè <—- kennè ja noorematel kille. Sõnast mis on vanadel 
genitiiv mikkè, noortel millè. — 4. Pronoomenid keoàfièD 'kedagi', 
mÌDàfièn 'midagi' on harilikult kontraheerunud kujuks keoà„D, mi-
i)àp. — 5. Üldisem kui hefmuz, gen. hermsp 'hirmus' on hermüz, 
gen. hermpsp >— herppsp. — 6. -«z-lõpuliste abstraktsete substan-
tiivide singulari partitiivi lõpu suhtes ei ole sellel keelejuhil ega 
ka teistel murdekõnelejatel, kellelt on saadud tekste, murdeuusus 
kõige vanemal järjel. Mitmetelt Ann Oobaku ealistelt ja isegi 
noorematelt murdekõnelejatelt on allakirjutanu võinud kuulda parti-
tiive nöiDiit 'nõidust', ölüiit 'õigust', püDüt 'puudust', rikkiit 'rikkust' 
jne. — 7. Hari l iku uususe hakkpmp, hakkpB, hakkpn, hakkattp 
kõrval kuuleb ka hakkàjnP, hakkäß, hakkàan. — 8. Harilikemaks 
kaudse kõneviisi tähistuseks on hiiu murretes pioàMV + -mp-
infinitiiv: se pèà в nüin ni olèmp 'see olevat nüüd nii', ta ρέάβ 
hômd tulèmp 'ta tulevat homme', ta ütlen, et mâ p'wäß, varà,ζ 
olèmp 'ta öelnud, et mina olevat olnud varas' jne. 
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Käesolev jutustus on Eestis väga levinud muistend. Vt. 
A n t t i A a r n e , Estnische Märchen- und Sagenvarianten (siin 
edaspidi lühendatud A a r n e ) . Hamina 1918. (FF Communica-
tions 25). St. 74. 
4. 1. Pühalepa murdes esineb segamini vetmv ja vötmv 
'võtma'. Ei pea arvama, et vötmv oleks saadud ühiskeele võtma 
mõjul. Hiiu murretes on ohtrasti näiteid sellest, kuidas algupä-
rase e või e < о vasteks võib murdealade või isikupärase hääl-
dusuususe järgi olla kas e või ö. Vt. lähemalt HMH 39a. 
5. 1. Kaudne kõneviis -da-infinitiivi kujul ei ole nõnda ül-
dine kui 3. 7 kirjeldatud perifrastiline moodus. Käesolevad näi-
ted olà ja ollà on kvantiteedi kuluvorme normaalse о liv asemel. — 
2. Murdepäraselt õigem on valküVD. Ka hiljemini näeb eri juh-
tudel mitmele korrale, kuidas murdeomase leenisklusiili asemele on 
hääldatud ühiskeelest laenatud geminaatklusiil. 
A n t t i A a r n e — S t i t h T h o m p s o n , The Types of the 
Folk-Tale. A Classification and Bibliography (edaspidi tsiteeri-
tud A a r n e — T h o m p s o n ) . Helsinki 1928 (FF Communi-
cations 74). Mt. 1381. 
6. 1. Nagu eelnenud tekstidest on ilmnenud, on Pühalepa 
vallas aktiivi preteeriti partitsiibi lõpp -n või helitus naabruses 
ka -N. Sõnas sufnuD surnÒD on siiski harilikult lõpp -nuD <-~ 
-non. See partitsiip on üldse niihästi ühiskeeles (samad, ja suma) 
kui ka murretes (suftiD, kuid surnu, surnuD) erineva iseloomuga. 
Hiiu murretes on ta pealegi ühiskeelest saadud laen. Sama mõis-
tet väljendavad vanad hiiu sõnad on kôljy ja nõk (vt. allpool 
nr. 16). — 2. Muud keelejuhid on ikka öelnud laštÕD — lastUD, 
mis ongi hiiu murrete seisukohalt ootuspärasem. — 3. Ühiskeelest 
laenatud sõnades enamasti ei esine sõnaalgulist h-d, nimelt siis, 
kui sõna on murdesse tulnud suulisel teel. Piiblilik rahvanimetus 
eersja 'heebrea' on saanud tuttavaks arvatavasti pastorite ja muude 
jutlustajate kaudu. 
7. 1. Kuju Laùlmv on laen ühiskeelest, mis on saanud pea-
aegu ainuvalitsevaks. Vana murdepärane vaste on lälmv• Sa-
muti on puhtas murdes läl, gen. IDIÙ 'laul'. — 2. Kõigis hiiu 
murretes on ablatiivi lõpp ikka -ID või sandhinõuetest olenevalt 
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ka -It, s. о. sõnalõpuline klusiil ei ole kunagi poolpikk, nagu ühis-
keeles. Käesoleval juhul on keelejuht tsiteerinud kirjakeelset ki-
rikulaulu ning püüdnud jäljendada ühiskeele hääldusuusust. — 3. 
Adverb ke 'käes' on haruldasem kui rööbiti esinev kez. — 4. 
Sama sõna leidub ka α-tüvelisena : kräm, gen. kromà 'kraam'. — 
5. s<ž/7z??-verbi imperfekt saè 'sai' on selle keelejuhi individuaalne 
hääldusjoon. Vastav normaalne murdekuju on sai. 
A a r n e — T h o m p s o n , Mt. 1540. 
8. 1. Normaalselt on Pühalepas öntii 'õhtu'. Kui lõpp-
vokaal a redutseerub, võib ta esineda ò või p-na. Hiiu murretele 
on üldse omane, et sõnalõpulised a ja и võivad vahelduda. Näit. 
tÜDriicÕD ja tÜDriiüVD, mäzicpD ja mäzicÕD. — 2. Üksikuilt vana-
delt keelej uhtidelt on temào • temà ja nemàp ^ nemàD kõrval 
registreeritud ka tâmà0 ^ tâmà, ja nämä0D ~ nâmàD. — 3. Kujuga 
ümmarüOfiV esineb kõrvu ka ümarDV^y. — 4. Illatiivilõpu -š (ja 
-z) kohta vt. märkust 2. 6. — 5. Murdepärane infinitiiv on 
istu — ištõ. Tekstis esinev vorm on ühiskeelest laenatud. — 6. 
Verb tunDmp nõuab hiiu murretes täisobjekti: mä tunne senè mehè 
kiil 'ma tunnen seda meest küll'. — 7. Mõeldud on Uuemõisa 
Haapsalu juures ja Vääna mõisa Tallinna lähedal. 
A a r n e St. 24, St. 25. Vt. ka O s k a r L o o r i t s , Livische 
Märchen- und Sagenvarianten (lühendatult L o o r i t s ) . Helsinki 
1926 (FF Communications 66.). St. 115. 
9. 1. Kuri kubjas S a r v e J a a n olevat olnud pärit Sarve 
külast. — 2. Muudelt keelej uhtidelt on võidud kuulda üksnes pan-
nua paYiDÒD. — 3. piûàD — pÌDàp 'peatud'. Samakujulist par-
titsiipi võib leida ka muudest verbidest, nagu kirjÙDipD 'kirjutatud', 
valèoVD 'valetatud', puhäßtvo 'puhastatud' jne. — 4. näittae on 
laen ühiskeelest. Hiiu murretes ei kuulu see sõna kontraktver-
bide hulka, vaid infinitiiv on nältmp, preesens mä nâiDà/n) 'näi-
tan', tä näwäß 'näitab'. — 5. Tugevaastmelise elatiivi kohta vt. 
märkust 'ò. 2. — 6. vetnenD — vetN eno 'ei võtnud mitte'. — 7. 
Lause tähendus on: olnud täiesti hirmus. — 8. Hiiu murretele on 
iseloomustavaks nähtuseks see, et lauserõhutus asendis võivad pi-
kad ja isegi ülipikad vokaalid muutuda lühikeseks. Selle kohta 
on ka edaspidi huvitavaid näiteid. Vt. küsimuse lähemat arut-
lust HMH 27d, 35a. 
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10. 1. Käesolev partitiivikuju on haruldasem ja näib olevat 
moodustatud ühiskeele mõjul. Normaalselt on selle sõna nom. äšt 
(— äšt) 'aasta', gen. äštä_, part. äštp. — 2. Mõeldud on Kärdla 
vabriku härraseid. — 3. Kujuga herlqa esineb kõrvuti Шгщс,. — 
4. iifìtèó on kuluvorm sõnast iifìtècèo 'sugugi, ühtigi'. 
12. 1. Ann Oobakul esineb peaaegu alati ninà, minnv, hiija 
jne. Teistelt vanadelt pühaleplastelt on registreeritud ka nenä 
'nina', mennv 'minna', hetjo 'hing'. Aniharva leidub siiski Annelgi 
£-lisi kujusid. — 2. Üldisemalt tarvitatakse Pühalepas vormpsè 
asemel vorppsê 'Vormsi". — 3. sän ristìo omà kòhàc ρείε taaàzè 
'kui ristid olid saanud oma kohale tagasi'. Seesugune elliptiline 
lause on hiiu murretes õige üldine : sän mä kuju tuln, siš mä annä 
sol kiil 'kui ma olen koju jõudnud, siis annan sulle küll', sän tä 
siš mettsäßt väljp, siš sän te kätt  'kui ta oli siis metsast välja 
jõudnud, siis sai saanud) tee kätte'. 
Sääre küla lähedal Sääre ninal on vanal ajal olnud kalmistu, 
mille ristidest kõneldakse jutustuses. Kohalikud elanikud teavad 
rääkida, et alles mõnekümne aasta eest olnud seal mõni risti-
katkend alal. 
13. 1. kafotite on häälduslikult ühiskeele poolt mõjustatud. 
Ootuspärane murdeline vaste on kafomè ~ karozoi, nagu öeldakse 
ka αήηεοέ 'anti', kifjaopDè 'kirjutati ' , vaštäpe 'vastati'. — 2. Mõ-
nedel teistel Pühalepa vanadel keelejuhtidel on esinenud veel pohl, 
iil. pohjp, samuti ka torjõmp 'tõrjuma', отви 'õunapuu', joiilöo 
jne. o-ga üldiseks saanud ö asemel. Lääne-Hiiumaal on o kesk-
ealistelgi õige üldine ja järgnevates Kassari tekstides leidub ka 
terve rida neid näiteid, kus o on säilinud. — 3. t^oln = tä oln. 
14. 1. Mõeldud on krahv U n g e r n - S t e r n b e r g . 
16. 1. öiiD (~ OÜD) 'õudne' on muutumatu adjektiiv: öiio 
azi, öiio azjäte, ÖÜD asjv; mul hakkvz ÖÜD 'mul hakkas õudne'. 
ÕUD azi võib tähendada ka kodukäijat või kummitust. — 2. Hari-
likum murdekuju on â 'aia'. 
Hiidlaste rahvausundi mütoloogilise mõiste noogi kohta vt. 
Eesti Kirjandus 1930, lk. 49—60, 112—126. 
18. 1. Hiiu murretes on pašt 'paast' ja paštõmv 'paas-
tuma' lühikese a-ga esimeses silbis. 
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19. 1. karmil ~ kai-nói, gen. karoulè ~ karDÒlè ehk karolè ^ 
kafole kartul' on Pühalepas uuem sõna. Kartuli kõige vanem 
nimetus on öim oùn. Seda on mineval sajandil hakanud välja 
tõrjuma tahliz gen. tuhlé, mis omakord väistub ülalesitatud sõna 
teelt. 
21. Hiiumaal on üldine arvamine, et mustlased on vaarao 
järeltulijad. 
22. 1. Mõeldud on, et see sureb, keda vaskuss hammustab. 
23. 1. Saaremaa pulmalaul. Selle laulu on Ann Oobak 
kuulnud oma isalt, kes käis korra Saaremaal pulmas. Kui pruut 
toodi peigmehe majja, siis pruudipoolsed pulmalised laulsid seda 
laulu. Laulus esinev eitus ârà„ lök ei ole hiiupärane nende and-
mete põhjal, mis allakirjutanul on olnud kasutada käesolevast ja 
läinud sajandist. Vähemalt ei ole seda võidud konstateerida proosa-
keeles. Vanemail hiidlastel ja osalt keskpõlvelgi esineb küll: 
lõo mitte 'ära löö', talo mitte 'ära tule', mirjo mitte 'ära mine', 
näru mitte mino 'ära naera mind' jne. — 2. Postpositsioon möDä 
'mööda' eeldab ikka, et eelnev sõna peab olema partitiivis: tšo 
rnöop 'teed mööda'. Käesolevad luulekeele vormid örtte ja parité 
on mitmuse genitiivid ning arvatavasti väänatusi algsetest parti-
tiividest *örttp ja *parttv, kus lõppkadu ei oleks veel toimunud. 
Vt. selleks järgmist laulu, milles esineb mernp 'merd', erop 'äärt'. 
24. 1. Selles laulus on märgitud poolpikaks lõppsilpide vo-
kaalid sõnades känoeväo 'kündvat', eštpvän 'äestavat', kasvazio 
'kasvasid' jne. Normaalses kõnekeeles on nende sõnade viimane 
silp täiesti lühikese vokaaliga: kiinovpD, ê'stpvpD, kašvpziD. Et 
aga laulu retsideerides keelejuht teadlikult pikendas lõppsilpide vo-
kaale, ei võinud nende pikkust jätta märkimata. Ka allpool on 
paaris kohas märgitud laulude erinev kvantiteet. 
26. 1. pat jv De on häälikuliselt ühiskeele poolt mõjustatud, 
õige murdepärane vaste on paojäj)e. — 2. Nagu Muhus ja Saare-
maal, nõnda võib Hiiuski mü-sõna genitiiv olla mune, kuigi Hiiu-
maal see vorm on üsna haruldane. — 3. unustan 'unustanud' on 
laen ühiskeelest, mille ehtsaks murdeliseks vasteks on uniiDpn, 
unuimmp 'unustama'. — 4. muist n n = muist N on 'mõistnud 
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on'. — 5. Kui sõnast ollè on lõppvokaal „ära kulunud", on / 
palataliseeritud või l järel esineb mingisugune ebaselge, χ-ά meelde-
tuletav häälik: οΐχ. — 6. talve on rudiment murdest kadunud 
essiivist << Halvena, sest muuga ei oleks võimalik seletada sõna 
esinemist tugevas astmes. — 7. Ühiskeele hang-sõna murdepärane 
vaste on hatfisz, gen. harjas hafjGd. Genitiiv hatj^, mis eeldab 
nominatiivi harja, on laen ühiskeelest. 
Sama loo on allakirjutanu pannud Kihnu saarel kir ja järg-
misel kujul: 
Koer ikka kaeban, et peremies väga vaest süemist annab. 
Kohos mõistn peremehe käest küll iäd siieki. Kohos mõistn, et 
peremies annab liha ja leibä ja rõõska piimä lakku. Sui magab 
pruudi sängiis ja talvõ villavakkas. Aga rebäne tuli tiel vasta : 
mis sul kohtos Heldi ? — Koer ütles üles, mis täi lubati, ja selle 
rõõmuga unutan äe, mis täile kohtos üeldi. Akkan uiõst rebäse 
käest küsümä : kuulõ, sõpõr, mis mul kohtos üeldi ? Rebäne ütlen, 
et talvõ magab lumõ angõs ja sui lastumäel, ja leväkorukõsi seüvä 
ja lihakonte. — Ja sedävisi nüid ontki kuni jõlma otsani. (Liis 
Alas = Kuraga Liis, 24. VI 1933). 
27. Käesolevas jutustuses on meil tegu hingelooma motii-
viga. Vt. selle kohta O s k a r L o o r i t s , Eesti rahva usund, 
Tartu 1932, eriti lk. 53—57. 
28. 1. Sõnadest mets ja ots on harilikud inessiivikujud mets 
ja ots, kuigi paralleelselt võib kuulda ka mettspz ja oitspz. Ka 
elatiivis on lühemad vormid harilikud: meist 'metsast', otst 'ot-
sast'. — 2. Ootuspärane genitiiv sõnast laiio 'laud' on lava, (sa-
muti ka haiiD 'haud', gen. hâvàa, raÙD 'raud', gen. râvà„). Teks-
tis esinev kuju laäwä0 on laen ühiskeelest. — 3. tahàa on tulnud 
ühiskeelest. Kõigis hiiu murretes on vanemal põlvel tä ~ tä 
'taha', nagu ka samal keelejuhil veidi allpool. — 4. vättpm 'vaa-
tama' on kuluvorm, millele harilikus keeleuususes on vasteks vät-
tpmp, vokaali püsiga sõna lõpus. 
A a r n e St. 75. 
29. 1. kešknäopl on ilmne laen ühiskeelest. Vastav hiiu 
sõna on kessioõ — kessiou. — 2. Hiidlastel on praegugi kombeks 
putru süüa kolmapäeval ja laupäeval. — 3. piš, gen. pissi on 
lastekeele sõna, mida keelejuht on viisakuse pärast tarvitanud. 
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Normaalne uriini tähistav sõna on kuzi. — 4. Mõeldud on, et 
sulane pani käe rummu kummagi otsa ette. 
A a r n e St. 53. 
30. 1. met N on kuluvorm sõnast metln 'mõelnud'. Ka parti-
tiivist iitln on olemas samasugune kuluvorm: iitN. — 2. Lõpp-
vokaalitu illatiivi kohta vt. märkust 2. 6. 
31. A a r n e St. 73. 
32. 1. Mõnedel vanapõlve pühaleplastel on esinenud kiinïk, 
gen. kurìwp 'kuningas', mis Lääne-Hiiumaal (Reigis) on veel üsna 
harilik. — 2. pastlèD ei ole algupärane hiiu sõna. Hiiumaal on 
pastlaid tarvitatud üldiselt väga vähe. Kui neid etnograafilisel 
ajastul on tarvitatud, on nende nimi olnud ναηίια,ρο, sg. nom. 
vanùk, või vahnÜGOD. — 3. Verb tsDmp ~ tèàpmy ' teadma' nõuab 
hiiu murretes genitiivset rektsiooni. — 4. vet on preteeriti par-
titsiip verbist vetruv 'võtma'. — 5. soloattin on häälikuliselt ühis-
keele poolt mõjustatud, õige murdeline vaste on soÏDà,nèn. On 
tähelepandav, et keelejuht tarvitab seda sõna järjekindlalt mainitud 
ühiskeelepärasel kujul, mis näitab, et ühiskeelest saadud või kir-
janduslikkudes sõnades püütakse säilitada algkuju võimalikult täp-
selt. — 6. Vanadelt pühaleplastelt võib kuulda ka kolmànos ~ 
koïmàriDd ning siis muidugi ka νιμηοε 'viienda', kahi7,ariD£ 'kahek-
sanda' jne. — 7. ρενυ 'päeval' on usutavasti jälg omaaegsest essii-
vist < * päivänä, nagu juba esitatud talve (2(>. 6), humiüõ 'hom-
mikul' jne. — 8. Tavalisem murdepärane kuju on koDÜnD 'kodunt'. — 
9. Tekstis esinev öiinäeu 'õunapuu' kuulub nooremasse keeleuusu-
sesse, kuhu ta on sugenud ühiskeele mõjul. Puhtas murdes on 
ö/пви ~ опгви või ойтви ~ ойтви. — 10. taf vist 'tarvis' on tek-
kinud ühiskeele tarvis-sõna mõjul murdepärasest vastest tärist. — 
11. Partitsiipides vetniw 'võtnud' ja viškanuo 'visanud' on lõpp 
-nuD otsene laen ühis- või kirjakeelest. — 12. jõksmp ei ole murde-
pärane. Niihästi Pühalepas kui ka mujal Hiiumaal kuuldub see 
verb järgmiselt : jõzmv 'jooksma', jõštp 'joosta', jõгкв 'jookseb', 
jôzêz 'jooksis', jõzn 'joosnud' jne., s. o. k on kadunud ka sealt, kus 
ta ühiskeeles säilib. — 13. Õige murdekuju on rikke 'rääkida'. — 
14. èriD = ε eïïD 'ära mitte'. — 15. näitmp-verbile järgneb jaa-
tavas jutustavas lauses harilikult ikka täissihitis. 
A a r n e - T h o m p s o n , Mt 306. 
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33. Merehobuste ja -lehmade motiiv on õige populaarne 
rannarahva juures. Vt. selle kohta L o o r i t s St. 31 ja sama 
autori ,,Liivi rahva usund" I, 163 jj-d. 
34. 1. Nendel Pühalepa keelejuhtidel, kellelt on allakirjutanu 
tekste kirja pannud, on olnud peaaegu ainuvalitsevaks ühiskeelest 
laenatud kaßL, gen. kaèlàραβί, gen. paèlànakrmv, naeräß jne. 
Mõnedel teistel samavanustel murdekõnelejatel on Pühalepaski veel 
alles häälikuliselt vanemal järjel olevad kujud käi, gen. kõlä, 'kael', 
päi, gen. põlä„ 'pael', nârmv 'naerma', пэгав 'naerab'. Pikk vokaal 
pro diftong on Lääne-Hiius, kus rahvas on üldiselt konservatiivsem, 
ka praegu õigegi üldine. Ka siin tekstikogus leiduvad Kassari 
keelenäited pakuvad küllalt näiteid pika vokaali esinemisest. 
35. 1. Labialisatsioon võib isikuti olla tugevam või nõrgem. 
Liisu Haaviku hääldusviis on eriti tugeva labialisatsiooniga. — 
2. Verb näüsmp eeldab hiiu murretes totaalobjekti : mä ηε mehi 
'näen meest', temä„ on näin IIÒGÌD ' tema.on näinud kodukäijaid'. 
36. 1. kahsksompks ei ole murdepärane. Arvsõnad kaheksa 
ja üheksa on puhtas hiiu murdes kahizv ja ühizv. 
37. 1. pUDsl, gen. puokli on ühiskeelne sõna, millele murdes 
vastab ρόοεί ~ pÔDdl, gen. poole 'pudel'. — 2. Pronoomenid ms — 
ml ja ίε ~ tk on hiiu murretes kuluvormid, mis esinevad mei ja 
tei asemel rõhutus positsioonis. — 3. Harilikum valaskala nimetus 
hiiu murretes on valvaskala. Tekstis esinev kuju võib olla laen 
ühiskeelest. 
38. Naljapärased sõrmenimetused. Vt. ka nr. 55. — 1. Mur-
deliselt õige on naìjanòzeks. 
40. Peeter Suitsult kirja pandud keelenäide esitab tüüpiliselt 
seda keelt, mida kõneleb noorpõlv. Selles on tugevasti ühiskeele 
mõjustusi — eriti just sõnavara on muutunud —, kuid vana hiiu 
murrete põhi paneb ennast siiski täiel määral maksma. Hiiumaa 
on Põhja-Eestis neid väheseid kohti, kus kohalikkude haritlaste 
igapäevane keeleuusus on nüüdki murdele väga lähedane. 
e-ga on märgitud häälik, mis esineb sageli nooremail, kes 
taotlevad ühiskeele õ-d. Sellel omapärasel häälikul on oraalselt 
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küll e moodustusasend, kuid huulteasend ei ole õige, vaid on nii-
sugune, nagu seda nõuab hiiu murrete ö. 
41. 1. Mõeldud on parun Stackelberg, kelle soole kuulus 
Kasssari laid. — 2. Puhast murret kõnelevail kassarlastel on vo-
kaalitu ühiskeele pluurali partitiivi lõppude -sid ja -seid vaste -st: 
pönkõst 'põhkusid', oeust 'hobuseid', tonttèst 'tonte'. — 3. läks rehe 
αίΐρ on ühiskeelest laenatud. Rehealuse nimetus on hiiu murretes 
rehs-kooà0, rehè-aoDp jne. Kõnesolev lause on murdepäraselt : läks 
refis konà0. — 4. -FJG- nõrgaastmelise vastena võib Kassaris harva 
kuulda ka -ήη-i. Tugeva astme üldistus on ühiskeele mõjul saanud 
enam-vähem täiesti ainuvalitsevaks. — 5. Sandhinõuete tõttu on 
ühendis vshsD_ä?Gsls võinud kaduda esimese sõna lõpust vokaal ε. 
Selle sõna korrektne pluurali genitiiv oleks vshsos. Pole aga ka 
võimatu, et küsimuses on pluurali nominatiiv, vshs 'väike, suure 
vastandina' on singularis muutumatu adjektiiv: vshs pois, vshs 
poizils, vshs poizilD jne. Selle analoogial on võidud pluuraliski jät ta 
sõna deklineerimata. Õige üldiselt tarvitatakse singulari vshs ka 
pluuralis oleva substantiivi eel: vshs mehhn Väikesed mehed'. 
42. 1. Vanamoelises murdes on abessiivi lõpp -oa, -DP, näit. 
Pühalepa Sääre kooempop 'kogemata', teosmpup 'tegemata'. Hari-
likum abessiivi lõpp on -ttp (vt. HMH 55c). 
43. 1. konslzèD on vastuvaieldamatu laen ühiskeelest, mille 
Leena Elmi on saanud kirjandusest või nendelt lõuna-eesti suvi-
tajatelt, kes on suviti olnud Kassaris. Hiiu murded tunnevad üksnes 
verbi rškkemp 'rääkima', YSGID 'räägid', rëkksèo 'rääkisid'. 
Leena õepoeg Anton Nittim on 1933. aastal jutustanud sellest 
hiiekohast järgmiselt: „Säälkohal, kus praegu on Tagukülas ühel 
pool teed Miku niit ja teisel pool Kärsna oma, oli vanasti, enam 
kui sa ja aasta eest, hiis. Hiies kasvasid suured tammed. Miku 
talu põllul olen ise näinud ahervaret ja kaevu. Seal oli Kantsi pere, 
mida varemalt on kutsutud ijsDS pere. Kui oli alles hiis ja puudus 
praegune tee, mis Esikülast läheb Tagukülla, kartsid inimesed hiit. 
Sealt ei saanud muidu läbi minna, kui pidi lugema Jjs-laülii, et 
ïjè kòèrào ei teeks midagi". 
44. Esitatud jutustus k u r j a sõna kohta on väga populaarne 
eesti uskumus, mis esineb mitmesugustes variantides. Üldiselt on 
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Hiiumaal siiski usk kur ja silma ja kur ja sõnasse õige vähe rahva-
omane. Omaaegsed usulised liikumised ning hiidlaste meresõitude 
tõttu avar silmaring on mõjunud palju kaasa, et sel saarel on 
vähe nn. ebausku. 
4-5. 1. Suurvald on praeguse Pühalepa valla endine nimetus. 
46. 1. tühä„ on singulari genitiiv sõnast tühi. Hiiu mur-
retest ei ole harilikult adjektiivi ja substantiivi kongruentsi, vaid 
adjektiiv jääb ainsuse või mitmuse genitiivi. Näit. tühä„ kaesliz, 
tiihä
a
 kaeelile, tühäpe kaBslioslo jne. 
48. 1. Impersonaali preesensi lõpust -npkse võib Kassaris 
väga harilikult -ε ära jääda. 




mei laps terveks, 
mei laps terveks. 
nòàQ teràfiV muljÙDè kaks kolm koro pele: mei laps terveks, 
mei laps terveks. 
49. 1. Liitsõnades on äštpnd asemel harilikult ikka äštpn: 
kümmen-äštpn 'kümneaastane', kuid iseseisvagi sõnana võib vahel 
kuulda äštpn, nagu öeldakse ka vehen 'väike', pizin 'väike' jne. 
51. 1. kercUBÜhine naine oli roojane. Kui kerauBühiz oli 
käidud, s. o. lastud kirikus ennast ja last õnnistada, alles siis võis 
mees jälle naise juures magada. 
52. 1. Abessiivi lõpu kohta vt. märkust 42. 1. 
54. 1. Kassaris on kõige harilikumaks ühiskeele illatiivilõpu 
-sse vasteks -sse, selle kõrval aga võib kuulda ka -ze ja -z. Vt. 
selle kohta märkust 2. 6. ja HMH 59c. 
57. 1. Sõnas öppettp.ep 'kirikuõpetaja, kooliõpetaja' esineb 
järjekindlalt -tt- ootuspärase -D- asemel, sest, nagu juba on öeldud, 
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ühis- või kirjakeelest laenatud sõnad säilitavad sageli algupärandi 
häälikulise külje enam-vähem täielikult, nõndapalju kui seda üldse 
lubab hiiu murrete fonoloogiline külg. 
(»0. 1. Ka Kihnu saarelt on allakirjutanu pannud kir ja arva-
muse, et kalal ei ole hinge. Kihnlased seletasid hinge ja vaimu 
kohta: effe, lahèp sièst väljä, ei ole viel surn, vaim siès. Loomal 
on pärast tapmist veel vaim sees, siis, kui nahka võetakse. Kalal 
hinge ei ole, on vaim. Hüljes käib hingamas, temal on hing ja 
vaim. Kala ei käi hingamas. Tema elab vee põhjas vaimu läbi. 
Hüljes elab hinge läbi. Hing ei käi enam pärast surma, vaim 
käib. Inimese hing läheb ülespoole (iilèskohe), looma hing alla-
poole (allaoohe). (24. VI 1933). Kihnu tuntud keelejuht Kuraga 
Liis on andnud vaimust ja hingest järgmise seletuse: Vaim tulõb 
sisse emä ihus puõlõ aa piäl. Kui ta sünnüb, tulõb ing sisse. 
Tämä eläb ilma ingetä ummuksis. Siis tulõb ing sisse, kui sünnüb, 
akkab engämä. Kõik luõmad ond nõnda sama. Tämä akkab liikma, 
kui vaim tulõb siis. Eng läheb väljä, vaim liigub viel, näe, luõmal 
naha s ies. Vaim liigutab viel. Mõlemad lähtvad üleskohe, vaim 
ja eng. Kas sia kirjas ei olõ lugõn ? Piibli raamatus ond kõik 
ülevel. Ing muudõtaksõ ihuga ühte viimsel päeväl. Nad mõlõmad, 
vaim ja ing. Jumal puhub sedäsi inge ja vaimu kua. Nagu tuul 
tulõb, sia ei tiä, koho ta tulõb või kos ta läheb (26. VI 1933). 
61. 1. mättärDäcõ on värsirütmi tõttu hääldatud poolpika 
vokaaliga kolmandas silbis. 
Neid sõnu loeti võid tehes, et või kiiremini kokku läheks. 
63. 1. kräzimv on laen ühiskeelest, mille murdeline vaste on 
kärimv. — 2. See sõna esineb ka /-tüvelisena: liud ~ liìiGè 
laškmy. — 3. Harilikum murdekuju on lašmpz. — 4. Harilikum 
vaste on lühist, sg. nom. lühins 'lühike'. 
66. Vanad hiidlased arvasid, et kui kõvasti tuiskab, siis 
kuivatatakse maa sisse kätketud raha ja varandusi. Suure tuisu 
ajal võib sattuda rahaaugule. 
67. 1. Igapäevases kõnekeeles on vastav vorm külvpD 'kuul-
vat' ja luulekeeles ootaks kulevpn. Et Hiiumaal on vana rahvalaul 
hakanud kaduma varemini kui paljudes kohtades mandril, ei ole 
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neil, kes veel oskavad üht-teist laulu, rahvalaulude keelevaist kuigi 
tugev. Vanemat keelekuju taotledes eksitakse üsna sageli ootus-
päraselt õigete vormide vastu. Kõnesolevas sõnas kûlèvpo võib 
teises silbis esinevat é-â seletada järgmiselt. Et värsimõõt nõudis 
sisekaota sõnakuju, on teises silbis hääldatud è eelmistes värssides 
esinevate tegijanimede kulèjpo ja vàttèjpD mõjul, mis on näiliselt 
ka sisekaota kujud. Tegelikult on need sõnad reduplitseeritud 
tegijanime tunnusega. Vt. HMH 23b ja 64c. 
69. 1. Geminaatklusiiliga vormid pennikkòz ja sammettèz on 
tekkinud ühiskeele mõjustusel, õiged murdepärased kujud on 
pehnÌGÒz resp. sammhoez. Juba varemalt on käesolevast ebahiiulise 
joone levimisest olnud näiteid ja ka hiljemini näeb, kuidas ühis-
keele geminaat tungib sisse murdepärase leenisklusiili asemele. 
Vt. näit. 70. nelttsikkelne pro nelttswelm 'neitsike', 71. appsattèn 
pro appsàanèD 'konts', leppikkòz pro leppicòζ 'lepikus', 72. ka.èak-
kple pro ka<èaople 'kajakale', vïoikkple pro vÌDÌGple 'viidikale' jne. — 
2. öBSDpz on Kassari ja samuti kogu Hiiumaa proosakeeles tund-
matu sõnakuju. Hiiu murded ei tunne -oa- säilimist -õa— -όώ-liste 
noomenite obliikvakäändeis, vaid samuti nagu köroe, gen. köfGe 
'kõrge', öeldakse ka ÖBS, gen. ове 'hõbe', pime, gen. pimè 'pime' jne. 
70. 1. Siinkohal on täpselt edasi antud see viis, kuidas keele-
juht jagas e kahte silpi laulu retsiteerides. — 2. tüi = tühi 'tühi'. 
Sagelitarvitatavatest sõnadest võib intervokaalne heliline h ära 
kaduda: Len = lehèn 'lähen', vèn laps = veheti laps 'väike laps', 
tât^sp tulip? = tahàj^sp tulip? 'kas sa tahad tulla?' — 3. Murde 
proosakeeles on &äzi-sõna illatiiv käDe. 
Kassari Tagukülas on lage väljak seljandikul, kus vanasti 
laiu noored käisid koos mängimas ja tantsimas. Äratoodud ring-
mängulaul olnud kõige harilikum. 
71. 1. Geminaatklusiili esinemist pro leenisklusiil vt. 69. 1. 
72. 1. Vt. märkust 69. 1.—2. Sõna kõttsäp oli keelejuhil 
arusaamatu. Tema arvates jô^nëD ufìkeD polà,D on. Praeguses 
keeleuususes on see pükse tähistav sõna tuntud üksnes liitsõnas 
ke-GõttSOD ~ keopitspo 'primula officinalis'. — 3. laùl ja läl suh-
test vt. 7. 1. 
4 
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73. 1. kušsp võib olla hiiumurdeline vaste ühiskeele A s -
sonale (kušsp 'kus, kuhu', äi kusspaeo 'ei kuskil') või <C kuš sâ 
'kus sina'. Sõna mišsp on ilmsesti <C mis sâ. Sellepärast võiks 
arvata, et kušsp on ka pigemini kuluvorm esitatud kahest sõnast. 
75. Sama lastelaul on Leena Elmilt kirja pandud teinegi 
kord vähe erineval kujul: 
ehnemuište olle mòr, 
ja mòrìl ollè vâr, 
jä võril ollè pòsa, 
ja pujàj olle punàjzet piikksin, 
jä läks allp keÏDrè, 
jä pazà„riDpz në sel täiz. 
kissi üle miinil sönä re GIB, 
së lakkÙB në tiihäßs. (21. x i 1933.) 
76. 1. Harilikus Kassari murdelises kõnekeeles ei ole tarvi-
tusel komitatiiv miškp. Selle asemel öeldakse mikkècp ehk millèop. 
miškp võib olla kas laen Põhja-Saaremaalt, kus tuntakse seda 
vormi, või Hiiumaa vanem keelend, mis nüüdsest keeleuususest on 
kadunud. — 2. kiii^Ga — kui aaä
a
. — 3. Hiiumaa rahvakeeles on 
pappä0 ja mammà„ omased ainult endistele kadakliku mentaliteediga 
perekondadele ja üldse nendele, kellel on olnud tihedamaid kokku-
puuteid sakslastega. — 4. &£zà-sônaga on mõeldud kesakünni 
aega. — 5. sözäjr, gen. sôzàje ei esine praeguses igapäevases 
keeleuususes. Pühalepas esineb üksnes höDe, mujal Hiiumaal ÖDL 
Et selles laulus lunastatavast neiust on mitmeid sõnu, mis ei ole 
hiiupärased, aitab omaltki poolt tõestada laulu sisserändamist 
mujalt. 
77. Laul on algselt kavatsetud ühiskeelne. Selle autoriks 
on olnud Leena Elmi mees Priidu Elmi. Käesolevasse teksti-
kokku on see ja veel mõni teine laul võetud sellepärast, et näidata, 
kuidas hiidlased annavad edasi ühiskeelt. Nagu näeme, on ühis-
keelne tegelikult vaid mõni vormiõpetuslik või häälikulooline joon. 
Hääldus on täiesti hiiupärane. Ühiskeelsed sõnad või vormid on 
1. kazv aitano D, 2. armukkeist, 3. melüe tulettpB. — 4. küssittpB 
'kussutab' on tüüpiline hiiu sõna, milles 011 ühiskeelne üksnes 
geminaat -it pro -d-. — 5. Sedagi laulu kirja pannes on püütud 
täpselt edasi anda retsiteerimisel esinevat kvantiteeti, mis mõnede 
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silpide venitamise poolest erineb normaalsest kvantiteedist. Eriti 
tuleb tähele panna asjaolu, et silbi venides on paarile korrale alles 
jäänud ilmne reduktsioon. 
Ühiskeelele põhjenevad ka laulud 78, 79, 82 ja 83. 
78. 1. Väljend këlè kastet 'viina' ja uniistvn pro iiniiDvn on 
täiesti ühiskeelsed. — Vt. märkust 77. 
79. 1. Hiiu murded ei tunne elava vormina mitmuse esi-
mese isiku imperatiive jscèm, laskdtn. Nende asemel öeldakse 
jemè, lazeme, nagu üldiselt ka ühiskeeles. Vt. märkust 77. — 
Murdepärane kuju on läntvvo ~ lentvpn. Kõrge uksega on mõel-
dud kõrtsi. 
82. See laul on kirikulaulu „Ma tulen taevast ülevalt" 
paroodia. Teatavasti on õige mitmest koraalist („Ma tahan jätta 
maha", „Oh Jumal, tule sina", „Kas on linnukesel muret?" jne.) 
tehtud originaali sisuliselt ja rütmiliselt meeldetuletavaid naljakaid 
paroodiaid. Kõige üldisem on vist küll käesoleva laulu karrikeeri-
mine. Torma vallas on sama laulu 1914. aasta paiku parodeeritud 
järgmisel kujul: 
Ma tulen parsilt palavalt, 
äid sõnumlid toon teile sialt, 
neid toon ma teile kotiga 
ja jagan teile matiga. 
Või ka: 
Ma tulen parsilt palavalt, 
äid jablukiid (s. o. õunu) toon teile sialt jne. 
Vt. märkust 77. 
83. Vt. märkust 77. 
84. Katkend vanaaegsest mardilaulust. 
85. 1. kupjv ei ole murdepärane. Puhtas murdes esineb 
kUBjäj, gen. kuBjà„, nagu ka gen. kaBjä„ part. kaßjä„. — Katkend 
pikemast laulust. 
86. Lastelaul, mida hoidja laulis last kiigutades. 
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87. Lastelaul Tooma sõimuks. 
88. Neid sõnu loetakse väikestele lastele, kui need ütlevad 
hommikul üles tõustes, et nad on näinud und. Samu sõnu loetakse 
Tartus järgmisel kujul: 
Mina nägin und, 
et siga sittus lund, 
ja kassi perse põles, 
ja sina kandsid suuga vett peale. 
89. 1. vaerlk tähendab , siin Kärdla linna, nagu ka muidu 
vanemate inimeste keeles. — Seda laulu on last kussutades laulnud 
üks Kassari vanamees. 
90. 1. Ida-Hiiumaal on harilikult teine, nagu ongi esinenud 
eelnenud keelejuhtidel. teìna, on Hiiumaa läänemurrete vorm. 
91. 1 tänä ttõD on häälikuliselt ühiskeelne, mille õige murde-
pärane vaste on tänänõD —- tänäDÕo. Siiski esineb see sõna väga 
üldiselt headki murret kõnelevail isikuil ikka geminaadiga, sest 
lause jumàl olaii tänättõo ja mõni teine sarnane on tunginud 
rahvakeelde kirikukeelest. — 2. tiihleo 'kartulid' on Kassaris vananev 
sõna, mille asemele astub kärnis D, sg. nom. karoõl. 
92. Hinge mõiste kohta vt. lähemalt tekst 60. 
1. Ootuspärane murdeline vaste on avi. Vt. märkust 28. 2. 
93. 1. Mõeldud on head künnihärga. 
94-. 1. Normaalne murdevorm on taßvpst. — Võitegemise 
sõnad. Vt. 61. 
95. 1. kuzä„ 'kus', nagu ka täzä„ 'siin'. — 2. Kõigis hiiu 
murretes on ablatiivi lõpuks -ID. Käesolevas sõnas võib ometi 
kuulda peaaegu üldiselt sõna lõpus poolpikka fortist t: alt. Paral-
leelselt esineb muidugi ka ootuspärane alo. 
Vt. 73. 
96. 1. Hiiu-ühiskeelne laul. Imperatiivi oloä, on allakirju-
tanu paar harva korda kuulnud proosakeeleski. 
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Selle laulu autor on luuletaja Marie Underi vanaisa Villem 
Vahe, kes on ühtlasi Leena Elmi ja Mari Nittimi vanaisa. Villem 
Vahe on olnud tuntud külalaulik, kelle luuletusi mäletavad vanemad 
kassarlased. Marie Underi ema poolt sugulased Vahed on üldiselt 
poeetiliste kalduvustega ning kõrge intelligentsiga inimesed. 
97. 1. ofjakkò O r j a k u asundus' on tekkinud ametliku 
nimetuse või õigemini selle kirjaviisi Orjaku, Orjako mõjul. Koha 
rahvapärane ning häälikulooliselt õige nimi on orjàoò. 
99. Merelehmade motiiv on hiidlaste hulgas hästi populaarne, 
nagu mujalgi rannarahval. Vt. L o o r i t s St. 32 ja „Liivi rahva 
usund" I, 163 jj-d. — Komme, et lambaid pesema minnes visa-
takse näkille kivi ohvriks, oli omal ajal üldhiiuline. 
101. 1. Hiiu nooremas keeleuususes on see sõna ikka /-ga 
esimeses silbis. — 2. kazvaitanôi) on häälikuliselt täiesti ühiskeelne 
pro kazvanpnn. Katkend Veo-Priidu laulust. Vt. 77. 
102. 1. olin on laenatud Käinast või ühiskeelest murdeomase 
ollêD asemele. — 2. nähä, on ühiskeelne sõna. Nagu eelnenud 
tekstid on mitmele korrale osutanud, on Õige murdeline vaste nähjü. 
Ka tehjp, tehjdz, nähjdz asemel esineb kõikidel sugupõlvedel ka tehà_, 
nähä,, nähhz. 
Usk putermanni on hiiu meremeestel praegugi täiesti üldine. 
Hiljutise tõsiloona jutustatakse seda, kuidas Heltermaa sadamast 
oli sõitnud Vormsi Vene piirivalvurite paat. Enne sadamast läh-
tumist hüpanud paadist tundmatu väike pruun koer, kes joosnud 
metsa. Enne Vormsi jõudmist hukkunud see paat. Rahvas arvab, 
et punane koer oli puterman, kes lahkus paadist. Vt. L o o r i t s , 
Der norddeutsche Klabautermann im Ostbaltikum. Sitzungsberichte 
der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1929, lk. 76—125. 
103. 1. OBÙst on mitmuse nimetav. — 2. Hiiu murretes võib 
sõna mêz tähendada ka peremeest, kui ta esineb koos kohanimega : 
ν èò -mêz 'Veo peremees', e n ù -mêz 'Enu peremees', su k k ii -mêz 
'Suku peremees' jne. 
Sõnaloend. 
Sõnaloendisse on võetud üksnes need sõnad, millest ühiskeele-
kõnelejal ei ole võimalik otsekohe aru saada. Loendist on väl ja 
jäetud kohanimed. Nendest on ilmunud ülevaade allakirjutanu 
kirjutises „Ortnamnen i Pühalepa oeh Reigi socknar pä Dagö" 
(Svio-Estonica 1938, lk. 5 j j-d). 
appàc ' juua, jook' (lastekeelne sõna); W i e d e m a n n EWb 
app, gen. apu 'Getränk, Trinken' (lastekeele sõnana). 
azi, gen. azjà„ võib tähendada ka 'vara, varandus, varustus ' ; 
vanämsl puoüst ks azjäsf 'vanamehel on varandusest või varus-
tusest puudus käes'. 
hirjavmp 'hingama, puhkama'; W i e d e m a n n E W b hingama 
'ruhen, sich erholen' jne. 
hô-kak 'merekala cyclopterus lumpus' (L . ) ; W i e d e m a n n 
EWb hobu-kakk, hou-k., hobuse-k. 'Lump, Seehase (Cyclopterus 
Lumpus) ' . 
ilmv ' i lmaski'; polt iJmp olnj> 'pole ilmaski olnud'. 
i f ] G Ε I ~ i1] G э I, gen. ίή alò vanaaegne naisenimi <C rootsi 
Inger. 
jò, jo 'küllap', kui ta esineb jaatava või küsiva lause alguses; 
jò òttan ikkv seim, 'küllap oodanud ikka seda', jò ta ikkv tulèe Ρ 
'küllap (kas) ta ikka tuleb?' Vt. W i e d e m a n n EWb. s. v. ju. 
käDärpant 'mingisugune vanaaegne pael (täpne tähendus 
tundmata) '; vrd. W i e d e m a n n E W b kaadrikane 'dreistreifige 
Borten an Tüchern (roth, weiss und dazwischen quadr i r t ) ' <C 
saksa quadriert -f- Band. 
kärirnv ' k raas ima ' ; W i e d e m a n n EWb kaarima — kraasima. 
keoà,D kenàfièo) 'kedagi'. 
kefcuBuhitis (nalnè) 'naine, kes ei ole peale lapsesünnitamist veel 
kirikus õnnistamisel käinud', tä oh kefGUBÜhiz 'ta on kirikus õnnis-
tamisel kuus nädalat peale lapsesündi'; W i e d e m a n n E W b naene 
on kiriku-piihis 'das Weib ist Sechswöchnerin'. 
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kefjaitêz, gen. kerjattèze ' ke r ja ja ' . 
kes sdi ~ kešL, gen. kelle 'heinamärss' ; W i e d e m a n n E W b 
kessel 'Netzsack zum Tragen von Fischen, Kober zum Füt tern 
d. Pferde ' jne. < alamsaksa kesser 'kleines Handnetz zum Heraus-
nehmen der Fische' ( S c h i l l e r u. L ü b b e n , Mittelniederdeut-
sches Wörterbuch = MNW. Bremen 1875—1881). 
kessìcò 'kolmapäev, kesknädal' <[ *kesyikko. 
kÌBà0Dè-koBàaoè onomatopoeetiline väljend, mis tähistab kiiret 
liikumist. 
kilo lauluvärsis kits kilò karjp on nähtavasti väänatis sõnast 
kilt 'kitsetall'; W i e d e m a n n E W b kilu 'kleine Ziege, Zickel' ~ 
L ö n n r o t , Suomalais-ruotsalainen sanaki r ja = SRS soome kilu 
'kidling'. Niihästi hiiu kui soome sõna on skandinaavia algu-
pära, vt. D o n n e r , Verzeichnis der etymologisch behandelten 
finnischen Wörter = V E t F W . Helsinki 1937. (Annales Academiae 
Scientiarum Fennicae В XXXVI.). 
kikkäropmp 'püherdama'; W i e d e m a n n E W b kikerdama 
'sich wälzen (ν. Pferden) ; sich niederducken, sich hinhocken, sich 
verstecken; mit Mühe heben, sich anstrengen, schwer arbeiten, 
sich mühselig durchschlagen' jne. — L ö n n r o t SRS kikkeröitä 
' vara rank 1. rankig, ranka , vara vacklande, kränga , slingra (om 
skepp); rulla; slingra sig (om orm) ' , kikkerä ' rank, rankig ' ; 
K e t t u n e n , Livisches Wörterbuch = LW, Helsinki 1938, liivi 
kikrà: kikrà lôjà 'ein rankes boot'; D o n n e r V E t F W . 
kippuDpmp ' l i igutama' ; W i e d e m a n n EWb kiputama 'brennen 
(wie ein Pf las te r ) , etwas Schmerz erregen, leicht bestrafen, leicht 
bewegen, berühren, antippen, antreiben' , mis on tuletis sõnast 
kippòmp, W i e d e m a n n 1. с. kippuma 'streben, sich sehnen, ver-
langen nach etw., geneigt sein, durchaus wollen, sich drängen, sich 
bewegen' jne. ~ K e t t u n e n LW liivi Ыррэ (kiippd) 'weichen', 
kippìnttd 'weichen lassen' ; L ö n n r o t SRS soome kippua, kipua 
'klät tra, klifva, klänga, hänga, hastigt röras ' , kippa ' spräng, skut t ; 
t r ippare, lättfotad y rhä t t a ; lättrörlig' jne.; D o n n e r V E t F W . 
kirì-oah 'vanaaegne õllekann, millele olid kir jad tulise rauaga 
sisse põletatud; kannul võis ka teine laud olla teist puud, näit. 
kadakas ja tamm või tamm ja jugapuu, nõnda et ta oli vöödiline. 
kohe 'pooleli, katki ' : azi jähi kohè 'asi, ettevõte jäi pooleli', 
käfDp söli jähi kohe 'Kärdlasse sõit jäi katki ' ; W i e d e m a n n 
EWb kohe: se jääb nii kohe 'daraus wird nichts', ma jätan seda 
nii kohe 'ich gebe das auf ' j a muid siiakuuluvaid näiteid. Hiiu 
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murretest on tähelepandavad veel niisugused kohe-sõna tarvitamis-
võimalused, nagu sihnv kohk 'sinnapoole', pohà0 kohe 'põhjapoole' ~ 
L ö n n r o t SRS soome kohden (s. ν. kohti) 'i riktning emot 1. ât, 
till mötes; lagom. medelmâttigt ' jne.; D o n n e r V E t F W . 
kost, gen. kõštä
a
 'lusikas üldse' (varemalt), 'puulusikas' (nüüd) ; 
W i e d e m a n n EWb koost 'hölzerner Löffel ' . 
koT'D iilè ' täiesti ': korD iilè oln hermìiz "olnud täiesti hirmus'. 
korp, gen. kofeì 'kaaren, ronk' ; W i e d e m a n n E W b korp 
'Rabe' < eesti-rootsi korp ( A r i s t e , Eesti-rootsi laensõnad eesti 
keeles = ERL. Tartu 1933. Acta et Commentationes Universi-
tatis Tartuensis В XXIX.
 3
, lk. 63). 
kiirìzò 'koht, kust vesi voolab maa alla, neelukoht'; W i e d e -
m a n n EWb kuris-sua (s. v. kuris) = kuristik 'Schlucht, Erdtr ichter , 
Schlund, Abgrund, Strudel' — L ö n n r o t SRS soome kurimus 
'hvirfvel i ström, vattensvalg, vattenhvirfvel, vattengöl; svalg 
(d jup) ; krater ' . Peale selle on mõlemas keeles ohtrasti muid selle 
tüve juurde kuuluvaid näiteid; D o n n e r VEtFW. 
kb-GõitsVD 'nurmenukud, primula officinalis'; W i e d e m a n n 
E W b käe-kaatsad 'Schlüsselblume (Primula officinalis) ' < *käyen 
'käo'-f kaatsad 'püksid' <C vene гачи (M i k k o l a , Berührungen 
zwischen den westfinnischen und slavischen Sprachen. Helsingfors 
1894. Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia VIII, lk. 108). 
körltsi-miiijy 'kõrtsmik'. 
kiilmä-räHN, gen. -rähnü 'tihane'; W i e d e m a n n E W b rähn, 
gen, rähni, rähna, rähnu 'Specht, bes. Buntspecht' ~ L ö n n r o t 
SRS soome rähni 'grön haekspett, grönspik'. 
kiissiDvmv 'kussutama, magama uinutama'; W i e d e m a n n 
EWb kuššitama, kussutama 'einlullen, beschwichtigen', ibid. hiiu 
sõnana küssitama 'scheuchen, treiben'. Eesti interjektsioon kus, 
hiiu kiis j a sellest tuletatud käesolev verb <C saksa kusch ( K l u g e , 
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache = E t W b ) . 
lastii-mäci 'eriline koht õues, kus tehti puutööd, ja kuhu 
korjus laastu ning puupuru hunnik'. 
leppii 'helepunane'. Sõnaga kuulub ühte lep, gen. leppà 
'hülgeveri'; W i e d e m a n n E W b lepp, gen. lepa, lepu 'Blut (aus-
geflossenes, bes. von Thieren'), Blutwasser lepu-tõbi 'Ruhr' jne. ~ 
L ö n n r o t SRS soome leppä 'blod'; leppä juoksee 'blöden rinner ' , 
K e t t u n e n LW lieppà 'blut (in gewissen, wohl euphemistischen 
ausdrücken) ' . Niihästi eesti kui ka soome ja liivi sõnaga võib 
ühendada puunime lepp, gen. lepa; D o n n e r VEtFW. 
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ilk, gen. LIGI 'liik, tõug, hulk, kamp, kord' ; W i e d e m a n n 
EWb liik 'Genossenschaft, Abtheilung, Classe, Kategorie, Gene-
ration, Trupp'. 
lolthmy: taêvà;z IOÜIEB 'virmalised vehklevad'; W i e d e m a n n 
EWb loitlema (lõitiema, loitma, luit ma) 'flackern, aufflammen', 
taewas loitleb 'es ist ein Nordlicht'. 
lorù 'lori, loba'; W i e d e m a n n EWb loru 'Schwätzer', vt. ibid. 
ka s. v. lori — L ö n n r o t SRS soome loru 'sori, sladder, fäfängt 
prat, saga, drafvel, joller, pladder, pjoller; brummande, knot, 
mummel' jne.; K e t t u n e n LW liivi Ioni 'leeres gerede'; D o n n e r 
VEtFW. 
mattur ~ matt òr, gen. matturi - mattòrè 'mootor' < vene 
.мотор (=mvtuo'r). 
mlDàn ~ meoàn ~ miüäo 'midagi'; kuluvorm pikemast kujust 
miûàaêD. 
môûêz (tavaliselt muutumatu adj.) 'kena, tubli'; W i e d e -
m a n n EWb moodis = moodus 'passend, geschickt, sich gut aus-
nehmend, gehörig, artig, hübsch, angemessen' ~ L ö n n r o t SRS 
soome muotoinen 'af utseende, gestaltad, liknande, lik, beskaffad', 
muoto 'utseende, gestalt, skapnad, skaplynne, skepnad, ansigte; 
kulör, maner, form, fason, f igur; sätt, vis, ar t ' jne.; K e t t u n e n 
LW liivi müodio 'euphemistisch statt knaš\ D o n n e r VEtFW. 
märk: polè märkki 'pole sugugi'; W i e d e m a n n EWb s. v. 
märk: mitte märki, mitte üks jumala märk 'garnichts, durchaus nichts". 
mättäropmv '(ümber) mässima, kokku patsima' — L ö n n r o t 
SRS soome mättää 'vräka, dänga, kasta vardslöst, slunga, slänga, 
smäcka', mättää ympärille 'kringstoppa', mättää kokoon 'hopvräka, 
bylta ihop' jne. ; D o n n e r VEtFW. 
mözütiE, gen. möziizs 'missugune' <C *missukuinen. 
ninà ~ ninàa ~ nenä 'nina, neem'; Wiedemann EWb tunneb 
muuseas nina samuti ka tähenduses 'Landspitze, Landzunge' ·~ 
L ö n n r o t SRS soome nenä : maan nenä 'landtudde' ; K e t t u n e n 
LW liivi nanä Vorgebirge', kùolkka nanä 'кар Domesnäs'; D o n n e r 
VEtFW. 
nçk, gen. nóci 'koolja, surnu, kodukäija'; W i e d e m a n n 
EWb nook 'Gespenst' < soome-rootsi nock (Eesti Kirjandus 1930, 
49—60, 112—126). 
näe — пен — ПЕН 'ja, jah' <C *nïn. 
ohvà-vazik 'lehmikvasikas'; W i e d e m a n n EWb öhw, ohw, 
ohwa 'junge Kuh (vor dem Kalben)'. 
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δίεβα ~ δίεβρ 'olevipäev, oolepipäev' «< rootsi mehenimi 
Olle -f- ρεν 'päev'. Vt. H e l l q u i s t , Svensk etymologisk ordbok 
(Lund 1922) sub Olle. Hiiu vaste eeldab lähtumist pikavokaalsest 
kujust *qle. 
ойп, gen. ounà tähendab vanapõlve keeles peale õuna ka 
üldiselt kartulit. 
pen, gen. pent 'väike' ~ L ö n n r o t SRS soome pieni 'Iiten, 
klen, späd, kort till växten' jne. Vt. ka W i e d e m a n n EWb 
esinevaid peen-sõna tähendusi; Don n e r VEtFW. 
penlk, gen. penìap ~ penïaô, pennìk 'vanaaegne peakate' < ; 
alamsaksa *benning, * benne ken (Eesti Rahva Muuseumi Aasta-
raamat IX—X, Tartu 1934, 75—80). 
perzè-ots 'persise-auk majal, unka-auk, olv'. 
pïkkàu 'põrsas' (peamiselt lastekeeles). Selle substantiiviga 
kuulub ühte põrsaste kutse: plk, plk ja verb piüiwpmp 'põrsaid, 
sigu kutsuma'; Muhu SIGU plaat se, üetse plk-plk; W i e d e m a n n 
EWb pilku, piiku 'Lockruf f ü r Schweine' (Hiiumaa sõnana). Usu-
tavasti on meil tegemist onomatopoeetilise sõnaga, mis tähistab 
pisikeste põrsaste viginat. 
pištmp tähendab hiiu murretes ka 'nõelama, salvama' : has 
pistez 'uss nõelas', mezilest pištvpo 'mesilased nõelavad'; W i e d e -
m a n n EWb pistma 'stecken, stechen (auch von Schlangen)" — 
D ο η η er VEtFW. 
purjü-röväjL 'purjeriie, jäme, halb riie'. 
patk, gen. paikü 'vanaaegne võikirn, milles màhnàap (nom. 
mäho) tehti koor võiks'; W i e d e m a n n EWb patk, gen. putku 
'Butterfass (aufrecht stehendes) Gefäss f ü r Milch oder Sahne'. 
Sõna on ilmsesti diminutiivne tuletis samast tüvest, kuhu kuulub 
hiiu putkhz, gen. putka 'putk'. W i e d e m a n n EWb järgi tähendab 
ka piima-putk, gen. -putke 'hohes, schmales Gefäss, worin die Milch 
säuert ' . — D o n n e r VEtFW. 
puttärmah, gen. puttärmanni 'laevavaim, kes tuleb laevasse 
juba siis, kui pannakse emapuu, ja lahkub sealt enne laeva hukku-
mist". puttärmah kaitseb laeva. Sõna on laen saksast — K l u g e 
EtWb Klabautermann 'Schiffskobold', Klabotermann id.; L o o r i t s , 
Der norddeutsche Klabautermann im Ostbaltikum. Sitzungsberichte 
der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1929, lk. 76 jj-d. 
pöikü, gen. id. 'mandrilane'. Hiidlaste eneste seletuse järgi 
on see mandrilaste pejoratiivne nimetus sündinud Pärnu randadel, 
kus omal ajal hiidlased käisid hulgi räimepüüul. Pärnu kala-
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mehed kurjustanud hiidlastega: ärge tulge meile põtku, s. o. ärge 
tulge meile teele ette. Seega siis pöikii iil. pl. põtku. 
ranorülttdl, gen. ranorültle 'veneaegne rannavalvur'; W i e d e -
m a n n EWb rüütel 'Reiter, Postreiter, Soldat der Grenzwache 
(sowohl zu Fuss wie zu Pferde)' . Balti-saksa murdes kutsuti 
ratsa-rannavalvurit Strandreiter'iks, mille eeskujul on moodustatud 
ranorülttdl. 
rehs-Gonà„ rehsGODp 'rehealune". 
rellìr\G, gen. rellìqGS 'võre laeva pardal, reeling, parras ' ; 
W i e d e m a n n E W b retting, gen. rellingi (raaling, reiling) 'Gallerie 
um das Schiffsverdeck'; 'oberste Leiste am Bord eines Bootes' —• 
saksa K l u g e , Seemannsprache. Wortgeschichtliches Handbuch 
deutscher Schifferausdrücke älterer und neuerer Zeit (Halle 1911) 
Reling, Regeling 'rings die Deckkante umfassende Brustwehr ' . 
räG, gen. rä ' r aag ; söögioode, söögialune'. Sõna viimane 
tähendus on tulnud sellest, et lammastele antakse enne peatoitu räoõ 
ally ehk hacä^zeo ally, s. о. suvel lõigatud ning kuivatatud lehi-
seid. Lammastelt on see tähendus siirdunud ka inimestele. 
sakkà^z, gen sakky ' suur, vana känd'; W i e d e m a n n E W b 
sakas, gen. sakka 'alter Baumstumpf', sakart 'ästiges Stück Holz, 
ästiger, verwachsener Baum, ästige Wurzel' ~• läti cakarns, cakäns, 
cakars 'ein Wurzelende, umgestürzte Baumwurzel mit allem, was 
daran <hängt' (Eesti Keel 1937, 49). 
SEDÒ ζ: vanà0 SEDÒ ζε sèà,o 'vanaaegsed, muistsed sead'. 
sözütiE, gen. söziizE 'seesugune, niisugune' <C *sensukuinen. 
taràgen. id. 'kar jaaed lauda ees või lauda ümber'; W i e d e -
m a n n E W b karja-tara 'Viehürde, Viehburg' ~ D o n n e r VEtFW. 
tas, gen. tassì 'vill, r akk ' ; W i e d e m a n n EWb (hiiu sõnana) 
tašš, gen. tassi 'Blase', were-tašš 'Blutblase', wee-tašš 'Wasserblase, 
Blase mit Wasser gefüllt ' . Samatähenduseline sõna on là ζ, gen. 
lozi, mida W i e d e m a n n 1. с. tunneb kujul klaž 'Brandblase'. 
Klusiilita ku ju on laen niisugusest murdest, mis ei tunne sõna-
algulist kl-\ käesoleval juhul arvatavasti mõnest Saaremaa mur-
dest. läz ~ kläz on usutavasti laen saksa keelest < Blase, mille 
häälikulist külge on mõjustanud rahvaetümoloogia. Ühendamist 
klaas-sõnaga on võimaldanud eriti just see asjaolu, et villil, rakul 
olev nahk on enamasti klaasisarnaselt läbipaistev. Sõnal klaas 
on kaks peatähendust ühiskeeles ning hiiu murreteski, nimelt 
klaas ainena ja klaas anumana. Viimasele tähendusele on sisuli-
selt õige lähedal anum tas, gen. tassi. Arvatavast i on alguses 
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naljatav keeletarvitus asendanud ühe sõna teisega. Niisuguseid 
asendamisjuhtumeid tunneb eesti keel muudegi sõnade puhul, näit. 
kaardimängu-termini pada (<C alamsaksa Spaden) kõrvale on 
sugenud poti. Keelevaist on mastinimetuse pada ühendanud sama-
kõlalise sõnaga pada 'Grapen, eiserner Kessel, Kochtopf' ja seega 
Joonud võimaluse, et padamasti on võimalik pott-sõna 'Topf' järgi 
kutsuda ka potiks (Eesti Keel 1987, 137). — Et saksa sõnaalgu-
lisele bl-le vastab eesti keeles kl-, ei takista meid neid sõnu oma-
vahel ühendamast. Laensõnades võib sageli kohata klusiilide vahel-
dust. Mainitagu siinkohal klassilised näited paari vene laenu 
kohta: pussak <С_ кушак, tolvan <C болван. 
tihàjis, gen. tihà.ζε 'varblane'. Sõna selles tähenduses tunneb 
ka W i e d e m a n n EWb. Läänemere-soome keeltes ja eesti mur-
reteski võib see tüvi tähistada vägagi erinevaid linde. Vt. L ö n n -
r o t SRS; D o n n e r \ r EtFW. 
toloii z, gen. tohu ζε 'rumal, loll' ; W i e d e m a n n EWb tolgus 
(hiiu sõnana), tollus jne. 'Tölpel, Dummkopf, Einfaltspinsel, Nichts-
nutz'. Vrd. L ö n n r o t SRS soome tollakka 'fâne, dummerjöns, 
dumhufvud'. Deskriptiivse sõnana ei ole tohiiz küllalt läbinähtav 
algupära poolest. W i e d e m a n n i l 1. с. esinevad samatähenduse-
lised tohmakas, tolwan, tolwant, tolluwan, tõlwand, tolwetend <C vene 
болван, millega võiks hiiugi sõna ühte kuuluda. 
tuhlïz, gen. tuhlè 'kartul' < saksa Tuff ein 'Kartoffel' ( K l u g e 
EtWb sub Kartoffel). 
tölliiz, gen. töil à ζ ε 'Suur-TõlF. 
töfjcõmp 'tuhnima'; W i e d e m a n n tõnguma 'wühlen (von 
Schweinen)', longuma id. —< L ö n n r o t SRS soome tonkia 'böka, 
rota' ; D o n n e r VEtFW. 
tiikkéz ~ tiikkiz 'koos, üheskoos, seltsis; kõik, täiesti'. Tule-
tis sõnast tükk. 
vaÌBómp ~ vaiBump 'vajuma'; W i e d e m a n n waibama 'ent-
kräftet werden, schwach oder matt werden, einsinken, ermattet 
niedersinken, sich biegen' — L ö n n r o t SRS järgi tähendab soome 
vaipua, 'nedsjunka, sjunka' muude tähenduste kõrval; D o n n e r 
VEtFW. 
vihslopmp 'vihtlema'. 
vir, gen. vïrà„ 'rida, rivi, viirg'. Samatähenduselised sõnad 
on viro ja vira. Sõna etümoloogilise külje kohta vt. Virittäjä 1932, 
46 jj-d. 
vshs adj. 'väike suure vastandina, kui kõrvu või lähestikku 
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on kaks, suuruselt erinevat eset või olevust', näit. sûr järi ja vehè 
järi 'suur järv ja väike järv', sûr pois a sì, kuš vehè poiš jähi 
'suur poiss on siin, kuhu jäi väike poiss?' — L ö n n r o t SRS soome 
vähä 'liten, späd, snäf, oansenlig, ringa, föga, noga' jne.; D o n n e r 
VEtFW. Hiiu murretes võib peale selle vehè esineda ka adverbina, 
nagu eesti ühiskeeleski. 
vehène, gen. vehè ze 'väike' ; W i e d e m a n n EWb wähene 
(wähine, wähane) 'klein, gering, geringfügig, wenig' L ö n n r o t 
SRS soome vähäinen 'liten, heit liten, ringa, obetydlig, oansenlig, 
klen, späd' ; D o n n e r VEtFW. 
värol, gen. värüle 'värvel', koos ühiskeele vastega <C saksa 
Quert. 
äinBrek, ämereaõ ~ йтвгёср 'ämblik'. 
ähnä-rak 'sabarakk'. 
öün-azi, gen. ôùn-azjà„ — oùo-azi, gen. oÙD-azjà„ 'kummitus, 
visioon, kodukäija'; ÖÜD ~ OÙD 'õudne, sünge'; W i e d e m a n n 
EWb Õud (õlide, õuder, õuuta) 'auffallend, unheimlich, grässlich, 
abscheulich, unangenehm, fatal ' ' L ö n n r o t SRS soome outo 
' f rämmande; obekant, okänd; ovanlig, sällsam, förunderlig' jne.; 
D o n n e r VEtFW. 
öün, vt. oün. 
ûiïtëD: äi ùfìtèD 'ei sugugi'. 
ümmarDVßV ~ ümarovfiv 'teenijatüdruk talus või härraste 
juures'; W i e d e m a n n EWb ümmardama 'dienen', ümmardaja 
'Magd'. Vt. P e n t t i l ä , Eesti ümmardaja ja selle läänemere-
soome vastete tähendusarengust. Liber Saecularis. õpetatud Eesti 
Seltsi Toimetused XXX, lk. 499 jj-d. 
R E F E R A T . 
Dialektproben aus dem Kirchspiel Pühalepa. 
Verf. hat im Jahr 1939 über die Laute der estnischen Mund-
arten auf der Insel Hiiumaa eine Spezialarbeit geschrieben, "Hiiu 
murrete häälikud". Als Beilage zu dieser Arbeit werden die fol-
genden Texte veröffentlicht. Für den vorliegenden Band hat Verf. 
nur diejenige Sprachproben ausgewählt, die er im Kirchspiel Püha-
lepa, d. h. in der Gemeinde Pühalepa und auf der Insel Kassari 
aufgezeichnet hat. Die Mundart dieses Kirchspiels wird vom Verf. 
als Ostmundart bezeichnet. Zu der westlichen Mundart gehören 
die Unterdialekte in Käina, Emaste und Reigi. Verf. hofft, dass 
er in der nächsten Zukunft auch aus jenen Kirchspielen Sprach-
proben bringen kann. 
Als Estland von den Deutschen erobert wurde, war die Insel 
Hiiumaa eine insula deserta. Die Ansiedler, welche jetzt die öst-
liche Mundart sprechen, stammen hauptsächlich aus den jetzigen 
Kirchspielen Pöide und Jaani auf Saaremaa und aus Muhu. 
Typisch östlich ist die Mundart in der Gemeinde Pühalepa. Der 
Unterdialekt der Insel Kassari hat einige westliche Züge, da die 
Insel schon eine längere Zeit administrativ zu Käina gehört. 
Die wichtigsten Einzelheiten, in welchen die Sprache der Insel 
Kassari von der Sprache der Gemeinde Pühalepa abweicht, sind 
wie folgt: tuppp, merre in Pühalepa = tiled, merk in Kassari; ho~ 
ват, hê = овит, ε; läin, kiinnitti = lälnD, kiinniinD. 
Die Texte sind nach dem Gehör aufgezeichnet worden. Die 
Karte auf der Seite 4 zeigt die Dörfer, wo die Erzähler der Texte 
wohnten oder wovon sie stammten. Die Texte sind meistens voiks-
kundlichen Inhalts: Märchen, Sagen, Volksglauben, Volkslieder, 
Kinderlieder usw. Im Kapitel "Anmerkungen" werden die Texte 
sprachlich und sachlich kommentiert. Zum Schluss kommt die Liste 
der sprachlich interessanten Wörter. 







Eelmiste köidete sisu. — Contenu des volumes précédents. 
A I (1921). 1. A. P a 1 d r о с к. Ein Beitrag zur Statistik der 
Geschlechtskrankheiten in Dorpat während der Jahre 1 9 0 9 — 1 9 1 8 . 
— 2. K. V ä i s ä l ä . Verallgemeinerung des Begriffes der Dirich-
letschen Reihen. — 3. C. S c h i o s s m a n n . Hapete mõju kolloiidide 
peale ja selle tähtsus patoloogias. (L'action des acides sur les colloïdes 
et- son rôle dans la pathologie.) — 4. K. R e g e l . Statistische und phy-
siognomische Studien an Wiesen. Ein Beitrag zur Methodik der Wie-
senüntersuchung. — 5. H. R e i с h en b a c h . Notes sur les microorga-
nismes trouvés dans les pêches planctoniques des environs de Covda 
(gouv. d'Archangel) en été 1917. — Mise. F. B u c h o l t z . Der gegen-
wärt ige Zustand des Botanischen Gartens zu Dorpat und Richtlinien 
f ü r die Zukunft. 
A I I (1921). 1. И. В e k k e r. The Kuckers stage of the ordo-
vician rocks of NE Estonia. — 2. G. S c h l o s s m a n n . Über die Darm-
spirochäten beim Menschen. — 3. J. L e t z m a n n . Die Höhe der 
Schneedecke im Ostbaltischen Gebiet. — 4. H. K a h о. Neutraalsoo-
lade mõjust ultramaksimum - temperatuuri peale Tradescantia zebrina 
juures. (Über den Einfluss der Neutralsalze auf die Temperatur des 
Ultramaximums bei 'l'radescantia zebrina.) 
A I I I (1922). 1. J . N a r b u t t . Von den Kurven für die freie 
und die innere Energie bei Schmelz- und Umwandlungsvorgängen. — 
2. А. Т о м с о н ъ (Α. T h o m s o n ) . Значеше аммошйныхъ солей для 
питашя высшихъ культурныхъ растенш. (Der Wert der Ammonsalze 
für die Ernährung der höheren Kulturpflanzen.) — 3. Ε. В 1 e s s i g. 
Ophthalmologische Bibliographie Russlands 1870—1920. 1. Hälfte (S. I—VII 
und 1—96). — 4. A. L ü ü s . Ein Beitrag zum Studium der Wirkung 
künstlicher Wildunger Helenenquellensalze auf die Diurese nierenkranker 
Kinder. — 5. Ε. Ο p i k. A statistical method of counting shooting s tars 
and its application to the Perseid shower of 1920. — 6. P. N. K o g e r -
m a n. The chemical composition of the Esthonian M.-Ordovician oil-
bearing mineral „Kukersite". -— 7. M. W i t t l i c h und S. W e s h n j a · 
k o w. Beitrag zur Kenntnis des estländischen Ölschiefers, genannt 
Kukkersit. — Mise. J. L e t z m a n n . Die Trombe von Odenpäh am 
10. Mai 1920. 
A I V (1922). 1. Ε. В 1 e s s i g. Ophthalmologische Bibliogra-
phie Russlands 1870—1920. 11. Hälfte (S. 97 — 1 8 8 ) . — 2. A. V a l -
d e s. Glükogeeni hulka vähendavate tegurite mõju üle südame spe-
tsiifilise lihassüsteemi glükogeeni peale. (Über den Einfluss der die 
Glykogenmenge vermindernden Faktoren auf das Glykogen des spezifi-
schen Muskelsystems des Herzens.) — 3. E. Ö ρ i k. Notes on stellae 
statistics and stellar evolution. — 4. IL K a h o. Raskemetallsoolade 
kihvtisusest taimeplasma kohta. (Über die Schwermetallgiftwirkung in 
bezug auf das Pflanzenplasma.) — 5. J. P i i ρ e r und M. H ä r m s . 
Der Kiefernkreuzschnabel der Insel Ösel Loxia pityopsittacus estiae 
subsp. nov. — 6. L. Po s k a - T e i s s . Zur Frage über die vielkernigen 
Zellen des einschichtigen Plattenepithels. 
А У (19:24). 1. E. Ö p i к. Photographie observations of the 
brightness of Neptune. Method and preliminary results. — 2. A. 
L ii ti s. Ergebnisse der Krüppelkinder-Statistik in Eesti. — 3. С. 
S с h 1 о s s m a η п. Culture in vitro des protozoaires de l'intestin 
humain. — 4» II. K a h о. Über die physiologische Wirkung der 
Neutralsalze auf das Pflanzenplasma. — 5. Y. К a u к о. Beiträge 
zur Kenntnis der Torfzersetzung und Vertorfung. — 6. A. T a m -
m e k a n n. Eesti diktiioneema-kihi uurimine tema tekkimise, vana-
duse ja levimise kohta. (Untersuchung des Dictyonema-Schiefers in 
Estland nach Entstehung, Alter und Verbreitung.) — 7. Y. К а ц к о. 
Zur Bestimmung des Vertorfungsgrades. — 8. N. W e i d e r p a s s. 
Eesti piparmündi-õli (Oleum menthe estlricum). (Das estnische 
Pfefferminzöl.) 
A V I (1924). 1. 11. В e k k e г. Mõned uued andmed Kukruse 
lademe stratigraafiast Ja faunast. (Stratigraphical and paleontological sup-
plements on the Kukruse stage of the ordovician rocks of Eesti (Esto-
nia).) — 2. J. W i 1 i p. Experimentelle Studien über die Bestimmung von 
Isothermen und kritischen Konstanten. — 3. J. L e t z m a n n . Das Be-
wegungsfe ld im Fuss einer fortschreitenden Wind- oder Wasserhose. — 
4. 11. S c u p i n . Die Grundlagen paläogeographischer Karten. — 5. E. 
Ö ρ i k. Photometrie measures on the moon and the earth-shine. — 





-Gehalte bei der unvollständigen Ver-
brennung. — 8. M. T i l z e n und Y. K a u k o . Die wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten der Anwendung von Spiritus als Brennstoff. — 9. M. W i t t -
l i c h . Beitrag zur Untersuchung des Öles aus estländischem Ölschiefer. 
— 10. J. W i l i p . Emergenzwinkel, Unstetigkeitsflächen, Laufzeit. — 
11. H. S с u ρ ί. η. Zur Petroleumfrage in den baltischen Ländern. — 
12. H. R i c h t e r . Zwei Grundgesetze (Funktion- und Strukturprinzip) 
der lebendigen Masse. 
A V I I (1925). 1. J. V i l m s . Kõhreglükogeeni püsivusest mõne-
suguste glükogeeni vähendavate tegurite puhul. (Uber die Stabilität 
des Kn or ρ el gly kogen s unter verschiedenen das Glykogen zum Ver-
schwinden bringenden Umständen.) — 2. E. В 1 e s s i g. Ophthal-
mologische Bibliographie Russlands 1870—1920. Nachtrag. — 3. О. 
K u r i k s . Trachoma Eestis (eriti Tartus) möödunud ajal ja praegu. 
(Das Trachom in Estland (insbesondere in Dorpat) einst und jetzt.) — 
4. A. B r a n d t . Sexualität. Eine biologische Studie. — 5. M. H a l t e n -
b e r g e r . Gehört das Baltikum zu Ost-, Nord- oder zu Mitteleuropa? — 
6. M. H a 11 e n b e r g e г. Recent geographical work in Estonia. 
A VIII (1925). 1. H. J a a к s on. Sur certains types de sy-
stèmes d'équations linéaires à une infinité d'inconnues. Sur l ' interpolation. 
•— 2. K. F r i s c h . Die Temperaturabweichungen in Tartu (Dorpat) 
und ihre Bedeutung für die Witterungsprognose. ·— 3. 0 . K u r i k s . 
Muutused leeprahaigete silmas Eesti leprosooriumide haigete läbivaata-
mise põhjal. (Die Lepra des Auges.) — 4. A. P a i d r o c k . Die Sen-
kungsreaktion und ihr praktischer Wert. — 5. A. Ö p i k . Beiträge 
zur Kenntnis der Kukruse-(C2-)Stufe in Eesti. I. — 6. M. W i t t -
l i c h . Einiges über den Schwefel im estländischen Ölschiefer (Kukersit) 
und dessen Verschwelungsprodukten. — 7. H. K a h o . Orientierende 
Versuche über die stimulierende Wirkung einiger Salze auf das Wachs-
tum der Getreidepflanzen. 1. 
A I X (1926). 1. E. K r ä h n. Über Minimaleigenschaften der 
Kugel in drei und mehr Dimensionen. — 2. A. M i e 1 e r. Ein Beitrag 
zur Frage des Vorrückens des Peipus an der Embachmiiridung und auf 
der Peipusinsel Piirisaar in dem Zeitraum von 1682 bis 1900. — 
3. M. H a 11 e n b e r g e r. Der wins с ha f t s g e n g r a p h i s с h e Charakter der 
Städte der Republik Eesti. — 4. J. R li m m a. Die Heimatforschung in 
Eesti. — 5. M. H a l t e n b e r g e r. Der Stand des Aufnahme- und 
Kartenwesens in Eesti. — 6. M. H a 11 e n b e r g e r. Landeskunde von 
Eesti. I. — 7. Α. T a m m e k a n n . Die Oberflächengestaltung des nord-
ostestländischen Küstentafellandes. — 8. К. F r i s c h . Ein Versuch das 
Embachhochwasser im Frühling für Tartu (Dorpat) vorherzubest immen. 
А X (1926). 1. M. H a 1 t e n b e r g e г. Landeskunde von Eesti 
Π—HL. — 2. Η. S c u ρ in. Alter und Herkunft der ostbaltischen 
Solquellen und ihre Bedeutung f ür die Frage nach dem Vorkommen 
von Steinsalz im baltischen Obersilur. — 3. T h. L i p p m a a . Floristi-
sche Notizen aus dem Nord-Altai nebst Beschreibung einer neuen Gardamine-
Art aus der Sektion Dentaria. — 4. Th. L i p p m a a . Pigmenttypen 
bei Pteridophyta und Anthophyta. 1. Allgemeiner Teil. — 5. E. P i p e n -
b e r g . Eine städtemorphographische Skizze der estländischen Hafen-
stadt Pärnu (Решай). — 6. E. S ρ o h r. Über das Vorkommen 
von Sium erectum Huds. und lemna gihba L. in Estland und über deren 
nordöstliche Verbreitungsgrenzen in Europa. — 7. J. W i l i p . On new 
precision-seismographs. 
A X I (1927). 1. T h . L i p p m a a . Pigmenttypen bei Pteri-
dophyta und Anthophyta. II. Spezieller Teil. — 2. M. H a l t e n -
b e r g e r . Landeskunde von Eesti. IV—λ7. — 3. IL S cu ρ in . Epiroge-
nese und Orogenese im Ostbaltikum. — 4. K . S c h l o s s m a n n . Mikro-
organismide kui bioloogiliste reaktiivide tähtsusest keemias. (Le rôle des 
fe rments microbiens dans la chimie.) — 5. J. S a r v . Ahmese geomeetri-
lised joonised. (Die geometrischen Figuren des A Times.) — 6. K. J a a n -
s o o n - O r v i k u . Beiträge zur Kenntnis der Aseri- und der Tall inna-
Stufe in Eesti. 1. 
A X I I (1927). 1. E. R e i n w a l d t . Beiträge zur Muriden-Fauna 
Estlands mit Berücksichtigung der Nachbargebiete. — 2. A. Ö p i k . 
Die Inseln Odensholm und Rogö. Ein Beitrag zur Geologie von N\Y-
Estland. — 3. A. Ö p i k . Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-)Stufe 
in Eesti. IL — 4. Th. L i p p m a a . Beobachtungen über durch Pilz-
infektion verursachte Anthocyaninbildung. — 5. A. L a u r . Die Titra-
tion des Ammoniumhydi'osulfides mit Ferricyankalium. — 6. N. K i n g . 
Über die rhythmischen Niederschläge von PbJ2 , Ag2Cr04 und AgCl im 
kapillaren Räume. — 7. P. N. K o g e r m a η and J. K r a n i g . Physi-
cal constants of some alkyl carbonates. — 8. E. S p o h r . Über 
brunsterzeugende Stoffe im Pflanzenreich. Vorläufige Mitteilung. 
A X I I I (1928). 1. J . S a i ' w . Zum Beweis des Vierfarbensatzes. — 
2. H. S с up in. Die stratigraphische Stellung der Devonschichten im 
Südosten Estlands. — 3. Η. Ρ e r l i t z. On the parallelism between 
the rate of change in electric resistance at fusion and the degree of 
closeness of packing of metallic atoms in crystals. — 4. K. F r i s c h . 
Zur Frage der Luftdruckperioden. — 5. J. P o r t . Untersuchungen 
über die Plasmakoagulation von Paramaecium caudatum. — 6. J. S a r v v . 
Direkte Herleitung der Lichtgeschwindigkeitsformeln. —• 7. K. F r i s c h . 
Zur Frage des Temperaturansteigens im Winter. — 8. E. S ρ o h г. 
Über die Verbreitung einiger bemerkenswerter und schutzbedürft iger 
Pflanzen im Ostbaltischen Gebiet. — 9. N. R ä g о. Beiträge zur 
Kenntnis des estländischen Dictyonemaschiefers. — 10. C. S c h l o s s -
m a n n . Études sur le rôle de la barrière hémato-encéphalique dans 
la genèse et le traitement des maladies infectieuses. — 11. A. Ö p i k . 
Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C.2-C3-)Stufe in Eesti. IIL 
A X I V (1929). 1 . J . R i v e s . Über die histopathologischen 
Veränderungen im Zentralnervensystem bei experimenteller Nebennieren-
insuffizienz. — 2. W. W a d i, Kopsutuberkuloosi areng j a kliinilised 
vormid. (Der Entwicklungsgang und die klinischen Formen der Lun-
gentuberkulose.) —- 3. E. M a r k u s . Die Grenzverschiebung des Wal-
des und des Moores in Alatskivi. — 4. К. F r i s c h . Zur Frage über 
die Beziehung zwischen der Getreideernte und einigen meteorologischen 
Faktoren in Eesti. 
А XV (1929). 1. Α. N õ m m i k . The influence of ground 
limestone on acid soils and on the availability of nitrogen from several 
mineral nitrogenous fertilizers. — 2. A. Ö p i k . Studien über das estni-
sche Unterkambrium (Estonium). 1—IV. — 3. J. N u u t . Über die An-
zahl der Lösungen der Vierfarbenaufgabe. — 4. J. N u u t . Über die 
Vierfarbenformel. — 5. J. N u u t . Topologische Grundlagen des Zahl-
begrif fs . — 6. T h. L i p p m a a . Pflanzenökologische Untersuchun-
gen aus Norwegisch- und Finnisch-Lappland unter besonderer Berück-
sicht igung der Lichtfrage. 
A X V I (1930) . 1. Α. P a r i s . Über die Hydratation der Terpene 
des Terpentinöls zu Terpinhydrat durch Einwirkung von Mineralsäuren. 
— 2. A. L a u r . Die Anwendung der Umschlagselektroden bei der 
potentiometrischen Massanalyse. Die potentiometrische Bestimmung des 
Kaliums. — 3. A. P a r i s . Zur Theorie der Strömungsdoppelbrechung. 
— 4. 0 . K u r i k s . Pisarate toimest silma mikrofloorasse. (Über die 
Wirkung der Tränen auf die Mikroflora des Auges.) — 5. K. O r v i k u . 
Keskdevoni põhikihid Eestis. (Die untersten Schichten des Mitteldevons 
in Eesti.) — 6. J. K o p w i l l e m. Über die thermale Zersetzung von 
estländischem Ölschiefer Kukersit. 
A X V I I (1930). 1. Α. Ö p i k . Brachiopoda Protremata der 
estländischen ordovizischen Kukruse-Stufe. — 2. P. W . T h o m s o n . 
Die regionale Entwickelungsgeschichte der Wälder Estlands. 
A X V I I I (1930). 1. G. V i l b e r g . Erneuerung der Loodvege-
tation durch Keimlinge in Ost-Harrien (Estland). — 2. A. P a r t s . 
Über die Neutralsalzwirkung auf die Geschwindigkeit der Ionenreak-
tionen. — 3. Ch. R. S c h l o s s m a n n . On two strains of yeast-like 
organisms cultured from diseased human throats. — 4. H. R i c h t e r . 
Die Relation zwischen Form und Funktion und das teleologische Prinzip 
in den Naturphänomenen. — 5. H. А r r o. Die Metalloxyde als photo-
chemische Sensibilatoren beim Bleichen von Methylenblaulösung. — 
6. A. L u h a . Über Ergebnisse s t ra t igraphischer Unte r suchungen im 
Gebiete der Saaremaa-(Ösel-)Schichten in Eesti (Unterösel und Eury-
pterusschichten) . — 7. K. F r i s c h . Zur Frage der Zyklonenvertiefung. 
— 8. E. M a r k u s . Naturkomplexe von Alatskivi. 
A X I X (193.1). 1. J. U u d e 11. Über das Blutbild Trachomkranker . 
— 2. Α. Ö p i k . Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-C3-)Stufe in 
Eesti. IV. — 3. Η. Li e d e m a n η. Über die Sonnenscheindauer und 
Bewölkung in Eesti. — 4. J. S a r w. Geomeetria alused. (Die Grund-
lagen der Geometrie.) 
A X X (1931). 1. J. K u u s k . Glühaufschliessung der Phosphori te 
mit Kieselsäure zwecks Gewinnung eines citrallöslichen Düngmit te ls . •— 
2. U. К a r e 11. Zur Behandlung und Prognose der Luxationsbrüche 
des Hüftgelenks . — 3. A. L a u r . Beiträge zur Kenntnis der Reaktion 
des Zinks mit Kaliumferrocyanid. L — 4. J. К u u s к. Beitrag zur 
Kalisalzgewinnung beim Zementbrennen mit besonderer Berücksicht igung 
der es t ländischen K-Mineralien. — 5. L. R i n n e. Über die Tiefe 
der Eisbildung und das Auftauen des Eises im Niederungsmoor. — 
6. J. W i l i p . A galvanometrically registering vertical seismograph with 
temperature compensation. — 7. J. N u u t . Eine arithmetische Analyse 
des Vierfarbenproblems. — 8. G. В a r k a n. Dorpats Bedeutung fü r 
die Pharmakologie. — 9. K. S c h l o s s m a n n . Vanaduse j a surma 
mõistetest ajakohaste bioloogiliste andmete alusel. (Über die Begriffe 
Alter und Tod auf Grund der modernen biologischen Forschung. ) 
A X X I (1931). 1. Ν. К w a s с h n i η - S s a m a r i η. Studien über 
die Herkunf t des osteuropäischen Pferdes . -— 2. U. К a r e 11. Beitrag zur 
Ätiologie der arteriellen Thrombosen. — 3. E. K r a h n . Über E igenschwin-
gungszahlen freier Platten. -— 4. A. Ö p i k . Über einige Karbonatges te ine 
im Glazialgeschiebe NW-Est lands . — 5. A. T h o m s o n . Wasserkul tur-
versuche mit organischen Stickstoffverbindungen, angestellt zur Ermittelung 
der Assimilation ihres Stickstoffs von seiten der höheren grünen Pf lanze. 
A X X I I (1932). 1. U. K a r e 11. An observation on a peculiari ty 
of the cardiac opening reflex in operated cases of cardiospasmus. — 
2. E. K r a h n . Die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit des Vierfarben-
satzes. — 3. A. A u d ο v a. Der wirkliche Kampf ums Dasein. — 
4. Η. Ρ e r 1 i t z. Abstandsänderungen nächs ter Nachbaratome in einigen 
Elementen und Legierungen bei Umordnung aus der kubischen f lächen-
zentrierten Anordnung in die kubische raumzentr ier te oder die hexago-
nale dichteste Anordnung. 
A X X I I I (1932) . 1 . J . P o r t . Unte rsuchungen über die W i r -
kung der Neutralsalze auf das Keimlingswachstum bezüglich der Ab-
hängigkei t von ihrer Konzentration. — 2. E. M a r k u s . Chorogenese 
und Grenzverschiebung·. — 3. A. Ö p i k . Über die Plectell inen. — 
4. J. N u u t . Einige Bemerkungen über Vierpunktaxiome. — 5. K. F r i s c h . 
Die Veränderungen der klimatischen Elemente nach den meteorologischen 
Beobachtungen von Tartu 1866 — 1 9 3 0 . 
A X X I V (1933). 1. M. G r o s s . In der Butter vorkommende 
Sprosspilze und deren Einwirkung auf die Butter. — 2. H. P e r l i t z . 
Bemerkungen zu den Regeln über Valenzelektronenkonzentrat ionen in 
binären intermetallischen Legierungen. —- 3. A. Ö p i k . Über Scolithm 
aus Estland. — 4. T. L i p p m a a . Aperçu général sur la végétation 
autochtone du Lautaret (Hautes-Alpes). — 5. E. M a r k u s . Die süd-
östliche Moorbucht von L a u g e . — 6. A. S p r a n t s m a n . Über Herstellung 
makroskopischer Thalliumkristalle durch Elektrolyse. — 7. A. Ö p i k . 
Über Ρ1 e с ta m b oui te n. 
A XXV 11933). 1. A. Ö p i k . Über einige Dalmanellacea aus 
Estland. — 2. H. R i c h t e r . Ergänzungen z u : „Die Relation 
/wischen Form und Funktion und das teleologische Prinzip in den 
Naturphänomenen". Die Rolle, welche „ S p i r a l e" und „ W i r b e 1" in 
den b i o l o g i s c h e n P h ä n o m e n e n spielt, besonders auch in Bezug 
auf die feinere Struktur des lebendigen Protoplasmas. — 3. T. L i p p -
m a a ja K. E i c h w a l d . Eesti taimed. (Estonian plants.) 1 (1—50) . — 
4. Ε. P i i p e n b e r g. Die Stadt Petseri in Estland. — δ. A. M i l -
j a n . Vegetationsuntersuchungen an Naturwiesen und Seen im 
Otepääschen Moränengebiete Estlands. I. — 6. R. Li vi a n d e r . On the 
colour of Mars . "— 7. Α. Τ u d e b e r g . Über die Theorie und die An-
wendungsmethoden der Quadraturreihen. 
A X X V I (1934). 1. Ε. Η 1 e s s i g. Index ophthalmologiae Bal-
ticus. — 2. E. Ö p i k. Atomic collisions and radiation of meteors. — 
3. J. Ί1 e h v e r und Α. K r i i s a . Zur Histologie des Harnleiters der 
Haussäugetiere. — 4. H. K a h о. Leelissoolade toimest taimeraku de-
plasmolüüsile. (Über den Einfluss von Alkalisalzen auf die Deplasmolyse 
der Pflanzenzellen.) — δ. Α. Ö ρ i к. Über Klitamboniten. — (i. Α. Τ u -
d e b e r g . Über die Beweisbarkeit einiger Anordnungsaussagen in geo-
metrischen Axiomensystemen. 
A X X V I I (1934). ί . К. L e I 1 e [). Simulation von Geistes-
krankheiten und deren Grenzzuständen. — 2. M. T i i t s о. Hingamise 
ergulisest regulatsioonist. I teadaanne : Stenoosi toime inimese hinga-
misele. (Über die nervöse Atemregulation. I. Mitteilung: Der Einfluss 
der Stenose auf die menschliche Atmung.) —• 3. M. T i i t s o . Hinga-
mise ergulisest regulatsioonist. II teadaanne: Inimese hingamisfrekvents 
kopsude erineva täitumise korral. (Uber die nervöse Atemregulation. 
II. Mitteilung: Die Atemfrequenz des Menschen bei abnormen Lungen-
füllungen.) — 4. M. T i i t s o . Hingamise ergulisest regulatsioonist. 
III teadaanne : I'ropriotseptiivsete aferentside toimest hingamisele. (Uber 
die nervöse Atemregulation. III. Mitteilung: Über die Auswirkung der 
propriozeptiven Afferenzen auf die Atmung.) —- 5. J. Τ e h ν e r and 
M. K e e r d . The number of ribs in the ox and pig. — (i. A. K ä r s η a. 
Über das Problem der Vorhersage des nächtlichen Temperaturminimums. 
— 7. K. S c h l o s s m a n n . A study of bacterial carbohydrates with 
special reference to the tubercle bacillus. — 8. A. Ö p i k . Bistnacrinus, 
a new ordovician crinoid from Estonia. — 9. A. K i p p e r . Variation 
of surface gravity upon two Cepheids — ò Cephei and η Aquilae. 
— 10. E. L e p i k . Fungi Estonici exsiccati. Uredinaceae. [L] — 
11. H. P e r l i t z . The structure of the intermetallic compound Au.2 Pb. 
A X X V I I I (1935). 1. T. L i p p m a a . Une analyse des forêts 
de l'île estonienne d'Abruka (Abro) sur la base des associations unistrates. 
— 2. J. S a r v . Foundations of arithmetic. — 3. А. 'Г u d e b e r g. 
Orthogonalsysteme von Polynomen und Extremumprobleme der Interpola-
tionsrechnung. — 4. T. L i p p m a a . Eesti geobotaanika põhijooni. 
(Aperçu géobotanique de l 'Estonie.) 
A X X I X (1936). 1. A. Ö p i k . Hoplocrinus — eine stiellose 
Seelilie aus dem Ordovizium Estlands. — 2. A. K ä r s n a . Vereinfachte 
Methoden zur Berechnung des Korrelationskoeffizienten bei normaler Korre-
l a t i o n . — 3. J. N u u t . Eine nichteuklidische Deutung der relativistischen 
Welt. — 4. H. K a h о. Das Verhalten der Eiweissstoffe gesunder und 
abbaukranker Kartoffelknollen gegen Salze. — δ. T. L i ρ p m a a ja 
К. E i c h w a l d . Eesti taimed. (Estonian plants.) II (51—100). — 
6 . J. N u u t. Ansätze zu einer expansionistischen Kinematik. — 
7. Α. L ü ü s . Données anthropologiques sur les nouveaux-nés esto-
niens. — 8. A. T u d e b e r g . Energieverluste im Eisenblech bei 
niederfrequenter Ummagnetisierung. — 9. W j 1 h. A n d e r s o n . Existiert 
eine obere Grenze f ü r die Dichte der Materie und der Energie? 
A X X X (1936). 1. E. Ö p i к. Researches on the physical theory 
of meteor phenomena. Ι. II. — 2. J. G a b o v i t š . The TiO colour 
effect, and the densities of M stars. — 3. J. W i l i p . Über Licht-
strahlung während der Sonnenfinsternis am 21. August 1914 in Üx-
küll. — 4. E. L e p i k . Fungi Estonici exsiccati. Uredinaceae. II. — 
δ. E. M a r k u s . Geographische Kausalität. — 6. K. S c h l o s s m a n n . 
Einige Gedanken über die Ausbildung des praktischen Arztes. — 
7. Γ. K a r e 11. Aneurism of the internal carotid and the ligation of 
the carotids. — 8. K. K i r d e . Meteorological elements characterized 
by frequency-curves. 
A X X X I (1937). 1. V. R i d a l a . Inquiries into the pathogenic 
effects produced by Brucella Abortus in the udder and certain other 
organs of the cow. — 2. W i l l i . A n d e r s o n . Zu Η. Vogts Ansichten 
über die obere Grenze der Sternmassen. — 3. J. G a b о v i t s . The 
pulsation theory of Mira Ceti. — 4. T. L i p p m a a . E. V. Tartu Üli-
kooli Botaanikaaia süstemaatilised ja taimegeograafilised kogud. (Les 
collections systématiques et phytogéographiques de l 'Université estonienne 
à Tartu.) 1 (p. 1 — 1 9 2 ) . 
A X X X I I (1937). 1. W i 1 h. A n d e r s ο n. Kritische Bemerkungen 
zu S. Rosselands und W . Grotrians Ansichten über die Sonnenkorona. — 
2. T. L i p p m a a . I i V. Tartu Ülikooli Botaanikaaia süstemaatilised ja 
taimegeograafilised kogud. (Les collections systématiques et phyto-
géographiques de l 'Université estonienne à Tartu.) II (p. 193— 3 7 5 ) . — 
3 . A. O p i k . Trilobiten aus Estland. 
A X X X I I I (1939). 1. Ii. () p i к . Researches on the physical 
theory of meteor phenomena. III. — 2. W i l l i . A n d e r s o n . Kritik 
der Ansichten von В. Jung über die obere Grenzdichte der Himmels-
körper. — 3. W i l h . A n d e r s o n . Weitere Beiträge zu der elemen-
taren Expansionstheorie des Universums. -— 4. U. K a r e l l . Tube flap 
grafting. — δ. К. K i r d e . Change of climate in the northern hemi-
sphere. — 6. K. E i c h w a l d . Eesti taimed. (Estonian plants.) III 
(101—150) . — 7. W i 1 h. A n d e r s o n. Über die Anwendbarkeit von 
Saha's Ionisationsformel bei extrem hohen Temperaturen. — 8. Mis ce l l a-
n e o u s a s t r o p h y s i c a l n o t e s . (I. J. G a b ο v i t š. On the empirical 
mass-luminosity relation. — II. J. G a b ο v i t š. On the orientation of the 
orbital planes in multiple systems. — III. J. G a b o v i t š . On the mass ratio 
of spectroscopic binaries with one spectrum visible. — IV. G. K u s m i n . 
Über die Abhängigkeit der interstellaren Absorption von der Wellenlänge. 
— V. G. K u s m i n . Über die Partikeldurchmesserverteilung in der 
interstellaren Materie. — VI. V. R i i v e s . A tentative determination 
of the surface brightness of dark nebulae. — VII. V. R i i v e s . The 
influence of selective absorption in space upon a differential scale of 
stellar magnitudes. — VIII. E. Ö p i k . On the upper limit of stellar 
masses. — IX. E. Ö p i k . The density of the white dwarf A. C. - [ - 7 0 ° 
8247. — 9. E. Ö p i k . Stellar structure, source of energy, and evo-
lution. 
A X X X I Y (1940). 1. J. Τ e h ν e r , R. S ä r e und M. K e e r d . 
Das Konjunktivalepithel des Rindes und Schafes während der verschie-
denen Phasen des Östralzyklus. — 2. A a r n e K ä r s n a. Über das 
Problem der Messung der Störung bei statistischen Reihen mit Anwen-
dung auf die Klimatologie. — 3. I lo S i b u l . Über das Auftreten 
von Acetylcholin im strömenden Blute. — 4. E. M a r k u s . Der Brenn-
schieferbau Estlands. — 5. E. Ö ρ i k. Composite Stellar Models. — 
6. E. L e p i к. Fungi Estonici exsiccati : Uredinaceae III et Ustilagi-
naciae. — 7. E. L e p i k . Contributions to the Fungus Flora of Esto-
nia I. — 7-a. K. E i c h w a l d . Eesti taimed. IV. ( 1 5 1 — 2 0 0 ) sum-
mary : Estonian plants. — 8. K. Iv i r d e. Andmeid Eesti kliimast. 
Summary: Data about the climate of Estonia. •— 9. J u l . 'Г e h ν e г. 
The Micro-Relief elements of the Stomach and Intestine in domestic 
Mammals. 
li I (1921). 1. M. V a s m e r. Studien zur albanesischen Wort-
forschung. I. — 2. A. v. B u l m e r i n c q . Einleitung in das Buch des 
Propheten Maleachi. 1. — 3. M. V a s m e r . Osteuropäische Ortsnamen. 
— 4. W. A n d e r s o n . Der Schwank von Kaiser und Abt bei den 
Minsker Juden. — 5. J. B e r g m a n . Quaestiunculae Horatianae. 
l ì I I (19 22). 1. J . B e r g m a n . Aurelius Prudentius Clemens, 
der grösste christliche Dichter des Altertums. I. — 2. L. K e t t u n e n . 
Lõunavepsa häälik-ajalugu. I. Konsonandid. (Südwepsische Lautgeschichte. 
I. Konsonantismus.) — 3. W. W i g e t. Altgermanische Lautunter-
suchungen. 
В I I I (1922). 1. Α. ν. В u 1 m e r i η с q. Einleitung in das Buch 
des Propheten Maleachi. 2. — 2. M. А. К у р ч и н с к ] й (Μ. Α. K u r -
t s с h i n s k y). Сощальный законъ, случай и снобода. (Das soziale 
Gesetz, Zufall und Freiheit.) — 3. A. R. C e d e r b e r g . Die Erstlinge 
der estländischen Zeitungsliteratur. — 4. L. K e t t u n e n . Lõunavepsa 
häälik-ajalugu. 11. Vokaalid. (Südwepsische Lautgeschichte. II. Voka-
lismus.) — 5. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche Miscellen. [I.] 
— 6. A. M. T a l l g r e n . Zur Archäologie Eestis. I. 
В IV (1923). 1. E. К i e с к e r s. Sprachwissenschaftliche Mis-
cellen. 11. — 2. Α. ν. В u 1 m e r i n с q. Einleitung in das Buch des 
Propheten Maleachi. 3. — 3. W . A n d e r s o n. Nordasiatische Flutsagen. 
— 4. A. M. T a l l g r e n . L'ethnographie préhistorique de la Russie du 
nord et des États Baltiques du nord. — 5. R. G u t m a n n . Eine unklare 
Stelle in der Oxforder Handschrift des Rolandsliedes. 
В V (1924). 1. H. M u t s eh m an n. Milton's eyesight and the 
chronology of his works. — 2. A. P r i d i k . Mut-em-wija, die Mutter 
Amenhotep's (Amenophis') 111. — 3. A. P r i d i k . Der Mitregent des 
Königs Ptolemaios II Philadelphos. — 4. G. S u e s s. De Graecorum fa-
bulis satyricis. — 5. A. В e r e n d t s und К. G r a s s . Flavius Josephus : 
Vom jüdischen Kriege, Buch I—IV, nach der slavischen Überse tzung 
deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text verglichen. I. Lief. 
(S. 1 — 1 6 0 ) . — 6. H. M u t s c h m a n n . Studies concerning the origin 
of "Paradise Lost". 
В VI (1925). 1. Α. S a a r e s t e . Leksikaalseist vahekordadest 
eesti murretes. 1. Analüüs. (Du sectionnement lexicologique dans les patois 
estoniens. L Analyse.) — 2. A. В j e r r e . Zur Psychologie des Mordes. 
В VII (1926). 1. A. v. В u 1 m e r i n с q. Einleitung in das 
Buch des Propheten Maleachi. 4. — 2. W . A n d e r s o n . Der Cha-
l i fenmünzfund von Kochtel. (Mit Beiträgen von R. V a s m e r . ) — 
3. J. M ä g i s t e . Rosona (Eesti Ingerì) murde pääjooned. (Die Haupt-
züge der Mundart von Rosona). — 4. M. А. К y ρ ч и н с κ i й (Μ. Α. 
К u r t s с h i n s к у). Европейсмй хаосъ. Экономичестя послЪдствхя 
великой войны. (Das europäische Chaos.) 
В VI I I (1926). 1. Α. Μ. T a l l g r e n . Zur Archäologie 
Eestis. П. — 2. H. M u t s с h m a n п. The secret of John Milton. — 
3. L. K e t t u n e n . Untersuchung über die livische Sprache. I. Pho-
net ische Einführung . Sprachproben. 
В IX (1926). 1. Ν. M a i m . Parlamentarismist Prantsuse restau-
ratsiooniajal ( 1 8 1 4 — 1 8 3 0 ) . (Du parlementarisme en France pendant la 
Restauration.) — 2. S. ν. С s e k e y. Die Quellen des estnischen Ver-
waltungsrechts. 1. Teil (S. 1— 1 0 2 ) . — 3. A. B e r e n d t s und K. 
G r a s s . Flavius Josephus : Vom jüdischen Kriege, Buch I—IV, nach 
der slavischen Übersetzung deutsch herausgegeben und mit dem grie-
chischen Text verglichen. II. Lief. (S. 1 6 1 — 2 8 8 ) . — 4. G. S u e s s. 
De eo quem dicunt inesse Trimalchionis cenae sermone vulgar). — 
5 . E. К i e с k e r s. Sprachwissenschaftliche Miscellen. III. — 6. С. 
V i 1 h e 1 m s o n. De ostraco quod Revaliae in museo provinciali servatur. 
В Χ (1927). 1. H. В. R a h a m ä g i . Eesti Evangeeliumi Luteri 
usu vaba rahvakirik vabas Eestis. (Die evangelisch-lutherische freie Volks-
kirche im freien Eesti. Anhang: Das Gesetz betreffend die religiösen 
Gemeinschaften und ihre Verbände.) -— 2. E. Ki e c k e r s . Sprachwissen-
schaftliche Miscellen. IV. — 3. A. B e r e n d t s und K. G r a s s . Fla-
vius Josephus : Vom jüdischen Kriege, Buch I—IV, nach der slavischen 
Übersetzung deutsch herausgegeben und mit, dem griechischen Text ver-
glichen. III. Lief. (S. 2 8 9 — 4 1 6 ) . — 4. λΥ. S c h m i e d - K o w a r z i k. 
Die Objektivation des Geistigen. (Der objektive Geist und seine Formen.) 
— 5. W. A n d e r s o n . Novelline popolari sammarinesi. 1. 
В X I (1927). 1. 0. L o o r i t s . Liivi rahva usund. (Der Volks-
glaube der Liven.) Ι. — 2. Α. B e r e n d t s und Κ. G r a s s . Flavius 
Josephus : Vom jüdischen Kriege, Buch 1—IV, nach der slavischen 
Übersetzung deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text ver-
glichen. IV. Lief. (S. 417—512). — 3. E. K i e c k e r s . Sprachwissen-
schaftliche Miscellen. Y. 
В XI I (192 8). 1. 0. L o o r i t s . Liivi rahva usund. (Der 
Volksglaube der Liven.) 11. — 2. J. M ä g i s t e . oi-, ^/-deminutiivid lääne-
meresoome keelis. (Die oi-, g(-Dcminutiva der ostseefinnischen Sprachen.) 
В X I I I (1928). 1. G. S u e s s. Petronii imitatio sermonis plebe 
qua necessitate coniungatur cum grammatica illius aetatis doctrina. — 
2. С. Ш т е й н (S. v. S t e i n ) . Пушкин и Гофман. (Puschkin und 
E. T. A. Hoffmann.) — 3. A. Y. К õ r ν. Värsimõõt Veske „Eesti rahva-
lauludes". (Le mètre des „Chansons populaires estoniennes" de \7eske.) 
В XLV (1929). 1. H. Май M (N. Maim). Парламентаризм и 
суверенное государство. (Der Parlamentarismus und der souveräne 
Staat.) — 2. S. v. С s e k e y. Die Quellen des estnischen Verwaltungs-
rechts. IL Teil (S. 103—134). — 3. E. V i r ä n y i . Thalès Bernard, 
l i t térateur français, et ses relations avec la poésie populaire estonienne 
et finnoise. 
В XV (1 929). 1. Α. ν. В u 1 m e r i n с q. Kommentar zum Buche 
des Propheten Maleachi. 1 (1,2—-11). — 2. W. E. P e t e r s . Benito 
Mussolini und Leo Tolstoi. Eine Studie über europäische Menschheits-
typen. — 3. W. E. P e t e r s . Die stimmanalytische Methode. — 
4. \V. P r e y m a n n . Piatons Suchen nach einer Grundlegung aller 
Philosophie. 
В XVI (1929). 1. 0. L o o r i t s . Liivi rahva usund. (Der 
Volksglaube der Liven.) ill. — 2. W. S ü s s . Karl Morgenstern 
(1770 — 1 8 5 2 ) . 1. Teil (S. 1—160). 
В XV I I (1930). 1. A. K. C e d e r b e r g . Heinrich Fick. Ein 
Beitrag zur russischen Geschichte des XVIII. Jahrhunderts. — 2. E. 
K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche Miscellen. VI. — 3. W . E. 
P e t e r s . Wilson, Roosevelt, Taft und Harding. Eine Studie über 
nordamerikanisch-englische Mensch hei tsty pen nach stimmanalytischer 
Methode. — 4. N. M a i m . Parlamentarism ja fašism. (Parliamenta-
rism and fascism.) 
В XVI I I (1930). 1. J. V a s a r . Taani püüded Eestimaa taas-
vallutamiseks 1 4 1 1 — 1 4 2 2 . (Dänemarks Bemühungen Estland zurück-
zugewinnen 1411—1422.) —• 2. L. L e e s m e n t. Über die In län-
dischen Gerichtssachen im Reichskammergericht und im Reichshofrat. — 
3. А. П. С τ e и д e ρ - II e τ e ρ с e н (Ad. S t e n d e r - Ρ e t e r s e η). 
О пережиточных следах аориста в славянских языках, преимуще-
ственно в русском. (Über rudimentäre Reste des Aorists in den slavi-
schen Sprachen, vorzüglich im Russischen.) — 4. M. Кур чин с кий 
(M. К о u r t с h i n s к y). Соединенные Штаты Европы. (Les États-
Unis de l 'Europe.) — δ. Κ. W i 1 h e 1 m s ο n. Zum römischen Fiskal-
kauf in Ägypten. 
В XIX (1930). 1. Α. ν. Β u I ni e r i η с q. Kommentar zum Buche 
des Propheten Maleachi. 2 (1, 11— 2 , 9). — 2. ΛΥ. S ü s s . Karl Mor-
genstern (1770— 1 8 5 2 ) . IL Teil (S. 161—330) . — 3. W. A n d e r s o n . 
Novelline popolari sammarinesi. II. 
В XX (1930). 1. A. O r a s . Milton's editors and commen-
tators from Patrick Hume to Henry John Todd (1695—1801). 1. — 
2. J. V a s a r. Die grosse livländische Güterreduktion. Die Ent-
s tehung des Konflikts zwischen Karl XI. und der livländischen Ritter-
und Landschaft 1678—1684. Teil 1 (S. 1 — 1 7 6 ) . — 3. S. v. C s e k e y . 
Die Quellen des estnischen Yerwaltungsrechts. III. Teil (S. 135 —150) . 
ß X X I (1931). 1. W. A n d e r s o n . Der Schwank vom alten 
Hildebrand. Teil I (S. 1— 1 7 6 ) . — 2. A. O r a s . Milton's editors and 
commentators from Patrick Hume to Henry John Todd (1695—1801) . II. 
— 3. W. A n d e r s o n . Über P. Jensens Methode der vergleichenden 
Sagenforschung. 
В XXI I (1931). 1. E. T e n n m a n n . G. Teichmüllers Philo-
sophie des Christentums. — 2. J. V a s a r . Die grosse livländische 
Güterreduktion. Die Entstehung des Konflikts zwischen Karl XI. und der 
livländischen Ritter- und Landschaft 1 6 7 8 — 1 6 8 4 . Teil II (S. I—XXVII. 
1 7 7 — 4 0 0 ) . 
В XX I I I (1931). K AY. A n d e r s o n . Der Schwank vom alten 
Hildebrand. Teil II (S. I—XIV. 177—329). — 2. A. v. B u l m e r i n c q . 
Kommentar zum Buche des Propheten Maleachi. 3 (2, 10 — 3 , 3 ) . — 
3. P. A r u m a a . Litauische mundartliche Texte aus der Wilnaer Ge-
gend. — 4. H. M u t s c h i n a n n. A glossary of americanisms. 
В XXIV (1931). 1. L. L e e s m e n t. Die Verbrechen des Dieb-
stahls und des Raubes nach den Rechten Liviands im Mittelalter. — 
2. N. M a i m . Völkerbund und Staat. Teil I (S. 1— 1 7 6 ) . 
В XXV (1931). 1. Ad. S t e n d e r -Ρ e t e r s e n. Tragoediae 
Sacrae. Materialien und Beiträge zur Geschichte der polnisch-lateinischen 
Jesuitendramatik der Frühzeit . — 2. YV. A n d e r s o n . Beiträge zur 
Topographie der „Promessi Sposi". — 3. E. K i e c k e r s . Sprachwissen-
schaftliche Miscellen. VII. 
В XXVI (1932). 1. A. v. B u l m e r i n c q . Kommentar zum 
Buche des Propheten Maleachi. 4 (3,3—12). — 2. A. P r i d i k . Wer 
war YiutemwijaΊ — 3. Ν. M a i m . Völkerbund und Staat. Teil II 
(S. I—III. 177—356) . 
В XXVI I (19 32). 1. К. S c h r e i n e r t . Johann Bernhard Hermann. 
Briefe an Albrecht Otto und Jean Paul (aus Jean Pauls Nachlass). I. Teil 
(S. 1—128) . — 2. A. v. B u l m e r i n c q . Kommentar zum Buche des 
Propheten Maleachi. 5 (3, 12—24). — 3. M. J. E i s e n . Kevadised 
pühad. (Frühlingsfeste.) — 4. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche 
Miscellen. VIII. 
В X X V I I I (1932). 1. Р. P õ l d . Üldine kasvatusõpetus. (Allge-
meine Erziehungslehre.) Redigeerinud (redigiert von) J. Τ о г к. — 
2. W. W i g e t. Eine unbekannte Passung von Klingers Zwillingen. — 
3. A. O r a s . The critical ideas of T. S. Eliot. 
В XX IX (1933). 1. L. L e e s m e n t. Saaremaa halduskonna 
finantsid 1618/19. aastal. (Die Finanzen der Provinz Ösel im J a h r e 
1618/19 . ) — 2. L. R u d r a u f. Un tableau disparu de Charles Le 
Brun. — 3. P. A r i s t e . Eesti-rootsi laensõnad eesti keeles. (Die 
estlandschwedischen Lehnwörter in der estnischen Sprache.) — 4. W . 
S ü s s . Studien zur lateinischen Bibel. I. Augustine Locutiones und 
das Problem der lateinischen Bibelsprache. — δ. M. К u r t s с h i n s к y . 
Zur Frage des Kapitalprofits. 
В XXX (1933). 1. Α. P r i d i k . König Ptolemaios I und die 
Philosophen. — 2. K. S c h r e i n e r t . Johann Bernhard Hermann. Briefe 
an Albrecht Otto und Jean Paul (aus Jean Pauls Nachlass). 11. Teil 
S. 1—XLII -j- 129—221) . — 3. D. G r i m m . Zur Frage über den Begriff 
der Societas im klassischen römischen Rechte. — 4. E. K i e c k e r s . 
Sprachwissenschaftl iche Miscellen. IX. 
В X X X I (1934). 1. E. P ä s s . Eesti liulaul. (Das estnische 
Rodellied.) — 2. W. A n d e r s o n . Novelline popolari sammarinesi. III. 
— 3. A. K u r l e n t s . „Vanemate vara" . Monograafia ühest jooma-
laulust. („Der Eltern Schatz". Monographie über ein Trinklied.) — 
4. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaftl iche Miscellen. X. 
В X X X I I (1934). 1. A. A n n i . F. R. Kreutzwaldi „Kalevi-
poeg". 1 o s a : Kalevipoeg eesti rahvaluules. (F. R. Kreutzwalds „Ka-
levipoeg". 1. Teil : Kalevipoeg in den estnischen Volksüberlieferungen.) 
— 2. P. A r u m a a. Untersuchungen zur Geschichte der litauischen 
Personalpronomina. — 3. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaft l iche 
Miscellen. XL — 4. L. G u 1 к о w i t s с h. Die Entwicklung des Be-
gri f fes Hâsïd im Alten Testament . — δ. H. L a a k m a n n und W . 
A n d e r s o n . Ein neues Dokument über den estnischen Metsik-Kultus 
aus dem J a h r e 1680. 
В XXX I I I (1936). 1. Α. A n n i s t ( A n n i ) . Fr. Kreutzwaldi 
„Kalevipoeg". Il o s a : „Kalevipoja" saamislugu. (Fr. Kreutzwalds 
„Kalevipoeg". IL Tei l : Die Entstehungsgeschichte des „Kalevipoeg".) — 
2. IL M u t s c h m a n n . Further studies concerning the origin of 
Paradise Lost. (The matter of the Armada.) — 3. P. A r u m a a. De 
la désinence -ib du présent en slave. — 4. О. L o o r i t s . Pharaos Heer 
in der \ 7olksüberlieferung. I. — δ. Ε. К i e с к e r s. Sprachwissenschaftliche 
Miscellen. XII. 
В XXXIV (1935). 1. W. A n d e r s o n . Studien zur Wortsilben" 
statistik der äl teren estnischen Volkslieder. — 2. P. A r i s t e . Huulte 
võnkehäälik eesti keeles. (The labial vibrant in Estonian.) — 
3. P. W i e s e i g r e n . Quellenstudien zur Volsungasaga. I (S. 1 — 1 5 4 ) . 
В XXXV (1935). 1. Α. P r i d i k . Berenike, die Schwester des 
Königs Ptolemaios HI Euergetes . I. Hälfte (S. 1 — 1 7 6 ) . — 2. J. T a u l . 
Kristluse jumalariigi õpetus. (Die Reich-Gottes-Lehre des Christen-
tums.) I pool (lk. I—λΊΙΙ. 1—160) . 
В XXXV I (1935). 1. Α. P r i d i k · . Berenike, die Schwester des 
Königs Ptolemaios UI Euergetes. II. Hälfte (S. I—VIII. 1 7 7 — 3 0 5 ) . — 
2 . J. T a u l . Kristluse jumalariigi õpetus. (Die Reich-Gottes-Lehre des 
Christentums.) II pool (lk. 161—304). 
ß X X X V I I (1936). 1. A. v. B u l m e r i n c q . Die Immanuel-
weissagung (Jes. 7) im Lichte der neueren Forschung. — 2. L. G u 1 -
к о w i t s с h. Das Wesen der maimonideischen Lehre. — 3. L. G u 1 к о -
w i t s c h . Rationale und mystische Elemente in der jüdischen L e h r e . — 
4. W . A n d e r s o n . Achtzig neue Münzen aus dem Funde von Naginšcina. — 
•5. P. W i e s e 1 g r e η. Quellenstudien zur Volsungasaga. II (S. 
155—"238). — 6 . L. G u 1 к о w i t s с h. Die Bildung des c Begriffes HäsTd. Ι. 
β X X X V I I I (1936). 1. J. M ä g i s t e . Einiges zum problem 
der Ol-, ^(-deminutiva und zu den prinzipien der wissenschaft-
lichen kritik. — 2. P. W i e s e i g r e n . Quellenstudien zur Volsunga-
saga. III (S. 2 3 9 — 4 3 0 ) . — 3. W. A n d e r s ο n. Zu Albert Wesse l sk i ' s 
Angriffen auf die finnische folkloristische Forschungsmethode. •—• 4. 
A. K o o r t . Beiträge zur Logik des Typusbegriffs . Teil I (S. 1 — 1 3 8 ) . 
— 5. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche Miscellen. XIII. 
β X X X I X (1938). 1. Α. K o o r t . Beiträge zur Logik des Typus-
begriffs. Teil U (S. 1— IV. 1 3 9 — 2 6 3 ) . — 2. K. R a m u L Psycho-
logische Schulversuche. — 3. Α. A n n i s t . Fr. R. Kreutzwaldi „Paari 
sammokese" algupära. (Die Entstehungsgeschichte von Fr. R. Kreutz-
walds „Paar sammokest".) — 4. H. M a s i n g . The Word of Yahweh. 
В XL (1.937). 1. H. M u t s c h m a n n . Milton's projected epic on 
the rise and future greatness of the Britannic nation. — 2. J. G у ö r к e. 
Das Verbum 'He- im Ostseefinnischen. — 3. G. S a a r. Johann Heinrich 
Wilhelm Witschef i „Hommiku- j a õhtuohvrite" eestindised. (Die estnischen 
Übersetzungen der „Morgen- und Abendopfer" von J. H. W. Witschel.) — 
4. 0. S i l d . Kirikuvisitatsioonid eestlaste maal vanemast ajast kuni 
olevikuni. (Die Kirchenvisitationen im Lande der Esten von der ältesten 
Zeit bis zur Gegenwart.) — 5. K. S с h r e in e r t. Hans Moritz Ayrmanns 
Reisen durch Livland und Rußland in den Jahren 1 6 6 6 — 1 6 7 0 . 
ß X L I (1938). 1. L. G u l k o w i t s c h . Zur Grundlegung einer 
begriffsgeschichtlichen Methode in der Sprachwissenschaft . — 2. U. M a -
s i n g . Der Prophet Obadja. Band I : Einleitung in das Buch des 
Propheten Obadja. Teil I (S. 1 — 1 7 6 ) . 
В XLI I : ilmub hiljemini (paraîtra plus tard). 
В XLI I I (1939). 1. L. R u d r a u f. Imitation et invention dans 
l'art d'Eugène Delacroix: DeJacroix et le Rosso. — 2. L. G u l k o -
w i t s c h . Das kulturhistorische Bild des Chassidismus. — 3. A. O r a s . 
Notes on some Miltonic usages, their background and later development. 
— 4. A. O r a s . On some aspects of Shelley's poetic imagery. •— 
5. H. M u t s с h m a n n. The origin and meaning of Young's Night 
Thoughts. 
В XL ГУ (1939). 1. В. Kang r o . Eesti soneti ajalugu. (Histoire 
du sonnet estonien.) — 2. E. I l u s . Piiratud asjaõigused omale asjale. 
(Die begrenzten dinglichen Rechte an eigener Sache.) 
В XLV : ilmub hiljemini (paraîtra plus tard). 
В XLVI : ilmub hiljemini (paraîtra plus tard). 
В XLVII (1940). 1. P a u l A r i s t e . Hiiu murrete häälikud. 
Summary : The Sounds of the Hiiumaa Dialects. — 2. P a u l A r i s t e . 
Murdenäiteid Pühalepa kihelkonnast. Referaat: Dialektproben aus dem 
Kirchspiel Pühalepa. 
С I — I I I (1929). I 1. Ettelugcmiste kava 1921. aa,sta I poolaas-
tal. — 1 2 . Ettelug. kava 1921. a. II poolaastal. — I 3. Dante pidu 
14. IX. 1921. (Dantefeier 14. IX. 1921.) II. G u t m a nn. Dante Ali-
ghieri. W. S с h m i e d - К о w a r z i k. Dantes Weltanschauung. — II 
1. Ettelug. kava 1922. a. I poolaastal. — II 2. Ettelug. kava 1922. a. 
II poolaastal. — III 1. Ettelug. kava 1923. a. I poolaastal. — III 2. 
Ettelug. kava 1923. a. II poolaastal. 
С IV — V I (1929). IV 1. Ettelug. kava 1924. а. I poolaastal. — 
IV 2. Ettelug. kava 1924. a. II poolaastal. — V I . Ettelug. kava 1925. a. 
I poolaastal. — V 2. Ettelug. kava 1925. a. II poolaastal. — V I 1. 
Ettelug. kava 1926. a. I poolaastal. — V I 2. Ettelug. kava 1926. a. 
II poolaastal. 
С VI I— I X (1929). V I I 1. Ettelug. kava 1927. а. I poolaastal. — 
V I I 2. Ettelug. kava 1927. а. II poolaastal. — V I I I 1. Loengute ja 
praktiliste tööde kava 1928. а. I poolaastal. — V I I I 2. Loeng, ja prakt. 
tööde kava 1928.. а. II poolaastal. — I X 1. Loeng, ja prakt. tööde kava 
1929. а. I poolaastal. — I X 2. Loeng, ja prakt. tööde kava 1929. a. 
II poolaastal. — I X 3. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli isiklik koosseis 
1. detsembril 1929. 
С X (1929). Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 1919—1929. 
С X I — X I I I (1934). X I 1. Loeng, ja prakt. tööde kava 1930. a. 
I poolaastal. — X I 2. Loeng, ja prakt. tööde kava 1930. а. II pool-
aastal. — X I 3. E. V. T. Ü. isiklik koosseis 1. dets. 1930. — X I I 1. 
Loeng, ja prakt. tööde kava 1931. а. I poolaastal. — X I I 2. Loeng, ja 
prakt. tööde kava 1931. а. II poolaastal. — X I I 3. E. V. T. Ü. isiklik 
koosseis 1. dets. 1931. — X I I I 1. Loeng, ja prakt. tööde kava 1932. a. 
I poolaastal. — X I I I 2. Loeng, ja prakt. tööde kava 1932. а. II pool-
aastal. — X I I I 3. E. V. T. Ü. isiklik koosseis 1. dets. 1932. — X I I I 4. 
K. S c h r e i n e r t . Goethes letzte Wandlung. Festrede. — X I I I 5. 
R. M a r k . Dotsent Theodor Korssakov f . Nekroloog. 
С XIV (1932). Tartu Ülikooli ajaloo allikaid. I. Academia Gusta-
viana. a) Ürikuid ja dokumente. (Quellen zur Geschichte der Universi-
tät Tar tu (Dorpat) . I. Academia Gustaviana. a) Urkunden und Doku-
mente.) Koostanud (herausgegeben von) J. V a s a r . 
С XV <19321. L. V i Пес ou r t. L'Université de Tartu 1919— 
1932. 
С XVI — X V I I I (1936). X V I 1. Loeng, ja prakt. tööde kava 
1933. а. I poolaastal. — X V I 2. Loeng, ja prakt. tööde kava 1933. a. 
II poolaastal. — X V I 3. E. V. T. Ü. isiklik koosseis 1. dets. 1933. — 
X V I I 1. Loeng, ja prakt. tööde kava 1934. а. I poolaastal. — X V I I 2. 
Loeng, ja prakt. tööde kava 1934. а. II poolaastal. — X V I I 3. E. V. 
T. Ü. isiklik koosseis 1. dets. 1934. — X V I I 4. R. O u n а p. T. Ü. õigus-
teaduskonna kriminalistikaõpetaja A. P. Melnikov f . — X V I I 5. 
F. P i i k s o v . Rahvusvahelise vaimse koostöötamise institutsioonid ja 
nende tegevus 1932—1933. — X V I I I 1. L oeng. ja prakt. tööde kava 
1935. a. I poolaastal. — X V I I I 2. I joeng. ja prakt. tööde kava 1935. a. 
II poolaastal. — X V I I I 3. Ε. V. T. Ü. isiklik koosseis 1. dets. 1935. 
С XIX — X X I (1939). X I X 1. Loeng, ja prakt. tööde kava 
1936. а. I poolaastal. — X I X 2. Loeng, ja prakt. tööde kava 1936. a. 
II poolaastal. — X I X 3. Ε. V. T. Ü. isiklik koosseis 1. dets. 1936. — 
X I X 4. V. P а a v e 1. Inseneri tegevus, selle eesmärk, iseärasused, alu-
sed ja tulevikusihid. — X X 1. Loeng, ja prakt. tööde kava 1937. a. 
I poolaastal. — X X 2. Loeng, ja prakt. tööde kava 1937. a. II pool-
aastal. — X X 3. E. V. T. Ü. isiklik koosseis 1. dets. 1937. — X X I 1. 
Loeng, ja prakt. tööde kava 1938. a. I poolaastal. — X X I 2. Loeng, 
ja prakt. tööde kava 1938. a. II poolaastal. — X X I 3. E. V. T. Ü. isik-
lik koosseis 1. dets. .1938. — X X I 4. Vakantsele Tartu Ülikooli kirur-
gia-õppetoolile kandideerijate teaduslikkude tööde arvustused. — X X I 
5. Yak. T. Ü. farmakoloogia-õppetoolile kandideerijate tead. tööde ar-
vustused. — X X I 6. Yak. T. Ü. õpetatud sepa kohale kandideerija tead. 
tööde arvustused. — X X I 7. Vak. T. Ü. Eesti ja naabermaade muinas-
teaduse õppetoolile kandideerija tead. tööde hinnang. — X X I 8. T. Ü. 
vak. günekoloogia ja sünnitusabi professuurile kandideerija tead. tööde 
arvustused. — X X I 9. T. Ü. vak. eugeenika professuurile kandideerija 
tead. tööde arvustused. — X X I 10. T. Ü. vak. eripatoloogia, diagnos-
tika ja teraapia (polikliiniku) professuurile kandideerijate tead. tööde 
arvustused. — X X I 11. T. Ü. vak. füsioloogia ja füsioloogilise keemia 
professuurile kandideerija tead. tööde arvustused. — X X I 12. Arvus-
tajate hinnangud ja arvamused E. Y. T. Ü. majandusteaduskonna vak. 
panganduse ja kindlustusasjanduse õppetoolile kandideerija tead. tööde 
ja sobivuse kohta. — X X I 13. T. Ü. vak. loomaarstiteaduskonna ana-
toomia prosektuurile kandideerija tead. tööde arvustused. 
С XXII (1937). Teise Balti riikide vaimse koostöö kongressi toi-
metis 29. ja 30. nov. 1936 Tartus. ( Actes du Deuxième Congrès Inter-
baltique de Coopération Intellectuelle tenu à Tartu les 29 et 30 no-
vembre 1936.) 
С X X I I I (1940). Tartu Ülikooli raamatukogude a jakir jade ni-
mestik. 
T A R T U Ü L I K O O L I T O I M E T U S E D ilmuvad 
kolmes seerias: 
A : M a t h e m a t i c a , p h y s i c a , m e d i c a . (Mate-
maatika-loodusteaduskoima, arstiteaduskonna, loomaarsti-
teaduskonna ja põllumajandusteaduskonna tööd.) 
B : H u m a n i o r a . (Usuteaduskonna, filosoofiatea-
duskonna ja õigusteaduskonna tööd.) 
C: A n n a l e s . (Aastaaruanded.) 
Ladu: Ülikooli Raamatukogus, Tartus. 
LES P U B L I C A T I O N S DE L ' U N I V E R S I T É 
DE TARTU (DORPAT) se font en trois séries: 
A: M a t h e m a t i c a , p h y s i c a , medica . (Mathé-
matiques, sciences naturelles, médecine, sciences vétéri-
naires, agronomie.) 
B : Humaniora . (Théologie, philosophie, philo-
logie, histoire, jurisprudence.) 
С : Anna l e s . 
Dépôt: La Bibliothèque de l'Université de Tartu, 
Estonie. 
